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મારા માગદશન નીચ આ મહાિનબધ તૈયાર કરલ છ# # ે ં  ે . અન ત તમ& ે ે ે ંુ
મૌ)લક દાન છે. આ િનબધ અ*વય કરવામા આવલ કાય અગાઉ ં ે ં ે #
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િનવદનેેેે  
 
 આથી Jુ ં નીચ સહ2 કરનાર ે રાવલ ગર રમશચે ંે ંે ંે ં , સૌરા?@ .િનવુ િસ0ટ2ની 
વા)ણજય િવKાશાખામા પીએચં .ડ2ના િવKાથM તર2ક નNધણી નબર  ં ૩૪૨૮, તા. ૧૭-૭-
૨૦૦૬ થી નNધાયલ Tે .ં મારો રU કરવામા આવલોૂ ં ે  આ મહાિનબધ માWં ંુ પોતા& જ ું
સશોધનકાય છં ે# . C મX ડા#. )ગર2શ ભીમાણી (ો. :ડપાટમ*ટ ઓફ બીઝનશ મનજમ*ટ # ે ે ે ે ે
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ઋણ Bવીકાર 
 
 
 સશોધન એ સ:હયારા યાસથી િસ^ધ થાય છં ે. ઉ_ચ િશ3ણ માટ તમજ  ે
વનમા આગળ વધવા માટ કઈક ન` શોધવા માટ સતત :રત કરનાર માં  ં ુ ં  ે રા શોધ 
િનબધંના માગદશક 6રaબી ડા# # #ુ . )ગર2શ )ભમાણીસાહબનો J ઋણી T ં ંુ . સાથ સાથ ે ે
હરહમશ ં ે માટ મદદbપ થનાર િશ3ણનો વનમા સા3ાcકા ં ર કરાવનાર  
ડા#. ી તાપિસdહ ચૌહાણનો પણ આભાર2 T.ં 
 Cમ& વન સતત કાયશીલ અન મારા ુ ં ે# માટ  રણાદાયી બની રe છ ે ું ે – તવા ે
અન મારા શોધ િનબધમા મદદbપ બનનાર એવા Bવે ં ં . C. ક. રામ આ[્#  સ એ*ડ કોમસ #
કોલજના ે આચાયી ઓ# . એલ. ઝાલાસાહબ આ કાય માટ સતત રણા અન ઉcસાહ  ે  ે ે#
આfયો છે. ત બદલ તમનો તમજ કોલજ Bટાફિમોનો આભાર2 Tે ે ે ે .ં 
 કોઈપણ કાય િસg^ધ માટ hય:કતન સહકારની સાથ મની જbર હોય છ#  ે ે ે ે . ત ે
મ અન સહકાર આપનાર મારા માતાે ે -િપતા તથા ભાઈ-બહનનો આભાર2 T .ં 
 મારા અiયાસમા jકડાક2ય મા:હતી તમજ િવષય ઉપયોગી માગદશન ં ે # #
આપનાર- નાયબ-મcBય ઉKોગની કચર2ે -વરાવળે . તમજ મcBય ઉKોગની કચર2 ે ે
વરાવળના કમચાર2ઓ તમજ અિધકાર2ીઓના સહકાર િવના J આ ભગીરથ કાય lણૂ ે ે ં# # #ુ
ન કર2 શકયો હોત. 
 મારા આ અiયાસમા રા?@2યં  Bતરની અલiય મા:હતી તથા નવા પ:રમાણ lરૂા 
પાડનાર M.P.E.D.A. [Marine Product Export. Development], C.I.F.T. [Central Institute 
Fisheries Technology], C.M.F.R.I.  [Central Marin Fisheries Research Institute]. :ફશર2ઝ 
કોલજે , વરાવળે નો તથા ડા#. :હdમત વી. સXજ)લઆ (િm*સપાલ, ીમતી આર. ક. 
વાછાણી કોલજે , અમરલી )નો આભાર2 T.ં 
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 સશોધન કાયમા કાયમ મદદbપ થનાર ી સોમનાથ એn.ં ં ુ# કશન સોસાયટ2 
સચા)લત ીમતીં  સી. પી. ચોકસી આટસ અન સી# ે . પી. એલ ચોકસી કોમસ કોલજના # ે
5થપાલ તથા મારા l ૂં . િપતાી રમશભાઈ રાવલે નો આભાર hયકત કW ું T.ં કારણ ક 
સશોધન માટ િવષયોપયોગી સા:હcય સૌથી અગcય& છ ં  ુ ં ે – C કાય માટ J#  ંુ તમનોે  ઋણી T.ં 
 સશોધન કોં ઈ એક hય:કત થક2 lણૂ થo નથી# ુ ં . તમા અનક િમો ે ં ે – pભ_છકો ુ ે – 
નો સહકાર ઉપયોગી બની રહ છ ે. મારા સશોધનં કાયમા અગcયના એવા માછ2માર # ં
ભાઈઓ – બોટ તમજ માે છ2માર એસોશીએસન તમજ ખારવા સમાજના 6ખીઓ ે ુ
તમજ મીી તથા સiયીઓના અ6qૂય સહકારનો J ઋણી Tે ં ં ંુ . 
 મારા આ સશોધનં  કાયમા  jકડાક2ય# ં  તમજ ે િવકાસલ3ી મા:હતી 
તટBથતાlવૂક તમજ િનખાલસ# ે પણ યથાયોrય સમય િનકાસલ3ી માકટsગના ે ે t 'vWુુ' 
તર2ક wvલૂીિનદશ  t કરનાર કપની ં ":દપમાલા સી yડઝ" કશોદવાલા સી yડઝ , 
રામzવર કોqડ Bટોરજે  , રાજધાની કોqડ Bટોરજના સચાલકીઓ કપનીના Bટાફ િમોં ં નો 
J {બૂ {બૂ આભાર2 Tું .ં 
 મારા આ સશોધન મહાિનબધની jકડાક2ય મા:હતી& કો|f.ટર }ારા િવzલં ં ુ ં ુ ષેણ 
કરવામા સહાય કરનાર ી શં ેખ ભાઈનો તમજ ~ ૂે ફ ર2ડsગ માટ  ી. આર.બી. ઠાકરનો 
આભાર મા& તટલો ઓછો છું ે ે . અન wતમા મારા આ કાયમા સતત રણા આપનાર ે ં ં ે#
સવનો J આભાર2 T ં ંુ .  
 મારા આ સશોધન મહાિનબધમા કઇં ં ં ં  ખામી હોય તો ત wગની સમ5 ે ે
જવાબદાર2 માર2 છે. આ િવષયના અiયાઓુ, વાચકો તમજ અવલોે કનકારો તમના ે
મતhયો જણાવશ તો તનો J ં ે ે ંુ સાભાર Bવીકાર કર2શ. અ*યન આ િવષયમા િવચારણા ે ં
કરવાની અન ેસશોધન કરવાની રણા મારો આ િનં ે બધં lરૂ2 પાડશ તો મારો ે યcન 
સાથક ગણી J સતોષ અ&ભવી# ુ ં ં ુ શ. 
વરાવળે            (રાવલ ગર આર.) 
તા.   -   - ૨૦૦૯.     jigar007_raval@yahoo.co.in    
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ગળથ – ૩ 
	દીષફી 
૩.૩ ુષહલ ષૉસૉૉૉ  
 દશના આિથ>ક િવકાસના પાયામા અથત&ના િવિવધ િવભાગોનો ફાળો મહ ં ં< ષનો 
છે. દરક િવભાગનો િવકાસ નાણાકDય બધ અન સચાલન સાથ સબ ં ે ં ે ં ધં ધરાવ છે ે. 
ભારતીય અથત&મા< ં  ંખતીG&નો ફાળોે ે  Hબૂ જ મહષનો છે. પર ખતી સાથ ઔં ુ ે ે JોKગક 
એકમL3ુ ંમહષ પણ ઓM NકD શકાય ન#હં . ભારતના ઉJોગોમા પણ મય ં ઉJોગ 
એક મહષ3 થાન ધરાવ છું ે ે . આO મા& Pજરાતમા જ ુ ં ન#હ પર સમQ ભારતમા ં ુ ં
ઔJોKગક િવકાસ દરન વધારવામા મય ે ં ઉJોગનો ઝડપી િવકાસ અિનવાય< છે. મય 
ઉJોગના િવકાસ માટ દ#રયાઈ પVી પર આવલા િવિવધ બદરોનો જો િવકાસ  ે ં ન#હ થાય 
તો ઔJોKગક િવકાસ દર વધારD શકાય નહW. 
 Pજરાતના મય ુ ઉJોગમા અનકિવધ પાયાના (નો રહલા છં ે  ે . ઉપાદન ઓM,ં 
મય Xણવણી, માછલીઓની Pણવુ Yા3ુ ં િનય&ણં , Zૂષણ િનવારણ, નાના 
માછDમારોન ા[ત થ ઓM વળતર ઉપરાત વતમાન સમયમા પાડોશી દશ સાથ ે ુ ં ં ં ં  ે<
બગડલા સબ ં ધંો વગર Oવી બાબતોના સદભમા મય ે  ં ં< ઉJોગના અયાસ3 મહું ષ 
વધી Xય છે. ઉપાદન અન ઉપાદકતા વધારવા નવી ટકનોલા\વાળD બોટે  , Xળ 
વગરે નો ઉપયોગ, ઉપરાત મય ં ઉJોગ G&મા /ધારો લાવવા માછDમારોન યો]ય ે ં ુ ે
વળતર મળે, િવિવધ સરકારD સહાય મળે, તઓન યો]ય િધરાે ે ણ યો]ય સમય મળે ે , 
આવી િવિવધ બાબતોના અયાસ માટ મય  ઉJોગના અયાસ3 મહું વ વધી Xય 
છે. 
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 ભારતમા આઝાદDં  બાદ આયોજનના સમયમા ક^_ં   સરકાર, રા`ય સરકાર મય 
ઉJોગના િવકાસ માટ અનકિવધ પગલા ે ઓં લીધા છે. Pજરાતના મય ુ ઉJોગ માટ 
Pજુરાતના બદરોના િવકાસ માટ પણ રા`યં   સરકાર તમજ વ ડ બક ે a< bારા િવિવધ 
ોOકટો બનાવવામા આcયા છં ે. છ લા વષdના Nકડાઓ પરથી Xણવા મળ છ ક ે ે ે 
ભારતના મય ઉJોગના િવકાસમા Pજરાતનો #હસો સૌથી વf માણમા જોવા મળ ં ુ ુ ં ે
છે. Pજરાતના મય ુ ઉJોગમા O િવિવધ બદરોનો ભાગ મહં ં ષનો છ તમા3 એક બદર ે ે ુ ં ં
વરાવળનો #હસો ઉપાદન માણમા સૌથી વf જોવા મળ છે ં ુ ે ે .. 
 Pજરાતના મહુ ષના બદરોમા મgયમ કGા3 બદર વરાં ં ુ ં ં ે વળ3 મહું ષ Hબૂ જ 
વધી ગ* છું ે . કારણક મય  ઉJોગના િનકાસના મહષના hગ તરDક અ હW ઉપજતી 
િવિવધ Xતની ખોરાકના ઉપયોગમા લઈ શકાય તવી વા#દiટ માછલીઓ3 ઉપાદન ં ે ુ ં
જોવા મળ છે ે. Oમા પાપલટં ે , જWગા, પ લા, છપરા, ચા[સી jkય છુ ે. વરાવળ બદર ે ં
પરથી મlછDની આયાત િવદશના cયાપારDઓ  Bulk મા કરD રmાં  છે. ૧૯૭૨ના વષથી <
વરાવળનો મય ે ઉJોગ NતરરાioDય નકશા ઉપર jકાયલ છુ ે ે . ત વષમા થમવાર ે ં<
વરાે વળ બદરથી pોઝન માછલીની િવદશમા િનકાસ થઈ હતીં  ં . આટq મહું ષ3 બદર ું ં
હોવા છતા ંહાલમા પણ વરાવળ બદર ઉપર ઘણી બધી સં ે ં મયાઓ જોવા મળ છે ે. Oમ 
ક Zષણની સમયા ૂ , મય સાચવણી, અsરૂતો વીજ sરવઠોુ , ટકનોલો\3 ુ ં ઓM ં
:ાન, અsરૂતા ંસાધનો, વાહનcયવહારની અsરૂતી સગવડ, નાના માછDમારો3 શોષણ ું
વગર Oવા (નોે   જોવા મળ છે ે. તથી આ બાબતો અયાસનો િવષય બન છે ે ે અન તથી ે ે
જ સશોં ધક ત ેના આ સશોધનના અયાસમા Pજરાત રા`યં ં ુ ના મય ઉJોગની 
નાણાકDય કાયGમતા3< ુ ં NકડાકDય િવ(લષણે મા વરાવળ બદરન અયાસના િવષય ં ે ં ે
તરDક પસદ કરલ છ ં  ે . 
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૩.૪ ઼ર	લી ગધફ 
 સશંોધકના આ સશોધન Pજરાતના મય ં ુ ઉJોગની નાણાકDય કાયGમતા3< ુ ં
NકડાકDય િવ(લષણે  (વરાે વળ બદરના સદભમાં ં ં< ) hગ ે કટલાક (નો િવષ અયાસ  ે
કરાશે O jkયવ નીચ jજબ છુ ે ે ુ ે . 
૧.. વરાવળ બદર પરના મય ે ં ઉJોગની િવિવધ #કયાનો અયાસ કરવો. 
૨. મય ઉJોગની આિથ>ક +થિતનો અયાસ. 
૩. વરાવળ બદરનો Pજરાતના મય ે ં ુ ઉJોગમા #હસોં . 
૪. મય ઉJોગ સાથ સકળાયલા અ^ય ઉધોગોનો અયાસે ં ે . 
૫. વરાવળ બદરન મળતી સરકારD સહાય અન તની વપરાશ hગ ે ં ે ે ે ે િવ(લષણે  
કરwુ.ં 
૬. વરાવળ બદર પર થ મયે ં ુ ં  ઉપાદનની સરખામણી અ^ય બદરોં  સાથ કરવીે . 
૭. નવી ટકનોલો\ ઓછા ઉપયોગ પાછળના પ#રબળોનો અયાસનો (ન . 
૮. માછDમારોની સkયા વધી રહD છં ે. પર મય3 માણ ઘટવા પાછળના ં ુ ુ ં
કારણોનો અયાસ. 
૯. છ લા ઘણા સમયથી બધ થયલી િનકાસ hગના કારણો તપાસવાે ં ે ે .ં 
૧૦. મય ઉJોગ સાથ સે કંળાયલા િવિવધ xે ુyબોની +થિતું  અન \વને -ધોરણનો 
અયાસ. 
૧૧. દ#રયા #કનાર ફલા Z ુ ં ૂષણ Oનાથી મય ઉJોગનો િવકાસ અટક છ ે. 
૧૨. Global Warming ની મય ઉJોગ પર થતી અસરો. 
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૧૩. સરકારD સહાય તમજ વ ડ બકના ોે a< Oકટનો અમલનો અયાસ. 
૧૪. થાિનક નાના માછDમારો3 થ શોષણું ુ ં . 
૧૫. મય ઉJોગ સાથ સકળાયલ િવે ં ે િવધ કપનીઓના મનજમ^ટ hગ અયાસ ં ે ે ે ે
કરવો. 
૧૬. પાડોશી દશ સાથ સબ ે ં ધંોથી મય ઉJોગન થતા 3કે ુ સાનનો અયાસ. 
૧૭. મય ઉJોગ સાથ સકળાયલ આ3ે ં ે ષુાKંગક ઉપાદનોનો અયાસ. 
૧૮. નાના માછDમારોન મોટD કપની સામની ફ#રયાદોે ં ે . 
૧૯. નાના બોટ માKલકોન યો]ય િધરાણ મળે ે . 
૨૦. મયની યો]ય Xળવણી અન Pણવે ુ Yા િનય&ંણ થાય. 
૨૧. મય ઉJોગ એસોિશએશન bારા લવાતાે  ંપગલા.ં 
૨૨.  નાના માછDમારોન આfિનક સાધનોની તાલીમ મળ ે ુ ે . 
૨૩. sરૂતા માણમા વીજળD મળ ં ે . 
૨૪. સામા{જક રDત-#રવાજો3 મહું ષ. 
૨૫. મય ઉJોગના િવકાસમા વરાવળ બદર3 ઘટ જ મહં ે ં ુ ં ુ ં ુ ં ષ hગ અયાસે . 
 "Pજુુુુરાતના મય ઉJોગની નાણાકDય કાયGમતા3<<<< ુ ંુ ંુ ંુ ં  NકડાકDય િવ(લેેેેષણ 
ઉપરો,ત સમયાઅન જોતા સશોધકના સશોધનનો િવષય નીચ માણ રહશે ં ં ં ે ે  ેે ં ં ં ે ે  ેે ં ં ં ે ે  ેે ં ં ં ે ે  ે 
વરાવળ બદરના સદભમાે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ં<< << ." 
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 Pજરાત રા`યુ ના મય ઉJોગનાિ◌ િવકાસમા વરાવળ બદર એક મહં ે ં ષ3 ંુ
બદર તરDક jકવામા આવ છં  ુ ં ે ે . બદંરોની નવી નીિતથી ઉદભવલા પધામક માહોલમા ે ં<
વરાવળ બદરનો અયાસ થવો જ~રD છે ં ે . 
 વરાવળ બદર Pજરાતના મgયમ કGાના બદરોમા3 એક મહે ં ુ ં ં ુ ં ષ3 બદર છું ં ે . 
પર મય ં ુ ઉJોગમા ત Pજરાતમા સૌથી વf ઉપાદન કર મહં ે ુ ં ુ ુ ં ષ3 બદર છું ં ે , O 
છ લા વીસ વષથી ે < Top Fish Landing Port મા થાન ધરાવ છં ે ે . 
૩. ૫ ઇલી઼ફી ઽદકૃૃૃૃૉૉ ૉૉ  
 સશોધનોના હઓ નીચ jજબ છઃં  ુ ે ુ ેં  ુ ે ુ ેં  ુ ે ુ ેં  ુ ે ુ ે -  
૧. વરાવળ બદર પરના મય ઉધોગોની િવિવધ #કયાનો અયાસ કરવો અન ે ં ે
તમની વપાર hગની મા#હતીનો અયાસ કરવોે ે ે . 
૨. મય ઉJોગ સાથ સકળાયલ િવિવધ ઉધોગોના cયાપાર hગે ં ે ેનો અયાસ કરવો 
અન તમ3 મહે ે ુ ં ષ તમના (નો hગ મા#હતી મળવવીે ે ે . 
૩. મય ઉJોગમા વરાવળ બદરથી કરવામા આવતી આયાતં ે ં  ં -િનકાસ wિૃYનો 
અયાસ કરવો. 
૪. વરાવળ બદર પર િવિવધ મય ઉે ં Jોગોની નાણાકDય કાયGમતા3< ુ ંNકડાકDય 
િવ(લષણ કરwે ુ.ં 
૫. વરાવળ બે દંર પર મય ઉJોગ સાથ સકળાયલા િવિવધ (નોનો અયાસ ે ં ે
કરવો અન િવકાસની શકયતાઓ તપાસવીે . 
૬. મય ઉJોગ સાથ ે સકળાયલા િવિવધ xyબોની +થિતં ે ંુ ુ  \વનધોરણ અન તમના ે ે
(નોનો અયાસ કરવો. 
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૭. વતમાન સમયમા O િનકાસમા ઘટાડો થયો છ તના કારણો તપાસવા< ં ં ે ે .ં 
૮. મય ઉJોગ સાથ સકળાયલ િવિવધ કપનીઓના મનજમ^ટ hે ં ે ં ે ે ે ગ અયાસ ે
કરવો અન ત3 િવ(લષણ કરwે ે ુ ં ે ુ.ં 
૯. મય ઉJોગોન મળતી સરકારD સહાય અન તની વપરાશ hગ િવ(લષણ ે ે ે ે ે
કરwુ.ં િધરાણથી મળતા લાભોનો અયાસ કરવો. 
૧૦. થાિનક માછDમારોના (નો-સમયા3 િવ(લું ેષણ કરw અન િવકાસની ું ે
શકયતાઓ Xણવી. 
૩. ૬ ઋગ બફીક 
૧. Pજરાતના મહુ વના દસ બદરોના બદર દDઠ મય ઉપાદન વlચ કોઇ સાથક ં ં ે <
તફાવત નથી.  
૨. વરાવળ બદર3 Pજરાતના બાકDના બદરોના મયઉપાદન વlચ કોઇ /ચૂક ે ં ુ ં ુ ં ે
સબધ નથીં ં . 
૩. Pજરાતના મહવના દસ બદરોના મયુ ં . ઉપાદન વlચ કોઇ સાથક તફાવત ે <
નહW હોય.  
૪. Pજરાતના મહવના દસ બદરોનો સરાસરD મય ઉપાદન સરH છુ ં ુ ં ે . વરાવળ ે
બદરનો Pજરાતના મય ઉપાદનમા મહં ુ ં વનો ફાળો છે.  
૫. વરાવળ બદરના મય ઉપાદનમા સતત વધારોે ં ં -ઘટાડો જોવા મળ છે ે.  
૬. પોટ વાઇઝ મય<  ઉપાદનમા વરાવળ બદરનો Pજરાતમા મહં ે ં ુ ં વનો ફાળો છે.  
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૭. Pજરાતના મય ઉપાદન કરતા jkય બાર {જ લાઓના મય ઉપાદન વlચ ુ ં ુ ે
કોઇ સાથક તફાવત નહW હોય< .  
૮. નાગઢ {જ લાના મય ઉપાદન અન Pજરાતના બાકDના {જ લાઓ વlચ ુ ે ુ ે
સાથક તફાવત નહW હોય< .  
૯ Pજુરાતમાથી િવિવધ દશોમા િનકાશ થતા મય ઉપાદનમા કોઇ સાથક ં  ં ં <
તફાવત નહW હોય.  
૧૦. Pજરાતમાથી મયની Xત માણ મય ઉપાદનમા કોઇ સાથક તફાવત નહW ુ ં ે ં <
હોય.  
૧.૧. ભારતના મય ઉપાદન કરતા ચૌદ રા`યોના મય ઉપાદનમા કોઇ સાથક ં ં <
તફાવત નહW હોય.  
૧૨. ભારતમા મય ઉપાદન કરતા ચૌદ રા`યોમા Pજરાત3 દાન મહં ં ં ુ ુ ં વ3 હશું ે.  
૧૩. ભિવiયમા પણ Pજરાતનો મય ઉપાદનG& મહં ુ ે ે વનો ફાળો રહશ ે.  
૧૪. Pજરાતમાથી મય ઉપાદન અન તના j ૂયો વlચ કોઇ સાથક સબધ નહW ુ ં ે ે ે ં ં<
હોય.  
૩.૭ રી#ઽદૂફૃઅ ઑગ'ૂગળથૃઅૃઅૃઅ , ુષ)ૉહથ ઇફૉ દૉફૂ લૃ#ગદકૉ ૉ ૉ ૃૉ ૉ ૉ ૃૉ ૉ ૉ ૃ . 
 સશોધન માટ ાથિમક મા#હતી મળવવા તથા ગૌણ મા#હતી મળવવા માટ ં  ે ે 
cય#કતગત jલાકાતો અન આ િવષયન લગતી િવિવધ કાશનોના sતકોનો ઉપયોગ ુ ે ે ુ
કરવામા આcયો છં ે. 
 Pજરાતના મહુ ષના ૧૧ બદંરોમા3 એક બદર વરાવળ છં ુ ં ં ે ે . Oણે ૧૯૭૨ બાદ 
NતરાioDય નકશામા મય ં ઉJોગ G& મહે ે ષ3ુ ં થાન મળવલ છે ે ે . વરાવળ બદર ે ં
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xદુ રતી રDત ે સદંતર H q બદર છુ ું ં ે . અહWથી વષ લગભગ ૨૦૦૦ ટન માલ જહાજોમા ં
ચડાવવામા આવ છં ે ે . 
૧. વરાવળ બદર ઉપરે ં  મય ઉJોગ સાથ સકળાયલીે ં ે  અનકે કપનીઓ આવલી છં ે ે . 
અન દરક કપની3ે  ં ુ ં મનજમ^ટ અલગ છે ે ે ે . xલ કપનીઓના ુ ં ૩૦% કપનીનો ં
અયાસ કરવામા આવલ છં ે ે . અન મા#હતી મળવવામા આવી છે ે ં ે . 
૨. અયાસ માટ  ૧૯૯૦-૯૧ થી ૨૦૦૫-૦૬ /ધીનો સમયગાુ ળો પસદ કરવામા ં ં
આવલ છે ે. 
૩. અયાસમા જ~રD NકડાકDય મા#હતી માટ વરાવળ ં  ે (પોટ< ) બદરની jલાકાત ં ુ
લઈ NકડાકDય મા#હતી મળવવામા આવી છે ં ે . 
૪. અયાસની jkય મા#હતી એટલ ક નાણાુ ે  કDય કાયGમતા < માટ ~બ~ jલાકાત  ુ
તથા િવિવધ વાચન સામQીનો અયાસ કરવામા આcયો છં ે. 
૫. આ ઉપરાત વરાવળ બદર સાથ સકળાયલા િવિવધ ં ે ં ે ં ે  ઓફDસના ઓ#ફસરોની 
~બ~ jલાકાત લીધલી છુ ે ે. 
૬. મય ઉJોગ સાથ સકળાે ં યલ િવિવધ ઉે Jોગોના કપનીઓના હોદદારો તં  થા 
એકાઉ^ટ^ટની jલાકાતો bાુ રા મા#હતી મળવલ છે ે ે તથા તમના અ3ભવો પરથી ે ુ
તારણો કાઢવામા આવલ છં ે ે . 
૭. થાિનક માછDમારોની સમયા-(નો hગની મા#હતી cય#કતે ગત jલાકાતો bારા ુ
મળવલ છે ે ે . 
૮. ઓJોKગક Nકડાની મા#હતી વરાવે ળની #ફશWગ કપનીઓમાથી મળવલ છં ં ે ે ે . 
તથા િવિવધ વાચન સામQીનો ઉપયોગ કરલ છ ે. 
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૯. ઉપરોકત રDત મળવલ મા#હતી અયાસના તારણો મળવવા યાસ કયd છે ે ે ે ે . ત ે
માટ અ^ય રDત મળવલ મા#હતીનો પણ ઉપયોગ કયd છ ે ે ે ે . 
 jkયવ સશોધન hગનો અયાસ Pજરાતના મુ ે ં ે ુ ય ઉJોગની નાણાકDય 
કાયGમતા3< ુ ં NકડાકDય િવ(લષણ વરાવળ બદરના સદભમા કરતી વખત થાિનક ે ે ં ં ં ે<
(નો અન િવ(લષણની િવિવધ *+,તે ે ુ ઓ આવરD લીધલી છે ે.  
 મા#હતી િવ(લષણેેેે  
 jkયવ સશોધુ ે ં ન hગના અયાસમા NકડાકDય મા#હે ં તી વરાવળ પોટ ે < (બદરં ) 
ઉપરથી મળવલે ે  છે. ઉપરાતં આ મા#હતી સરકારD અધસરકા< રD, ખાનગી સથાઓ ં
પાસથી ા[તે  કરલ છ ે. વરાવળ મય ે ઉJોગમા કાયરત એવી અલગ અલગ ખાનગી ં <
કપનીઓની ~બ~ jલાકાત ગોઠવીન NકડાકDય મા#હતી મળવલ છં ુ ે ે ે ે . અન તના ડટા3 ે ે  ુ ં
િવ(લષણ નીચ jજબ કરવામા આc* છે ે ુ ં ુ ં ે . 
૧. ડટા િવ(લષણમા ડ ે ં ટા3 ુ ંવષ માણ િવ(લષણ કરવામા આc* છ< ે ે ં ુ ં ે . 
૨. ડટા િવ(લષણમા Pજરાત ે ં ુ ના બદર માણ થયલીં ે ે  િનકાસ Pજરાતના Nકડા ુ
અલગ-અલગ રDત દશાવલા છે ે ે< . 
૩. વરાવળ બદરના Nકડા3 િવ(લષણ ે ં ુ ં ે  પદર ં વષ એટલ ક < ે  ૧૯૯૦-૯૧ થી 
૨૦૦૫-૦૬ /ધી3 િવ(લષણ દશાવલ છુ ુ ં ે ે ે< . 
૪. ડટા િવ(લષણ મા#હતીન માિસક વાિષ>ક તથા બદર માણ િવ(લષણ કરલ છ ે ે ં ે ે  ે . 
૫. માછલીઓ hગની મા#હતીમા અલગે ં -અલગ Xતની માછલીઓમાથી ં
મળવવામા આવતા લોહતે ં વોની િવગત દશાવલ છ< ે ે . 
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  ડટા િવ(લષણ દD દD રDત કરવામા આવલ છ ે ે ં ે ેુ ુ . ડટા3 માપ મoDક  ુ ં ે
ટનમા દશાં <વવામા આવલ છં ે ે . તથા #કમત કરોડ ~. મા દશાવવામા આવલ છં ં ે ે<  
ડટા િવ(લષણ માટ  ે  T- ટટ ,   F.-ટટ , સહસબધાં ં કં (Correlation)અન કાે ય વગ<, 
એનોવા ટકા(%) Oવી hકગણીતીય અન ે  Nકડાશાીય  *+,તઓનો ુ
ઉપયોગ કરવામા આcયો છં ે.  
સમયગાળોઃ- 
સશોધક ં ં ં ં  ૧૯૯૦-૯૧ થી ૨૦૦૫-૨૦૦૬ ના સમયના Nકડાઓનો 
નાણાકDય કાયGં < મતાના સદભમા અયાસ કરવા િનધા*ં ં ુ< < < છે.   . 
૩.૮ ઇલી઼ફૂ ઼જૄગદી ૄૄૄ   
 ઔJોKગક િવકાસના સદભમા ભારતના મય ં ં ં< ઉJોગના િવકાસન ઘણો જ ઉજળો ે
અવકાશ છે. મય ઉJોગની આવકની iટએ ભારત છા નબંર3 રાio ું છે. આિથ>ક 
iટએ અગયના જળચર \વો માનવીનો અગયનો ખોરાક બ^યા છં ે . O રDત ખતી ે ે
ઉJોગ િવકયો છ તવી રDત માછલી ે ે ે Oવી જળ સપિYં ના િવકાસ માટ જોઈએ તટલા  ે ં
વf આfિનક યાસો આરભાયા નથીુ ુ ં . 
મય ઉJોગ એ સાહિસક ઉJોગ છે. Pજરાત રાુ `યમા સરરાશ માછલીનોં   
િનકાસ દર વધતો રmો છે. તમ છતા છ લા થોડા વષdમા તમા ઘટાડો પણ નLધાયો છે ં ે ં ે ં ે . 
તની પાછળના jkય કારણોમા યો]યે ુ ં  /િવધાુ  તથા આfિનક ય&ોનો અુ ં ભાવ જોવા મળ ે
છે. દ#રયા #કનારાથી Zરની માછDમારD3 માણ ન#હવત જોવામા આવ છૂ ુ ં ં ે ે . Pજરાત ુ
રાજયના મય ઉJોગો bારા જલ\વોની Pણવુ Yા Xળવવા િવશષ gયાન અે પા ુ ંહોય 
તw જણા નથીે ુ ં ુ ં . િવદશી રા `યો મોટા માણમા Pજરાતમાથી જલ\વોની આયાત કર ં ુ ં 
છે. સી-ર^ચWગ Oવા નવા યોગોથી માછDમારો Xણકાર નથી . 
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આમ ઉપરોકત મા#હતી પરથી વરાવળ બદરનો િવકાસ અન તના (નોની ે ં ે ે
મા#હતી મળે છે. અન તના િનરાકરણ માટ જો યો]ય સમય યો]ય પગલા ભરવામા ે ે  ે ં ં
આવ તો આ બદર bારા ઘણા મોટા માણમાે ં  ંિવદશી #ડ ંુ યામણ કમાઈ શકાય તમ છે ે. 
આમ સમQ રDત જોતા ત સશોધન Hબૂ જ /ચૂક છે ં ુ ં ે . 
૩. ૯ ઇલી઼ફૃઅ રઽૃઅૃઅૃઅ ષ   
 ઔJોKગક િવકાસના સદભમા ભારતના મય ઉં ં< Jોગના િવકાસન ઘણો જ ઉજળો ે
અવકાશ છે. વષ < ૨૦૦૦-૦૧ ના Nકડા માણ ત ~ે ે ।. ૧,૨૦,૨૬૧ Pજરાતમાથી જ ુ ં
ઉપાદન થાય છે. Pજરાતમાથી જલ\વોની િનકાસની ટકાવારD ુ ં ૩૨.૫૪% એટલ ક ે 
૧.૨૦ લાખ મoDક ટન છે ે. ભારતમાથી ં વષ< ૧૯૯૯-૨૦૦૦મા ં ૨૮,૩૩,૧૯૫ મoDક ટન ે
માછલીની િનકાસ કરવામા આવી હતીં . Oમા Pજરાતનોં ુ  ૬૮૦૦૦ મoDક ટનનો #હસો ે
હતો. આમ, Pજરાત ભારતની xલ િનકાસમા ુ ંુ ૪૭૫ કરોડ 3 #ડયામણ કમાવી આપીન ું ં ેુ
થમ થાન છે ે. 
 મય ઉJોગના ઉપરોકત Nકડા ઉપરથી આ ઉJોગ3 મહું ષ /પરુ ે  સમ\ 
શકાય છે. સશોધકં ના આ ઉJોગની નાણાકDય Gમતા3 િવ(લષણ તથા તના ઘટક ું ે ે
પ#રબળો, િવકાસના પાયા~પ આધારતભો Oવા ક cયાવસાિયક િનકાસકારોં  , ઔJોKગક 
સાહિસકો, તથા મય ઉJોગના બદંરો તરDક વરાવળ બદરની નાણાકDય કાયGમતા ે ં <   
NકડાકDય રDત ેચકાસવાનો ઉપમ છે. િવબ^ક ે  sરxત યોજનાઓુ ૃ , Pજરાત અન ુ ે
ભારત સરકારની નીિત, વરાવળ બદર માછDમારોન પડતી jકલીઓે ં  ે ુ  , સમયાઓ, 
માળખાગત /િવધાઓ વધારવાની ુ જ~ર, પા#કતાન Oવા પડોશી રાio bારા થતી 
કનડગત વગર jે  ુાઓન (નોતરD અન ~બ~ jલાકાત bારા આવરD લવાનો ે ે ુ ે ઉપમ 
છે. આ રDત સમQ તથા જોઈએ તો વષ દહાડ સા એw #ડયામણ દશન કમાઈ ે   ં ુ ં ં  ેુ ુ
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આપતા આ ઉJોગની નાણાકDય કાયGમતા <  NકડાકDય રDત ે ચકાસવાનો સશોધકનો ં
હ પોત જ અયાસના મહ ુ ે ષન સાથક કર છે  ે< . 
૩. ૱ નૉસફી ઇફૉ ઼રીઞફી 1્ ઼ીધૉ દૉફૂ ઼ૃ઼ અઙદદી ૉ ૉ ૉ ૉ ૃ અૉ ૉ ૉ ૉ ૃ અૉ ૉ ૉ ૉ ૃ અ   
 ભારતના આશર  ૬૧૦૦ #ક.મી. લાબા સjતટ પર xલ ં ુ ુ ૧૯૬ બદરો આવલા છં ે ે . 
આ બદરોં  પરના મય ઉં Jોગ ભારતે  દશન િવદશી #ડ ે  ંુ યામણ કમાવી આપવામા ં
મહષનો ફાળો આપલ છે ે. ખડDય છાજલીથી ઘરાં ે યલો ભારતનો દ#રયો જલે \વોથી 
સjૃ છે. હાલમા માછDમારો jkયવ #કનારાથી ન\ક આવલા ં ુ ે ે ૪૦ થી ૫૦ #ક.મી. ના ં
િવતારમા માછલી પકડતા હોય છં ે. યો]ય /િુવધાના અભાવથી દ#રયા #કનારાથી Zૂર 
માછDમારD3 માણ ઓM છું ં ે . ડા જળિવતારમા મય પકડાશ માટ વf સમય ં  ુ
ગાળવો જ~રD છે. ઓછામા ઓછD ં ૨૦ થી ૨૫ #દવસ દ#રયામા ંરહD શક તવી સગવડ  ે
ધરાવતી યાિ&ં ક હોડDઓ, રડાર, સોનાર Oવા અJતન સાધનો વડ સજજ હોડDઓ મય 
પકડાશ માટ આવયક છ ે. આવી હોડDઓ ૪૦૦ ટન કરતા પણ વધાર વજન ધરાવતી 
હોય છે. આવી હોડDઓ ૧૦૦ ટન અથવા વધાર જલ\વો પકડD શક છ  ે .  
 ભારતના દ#રયા3 આિથ>કG& ું ે EEZ #કનારાથી ૩૨૦ #ક.મી. /ધી3 છુ ુ ં ે . આ દશ 
અયત જલં -\વોથી સjૃ છે. તથી આ િવતારમા મય પકડાશ વfન વf માણમા ે ં ુ ે ુ ં
થાય છે. Oથી િવદશી #ડ ંુ યામણની  આવક પણ સારા એવા માણમા ંથાય છે. ભારતે 
૧૯૬૪મા દ#રયાઈં  ખોરાકની િનકાસથી આશર  ૪ કરોડ ~િપયા3 #ડું ંુ યામણ કમાયલ ે
`યાર  ૧૯૯૭મા ભારતદં શ ે૪,૬૯૭.૯૩ કરોડ ~િપયાના #ડં ંુ યામણની કમાણી કરD હતી. 
વતમાન સમયમા પણ ભારત < ં – અપતટ – િવતાર ઉપરાત ં EEZ િવતારમા પણ મોટા ં
પાય મય પકડાશ3 કાય કરD ર છે ુ ં ુ ં ે< . અન તની િનકાસ bાે ે રા મોટા પાય િવદશી ે 
#ડુ ં યામણની કમાણી કરવામા આવી રહD છં ે. , 
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 ોરઃ- ટટDકલ આઉલાઇન ઓફ ઈ^ડ યા ૧૯૯૮-૯૯  
 ટાટા સિવ>સીસ લી. બોબે 
વષ<<<< xલ પકડાશુુુુ  
( મેેેે. ટન) 
#કમત  (કરોડ ~.) 
૧૯૯૪-૯૫ ૩૦૭૩૩૭ ૩૫૭૫.૨૭ 
૧૯૯૫-૯૬ ૨૯૬૨૭૭ ૩૫૦૧.૧૧ 
૧૯૯૬-૯૭ ૩૭૮૧૯૯ ૪૧૨૧.૩૬ 
૧૯૯૭-૯૮ ૩૮૫૮૧૮ ૪૬૯૭.૪૮ 
૧૯૯૮-૯૯ ૩૦૨૯૩૪ ૪૬૨૬.૨૭ 
ોતઃ ટટDટDકલ આઉટલાઇન ઓફ ઇ^ડયા   ૧૯૯૮-૯૯, ટાટા સિવ>સીસ લી>>> ., બોબેેેે 
 મય ઉJોગની iટએ િવ(વના અQણી દશોમા Xપાનં  ં , રિશયા, ચીન. *.ુએસ.એ., 
Kચલી, ભારત, દKGણ કો#રયા અન તાઈવાનનો સમાવશ થાય છે ે ે . ભારતના મય ઉJોગના 
સાહિસકો િનકાસ કરવામા આવતા જલં -\વોની Pણવુ Yા Xળવવામા િવશષ gયાન ં ે
આપતા નથી. માછલીન સાચવવાની ક*#ૂરગ પે િત, કિનગ  (ચા ઉiણતામાનનો 
ઉપયોગ), ફDઝWગ Oવી PણવYા Xળવુ ણી પિતઓ Xળવી શકતા નથી. જલ-\વો 
દખાવ આકષક વlછ અન ે ે<  જંરુ#હત હોય ત જ~રD છે ે. અમ#રે કા, Xપાન, ગ ફના દશોમા  ં
Fresh Fish ની આયાત મોટા માણમા કરવામા આવં ં ે છે. તથા ાઉ^સ તરDક-ફલાવર-
નરિસગા- Oવા જલ-\વો *રોિપયન દશોમા િનકાસ કરવામા આવ છુ  ં ં ે ે . 
દ#રયામાથી મળતી દDં ુ -દD માછલીઓના પોષક તુ ષ3 રાસાયKણું ક બધારણ ં
અલગ અલગ હોય છે, Oમા ચરબીં jકુત માછલીઓની ૧૦ Xત જોવા મળ છે ે. તથા 
ચરબી *કુત ૮ Xત જોવા મળ છે ે.  
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 ભારતના દ#રયામા xલ ં ુ ૧૯૫ Xતની માછલીઓ જોવા મળ છે ે. ભારત દશમા  ં
વધતી જતી માછલીની પકડાશ ત મય ે ઉJોગ3 ઉવું ળ ભિવiય દશાવ છ< ે ે . 
અથશાના માગ અન sરવઠાના િનયમન gયાન લતા < ં ે ુ ે ે ે દશના Nત#ર ક વપરાશ માટ 
તમજ દશ માટ િવદશી #ડે    ંુ યામણ કમાવવા NતરરાioDય બXરમા હં રDફાઈ કરતા 
ચીન, તાઈવાન Oવા દશ સામ ટકવા માટ મય ઉ ે  Jોગન આિથ>ક રાહતે , કરભારણમા ં
સરકાર bારા રાહત આપવી અિનવાય< છે. ઉપરાત મય ઉં Jોગના સાહિસકો િનકાસ 
થતી માછલીઓની Pણવુ Yા Xળવવામા િવશષ gયાન આપતા નથીં ે . Oના પ#રણામ ે
તૂકાળમા નીચી PણવYાં ુ ને લીધ માલનો અવીકાર થયાના ઘણા ઉે દાહરણો છે. 
ઉપરાત ભારતીય માછDમારો અપતટ િવતારમા જ માછDમારD કર છં ં  ે . ભા]યે જ EEZ 
િવતારમા માછDમારD કરવા Xય છં ે. આવા િવતારમા માછDમારD ં કરવામા આવ તો ં ે
તની િનકાસથી દશનીે   ુ#ંડયામણની કમાણીમા વધારો કરD શકાય છં ે. 
 આમ, ઉપરોકત િવગતો જોતા કહD શકાય ક ત સશોધન દશના અન ં  ુ ં  ે
સમાજના (નો સાથ /સગત છે ુ ં ે . 
૩.૯ 5ીફરીઅ દૉફૃઅ લ્ઙનીફઅ ૉ ૃઅઅ ૉ ૃઅઅ ૉ ૃઅ  
 મય ઉJોગ અયાર અ^ય  ઉJોગોની Oમ હરણફાળ ભરD રmો છે. વધતી જતી 
વતીના સદભમા પણ તન જોવાની જ~રં ં ે ે<  છે, વષ કરોડો  ~િપયો3 #ડયાું ંુ મણ કમાઈ 
આપતો આ ઉJોગ નબળો પડ ત ભારત Oવા િવકસતા દશન જરા પણ પોષાય નહW ે  ે . 
તથી તની કાે ે યGમતા3< ુ ંિવ(લષણ :ાનની iટે એ પણ Hબૂ /ચૂક છે. 
 માછલીના કારો, તમા રહq ોટDને ં  ુ ં , ત3 આિથ>ક j ૂયે ુ ં , તના (નોે , ઉકલો 
વગરે  hગ3 સશોધન :ાનની ે ુ ં ં  iટએ Hબૂ જ લાભકતા રહશ<  ે. ખાસ કરDન ાgયાપકોે , 
નીિત-િનણાયકો< , વહDવટકારો, િનiણાતો, અયા/ઓુ, સશોધકો અન આમ વાચક વગન ં ે ે<
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િવશાળ વાચન સામQી ત સશોધનમાથી મળD રહશુ ં ં  ે. તમ સશોધક3 નપણ ે ં ુ ં ે
માનwુ ંછે. આ િવષય Hબૂ જ િવશાળ અન ે હૃદ છે. તથી આ િવષયે મા વf સશોધન ં ુ ં
કરવા ઈlછતા સશોધકો માટ પણ ત માગદશકની ગરજ સારશં  ે ે< < . 
આમ સમQ દ< iટએ જોતા ત સશોધન :ાનમા અj ૂય યોગદાન આપશ ત ં ુ ં ં ે ે
િન:શકં છે. 
૩. ૩૨ ઇલી઼ફૂ રલી7ની777  
 સશોધકનાં  આ અયાસ માટની મા#હ તી સરકારD, અધ સરકારD ખાનગી <
કપનીઓના હોદદાં  રોની ~બ~ jલાકાત અ^ય કાશુ નના sતકોુ  આધાર મળવી છ અન  ે ે ે
ત3 sે ુ ં થૃરણ અન રે ૂઆત કરD છે. તથી તની સચોટતાનો આધાર ે ે jળૂોત bારા 
મળવલ મા#હતી આધા#રે ે ત રહશ ે. અયાસની ચચા અન તના તા< ે ે રણો પણ ત ે
NકડાકDય મા#હતી આધા#રત છે. તથી વાભાિવક છ કે ે  અયાસ અન તારણોનીે  
સયતાની Hબૂ ન\ક હોવા છતા ત મા#હતી PણવYા ં ે ુ પર આધા#રત રહશ ે. 
૩. ૩૩ ગળથ્ફૃઅૃઅ ૃઅૃઅ ઈલ્ઞફ  
કરણ ૧ - ાતાિવક 
 ત કરણમા સશોધક િવષયની તાવનાુ ં ં  , સમયા કથન, અયાસના 
હઓ ુ , ઉક પના, મા#હતી એક&ીકરણ, િવ(લષણ અન તની *#કતઓે ે ે ુ , અયાસની 
/ચૂકતા, દશના અન સમાજના (નો સાથ તની /સગતતા ે ે ે ુ ં , :ાનમા ત3 યોગદાનં ે ુ ં , 
અન કરણો3 આયોજન આટલા jાઓ આવરD લીધા છે ુ ં ુ ે . 
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કરણ – ૨ સદભ સા#હયની સમીGાંં ંં << <<  
 ત કરણમા સશોધક કરણની િૂમકા બાધીુ ં ં  ં , સદભ સા#હયની સમીGાની ં <
આવયકતા, સમીGાના ોત વણcયા છ તમા Qથાલય< ે ે ં ં , મા#હતી ક^_ો , હતતો, 
સદભQથોં < , સામિયકો, િવXજ^ય સામિયકોુ , (e-journals) વબસાઈટે , ઈ^ટરનટે, સશોધન ં
Qથો અન િવbાન િવિૂતઓ સાથનો વાતાલાપ વણcયા છં ે ે ે< < . hત સદભ સા#હયની સમીGા ે ં <
કરD છે. તમા sે ં ુતકોમા મય cયવસાય િવ:ાનં , મય \વિવ:ાન અન મયકDે , 
ભારતના બદરોં , બદરો અન બારાની ગૂોળં ે , તમજ મય Xળવણીની #કયા અન ે ે
PણવYાની સમીGા કરD છુ ે. s+તકાઓમા Pજરાત અન સૌરાioના બદરોુ ં ુ ે ં , ધામળજ ે
ગામના માછDમારો, Pજરાત સરકારની Xક યાણલુ Gી wિYઓ ૃ - બદરો  અન ં ે
મયોJોગ તથા બદર સચાલન અહવાલમા આપણો દ#રયા#કનારોં ં  ં -આપ \વનું , 
Pજરાતના માછDમારો તથા કમશીલો માટ oિનગનો અહવાલુ   < , દ#રયા #કનારા સવાદયા&ાં , 
સમીનારમા દ#રયાઈ મયોJોગ સમીનારે ં ે , સૌરાio દ#રયાકાઠાના માગરોળ ં ં ં – વરાવે ળ 
#કનારાથી માછDમારD અન દ#રયાઈ િવતારના સહભાગી સચાલનના jદ પરામશની ે ં ુ  <
સમીGા કરD છે. 
કરણ – ૩ સશોધન િવિધંંંં  
 ત કરણમા સશોધક કરણની િૂમકા બાધીુ ં ં  ં , શોધ પિત, cયાપ અન ે
નjનૂો, મા#હતી િવિધ એક&ીકરણ, Oમા (નોતરDં , અવલોકન અન યG jે લુાકાત, 
યાર બાદ મા#હતી પિતના ઉપકરણો, મા#હતી િવ(લષણે , સશોધન પં િત, સશોધનની ં
j ૂયિનiઠા અન સારસGપન વણcયા છે ં ે ે ે< . 
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કરણ – ૪ મય ઉJોગ એક િવહગાવલોકનંંંં  
 ત કરણમા સશોધક ઔJોKગક િવકાસુ ં ં  , મય ઉJોગનો અથ અન મહ< ે ષ 
hતગત વતી<  િવફોટની હકDકત, મયા#દત જમીન પર ચડ દબાણ< ં , ઔJોગીકરણ 
અન શહરDકરણે  , પાણીની વધતી જતી કટોકટD, ોટDનની કટોકટD અન જળસપિY3 ે ં ુ ં
મહષ Oવા jદાઓની ચચા કરD છુ ે< . 
 મય cયવસાય સબધી આ3ષાKગક સવલતો hતગત મય સાચવણી #કયા ં ં ુ ં <
અન સગવડોે , મય પ#રવહન વત&તાં , મય ઉJોગના સિવ>સ ટશનો , બળતણની 
સગવડતા, મય ઉJોગ માટ પાણીની cયવથા , પ#રવહન માટ યો]ય રતા , ઉતરાણ 
માટ બિથ ગની /િવધા ુ , મય બોટો બાધવા માટ જહાજવાડા અન મય પકડાશના ં  ે
સાધનો3 વણન ક* છું ુ ે< ¡ . 
 યાર પછD મય ઉJોગના આfિનકારણુ , મય ઉJોગમા બદરો3 મહં ં ુ ં ષ અન ે
છવટ કરણ3 સમાપન ે  ુ ં (Conclusion) વણc* છ< ુ ં ે . 
કરણ – ૫ મય ઉJોગ – ભારત અન Pજરાતના સદભમાે ુ ં ંે ુ ં ંે ુ ં ંે ુ ં ં<< <<  
 ત કરણનીુ  તાવના બાધી ભારતમા મય ઉJોગ3 મહં ં ુ ં ષ /પર વણc* છુ ે  ુ ં ે< . 
 Pજરાતમાુ  ંમય ઉJોગ સબધી અગયના જળ\વો Oવા ક મલાં  ુ , પાપલટે , 
બાગડાં , ઝWગા, જ*#કશુ , #રબન#ફશ, પાલવો, રાવસ, વામ (eel) અન તારલી મયોની ે
સKચ& ચચા કરD hત તન લગતી NકડાકDય મા#હતી આપી છ< ે ે ે ે . 
 યાર પછD મય ઉJોગ સબધી મહં ષના બદરો Oવા ક jબઈં ં  ુ ં , કોચીન, O. 
એન બદરં , મામગોવા< , ^* બ]લોરુ a , કલકYા, પારદDપ, િવશાખાપVનમ, અન ે
કોરDનની િવગત ચચા કરD છુ ુ ે ે< . 
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 યાર પછD Pજરાતમા મય ઉJોગના મહવની ચચા કરD છુ ં ે< . 
 Pજરાતના અગયના બદરો Oવા ક કડલાુ ં ં  ં , ઓખા, વરાવળે , પોરબદરં , 
માગરોળં , Xફરાબાદ અન માે ડંવીની ચચા કરD છ< ે. 
 યારબાદ ભારતના મય ઉJોગમા Pજરાત3 દાન એ j NકડાકDય તમજ ં ુ ુ ં ુ ે ે
કોઠામા િવગતવાર Pજરાતના દાનન /પર વણc* છં ુ ે ુ ે  ુ ં ે< . 
 Pજરાતમા મયોJોગ સાથ સકળાયલા અ^ય ઉJોગોની મા#હતી આપી ુ ં ે ં ે
સમાપન (Conclusion) ક* છુ ે¡ . 
કરણ – ૬ મય ઉJોગ – વરાવળ બદરના સદભમાે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ં<< <<  
 ત કરણમા સશોધક તાવના બાધીુ ં ં  ં , વરાવળ બદરનો ઈિતહાસ અન ે ં ે
મયોJોગનો િવકાસ, Pજરાતના મય ઉJોગમા વરાવળ3 દાનુ ં ે ુ ં , વરાવળ બદર ે ં
માટ અગયના લ¢ બદરો  Oવા ુ ં  ં ક ચોરવાડ , /&ૂાપાડા, ધામળજે  અન કોટડાે ની 
મા#હતી આપી છે. 
 યારબાદ વરાવળ બદર પરથી મયોની ઉપાદનની અન િનકાસની મા#હતી ે ં ે
કોઠાવાર િવગત આપી છે ે. 
કરણ – ૭ – મા#હતી3 sથકકરણ અન અથઘટનું ૃ ેુ ં ૃ ેુ ં ૃ ેુ ં ૃ ે << <<  
 આ કરણન બ ભાગમા વહl* છે ે ં £ ુ ં ે . થમ ભાગમા sતકોમાથી ા[ત ં ુ ં
મા#હતીન આધાર sથકકરણ ક* છે  ૃ ુ ે¡ . Nકડાશાીય િવ(લષણ કરD ત3 િવવરણ ે ે ુ ં
કરવામા આc* છં ુ ં ે .  
 કરણના બીX ભાગમા (નાવલીમાથી મળલી મા#હતીના આધાર sથં ં ે  ૃ રણ 
ક* છુ ે¡ . (નાવલીમા માછDમારો માટની (નાવલીમા પચાસ ¤ો તમજ કપની ં  ં ે ં
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માKલકો માટની (નાવલીમા પણ પચાસ (નો ં  સામલ હતાે . તમાથી મળલ મા#હતી3 ે ં ે ુ ં
દરક (નના જવાબ માણ કોઠામા વગ¥xત કરDન sથકકરણ ક* છ ે ં ે ૃ ુ ેૃ ¡ . 
કરણ – ૮ – પ#રણામો, તારણો અન Pજરાતના મયોJોગના િવકાસ માટના /ચૂનોૂૂૂે ુ ે ુ ે ુ ે ુ   
 ત કરણમા મળલી મા#હતી તમજ Nકડાના આધાર O sથકકરણ આગળના ુ ં ે ે  ૃ
કરણમા ક* તના આધાર પ#રણામોં ુ ે ¡ , તારણો અન /ચૂનોે (ભલામણો) દશાcયા છ< ં ે . 
 કરણન બ ભાગમા વગ¥xત ¦ છ ે ે ં ુ ેૃ < (૧) Pજરાતનાુ  મય ઉJોગની સમયાઓ  
(૨) Pજરાતના મયોJોગન િવકસાવવા જ~રD /ચૂનોુ ે . 
 સામા^ય /ચૂનો hતગત કાયદાકDય માળખાઓ ઘડવા< , માછDમારોન ે નવી 
ટકનોલો\3 :ાન આપw ુ ં ુ,ં નવા કો ડ ટોરજ3 :ાન આપw ુ ં ુ,ં PણવYાsણૂ /િવધાઓ ુ ુ<
sરૂD પાડવી, માછDમારોન ઉlચ િશGણની /િવધા આપવીે ુ , બધા #હસદારોની \વત ે ં
ભાગીદારD, પાણીસQહની /િવધા આપવીં ુ , રા`ય સરકારની /િવધા વધારવી તમજ ુ ે
ક^_ સરકારની સહાય વધારવી  Oવા jદાઓનો સમાવશ કરાયો છુ ે ે . 
 બીX ભાગમા Pજરાતના મય ઉJોગન િવકસાવવા જ~રD /ચૂનો Oવા ક ં ુ ે 
મય Xળવણી, PણવYા િનય&ણુ ં , Zષણ િનવારણૂ , આ3ષાKગક ઉપાદનોુ ં , સરકારD 
સહાય, પાડોશી દશો સાથના સબધો િવકસાવવા ે ં , ક^_ સરકારની નીિત તથા hત  ે
સમાપન (Conclusion) ક* છુ ે¡ . 
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ગળથ – ૪ 
઼અસ્પફ ઼અમઅુ પદ ઼ીઽલફૂ ઼રૂીઅ અ અઅ અ અઅ અ અ  
૪.૩ યૄુરગીૄૄૄ  
 સ"$ુ િવશાળ છે. આપણો દરયો એ આપ+ ,વન છું ે . ભારતના ૬૧૦૦ ક.મી. 
દરયા કનારામા 0જરાતનો દં ુ રયા કનારો ૧૬૬૧ ક.મી. (લગભગ ૨૭.૨૨% થી વ8)ુ 
છે. ભારતના મ:ય  પકડવાના ૧૮ બદરોમા ં ં ૧૧ બદરો સાથ ં ે 0જરાત ુ =>તીય :થાન 
ધરાવ છે ે. 0જરાત રાજયમા ુ ં ૨૬૪ કારની અલગ અલગ માછલીઓ જોવામા આવ છં ે ે . 
વષ B ૨૦૦૩-૦૪મા ં ૬૦૯.૧૪ હEર મFGક ટન ે ઉપાદન થJ ંુ હK ુ ંઅન ે  ૨૦૦૪-૦૫મા ં
૫૮૪.૯૫ હEર મેFGક ટન મ:ય ઉપાદન Mદાજવામા આNJ હKં ુ ં ુ.ં વષ B ૨૦૦૧-૦૨ મા ં
૬૫૦.૮૨૯ હEર મFGક ટન ઉપાદન થJ હKે ુ ં ુ.ં OP "Qૂય MદાO ું ૧૪૨૧૭૦.૪૮ હK ુ.ં જો 
ક વાિષRક મ:ય ઉપાદનનો દર O S ૧૯૯૨-૯૩મા ં ૧૪.૯૨% હતો ત વષ ે B ૨૦૦૧-૦૨મા ં
ઘટGન ે૦૪.૮૯% થયો હતો. વષ B ૨૦૦૪-૦૫મા ભારતના Uલ મ:ય ઉપાદન ં ુ ૨૭૭૬.૦૬ 
હEર મFGકે  ટનમા 0જરાતનો ફાળો ં ુ ૫૮૪.૯૫ હEર મFGક ટન ે (૨૧.૦૭%) 
Mદાજવામા આNયો હતોં . 
 ઙૃઞળીદરીઅ રલ ઋબીનફફી ચડદી નળફીઅૃ અ અૃ અ અૃ અ અ ગીળથ્ 
 0જરાતમા :થાિપત કિમુ ં S કલ ફકટરGઓના કારણ કનારાની S ે ન,કના દરયામા ં
માછલીઓP ઉપાદન અન પકડવાના માણમા ઘટાડો નWધાયલ છ Oન કારણ ું ે ં ે ે ે ે
માછGમારાન કનારાથી Xર Xર Yધી લગભગ સાત થી દસ કલામીે ુૂ ૂ ટર Xર જZ પડ છૂ ુ ં S ે . 
Oમા બળતણં  માણસોનો પગાર, સમય, વગરન કારણ ઉપાદન ખચ ે S ે ે B વધવા પા^J છું ે . 
અન હરGફાઈમા ટકGે ં  શકાK ુ ંનથી. 
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 0જરાતના મ:યોધોગ માટ કોઈ કાયદો અમલમા નહ હોવાથી માછGમારોના ુ ં S ં ં
વધતા U`બો સામ બોટોમા થતો વધારો રોકG શકાય તમ નથીં ં ે ં ેુ ુ . ,વન ,વવા માટ S
હરGફાઈ સામ દરયાઈ ઉપાદન ઓa હોવાથી િનયbણ વગર આડધડ માછલી ે ં ં S
પકડવામા આવ છં ે ે . Oથી નાના બcચા મરG Eય છં ે. ( વષ-૨૦૦૮-૦૯મા Mદાજ "જબ ં ુ
૫,૦૬,૧૭,૫૦,૦૦૦ થી વ8 ુ બcચા મરણ પા^યા હશં ે) આ માટ સીS -રdચeગ Oવા S
વૈgાિનક અhભગમની જiર છે. 
 0જરાતમાુ થંી "jયવ klલdડુ ે ે , mાdસ, જમની Oવા દશોમા િનકાસ કરવામા B S ં ં
આવ છે ે. 
 0જરાતના દરયાકનાર ુ S ૩,૭૬,૦૦૦ હકટર ખારા પટ િવ:તાS ર આવલો છે ે. 
Oમાથી ં ૫૦% એટલ ક ે S ૧,૮૭,૦૦૦ લાખ હકટર જમીનમા ઝeગા ઉછર થઈ શક તમ છS ં ે S ે ે . 
 છQલા છ દાયકાે મા ભારતમા દરયાઈ મ:યોધોગ Zં ં pૃqધમા નWધપાb વધારો ં
થયલ છે ે. ૧૯૫૦ મા ં ૦.૫ મીલીયન ટનથી ઓછG માછલી પકડાતી હતી O ૨૦૦૪-
૦૫મા ં૬,૩૫,૫૭૯ ટન થJુ.ં 
૪.૪ ઼રૂીફૂ ઈષ'લગદી 
 સશોધનમા ફકત માહતી ાrત કરGં ં , વતમાન s:થિતB P ુ ં વણન આપી સતોષ B ં
મનાતો નથી, પરંK તૂકાળમા આ િવષય અથવા સબિધત િવષયમા થયલા ુ ં ં ં ં ે
સશોધનોનો અtયાસ કરવામા આવ છં ં ે ે , અન જiર જણાય યા તનો સદભ પણ ે ં ે ં B
ટાકવામા આવ છં ં ે ે . િવિવધ કારની માહતી વcચેનો સબંધં શોધીન પણ ઘટનાઓ ે / 
અtયાસોનો િવગત અtયાસ કરવામા આવ છે ં ે ે . અન તP "Qૂયાકન કરવામા આવ છે ે ુ ં ં ં ે ે . 
 સમ:યાના િવકાસ માટ અન સશોધન યોજનાની Yઝૂ માટ સબS ે ં S ં િંધત સાહયની 
સમીા vબૂ જ િવશદ હોવી જોઈએ અન તમા સમ:યાના બધા પાસા સમાઈ જવા ે ે ં ં ં ં
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જોઈએ. અહe થઈ ગયલાે  અtયાસોની માb નWધ લવાની નથીે , પરK અtયાસોP ં ુ ુ ં
"Qૂયાકન પણ રw થZ જોઈએં ુ ંૂ . સબિધત સાહયના િનxકષ >ારા સમ:યાની yવૂિૂમકા ં ં B B
:પxટ થવી જોઈએ. 
 સાહયની સમીા માટ કોઈ રાજમાગ નથીS B . માb િવિવધ ચલો પર થયલા yવૂ ે B
અtયાસોના તાણાવાણાથી સમ:યાP ંુ :વiપ :પxટ થZ જોઈએું . થયલા સશોધનો ે ં ં
ઉપરાત સકQપનાઓ અન સમ:યાના "ળૂતૂ િસqધાતો સાહયની ચચામા :પxટ થવા ં ં ે ં ં ંB
જોઈએ. સમીાકળા િસqધાત ં / િસqધાતો પર આધારત છ એ તરG આવZ જોઈએં ે ુ ં . 
 આપણા દશમા ાrય સાહય ઓa છS ં ં ે . તમ છતા સશોધક સમ:યા સાથ ે ં ં S ે
સબંિધત મહાિનબધં ં , લzશોધ િનબધુ ં , y:તક ુ – ys:તકાઓુ , અહવાલોS , ચોપાિનયા, 
Proceedings વગરનો અtયાસ કે S ય{ છે. 
 gાન – િવgાન સબિધત સશોઘનો એક યા બી, રGત સીલસીલાબધ સકળાયલ ં ં ં ે ં ં ે
હોય છે. એક સશોધનની yણૂતાં B  એ ઘણી વખત બીE સશોધનની શiઆત માટ ં S
સકhલતં  રGત Yવાહકે ુ  બન છે ે. આથી, સબિધત સાહયનો અં ં tયાસ એ સશોધનની ં
yવૂપીઠકા લખાઈ છB ે ે . કોઈપણ સશોધનમા સબિધત સાહયનો અtયાસ એ સશોધન ં ં ં ં ં
યોજનાની iપરખાP આવયક અન અસરકારક બનK આગZ પાY છS ુ ં ે ુ ં ુ ં ુ ં ે .  
રઽ(ષ - 
૧. yરોગામી સબિધત સાહયનો અtયાસ સશોધકન પોતાના સશોધન કાયુ ં ં ં ે ં B 
આયોજનમા અથyણૂ Yધારા તરફ દોરG Eય છં ુ ેB B . 
૨. સશોધનમા આગવી Yઝૂ કળવી શક છં ં S S ે . 
૩. Yાrત કરલ માહતીન સમથન આપી સમય અન શકતનો બચાવ કર છુ S ે ે S ેB . 
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૪. સશોધનકાયમા yન}ં ં ુB ુ s~ત દોષ (બવડાના સશોધને ં )ન ટાળG શકાય છે ે. 
૫. સબિધત સાહયના અtયાસથી સમ:યાના ઉકલાં ં S થ ઉપયોગી િવચાર , િસqધાતં, 
Nયાjયા અન પરકQપના ાrત થાય છે ે. 
૬. સશોધકનો આરભલ અtયાસ માટ કઈ અન કવી Jકત સૌથી અPUળ બનશં ં ે S ે S ુ ુ ેૂ , 
ત Mગની ઉhચત માહતી મળ છે ે ે ે . 
૭. સશોધન સબિધત સાહયના દશનં ં ં B , વાચન અન અથઘટને B ની "લૂવણીથી 
સશોધકન :Kત સશોધનં ે ુ ં  સમ:યાન સમજવા ે / :પxટ થવામા નવા મડાણ ં ં
કરવામા મદદ કર છં S ે . 
૮. અdય સશોધક અપનાવલી કાય પqધિતઓ ં S ે B / અhભગમો અન નવા માગદશનો ે B B
Yાrત થાય છુ ે. 
૯. અdય સશોધક અપનાવલી કાય પqધિતઓ ં S ે B / અhભગમો તમજ કરવામા ે ં
આવલી ભલામણોના કાળ,yવૂે Bકના અqયયન >ારા પોતે હાથ ધરલાS  અtયાસ 
લયાકો Yધી પહWચવા માટ ઉપયોગી દશા અન ઉપયોગી Eણ સશોધકન ં ુ S ે ં ે
Yાrત થાય છુ ે. 
૧૦. સબિધત સાહયના અtયાસ >ારા અPગામી સશોધકન પોત હાથ ધરલી ં ં ુ ં ે ે S
સમ:યાની યોlયતા નકકG કરવામા,ં પોતાની સમ:યા ક સશોધનનની સીમા S ં
બાધવામા માગદશં ં B Bકiપ બની રહ છS ે.  
૧૧. yવૂB ગટ થયલા સશોધનો તમજ અિધUત િનxણાે ં ે ૃ તોના લખાણોના સારાશ >ારા ં ં
સશોધન સમ:યા સબિધત O gાન છં ં ં ે , તમજ આજદન Yધી O અgાન છ અન ે ુ ે ે
અગટ છ તના સબળ yરાવા Yાrત થાય છે ે ુ ુ ે . 
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૧૨. yવૂના સશોધનો તમજ અિધUB ં ે ૃત િનxણાતોના અવતરણો / લખાણોના સારાશ ં
>ારા gાત / અgાતના સબળ yરાવા સાપડ છુ ં S ે . 
૧૩. ાrત પરણામો Kલનામક અqયયનમા ઉપયોગી થાય છુ ં ે . 
૧૪. ભિવxયના સશોધન માટ નવી xટં S  / માગદશન મળ છB B ે ે . 
૧૫. પોતાની સમ:યામા રહલ લૂ ં S / "કલીમાથી માગ મળ છુ S ં ે ેB . 
૧૬. િવાથઓ, િશણકારો, િનxણાતો, સશોધનકારોં , નીિતિનણાયકો અન વાચકો B ે – 
સૌન નવી માહતી મળ છે ે ે . 
૪.૫ ઼રૂીફી +્દ 
 સબિધત સાહયં ં   ોતોને "jયુ  bણ િવભાગમા વહચી શકાયં  . 
૧. ારhભં ક  ોતો (Preliminary Sources) 
૨.  ાથિમક  ોતો (Primary Sources) 
૩. ગૌણ  ોતો  (Secondary Sources) 
સબિધત સાહયની સમીાP સદશન કરવા માટ સમીાના ં ં ુ ં ં SB  ોતો સદા સવદા B
સહાયiપ થાય છે. yવૂ સબિધત સાહય ોતોન નીચ "જબ ઉQલખી શકાયB ં ં ે ે ુ ે . 
૧. ંંંથંાલય 
 થંાલયમા વસાવલ વાચનસામી સબિધત સાહયં ે ં ં ની શોધ માટનો સૌથી S
મોટો  ોત છે. ત "$ત અન અ"$ત :વiપ થાલયોમાથી ાrત થાય છે ુ ે ુ ે ં ં ે . િવશષ ે
કરGન સદભ સાહયની Yાprત માટ થાલયે ં ુ S ંB  એક મહ(ષP અન અગયP ું ે ુ ં  ોત 
લખાય છે ે. 
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૨. માહતી કd$ોSS SS  
 yવૂ સબિધત સાહય મળવવા માટ માહતી કd$ો મહB ં ં ે S S (ષP સાધન બની ું રહ છS ે. 
તમાથી સદભ સાહય Yલભ કરG શકાય છે ં ં ુ ેB . સાર લખોે  અન ે ૦૦૧ પર ભાષાના 
લખનો માKે ભૃાષાના અPવાદ ઉપલધ થાય છુ ે. 
૩. હ:તતો 
 સશોધન સબિધત હ:તતોમાથી પણ માં ં ં ં ણતૂ બાબતો મળ છે ે. અિસqધ 
Zૃાતોન ગટ કરG શકાય છં ે ે . ત માટના ઉદાહરણો યથાથ િને S B વડ છS ે. હ:તતો હાસલ ં
થવાથી સશોધન સાકાર થાય છં ે. 
૪. સદભ થોં ંં ંં ંં ંBB BB  
 yવૂ સબિધત સાહય માB ં ં ટ સદભ થો એક મહS ં ંB (ષP ઉપું કરણ છે. અલબ, 
કટલાક સદભS ં ં ંB થો ગટ થતાની સાથ જ કાલ:તં ે  બની જતા હોય છે. તમ છતાય ે ં
yવૂ સબિધત સાહયની શોધ અન અવલોB ં ં ે કન માટ ત મહS ે (ષના ઉપકરણ બની રહ છS ે. 
૫. સામિયકો 
 સમકાલીન સશોં ધન અહવાલોનો સપ અન અs:તવS ં ે ે મા ંઆવK નવીન gાન ું
સૌ થમ સામિયકોમા ગટ થાય છં ે. સદભ સાહયં B  qવારા અતન અન ઉhચત ે
માહતી મળG રહ છS ે. એથી જ સબિધત સાહયની સમીાના ં ં  ોતો મા ત ં ે મહ(ષ ધરાવ ે
છે. સામિયકમા ગટ થતા અતન લખો અન સદભ સાહય >ારા Nયકતગત લખકો ં ે ે ં ેB
અન સશોધકોની pqધમતાના સદશન થાય છે ં ુ ં ેB . 
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૬. િવE+જdય સામુુુુ િયકો 
 િવE+જdય સામુ િયકો (E-Journals) વરત માહતીાprત માટP સવ{મ S ુ ં
સબળ સાધન છે. આO િવE+જુdય સામિયકો થાલયમા ઉપલધ થવા લાlયા છં ં ે . 
આવા  ોતો Yલભ બનતાુ ,ં સશોધનકાયન અં ેB તન :વiપ સાથ વશ મળ છે ે ે ે . 
૭. વબસાઈટેેેે  
 સામાdયત: તમામ સ:થાઓ પોતાની વબસાઈટ >ારા પોતાના સાહયનો ં ે
ચાર-સાર કર છS ે. તનાથી સમીાે  ોત મહ(ષના બની રહ છS ે. 
૮. ઈdટરનટેેેે  
 ઘર બઠા િવદે ે શન એટલ ક ઈdટરનટના માqયમથી િવવના કોઈપણ vણૂ B ે S ે ે
પડ સદભ સાહય શીાિતશી Yલભ અન Yગમ બનાવી શકાય છS ું ં ુ ે ુ ેB . 
૯. સશોધન થોં ંં ંં ંં ં  
 સબિધતં ં  સશોધન yવૂ થયલા સશોધનોના સામાdયતં ે ંB : દરક yS xૃઠમા દિશRત ં
પાઠનWધો, ઉQલખYhૂચે , અવતરણ નWધો ઉપQબધ હોય છે. O કરણના Mત અથવા ે
yxૃઠ દGઠ મહદશ આપવામાં ે  ંઆવ છે ે. આ નWધો સમીાના Mગ તરGક મહવP :થાન S ુ ં
ધરાવ છે ે. 
૧૦. િવ>ાન િવિૂતઓ સાથનો વાતાલાપૂૂૂ ેે ેે BB BB  
 વhણત િવષયના સબિધત ં ં  ોતો ઉપલધ કરવા માટ ,િવત S  Nયકતઓ પણ 
અગયના સદભ ં B  ોત તરGક ગવાહG yરૂ છS S ે . 
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૪.૬ ઼રૂી 
 ભારતના તમજ 0જરાતના બદરો તમજ મસકG  ઉપર y:તકો મળ છ પરK ે ુ ં ે ુ ે ે ં ુ
મ:ય ઉોગની નાણાકGય કાયમતા ઉપર પીએચં B .ડG. કાએ સશોધન થJ હોય તZ ં ુ ં ે ુ ં
qયાનમા નથીં . O કાઇ ઉપરછQલી માહતી મળ છ ત તના સચાલન સબધી અન તં ે ે ે ે ં ં ં ે ે 
પણ aટG-છવાઇ ચોપાિનયા :વiપ ઉપલધ છે ે. નાણાકGય કાયમતાP િવલષણyણૂ ં ુ ંB B
:વiપ ઉપલધ નથીે .  
y:તકોુુ ુુ  
૧. મ:ય – Nયવસાય િવgાન 
 લખક ાે . િનરજન દં . છાયા 
 કાશન : JિનવિસRટG થિનમાણ બોડુ ં B B ,  અમદાવાદ 
 વષ B : ૧૯૯૦. 
સમીા 
 આ y:તકમા મ:યોુ ં ોગP મહું (ષ, મ:ય પકડાશના સાધનો, 0જરાતની ુ
મહવની ફGશરGઝ, મ:ય ઉછરે , મ:ય ખતીે , મ:ય Nયવસાય માટ જiરG આPS સુhગક ં
સવલતો, Xષણૂ , દરયાઈ શવાળ ે – લી સોPું ુ,ં મ:ય કયા, સાચવણી અન ે
પરવહન, અન મ:ય ઉોે ગની ઉજળG આવતીકાલ વગર િવષ િવે S ે ગત ચચા કરG છે ેB . 
 :Kત y:તક મ:ય Nયવસાય િવgાનની સyણૂ માહતી આપ છુ ુ ં ં ે ેB . O સામાdય 
વાચકથી સશોધક Yધી સવન જiરGં ુ  ે , રસદ તમજ અતન માહતી આપ છે ે ે. 
૨. મ:ય ,વિવgાન અન મ:યકGેે ેે  
 લખક ે : ડાB.મહાદવ િશS . Xબળુ ે  
 કાશક : JિનવિસRટG થિનુ ં માણ બોડB B , 
                   અમદાવાદ 
 વષ B :   ૧૯૮૯. 
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સમીા 
 :Kત y:તકમા જલસપિુ ુ ં ં  અન મ:યોધોગે , જલ,વોના રહઠાણ તરGક S S
ભારતનો દરયો અન 0જરાતના બદરોે ુ ં , માછલી અન મ:ય Nયવસાયન અPલીન ે ે ુ ે
જલાણીઓનો સામાdય, શારGરક અન દહધાિમRક પરચયે S , જલ,વ ખોરાક તરGકS 
અગયના ાણીઓP વગકરણ અન સામાdય માહતીું ે , જલ,વો અન મ:યોે ોગ, 
મ:યોોગની પરંપરાગત હોડGઓ અન આ8િનક વહાણોે ુ , માછલી પકડવાના સાધનોં , 
માછલીઓની Eળવણી, આPષાhગક ુ ં મ:યોોગ અન 0ણવાP િનયbણે ુ ુ ં ં , દરયાઈ 
જળખતીે , મીઠા પાણીના ં ં જળાશયો અન ેમ:યોોગ, મીઠા જળાશયોની જળખતી તથા ં ે
Xષકોની મ:ય,વન પર થતી અસરો િવશ િવગત ચચા કરG છૂ ે ે ેB . 
 :Kત y:તક મ:ય ,વુ ુ િવgાન અન મ:યકG િવશ યથાતથે ે  અન "ળૂતૂ ે
માહતી આપ છે ે. બધા વાચકોન સામાdયરGત અન મ:ય ,વિવgાનના અtયાYઓન ે ે ે ુ ે
ખાસ કરGન ડGે , રસદ માહતી આપ છે ે. 
૩. ભારતના બદરોં ંં ંં ંં ં  
 લખક ે : ડાB. િશવસાદ રાજગોર 
 કાશક :  JિનવિસRટG થિનમાણ બોડુ ં B B , 
                    અમદાવાદ 
 વષ B :  ૧૯૯૪ 
સમીા 
 :Kત y:તકમા ભારતનો દરયા કનારો અન બદરG વપારુ ુ ં ે ં ે , પsમમ કનારાના ં
"ખ બદરોુ ં , yવૂકનારાના "ખ બદરોB ં ુ ં , 0જરાતના મqયમ કાુ ના બદંરો, 0જરાતના ુ
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લz બદરોુ ં , મહારાxFના બદરો અન ગોવાં ં ે , કણાટક રાયB ના બદરોં , કરળ રાજયના બદરોS ં ં , 
તિમલનાના બદરો અન પWડGચરGુ ં ં ે ે , દશS , ઓર:સા અન ે >ીપ સ"હૂના બદરોં ં , તથા 
દામાન-િનકોબાર િવશ ચચા કરG રસદ માહતી આપી છે ેB . :Kત y:તક અtયાY ુ ુ ુ
તમજ સામાdય વાચક બધાનો આદર સાપડ તZ માહતીસભર છે ં ં S ે ુ ં ે .  
૪. બદરો અન બારાં ે ંં ે ંં ે ંં ે નંી ગૂોળૂૂૂ  
 લખક ે : ા. મહSdદUમાર રાુ . શાહ 
 કાશક : JિનવિસRટG થિનમાણ બોડુ ં B B , અમદાવાદ-૬ 
 વષ B : ૧૯૯૫ 
સમીા 
 :Kત y:તકમા બદરો અન બારાુ ુ ં ં ે ,ં બદરોના અtયાસP મહં ુ ં (ષ, આદશ બદરના B ં
િવકાસન અસર કરતા ભૌગોhલે ં ક પરબળો, બદરના િવકાસમા ાUિતક ક Uદરતી ં ં Sૃ ુ
પરબળો, સા:Uં ૃિતક પરબળોનો ફાળો, બદર િવકાસના આિથRક ધોરણોં ં , બદરોના કારોં , 
તમજ િવવના મહવનાે ં  ં બદરો િવશ અથyણૂ  અન રસં ે ેB B yણૂ માહતી આપ છB ે ે . 
ગૂોળના િવાથઓ તમજ સામાdય વાચકન સૌન માટ માહતીદ y:તક છે ે ે S ુ ે . 
સદભથ તરGક ગૂોળના િવાથઓં ં SB , ઉોગપિતઓ, વાhણય અન વહાણવટG તb ે ં
સાથ સકળાયલા સૌન ઉપયોગી yરવાર થાય તમ છે ં ે ે ુ ે ે . 
૫. મ:ય Eળવણીની યા અન 0ણવાે ુે ુે ુે ુ  
લખકઃે  Mમાન ડGુ . ધોળકયા 
કાશકઃ ી ડG.પી.ધોળકયા, અમદાવાદ 
વષઃB   ૧૯૮૬ 
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સમીાઃ 
 :Kત y:તકમા લખક માછલીની ઓળખ અન અtયાસુ ુ ં ે S ે , તા, માછલીની 
હરવણીS -ફરવણીS , માછલીન સાચવવાની રeગ પિતે ુ , કનeગS -ચા ઉxણતામાનનો 
ઉપયોગ, નીચા-ઉxણતામાનનો ઉપયોગ કરG માછલી સાચવવાની પિત, માછલીP ંુ
પકeગ તથા ફરવણીે S , માછલીમાથી મળતી આડં -પદાશોે , ફGશ ોસશeગમા વપરાતી ે ં
મશીનરGની EણકારG, 0ણવાના પરમાણો ચુ કાસવાની પિતઓ અન માછલી સાથ ે ે
સકળાયલ બ~ટરGયાની િવગત આપી છં ે ે S ે ે . માછલીની Eળવણીની wદGુ -wદG યાઓ ુ
માટની ડાણyવૂકનીS B , વૈgાિનક અન સરસે -Yદર માહતી આપી છું ે . સૌન વાચવામા ે ં ં
રસ પડ તZ y:તક છS ે ુ ં ુ ે .  
૨. ys:તકાઓુુુુ  
૧. ધામળજ ગામના માછGમારોેે ેે  
 લખક ે : ડરS Sક જહોનસન 
સમીા 
 ઈ.સ. ૧૯૯૭-૯૮ દરિમયાન લખક ધામળજ આવલાે ે ે  અન તના અtયાસના ે ે
આધાર S Emptying the Sea of Wealth : Globalisation and the Gujarat Fishery. 1950-
1999.નામP y:તક તમણ લખ ત y:તકમાની કટલીક "jય બાબતો તમણ અહe ું ુ ે ે ે ુ ં ે ુ ં S ુ ે ે
રw કરG છૂ ે. ત y:તકP ે ુ ુ ં "jય કd$ હKુ S ુ ં ભારતની આઝાદG પછG 0જરાતના ુ
મ:યોધોગમા ં થયલા ફરફારે S . ત y:તકમા અે ુ ં ધાB ભાગમા ધામળજ બદર િવશ અન ં ે ં ે ે
બીજો અધો ભાગ સમ 0જરાતના મ:યોુ ોગ િવશ હતોે . આ ys:તકામા અtયાસ માટ ુ ં S
તમની 0જરાતની પસદગીે ુ ં , 0જરાતના ુ મ:યોોગની પાૅિૂમકા, ઈિતહાસ, ધામળજ ે
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બદરની પાં ૅિૂમકા, માછGમારGનો Nયવસાય-Nયવહાર, કોલી મwર બહનોૂ S , તમનો ે
ઈિતહાસ વગર નાની ys:તકામા Yદર રGત રw કJ છે S ુ ં ુ ં ે ુ ેૂ  , વાચકો, રસમીઓ તમજ ે ે
મ:યોોગની EણકારG માટ વાચવા Oવી ys:તકા છS ં ુ ે . 
૨. 0જરાુુ ુુ ત સરકારની EકQયાણલી Z ૃૃૃિૃઓ : બદરો અન ં ેં ેં ેં ે મ:યોોગ 
કાશક : માહતી ખાK,ુ 0જરાત રાજયુ ,   ગાધીનગરં  
  વષ B : ૧૯૯૯. 
સમીા 
 લગભગ ૧૬૦૦ ક.મી. લાબો દરયાકાઠો ધરાવK 0જરાત ં ં ુ ં ુ મ:યોોગ b પણ ે ે
રાxFભરમા અસર ર  છં ે ું ે . એક લાખ ઉપરાતં Nયકતઓન રોજગારG y ૂે } પાડKું ુ ંઆ 
b છે ે. 
 માહતી ખાતા >ારા બહાર પડાયલીે  આ ys:તકામા ુ ં 0જરાત મરG ટાઈમ બોડની ુ ે B
Zિૃ ઓ, બદરોનો િવકાસં , બદર નીિતની Eહરાતં S , બદરGય તરમાળખાકGય િવકાસં , 
નવા દશ બદં ં રોનો િવકાસ, 0જરાતના બદરો ુ ં ં ઉપર રો-રો ફરG સિવRસ ચા કરવાની S ુ
યોજના, આગામી િવકાસલી કામો તમજ મ:યોધોગની Zે િૃઓ, તની આયો¡જત ે
યોજનાઓ, મ:ય બદરોનો િવકાસ અન લોકોપયોગી યોજનાઓ સમાિવxટ છં ે ે .  
 સાદG અન સરળ ભાષામા અન :પે ં ે xટ રGત સામાdય માણસો સમ, શક ત રGત ે S ે ે
બનાવલ આ ys:તકા ે ુ મ:યોોગ િવકાસ, માછGમારો, સાગરખઓ માટ નવો રાહ ચeે Sૂ ધી 
શક તવી સરળ ભાષામા રw થઈ છS ે ં ં ેૂ . વાચકો તમજ અtયાYઓ સવન માટ માહતીમ ે ુ  ે S
ys:તકા છુ ે. 
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૩. બદર સચાલનં ંં ંં ંં ં  
લખક ે - ડો હ¢મત સજ£ hલયા  
કાશક - પયાBવરણ અન સ:Uિત રક F:ટે ં ૃ , અમરલીS  
વષB - ૨૦૦૪ 
સમીા  
:Kત yુ sુ:તકામા લખક બદરો સબધી પરં ે S ં ં ભાષા આપી, બદર અન બારાં ે નં થતી ે
આબોહવાની અસર, બદરોના િવકાસ માટ¤ના  તરક પરબળોનો પરં ચય, બદરોના ં
કારો, બદરોનો અtયાસP મહં ુ ં (ષ, બદર સચાલનની િવગતો વગરની vબૂં ં ે S  જ ઉપયોગી, 
વૈgાિનક (ભોગોhલક-તાકક) તમજ રસદ માહતી આપી છે ે. O બદરોની EણકારG તમજ ં ે
બદર સં ચંાલન માટ વાચવા Oવી ys:તકા છS ં ુ ે . 
૪. સૌરાxFના બદરોંં ંં ની સમ:યાઓ  
લખક ે - ડો હ¢મત સજ£ hલયા  
કાશક - પયાBવરણ અન સ:Uિત રક F:ટે ં ૃ , અમરલીS  
વષB - ૨૦૦૫ 
સમીા  
 આ ys:તકામા લખક સૌરાxFના બદરોની સમ:યાઓ Oવી ક ¥જeગુ ં ે S ં S S , ક:ટમ, 
વાહન Nયવહાર, :ટોરજS , ¥ાફટ, વીજળG, પાણી, Oવી માળખાગત Yિવધાઓુ , રાય 
સરકારના આયોજન/નીિત અન Mદાજપbની ફાળવણીે , કd$ સરકારના S
આયોજન/નીિત અdવય સમ:યોઓન વાચા આપી છે ે ે . સશોધન માટં S, બદરોની ં
સમ:યાઓન સમજવા માટ આ ys:તકા vબૂે S ુ  જ ઉપયોગી છે.  
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૫. 0જરાત અન સૌરાxFના બુ ે ંુ ે ંુ ે ંુ ે દંરો  
લખક ે - ડો હ¢મત સજ£ hલયા  
કાશક - પયાBવરણ અન સ:Uિત રક F:ટે ં ૃ , અમરલીS  
વષB - ૨૦૦૫ 
સમીા  
 ૧૩૦ પાનની આ નાની ys:તકામા િવવના "ખ બદરો ુ ં ુ ં , ભારતના બદરો ં (yવૂ B
અન પpચમ કનારાનાે ), 0જરાતના બદરોુ ં , 0જરાતના લુ zબુદરોં , 0જરાતના ઉપhતુ ે  
બદરો વગર િવશ vબૂ જ રસદ માહતી આપી છં ે S ે ે .  
૩. અહવાલSSSS  
૧. આપણો દરયાકનારો આપ+ ,વનુંુ ંુ ંુ ં  
 કાશક દરયાઈ જતન કાયમB , માગરોળં . 
 આ ys:તકામા િવાથ તાલીમ સાહય તરGક માછGમારGમાુ ં S  ં ી-y}ષોની ુ ુ
ભાગીદારG, દરયાઈ પયાવરણના સ,વ અન િનજવ સસાB ે ં ધનો, આપણા દરયાઈ 
સસાધનોં નો ઉપયોગ અન Nયવ:થાપને , જળસપિં  અન ે મ:યોોગ, માછલી 
પકડવાના ં :થળો અન ે મ:યોોગP આ8િનકરણું ુ , 0જરાતની કટલીક માછલીઓના ુ S
:થાિનક અન 0જરાતી નામાવલી ે ુ (Oની Mતગત B ૨૬૪ માછલીઓના નામ આrયા છં ં ે .) 
આપણો દરયો, પયાવરણ અન Xષણ MગB ે ેૂ ની સમજ, Xષણ એક મહાનૂ , 
દરયાઈ Xષણૂ , સ"$ Xષણની ઉપિુ ૂ , Xષણની અસરોૂ , સાગરો અન મહાસાગરોે , 
મ:યોોગ, lલોબલ વોમગની માછલીઓન આવાસ:થાન ઉપર થતી અસરો, વહલS , 
શાકB , મોલી તેમજ બી, ys:તકામા દરયાઈ સસાુ ં ં ધનોની ઉપયોhગતા અન મહે (ષ તથા 
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માછGમારGમા મહલાઓના મહં (ષ િવશ vબૂ જ રસદે , ઉપયોગી માહતીઅન ખાસ ે
કરGન િવે ાથઓન qયાનમા રાખીન લખે ં ે ેલ તાલીમ સાહય છે, 
૨. 0જરાતના માછGુુ ુુ મારો તથા કમશીલો માટની Fિન¢¢¢¢BB BB S SS SS SS S ગનો અહવાલSSSS  
 આયોજક : ોસાહન, પયાવરણીય િવકાસ કd$B S  
 :થળ : આઈ. સી. એફ. સી., ચ¦ાઈે . 
 તારGખ : ૧૩/૧૨/૦૫ થી ૧૮/૧૨/૦૫ 
સમીા 
 આ તાલીમ અહવાલમા નાની તમજ મોટG માછGમારGS ં ે , પરપરાગત માછGમારGના ં
ફાયદા – ગરફાયદાે , આ8િનક માછGમારGુ , તના ફાયદાે , wની પqધિત ૂ / પરપરાગત ં
પqધિત, તના ફાયદા ે – ગરફાયદાે , નવી પqધિત / આzિનક પqધિતુ , તના ફાયદા ે – 
ગરફાયદાે , માછGમારGનો ઈિતહાસ, દરયાઈ પયાવરણના સ,વ અન િનજવ B ે
સસાધનોં , 0જરાત ુ – સૌરાxFના પયાવરણ અન સસાધનોB ે ં , દરયાઈ િવ:તારના 
Nયવ:થાપનના હKઓ તથા િસqધાતોS ુ ં , જવાબદારGભરG માછGમારG માટના િનS યમો, 
માછGમારG Mગનો એકટ વગરનીે ે S  Yપર માહતી આપી છુ S ે . માછGમારGનો સૈqધાિતક ં
તમજ ે તાલીમાથઓ માટ તૈયાS ર કરાવલ આ અહવાલ તાલીમાથઓ ે S તમજ સામાdય ે
જનસ"દાય સૌન માટ ઉપયોગી છુ ે S ે . 
દરયા કનારા સવાદ યાbાંં ંં  
 આયોજક : જનપથ, અમદાવાદ 
 લખક ે : ો. ડG. એસ. કરS  
 વષ B : ૨૦૦૬. 
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સમીા 
 દરયાકાઠાના માનવસમાજની s:થિતની EણકારG ં મળવવા જનપથના ે
કાયકરોએ દરયાકાઠાના B ં ૧૨ ¡જQલાના ૩૪ તાકાના ુ ૧૫૯ ગામની "લાકાત લીધીુ . 
તનો આ અહવાલ છે S ે . 
 દરયાકાઠાના ગામોમા O જોJં ં ુ,ં O સાભ§J ત તમણ અહe રw કJ છં ુ ં ે ે ે ુ ેૂ  . 
પોરબદરં , Eમનગર, અમરલીS , ભાવનગર, અમદાવાદ, આણદં, વડોદરા, ભiચ, Yરતુ , 
નવસારG, વલસાડ ¡જQલાની "લાકાત લીધીુ . યાની સમાજસવી સ:થાઓં ે ં , સામા¡જક 
નો, વાતચીતો વગરન શદદહ કડારવાનો યાસ છે S ે S S ં ે . માછGમારG ધધામા "કલીં ં ુ S ઓ, 
સદાયો વcચ ભદભાવ :વૈpcછં ે ે ક b થતા કાય{ે ે ં , વગર અનક સામા¡જક નો ે S ે – 
સમ:યાઓ ચcયા છે. અસગઠતં  ગરGબોન સગઠત કરG સામા¡જકે ં -આિથRક dયાય અન ે
સમાનતા મળ ત તમનો હK રહલો છે ે ે S ુ S ે . આ અહવાલ >ારા અસરકારક સકલન સાધી શક S ં S
ત તમનો હKે ે S -ુયાસ છે. 
 સામા¡જક bનાે , :વૈpcછક સ:થાઓના નો સમજવા માટ ઉપયોગી અહવાલ છં S S ે . 
૪.  સમીનારેે ેે  
૧. દરયાઈ મ:યોધોગ સમીનારેે ેે  
 કાશક : નાયબ મ:યોધોગ િનયામક, વરાવળે  
 તા. ૨૮/૮/૨૦૦૨ 
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સમીા 
 નાયબ મ:યોધોગ િનયામક, વરાવળ >ારા ે "દરયાઈ મ:યોોગ " ઉપર 
યોEયલ સમીનારમા વ8 પડતી માછGમારGનો િવકQપે ે ં ુ , મ:યોોગ િવકાસમા સીં -
રdચeગની જiરS યાત, અન ફાયદાઓે , સી-રdચeS ગ એટલ ે ુ?ં , દરયામા મ:ય ં
બીજસહ કરવાની કયામા માછલીની Eિતઓં ં . સી-રdચeગ અન આિથRક NયાજબીS ે - 
પ+,ુ ભારતમા દરયાઈ મ:ય બીજસહ ઉપર કરવામા આવલા કાયં ં ં ે B, 0જરાત સરકાર ુ S
આ દશામા હાથ ધરલા યનોં S , િનકાસ થતી માછલીઓની 0ણવા માટ થયલ ુ S ે
તરરાxFGય ભલામણો, આ8િનક દરયાઈ ુ મ:યોોગ માટ િશણP મહS ુ ં (ષ, 
0જરાતની હાલની માછGમારGનો અહવાલુ S , દરયાઈ મ:ય  ોત અન ે સરંણામક Fોલ 
ફGશeગમા બીં . આરં. ડG. નો ફાળો વગર િવષયો પર ડGે S , રસદ અન વૈે gાિનક 
માહતી આપી છે. માછલીની 0ણવા તમજ ુ ે પરમાણ Yધારવા સીુ -રdચeગની માહતી S
સૌન માટ vબૂ જ વાચવા Oવી છે S ં ે . 
૨. સૌરાxF દરયાકાઠાના માગરોળ ં ંં ંં ંં ં – વરાવળ કનારાની માછGમારG અન દરે ેે ેે ેે ે યાઈ 
િવ:તારના સહભાગી સચાલનના "દ તજg પરામશં ુ Sં ુ Sં ુ Sં ુ S BB BB. 
 લખકો ે : એ. O િવજયન અન નhલની નાયકે  
 આયોજક :" ોસાહન " પયાવરણીય B િવકાસ કd$S  
 સમય : ૩ અન ે૪ ઓગ:ટ, ૨૦૦૭. 
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સમીા 
 :Kત પરામશમા દરયાઈ િવ:તારુ ંB , વરાવળે , ચોરવાડ, માગરોળ ં – બારા, 
માગરોળ બદરં ં , માછGમારG સમાજની ીઓ, વરાવળ ે –માગરોળ િવ:તારમા સહં ં -
સચાલન ,વાદોરG સમાન કાય શા માટ છં S ેB  ? સહભાગી રGત સચાલને ં , 0જરાુ તના 
માગરોળં -વરાવળ કનારાની માછGમારG અન દરયાઈ િવ:તારની સહભાગી સચાલનના ે ે ં
આયોજનની તરફ, માગરોળ મ:યોધોગ હાબર મનજમdટ સહસચાલન ં ે ે ે ંB મ:યોોગ માટ S
 ત ું ે Xૃxટાત iપં , વગર િવષયોની િવગત ચચા કરG છે S ે ેB . દરયાઈ સહસચાલનના ં
િવષયમા રસદં , ડG, અન અtયાે સકGય માહતી રw કરG છૂ ે. માછGમારG અન ે
દરયાઈ િવ:તારના સહભાગી સચાલનના અtયાસીઓં , માછGમારો, નીિતિનણાયકો B
તમજ સામાdય વાચકો સૌન માટ સે ે S -રસ માહતી આપી છે. સૌ વાચકોએ વાચવા Oવી 
ys:તકા છુ ે. 
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કરણ-૩ 
સશોધન િવિધંંંં  
 
 
 ૩.૧ : િૂમકા 
૩.ર : શોધ પિત 
૩.૩ :  યાપ અન ન ૂે નો 
૩.૪ : મા હતી િવ#એક%ીકરણ 
   
   ૧ : &નો'ર( 
  ર : અવલોકન 
  ૩ : * ય+ લાકાતુ  
૩.પ : મા હતી પિતના ઉપકરણો 
૩.૬ : મા હતી િવ&લષણ ે  
૩.૭ : સશોધન પિતં  
૩.૮ : સારસ+પં ે  
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ગળથ-૫ 
઼અસ્પફ ુષુપઅઅઅ  
૫.૩ યૄૄૄૄુરગીઆ 
સશોધન મનોવૈં 3ાિનક હોય ક શૈ+4ણક અ5 યા6 સ7મના ભાગ :પ હોય ક પછ( ે 6
કોઇ  યાપાર ઉ=ોગ >ારા સા?ંુ સશોધન હોં ય, સશોં ધનની કોઇ એક િન@&ચત  યાB યા 
આપવાD E કું ુ 6લ બનશે. કળવણીમા પડલ  ય6 ં 6 IJતઓ મનોવૈ3ાિનક તથા શૈ+4ણક 
સશોધનન અલગ અલગ M વં ે :પ Nએ છે ેુ . કટલાક વહ(વટ( &નોન ઉકલવા માટ ાPત 6 ે 6 6
કરલી મા હતીથી માડ(ન િવ3ાનીના આQવન કાયન સશોધન ગણવામા આવ છ6 ં ે ે ં ં ે ેR . સાS ંુ
સશોધનં  તો બીT કારD જ છું ે . િશ+ણમા ઉપયોગમા લવાયલા ઘં ં ે ે ણા િસાતો થમં  
તો સ* યની ખોજમા ગયલા વૈ3ાનીં ે ઓની યોગશાળાની અ5 યાસમા શોધાયા હતાં , એમ 
કહવામા કઇ ખોX6 ં ં ંુ નથી. 
વૈ3ાિનક Yૃ[\ટવાળો સશોધનં કાર પ રIMથિતની સ]ણૂં R  યાB યા આP યા પછ( 
^શળતા] ૂુ વક મા હતી એકઠ( કર R 6 છે. સશોધનકાર  ક`વદતી ં ં (લોકવાયકા) ક ઉપરછd લા6  
િનર(+ણન આધાે ર વાત કરતો નથી6  પરe કોઇ એક િવિશ\ ટં ુ  સમM યાના ઉકલ માટ 6 6
fgિથત મા હતી એક% કર(નુ ે, પોતાD કથન રN કર છું 6 ેૂ . સાચા સશોધનમા આટલી ં ં
વાતો અવE ય આવઃે  
(૧)  સમMયાની M પ\ ટ  યાB યા કરવી. 
(ર) 7માDસાર મા હતી ાPત કરવીુ  
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(૩) મા હતીD dૂ યાું કંન કરiુ ં
 (૪) ાPત મા હતીન  યે વIMથત ર(ત ગોઠવવીે . 
આ બjુ ં કરવામા માં  હતીના ા@PતM થાન અન િવે િધની િવ&વસ નીયતા 
પરખવી, ાPત મા હતીD ઉ4ચત અથઘું R ટન કરiુ,ં એના પરથી તારણો કાઢવા અન એ ં ે
તારણોના સદભમા ભાિવં ંR  માટ માગદશક fચૂનો કરવા6 ંR R . 
સશોધન સાS જોતાં ુ ં  ંિશ+ણની સમg ઈમારતનો પાયો છે. આપણ m િવષય પરD ે ુ ં
સશોધન કરવા માગતા હોઇએં , તના િવિવધ પાસાની કારગતતાે ં ં , ઔ4ચ* ય, તમા fધારાન ે ં ુ ે
અવકાશ વગર બાબતો સશોધન >ારા Tણી શકાય છે 6 ં ે . 
આપણો સશોધનં નો િવષય પ રવતનશીલ સમાજની જ: રR યાત જબ છ ક કમુ ે 6 6 , 
સમાજના dૂ યોં  પર આધા રત છ ક કમે 6 6 , ત કટલા માણમા મૌ4લક છે 6 ં ે, તમા રહલા ે ં 6
માનશશાM %, દાશિનકતા અન કાયકારણના સબધોR Rે ં ં , સકલન વગર અનક &નોનો ં ે 6 ે
જવાબ સશોધન >ારાં  જ મળ( શક છ6 ે. 
સશોધન >ારા સમાજના &નન ચકાસી જોવાની કાયપિતન દરક M વીં ે ે 6 6R કાર( છે. 
ભારતમા ં મનોવૈ3ાિનક તમજ શૈે +4ણક સશોધનની અગ* યં  મનોવૈ3ાિનક 
માગદશનન +% સિવશષ વરતાય છR R ે ે ે ે ે . સમાજની સમM યાઓ, િવ=ાથqઓના &નો, તના ે
માનિસક તમજ ભાવાે *મક િવકાસમા અવરોધક પ રબળોં , ત?ણો અન M %ીુ ે ઓના &નો, 
 યાવસાિયક મ હલાઓના &નો વગરે6 અનક બાબતો rગ સશોધન જ:ર( છે ે ં ે . શૈ+4ણક 
વહ(વટમા પણ સશોધન થi જ:ર( છં ં ુ ં ે . પર(+ા-fધારણા પણ આવોુ  જ એક પચીદો &ન ે
છે. લs નિવષયક સમM યાઓના ઉકલ કવી ર(ત કરવો ત સામાtજ6 6 ે ે ક &ન તપાસ માગીં  લ ે
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છે. ગર(બી, િવકાસ એ બધા આિથuકં - સામાtજક &નો છે. મફત અન ફરtજે યાત ાથિમક 
િશ+ણનો કાયદો હોવા છતા િશ+ણથી વ4ચં ં ત રહતા6  ંબાળકો, શાળામાથી અધવw ચં ે ઊઠ( 
જતા બાળકો વગર િશ+ણન કોર( ખાતા &નો છં ે 6 ે ે . કળવણી પાછળનો ખચ પણ સામાy ય6 R  
T ઉઠાવી શકતી નથી, તે બીજો િશ+ણનો z યાન માગી લતોં ે  &ન છે. આમ, િશ+ણ, 
સશોધન અન સશોધનના &નો ત નાણાવાણાની mમ {થાયલ છં ે ં ે ં ુ ં ે ે . 
અ5 યાસD મહુંુ ંુ ંુ ં ષ 
 અ5 યાસD મહું ષ સમTવતી વખત M eે તુ અ5 યાસ 3ાનના +%ે ે શો ફાળો  
આપશ ત M પે ે \ ટ થi જોઇએ અ5 યાું સ કટલો મૌ4લક છ ત પણ બતાવi જોઇએ6 ે ે ુ ં . 
અ5 યાસથી કોઇ નવો ચીલો (Innovation) પાડવાનો હોય તો ત જણાવi જોઇએ ે ુ ં
તમજ અ5 યાે સમાથી ક| નi 3ાન લધાશ ત M પં ુ ં ુ ં ે ે \ ટ કરવાની જ:ર રહ છ6 ે. 
શ} દોની  યાB યાઃ- 
 સમM યા કથનના પા રભાિષક અન સામાy યે  શ}દોની  યાB યા આપવી જોઇએ. 
સમM યા કથનમા,ં ઉ* કd પનાના આલખનમાે ,ં પિતઓના વણનમા અન તારણો R ં ે
તારવવામા અિતશય ચો~સ શ} દોં ની જ:ર રહ છ6 ે. શ} દોની  યાB યા કરતી વખત ે
M પ\ ટ અન સરળ ભાષામા અ5 યાે ં સમા વપરાયલ િવિશ\ ટં ે  શ} દો અન ચલોની  યાે B યા 
કરવી જ:ર( છે.  યાB યાન  યાે વહા રક M વ:પ આપવાની અન સમg લખાણમા ે ં
 યાB યાના હાદન વળગી રહ( સાત* યR ે  Tળવવાની ખાસ જ:ર હોય છે. અ5 યાસના 
શીષકમા આવલ અન અ5 યાR ં ે ે સમા િવિશ\ ટં  ર(ત વપરાયલ બy ને ે ે કારના શ} દોની 
 યાB યા આપવી આવE યક છે. 
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૫.ળ સ્પ બુદઆ- 
 શોધ પિતની શ:આત સામાy ય ર(ત નીચ માણના ચાર સોપાનોથી થાે ે ે ય છે.  
 (૧) સશોધન M તાં વ 
 (ર) સમM યા પસદગીં  
 (૩) સમM યાD M પું \ ટ(કરણ અને 
 (૪) સમM યા ઉકલ6  
 શ:આતમા સશોધનં ં કાર સશોધનનો M તાં વ કર છ6 ે . સમM યાની પસદગી થયા પછ( ં
તના િવકાસમા સામાy યે ં  ર(ત સમM યાે D M પું \ ટ(કરણ અન સમM યાે D ]થ~રણ સમાિવ\ ટું ૃ  છે. 
઼ર લીફૃઅ  બૃઅૃઅૃઅ  ડૂગળથ 
 સશોધનકાર ગમં ે ત &નન સશોધનની સમM યાે ે ં  તર(ક M વી6 કારતો નથી. સમM યા 
જ: રયાતમાથી જy મં ે છે. કોઇ &નોનો ઉકલ ન મળ6 ે , કોઇ વાત ન સમTય ક કોઇ 6
વણ-ઉકd યો &ન 4ચ`તા જy માવ * યાે ર સશોધન માટની િૂમકા તૈયાર થાય 6 ં 6 છે. કોઇ 
યોગના ધાયા કરતા Nદા પ રણામ આવR ં ં ેુ , અક અવલોકન માy યુ  િસાત સાથ મળ ં ે ે
દશાવe ન હોR ુ ં ય ક એક6  જ સમM યા rગ Nદા Nદા સશોધનકારો Nદા Nદા પ રણામો ે ં ં ંુ ુ ુ ુ
દશાવતા હોય * યાR ર નi સશોધન અિનવાય બન છ6 ુ ં ં ે ેR . 
 સમM યાD કત ભાન થાય ત ]રૂe નથીું ે ુ ં . સમM યાD M પું \ ટ(કરણ પણ જ:ર( છે. 
તન માટ તણે ે 6 ે  ે પોતાની Tતન અનક &નો ] ૂે ે છવા પડ છ6 ે. સમM યામા કયા ચલો ં ં
સમાયલા છે ે? આ ચલોન અDલ+ીન સશોધન કરવાD શ છે ુ ે ં ુ ં ે? આi સશોધન હાથ ું ં
ધરવાની તની +મતા છે ે ? વગરે 6. 
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 સમM યાD ]થ~રણું ૃુ ં ૃુ ં ૃુ ં ૃ  
 સમM યાD ]થ~રણું ૃ  mટ િવશદતાથી થાય તટ સમM યાું ે ુ ં  rગ સશોધનકાય ે ં R
ઉપાડવાD સરળ બન છું ે ે . સશોધક ક સમM યાં 6  rગની બ ે ે કારની મા હતી ભગી કરવી ે
પડ છઃ 6 ે (૧) સમM યા rગની સ] ૂે ં ણ મા હતી R (ર) સમM યા rગના સભિવત કારણોે ં . 
 સમM યામા કયા ચલો સમાયલા છ અન તમની વw ચં ે ે ે ે ે શો સબંધ છ ત ં ે ે
િવચારવાD ઘું  E કું ુ 6લ હોય છે. સમM યાઓ કટલીક વખત સ^લ હોય છ6 ં ેુ  અન તમા ે ે ં
અનક ચલો સમાિવ\ ટે  હોય છે. સમM યાનો સ]ણૂ B યાં R લ મળવવામા પણ કટલીક વખત ે ં 6
ખાM સો સમય Tય છે. 
 એક% કરલી મા હતીD અથઘ6 ુ ં R ટન કરi પડ છું 6 ે . િવગતો ખરખર સમM યા6 ન કટલ ે 6 ે
rશ M પે શ છ ે, ત અવલોકનથી ન~( કરi પડ છે ુ ં 6 ે . સમM યા વj M પુ \ ટ થાય ત માટ ે 6
િવગતોનો પરM પર સબધ કવો છ ત શોધi પડ છં ં 6 ે ે ુ ં 6 ે . સમM યાના સભિવત કારણોની ં
િવચારણા કરવી પડ છ6 ે, mથી &નના ઉકલ માટના માગ M પ6 6 \ટ થાય. છવટ ઉકલ ે 6 6
માટના માગ અDસરવા6 ુ થી શી િન\ પિ' થશ ત િવચારi પડ છે ે ુ ં 6 ે . 
 સમM યાD ]થ~રણ કયા પછ( સમM યાું ૃ R નો M પ\ ટ િનદશ કરવો પડ છR 6 ે . કટલીક 6
વાર સમM યા અિત િવશાળ હોય તો તન પટાે ે ે - સમM યાઓમા અ4ભ યં Jત કરવી પડ છ 6 ે
અન સમM યાે D +% ું ે સીિમત કરi પડ છું 6 ે, આગળ ક તમું ે , સમM યામા અનક ચલો હોય ં ે
છે. તમાના કયા ચલન અDલ+ીન કામ કરi છે ં ે ુ ે ુ ં ે, ત ન~( થi જોઇએે ુ ં . 
 સમM યાની અ4ભ ય કત અથવા સમM યા-િનદશ &ન M વR :પમા અથવા ં
ઉ*કd પનાના M વ:પમા  યં કત થાય છે. 
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 સમM યાન ઉકલ માટ ઉ* ક6 6 d પનાઓ બાધવી પડ છં 6 ે . mમ સશોધનકારનોં  અDભવ ુ
બહોળો, mમ સમM યા સાથ સબિધત સાે ં ં  હ* યનો વj પ રચયુ , mમ તકશ કત વj અન R ુ ે
ક+ા ચી તમ વj ફળપ ઉ* કુ ે ુ ુ d પનાની શકયતા. ઉ* કd પના બાધવાના તબ~ ં ે
ઉતાવ4ળયા િનણય લવા અન mમ બન તમ વj ઉ* કે ે ે ે ુ d પનાઓ બાધવી એ હમશા ં ં ે
 હતકર હોય છે. 
 ૧. m ઉ* કd પનાઓ બાધી છ તની ] ૂં ે ે વશરતો M પR \ ટ છે ? 
 ર. ઉ* કdપનાઓ સાથે િવગતો સાથ બધબસતી આવે ં ે ે છે ? 
 ૩. ઉ* કd પનાઓ ચકાસી શકાય તવી છે ે ? 
 ૪. ઉ* કd પનાઓના ફ4લતાથ તક|કત છR R ુ ે ? 
પ. ઉ* કd પનાઓથી કોઇ નવી િવગતોની આગાહ(ન અવસર મળશે ે ? 
 ઉ* કd પનાઓ ચકાસતી નથી પરe ઉ* કં ુ d પનામાથી જy મં તી શતાઓ 
(િન\ પિ'ઓ) ચકાસાય છે. ઉ* કd પનાD dૂ યાું કંન કરવામા આવ છં ે ે . 
 * યાર પછ( સશોધન M તાં વ કરવામા આવ છં ે ે . M તાવમા +%ં ે , ચો~સ સમય, 
]વૂ થયલા સશોધનો ે ં ં , પિત, વાપરવાના સાધનોં , નનૂા પસદગીં , ]વૂ+ ણ, મા હતી 
ભગી કરવીે , જ:ર પડ  ય6  કતગત લાકાતુ , મા હતીD િવ&લષણું ે , િન\ કષ, fચૂનો અન ે
સદભf4ૂચં R  આ તના સોપાન છે ં ે . 
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૫.૫ ! લીબ ઇફૉ ફરૄૉ ૄૉ ૄૉ ૄફ્આ- 
(૧)  યાપિવ&વ  
  યાB યાઃ- mમાથી યોગ માટનો નનૂો પસદ કરવામા આ યોં 6 ં ં  હોય ત પા%ોે , 
વM eઓુ ક6 સગોનો ળૂતૂ સદાયં ુ . 
 સારા સશોધન માટં 6 એ અ* યતં જ:ર( છ ક  યાે 6 પિવ&વની ઉ4ચત  યાB યા થાય. 
સમM યાના અ5 યાસ વખત ક|  યાે ુ ં પિવ&વ નજર સમ+ હe ુ,ં  યાપિવ&વમા કયા કયા ં
કારના પા%ોનો સમાવશ થાય છે ે. વગર જણાવi પડે 6 ુ ં 6. 
(ર)  યાપઃ- 
 સશોં ધનનો  યાપ અિત િવશાળ પણ ન હોવો જોઇએ તમ અિત સ^લ ે ં ુ (નાનો) પણ 
ન હોવો જોઇએ. બ મોટો  યાુ પ લવાથી સશોધક તન ]રૂતો y યાે ં ે ે ય આપી શકતો નથી 
તYપરાત તમા સમય અન નાણાનો  યુ ં ે ં ે ય પણ થાય છે, બ નાનો  યાુ પ લવાથી ે
સશોં ધકD સશોધન બું ં ુ જ મયા દત થઇ જવાની સભાવના રR ં હ છ તથી ઇ@wછત મા હતી6 ે ે , 
કડા તમજ પ રણામ મળ( શકતા નથીે . Meત સશોધનમા ુ ં ં {જરાતના ુ માછ(મારોની 
સમMયાઓ, &નો અન નાણાક(ય +મતાે D ુ ંકડાક(ય િવ&લષેણ એ તD યાપિવ#ે ુ ં  છે.  
(૩) નનૂોઃૂૂૂ - 
  અહ પા%ોની સB યાં , પા%ોના કાર,  યાપિવ&વD ું િતિનિધ* વ, ાયો4ગક Nથ ૂ
અન િનયમન Nથની ે ૂ સમક+તા તથા બy ને Nથોમા પા%ોD િનભૂ ં ુ ં ળ િવતરણ નનૂાની 
િવશાળતા ( યાપિવ&વનો કટલામો  ભાગ લવાયો છ ત6 ે ે ે), મા હતી  કયા અન કયાર ં ે 6
એક% થઇ વગર બાબતો ચચવી પડ છે 6 6 ેR .Meતુ સશોધનમા સશોધનકારનો વરાવળ ં ં ં ે
બદરનાં  સદભમા માછ(મારોની નાણાક(યં ંR . કાય+મતાR  કડાક(ય િવ&લષે ણ >ારા   
ચકાસવાનો ઉપ7મ છે.  
 નનૂા માટ મા% પા%ોની યાદ( બનાવવાથી કાય પતી જe નથી6 ુ ંR . યાદ(માથી ં
િતિનિધ* વ ધરાવતો નનૂો પસદ થવો જોઇએં . નનૂો પસદ કરવાD કામ થમ ં ુ ં
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નજર સહ લાગ છ6 6 ું ે ે, પરe તમાં ુ ે  ંગભીર  ૂં લો થવાનો સભવ રહ છં 6 ે . હાથવગો નનૂો 
 યાપિવ&વD િતિનિધ* વું  ન પણ ધરાવe હોયું . સારો નનૂો તો તે જ કહવાય m 6
 યાપિવ&વDુ ં સ]ણૂ ં R  િતિનિધ* વ કરતો હોય. આમ,  નનૂો ]રૂતો લવો જોઇએે . 
 નનૂા પસદગીની |IJતઓઃૂૂૂ ં ું ું ું ુ -  
 (૧) યાદ@wછક નનૂો (Random Sample) 
 (ર) યોજનાબ નનૂો (Systematic Sampling) 
 (૩) Mતર(^ત ૃ (યાદ@wછક) નનૂો (Stratified Random Sample) 
 (૪) બવડો નનૂો ે ( Double Sampling) 
 (પ) મખા નનૂો (Cluster Sampling) 
 (૬) 7મશઃ નનૂો ( Sequential Sampling) 
 (૭) આDષાુ 4ંગક નનૂો (Incidental or Accidental Sampling) 
 (૮) સહeક નનૂો 6 ુ (Purposive Sampling) 
 (૯) બુસોપાની નનૂો (Multi- Stage Sample) 
 Meતુ સશોધનમા વરાવળં ં ે  બદરં ના માછ(મારોની નાણાક(ય કાય+મતાR  
કડાક(ય િવ&લષે ણ >ારા તપાસવાની છે, આમ ત સહeક નનૂો કહવાયે 6 ુ 6 . 
માછ(મારોના પ૦ &નો અન કપની ઓનાે ં  પ૦ &નોની &નોતર( છે. આન ત ે
યાYૃ@wછક (Randomized sample) રહશે,  
૫.૬ રી%ઽદૂ ુષ' ઑગ)ૂગળથ બુદઆ- 
૩.૪.૧ &નો'ર( 
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 વતમાન પ રIMથિતઓ અન પિતઓ િવશ 3ાન મળવવા માટ તમજ વલણો R ે ે ે 6 ે
ક અ4ભાયો rગની6 ે  મા હતી ાPત કરવા માટ સશોધકો &નો'ર(નો બહોળો ઉપયોગ 6 ં
કર છ6 ે. કટલાક સશોધનમા તો ઉ* ક6 ં ં d પનાઓની ચકાસણી માટ &નોતર( એકમા% 6
સાધન બની રહ છ6 ે, અન ત માટ ગણતર(]વૂકનાે ે 6 R ,  યવIMથત અન ચો~સ &નો ે
તૈયાર કરવા પડ છ6 ે. 
 &નો'ર( ટપાલ (Post) >ારા અથવા :બ: આપી શકાય છે. 
 &નો'ર(ના કારઃ- 
 (૧) િન@&ચત જવાબી &નાવલી 
  દા.ત. હા/ના કારના &નો. 
 (ર) Jત જવાબી &નો'ર(ુ  
 (૩) 4ચ%ા* મક &નો'ર( 
 &નો'ર(ની રચનાઃ- 
 &નો'ર( એ ર(ત બનાે વવી જોઇએ ક mથી ઉ* ક6 d પના અન સે મM યાની અપ4+ે ત 
મા હતી તમાથી મળ( રહે ં 6. &નો'ર(ની રચના સબધી નીચના ા z યાં ં ે ુ નમા રાખવા જોઇએં .  
 
 
 
 
૧. સા|ય M થાુુ ુુ પiુંુ ંુ ંુ ં: 
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 &નો'ર(ની ઉ4ચત M તાવનામા ]રM કં ુ તા R (* |'ુરદાતા)ના ઉ4ચત 
અિધકારની પરવાનગી, સાચા જવાબ માટની િૂમકા6 , વગર અનક આDષ4ગક &નો ે 6 ે ુ ં
િવચાર( લવા જોઇએે . 
ર. &નોની રચનાઃ- 
 સશોધક ાPત સા હ* યં 6 નો અ5 યાસ તમજ ઉ* કે d પનાઓ બરાબર સમQ લવા ે
જોઇએ. &નો સ દs ધં  ન હોવા જોઇએ. જવાબ માટના િવકd પો6  બૂ જ કાળQ]વૂRકના 
હોવા જોઇએ. ભાષા સરળ અન fબોે ુ ધ હોવી જોઇએ. 
૩. &નોનો 7મઃ- 
 &નો તા કક 7મમા હોવા જોઇએં . પહલા સરળ6 ં , રિસક અન તટM થે  &નો ]છૂ( 
* યાર બાદ સ^લં ુ , E કુ 6લ અન rગત &નો ] ૂે છવા જોઇએ. એક કારના &નો ]રૂા 
થય બીT કારના &નોે , નૈસ4ગક ર(ત આવે વા જોઇએ. 
૪. f ૂૂૂચૂનાઓ અન &નોની ગોઠવણી ેે ેે (Format) 
 fચૂનાઓ M પ\ ટ અન સ] ૂે ં ણ આપવી જોઇએR . વાચવામા સરળ પડ અન ં ં 6 ે
વાચકનો ઓછામા ઓછો સમય Tય એવી &નોની ગોઠવણી હોવી જોઇએં ં . &નોનો 
કાર બદલાય * યાર જ:ર પડ * યા6 6  ં]રૂક fચૂનાઓ અપાવી જોઈએ 
૩.૪.ર અવલોકનઃ 
 સશોધનમા િવિવધ કારના અવલોકનોનો ઉપયોગ કરવામા આવ છં ં ં ે ે . આ 
કારો નીચ માણ છે ે ે . 
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 ૧. સહભાગી અવલોકન 
 ર. અસહભાગી અવલોકન 
 ૩. િનયિ%ં ત અવલોકન 
 ૪. અિનયિ%ત અવલોકનં  
૧. સહભાગી અવલોકનઃ- 
 અવલોકન કરનાર યાર m6  NૂથDુ ંઅવલોકન કરવાD હોય તમા સામલ ું ે ં ે હોય 
તો ઘણી સાર( ર(ત અવલોકન કર( શક છે 6 ે . 
 મનોવૈ3ાિનક અન શૈ+4ણક સશોધનમા આ પિત વાપરવી બ ક ઠન છે ં ં ેુ . 
ર. અસહભાગી અવલોકનઃ- 
 સામાy ય ર(ત મનોિવ3ાનના સશોધનમા યોગકતા અવલોકનકાર તર(ક 4ભy ને ં ં ં 6R  
રહ(ન કામ કર છે 6 ે . તન અસહભાગી અવલોકન કહ છે ે 6 ે . 
 આવા અસહભાગી અવલોકનની B યુ  ખામી એ રહ છ ક6 ે 6, mમD અવલોકન ું
કરવામા આવ છં ે ે, ત સભાન બનવાથી તમના પર હોથન અસર ક તથીે ે 6 ે  િવપર(ત અસર 
પદા થાય છે ે. તઓ અે ^દરતી ર(ત કાય કર છુ ે 6 ેR . 
૩. િનયિ%ંંંં ત અવલોકનઃ- 
 આવા અવલોકનોન િનયિ%ં ે ં ત કરવા કા તો મનોવૈ3ાિનક કસોટ(ઓનો ઉપયોગ ં
કરવામા આવ છ અથવા ફલy ડં ે ે ે સ mમ ફોમ તૈયાર ક|R R ુ છ તમ અવલોકન સાધન ે ે
તૈયાર કરi પડ છું 6 ે . 
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 િનયિ%ં ત અવલોકનમા આવી પ રIMથિતD ચો~સ િનમાણ થાય છં ુ ં ેR  અન તમા ે ે ં
ચો~સ  યIJત ક N6 ૂથ કવા િતચાર આપ છ6 ે ે, ત વM eે લુ+ી ક અના* મ6 લ+ી પિતથી 
નધવામા ંઆવ છે ે. 
 7માક માપદડં ં , ઓળખ યાદ(, પ રIMથિતજy ય કસોટ(, સામાtજકતા િમિત વગર ે 6
સાધનો પણ આવા િનયિ%ં ં ત અવલોકનના સાધનો છં ે. પરe ત ]રૂ]રૂા વM eં ુ ે 6 ં લુ+ી નથી 
હોતા,ં આથી અવલોકનકતા પર તR ેમનો મોટો આધાર રહ છ6 ે. આ િનયિ%ં ત અવલોકનની 
મોટ( મયાદા છR ે. 
૪. અિનયિ%ંંંં ત અવલોકનઃ- 
 M થળ પર જઇ કરાતી M વત% નધન અિનયિ%ત અવલોકન કહવામા આવ છં ે ં 6 ં ે ે . 
પરe mમD અવલોકન ં ુ ુ ં થe હોય ત Nથન Tણ થતા ત Nું ે ે ં ેૂ ૂથD વતન સાહtજું R ક ન 
રહતા 6 ં ^િ%મ બની Tય છૃ ે.  વળ( અવલોકનકતાના પોતાના વલણR ં , dૂ યો અન ે
અDભવ પર તમના અવલોકનનો આધાર રુ ે હ છ6 ે. અથવા અવલોકન કવી ર(ત કરi 6 ે ુ ં
તની તાલીમ આપીન અવલોકને ે કતાRન અવલોકન પર મોકલવા જોઇએ અથવા ે રહ( 
જવાનો સભવ રહ છં 6 ે . 
 અવલોકનકતાએ પોતાના ]વૂgહો ક ચો~સ પસદગી નાપસદગીR R 6 ં ં , વલણોથી 
Yૂર રહi જોઇએ6 ુ ં . 
 કટલી6 ક વખત બ અવલોકને કતા રાખીન તમના કડા વw ચR ે ે ેના સહસબધ ં ં
શોધવામા આવ છ અથવા ાPતાકોની સરાસર( કાઢવી જોઇએં ે ે ં . આવલા ઉ'રોD ે ુ ં
]થ~રણ સરળતાથી થઇ શક એવી ર(ત &નોની રચના કરવી જોઇએૃ 6 ે . 
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પ. સિન\ ઠંં ંં  જવાબોની ખાતર(ઃ- 
 જવાબ આપનારના મનમા કોઇ ભયં , આશકાં ,  ૂઝંવણ ક * યા6 ઘાત પદા કર ે 6
એવી ભાષા ન વાપરવી જોઇએ. અ5 યાસના પ રણામો મા% સશોધનની ં Yૃ[\ટએ જ 
વપરાશ તવી ક ૂે ે લાત આપવી જોઇએ. સશોધકની માy યં તા (Attitude) ક 6
]વૂધારણાન પોષ તવો રગ &નોન ન આપવો જોઇએR ે ે ે ં ે .(Bias-free). 
૩.૪.૩ * ય+ લાકાતઃુુ ુુ - 
 સશોધન ં &નો'ર( પછ( જવાબોની ][\ટ માટુ 6 જ:ર પડ * ય6 + લાકાત લવામા ુ ે ં
આવ છે ે. લાકાત કવી ર(ત લવામા આવ છ તના પરથી તના િવિવધ કારો બન છુ 6 ે ે ં ે ે ે ે ે ે . 
૧. વૈયIJતક લાકાતુ  
 ર. સા ૂહક લાકાતુ  
 ૩. િનયિ%ં ત ક ઔપચા ર6 ક લાકાતુ  
 ૪. અિનયિ%ત ક અનૌપચા રં 6 ક લાકાતુ  
ઉપર જણા યા માણ લાકાત વૈયIJતકે ુ , સા ૂહક, ઔપચા રક ક અનૌપચા રક 6
હોઇ શક છ6 ે. 
લાકાત લતા પહલા કઇ મા હતી મળવવાની છ ત બાબત સશોધક M પુ ે ં 6 ં ે ે ે ે ં \ ટ 
હોવો જોઇએ. કવા &નો ]છૂવા પડશ તનો અગાઉથી િવચાર કર( લવો જોઇએ6 ે ે ે . જવાબ 
આપનાર Jત મન સાચાુ ે , તક|Jત અન ઉ4ચત જવાબ આપ તi સાR ુ ે ે ે ુ ં |ય M થુ પાi ંુ
જોઇએ. જવાબ આપનારના રસ-:4ચ, માy યતાઓ, ]વૂાDભાવો વગરનો આગળથી R ુ ે 6
અ5 યાસ કર( લવો જોઇએે . ઉ'રદાતાના ઉ'રો અન ત લ યાે ે થન M પે \ ટપણે સમQ 
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શકાય ત માટ તના િવષ ]રૂે 6 ે ે તી મા હતી મળે વી લવી જોઇએે .  ઉ'રદાતાન અD^ે ુ ળૂ 
હોય * યાર અન તની ]વૂસમિતથી લાકાત6 ે ે ં ુR  ગોઠવવી જોઇએ. લાકાત ખાનગી રહવી ુ 6
જોઇએ. &નો ક નધવાની ર(તમા ઊ6 ં ણપો છ ક કમ ત અગાઉથી ચકાસી લi જોઇએે 6 6 ે ે ુ ં . 
લાકાત લનારુ ે 6 શિમTજુ , સરળ અન ^શળ રહવા ઉપરાત ]રૂતા ગભીર ે 6 ં ંુ
રહi જોઇએ6 ુ ં . લાગણીમા તણાઇ જવાD ક લાકાત આપનાર * યં ુ ં 6 ુ ે વj પડતાુ  તણાઇ 
જવાD ંુ ક વj પડતી સહાD ૂ6 ુ ુ િત દશાવવાD લાકાત લનાર માટ ઉ4ચત ન ગણાયR ુ ં ુ ે 6 . 
પોતાની Tતન ઉwચ ક ચeર માની લવાની લાલચથી પણ બચi જોઇએે 6 ુ ે ુ ં . fઘડુ  
પોષાક અન અD:પ ભાષાે ુ યોગ પણ લાકાતુ ના ઔ4ચ* યન અસર કર છે 6 ે . 
લાકાત દર યાુ ન પ%ક, f4ૂચ ક કોઇ પિત તૈયાર રાખવી જોઇએ 6 અન ે
* |'ુર ઝડપથી ચો~સાઇ]વૂક નધી શકાયR . થઇ શક તો ટપરકોડરનો ઉપયોગ પણ 6 6 6 R
કર( શકાય. 
લાકાતમાુ  ંઅM eતુ બાબતોથી Yૂર રહi જોઇએ અન ધારલી મા હતી ાPત 6 ુ ં ે 6
થઇ છ ક કમ તની ચકાસણી કર( લવી જોઇએે 6 6 ે ે . લાકાત અિતશય લાુ બંી ક બ X6 ંુ કૂ( 
પણ ન હોવી જોઇએ.                   
Meત સશોધનમા સશોધક માછ(મારો તમજ કપનીઓ માટ અલગ અલગ ુ ં ં ં 6 ે ં 6
ો'ર( તૈયાર કર( *ય+ લાકાત લીધી હતીુ . 
૫.બ રી%ઽદૂ બુદફી ઋબગળથ્આ- 
 સશોધન યોજનાD ઘડં ુ ં તર કરતી વખતે જ સશોધક મા હતી ા@Pતં  માટ કયા 6 ં
સાધનો વાપરવા જોઇએ તનો િવચાર કરં ે 6 છે. પોતાની ચકાસણી માટ કi ઉપ6 6 ુ ં કરણ 
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 ઉ4ચત મા હતી ]રૂ( પાડશ ત િવચાયા પછ( સે ે ંR શોધક ાPય સાધનો ચકાસ છ અન ે ે ે
પોતાના અ5 યાસ માટ ઉ4ચત સાધનની પસદગી કર છ6 ં 6 ે . જો ાPય સાધનો ઉ4ચત ન 
જણાય તો ત પોતાના આગવા સાધનો રચ છે ં ં ે ે . 
 સમM યા અન ઉ* કે d પનાના કાર ઉપર ઉપકરણની પસદગી આધાર રાખ છં ે ે, 
કોઇ પણ એક ઉપકરણ બધા સશોધનો માટ ચાલી શક ન હં 6 6 . * યેક ઉપકરણ િવિશ\ ટ 
કારની મા હતી ]રૂ( પાડ છ6 ે અન પોતાની સમM યાે નો ઉકલ મળવવા માટ સશોધક 6 ે 6 ં
કટલીક6 વાર અનક ઉપકરણો વાપર છે 6 ે, આમ, સશંોધક પાસ ાPય ઉપકરણો િવશ ે ે
]રૂતી મા હતી હોય, તમના લાભાલાભથી પ ર4ચત હોયે , ાર ઉપયોગ થાય ત Tણતો 6 ે
હોય, અન ાPય ઉપકરણોની િવ&વસનીયતાે , યથાથતા અન અના* મR ે લ4+તા  િવશ ત ે ે
3ાન ધરાવતો હોય ત અિનવાય બની રહ છે 6 ેR . વળ(, ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાD ંુ
ઉપકરણની રચના કરવાDુ,ં ઉપકરણન Tળવવાે D અન ાું ે Pત પ રણામોના અથઘR ટનD ંુ
એમ અનક કારના  કૌશd યોે ં  ધરાવવા જોઇએ. 
 સશોધન માટ ઉપયોગમા લવામા આવતાં 6 ં ે ં  ંઉપકરણોન ે %ણ િવભાગમા વહં ચી 
શકાય (૧) મોટ( સB યાં મા આપી શકાય અન એક( સાથ ાPય હક(કતો મળવી શકાય ં ે ે ે
તવા &નાવ4લ અન માનસશાM %ીે ં ે ય કસોટ(ઓ (ર) નાના Nથન આપી શકાય અન ૂ ે ે
મત યોં / અDભવો મળવી શકાય એવા ઉપકરણોઃ વલણ માપદડુ ે ં ં , અ4ભાયાવ4લ અન ે
સશોિઘનીં ઓ (૩)  ય કતગત ર(ત સપક રાખીન મા હતી મળવી શે ં ે ેR કાય તવાે  ંલાકાતુ , 
7મમાપદડ અન ઓળખ f ૂં ે 4ચ વગરે 6. 
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૫.૮ રી%ઽદૂ ુષ,ૉહથઆૉૉૉ - 
 કોઇ પણ સશોધનકાર અ5 યાં 6 સ યોજના કરતી વખત જ અ5 યાે સમાથી ાPત ં
થનાર મા હતીD વગqકરણ અન િવ&લષણ કવી ર(ત થશ ત rગ િવચાર( લi જોઇએું ે ે 6 ે ે ે ે ે ુ ં . 
આમ કરવામા આવ તો કટલા જથામા મા હતી મળશ તની fઝૂ આવ અન મા હતીના ં ે 6 ં ે ે ે ે
વગqકરણમા અન િવ&લષણમા કટલો સમય જશ ત પણ સમQ શકાયં ે ે ં 6 ે ે . m સશોધં નકાર 
ાPત થનાર મા હતીના વગqકરણ અન િવ&લષણ rગ શ:આતથી િવચારતો નથી ત ે ે ે ે
ઘણી વાર મા હતીની Tળમા એવો ફસાઈં  Tય છ કે 6, સશોધનD કામ ]ણૂ થe નથી ં ુ ં ુ ંR
અન છવટ હતાશા તન ઘર( વળ છે ે 6 ે ે ે ે ે . 
 સશોધનમા કોઇ કસોટ(ના અમલ કર(ન મા હતી મળવવાની હોય તો કસોટ(D ં ં ે ે ુ ં
ઉ'રપ% અલગ હોય ત અ* યે તં જ:ર( બન છે ે. જો કાચા ાPતાકોન કોઇ માણં ે તૂ 
ાPતાકોમા બદલવાના હોયં ં  તો ઉ'રપ% પર જ આવા પ રવતન માટની સારણી R 6
છાપવી  હતાવહ બન છે ે. ઉ'રપ% પરથી  યIJતના ાPતાક મળવવા માટ પyસીં ે 6 ે લનો 
ઉપયોગ કરવો જોઇએ. બન * યાે  ંfધીુ  ઉ'રપ% એક જ બાNએ છાપ હોય ત વj ુ ે ુ ં ે ુ
ઉ4ચત ગણાય, કારણ ક બ બાNએ છપા6 ે ુ યલ ઉ'રપ% ઉપરથી ાPતાકોે ં D પ%ક તૈયાર ું
કરવામા લૂ થવાનો સભવ રહ છં ં 6 ે . 
 સશોધનમા કટલીક વાર એi બન છ કં ં 6 ુ ં ે ે 6, કોઇ કોઇ ઠકાણ મા હતી  ૂ6 ે ટતી હોય, 
&નાવલી અjરૂ( ભરાઈન આવી હોય ે ક યોગ દર યા6 ન એક-બ પા%ો ખર( ગયા હોય ે ં
* યાર આi બન છ6 ુ ં ે ે . આવા સજોગોમા ં ં ુ ં કરi તનો ચો~સ િનયમ નથીું ે . સહસબધાક ં ં
શોધવાનો હોય * યા ંએકાદ કાચો ાPતાક ન હોય તો પ રણામ ઉપર ખાસ અસં ર પડતી 
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નથી. પરe યા બ િનણં ુ ં ે Rય Nૂથો લઇ યોગ થયો હોય * યા ં ટૂતી મા હતી 
]વૂgહ|Jત પ રણામો આપ તi બનR ુ ે ે ુ ં ે. 
 કટલા6 ક લોકો આવા ટૂતા કડાઓ માટ સરરાશ dૂ ય6 6 નો ક કૂ( દવાD 6 ુ ં
fચૂવ છે ે . માપો સામાy ય ર(ત સમધા રત ર(ત ે ે િવM તરલા હોય છ6 ં ે . અન સરરાશ  ૂે 6 d ય 
િવM તરણ વણનD િતિનિધ* વR ુ ં  કર છ6 ે, એવી િવચારસરણી આમા રહં 6લી છે. બીજો એક 
માગ ટૂતો કડો કયો હોવાની સભાવનાR ં  છ ત િવચારવાનો છે ે ે . પરાગિત સમીકરણ 
(Regression equation) ની મદદથી આમ થઈ શક6. આમ કરવામા પણ મા હતી ં
]વૂgહ|કત R ુ (bias) બનવાનો સભવ રહ છં 6 ે . જોક કડાશાM %ી6 ય ર(ત આવા ે
]વૂgહમાR થંી બચી શકાય છે. એકદર ં 6 જોતા,ં ટૂતા કડા સશોધન ઉપર મયાદા  ૂં R ક છ6 ે. 
 કટલીક6 વાર મા હતીમાથી અક મા હતી રદ કરવાD ઉ4ચત બન છં ુ ુ ં ે ે . જો ક 6
પ રણામો રદ કરવાનો િનણય ાથિમક ચકાસણીન આધાર જ થવો જોઇએR ે 6 .  સશોધનકાર ં
સ] ૂં ણ મા હતીD િવ&લષણ થયા પછ(R ુ ં ે , અથઘR ટન કયા પછ( અન પોતાની ઉ* કR ે d પના સાચી 
કર છ ક ન હ ત જોયા પછ( અક મા હતી રદ કરવાD િવચાર ત અD4ચત ગણાય6 ે 6 ે ુ ુ ં 6 ે ુ , 
કારણક આવા  કM સા6 મા પોતાની ઉ* કં d પનાન િત^ે ળૂ હોય તવી મા હતી રદ કરવા માટ ે 6
સશોધનકાર લલચાય છં ે . જો કસોટ( ક &નાવલી6 ના અક  કM સાુ ની fચૂનાઓ જ એક 
Nૂથ સમQ શક| ન ું હોય તો સૌથી સારો રM તો m  હM સા માટ એક N6 ૂથની મા હતી 
અM વીકાય હોય ત  હM સાR ે  માટ બધા N6 ૂથની મા હતી રદ કરવાનો છે. 
 ઉ'રપ%ો ઉપરથી મા હતી પ%કમા નધતી વખત rકો ઉલટfલૂટ ન થઇ Tય ં ે
તની સિવશષ કાળQ રાખવી જોઇએે ે . સશોધનકાર સશોધન યોજના તૈયાર કરતી વખતં 6 ં ે 
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જ પોતાની ઉ* કd પનાઓ rગ િવચાર( લi જોઇએે ે ુ ં . મા% આ ઉ* કd પનાઓ ચકાસવા 
માટ જ મા હતી એકઠ( કરવી જોઇએ ભગી કરલી મા હતીના ]થ~રણન આધાર નવી6 ે 6 ૃ ે 6  
કd પનાઓ ઉભી કર( શકાય.  આવી ઉ* કd પનાઓ વાM તવમા ંતન અશકય હોઇ અહ 
સગોપા' જ ત સાચી ઠં ે ર એi બની શક6 ુ ં 6. 
 િવ&લષણ કરતી વખત કયા પાસા અગ* યે ે ં ં ના છે ? આ પાસઓની  યાં B યા કવી 6
ર(ત કરવામા આવી છે ં ે ? ]થ~રણ માટના િવભાગો કવી ર(ત ન~( કરવામા આ યાૃ 6 6 ે ં   
છે ? િવભાગો કવી ર(ત M પ6 ે \ ટ કયા છR ે ? આ િવભાગો પાડવા પાછળ કઇ દ[\ટ ક ]વૂgહ R R6
છે ? કોઇ બીT સશોં ધનકાર આ જ મા હતીD ]થ~રણ ક| હોત તો આવા જ 6 ુ ં ૃ ુ ં
પ રણામો આવત ? 
 ાPત મા હતીD ]થ~રણ કરવામા એક યા ું ૃ ં બીT કારD કડાશાM %ીું ય 
િન:પણ કરi પડ છું 6 ે . આ િન:પણ સB યાં ઓન વગના 7માકમા ક કાચા ાPતાકોમાે ં ં ં 6 ં ંR  
 યકત કર( છે. મા હતી અક ખ ડુ ં ત કાર (categories) મા ં જ  યકત થઇ છ ક ે 6
અખ ડત કારના માપમા  યં ં કત થઇ છે. ાPત મા હતીD વગ િવM તું R રણ સમધારણ 
વ7રખા6 , વગિવ^ત  છ ક R ૃ ે 6 Kurtotic છ વગર બતાવi જોઇએે ે 6 ુ ં . સમાજશાM %ના કટલાક 6
અ5 યાસો માટ 6 Non-parametric statistics વj અD^ુ ુ ળૂ રહ છ6 ે. અન તનો ઉપયોગ ે ે
કય હોય તો ત પણ દશાવi જોઇએે ુ ંR . 
 િવ&લષણ માટ કોઇ િવિશ\ ટે 6  સાધન વાપ| હોય તો તનો પણ ઉd લુ ે ે ખ કરવો જોઇએ. 
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૫.૯ ઼અસ્પફફી ગીળઆઅઅઅ - 
 સશોધનના સામાy યં  ર(ત %ણ કાર પડ છે 6 ે . લૂગત  સશોધનં ,  યાવહા રક 
સશોધન અન  7યા* મં ે ક સશોધનં . લૂગત સશોધન અન  યાં ે વહા રક સશોધન વw ચં ે 
પાયાનો કયો તફાવત છ ત થમ જોઇએે ે . 
 લૂગત સશોધનનો B યં ુ  હe વૈ3ાિનક 3ાનમા i કરવાનો હોય છ6 ુ ં ૃ ે . તના ે ં
પ રણામો તા* કા4લક ઉપયોજનામા આવ એવી દિ\ ટં ે R  રખાતી નથી. એનાથી ઊલXંુ, 
 યાવહા રક સશોધન કોઇ  એક વતમાનં R  સમM યાના ઉકલ માટ હાથ ધરવામા આવ છ 6 6 ં ે ે
અન વૈ3ાિનક 3ાનમા i કરવાનો હe તમા ગૌણ રહ છે ં ૃ 6 ુ ે ં 6 ે . 4બન- અDભવી  યુ IJતન ે
લૂગત સશોધન એટલ સ^લ ં ે ં ુ (Complex) સશોધન એવી મણા રહ છ પરe કટલાક ં 6 ે ં ુ 6
 યાવહા રક સશોધનો એટલા સ^લ હોય છ ક તન હાથ ધરવાD કામં ં ે 6 ે ે ુ ંુ  મોટ( સM થાં  જ 
ઉપાડ( શક6. ઉw ચ કારના  યાવહા રક સશોધનમા ઉw ચં ં  લૂગત સશોધન mટલાં  જ 
ટકિન6 કલ 3ાનની જ:ર રહ છ6 ે. વળ(, લૂગત સશોધં ન અન  યાે વહા રક સશોધન બનં ં ે, 
સમM યા સરળ હોય તો, સરળ હોઈ શક છ6 ે. 
  યાવહા રક સશોધન સામાy યં  ર(ત વૈ3ાિનક 3ાનમા ે ં i કરe નથીૃ ુ ં , પરe ં ુ
કોઇકવાર એi બન ખ?ું ે ંુ .  યાવહા રક સશોધનો ત* કાં ળ સમM યાન ઉકલવા હાથ ધરાય ે 6
છે. 3ાન ક6 િવ3ાનમા i કરનાર સશોધનમાથી કટલીક એવી ફલ ં ૃ ં ં 6 િુત િનવડ ક 6 6
તમાથીે ં   યાવહા રક સશોધનોની િૂમકા ] ૂં ર( પડ6. આ જ કારણ લૂગત સશોધન લાબ ે ં ં ે
ગાળ ઘે  ઉપયોગી ું  નીવડ છ6 ે. 
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  7યા* મક સશોધન એટલ શાળા ક વગખડમા કોઇ &નના ઉકલ માટ હાથ ં ે 6 ં ં 6 6R
ધરાe નાનક¡ સશોધનું ં ંુ . 
 સશોધનના આ %ણ કારો િવશ િવગત જોઇએં ે ે ે . 
૧. લૂગત સશોધનઃૂૂૂ ંં ંં - 
 લૂગત સશોધન એટલ િનયાદ( સશોધનં ે ુ ં . કટલાક તન  સશોધન પણ કહ 6 ે ે ુ ં 6
છ તે ેના B યુ  બ હeઓ હોય છઃે 6 ુ ે - 
૧. એવા  યાપક િન\ કષ િવકસાવવા ક િનયમો ઉપTવવા ક6 6 mથી તાt*વક 
િસાતોમા અz યં ં યનના િસાતોં , રણાના િસાતોે ં , B યાલ બધારણના િસાતો ં ં
વગર ઉદાહરણ :પ ગણાવી શકાયે 6 ે . 
ર. પાયાના dૂ યો ક સનાતન સ* યો6 ની ખોજ કરવી. 
લ+ણોઃ-  
૧. આવા ંસશોધનો B યં ુ * વે યોગશાળામા થતા હોય છં ં ે . 
ર. ભૌિતક િવ3ાનોની સશોધન ણાલીન અDસર છ SM તં ે ુ 6 ે ુ  માળ અન સ^લ ું ે ં ુ
]થ~રણ અિનવાય બન છૃ ે ેR . 
૩. નનૂા પસદગી |IJતઓ માટ ઝીં ુ 6 ણવટભ| આયોજન થાય છુ ે . 
૪.  યાવહા રક ઉપયોજનાનો હe ગૌણ બની 6 ુ Tય છે. 
પ. િન\ણાતંો જ હાથ ધર( શક છ6 ે. 
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ર.  યાવહા રક સશોધનઃંં ંં - 
 આવા સશોધં નનો B યુ  હe તા6 ુ t*વક િસાતોન  યં ે વહારમા કવાનો અથવા તો ં ુ
સૈાિતક 3ાનના ઉપયોજનનો હોય છં ે. લૂગત સશોધનનો િન\ કં ષ R  Qવન  યવહારમા ં
ઉપયોગી નીવડ ત માટની િૂમકા ]રૂ( પાડ6 ે 6 વાD કામ  યાું વહા રક સશોધન કર છં 6 ે . 
 આવા સશોધનમા  7યા* મં ં ક સશોધન કરતા િવશાળ પાયા પર અન વj પા%ો ં ં ે ુ
સાથ કામ કરi પડ છે ુ ં 6 ે .  યાવહા રક સશોધન ભિવ\ યં મા અમલમા  કવાના મોટા ં ં ુ
ોmકટનો પ ર(+ણ તબ~ો પણ હોઇ શક છ6 ે. 
૩.  7યા* મક સશોધનઃંં ંં - 
 સામાy ય ર(ત એવો B યાે લ વત છ ે ક સશોધન કરવાD કામ િન\ ણા6 ં ુ ં તો જ કર( 
શક6. સામાy ય િશ+કD ગN ન હું ુ . મોટા લૂગત ક  યા6 વહા રક સશોધનં  તો |િનવિસuટ(ના ુ
ાzયાપકો અન સશોધક િવ=ાથqઓ હોય છે ં ે . યાર િશ+કન પોતાના વગમા નાના 6 ે ંR
&નોના ઉકલમા કારગત ની6 ં વડ તવા સશોધનન  7યા* મ6 ે ં ે ક સશોધન કહ છં 6 ે . 
૫.૱ યીુષ ઼અસ્પફ્ફૉ ઇષગીસઆઅ ૉઅ ૉઅ ૉ - 
 સશોધન કરવાં મા સશોધનં ં કારન અક શહરે ુ 6 / gામ ક ચો~સ િવM તા6 ર, અક ુ  
મયા દત િવM તાR ર નનૂા:પ લવાનો હોય છ ક કોઇ રાજય ]રૂતો મયા દત હોે ે ે 6 R ય છે, ત ે
સમg િવ&વન નના :પ લઇ શકવાે ુ ે  માટ શIJતમાન નથી6 . 
 સશોધનકારન સમય મયાદા પણં ે R  નડતી હોય છે. બે/%ણ ક6 પાચ વષમા તન ં ં ે ેR
તD સશોધને ુ ં ં કાય ]ણૂ કરવાDR R ુ ં હોય છે. કારણ ક મહદrશ ત પી 6 ે ે એચ .ડ(. 
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અDM નાુ તકનો મહાિનબધં/ લ¢શોધ િનબધ માટ હોયુ ં 6  છે. સશોધનકાર m નનૂાનો ં 6
અ5 યાસ  હાથ  ધય હોય છ ત પણ સામાy યે ે તઃ છd લાે  પાચ ક દશ વષનો હોય છં 6 ેR . 
 તYપરાત સશોઘુ ં ં નમા ઘણા બધા પ રં ં વ*ય હોય છે. સશોધનં કાર તમાથી ે ં
મયા દત પ રવતનોનો જ અ5 યાR R સ કર છ6 ે. દા.ત. વષR, £મર, Tિત, િશ4+ત- અિશ4+ત, 
શહર6 -gા ય વગર આમે 6 , ત બધા ે પ રવ*ય (ચલો)નો અ5 યાસ કર( શકતો નથી. 
 &નો'ર(, * ય+ લાકાતુ , ]M તુ કો, સામાિયકો mવા સકy ડે ર( ડટા વગર 6 ે 6
લવામા પણ ે ં સશોધકની મયાદા હોય છં ેR . ત સ]ણૂ હોતાે ં R  નથી તથી પ+પાત ે (bias) 
પણ રહ( જવાનો સભવ રહ છં 6 ે . 
 આ ર(ત સશોધનકાર કરલા સશોધનમા વj અ5 યાે ં 6 6 ં ં ુ સ માટ હ6 મંશા અવકાશ ે
રહલો હોય છ િવM તા6 ે ર, સમય, બીT પ રવતનોR  વગરમા ફરફાર કર( કોઈે 6 ં 6  પણ અy ય 
સશોધનકાર સશોધન કર( શક છં ં 6 ે . સશોધનD  યાં ુ ં પિવ&વ અનત છં ે, તમા ત જ ¤%મા ે ં ે ે ં
વj ુસશોધનન હમશા અવં ે ં ે કાશ રહલો છ6 ે. 
૫.૯ ઼અસ્પફફૂ રૄઅ ૄઅ ૄઅ ૄ1 લ ુફ ઢીઆ- 
 સશોધન એ સાS જોતાં ુ ં  ંિશ+ણની સમg ઇમારતનો પાયો છે. િશ+ણના િવિવધ 
પાસાની કારાગતતા શી છં ે, આપણ m કઇ કર(એ ત કટલ rશ ઉ4ચત છે ં ે 6 ે ે ે, આપણા 
આયોજનમા કટલા fધારાન અવકાશ છ વગર બાબતો સશોધનકાર સશોધન દર યાં 6 ુ ે ે ે 6 ં 6 ં ન 
રાખવી જોઇએ. 
 સશોધનકાર z યાં 6 નમા રાખi જોઇએ ક તના સશોધનનો કોં ુ ં 6 ે ં ઇન કોઇક તો ે
ઉપયોગ કરવાD છું ે . ચાહ ત લૂગત સશોધન હોય ક  યા6 ે ં 6 વહા રક ક પછ(  7યા* મ6 ક 
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સશોધન હોયં , કોઇ ભિવ\ યનો સશોધનકાર પણ તના સશોધનન આધાર બનાવીન ં ે ં ે ે
આગળ ચાલવાનો છે. તથી તણ આ સવ બાબતોન z યાે ે ે  ે નમા રાખીન સશોધન કરi ં ે ં ુ ં
જોઈએ. એટલ ક િન\ ઠાે 6  ]વૂક R સશોધન કરi જોઇએં ુ ં . 
 સશોધનકાર લીં 6 ધલ િવષયવM eે  ુ સમાજન જ: રે યાત:પ છ ક કમે 6 6 , સમાજના ં
dૂ યોન fસગત છે ુ ં ે, એ કાય7મ કટલ rશ મૌ4લક છR 6 ે ે ે, માનસશાM %ના તા કક િસાતોં , 
લખનની ક+ાે , કાય7મના િવિવધ તબ~ાઓ વw ચR  ેસકલન સધા|ં ુ ંછ ક કમ આ બધાે 6 6  
જ &નો સશોધનના દરક તબ~ સશોધનકાં 6 ે ં ર સતત િવચારતા રહi જોઇએ6 6 ુ ં . 
 સશોધનકાર લીધલીં 6 ે  મા હતી અન કડા પણ સાત* યે ]ણૂR, તા કક અન 4બને - 
િવવાદાM પદ હોવા જોઇએ. અy યથા તના સશોધનD કોઇ  ૂે ં ુ ં d ય નથી. જો મા હતી ક 6
કડા મનઘડતં, અતા કક અન 4બનસાત* યે ]ણૂ હશR ે તો તની ઉ* કે d પના પણ સાચી 
ન હ હોય અન િવ&લષણ સમય ત વj {ચવાશ અન છવટ તD સશોધન અધે ે ે ે ુ ુ ં ે ે ે 6 ે ુ ં ં R વw ચે 
જ કયાક અટવાઇ જશં ે.  તફડાવલી ે  મા હતી હશે તો પણ તના ગાઇડ ક વાઇવા સમય ે 6 ે
પર(+ક ઝીણવટભયા &ન ]છૂશ * યાR ે ર ત {ચવાઇ 6 ે ુ ં જશ અન યોs યે ે  જવાબ આપી 
શકશ ન હે . એટલ સશોધનકાર ]રૂતી િન\ ઠાે ં 6 થી સશોધન કરi જોઇએં ુ ં , ત િનિવuવાદ છે ે. 
૫.૩૨ ઼ીળ઼અ4ૉબઆઅ ૉઅ ૉઅ ૉ - 
 આપણા દશમા સામાy ય6 ં  ર(ત ાથિમક ક+ાD સશોધન કાે ુ ં ં ય માM ટR સ  ડgી R
માટના શોધ6 િનબધો >ારા તથા ઉw ચં  ક+ાD સશોધન કાય પીું ં R . એચ. ડ(.  ડgી માટના 6
મહાિનબધો >ારા થાય છં ે. 
 દરક સશોધનકારન પોતાD સશોધન પિતસરD િનયમબ6 ં ે ુ ં ં ુ ં , યોs ય િવિધ 
અDસારD અન તકસગત હોય તમ ઇw છુ ુ ં ે ં ે ેR  છે. માM ટસ  ડgી માR ટના સશોધનો મહrશ 6 ં ં ે
ાથિમક તપાસ માટના હોય છ6 ે. યાર ડોકટરટ6 6  માટના સશોધનોનો િવષય સાર ઘ6 ં ં ણો 
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મોટો હોય છે, સશોધન િવિધ િવશદ હોય છં ે, અન તારણો વj  યાે ુ પક હોય છે. * યેક 
સશોધન િવિશ\ ટં  કારD હોય છું ે . તથી બધા સશોધન માટ એકે ં 6  જ કારની :પરખા 6
આપવાD અશ અન અિનw છું ે નીય બની રહ છ6 ે. િવષય, સશોધન પિતં , ાPત 
મા હતી અન કડાે , વગરમા * યે 6 ં ેક સશોધનકારD પોતાD સશોધન આગiં ુ ં ુ ં ં ુ ં હોય છે. 
સશોધન અહવાલનો  યાં 6 પ પણ નાનો - મોટો હોય છે. નનૂાનો  યાપ પણ અલગ 
અલગ હોય છે. દા.ત. ાયો4ગક સશોધનો કરતા ઐિતહાિસક અન વણના* મં ં ે R ક 
સશોધનોનો  યાં પ મોટો હોય છે. 
 સશોધનકાં ર સશોધન વખત ચો~સ પસદગી6 ં ે ં -નાપસદગીં  હોય તવા ે
ઝોકવાળાઓ (biased)  સશોં ઘનો ન અવલોકનના કામમાથી કત કરવા જોઈે ં ુ ં એ. 
 સશોધનકાર સમM યાં 6 -િવધાન કયા પR છ( સબિધત સા હ* યં ં  જોઇ જi જોઈું એ. 
 સમM યાના M પ\ ટ(કરણમા M વં ત% અન પરત% ચલો સમાયલા હોય ત તપાસી ં ે ં ે ં ે
લવા જોઇએે . 
  યIJતની િનર(+ણ કરવાની +મતા સીિમત હોય છ આથી ^શળ સશોધનકાર ે ં 6ુ
કોઇ એક મહષના પાસા પર z યાન ક[y¦ત કર6 i જોઈએું . પોતાના િનર(+ણમા કોઈ ં
ખામી ન રહ ત માટ સશોધન6 ે 6 ં કાર બધા કારની સાવચતી રાખવી જોઇએ6 ે . 
 સશોધનકાર સશોધન દર યાં 6 ં ન પોતાના  યIJતગત રસ-:4ચથી Yર રહ(નૂ ે, 
િનરપ+ે ર(ત સશોધન િવિધમા i' થi જોઇએે ં ં ૃ ુ ં . 
 વણનોR  સ4+Pત છતા સમg સશોધનિવં ં ં િધના  યાપન આવર( લ ત ર(ત ે ે ે ે
y યાય]ણૂ અન માણસર હોવા જોઇએ R ે ં . 
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 * યાર પછ(, હવ પછ(ના કરણોD આયોજને ં ુ ં , અ5 યાસD 4ચ% M પું \ ટ ઉપસ ત ે ે
માટ6, આપi જ:ર( છું ે . 
 સમM યાના િવકાસ માટ અન સશોધન યોજનાની f ૂ6 ે ં ઝ માટ સા હ* ય6 ની સમી+ા 
જ:ર( છે. સા હ* યની સમી+ા બૂ જ િવશ હોવી જોઇએ અન તે ેમા સા હ* યં ના બધા ં ં
પાસા સમાઈ ં જવા જોઇએં . 
 સા હ* યની સમી+ામા ં (૧) િવષય+% rગની ]રૂતી મા હતી ે ે (ર) સશોધન ં
માટની િૂમકા 6 (૩) અગાઉ સશોધં ન થ| છ ક નવીન િવષય છ ત જણાવi જ:ર( છું ે 6 ે ે ુ ં ે . 
 સશોધન િવિધ કઈ ર(ત કરવાનીં ે  છ તની સૈાિતક તમજ  યાે ે ં ે વહા રક ]વૂ R
િૂમકા રN કરવી જ:ર( છૂ ે. 
 &નો'ર(, મા હતી, મા હતીD ]થ~રણું ૃ , િવ&લષણે , અથઘR ટન, fચૂનો, તારણો, 
િનચોડ અન આ બધાD આલખન તા કકે ુ ં ે  ર(તે, 7મબzધ અન િવગતવાર થi જ:ર( છે ુ ં ે . 
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સદભ f4ચં ૂં ૂં ૂં ૂRR RR  
૧. ડાR. હ રભાઇ {લાબભાઇ દસાઇ અન ડાુ 6 ે R. ^\ ણૃ કાતં ગોપાળQ દસાઈ6 , સશોધન ં
પિતઓ અન િવિધઓે , |િનવિસuટ( ુ  gથંિનમાણ બોડR R , અમદાવાદ, eતીય ૃ
આiિ'ૃ , ૧૯૮પ 
ર. દસાઇ હ રભાઈ6  Q., સશોધન શૈ+4ણક અDશીં ુ લન અન સશોધને ં , ભાવનગરઃ 
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કરણ - ૪ 
મ	
ય ઉોગઃ એક િવહગાવલોકનંંંં  
 
૪.૧ ઉોગ એટલ  ે ુ ં ?  
૪.ર મ	
ય ઉોગનો અથ" અને મહષ 
 ૪.ર.૧ વ
તીિવ
ફોટની હક&કત 
 ૪.ર.ર મયા'દત"  જમીન ૫ર ચડં દબાણ 
 ૪.ર.૩ ઔોગીકરણ અને શહર&કરણ1  
 ૪.ર.૪ પાણીની વધતી જતી કટોકટ& 
 ૪.ર.૫ ોટ&નની કટોકટ& 
 ૪.ર.૬ જળસ૫ંિત7ુ ંમહષ 
૪.૩ મ	
ય8યવસાય સબધીં ં  આ7સ:ગકુ ં  સવલતો 
 ૪.૩.૧ મ	
ય સાચવણી ';યા અન ેસગવડો. 
 ૪.૩.ર મ	
ય ૫'રવહન સવલતો  
 ૪.૩.૩ મ	
ય ઉોગના સિવ<સ 
ટશનો1  
 ૪.૩.૪ બળતણની સગવડતા 
 ૪.૩.૫ મ	
ય ઉોગ માટ1 પાણીની 8યવ
થા 
 ૪.૩.૬ ૫'રવહન માટ1 યો=ય ર
તા 
 ૪.૩.૭ ઉતરાણ માટ1 બિથ?ગની @િવધાુ  
 ૪.૩.૮ મ	
ય બોટો બાધવાં  જહાજવાડા 
 ૪.૩.૯ મ	 
 ય પકડાશના સાધનો 
૪.૪ મ	
ય ઉોગ7ુ ંઆCનીુ કરણ 
૪.૫ મ	
ય ઉોગમા ંબદરો7ં ુ ંમહષ 
૪.૬ સમા૫ન 
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ગળથ - ૬ 
રલ ઋ્ઙઆ ઑગ ુષઽઙીષવ્ગફઅઅઅઅ  
 
 ુષહલ ષૉસૉૉૉ  
  
 ખ્ુઙગ ુષગી઼ 
 
 િવDવના બધા જ િવકિસત િવકાશશીલ દશો માટ ઔો:ગક િવકાસ આિથ<ક 1 1
િવકાસના પાયાનો ઉEેશ છે. દશના આિથ<ક િવકાસ માટ આ િવકાસન અિનવાય 1 1 ે "
લખવામા આવ છે ં ે ે . ઉોગોના િવકાસથી રોજગાર&ની િવશષ તકો અથતIમા સJય છે ં ં ે" " . 
દશમા િવિવધ 1 ં કારના ઉોગોનો 'હ
 સો વધતો Jય છે. Kન ઔે ો:ગક િવકાસ કહ& 
શકાય. 
૬.૩ ઋ્ઙ ઑડવૉ સૃઅૉ ૃઅૉ ૃઅૉ ૃઅ ?  
 ાLિતક સાધન સપિMૃ ં  પર 'કયા Oારા અધ તૈયાર ક" 1 તૈયાર માલના ઉ	 પાદક 
એકમોનો સQહૂ ચ:લત અથ Qજબ " ુ ‘ઉોગ’  સSામા ં ં આવ છે ે. આવા અનક ે  કારના 
આિથ<ક 8 યવહારોનો તમા  સમાવશ થાય છે ં ે ે પરT ઔૌં ુ :ગક VIમા િવિશW ટે ં  ર&ત ે

 વીકારવામા આવલા તના અથ Qજબ ઉોગ એં ે ે ુ" X ઉ	 પાુ દન ઘટક હોય છે Kમા ં
ાLિતક સાધનો પર િવિવૃ ધ પકારના કરણ Oારા મZં યમ અથવા [િતમ 
ચીજવ
 Tઓુ7 ઉ	 પાું દન કરવામા આવ છં ે ે . આમ ઉોગો નવી વ
Tઓમા ન'હુ ં , પરT ં ુ
Lિતએ બVલ પદાથ^મા T_Wટૃ ે ં ૃ `ણ7 સaન કર છુ ુ ં 1 ે . 
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ઉોગો7 વગbકરણુુુુ ંં ંં  
 
       કદની c_Wટએૃૃૃૃ            મા:લક&ની c_Wટએૃૃૃૃ         
વdપની c_Wટએૃૃૃૃ  
 
મોટાપાયાના નાના પાયાના    `હૃ  JહરVIના    ખાનગી VIના  સefત VI1 ે ે ં ુ ે ના  સહકાર& VIનાે  
ઉોગો  ઉોગો  ઉોગો     ઉોગો           ઉોગો         ઉોગો            ઉોગો 
 
 
     ખાતાક&ય    Jહર     સefત1 ં ુ  Qડૂ&ની   
      ઉોગો   િનગમો     કપનીઓં  
 
 
 
     Qડૂ&ધાન અન ે     Qડૂ& િવષયક 
   gમધાન   ઉ	પાદન કરનારા  ઉોગો અન વપરાશી ે  
       વ
Tઓ7 ઉ	પાદન કરનારા ઉોગોુ ુ ં  
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 ઉોગો7 વગbકરણુંુ ંુ ંુ ં  
દશના ઉોગો7 hદા hદા વગ^મા િવભાજન કરવા માટ hદા hદા ધોરણો 1 ુ ં ં 1ુ ુ ુ ુ
ઉપલj ધ છે Kમ ક ઔિ1 :ગક એકમમા k
થર Q ૂં ડ&7 ું માણ, પદાશનો ે ઉપયોગ, 
મા:લક&7 
 વું dપ અન Ql યે ુ  (INPUT) નો nોત વગરે 1. 
 k
થરQડૂ& અથાત o લા" p ટ અન યIે ં સામqીમા રોકાણ7 ં ુ ં માણ Z યાનમા લઈં ન ે
ઉોગો7 Iણ વગ^મા િવભાજન કરવામા આવ છું ં ં ે ે . ૧. નાના ઉોગો ર. મZ યમ ઉોગો 
અન ે૩. મોટા ઉોગો K ઔો:ગક એકમોના  k
થર Qડૂ&7ુ ંQsૂ ય d. ૩પ લાખથી વC ન ુ
હોય તમન ે ે વતમાન " ધારાધોરણ Qજબ નાના એકમો કહવામા આવ છુ 1 ં ે ે . ભારતમા ં
વCમા ુ ં વC dુ ।.  પાચ કરોડ @ધીની ં ુ  k
થર Qડૂ& ધરાવતા એકમોની 
 થાપના કરવા માટ 1
સરકાર પાસથી પરવાનો લવાનીે ે  જdર નથી. આથી d। પ કરોડથી વC Qsૂ યુ ની k
થર 
Qડૂ& ધરાવતા એકમોન મોટાે  એકમો કહ& શકાય. d। ૩પ લાખથી વC પણ d પાચ ુ ં
કરોડથી ઓછા Qsૂ યની  k
થર Qડૂ& ધરાવતા એકમોન મZ યે મ એકમ કહ& શકાય. 
પદાશના ઉપયોગના આધાર ઉોગોે 1 7 ચાર વગ^મા િવભાજન કરવામાઆવ છું ં ં ે ે . 
પાયાના ઉોગો- Qડૂ&સaક ઉોગ – મZ યવતb પદાશો ઉ	 પે u કરતા ઉોગો વપરાશની 
વ
 Tઓુ ઉ	 પu કરતા ઉોગો અp ય ઉોગોના િવકાસ માટ જdર& િનVપો v ૂ1 ે રા પાડતા 
ઉોગોન પાયાના ક ચાવીે 1 dપ ઉોગો કહવામા આવ છ1 ં ે ે . 
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 ઔો:ગક િવકાસના સદભમા ભારતનો મ	 
 યં ંં ંં ંં ં"" ""  ઉોગઃ 
 ઔો:ગક િવકાસના સદભમા ભારતના મ	 
 યં ં"  ઉોગના િવકાસન ઘે ણો જ ઉજળો 
અવકાશ છે. ભારત િવDવ7 છwા નબર7 સૌું ં ુ ં થી મોx મ	 
 યું  ઉોગથી િવકિસત રાW y છે.  
આિથ<ક દિW ટ" એ અગ	 યના જળચર zવો ઉ	 પાદન વચાણ સાથ સકળાયલ ઔો:ગક ે ે ં ે
સાહસ (એp ટરાઇઝ) માછલી-જ~ગા- કરચલા- દડકા1 - Kવા જલzવો માનવીનો 
અગ	 યનો ખોરાક બp યા છે. K ર&ત ખતી ઉોગ તર&ક િવક
 યોે ે 1  છે, અનાજ- કપાસ- 
ફળફળા'દ Kવી વ
 Tઓુ7 ખડ&ું ે ન અન વાવતર કર&ન ઉ	 પાે ે ે ે દન લઈ શકાય છે, પરT ં ુ
માછલી Kવી જળસપિM તો મોં ટા ભાગ પકડવા માIે થી જ લાભ ઉઠાવી શકાય છે. 
 ભારતનો સQિવ
 તાુુ ુુ ર 
v વીૃ નો ૭૦%ભાગ દ'રયાથી આXMૃ છે. તની અQsૂ યે  જળસપિMનો લાભ સૌના ં
માટ sૂલો1  રહ1 છે. પરT તરરાW y&ં ુ ય સમhતીૂ  Qજબ 'કનારાથી ુ ૩ર૦/- 'ક.િમ 
(નોટ&કલમાઈલ) Kટલા િવ
 તારમા આવલ દ'રયાઇ VIં ે ે - આિથ<ક લાભની દિW ટ" એ K 
ત દશનો સQ િવ
તાર કહવામા આવ છે 1 ુ 1 ં ે ે .  
 જળસપિM ંં ંં અન મ	 
 યોેે ેે ોગ 
આપણા શા
 ISો તેમજ 'કસાનોના અથાગ ય	 નોન લઈે ન ખોરાકની બાબતમા ે ં
આપણો ભારત દશ મો1 ટ ભાગ 
 વા1 ે વલબી છં ે. આK તો ઘણા િવકાસશીલ દશો ખોરાક ં 1
ા oત માટ1 અp ય દશો પર અવલબીન રહ છ1 ં ે 1 ે , યાર અમ1 ે'રકા Kવા િવકિસત દશો 1
cિનયાના ઘુ ણા દશોં 1 ના લોકોન ખોરાક ે vરૂો પાડ છ1 ે.  કોઈકવાર આપણ પણ અમ'રકાે ે - 
માથી અનાજ ં  મગાવીએ છ&એં . ભારત સ'હત cિનયાના મોટાુ  ભાગના િવકાસશીલ 
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દશોમા મો1 ં ટ& સl યાં મા જનં વ
 તીમા વધારો થઈં  રહયો છે. યાર બીz બાhએથી 1 ુ
ઔૌગીકરણ અન શહર&કરણન લીધ Lિષે 1 ે ે ૃ  VIોમા ે ં ઘટાડો થઈ રહયો છે, Kથી ઓછ& 
અન ઓછ& જ= યાે મા આપણન વધાર અન વધાર અનાજ ઉગાડવાની  ફરજ પડવા ં ે 1 ે 1
માડ& છં ે. v વીૃ ની સપાટ&7 VIફળ આશર ું ે 1 ૩ર કરોડ ચોરસ 'કલોમીટર છે. તમાથી રર ે ં
કરોડ ચો. 'કલોમીટર Kટલો ભાગ દ'રયાના પાણીથી 8 યાoત છે. v વીૃ  પરના મોટા 
ભાગના સzવો દ'રયાના િનવાસી છે અન તમા રહતી માછલી Kવા અનક જળ zે ે ં 1 ે વો 
માનવી માટ1 અગ	 યનો ખોરાક બન છે ે. ખોરાકની દિW ટ" એ અગ	 યના એવા ઘણા સzવો 
દ'રયામા વસ ં ે છ તથી આપણી cિને ે ુ યાના, Jપાન, ચીન, કો'રયા, તાઈવાન Kવા દશો1  
Ql યુ 	 વે દ'રયામા ઉ	 પં ન થતા જળખોરાકનો 
 વીકાર કર& પોતા7ુ ંzવન િવતાવે છે. 
Jપાન Kવા દશોમા તો વસતી1 ં ના માણમા ાoત જમીન7 VIફળ ં ુ ં ે ધ ઓ હોવાથી ુ
તમન માટ દ'રયાઈ ખોરાક અિનવાય બp યોે ે 1 "  છે. સદભા= યે આપણો દશ Iણ બાhએથી 1 ુ
દ'રયાથી ધરાયલો છે ે ે . તથી આપણ પણ દ'રયામાે ે  ં ઉ	 પp ન થતા ખોરાકન સહલાે 1 ઇથી 
મળવી શક&ે એ તમ છ&એે .. 
 ભારતમા મીઠા જળની સપિMનો ં ં પણ તોટો નથી. નદ&, સરોવરો, qામ તળાવો 
અસl યં  છે. તમના જળે zવો7 પણ ખોરાું ક તર&ક ધ મહ1 ુ ં 		 વ છે. સામાp યપણ માનવી ે
દ&ઠ ખોરાક તર&ક 1 નIલ પદાથ^ની વા િષ<ક જd'રયાત ૩પ-૪૦ 'કલો. Kટલી હોય છે. જો 
ઈ. સ. ૧૯૯૦મા v વીં ૃ  પરની માનવીની વસતીનો કડો ૪પ૦ કરોડ હશ તમ ે ે
માનવીએ તો માI માનવી માટ ખોરાક તર&ક નIલ પદાથની જd'રયાત 1 1 " ૧પ કરોડ 
મy&ક ટન રહશે 1 ે. શાફરના મત8 યં  માણ દ'રયામાથી મળતો ખોરાકનો વાે ં િષ<ક જ થો 
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ર૦ કરોડ ટન Kટલો છે. આK આપણ માI ે ૭ કરોડ ટન દ'રયાઈ ખોરાક મળવીે એ 
છ&એ. દખીT છ1 ુ ં ે ક વC ય	 ન1 ુ શીલ રહવાથી માI1  દ'રયામા ઉ	 પાં 'દત થયલા નIલે  
ખોરાક પર v વીૃ  પર રહતા બધા મા1 નવીઓ zવી શક તમ છ1 ે ે . અલબM આ કડા 
પરથી કહ& શકાય ક કોઇપણ કા1 રણસર જો ખતી માટ7 VIફળ ઘે 1 ુ ં ે ટ& Jયતો પણ 
માનવીન િનરાશ થવાની જdર નથીે . મ	 
 યોોગના અથ િનW ણા" તોના અ:ભાય માણ ે
જો આપણ મ	 
 યોે ોગનો િવકાસ સાર& ર&ત સાધીએતો જમીન પર આધાર રાl યાે  િવના 
vરૂતો નIલ પદાથ બધા માનવી માટ મળવી શક&એ તમ છ&એ" 1 ે ે . આK તો જd'રયાતના 
માI ૧/૩ Kટલો ખોરાક (એટલક ે 1 ૭ કરોડ મy&ક ટે ન) દ'રયામાથીં  ાo ત કર&એ છ&એ 
એક બાh એ જમીનના VIફળમા ઘુ ે ં ટાડો 	 યાર 1 બીz બાhએ માનવીની વસતીમા બહદ ુ ં ે
વધારો થઈ રહયો છે. તવી વખત વCે ે  ુન વC માણમા જલે ુ ં  ખોરાક મળવવા તરફ ે
ય	 નશીલ રહયા િવના ચાલી શક તમ નથી1 ે . સાહસ ખડ&ન જો કોઈ માનવી જલે ે ખોરાક 
પકડવા ઇ છતો હોય તો તન માટ જળે ે 1 િવ
 તારો s લાુ  છે. આK ખોરાકઅછતન લીધ ે ે
ખોરાક તમજ ે ંુ'ડયામણ કમાવવા માI માછ&મારો ન'હ. પરT અનક ઉોગં ુ ે પિતઓ 
તમા વCે ં  ુન વC રસ લતા થઈે ુ ે  ગયા છે. 
 ભારતનો દ'રયા'કનારો ઘણો લાબો છં ે. તની સરરાશ લબાઇ પે 1 ં ૬૬૦ 'કલોમીટર 
Kટલી થાય છે. તમાે નંો ૧૬૬૧ 'કલોમીટર Kટલો 'કનારો `જરાતન ફાળ આવુ ે ે ેલો છે. 
પરT બીJ કટલાક દ'રયાઈં ુ 1  ાતોની સરખામણીમા `જરાતમા માણમા ઓછ& ં ં ુ ં ં
માછલી પકડાય છે. `જરાત કરતાુ  ં ૪૦%થી ઓછો દ'રયા 'કનારો ધરાવતા કરાળા ં 1
ાતો7 મ	 
 યોં ુ ં  ઉ	 પાદન `જરાત કરતા બમ છુ ં ુ ં ે . વC ય	 નુ શીલ રહવા1 થી `જરાતની ુ
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J પણ કર1 ળ મળવે ે  છે તના કરતાે  ંવC ઉ	 પાુ દન મળવી શક તમ છે 1 ે ે . સહજ આગળ 1
જઇન cિનયાની વાતો કર&એે ુ  તો એમ જણાશ કે 1, cિનયાના ઘુ ણા દશો મ	 
 ય1  ઉ	 પાદન  
વધારવા તરફ વC અન વC ય	 નુ ે ુ શીલ બp યા છે. ઇ. સ. ૧૯૩૮ના અરસામા ં
cિનયાભરના જલુ ખોરાક7 ઉ	 પાું દન માI ર કરોડ ટન Kટ ંુહT ુ.ં તે જ ઉ	 પાદન આK 
ચાર ગુ ંથઈ કૂeુ ં છે. તમાે  ંવષ  ૮૦% Kટલો ઉમરો થયા કર છે 1 ે . મ	 
 ય ઉોગના 
આCનીુ કરણન લીધ આ ટકાવાર& ભિવW યે ે મા ઝડપથી વધશ તમા સદહ નથીં ે ે ં ં 1 .  ભારત ે
૧૯૬૪મા દ'રયાઇ ખોરાકના વચાણ Oારા ં ે ૪ કરોડ dિપયા7ુ ં'ડયામણ મળવ આKું ે ે ુ ં  ત ે
કડો વધીન પે ૮૦ કરોડ @ધી પહ યોુ  છે. cિનયાના ઘુ ણા દશોમા પd1 ં ે , Jપાન, 
રિશયા, ચીન, નોવ Kવા દશોનો સમાવશ થાય છ 1 ે ે . થાઇલp ઠે  Kવા નાના ં દશ1 ે પણ 
માછલી પકડવામા સાર& ગિત કર& છં ે. થોડા જ વષ^ vવૂ દ:Vણ કો'રયા7 મ	 
 ય ુ ં  
ઉ	 પાદન ઘ ઓું  ંહT ુ,ં પરT આK આ દશનો ;માક પહલા દસમા આવ છં ુ 1 ં 1 ં ે ે . તાઇવાન 
Kવો નાનો દશ પણ માછલી પકડવામા મોખર 1 ં 1 છ અન તઓ હJરો 'કલોે ે ે મીટરનો 
વાસ ખડ& ભારતના દ'રયામા પણ માછલી પકડતા જણાયા છે ં ે . 
૬.૪ ર  લ ઋ્ઙફ્ ઇધ& ઇફૉ & ૉ& ૉ& ૉ રઽષ 
 ભારતીય ઉપખડ પ:Vં મ, દ:Vણ તથા vવૂમા " ં ([શતઃ) દ'રયા વડ ઘ1 ેરાયલોે  છે. 
v વીૃ ની સપાટ&7 VIું ે ફળ ૩ર કરોડ ચો. 'ક.મી છે. તમાથી રર કરોડ ચોે ં . 'ક.મી. Kટલો 
ભાગ દ'રયાના પાણીથી 8 યાપલો છે ે. Kમા ભારતનો દ'રયા'કનારો ઘં ણો લાબો છં ે. તની ે
સરરાશ લબાઇ પ1 ં ૬૬૦ 'ક.િમ Kટલી થાય છે.  પરT આ િવvલ જળસપિM7 મહં ુ ુ ં ુ ં 	વ 
આપણ સમz શકયા નથી તXે ે ુ ંજણાય છે. દશની કરોડો 1  અધ ખૂી" - અથવા અvરૂતા 
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પોષણથી  પીડાતી વ
 તીન યો= યે  આહાર અન તના ે ે Zવારા 
 વા
ય અપવા માટ આ " 1
િવvલ જળસપિMનો ઘણો રચના	 મુ ં ક ઉપયોગ થઈ શક તમ છ1 ે ે . વષ^થી આપણે 
હ'રયાળ& ;ાિંત અન Dવે ેત ;ાિતં ના ગાણા ગાઈં એ છ&એ પરT cWકાં ુ ુ ળ ઓછા વરસાદ ે 1 આ 
બp ને ;ાિતં ની વાતો કટલી 1 ામક છ ત દશાવી આo eે ે ુ ં"  છ.  વા
તિવfતામા zવવા7 ં ુ ં
અન નકકર હક&કતોનો 
 વીે કાર કર& કટલીક અિનવાય બાબતો ાoત કરવા આપણા 1 ં"
મન અન મગજ 8 યાે વહા'રક ર&તે કળવવા પડ1 શે. દશની કરોડોની સl યા1 ં ની ગર&બ અન ે
સામાp ય Jના લMમ zવનુ િનવા"હ માટ કટલાક 8 યા1 1 વહા'રક અqતા;મ પણ ન& 
કરવા પડશે. તમાે નંા એક મહ		વના ભાગ તર&ક દશની દ'રયાઈ1 1  સપિMનો 8 યં વહાd 
ઉપયોગ છે. ત િવશ િવચારતા કટલાક ખ ઊે ે 1 ે ડ&ન વે ળગ તવાે ે  QEાઓ આપણ ુ ે
જોઈએ. 
રલ ઋપ્ઙફૃઅ રઽૃઅૃઅૃઅ ષ  
૧. વ
 તીિવ
 ફોટની હક&કત 
ર. દશનો અિતસી1 િમત જમીન િવ
 તાર અન તના ઉપર માનવ ે ે - ાણીઓની 
વ
 તી7ુ ંવધT ુ ંજT ુ ંઆ;મણ  
૩. ઓો :ગક અન શહર&કરણન લીધ સીે 1 ે ે િમત જમીન િવ
 તાર ઉપર થT ુ ંઅિત;મણ. 
૪. પાણીની વધતી જતી કટોકટ&. 
પ. વ
 તીને ગJવરં  માણમા ોટ&નની જd'રં યાત. 
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૪.ર.૧ વ
 તીિવ
 ફોટની િવગત 
 ઇ@ :
 તુ ના જpમના વષન આધાર વષ ગણીએ તો જગત" "ે ભરની માનવ -
વ
 તી ત સમય લગભગ રપ કરોડની હતી તમ માનવામા આવ છે ે ે ં ે ે . 	 યાર બાદ ઇ.સ. 
૧૮પ૦ વખત માનવે - વસતી એક અબજ સMર કરોડ હતી, 	 યાર પછ&ના ફકત એકસો 
વષમા એટલ ક ઇ" ં ે 1 . સ. ૧૯પ૦ મા માનવં - વસતી બ અબજ ચાલીસ કરોડ થઈ ગઈે  
અન 	 યાે ર પછ&ના Iીસ વષ એટલ ક " ે 1 ૧૯૮૮ની આhુબાhમા િવDવની વસિત Iણ ુ ં
અબજની આhુબાh પહોચી ગઇુ , આમ વષ^ વષ માનવ વસતી"  Lદકન  ૂૂ 1 ે સક વધતી 1
Jય છે. ભારતની પ'રિ
 થિત તનાથી hદ& નથીે ુ . ઊલટા7 વસતીું  વધવા7 માણ ું
આપણા દશમા અન1 ં ેક ામા:ણક ય	 નો છતા ં - વધTુ ં Jય છે. એકવીસમી સદ&ની 
શdઆતની વસતી જ એક અબજન પાર કર& ક& છે ુ ે . cિનયાના ઘુ ણા િવકસતા દશો 1
કરતા વસતી વધારાની સમ
 યા ભારતમા વધાર હોઈં 1 , વસતીિવ
 ફોટની સમ
 યા 
ભારતમા ંઘણી ઘેર& છે- તે 
 વીકારXુ ંજ રુ.ં. 
 આપણા દશની વસતી1  લગભગ ચાર દાયકા પહલા માડ 1 ં ૩૦ કરોડની હતી ત ે
આK એક અબજના કન વટાવી  ૂે ક& છે. વ
 તી ગણIીના કટલાક િનW ણા1 તો તો એXુ ં
માન છ ક ે ે 1 િવvલુ ય	 નો Oારા વસતી િવ
 ફોટ7 માણ વધવા દઇએ ું ન'હ અને Kટુ ં
છ તનાથી સહજ ઘે ે 1 ટાડ&એ તો પણ સન રે ૧૮૦મા દશની વસતીં 1  ૧૧૫ કરોડનો ક 
વટાવ તો નવાઇ ન'હે . 
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૪.ર.ર મયા'દત જમીન ઉપર ચડ દબાણ"""" ંં ંં  
 સામાp યતઃ આપણ યાર જમીન ઉપર વસતીે 1 7 દબાણ ગણીએ છ&એ 	 યાું ર 1
દરક ચોરસ 'કલોમીટર દ&ઠ માણસની સl યા1 ં નો 'હસાબ Qકૂ&એ છ&એ, પરTં  ુએ વાત 
લૂવી ન જોઈએ ક1, ઢોરઢાખર ં (પ)ુ પણ ત જમીનનો ઉપયોગ પોતાે ના ખોરાક માટ 1
કર છ1 ે. સામાp યપણ એમ મનાય છ કે ે 1, એક ઢોરન જોઈે તો  ખોરાક લગભગ ૪ માણસન ે
vરૂો પડ તટલો ગણી શકાય1 ે , એટલ ક ખોરાકની દિW ટે 1 " એ ૧:૪7 માણ ગણી શકાય જો ું
આ Qળૂતૂ  હક&કત 
 વીકાર&એ તો જમીન ઉપર7 દબાણ ખરખર પાું 1 ચં ગુ ં વધી 
Jય. તાિIં ક પ'રભાષામા આ વા
 તં િવકતાન વસતીે 7 સમીકરણ ું (પોo eલુશને - 
ઇ'કવવલp સે ) કહ છ1 ે. 
 ઢોરઢાખરની વસતી જગતં ભર કરતા આપણા દશમા સૌ1 ં થી વધાર છ1 ે. પ'રણામ ે
વ
 તીના સમીકરણની દિW ટ" એ જમીન ઉપર થતા દબાણનો Dન ભારતમા ં વC ઘરો ુ ે
બpયો છે. વસતી7 સમીકરણ માનવ ું વસતી+ ઢોરઢાખરની વસતીં  જો આ કારના 
સમીકરણન ગણતર&મા લઇએે ં  તો ચીનમા આપણા કરતા માનવં ં -વસતી વધાર હોવા 1
છતા,ં પ'રિ
 થિત સાર& છે, કારણક 	 યા1  ં ઢોરઢાખરની Lલ વસતીં ુ  આપણ 	 યાે  ં છ તના ે ે
કરતા ં ઓછ& છે ક સમતોલ ગણવામા આવ છ1 ં ે ે . તની સામ ચીનનો જમીને ે -િવ
 તાર 
ભારતના જમીન-િવ
 તાર કરતા ઘણો મોટો હોઈ તન તટલો ફાયદો છે ે ે ે . આપણા સીિમત 
જમીન  િવ
 તારમા રણદશં 1 , વપરાઈ ન શક તવી1 ે  જમીન, પવતો ઇ	યા" 'દ છે Kનો 
ઉપયોગ અp ન-ઉ	 પાદનની દ"  િW ટએ ન'હવત છે. ત બાદ કરતાે  ં તો વપરાશ થઈ શક 1
તવોે  જમીન-િવ
 તાર વધાર મયા'દત થઈ1 "  Jય. તની સામ ે ે યાર ઢોર1 -ઢાખર7 ં ુ ં િવvલ ુ
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માણ અન વે  સતીના િવ
 ફોટ7 સાું ત	 ય િવચાર&એ 	 યાર Dન ઘ1 ણો વધાર િવકટ 1
બનતો Jય છે. 
 જSા@ઓ Dન કરશ ક આ સીિમત અન વધાર સીુ ે 1 ે 1 િમત થતા જતા જમીન 
િવ
 તારમાથી ં ુ ંઆપણ આવતી કાે લની અમયા'દત વસતી" ની અp નની જd'રયાત અન ે
ઢોર-ઢાખરના ધાસચારાની જdં  'રયાત vરૂ& પાડ& શક&ુ?ં જવાબમા ાં મા:ણકપણ ે ‘હા’  
કહ& શક& ન'હુ . જો ખરખર એમ1  જ હોય તો આપણ ે આપણી પાસ ઉપે  િ
 થત અp ય 
િવકs પો િવષ િવચારX જdર& છ અને ુ ં ે ે ત 'દશામા e'કતકરણ કરX રે ં ુ ુ ં ુ.ં. 
૪.ર.૩ ઔોગીકરણ, શહર&કરણ Oારા વધT1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ંજT ુંુ ંુ ંુ ંજમીન પર7 દબાણુંુ ંુ ંુ ં  
 વસતીના િવ
 ફોટન લીે ધ અp ને  િસવાય ઇતર િવિવધ જd'રયાત ઊભી થાય છે. 
લતુમ અp ન માણ vંુૂ પાડવાની સાથ તન પહરવાન કપડાે ે ે 1 ે  ં જોઇશે, zવન 
જd'રયાતો vરૂ& પાડવી જોઇશે, તન માટ રોજગાર& જોઇશે ે 1 ે, પ'રણામ ઉોગો વધવા ે
જdર& છે. છs લાે  ૪૦ વષમા ભાર" ં 1 , હળવા અન લે  ુ ઉોગો િવvલ માણમાુ  ં વધતા 
ગયા. વતમાન સરકારની ઔધૌગીકરણની નીતી" ન લીધ ે ે ‘S.E.Z’ Special Eco  Zone”ની 
નીિતન િવશષ મહે ે 	વ આપતા એક યા બીJ કારણ મોટા ભાગના ઉોગો ગઇ કાલના ે
બાવા'ડયા, વાડ&ઓ અન ફળપ અન ઉપJઉ જમીન ઉપરે ુ ે  જ બનતા Jય છે. 
 ઉપરોકત બp ને ';યાથી ઔોગીકરણ અન શહર&કરણ સતત વધT ર છે 1 ુ ં ુ ં ે . 
પ'રણામ K કઈ સીે ં િમત જમીન-િવ
 તાર આપણી પાસ છ ત વધાર ન વધાર ઘે ે ે 1 ે 1 ટતો 
Jય છે. પ'રણામ ચોસ VI િવ
 તાે ે રમા ંજમીન ઉપર7 સા દબાણું ુ ં  અનક ઘે  વધી ું
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ગeુ ંછે. આવી ન કsપી શકાય તેવી વા
 તિવકતા ખ સામ ઊે ભી છે, તમ છતાે  ંઆપણ ે
જમીનના ઉપયોગ Oારા િવિવધ ;ા િp તઓ સજb 
 વાવલબન િવશ િવચાર&એ છ&એં ે . 
૪.ર.૪ પાણીની વધતી જતી કટોકટ& 
 Lિષ ઔો:ગકરણ અથવા શહર&ૃ 1 કરણન VI 
 વાે ે ે વલબન ાo તં  કરવા માટ 1
પાણી અન ે ત પણ v ૂે રT મળ& રહ ત અિનવાય છું 1 ે ે" . Lિષ અન ઉોગોમા પાણીની ૃ ે ં
જd'રયાત ગJવર છં ે, બાગ 
 yો" મ Kવા િવl યાત અp ન િવSાની એમ કહ છ ક િવકાસ 1 ે 1
અન આCનીકરણ સાથ પાણીની જd'રે ુ ે યાત વધતી જવાની.  Lિષ ઉોગ અન અp યૃ ે  
ઉોગની સરખામણીમા માણસં ની પોતાની રોજદ& પાણીની જd'રયાત પ૦ ગલન ે
એટલ ક લગભગ રે 1 ૦૦ :લટરથી રપ૦ :લટર ગણવામા આવ છં ે ે , Kના માણમા ં
આપણા દશમા સામાp ય1 ં પણ પાણીનો ઉપયોગ કરવામા કરકસર થતી જણાય છ ત ે ં ે ે
જોતા ં ભારતમા માણસની રોજદ& પાણીની જd'રં યાત ૮૦ થી ૧૦૦ :લટર સામાp ય 
સજોગોમા ગણી શં ં કાય. 
 નzવી લાગતી આ જd'રયાતન ે ૧૧પ કરોડથી `ણીુ એ તો દશની મા1 નવ-ઉોગ 
માટની સામાp ય1  જd'રયાત પણ કટલી મોટ& છ ત સ1 ે ે હK કs પી1  શકાશે. િવકાસના એક 
પાI dપ શહરો અન ગામડામા ે 1 ે ં  લશવાળા Jજd િનમાણ"  પા¡ યા છે. આવા દરક 1
 લશવાળા Jજdન દ¢ િનક એક વખત વાપર&એ ે તો લતુમ ૭ થી ૧૦ લીટર પાણી વહ& 
Jય. કોઇ એક નાના શહરની વસતી1  એક લાખ ગણીએ અન જો દરક 8 યે 1 kfત રોજc ુ
એક જ વાર ફલશ7 Jજd વાપર તો સહK ું 1 1 ૧પ લીટર પાણી વહ& Jય. ભારતમા ં
આવા અન આનાથી મોટા કટલા બધા શહરો છ અન તમની આવા કારની ે ં 1 1 ે ે ે પાણીની 
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વપરાશ રોજદ& કટલી1  હશ ે તની યાે ર ગણતર& કર&એ 	 યા1 ર 1 ઘણી ઓછ& ગણાતી 
પાણીની માણસની જ'રયાત પણ આજના સજોગોમા આપણન થથરાવી Qકુ ં ં ે ુ 1 તો પછ& 
ખતી અને ે ઉોગોમા પાણીની ગJવર જd'રં ં યાતનો િવચાર કર&એ 	 યાર1 અન તમાય ે ે ં
નદ&ઓ, સગમ
 થાં નો, દ'રયા 'કનારો, એ બધા ઉોગોના કચરા અન શહરોનીં ે 1  ગદક&ં , 
અp ન ઉ	 પાદન માટ વપરાતા રસાયણો1 , જTનાશક દવાઓથી cં ુ ૂ િષત થઇ ર£ા છે. 
પ'રણામ ેતટલી જળસપિMન પણ આપણ િવષમય બનાવી રે ં ે ે £ા છ&એ. આ ઉપરથી 
લ¤ ય ઉપયોગી જળસપિMની સામ વ
 તીં ે  િવ
 ફોટના ઉોગીકરણ, શહર&1  કરણન લીધ ે ે
કટલી ગભી1 ં ર અન કટોકટ&ભર& સમ
 યાે  સJઈ"  રહ& છ તનો સહK l યાે ે 1 લ આવશે. 
  આપણી પાસ જોઈું ે તા િવvલ માણમા સતત મળT રહ તટ પાણી છુ ં ુ ં 1 ે ુ ં ે? 
વષ^ વષ ભાર" તનો ચોથાથી અડધો ભાગ વરસાદની અછતથી પીડાય છે. છs લાે  ર૦ 
વષમા સતત " ં  બjબે Iણ Iણ વષ @ધી પાણીની અછત ભોગવવી સાધા" ુ રણ થવા 
માડ& છં ે, એને લીધ આપણી hે ૂજ જળસપિM અન તની સામ િવિવધ VIોમા જળની ં ે ે ે ે ં
અિત િવvલ જd'રયાતોનો િવચાર કર&એ 	 યાુ ર સાચી પ'રિ
 થ1 િતનો l યાલ કરતા કોઇ 
અિત કs પનાશીલ માણસ પણ ગભીર બની જશં ે. આપણ જોઇએ છ&એ કે 1, મયા'દત "
જમીન ઉપર વધતા જતા દબાણ સાથ સાથ અિત સીિમત જળે ે સપિM ં ઉપર પણ કs પી 
ન શકાય તX દબાણ વધT Jય છે ુ ં ુ ં ે . તથીે  જ જમીન અન જળની િવvલ જd'રયાતમા ે ુ ં
વધારો ન કર તની હર&1 ે ફાઇ ન કર તવા અp ન1 ે  ઉ	 પાદન ક ોટ&ન ઉ	 પા1 દનના િવકs પ 
તરફ દિW ટ"  ફરવવી 8 યા1 વહા'રક અન શાણપણે eકત ગણાશુ ે 
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૪.ર.પ ોટ&નની કટોકટ& 
 સામાp ય પણ આે પણા શાર&'રક 
 વા
ય અન વસે તીની અp ન જd'રયાત માટની 1
ગણતર&મા ંકલોર&1 -સકs પં ના  
થાિપત કર& છ ે એક માણસન કાે ય"Vમ ર&ત zવવા માટ ે 1
કટલી કલોર& જોઇએ1 1 , અન ત મળવવા માટ કટ અp ને ે ે 1 1 ુ  જોઇએ તવી ગણતર& વારવાર ે ં
થયા કર છ1 ે. માનવ શર&ર ફકત “ઇp ટરનલ કબશન એિp જં ન” નથી ક1 Kથી આપણ ે
ફકત અp ન7 બળતણ Q ૂુ ં s ય (ફeઅલ ુ –વs eે )ુ 
 વીકાર& આગળ વધીએ. આપણા 
ખોરાકમા ોટ&નની જdર છં ે. શર&રના દરક કોષમા રહલા zવરસનો zવત આ1 ં 1 ં ધાર 
ોટ&ન છ વળ&ે , આપણી અp ન જd'રયાતમા ચોસ ં કાર7ુ ંોટ&ન ચોસ માણમા ં
હોX જdર& છું ે . ચરબી, કાબ^'દત પદાથ", િવટામીનો ઇ	 યા'દ પણ જdર& છે. પરT ોટ&ન ં ુ
આપણા ખોરાકમા ચાવી 
 વં dપ એકમ છે. ત શર&રના બધારણ માટ િવDવકમા છે ં 1 ે" . મોટા 
ભાગના આપણા મhરોં ૂ , આ'દવાસીઓ, બાળકો, ગભવતી માતાઓ અન િવાથbઓ " ે
અvરૂતા પોષણથી પીડાય છે. ોટ&નના અભાવન લીે ધ થતા રોગો આપણી Jમા ે ં
સામાp ય છે. કટલાક ાણીજ ોટ&ન ચોસ માણમા રોજદા આહારમા માણસ માટ 1 ં ં 1
જdર& છે. તમા રહલા કટલાક મહ	 વે ં 1 1 ના એિમનો એ સીડ મોટા ભાગના વાન
 પિતક 
ોટ&નમા ાoય નથીં , સv ૂં ણ શાકાહાર& માણસ માટ પણ રોજદો " 1  ચોસ માણમા ં
cધનો આહાર પાયાનો ગણાય છૂ ે. cૂધ ાણીજ  ોટ&ન છ એક ગણતર& માણ ે ે
`જરાતની આજની ુ Jન રોજc સામાp યે ુ  
 વા
ય માટ જdર& ગણાT 1 ુ ં ૧ર થી ૧પ qામ 
ાણીજ ોટ&ન vંુૂ પાડX ંુ હોય તો લગભગ વાિષ<ક ૧૬ થી ૧૭ હJર ટન ાણીજ 
ોટ&ન જોઇએ.  એ પણ જો વસતી વધ ન'હ તોે . આ તો આપણ લે તુમ ાણીજ 
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ોટ&નની વાત કર&. ઓ
 y1:લયા, eરોપ અન અમ'રકામા ભારત અન એિશયા કરતા ુ ે ે ં ે ં
રોજદો ાણીજ ોટ&નનો ઉપયોગ પ૦ થી ૧૦૦ ગણો વધાર છ આ તફાવત Jણીએ 1 ે
	 યાર આપણ કયા1 ે  ં છ&એ અન આપણા રાW yે ન ચોસ કારના ોટ&નeકત તથા ે ુ
િવvલુ માણમા અp નં  vંુૂ પાડવા માટ જમીન તથા પાણીના ઉપયોગમા ભાગ ન 1 ં
પડાવ ેતવો િવકs પે  શોધવા િસવાય આપણો ¥ટકો નથી, તમ લા= યાે  િવના રહT1 ુ ંનથી. 
૪.ર.૬ જળ સપિM7 મહં ુ ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં ષ  
 આટલા િવvલ માણમા ોટ&નુ ં  ખાસ કર&ન ાણીજ ોટ&નeકત ખોરાક ે ુ કયાથી ં
મળવીે ુ ં? cૂધમાથીં  ? વારવાર વરસાદની અછત અન પ'રણામ ધાસની અછત એ નર& ં ે ે
વા
તિવકતા લૂી જુ?ં ાણીજ ોટ&ન માસ અન ¦ડામાથી પણ મળે ં ે , તન માટ કટલા ે ે 1 1
િવvલુ માણમા જમીન અન પાણી જોઇએં ે ? આ વા
તિવકતાન Zયાન લતા આપણા ે ે ે
જળ િવ
 તારનો, ાણીજ ોટ&નeકત ખોરાકના ઉ	 પાુ દન માટ રચના	 મ1 ક ઉપયોગ એ 
અિત મહ	 વનો િવકs પ બની Jય છે, તન ને ે જર- [દાજ કર& શકાય ન'હ. 
 આપણા દશની જમીન1  તથા જળ7 બKટ ધ વધાર ું ુ 1 િસિમત છે અન તના ે ે
વપરાશ માટની જd1  'રયાત વધતી Jય છે, આ સમq Dનનો 8 યવહાd ઉકલ1 , મ	 
 ય 
ઉોગ, મ	 
 ય ઉ	 પાદન અન મ	 
 યે  8 યવસાયનો િવકાસ ગણાવી શકાય. અvરૂતા પોષણ 
અp નની સમ
 યાના ઉકલ 
 વ1 dપ મ	 
 યે  8 યવસાય ઉપયોગી છે. Kના Oારા લાખો લોકોન ે
સીધી ક આડકતર& ર&ત રોz1 ે રોટ& મળ& રહશ1 ે. બોટ :બિs ડગં યાડ", નાઇલોન અન મોનો ે
'ફલામp ટે  બનાવનાર& ફકટર&ઓ1 , 'ડઝલ એp zનો અન આઉટબોડ મોટર બનાવનાર ે "
ઉોગો, આઇસ ફ1કટર&ઓ, ોસિસગ o લાે p ટો, િનકાસ ઉોગ `હોૃ  અન તવા સીધા ક ે ે 1
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આડકતર& ર&ત મ	 
 યે  8 યવસાયો સાથ સકળાયલા ઉોગોનો િવકાસ અન તના Oાે ં ે ે ે રા 
કરોડોનો 8 યવહાર તથા 'ડુ ં યામણ કમાવવાની શકયતા ઓમા છં ે. 
 યો= ય સશોધનં , સવVણ , િવ
 તરણ અન મનજમp ટે ે ે ે  Oારા દશ7 મ	 
 ય1 ુ ં  ઉ	 પાદન 
સહK 1 ૧૦ થી ૧પ ગ વધી શક તમ છું 1 ે ે . કાઠાિવ
 તાં ર, તરદશીય જળિવ
 તા1 રમા આપણન ં ે
મ	 
 ય  8 યવસાય અપનાવવાથી કટલો બધો ફાયદો થશ ત સહK સમz શકાય છ1 ે ે 1 ે . 
 ખરખર દ'રયાઈ1  અન તરદશીય જળિવ
 તાે 1 ર આપણી અp ન અન ોટ&ને ની 
જd'રયાત માટ છs લી1 ે  :Vિતજ છે. આ :Vિતજન બવા માટ @યો= યે 1 ુ , સહમાણ અન ે
રચના	 મક ય	 ન કરવો આવ§ યક છે. તમ કરવા સાથ ત7 સરVણ કર&ે ે ે ુ ં ં  આ છs લીે  
:Vિતજની સપિM વડફાં ે ઇ ન Jય ત માટ અન તનો લાભ આપણન સતત ર&ત મે 1 ે ે ે ે ળતો 
રહ ત માટ તનો યો= ય1 ે 1 ે  ર&ત સરVણ પણ કરX જdર& છે ં ુ ં ે . 
 આ ર&ત જોઇએે  તો એમ જdર લાગ છ કે ે 1, વધતી જતી વ
 તીન ખોરાકે  vરૂો 
પાડવા માટ જdર&1  જ થામા 
 વાં વલબીં પણ અp ને  ઉ	 પાદન કરવા માI જમીન ઉપર 
પાકતા અનાજ ઉપર જ ગણી શકાય તમ નથીે , અp ય િવકs પો શોધવા અન તના Oારા ે ે
ઉ	 પાદન સાધવાના સઘન ય	 નો કયા િવના કોઇ િવકs પ"  નથી. 
૬.૫ ર  લ ) લષ ધી ઼અમઅપૂ ઈફૃ઼ અુ ઙઅ અ ૃ અઅ અ ૃ અઅ અ ૃ અ ગ ઼ષવદ્ 
 કોઇ પણ ઉોગની સફળતા માI તની ઉ	 પાે દન-શ'કત ઉપર જ આધા'રત 
નથી. ઉોગની આhબાhમા િવિવધ બJરોન જોડતી ર
 તાુ ુ ં ે  ક રs વ1 1 નેી @િવધા નુ  હોય, 
ઉ	 પા'દત માલ જલદ& બગડ& Jય તવો હોય તો ઉ	 પાે દન 
 થળ માલન સાે ે ર& ર&ત ે
Jળવવાની યો= ય 8 યવ
 થા, ઉ	 પાદન 
 થળથી સમયસર અન સાર& k
થિતમા બJર ે ં
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@ધી ક તનુ 1 ે ે બJરની માગના 
 વં dપમા ફરવં 1 નાર ફકટર& @ધી પહ1 ુ ચાડવા7 ંુ
@િનયોુ જત 8 યવ
 થાતIં, vરૂતો વીજળ& vરવઠોુ , પાણીની ાoત, સમયસર અન ે
સહલાઇથી મશીનર&7 મરામતકાય કરવાની સગવડતા1 ુ ં " , જdર& સાધનોની ાoત આવી 
અનક કારની જdર&યાતો મહે 		 વની છે, ક Kન આ7ષા:ગક @િવધાઓ 1 ે ુ ં ુ (Infrastructure) 
(ઇp ¨ ા-
 yકચર ફસ:લટ&1 ે ) તર&ક ઓળખાય છ1 ે. 
 દ'રયામા ંથT ુ ંમ	 
 ય ઉ	 પાદન  જયાર કાઠ1 ં 1 આવ 	 યાે ર ભારતભરના ધણા મોટા 1 ં
ભાગના ઉતરાણં  કp ો1 મા આવી @િવધાઓ ન'હવત અથવા ઘણા ઓછા માણમા ં ુ ં
િવકસી છે. ઉ	 પાદન વધારવા માટ મ1 	 
 ય બોટોના યાIીકરણ તરફ ઘં ં ણો ઝોક દવાયો 1
પરT તની સાથો સાથ તટલાં ુ ે ે  જ માણમા આ7સા:ગક ં ુ ં સવલતોનો િવકાસ બુ અs પ 
માણમા થયો છ ત 
 વીં ે ે કારX રું .ુ છs લીે  કડાક&ય મા'હતી માણ દ'રયાઈ અન ે ે
તરદશીય િવ
 તા1 રો મળ& Lલ પુ ૯૯ મ	 
 ય ઉતરાણ કp ો1  છે, આમાનંા મોટા ભાગના 
એવી િનaન ક  Q§ ક1 ુ 1લ ભર& જ= યાએ છ કે 1, યા ં મ	 
 ય- 8 યવસાય માટ1 પાયાની 
ગણાતી સવલતો Kવી ક1, બળતણ, બરફ, શીતાગર, ઉતરાણ ધા, ર
 તા ઈ	 યા'દ નથી, 
વીજળ&ની 8 યવ
 થા પણ તવીજ ગણાવી શકાયે , આ વા
 તિવકતાન નજરમા રાખી ે ં
િવિવધ આ7સા:ગક સવલતોના પ'રણામો િવષ એક િવહગાવલોકન કર&એુ ં ં ે ં . 
૪.૩.૧ મ	 
 ય સાચવણી અન ';યા સગવડોેે ેે  
 KXુ ં મ	 
 ય ઉ	 પાદન થાય અન માલ 'કનાર આવ ે 1 ે ક 1 Tતુ" જ તના િનકાલનો ે
Dન ઉપk
થત થાય. ત પહલા પણ દ'રયામાથી માલ પકડાઈે 1 ં  'કનાર આવ 	 યા1 ે  ં@ધી ુ
સાર& k
થિતમા લાવવા7 પણ તટં ુ ં ે  ુજ મહ	 વ7 છું ે . વળ& Kટલા જ થામા માલ 'કનાર ં 1
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આવ તટલો બધોે ે  જ ઉપાડ 
 થાિનક બJરમા શકય નથીં , અન મ	 
 યે  ઉતરાણ કp 1 ની 
નજ'દકમા તX બJર ન પણ હોયં ે ુ ં . કટલીક મ	 
 ય1  Jતો િનકાસની દિW ટ" એ બૂ જ 
મહ		 વની હોઈ, તના ઉપર અQક ';યા ે ુ Tરત કરવી જdર& હોય છુ ં ે, જો આવી સગવડો 
ાoય ન હોય તો મોટા માણમા ંમાલ-ઉ	 પાદનનો હT કાઈ1 ુ ં  સર ન'હ1 . માલ બગડ& 
Jય, સડ& Jય અથવા તની @કે ુ વણી કર& દવી1  પડ1, વળ& @કવણીના માલ7 બઘ ુ ુ ં ે
બJર હોય ન'હ, Kથી માછ&મારોન બ મોટો આિથ<ક ફટકો પડે 1ુ . Kથી મ	 
 ય સાચવણી 
અન તન આ7ષા:ગક ે ે ે ુ ં ';યાની સગવડો7 મહું ષ બૂ જ વધી Jય છે. 
 પકડાશ મ છ& બગડ& ન Jય તે માટ મ	 
 ય1  બોટોમા બરફ સાથ લઇ જવો પડં ે 1, 
ત માટ બરફના કારખાના હોવા જdર& છે 1 ે . બરફમા ંદાબલી મ છ&ે - મ	 
 ય ઉતરાણ કp 1  
ઉપર 'કનાર કઢાય 	 યા1 ર બાદ તન બJરમા લઇ જવા માટ ઇp 
 eે ે ં 1 લુટડ ે 1 વાન જોઇએ, 
Kથી ઉW ણાતામાન7 િનયIણ થઈું ં  શક1. બJરમા બધો માં લ ત જ 'દવસ વે ે ેચાઈ ન શક 1
તો તન સાચવી રાખવો પડે ે 1, ત માટ શીતાગારો ે 1 [COLD- STORAGE] જોઇએ. ત ે
ઉપરાત ં ઘણી બધી મ	 
 ય બોટો લાબા [તર જઈં 1  આઠ/દશ 'દવસ પાછ& ફર ત ે 1 ે
દર¡ યાન બરફ ઉ	 પાદન સાચવી રાખX જોઇએું , ત ેદર¡ યાન ઘણી વધાર બરફની માગ 1 ં
રહ1, જયાર અQક 'દવસ 1 ુ ે બરફની માગ ં ઘણી ઓછ& ક ન'હવત થઈ1  Jય. આ Q§ કુ 1લીના 
િનવારણ માટ ઠર ઠર શીતાગારો1 1 1  [COLD- STRAGE] જોઇએ. િવદશમા િનકા1 ં સ કરવા 
માટ મ છ&1 /:ઝગા ઉપર ખાસ કારની ';યા કરવી પડ છ1 ે, Kન માટ ે 1 “ ોસિસગ ે
ફકટર&ઓ1 ” જોઈએ. બધા જ કારની પકડાશ મ છ&ઓ  સાચવવા યો= ય ન હોવાથી, 
તન @કૂવી તમાથી બનતા 'ફશમીલે ે ે ં , ખાતરો અન અp યે  બનાવટો માટ મ	 
 ય1  દબાણ 
મશીનો (PALVARIZER)  પsવરાઇઝર ક તની સાચવણી અન ';યાની 1 ે ે સવલતો અન ે
ત માટની આ7ષા:ગક બીે 1 ુ ં z ઉપસવલતો પણ જdર& છે. 
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૪.૩.ર મ	 
 ય પ'રવહન સવલતો      
 િવિવધ ઉતરાણ કp ો1 થી માલ બJરમા ં લઈ જવા ોસિસગ ફે 1fટર&ઓમા ં
પહચાડવા, 
 થાિનક પ'રવહન કાય માટ તમજ અp ય" 1 ે  અનક આ7ષા:ગક કાય^ માટ િવિવધ ે ુ ં 1
કારના વાહનો વપરાય છ Kવા કે 1, ઈp 
 eલુટડે 1  વાન, s લાુ  ખટારા, ઓટો'રVા, વગરે 1. 
 પરT િવકસતા જતાં ુ  મ	 
 યોોગ માટ આ1 ટલી @િુવધા vરૂતી નથી. દ'રયામાથી ં
મોટા ભાગની મ છ&ન સાર& k
થિતે મા કાઠ લાવવી હોય અન તવીં ં 1 ે ે  જ સાર& k
થિતમા ં
cર cૂ ૂરના બJરો અન ';યાે -કારખાનાઓ @ધી પહચાડવી હોય તો ઘુ ુ ં જ વધાર 1
બરફ ઉ	 પાદન, શીતાગોરોની 8 યવ
 થા, ઈp 
 eલુટડ વાહનોે 1 , થીJવલા માલને ે ઉMર-vવૂ "
તથા દ:Vણના બJરો @ધી પહુ ચાડવા માટ ર¨&જરટર1 1 1 , રોડ તથા રs વ1 ે વાહનો જોઇએ. 
વળ& આવી @િવધાઓ અQક જ= યાુ ુ ઓએ સકિp ં 1 ત થાય ત યો= યે  નથી. તનો સાર ે
તથા વહªચણી @8 યુ વk
થત ર&ત યાે  ં યા ં મ	 
 ય ઉ	 પાદન વધાર હોય તની 1 ે
આhબાhમાુ ુ  ંજ હોય તો  જ ઓછા ખચ  સાર& ર&ત Jળવણી થઈે  શક1. દ'રયામા મ છ&ં  
પકડવા માટ જતી મ	 
 ય1  બોટો બરફ લઈ Jય પરT xં ુ ંકૂા સમયમા સજોગોવસાત પાછા ં ં
ફરX પડું 1 તો બરફનો ખચ માથ પડ" ે 1. મ છ&ની પકડાશ ઘણી સાર& હોય અન દ'રયામા ે ં
લાબો વખત રહX પડ તો મયાં 1 ુ ં 1 "'દત માણમા લઇં  ગયલ બરફ  ૂે ટ& Jય તો પણ 
પાછા ફરX પડ ું 1 અન મળતો માલ છોડ& દવો પડ તો આિથ<ક ફટકો પડ Kથી હવ મ	 
 યે 1 1 1 ે  
બોટોમા ર¨&જરશની 8 યં 1 1 વ
 થા જdર& છે. આ 8 યવ
 થાનો 8 યાપ અન િવ
 તાે ર Kમ વધ ે
તમ માછ&માર ભાઈે ઓન મ	 
 યે  8 યવસાયન અન ઉપભોકતાઓન એક યા બીJ 
 વે ે ે dપ ે
ફાયદો રહશ1 ે. 
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૪.૩.૩ મ	
ય ઉોગના સિવ<સ<<< - 
 ટ11 11શનો 
 Kમ Kમ મ	 
 ય બોટોના યાIીકરણ ';યાન વગ મળતો Jય તમ તમ મશીન ં ે ે ે ે
બસાડવા માટ વખતો વખત 'રપર કામ માટ અન સામાp યે 1 ે 1 ે  સિવ<િસઝની @િવધાઓની ુ
જdર&યાતો ઊભી થતી Jય, બોટની [દર બસાડલા ઇનબોડ એે 1 " pજનન,ે બહાર બસાડતા ે
આઉટબોડ એpજનન 'ફશ~ગ" ે - સીઝન શ થતા ુ પહલા ર&પર અન સિવ<સ કર& 1 ે ે  કાયVમ "
ર&ત કામ આપવા માટે 1, તૈયાર રાખવા માટ તથા સીઝન દર¡ યા1 ન યાર પણ ખોટ1 કો 
પડ 	 યા1 ર1 સમય બગાડયા િસવાય 'રપર~ગકામ થઈે  શક ત માટ યો= ય1 ે 1  
 થાન જdર& ે
@િવધાefતુ ુ  સ િવ<સ 
 ટ1શનો તાલીમબZધ કાર&ગરો સાથ હોવા જdર& છે ે. આ @િવધા ન ુ
હોય તો ચા સીઝન 'રપર~ગ કામ કરવા cુ ે ે ૂરના ગામ ક શહરમા જX પડ1 1 ં ુ ં 1 તો 'દવસનો 
8 યય થતા માછ&માર ભાઇઓન આિથ<ક ફટકો પડે 1. મ	 
 ય બોટોના યાIીકરણની શdઆતં  
થઈ 	 યાર આવી @િવધાઓ 1 ુ ન'હવતરતી પરંT િવકાસ કાયન વગ મળતા કp ુ ે ે 1"  સરકાર, 
રાય સરકાર Oારા શd થવા માડ& છં ે. 
 ઉપરાત સહકાર& VI પણ @િવધાઓ ાoત ં ે ે ુ થવા માડ& છં ે. છs લાે  Iણક ે
દાયકામા મહં ષના ઉતરાણ કp ો1 ના િવ
 તારમા ખાનગી સિવ<સ 
 ટં 1શનો, તથા ર&પર ે
વકશોપની સl યા" ં  િવ
 તરવા માડ& છં ે. પરT બીJ િવ
 તાં ુ રો ક યા આવી સવલતો 1 ં
નથી 	 યા ં @િવધાઓુ /સવલતો રાય સરકાર ઉભી કર& ત િવ
 તાે રો ક1 યા આવી ં
સવલતો નથી 	 યા ંઊભી કર છ1 ે. 
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૪.૩.૪ બળતણની સગવડતા (બકર~ગંંંં ) 
 મ	 
 ય બોટો7ુ ંયાIીકરણ થતા ઇન બોડ તથા આઉટ બોડ એpજનો માટં 1" "  ડ&ઝલ 
તથા કરોસીનની સતત જdરત રહ1 1. િવિવધ-મ	 
 ય-ઉતરાણ કp ો1  પર ક આhબાhમા ડ&ઝલ 1 ંુ ુ
પપો અન કરોસીનની િવતરણ ં ે 1 8યવ
 થા જdર& છે. કાઠા ઉપરં  જ 8 યવ
 થા હોય તો ડ&ઝલ 
મ	 
 ય બોટમા જ સીCં ુ ંભર& દતા વાહન અન પ'રવહન ખચ બચી શક1 ં ે 1" . મ	 
ય ઉતરાણ 
કp ો1 ના િવ
 તારમા ફકત મ	 
યં - 8 યવ
 થા માટ1 જ ખાસ િવતરણ કરતા ડ&ઝલ પપો ં હોય તો 
તટ વધાર @િવધાજનક થઈે ુ 1 ુ  શક1.  છs લાે  બ દાયકામા આ 'દશામા ે ં ં ઘણી ગિત થઇ છે. 
િવિવધ જ= યાઓએ ફકત મ	 
 ય 8 યવસાય માટ1 જ ખાસ શd કરાયલા ડ&ઝલે -પપોની સl યાં ં  
વધતી ગઇ છે. Kમા રાં ય સરકાર Zવારા માછ&માર ભાઇઓન િનયત સબસીડ&ની યોજના ે
પણ આિથ<ક પકજ Oારા શd કર& છે 1 ે . ઉપરાત સહકાર& મડળ&ઓ Oારા તથા ં ં ખાનગી પપોની ં
સl યાં  પણ ઉMરોતર વધતી Jય છે. આ જ ર&ત આઉટ બોડ મોટરefત મ	 
 યે ુ"  બોટોન ે
સીઝન દર¡ યાન કરોસીનની સતત જd'ર1 યાત રહ1. આવી બોટો સામાp ય ર&ત 'કનારાથી બ ે ુ
cર જતી ન હોઈૂ  વષનો  " ઘણો મોટો ભાગ કાયરત રહ" 1, તમન પણ યો= યે ે  માણમા જોઇએ ં
ત સમયે ે, ઉતરાણ કp 1  પાસ કરોસીન મળવા બાબત @યો= યે 1 ે ુ  8 યવ
 થા થઇ શક તો 1
િવકાસની ';યાન વગ મળે ે ે .  
૪.૩.પ મ	 
 ય ઉોગ માટ પાણીની 8 ય1111 વ
થા 
 મ	 
ય બોટો યાર દ'રયામા Jય 	 યા1 ં ર તમા1 ે નંા માછ&માર ભાઈઓના ઉપયોગ 
માટ vરૂT 
 વ1 ુ ં  છ અન સા પાણી મળ& રહ ત જdર& છે ં 1 ે ેુ . મ	 
 ય બોટો સQમા એક ુ ં
'દવસ માટ Jય ક આઠ1 1 -દશ-'દવસની લાબી y&પ  પણ કરં 1, મ	 
 ય ઉતરાણ કp 1  પર 
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મ	 
 ય બોટો આવી માલ ઉતાર એટલ સાફ@ફૂ& માટ પક~ગ કરવા માટ1 ે 1 ે 1, @કવણી માટ ુ 1
તથા અp ય અનક ે કાય^ માટ1, દ¢ િનક મhરોૂ , Lxબના ુ ુ ં સ¤ યો, વપાર&ઓ તથા તે ેમના 
માણસો અન તમની દ¢ િનક જd'રયાતો v ૂે ે ર& પાડવા, બધાન માટ સા ચોl ે 1 ં ુ ંુ  પાણી જોઈ 
એ Kન માટ ે 1 દરક મ	 
 ય1  ઉતરાણ કp 1 મા ં ક નzકમા સારા1 ં -
 વ છ પાણીની સગવડ 
આવ§ યક છે. બાhના ગામમાથી પાઇપ લાઇનુ ં , 
 થળ પર-Lવૂા બોર, ક તવી કોઈ1 ે  પણ 
કારની @િવધા પાુ યાની વ
 T ુછે. K માટની જd'રયાતોન પહ1 ે ચી વળવા માટ િવિવધ 1
કારની સગવડો વધારાઈ રહ& છે. 
૪.૩.૬ પ'રવહન માટ યો= ય1111  ર
 તા 
 દ'રયાઈ િવ
 તારો અન તરદશીય જળે 1 -િવ
 તારોમા ં થઈ રહલા મ	 
 ય1  
ઉ	 પાદનન 'કનાર લાવી ઉતારવા માટના ઉતરાણ કp ોે 1 1 ં 1 મા થોડા ધણા કp ોં 1 ને જ સાર& 
અન સv ૂે ં ણ બદર 8 ય" ં વ
 થા છે, પરT મોટા ભાગના ઉતરાણ કp ોં ુ 1  આવલા છે ે, યા મોટા ં
ભાગ ાથિમે ક @િવધા ુ પણ ાoત નથી. cરના શહરોમાથી બરફ લાવવો પડૂ 1 ં 1, મ	 
 ય 
બJરો બૂ જ cૂર હોય, ';યા કારખાના પણ તટલાે  જ cૂર હોય, પાણી પણ માઇલો 
cૂરથી લાવવા7 થTું ુ ંહોય, માછલા તો Tરત બગડ& Jયુ ં , આ Q§ કુ 1લીઓ િનવારવા દરક 1
ઉતરાણ કp 1 ની પાસ રs વે 1  ે 
 ટ1શન, 
 ટ1ટ હાઇવ ેક પાકા જોડાણના ર
 તા1 ઓ @ધી ર&Vાુ , 
yક, ઇp સeલટડ વાનુ ે 1 , વગર પહચાડવાે 1 -લાવવા માટ1, સારા ર
 તાની જdર પણ તટલીે  
જ પાયાની મનાય. કોઈપણ 8 યવસાય ક ઉોગની સફળતા ક તના િવકાસનો આધાર 1 1 ે
પ'રવહન માટ ર
 તા1 ની @િવધા ઉપર આધા'રુ ત છે. િવકાસ વધતો જશ તમ ઉતરાણ ે ે
કp ો1 ની સl યાં  વધશે. 
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૪.૩.૭ ઉતરાણ માટ બથ«ગની @િવધા  1 ુ1 ુ1 ુ1 ુ  
 મ	 
 ય 8 યવસાય અન મ	 
યે  ઉોગના િવકાસ માટ મ	 
 ય1  બોટો જોઇએ. 
જમાનાની જd'રયાત માણ તમા આCિનકરણ કરતા રહX જોઇએ અન ત માટ સારા ે ે ં ુ ં 1 ુ ં ે ે 1
જહા zવાડા જોઈએ ક યા નાની હોડ&થી લઈ1 ં  ન મોટાે  ંy1લરો7 િનમાણ કર& શકાયું " . 
આ બાબત K રાય 
 વાે વલબી હોય તનો મ	 
 યં ે  8 યવસાય તટલા માણમા િવકસી ે ં
શક1. 
૪.૩.૮ મ	 
 ય બોટો બાધવા માટ જહાજવાડાઃં 1ં 1ં 1ં 1  
 ‘બોટ’ શj દન [qz ભાષાે ે માથી આપણી બોલચાલમા સીધો અપનાવલો છં ં ે ે . 
તમા નાની હોડ&થી મછવો અન નૌકા પણ ે ં ે આવે. વહાણ અન આગબોટ પણ આવી ે
Jય. આમ ‘બોટ’ શj દન 8 યાે પક અથ મળ& ગયો " મ	 
 ય ઉોગોમા માછલા પકડવા ં
માટ નાની ક મોટ& હોડ&1 1 , મછવા, વહાણ ઈ	 યા'દ િવિવધ કદના અન િવિવધ કામમા ે ં
આવતા જળવાહનો આવર& લવાતા હોવાથી  ે “મ	 સય બોટ” શj દ આ િવશાળ કાય^ 
અન કદના 
 વે dપોન અ7લVીન યો= યે ુ ે  લાગ છે ે. તથી મ	 
 યે  બોટના કારોની ચચા "
કરતી વખત 
 થાે િનક નામો સાથ આ શj દે  ‘મ	 સય બોટ’ના સામાp ય અથમા ઉપયોગ " ં
કર&ુ.ં 
 મ	 
 ય બોટની યો= ય dપરખાઓ 1 ( 'ડઝાઇન)7 આયોજન મો¬ શd થe તું ં ુ ં ેુ મ છતા ં

 થાિનક િવ
 તારોની મ	 
ય બોટોની dપરખા K ત િવ
 તા1 ે રન અ7dપ હતી અન આK ે ુ ે
પણ ત dપરખા efત મ	 
 યે 1 ુ  બોટો 'કનારા-િવ
 તારની ચોસ ­ડાઇના પાણીમા કાયVમ ં "
ર&ત કાયે "શીલ છે. િવદશોની અ	 ય1 તં આCિનક ુ 'ડઝાઇનની મ	 
ય બોટોની સાથ આપણી ે
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બોટોની સરખામણી બરોબર નથી. િવદશોમા માછ&મારો 1 ં બોટ અન Jળનો ઉપયોગ ે
માછલીઓના ટોળાની પાછળ પડ& તન પકડવા માટ કર છે ે 1 1 ે . યાર આપણ 	 યા1 ે  ંમહMમ 
માછ&મારો તમના સાધનોની રે ખાવટ (ઉપયોગ) માછલીઓ માટ રાહ જોઈ1  તમન ે ે
સાધનની પાસ નzક આવવાે  દવા માટ કર છ1 1 1 ે . 
 ભારતમા વષ^ પહલા ં 1 ઘણી ઓછ& મ	 
 ય બોટો હતી અન તમા મોે ે ં ટાભાગની 
:બનયાિIક હતીં , 	 યાર બાદ મ	 
 ય 8 યવસાયમા ગિતના મડાણ થયાં ં . િવિવધ કારના 
યાIંીકરણની શdઆત થઈ અન તની સાથ સાથ બોટની 'ડે ે ે ે ઝાઇનમા પણ ફરફાર થવા ં 1
માડયાં . મ	 
 ય બોટોની સl યાં મા K િવ
 ફોં ટક વધારો થયો અન છs લાે ે  રપ વષમા " ં
યાIીકરણ K વગ પકડયો તન લીધ પરપરાગત બોટ કારોમાથી ગિતકારક ં ે ે ે ે ે ં ં
ગીલનટરેેેે  (ડાલડા બોટ) અન yલરો આ8 યાે 1  અન હવ તો લાકડાન બદલ ફાઇબર ે ે ે ે
= લાસ, ર&ઇp ;ો
ડ o લા" 
 ટ&ક (F.R.P.)ની બોટોનો 8 યાપ પણ બૂ વZ યો છે. 
 ઉતરાણ અન ધેેેે ા (બથ«ગની @િવધાુુ ુુ ) 
 મ	 
 ય બોટો-જળિવ
 તારો (દ'રયામાથીં ) માછલીઓ પકડ& લાવ 	 યાે ર તના માટ 1 ે 1
યો= ય ધા 8 યવ
 થા (બિથ<ગ) અન ઉતરાણ 8 યે વ
 થાઓ જdર& છે. જો યો= ય ધા 
બાધલ હોય તોં ે  બોટો ગમ ત સમય આવી શક અન vરૂTે ે ે 1 ે ુ ં પાણી મળ& રહ1. Lદરતી ુ
ભરતી-ઓટના બધન ન'હં  અન ેતથી મ	 
 યે - ઉતરાણ7 કાય v ૂુ ં " ણ સમય ચાલી શક" 1. 
આપણા દશમા બ ઓછ& જ= યા1 ં ુ એ ઉતરાણ o લેટફોમ", ધા Kટ&ઓ અન તવી ે ે
આ7ષા:ગક સગવડ ખાસ મ	 
 યુ ં  8 યવસાય માટ જોવા મળ છ1 ે ે . છs લાે  બે દશકમા ં
બથ«ગની @િવધા મટ બૂુ 1  જ સાર& ગિત સાધી શકાઈ છે. ઉતરાણ ધા 8 યવ
 થા 
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ઉપરાત ત'રક ર
 તાં , વીજળ&, પાણી તથા ર&પર અન સિવ<સ 8 યે ે વ
 થાઓની બૂ જ 
જd'રયાત રહ છ1 ે. 'ફશર&ઝ ટિમ<નલ  ડ&વીઝનની 8 ય8 
 થા તની આ7ષા:ગક ે ુ ં
ઇp ¨ ા
 yકચરની 8 યવ
 થા બૂ જ જdર& છે. ‘ફ&શર&ઝ ટિમ<નલ  ડ&વીઝન’ એ ઘણી 
8 યાવહા'રક અન વા
 તે િવક યોજના છે, K આ7ષા:ગક સગવડોના િવિવધ પાસાઓ7 ુ ં ુ ં
સકલન ં ‘ઇp ટ&qશને ’ એક જ= યાએ ઊુ ંકર&, સાચા અથમા મ	 
 ય" ં  બદર7 
 વં ુ ં oન સાથક "
કરવાની સકs પં ના છે. મ	 
 ય ઉ	 પાદન માટ બોટ તૈયાર કરવાથી શd કર&ન ઉ	 પા1 ે દનન ે
માછ&માર ભાઇઓ મળવી ે શક 	 યા1  ં @ધુી ફાયદાકારક ર&ત વચાણની ઘણીે ે  ';યા7 ંુ
તમા એકે ં  જ 
 થાન કp ીે 1 કરણ થe હોય છુ ે. 
૪.૩.૯ મ	 
 ય પકડાશનાંં ં ંસાધનો 
 Jળના કારોં , પ~જરા, ગલ વગરે 1 
 vરાુ ણ કાળથી માણસનો જળ સાથનો નાતો ર£ોે  છે. સમq િવDવનો ઇિતહાસ 
જોઇએ તો માનવ વસતી મોટા ં 
 થળાતરો પછ& નદ& અથવા સQ 'કનાર 
 થાં ુ 1 િપત 
થયલી Jણવા મળ છે ે ે . આK પણ માનવ સ
 Lં ૃિત જળિવ
 તારની આhબાhમા જ qા¡ યુ ુ ં  
િવ
 તાર ક શહર& િવ
 તા1 1 રમા જોવા મળ છં ે ે . આપણા પૌરા:ણક કાળના દશ અવતારો ં ં
પૈક& Iણ અવતાર જળમાથી ઉ	 પં p ન થતા બતાવાયા છે. લDમી, ઐરાવત અQતૃ, 
ઐરાવત ક િવષ પણ સQમાથી જ મળલા છ1 ુ ં ે ે . માણસ Jતની શdઆતમા ખતી કરતા ં ે
આવડતી ન'હ, જગલમાથી K ફળં ં ફળા'દ ક જગલી ધાp ય1 ં  મળ ત તનો આહાર હતોે ે ે . 
Ql યુ 	 વે જળ ક જમીન પરથી િશકાર કર& માસાહાર1 ં / મ	 
 યાહાર કરતો. શdઆતમા ં
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રાધણકળા પણ કયા હતીં ં ? કાુ ંમાસ ક માછલા z લાકડા બાળ& તના પર zન 1 ં ુ ં ે ુ ં ે
માણસ ખાતા શીl યો. 
 જમીન પર ાણી ક જળમા માછલાન પકડતા સ1 ં ે ખત મહનત ક1 રવી પડતી અન ે
મહનતના માણમા વળતર ઓ રહT1 ં ં 1 ુ.ં માનવ વ
 તી તને ે અp નની જd'રયાત વધતી 
ગઇ, Kમા એકલી મહનત અvરૂતી ં 1 જણાતા ¯°±ુ નો ઉપયોગ ઉમેરાયો અન ગિત થઈે . 
ગિત સાથ આCિનકતા આવતી ગઈે ુ  K અp વય મોટા ટોળામા મહનત કરવા છતા ે ં 1 ં
થો¬ુ ંજ મળતર થT તન બદલ ઓછા માણસ ઓછ& પણ ¯°±vવૂકની મહનત વધાર ું ે ે ે ે ુ 1 ે 1"
મળતરની ekfતઓ યોજવા માડ& ુ ં " જd'રયાત શોધ અન ગિતની માતા છે ે". એ 
કહવત આવા અ71 ભુવો અન ઐિતે હાિસક વા
 તિવકતામાથી જ જp મીં , મ	 
 ય ઉપાaન 
અન ઉ	 પાે દનન આ બાબત સચોટ ર&ત લા` પડ છે ે ુ 1 ે . 
 આ'દકાળથી માણસ જળિવ
 તારમાથી માછલા પકડતો આ8 યોં  છે, માછ&માર, 
મ	 
 ય કp યા, માછલી7 ંુવીટ~7 ગળ& જXું ુ-ં એ તો મહાભારતના પાયામા છં ં ે . 
 સકડો વષ પહલા માણસ  1" વહતા પાણીમાથી માછલા પકડતો1 ં ં , સાદ& લાકડ& છોલી 
અ:ણયાવાળ& બનાવીન એ;ાગતાથી છ~છરા પાણીમા ધીરજથી ઊે ં ભો રહ& માછ દખાય ું 1
	 યાર 1 ભાલાની Kમ અ:ણયાળ& લાકડ& વાપર& માછલાન િવધી નાખતો અન ક¡ મે ે ર 
પાછળ બાધલ Tબડ&મા Qક& દઇ વળ& પા એકાqતાથી તં ે ુ ં ં ુ ં ે જ માણ કાયે " કરતો. 
માછલા પકડવાની આ બૂં  જ સાદ& સરળ ર&ત હz પણ દામાન ટાvઓના ુ
આ'દવાસીઓમા અન vવૂ ભારતની [દરના જગલોમા કયાક કયાક જોવા મળ છં ે ં ં ં ં ે ે" . 
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 આ ';યાથી સહજ આગળ વધી1  વહT પાણી કોઈ1 ુ ં  સાકડ& તથા છ&ં છર& 
જ= યાએથી પસાર થT ુ ં	 યા ંપાણીના વાહની સામ વાસની ચીપે ં માથી િવિવધ આકારના ં
પ~જરા (yપ1 ) Qક& રાખવા લા= યોુ . પાણી સાથ આવતા માછલા પ~જરાના Qખમા ે ુ ં
વેશી તમા ફસાઈ ે ં જતા આમ લાબા સમય ઓછ& મહનત નાનાં ે 1 ે , મZ યમ કદના માછલા ં
મળવા લા= યા. પછ& તો વધાર1 ઉ	 પાદન લવાની XિM J`ત થઈે ૃ ૃ , એટલ સાે કંડા 
વહણન બદલ પહોળા પર1 ે ે ંT છ&ુ છરા િવ
 તારમા વહતા ઝરણાં 1 ,ં નાળા ંવગરમા લાકડાના ે 1 ં
ક બા¯ના થાભલા ખોડ& એકબીJન બાધી નીચથી ટકા આપી પાણીના વહણની સામ 1 ં ુ ં ે ં ે 1 1 ે
Qખ લ તવા પ~જરાની હાર Qકવાની થા આવીુ ુ ે ે ુ , Kમા સમયાતર માછલી કાં ં 1 ઢ& 
લવાયે , ત ર&ત મળતર જરાક વધાર થાયે ે 1 , પરT માણસ થોડો 'હં ુ ¡ મત હાર& Jય? આ 
ાથિમક ર&તોમાથી આગળ વધી જયા માછલા હોય ં ં 	 યા ંજઈ માછલા પકડવાની XિMન ૃ ે
વગ મ³યો અન મ	 
 યે ે  Jળો બનાવવાની શdઆત થઇ સમયાતંર તમા @ધારા1 ે ં ુ -વધારા 
થતા ગયા અન આK તો એક Jળમા ર થી ે ં ૩ ટન માલ પકડાય તો પણ સતોષ થતો ં
નથી. 
 Jળોના તો અનક ે કારો છ અન િવિવધ િવ
 તાે ે રોની જd'રયાત માણ તમા ે ે ં
નાના-મોટા ફરફારો થતા રહ છ1 1 ે . છs લાે  રપ વષમા મ	 
 ય" ં  પકડાશના સાધનોમા ;ાિતં ં ં કાર& 
ફરફારો થતા ર1 £ા છે, તમ છતાે  ં હh ઘુ ણા મોટા ભાગના માછ&મારો હh મ	 
 યં ુ  બોટ ક 1
બોટન અ7dપ Jળો ધરાવતા નથીે ુ . હhુ ખાડ&ના ક દ'રયાના 'કનાર ક છ&1 1 1 છરા ભાગોમા ં
હાથ બનાવટની ાથિમક કારની Jળો વાપર& મ	 
 ય ઉ	 પાદન કર છ1 ે .  
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 Jળ `થવાની પણ ચોસ ર&ત છ @તૂરું ે , નાઇલોન ક મોનો1 -'ફલામp ટે ના દોરા 
લાકડા ક o લા1 િ
 ટકની સહજ Jડ& યો= ય1  લબાઈં ની સળ& ઉપર એવી ર&ત વ~ટ છ કે 1 ે 1 K 
શL આકાર7 ફ~ડ બનં ુ ં ુ ં ેુ . 	 યાર બાદ [`ઠૂા ક ખીલીમા દોરો 1 ં પરોવી ચોસ 
પહોળાઈની પ´ી ઉપર વ~ટતા Jય અન ખાસ કાર ગાઠ મારતા Jય છે 1 ં ે . ગાઠ ં
વ ચેના [તરન કણ ક :ખયો ે 1 (મરાે ) કહ છ1 ે. આ કણ7 કદ ું મશે- સાઇઝ Kવ¬ રાખX ુ ં ુ ં
હોય તટલી પહોળાઇની પ´ી રાખવાે મા ં આવ છે ે. પછ& તો િનvણતા આ8 યુ ેથી પ´ી 
વાપયા િવના પણ Jળ " `થાઈું  Jય છે. 
 પ´ી (
 ટ11 11ઇક) Jળઃ- 
 સામાp ય ર&ત આવી Jળ ખાડ&ઓમા અન કાઠાના ભરતીે ં ે ં -િવ
 તારોમા વપરાય ં
છે. આ Jળનો ઉપયોગ હોડ& સાથ ક ત િસવાય પણ થઈે 1 ે  શક છ1 ે . Jળ લબચોરસ ં
xકડા Kવી દખાય છુ 1 ે . પ´ી Jળના કદમા જ= યાં ં એ જ= યાએ ફરફાર થતા દખાય છ1 1 ે, 
પરT સામાp યં ુ પણ સvણૂ પ´ી Jળ પાચ xકડાઓનાે ં ં" ુ  એકમની બન છે ે. દરક xકડો 1 ુ ૪૮ 
µટ લાબો અન ં ે ૩ µટ પહોળો હોય છે. દરક 1 ૧ર µટ પાચથી 1 ં ૬ µટ લાબી લાકડ& તમા ં ે ં
`થી લવાય છું ે ે . આ લાકડ& લા¯ં ુ ંઅથવા ચર ે (મેનqોવ)માથી બનાવાય છં ે. Jળના 
પાચ xકડા વ ચં ેૂ  ૧૬ અ:ણયાવાળ& લાકડ& થાભલી હોય છં ે. 
 `J Jળુંુ ંુ ંુ ં  
 ક છના અખાતમા આ કારની Jળો બૂ ચ:લત છં ે. આ કારની Jળ ખાસ 
કર&ન :ઝગા ભગા કરવા માટ વપરાય છે ે 1 ે, જોક1 તની સાથ બીz માછલીઓ પણ ે ે
પકડાઈ Jય છે.  `J Jળું  એ િIશLું/િIકોણાકાર થલી Kે  છે, Kમા Qખ દશ પહોળો ં ુ 1
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અન પછ&નો પણ qીવા દશ ે 1 (¶ોટ) ગરણી દશ 1 (ફનલે) અન છડાની નળ& ે ે
આકારની થલી ે (કોડ-એp ડ) સાકંડ& થતી Jય છે. Qખ દશ આગળ પાખ ક પડદો ુ 1 ં 1
હોતો નથી.  `જો સાધારણ ર&ત ું ે ૧૬ થી ૧૯ µટ લાબો હોય છં ે. Qખનોુ  પ'રઘ ર૧ µટ 
લબચોરસ ં આકારનો તથા ૩ µટ ·ડો હોય છે. qીવા દશ 1 ૬ થી ૭ µટ, લાબોં , ગળણી 
દશ 1 ૪ ૧/ર µટ, qીવા ૧ ૧/ર, નળ& દશ 1 ૧/ર ¦ચ છsલે ે કોથળ& ૧/૪ ¦ચ હોય છે. 
 વડેેેે /વડ& ેે ેે (¸ગ નટ1 ે1 ે1 ે1 ે ) 
 પ´ી Jળ Kવી જ આ Jળ હોય છે, પરT કણ બધ ં ુ ે ૧/૪ થી ૧/ર ¦ચના હોય 
છે. આ Jળ લગભગ ર૦ થી રપ µટ લાબી અન પાચક µં ે ં ે ટ પહોળ& હોય છે. Jળના 
બનેં છડ ે 1 ઊભા બા¡ ¯  ુ બાધીં , તનો નીચલો છડો ત:ળે ે ય અડ તમ રાખી બન છડથી ે 1 ે ં ે ે 1
માણસો ખચ ે. આવી Jળ ખાડ&ના 'કનાર ક 'કનારાની નzક વપરાય છ1 1 ે . 
 આવી ૧/૪ થી ૧/ર ¦ચના કણવાળ& લાબી ¸ગનટન ં 1 ે ે બ માછ&માર વાપર એક ે 1
માછ&માર Jળન ેઊભી પકડ& 'કનાર રહ અન 1 1 ે બીજો પાણીમા થઇ અધ વTળ આકાર ં ુ 1" "
ખચતો  ઊભલા પહલા માછ&માર પાસ આવે 1 ે ે. દર¡ યાન Jળનો નીચનો ભાગ ત:ળયાન ે ે
અડતો રહ ત પછ& ફસાયલી બધી માછલી 'કનાર જ ભગી થાય1 ે ે 1 ે . આવી Jળન 
 થાે િનક 
ર&ત ે'બાર&' કહ છ1 ે. બોઇ, :ઝગા, નાની પચ", વગર માછલીઓ તનાથી પકડાયે 1 ે . આવી Jળન ે
સહજ hદ& ર&તના વપરાશમા 1 ંુ 'શોર-સીન' પણ કહ છ1 ે. Kમા Jળ લાબી હોં ં ય તો 'કનારથી 1
એક છડો હોડ&મા લઈ જઈે ં , Jળની લબાઇ Kટલો િવ
 તાં ર ઘર&ે , બોટ પાછ& 'કનાર લાવ છ1 ે ે, 
Jળના બન છડા ભગા કર&ં ે ે ે , નીચલો છડો ખે ચતી વખત ત:ળયાન અડતો રહ તનો l યાે ે 1 ે લ 
રાખી ભગા ે (yોપ) થયલા માછલાે /ં:ઝગા વગર પકડ& મળવી લવાય છે 1 ે ે ે . 
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 આ જ કાર જરા મોટા કણની લાબી Jળ દ'રયામા તનો એક છડો તમજ એક 1 ં ં ે ે ે
છડો બોટમા રાખી બીજો છડો ે ં ે બીz બોટ Oારા પાણીમા મોટા ચ;ાં વામા ફરવી બોટન ં ે1
પહલી 1 બોટ જોડ લાવી બન છડા એક1 ં ે ે  જ બોટમા લઈં  લ છ અન µે ે ે ટ રોપ ખચી નીચનો  ે
ભાગ એકદમ સાકડો કર& Jળ o યાં લ આકારની કર& દવાય છ પછ& વ ચ1 ે ે એકઠા થયલ ં ે
માછલા ઉપાડ Jળ ં (
 Lુપનટે)થી ક અp ય1  ર&ત એકI કર& લવાય છે ે ે . બ બોટ વે ડ 1
પાણી િવ
 તાર આવર& લવાતો હોઈે  છs લે ે Jળ o યાલા ક બટવા આકારની બન તથી 1 ે ે
'પસ"-સીન' કહ છ1 ે. K િવ
 તારમા અQક કારની ટોળામા ફરતી ં ુ ં (શોલ) માછલીઓ હોય 
	 યા ંઆવી Jળનો ઉપયોગ થાય છે. 
 ચJળંંંં /છો:ગયો/ હાથJળઃ- 
 માછ&માર7 દ¢ િનક zવન િનવાું "હ7 આ એક સ
 તાું મા સ
 Tં ુ ંસાધન છે. બોટ અન ે
Jળના કારમા ગમ તટલી ગિત થઈં ે ે  હોય પણ `જરાતમા ઠર ઠર દ'રયા 'કનારુ ં 1 1 1, 
ભરતી િવ
 તારોમા આ કારની Jળનો ઉપયોગ 'કનારથી ં 1 ક 'કનારથી સહજ [દર 1 1 1
પાણીમા જઈં ન થાય છે ે. 
 આ કારની Jળ બનાવવામા પહલા @તરના દોં 1 ુ ં રા ૧ર એસ-ર o લાયથી ૩ 
o લાય k¹વ
 ટના વપરાતા પરT હં ં ુ વ તો પાતº નાયલોન ક મોનો 'ફલામp ટે ં 1 ે નો વધાર 1
ઉપયોગ થાય છે. 
 સામાp યતઃ આ કારની Jળ તની લબાઇ રે ં .૭૦ થી ૩ મીટર Qળૂનો પ'રઘ/ 
ચ;ાવો ૧૪ મીટરનો હોય છે. K ઘટતા ઘટતા પાછળના છડ તરફ ે ૧ મીટર7 થઈું  Jય 
છે. Qખની ધર&ના કણોમા રશમની થોડ& Jડ& દોર& પરોવી તમા દરુ ં 1 ે ં  ૪ સે.મી. એ 
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સીસાના થોડા વજનવાળા મણકા પરોવવામા આવ છં ે ે . આ ર&ત બધા મણકા મળ& Lલ ે ુ
Iણક 'કલો વજન થાય છે ે. ઉપરના ૧ મીટર પ'રઘ/ચ;વાળા છડાન ે ે ૬૪ કણ હોય છે, 
તન લોખડની ક Jડાે ે ં 1  o લા
 ટ&કની એક ર થી ૩ ¦ચના 8 યાસની ર~ગમા પરોવી દવાય ં 1
છે. ઉપરથી નીચ કણો લગભગ એે ક સરખા રપ મીં .મીના કદના હોય છે. કટલીક વાર 1
Qખ પાસના કણ ુ ે ૧.૧/૪ ¦ચના અન પાછળ જતા નાના થઇ ે ૩/૪ ¦ચના કરવામા ં
આવ છે ે. હવ Qખદશની રશમની દોે ુ 1 1 ર&મા સમાતર Lલ ં ં 1 ુ ૩ર નાયલોનના દોરા બધાય ં
છે. (	 યેક દોરો લગભગ ૬૦ સે.મી. લાબો હોય છં ે) આ દોરા Jળની [દરની તરફ રહ 1
છે. હવ બj બે ે દોરાન ે એક એક ર.૧૦ થી ર.૪૦ મીટર લાબા દોરા વડ બાધવાથી ં 1 ં ૧૬ 
લાબા દોરા થાય છં ે. આ સોળ દોે રા Jળની [દરથી જ પાછલા છડાની ર~ગમાથી ે ં
બહાર કાઢ છ અન તમન બધાન એક દશક મીટર લાબા દોરા સાથ બાધી દવામા આવ 1 ે ે ે ે ે ે ં ે ં 1 ં ે
છ આ ર&ત Jળ તૈયાર થાય છે ે ે . 
 આ કારની Jળ વાપરવા માટ ખાસ િનvણતા જોઇએ1 ુ . આ Jળ ગર&બ 
માછ&મારના zવન િનવાહ7 સાધન છ" ુ ં ે . 
 વીરલ/ વરલઃ- 
  એક જમાનામા સૌરાW yં / ક છમા ંચ:લત આ કારની Jળ હવ અE§યે  થતી 
Jય છે. 
 [qz અVર એલે ન ­ધો કય^ હોય તે ે કારની આ Jળ હોય છે. તનો લાબો હાે ં થ 
૭૦૦ µટ અન xકો હાથ પે ં ૂ ૦૦ µટ હોય છે. Jળ ૭ µટ પહોળ& (·ડ&) તથા તના કણ ે ૪ 
»ચની કદના હોય છ કાથીના દોરાની બનતી અન ત માટ ે ે ે 1 ૧ર૦૦ 'ક.qા કાથી જોઇએ છે. 
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Jળના ઉપરના અન નીચના કણોમાથી કાથીના દોરડા પસાર થાય છે ે ં ં ં ે . Jળન છડ ે ે 1 ૧૦ µટ 
લાબા વળા ં (લાકડા) વડ ઊ1 ભી ખોડલી હાય છ1 ે. કણન ે ઢ&લા રખાય છે. દરક રપ µ1 ટના ં
[તર એકાદ લાકડ& Jળમાથી પસાર કર& ખોડવામા આવ છ1 ં ં ે ે . એક આુ ં Lxબ આવી ુ ુ ં
Jળની મા:લક& ધરાવT હોય છું ે . તો કયાક આખા ગામ વં ચે આવી એકાદ-બે-Jળ હોય 
છ આ કારની Jળ લગભગ vરૂો ખાડ& િવ
 તાે ર આવર& લતી હોય છે ે. રોજદા ૪૦ થી પ૦ 
'ક.qા માછલીની પકડાશ મળ& રહ છ1 ે. 8 યાપાર& દ"  _Wટએ તે7 કોઇ મહું ષ નથી પરT તના ં ુ ે
ઉપર રોજ7 માI એકદ કલાક7ું ુ ંZયાન જ આપવા7 થT હોઇું ુ ં , તન મ	
ય પકડાશના vરૂકે ે  
સાધન તર&ક હh પણ ચા રાખવામા આવલ છ1 ુ ં ે ેુ . 
 ડોલ Jળ (ડોલ નટેેેે ) 
 `J અન ું ે ઘોલવાની Kમ આ પણ એક કારની શL આકારની થલી Kવી Jળ ં ેુ
હોય છે. અિત l યાત ¯મલા કારની માછ&માર& માટ ુ 1 ડોલ Jળ વપરાય છે. 
`જરાતના Lલ મ	 
 યુ ુ  ઉ	 પાદનનો ઘણો મોટો ભાગ ¯મલાનો હોઇુ , ડોલ Jળ7 મહું ષ 
ઘ છું ે . આ Jળમા Qખ આગળના ભાગ આવ હોય છં ુ ે ે ુ ં ે . 	 યાથંી ધીમ ધીમ આ Jળ ે ે
સકડાતી જઇ છs લં ે ે માછલા ભગી કરતી ન:લકા ગોળ& દશના ભાગોમા :ખયાં ે 1 ં /કણ7 ંુ
કદ બદલાT ુ ં Jય છે. સામાp યતઃ ડોલ Jળ ૬ર મીટર લાબી હોય છ અન તના ં ે ે ે
આગળથી પાછળના છડા @ધીમા સાતથી આઠ ભાગો હોય છ Kે ુ ં ે  
 થાિનક નામોથી પણ 
ઓળખાય છે. અન અQક બદર&ય ે ુ ં િવ
 તારોમા Jળના ભાગોના માપમા થોડો ફર ં ં 1 પડતો 
હોય છે. Kથી આ Jળ દરક િવ
તા1 રમા વાપર& શકાય છં ે. 
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 ડોલનટ બનાવવામા અગાઉ @તૂર વાપરવામા આવTે ં ં ુ,ં પરT હવ તો તમા ફકત ં ુ ે ે ં
મોનો'ફલામp ટે  જ વપરાય છે. હવે તો નાના કદની ડોલનટ પણ બનવા લાગી છે ે. 
 ડોલનટે  'કનારાથી ૧૬-ર૦ માઇલ cૂર ર૦ થી ૪૮ મીટર ·ડાઇએ વપરાય છે. 
પાણીમા ડોલ Jળ k
થર કરવા માટ પ થં 1 રો વપરાય છે. K 
 થાિનક ર&ત ે 'મા:લયા' 
તર&ક ઓળખાય છ1 ે. 
 ઝાલરJળ 
 પસદગીની Jતોની માછ&માર& માટ આ કારની Jળ વપરાય છં 1 ે . આ કારની 
Jળન પાણીમા ે ં ઊભી દ&વાલની Kમ તરતી રાખવામા આવં ે છે. તમા કયા કારની ે ં
માછલી પકડવી છ ત Qજબ Jળના કણે ે ુ /:ખયા ન& કરવામા આવ છં ે ે . Jળમાથી ં
પસાર થતી માછલીના ઝાલરમા Jળના દોરા ભરાઇ જવાથી માછલી ફસાઇ જતી ં
હોવાથી તન ે ે 'ઝાલરJળ' (:ગલનટે )7 નામ અપાeું ુ ં છે. ઘણી માછલીઓની ઝાલર 
ભરવાઇના Jય તો આખી જ તના કણમા જે ં ઇ બહાર નીકળ& શકતી નથી. સૌરાW y 
િવ
 તારમા અન ખાસ કર&ન હાલાર િવ
 તાં ે ે રમા આ Jળ ં ' રચ' ના નામ ઓળખાય છે ે. 
ઝાલર Jળ અનક લબચોરસ એકમોની બનલી હોય છે ં ે ે . આ એકમો એકબીJની સાથ ે
બાધલા હોય છં ે ે . િવિવધ Jતની માછલીઓની માછ&માર& માટ િવિવધ સl યા1 ં  એકમો 
િવિવધ કદના કણ વગર હોય છે 1 ે . 
 પહલા આ કારની Jળ @તૂરની બનતી પરT હવ1 ં ુ ે તો મોનો'ફલામp ટે ની ચાલ ે
છે, અને Ql યુ 	 વે 'તં` સુ' તર&ક ચ:લત બૂ1  જ પાતળા પણ મજ¯તૂ દોર&ના બન છે ે. 
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સામાp યતઃ તની લબાઇ ે ં ૮૦ µટથી ર૦૦ µટની હોઇ, સરરાશ 1 ૧ર૦ µટની કહ& શકાય, 
તની પહોળાઇ ે ઊડાઇ ૬ થી ૧ર µટ પણ સામાp યતઃ ૮ µટ રાખવામા આવ છં ે ે . 
 દ'રયામા Jળ અધ^ં  'ક.િમ ક તનાથી વC [તર @ધી ઊ1 ે ુ ુ ભી દ&વાલની Kમ 
િવિવધ ઊડાણે તરતી હોય છે. એક છડાના ે દોરાન મ	 
 યે  હોડ&મા અન બીJ છડ હવાથી ં ે ે 1
ભર પીપ ક તરT બોe બાધી દવામા આવ છ1 ું 1 ુ ં ુ ં ં 1 ં ે ે . Kથી બીz કોઇ હોડ& ક 
 ટ&1 ¡ બર ત ે
િવ
 તારમા પસાર થઇ Jળન હાિન પહં ે ચાડ ન'હ1 . આ Jળન સામાp યે  માછ&માર& 
પ'રભાષામા ં 'ડાલડાનટે' પણ કહ છ1 ે. તમજ િવિવધ િવ
 તાે રોમા માછલીની પકડાશ ક ં 1
પકડાશની ર&ત ઉપર 
 થાિનક નામો પણ હોય છે. 
 JડાJળઃ- 
 ઘોલ, દારા અન મધરા માટની ખાસે 1  Jડા દોરા અન મોટા કણવાળ& આ Jળ ે
પહલા તો 1 ં 'ઇટાલીયન હ1¡ પ'ના Jળ દોરામાથી બનાવાં તી હવે. તન માટ Jડા ે ે 1 (ર મી.મી ક 1
વધાર1) મોનો 'ફલામp ટે ના દોરા પણ વપરાય છે. માછલીની Jત માણ ે૬ થી ૧૦ ¦ચના 
કણ હોઇ શક અન Jળની પહોળાઇ ક 1 ે 1 ·ડાઇ ૭૦ થી ૮૦ કણની હોઇ શક આનાથી 1 ઘોલ, 
દારા અન મધરા ઉપરાત સગ અન વળલા પણ પકડાયે ં ે ે . આન માટ ે 1 ૧૬ મીટરથી રપ 
મીટરની ·ડાઇએ માછ&માર& કરાય છે. અઢ&થી Iણ મ'હનાની સીઝન દર¡ યાન મોટા 
વહાણોમા લગભગ એક અઠવા'ડયાથી નવ 'દવસ લાબી y&પ કર& શકાયં ં . સતત 
માછ&માર& થાય અન સાથ માછલીન કાપી સાચવણીની ';યા પણ થાયે ે ે . 
 વરાવળે , માગરોળ અન પોરબદર Kવા િવ
 તાં ે ં રમા પાપલટ માટ ં ે 1 ૧ર થી ર૦ 
મીટર પાણીમા વપરાતી ઝાલર Jળન ં ે 'ઢલ' Jળ કહ છ1 ે. Iણ િવ
 તાે રની 'ઢલ'ના 
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કદમા સહજ સહજ ફર ખરોં 1 1 1 . ઝાલર Jળમા ભરવાં ે  ન ક આખી જ કણોમા ભરવાઇે 1 ં ે  ન ે
પાપલટ પકડાય કોઇ વાર કણની ગાઠ સહજ સરકે ં 1 તી પણ રખાય. પાપલટ ઉપરાત ે ં
બીz માછલીઓ પણ પકડાય. 
 દો'ડયા 
 ઢલ Kવી જ પરT અહ~ં ુ  Jળમા ઝાલર ભરં ે વાન બદલ માછલી વધાર તો ે ે 1
અટવાઇ Jય, ક ભરવાઇ Jય છ1 ે ે . 
 થોબડ& 
 આ Jળ દો'ડયા Kવી જ પણ કણ ફકત ૩ ¦ચના હોય છે. 'કનારાના 
િવ
 તારોમા વપરાય અન ·ડાણ ં ે ૬ મીટરથી વધાર ન'હ1 . આનાથી 'કનારા િવ
 તારની 
િવિવધ Jતો પકડાય છે. 
 વs લીઃ- 
 અરબી સQમા તરતી ઝાલર Jળ આ નામ Jણીતી છ અન પs લાુ ં ે ે ે , પલોનાે , 
@રમાઇુ , પચ ઇ	 યા" 'દ માટ વપરાય1 . કણ ૩ ૧/ર થી ૪ ¦ચના ઝાલર ક શ1 ર&ર 
અટવાઇન માછલી પકડાયે . વs લી Jળ સામાp ય ર&ત રાI વપરાે ે ય. 
 થાનડ&  
 વs લી Kવી જ પણ કણ ૧ ૧/રની ર ¦ચના અન તમા બોઇ તથા :ઝગા પકડાઇ ે ે ં
આવ અન કપીડ કારની માછલીઓ પણ આવે ે ુ ે. થાનડ& Kવી જ પણ ૩ ¦ચના કણ 
હોય અન ખાડ&ઓ ક સગમ
 થાે 1 ં નોમા ઉપયોગ થાય તન ં ે ે 'ખડર&ં 1 ' પણ કહ છ1 ે.  
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આ બધી ઝાલર Jળો જ, પરT Jળના કણના કદ અનં ુ ં ે ';યા પાણીમા કટલ ં 1 ે
·ડ અન વપરાશની જ= યા1 ે  (ખાડ&, 'કનારો) અન 
 થાે િનક પ'રભાષાન અ7લVીન hદા ે ુ ે ુ
hદા નામો પડતા ગયા છુ ે. સાવ એક ઝાલર Jળ નામ પડુ 1 તો તનો 8 યાે પક અથ "
નીકળે, પરT સાથ ત7 
 થાં ુ ે ે ુ ં િનક પ'રભાિષક નામ સાભળ&એ ક Tરત તના ખાસ ં 1 ુ ે ં
લVણનો l યાલ આવ દાે .ત. ઢલ જળ કહવાતા Tરત પાપલટની માછ&માર&1 ુ ે , અQક ુ
·ડાણ ઉપયોગે , અQક કદના કણ ઈ	 યાુ 'દનો મનમા ધાટ બસી Jયં ે . 
 yોલ Jળઃ- 
 `J અન ડોલ Kવી કોથળ& આકારની આ Jળ કદમા મોટ& અન રચના તથા ું ે ં ે
સચાલનમા વધાર જ'ટલ છં ં 1 ે . પાણીમા તન ખચવી પડ છં ે ે  1 ે . તથી તન ે ે ે 'ખચ Jળ ' 
(¸ગનટ1 ે )ના કાર તર&ક પણ કટલાક ઓળખાવ છ1 1 ે ે . Jળના આગળથી પાછળ @ધીના ુ
ચાર ભાગ ગણાવી શકાય. પાખ ં (િવગ), Qખ ુ (માઉથ), ·દર (બલીે ) અન [ે તની 
કોથળ& (કોડ એp ડ). Jળ7 કદ તની આગળથી પાછળની લબાઇ નહ~ પરT મોઢા ું ે ં ં ુ
(Qખની ધારનાુ  પ'રઘની Lલ લબાઇ ગણાય છુ ં ે . ·દર િવભાગ Iણ ક ચાર કટકા 1
(કોથળ&)નો બન છે ે. તના પહલા ­દર ભાગ ે 1 (ફ
 ટ"  બલીે )ન Qખે ુ -દશ કહ& શકાય અન 1 ે
તના અq s લાે ુ  ભાગન Qખ ે ુ (માઉથ) Qખના અqભાગ પાખ હોય છુ ે ં ે . જો Jળનો 
પ'રઘ બ અધાનો બનતો બે ે ે" સીમ કહ1 છ અન અન તનો પ'રઘ વધાર પહોળો બનાવવા ે ે ે ે 1
વચમા ં બ વધારે 1 પ´ા Qકૂ& સીવી લવાથી તન ે ે ે ૪ સીમ કહ છ1 ે. આમ કરવાથી જળ 
વધાર પહોળ& બનતા તમાથી વધાર પાણી પસાર થતા વધાર પાણી7 ગાળણ થતા 1 ે ં 1 1 ુ ં ં
વC માછલી પકડાયુ . 
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 હાલમા ંલાV:ણક yોલ Jળ કરતા વધાર પહોળા મોટા પ'રઘમા બનાવી વધાર ં 1 ં 1
પાણી પસાર થવાની 8 યવ
 થા બનાવાઇ છે, Kન ે'' હાઇ ઓપિનગ yોલ'' વC લતી yોલ ુ ુ
કહ છ1 ે. િવ
 તાર વધારવાન માટ પાખ ે 1 ં (ઉપર અન નીચે ે) આગળ બીJ વધારાના કટકા 
લગાડયા છે. Kના કણ પપ મી.મી.ના અન કટકો પાછળથી રપ કણ પહોળા થઇ ે
આગળ એક કણનો થઇ Jય છે. Jળ બનાવવા માટ 1 ૯થી ૧ર તારનો મોનો'ફલમp ટે  
દોરો વપરાય છે. મોઢા અન પાખન પહોળા કરTે ં ે ુ ં દોર¬ હોય છુ ં ે . Kન ઉપર માથાવર ે
અન નીચ નીચાવે ે ર કહ છ1 ે. Qખના હડરોપ ઉપર કાિવયાુ 1 /બોયા રખાય અન µે ટરોપ 
સાથ સ~કર તર&કે 1 સાથ ચઇને ે ના xકડા બાZ યાુ ં  હોય છે. હ1ડરોપ ઉપર ૧પ મી.મી.ના Lલ ુ
૯ કાિવયા (ફલોટ) હોય છ ન µે ે ટ રોપ ઉપર દર મીટર એક 'કલોની ચઇન બાધલી હોય 1 ે ં ે
છે. આમ, Qખન vૂ  ૂુ ે ંુ લવા માટ તક મળ છ1 ે ે . 
 Jળન પાણીમા નાખતા પહલા ત:ળe કટ ·¬ છ ત Jણવા માટ યાિIક ે ં ં 1 ં ુ ં 1 ુ ે ે 1 ંુ
સાધન હોય છે, Kમા એક મશીન ક હાથ ં 1 ે ચાલતા રોલર ઉપર તાર હોય છ એના ¥ે ટા 
છડ ખરબચડો ખાડાખડબાeકત પથરો રખાય છે 1 ુ ે . તાર છોડતા ં જતા જયાર પલો ં 1 ે
વજનદાર પથરો ત:ળયાન અડક 	 યાે 1 થંી થોડ& માટ તમા ચોટ& જશ અન આપણન 1 ે ં ે ે ે
ત:ળયાના ·ડાણની ખબર પડશે. પછ& Jળ વજનદાર હોવાથી વીp ચનો ઉપયોગ થાય 
અન બોટમાથી ત:ળયાની ે ં ·ડાઇ માણ છોડાયે . yોલનટ કઇ ત:ળયે ં ે જ વપરાય તXેુ ં
નથી ત:ળય વાપરો 	 યાે ર બોટમyોલ કહવાય1 1 . પરT Qખની ફલોટં ુ ુ , અન િસકરમા ફરફાર ે ં 1
કર&ન તથાે  વાયર-રોપ7 િનયIણ કર&ન તન પાણીના વચલા ભાગમા રાખવાથી :ઝગાું ં ે ે ે ં  
ન આવતા માછલા પકડાય છં ે. તન 'ફશ yોલ કહ છે ે 1 ે . 
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 yોલમp ટે  એકવાર પાણીમા ત:ળય ક વચમા કયાક ગોઠવાયા બાદ હવ yોલર ં ે 1 ં ં ે
બોટ ચોસ ગિતએ ચોસ 'દશામા  આગળ વધ છં ે ે . Kથી Jળ ખચાય છ ે. તમા ે ં
પાણીનો મોટો જ થો ગળાઇ-પાણી બહાર અન માછલા Jળમા Jયે ં ં . આમ Jળ-
સચાલન બં ેએક કલાક ચલાવી Jળન વે ચેથી ઉપર ખચી લવાય ે . આ સમય માણન ે
હો:લગ ટાઇમ કહ છ1 ે. Jળન બોટમા લઇ કોડના દોરા છોડ&ન માલે ં ે  કાઢ& લવાય છે ે. 
સચા ં (ડક1 ) ઉપર ઓટર બોડ", :¼ડલ વગર નડ ન'હ ત માટ તમન બોટની પાછળના ે 1 1 ે 1 ે ે
ભાગમા બન બાh જયા લોં ં ે ંુ ઢાનો ગલોે  હોય છ તની સાથ બાધી દવા Jળ નાખતાે ે ે ં 1  ંઅન ે
કાઢતા ંઆ ગલો તાર િનયIણ ઈ	 યાે ં 'દમા ઉપયોગી છં ે. 
 લગભગ રપ વષ પહલા `જરાતમા yોલ Jળ" 1 ુ ં નો ચાલ શd થયો. બોટમ 
yોલ~ગમા ઘં ણા ઝ~ગા મળતા થયા   ઉ	 પાં દન અન આવક7 િવ
 ફોે ુ ં ટન થe પ'રણામ ુ ે
Lદક અન સૂક yોલરો અન yોલૂ 1 ે 1 ે નટની સl યાે ં  વધી ગઇ. Jણીતા મ	 
 ય પકડાશ 
િવ
 તારો ત:ળયા ઉસડાે વા માડયાં . કોડની કોથળ&ના કણ નાના હોવાથી સાવ નાની 
માછલી અન નાે ના :ઝગા પકડાવા લા= યા અન તથી ભિવW યે ે ની માછલી અન :ઝગાની ે
વ
 તી ઉપર અસર થવાનો ભય લાગવા માડયોં . 
 ટ~ટણ પાંં ંજંરા 
 :ઝગાના Kમ ·ચા બJર ભાવ છ તમજ 
 તે ે ર કવચીય વગના ટ~ટણ "
(લોબ
 ટર)ના પણ ·ચા બJર ભાવ છે. કારણ ત7 માે ુ ં સં ધ 
 વાું 'દW ટ ગણાય છે. 
ટ~ટણ છ~છરા પાણીથી (૧૦ થી ૧ર મીટર) શd કર&ન ે ·ડા પાણીમા પણ ત:ળયા ં
દશમા મળ છ1 ં ે ે . `જરાતના દ'રયામા હાલ ખાસ ટ~ટણ માટ Jળ ક સાધન નથીુ ં 1 1 , 
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પરT @Iાપાડાં ુ ુ , આી, JળDવર વગર િવ
 તાે ે 1 રમા મોટ& ઓટના સમયમા પથરાળ ં ં
દશમા Jળના xકડા નાખી આવ છ1 ં ં ે ેુ , Kમા ટ~ં ટણ આકષવા " માસના xકડા રખાય છં ેુ . 
Jળમા ટ~ટણ ભરાઈ Jય છં ે. બીz ઓટ વખત  ૂે લલા 'કનારથી Jળમા અટવાયલા ે 1 ં ે
ટ~ટણ ભગા કર& લવાય છે ે ે . બોટમ yોલનટમા બીJ માછલા સાથે ં ે. પણ પકડાય છે. 
પરT છs લાં ુ ે  થોડા વખતથી ઓખાના સશોધન કp ં 1 ના મોજણી અન સવVણ િવભાગ ે  ે
પરદ1શમા વપરાય છ તવા પાજરા તૈયાર કર& યોગા	 મં ે ે ં ક ય	 નો શd કયા છ" ે. પાજરા ં
િવિવધ આકારના હોઇ શક1 અન લોબ
 ટે ર મળતર િવ
 તારમા દ'રયાના ત:ળય પાજરા ં ે ં
Qકુાય અન તમા ટ~ટણ આકષવા માટ ે ે ં 1" માસના xકડા રખાય છં ેુ . માસથી આકષાઇન ં ે"
ટ~ટણ પાજંરામા આવ પછ& બહાર જં ે ઇ શક ન'હ1 . પાજરા દ'રયાના તળ ં ે ·ધા ન થઇ 
Jય માટ તમના ત:ળય વજનની યોજના હોય છ િવદશોમા ખાસ ટ~ટણ માટ1 ે ે ે 1 ં 1 જ 
માછ&માર& થાય છે. પાજરા ં (yપ1 ) તથા લાબા દોર સાથ Oારા મ	 
 યં ે -બોટ દ'રયામા જઇ ં
ટ~ટણ માટ Jણીતા િવ
 તા1 રો દોર સાથ પાજરા દ'રયાના ત:ળય હારબધ Q ૂં ે ં ક છ1 ે. આ 
પાજરા Qકવાની પણ ખાસ ર&ત હોય છં ુ ે . પાજરામાં  ં ટ~ટણ આકષવા માટ અQક " 1 ુ
કારના માસંના xકડા હોય છુ ે, Kનાથી આકષાઇ ટ~ટણ પા" જંરામા Jય પણ બહાર ં
નીકળ& શક ન'હ1 . િનયત સમય બાદ દોર ખચી પાજરા બોટ ઉપર લવાય છ ં ે . અન ે
તમન ખોલી ટ~ટણ કાે ે ઢ& લવાયે . ૧૦૦ થી ૧પ૦ પાજરા દોર સાથ નખાયં ે ં . પાજરા દ&ઠ ં ં
જો ચાર થી છ નગ ટ~ટણની સરરાશ મળતો ઘં 1 ે ણી સાર& ટ~ટણની મ છ&માર& કહવાય 1
છે.   
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 આ'દમાનવ જp¡ યો 	 યારથી ત ખોરાક માટ માછલી ઉપર આધાર રાખતો ે 1
આ8 યો છે. ભારતમા પણ અનક તળાવોં ે , નદ&ઓ તમજ િવશાે ળ દ'રયાન લીધ મોટા ે ે
ભાગના ાતના લોકોએ માછલીઓ ખોરાક ં તર&ક 
 વી1 કાર કય^ છે. શdઆતમા મોટાં  
ભાગના માછલી પકડનારાઓ માI નદ&ઓ ક દ'રયાની 'કનારાની આસપાસ રહ&ન 1 ે
માછલી પકડતા. માછલી પકડવાના સાધનો પણ મયા'દત 
 વ" dપના હતા. આK તમા ે ં
નધપાI @ધારો થયો છુ ે. તમે  છતા ંઆK પણ મોટા માણમા માછલી પરપરાગત ં ં
પ±િતથી પકડાય છે. માછલી hજ સમયમા ૂ ં બગડ& જતી હોવાથી તના 'કનારાથી cે ૂર 
લઇ જવામા જોખમ તો ખdં  ંજ માછલી વC માણમા પકડવા છતા તુ ં ં ે કયાર1 કહોવાઇ 
Jયત કહવાય ન'હે 1 . કોહવવાની ';યા જલદ& થતી હોવાથી તનો તા	 કાે :લક િનકાલ 
કરવા માટ માછ&મારો ઉ	 @1 કુ રહ ત સમz શકાય1 ે . માછલી ક ખા જળ1 zવોન સાર& ે
k
થિતમા રાખવા માટ પકડાયા પછ& Tરતં 1 ુ  જ pૂ ય ઉW ણાતામાન સચવાય તો 
બકટ'રયાનો ઉપવ િનવાર& ે 1 શકાય અન cે ૂરના બJરોમા સાર& k
થિતમા પહં ં ચાડાય 
સદભા=ય દ'રયા 'કનારાના િવ
 તાે રોમા ં ઘણી જ= યાએ બરફના કારખાનાઓ મોટ& 
સl યાં મા ંઊભા કરવામા આવી ર£ાં  છ તથી માછ&માર ભાઇઓ પોતાની સાથ હોડ&મા ે ે ે ં
બરફ લઇ જઇ પકડાયલો માલ બરફમા રાખી શક છે ં 1 ે . એટલ હવ તઓ Iણથી પાચ ે ે ે ં
'દવસની મ	 
 ય પકડાશ દ'રયાખડ સહK કર& શક છે 1 1 ે . હોડ&ઓ/બોટોના યાIંીકરણ, 
માછલી પકડવાના નવા સાધનો તમજ માછલીઓની Jળવણી માટની ઉપલj ધે 1  
સગવડન લીે ધ માછલીઓન પકડ& તનો યો= યે ે ે  િનકાલ કરવા7 ંુઆK સહ1 ુ ંબp eુ ં છે. 
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આK તો yોલર હોડ&ઓ yોલJળનો ઉપયોગ કર& દ'રયાની િવિવધ ·ડાઇએ અન 
 તે ર 1
માછલી પકડતા હોય છે. Jપાનનો ૧/૩ ઉોગ માI yોલર પર આધા'રત છે. yોલ 
Jળો અનક Jતની હોય છે ે. આપણા દશમા :ઝં 1 ં ગા પકડવામા yોલનો સિવશષ ઉપયોં ં ે ગ 
થાય છે. દ'રયાની ઉપલી સપાટ& તરફ રહનાર માછલીઓન પકડવા પસસીન કહવાતી 1 ે 1"
Jળનો ઉપયોગ કરવામા આવ છં ે ે . 'કનારા તરફ આવલી માછલીઓન પકડવા અp યે ે  
Jળ કામમા લવાય છં ે ે . દ'રયામા ંરહતા સ
 ત1 ન ાણી 8 હ1લન પકડવા ે હાvન કહવાતા ુ 1"
એક કારના Jળ KX સાધન મદદdપ બું ને છે. કડ& Oારા કાk
થમાનો પકડાય છ ં ે
આમ Jત Jતના સાધનો વડ Jત Jતની માછલી મોટ& સl યા1 ં  પકડ& શકાય છે. 
બરફની સગવડ તમ સાચવણીના િવિવધ કારોન લીધ દ'રયામા મ'હનાઓ @ે ે ે ં ધુી 
માછલી પકડવા7 કામ સતત ચાs યાું  કર છ1 ે. આ માટ મોટ& મોટ& કપનીઓ વહાણોન 1 ં ે
કાફબામા લઇ Jય છં ે. Ql યુ  હોડ&ન મધરશીપ કહ છે 1 ે . મધરશીપન ફકટર& સાથે ે1  
સરખાવી શકાય. દ'રયા 'કનારાથી cૂર જયા માછલી િવvલ માણમા મળ& શક 	 યાુ ં 1  ં
મધરશીપ પોતાનો અwો જમાવ છ તની અનક ે ે ે ે સહાયક મ	 
 ય હોડ&ઓ જળખોરાક 
પકડવા7 કામ કર છું 1 ે અન પકડલા જળખોરાકન મધરશીપ તરફ લઇ Jય છે 1 ે ે . 	 યા ંજળ 
ખોરાક સાફ કર&ન કિનગે 1 , '¨:ઝગ Kવી ';યાઓ Oારા તન યો= યે ે  ર&ત જતન કરવામા ે ં
આવ છ કટલીક બોટો આ તૈયાર માલન પોતાના દશ તરફ અથવાે ે 1 ે 1  તો માકટ હોય 	 યા½ ,ં 
એટલ કે 1, માલનો ઉપાડ થતો હોય 	 યા ંલઇ જતી હોય છે. આમ એક કVાન જળખોરાક ે
પકડવા ઉપરાત યો= યં  ઉપચારો Oારા ખોરાકન ે સાચવવામા આવ ં ે છ અન તરતે ે  જ 
તૈયાર માલન િવિને યોગ માટ લઇ જવાની 8 ય1 વ
 થા પણ કરવામા આવ છં ે ે . Jપાન, 
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રિશયા Kવા દશોના માછ&મારો આવી ર&ત મા1 ે છલી તવા 
 થે ળ જે યા ં મોટ& સl યાં મા ં
જળખોરાકન પકડ છે 1 ે . ઘણી વાર તમનો માછલી પકડવાનો િવ
 તાે ર પોતાના દશથી 1
હJરો 'કલોમીટર cૂર હોઇ શક છ1 ે. 
૬.૭ ર  લ ઋ્ઙ્રીઅ મઅનળ્ફૃઅ રઽઅ અ ૃઅઅ અ ૃઅઅ અ ૃઅ ષ 
 ાચીન કાળથી જ માનવીએ zવન જd'રયાત મળવવા માટ સQની પલ પાર ે 1 ુ ે ે
પણ મીટ માડ& છં ે. વળ& માનવીની જSાસાXિM અથાત પોતાના દશની ક ૃ 1 1" :Vિતજની 
પલ પાર  આવ છે ે ુ ં ે ુ ં ે  ત Jણવાની LT ૂે ુ હલXિMૃ થી રાઇન તણ સાQ'ક સે ે ે ે ુ શંોધનો 
પણ આદયા". આવા સશોધનોન કારણ માI જમીનખડો ક દશો ઉપરં ે ે ં 1 1  જ તની નજર ે
k
થર થઇ તXેુ ં પણ નથી. પરTં  ુ સQોુ  અન ે મહાસાગરન નાથવાનો તના અતલ ે ે
·ડાણના સશોધનોનો પણ eગ આરભાં ુ ં યો આન પ'રણામ xકા [તરના સા7Lે ે ં ુૂ ળૂ 
દ'રયાઇ માગ^ની શોધ Oારા એક જમીનખડની J બીJ જમીનખડની J સાથ ં ં ે
સપકમા ં ં" આવી અન એ ર&ત િવDવ સ
 Lે ે ં ૃિતના મડાણ સાથ તરરાW y&ં ે ય 8 યાપારનો 
પણ 8 યાપક િવકાસ શકય બp યો. િવDવના િવિવધ દશોન મળલા ાદિશક મહ1 ે ે 1 ષ ક 1
8 ય'કત	 વમા વાહનં 8 યવહારનો અQsૂ ય ફાળો રહલો છ1 ે. સાઉદ& એર:બયાના દશ7 1 1 ુ ં
ખિનજતલ ક પછ& `જરાતના Jમનગરમા રહ બોકસાઇટે 1 ુ ં 1 ુ  ક1 `જરાતના દ'રયા ુ
'કનારા7 મી¾ું ંુ  ઉMર અમે'રકાના ે'ફઝના મદાનોના ઘ­ે , ઓ
 y1:લયા-p eઝુીલp ડે ની ડર& 1
પદાશો વગર Kવા દશોમા ઉ	 પાે ે 1 1 ં દનમા િવિશW ટં તા 	 યાર1 જ શકય બની ક 1 યાર આ 1
દશોમાથી ઉ	 પા1 ં દન અp ય જd'રયાતવાળા દશોન સહલાઇથી મોકલવા માટ કાયVમ 1 ે 1 1 "
ઝડપી વાહન8 યવહારની @િવધા ુ ાo ય બની. આમ વાહન8 યવહાર દશના ઉ	 પા1 ં દનમા ં
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િવિશW ટ&કરણમા મહં ષનો ભાગ ભજવ છે ે. વધારાના આ ઉ	 પાદનન અp યે  
જd'રયાતવાળા દશમા પહોચT કર& વાહન8 ય1 ુ ં વહારના િવિવધ સાધનો v વીં ૃ ની 
સપાટ& પર મહષનો ફાળો આપ છે ે. 
 વાહન8 યવહારના િવિવધ માગ^ અન સાે ધનોમા 'કમતની ં _Wટએ સૌથી સ
 તો 
જો કોઇ માગ ક કાર હોય તો ત જળમાગ ક દ'રયાઇ માગ છ" " "1 ે 1 ે . વળ& અp ય માગ^ cર ૂ
કરતા ંતરખડ&ય વૈ:ભp યં  cૂર કરવામા અp યં  જળમાગ^નો ફાળો અ°Oતીય છે. રોયન 
અન બ
 ટે ે ન નામના િવOાનોએ િવિવધ કારના વાહન8 યવહારના ખચ"ની dપરખા પણ 1
તૈયાર કર& છે, Kના આધાર સા:બત1  થાય છ ક વાહન8 યે 1 વહાર ખચની 'કલોમીટર ટન " 1
દ&ઠ સરરાશ 'કમત જળમાગમા સૌથી ઓછ& આવ છ1 ં ે ે" . આ જમીનમાગbય સાધનો માI 
જમીનખડની ત'રં ક હરફર માટ1 11  જ મહષ ધરાવ છે ે. યાર cિનયાના hદા hદા 1 ુ ુ ુ
જમીનખડોના દં 1શો ક 1 દશોની તરખ1 ડં&ય હરફર માટ જળમાગ અન દ'રયાઇ માગ1 1 ે1 " " 
જ મહષફ્ બન છે ે. આમા પણ જળ માગં " જ સૌથી સ
 તા હોઇ આિથ<ક _Wટએ ત ે
િવશષ ઉપયોગી ે બp યો છે. મZ યeગમા સાગર સફરોનો િવકાસ શd થતા માનવન ુ ં ં ે
v વીૃ ની સપાટ& પર રહલા આ જલાવરણનો િવગત અ¤ યા1 ે સ થતો ગયો તમ તમ ે ે
માનવીએ 8 યાપારના િવિનમય અન 8 યે વહાર માટ1 સQમાગ^ની  8 યાુ પક ઉપયો:ગતા 
િસZધ કર&  અન સા:બત કર& આo eે ુ ં ક માનવ XિMના િવકાસમા મ1 ૃ ં હાસાગરો અન ે
સQનો અનહદ ફાળો રહલો છુ 1 ે .  માનવી7 zવન Kમ Kમ સ¤ યું  @સ
 Lુ ં ૃિત અન ે
@િશ:Vત બનTુ ુ ંગeુ ંતમ તમ ે ે zવન જd'રયાતોની હારમાળા પણ વધતી ગઇ. 
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 દરક1  દશ જd'રયાતોની બાબતમા સv ૂ1 ં ં ણ ર&ત 
 વા" ે વલબીં  હોઇ શક જ ન'હ અન 1 ે
તથી અp યે  દશો ઉપર તણ એકયા બીz જd'ર1 ે ે યાત માટ આધાર રાખવો જ પડ છ1 1 ે . આમ, 
પર
 પરાવલબનન કારણં ે ે ચીજવ
 Tઓુની આપલ અથાત ક ટૂતી જd'રે 1" યાતોની આયાત 
અન વધારાની ઉપજની િનકાસ શકય બન છે ે ે . આ સદભમા ચીજ વ
 Tં ં ુ" ની તરખડ&ય ે
હરફર માટ અગાઉ જોe1 1 ુ ં1  ત માણ ર
 તાે ે  વાહન8 યવહારના માગ^, સQો અન મહાસાગરો ુ ે
vરૂા પાડ છ1 ે. જમીનખડો અન મહાસાગરોન સાકળતા બદરો એ જળમાગના હાદdપ રહલા ં ે ે ં ં ે 1" "
છે. આCિનુ ક  eગમા જળમાગ^7 મહુ ં ુ ં ષ પણ Kત જે ળમાગ^ કયા કયા બદરોન સાકળ છ ં ં ં ે ં ે ે
તના ઉપર અવલબ છે ં ે ે . આ કારણન લીધે ે જ વાહન8 યવહારના માગ^ના અ¤ યાસન આિથ<ક ે
અન વા:ણજય  ૂે ગોળમા Kટ મહં ું ષ અપાય છે. તટે  ુજ મહષ બદરોન પણ અપાય ં ે
છે. એક યા બીJ કારણસર પાણી7ુ ં હલન, દ'રયાની [દર વહતા વાહો1 , દ'રયામા ં
પવનન આે ધીન િનમાણ તથા વાહો" , ભરતી-ઓટની અસર, Kવા hદા hદા કારણોસર ુ ુ
થતા પાણીના ચલન-િવચલનન લીધ દ'રયામા આવલા @ ૂે ે ં ે ¿ મ zવો િવિશW ટ ઋTમાન ુ
માણ 
 થે ળાતર કરતા હોય છં ે . ચોસ 
 થળ તઓ િવvલે ે ુ  માણમા હોય ં 	 યા ંમાછલી 
પણ ઘણી હોય ત સહK સમz શકાયે 1 . આ p યાયા7સારુ  માI િવિશW ટ 
 થળથી જલખોરાક ે
ાoત થતો હોય છે. તે જ માણ દ'રયાના ત:ળય ે ે િનવાસ કરનાર :ઝગાઓ માI ચોસ 
દશોમા મોટ& સl યા1 ં ં મા હરતાં -ફરતા હોય છ તથી થમ સવVણ હાથ ધર&ન જલખોરાક ં ે ે  ે
પકડવાના સારા 
 થળો કયા છં ે, ત શોધી કાઢ છે 1 ે . આ સવVણ માણ  ે રર અન રે ૩ અVાશં 
અન ે૬૭-૬૮ રખાશ વ ચ1 ં ે આવલા ભાગમા દ'રયા7 ત:ળe :ઝગાઓની િવvલતા માટ ે ં ુ ં ુ ં ુ 1
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સાd છં ે . તથી સૌરાW yે મા ંવરાવળથી માડ&ન ઓખા તમજ જખૌે ં ે ે  @ધીના માછ&મારો :ઝગા ુ
મોટ& સl યાં મા પકં ડ છ1 ે . 
 પકડલી માછલીઓનો િનકાલ ઝડપથી કરવાનો હોય છ1 ે. તથી જયા માછલી ે ં
િવvલ માણમા મળતી હોય 	 યાુ ં  ંસગવડોભયા અતન મ	 
 ય"  બદરો હોય ત આવ§ યં ે ક 
છે. બરફ સાથ લઇ જવા ઉપરાત પકડલી ે ં 1 માછલીનો સqહ સાર& ર&ત થઇ શક ં ે 1 તવી ે
સગવડવાળ& હોડ& બાધી તમા yોલ Kવી Jં ે ં ળન ઓછ& મહનત વાપર& શકાય તની ે 1 ે ે
8 યવ
 થા કરવામા આવ છં ે ે . આવી હોડ&ઓ દ'રયા 'કનાર આવીન ઊ1 ે ભી રહ તવા 1 ે
બદરોની ખાસ અગ	 યં  છે. વળ& ;ઇન Kવા સાધનો હોય1  તો માલનો ઝડપી િનકાલ થઇ 
શક1. ઉપરાત ચોમાસામા હોડ&ઓ ઉપર ચં ં ઢાવી શકાય અન નીચ ઉતાર& શકાય ે ે તમજ ે
બદરની આસપાસ માં છલીઓની સાફ@ફૂ& થઇ શક1, બરફ મળ& રહ1, શીતગારોથી 
@સÁત ડ&પ ¨&ુ ઝ~ગ ફકટ1 ર&યો આવલી હોયે , ડ&ઝલ પપો હોયં , માછલીઓની @કવણીુ  
થઇ શક1, હોડ&ઓ બધાયં , હોડ&ઓ7 'રપ'રગ કામ થાયું ે , 'કશમીલ, 'ફશ મp eે અુર, શાક "
:લવર ઓઇલ7 ઉ	 પાું દન હાથ ધર& શકાય તવી ફકટર&ઓ હોય ત પણ આવ§ યે ે1 ક છે. 
તથી જો સરકાર આવા બદરોની સગવડતા કર& આપે ં ં ે તો મ	 
 યોોગનો િવકાસ સાર& 
ર&ત થઇ શકે 1. `જરાતનો દ'રયા'કનારો લાબો છ અન 	 યાુ ં ે ે  ં વસલા કટલાક બદરોે ં 1 ં ં , 
માછલીની હરફર તમજ િનકાલ યો= ય1 ે1  ર&ત થતો હોય છે ે. આ બાબત `જરાત સરકાર ે ુ
સJગ છે.  
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૬.૮ ઼રીબફ 
 આમ સમq કરણનો અ¤ યાસ એ મ	 
 યોોગ િવશ િવ
 Tે તૃ પ'રચય આપ છે ે.  
મ	 
 યોોગનો અથ", મહષ, મ	 
 યઉોગ માટ જdર& સાધનો1 , મ	 
 યોોગ માટ બદર7 1 ં ુ ં
મહષ ઉપરાતં મ	 
 યોઉોગમા આCિનકરણ  ૂં ુ બજ જdર& છે. તની િવ
 Tે તૃ મા'હતી આ 
કરણમા દશાં "વવામા આવી છં ે . ભારતમા જળ સપિMનો તોં ં ટો નથી સાહસ ખડ&ન જો કોઇ ે ે
માનવી જલખોરાક પકડવા ઇ છતો હોય તો તના માટ જળિવ
 તાે 1 ર s લાુ  છે. દ'રયામાથી ં
ાoત થતી જળસપંિM અપાર છે. માI ખોરાક vરૂતી મયા'દત " નથી ઘણા લોકો 
દ'રયામાથી મળતા નોડes સં ુ  િવશ સાભ³eે ં ુ ંપણ હશે. આ નોડes સુ માથી મહ	 વં ના ખનીજો 
ાoત થાય છે. આપણા શા
 ISો પણ આ નોડesુ સ એકઠા કરવા ય	 નશીલ ર£ા છે. જો 
આપણ ે સzવો તમજ સzવોન ે ે લઇન મળતી જળસપિM vરૂતી મયા'દત રાખીે ં ુ ં"  તો પણ 
જોઇ શકાશ ક દ'રયાઇ સzવો ખોરાક ઉપરાત અp યે 1 ં  ર&ત પણ માનવીને ે ઉપયોગી નીવડ 1
છે. દાખલા તર&ક સૌરાW y1 ના દ'રયા'કનારાએ મળતી શવાળમાથી સs eે ં ે લુોઝ, અગાર, 
અÂsજનટ Kવા આિથ<ક ે અગ	 યના રાસાય:ણક 8 યો મળવી શક&એે  છ&એ. કટલીકનો 1
ઉપયોગ ખોરાક તર&ક થાય છ તો કટલીક1 ે 1 માથી એpટ&ં બાયો'ટક Kવી દવાઓ મળ છે ે . 
દ:Vણ ભારતના દ'રયાિ  કનાર રહતા કટલાક1 1 1  દશવાસીઓ1   સારા માણમા ં શેવાળન ે
ખોરાક તર&ક 
 વી1 કાર છ1 ે . આવી ર&ત ભારતના દ'રયા'કનારાના આશર રપે 1 % ભાગનો 
સમાવશ `જરાતમા થાય છે ુ ં ે . તે જ માણ `ે જુરાતમા પણ મ	 
 યં  સવધન   ૂં " બ જdર& છે. 
કારણક ત1 ેના Oારા િવશાળ માણમા 'ડં ંુ યામણ કમાઇ શકાય છે. જો દશના મ	 
 ય1  
ઉોગનો િવકાસ થશ તો ે દશ િવકાસ તરફ આગળ વધશ1 ે. ભારતના 8 યાપાર-વા:ણયના 
ઇિતહાસમા મ	 
 યં  ઉોગનો ફાળો અQsૂ ય ર£ો છે. 
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 મ	 
 ય ઉોગના િવકાસ માટ બદરોના  િવકાસ 1 ં પણ જdર& છે, K િવશની મા'હતી ે
એટલ ક બદરો7 મહે 1 ં ુ ં ષ 
 Tતુ કરણમા દશાવવામા આ8 eં ં ુ"  છે. વતમાન સમયમા " ં
રs વ1 ે તથા હવાઇ માગની"  @િવધા હોવા છતા દ'રયાઇ માગ7ુ ં ુ ં"  મહષ જરા પણ ઘટe ુ
નથી. ભારતમા અન તમા પણ ખાસ કર&ન `જરાતમા મોટા ં ે ે ં ે ુ ં ભાગના ઉોગો બદરો પર ં
આધા'રત છે. અન ખાસ કર&ન મ	 
 યોે ે ોગ તો બદર ઉપરં જ આધા'રત છે. તથી ે
મ	 
 યોોગોની સાથ બદરોે ં નો પણ િવકાસ બૂ જdર& છે. ભારત અને `જરાતમા ુ ં
મ	 
 યોોગની િવ
 Tતૃ મા'હતી હવ પછ&ના કરણમા િવ
 Tે ં તૃ ર&ત દશાવવામા આવી ે ં"
છે. 
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ગળથ-૭ 
ર
લ્્ઙફ્ ુષગી઼ યીળદ ઇફૉૉૉૉ ઙૃઞળીદૃૃૃ ફી ઼અનયરીઅઅ  અઅ  અઅ  અ 
૭.૩ દીષફી 
માલસામાન તમજે  વાસીઓના ઉપયોગમા ંલવાતીે  'Mુય Nણ સવામાે  ં
થમ Pમ ે Qતૂળ તર6કS ર	તા અન ે રલમાગનોS   ઉપયોગ થાય છે યારબાદ 
રાUV6ય અને WતરરાUV6ય કXામા ંમાલસામાન હરફરS S  માટS દGરયાઈ સવાનોે  
ઉપયોગ વધારS થાય છે. ભારત *વા િવકાસશીલ દશોS  'Mયવુ ે દGરયાઈ 
સવાનોે  ઉપયોગ કર6ને જ આયાત-િનકાસ કરS છે. આ ઉપરાતં હવાઈ માગ 
સવાનોે  ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે પર=ં  ુતનીે  સવાે  મયાGદત  હોવાથી અને તે 
સેવાના ઉપયોગમા ં થતા ખચ! ુ ં માણ વધારS હોવાથી સ	તી સવાે  તર6કS 
દGરયાઈ માગનો  ઉપયોગ વZ ુથતો જોવા મળે છે. 
ભારતનો દGરયા Gકનારો લગભગ ૬૧૦૦ Gક.મી. લાબોં  છે ભારતની ઉ3ર 
અને [વૂ\ બા]ુ પહાડો અને જગલોં  આવલાે  છે *ના કારણે જમીન માગ ^ારા 
ચીન, નેપાળ, બમા, િતબટે , અને Qતૂાન સાથે ભારતનો વેપાર ર% *ટલો જ 
જોવા મળે છે પાGક	તાન અને બા/લાદશં S  સાથે જમીન સરહદ લાબીં  હોવા છતા ં
રાજક6ય પGરબળોના લીધ ે વેપાર ઉોગ  મયાGદત  જોવા મળે છે. ભારતમા ં
aદરતીુ  ર6તે જ તનીે  ભૌગોcલક સીમારખામાS  ં દGરયા Gકનારા!ુ ંમાણ ઘeુ ંજ 
વf ુજોવા મળે છે. 
ભારતની પિgમ સરહદ S અરબ સાગર અન ેકhછ અને ખભંાતનો અખાત 
છે LયારS [વૂ તરફ બગાળનોં  ઉપસાગર છે. ભારતના ં દGરયાકાઠS aલુ  ૧૭૧ 
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બદરોં  છે * પૈક6 ૧૦ મોટા, ર૧ મkયમ કXાના ંઅને ૧૪૦ નાના બદરોં  *મા 
જરાતમાુ  ં૪૦ બદરોં  આવલાે  છે *મા ં૧ મો:ંુ બદરં  છે ૧૧ મlયમ કXાના ંઅને 
ર૮ નાના બદરોનોં  સમાવશે થાય છે. 
ભારતમા ં મ	યોોગે દશનS  ે િવદશીS  mGડુ ં યામણ કમાવી આપવામા ં
મહષનો ફાળો આપેલો છે ખડ6યં  છાજલીથી ઘેરાયલાે  ભારતનો દGરયો જલ- 
?વોથી સ'nૃ છે. ભારતના દGરયા!ુ ં આિથoક XેN EEZ (EXCLUSIVE 
ECONOMIC ZONE)  Gકનારાથી ૩ર૦ Gક.મી. Dધી!ુ ુ ંછે અને આ દશS  અયતં 
જલ?વોથી સ'nૃ છે તથીે  આ િવ	તારમા ંમ	ય પકડાશ વZનુ ેવZ ુમાણમા ં
થાય છે. 
સામા-ય ર6ત ેભારતનો પરદશS  સાથનોે  ૮૯% વેપાર દGરયાઈ માગ\ થાય 
છે ભારતમા ં મ	યોોગના િવકાસમા ં 'બઈું , મpાસ, કલક3ા, કોચીન, 
િવશાખાપટન' ્વગરે S બદરોનોં  મહષનો ફાળો જોવા મળે છે. 
મ	યોોગ અને મ	ય rયવસાયમા ં મ	ય ઉપાદન ક-p	થાનS  ે છે. જો 
મ	ય ઉપાદન વધે તો મ	યોોગ સાથે સકળાયલાં ે  નાના મોટા તમામ 
ઉોગને ફાયદો થતો જોવા મળે છે, ભારતમા ં rયાપાર6 stUટૃ એ મહષની 
માછ6માર6 િવિવધ Kતની માછલીઓના ઉપાદન ^ારા થાય છે ભારતના ં
દGરયામા ં aલુ  ૧૯પ Kતની માછલીઓ જોવા મળે છે. છuલાે  ચાર દાયકામા ં
ભારતમા ંદGરયાઈ મ	યોોગ vwlધમાૃ  ંનxધપાN વધારો થયલોે  જોવા મળે છે 
*ના કારણે માછલી પકડવા!ુ ંોસસે  કરવા!ુ ંઅને િનકાસમા ંવધારો થયલોે  છે 
૧૯પ૦ આસપાસ ૦.પ મીલીયન ટનથી ઓછ6 માછલી પકડાતી હતી * ૩ થી૪ 
ગણી વધીને ૧૯૯૦ આસપાસ ર.૩ થી ર.પ મીલીયન માછલીની પકડાશ થયલીે  
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હતી. ]દ6ુ  ]દ6ુ  યોજનાઓ અને પચંવષzય યોજનાને કારણે દGરયાઈ માછલીના 
ઉપાદનમા ંસતત vwlધૃ  થવાથી માથાદ6ઠ માછલીનો વપરાશ વધલોે  છે આ 
ઉપરાતં દGરયાઈ મ	યોોગ િનકાસમાથીં  દશનS  ે { ર૭૦૦/- કરોડ *ટ|ુ ં
વાિષoક mGડુ ં યામણ પણ મળે છે. ભારતીય માછલીઓની  પરદશમાS  ંવZ ુમાગં 
છે. આથી દGરયાઈ મ	યોોગમા ંરોજગાર6ની િવ[લુ તકો છે, * માટS દGરયાઈ 
મ	યોોગને મહ3મ ઉપાદન Dધીુ  પહxચાડ6 શકાય તે માટS વZમાુ  ં વZ ુ
યનો થાય તે જ{ર6 છે. 
ભારતમા ંમ	યોોગનો િવકાસ દરકS  રાજયમા ંથતો Kવા મળે છે. દરકS  
રાLય આ* તનાે  બદરોનોં  િવકાસ કર6ન ેમ	યોોગને વZ ુવગમાને  બનાવવા 
ઈhછે છે * નીચે દશાવલા ે  રાજયવાર મ	ય ઉપાદનની માGહિત  પરથી 	પUટ 
થાય છે. 
દરકS  રાજયોના મ	યોોગમા ંમ	ય ઉપાદન સતત વધ= ુજોવા મળે છે 
ભારતના મ	યોોગનો સતત િવકાસ એ ભારતન ે િવકાસશીલ દશોમાS થંી 
આગળ લઈને િવકિસત દશોનીS  =લનામાુ  ંઆગળ લઈ જઈ ર}ુ ંછે, * ઉોગની 
િવિશUટતા દશાવ  ેછે. ભારતના ંમ	યોોગ માટS * મહવના બદરોં  આવલાે  છે 
તનોે  પGરચય આપણે હવે કર6~ુ.ં 
૭.૪ યીળદરીઅ ર
લ ઋ્ઙફૃઅ રઽઅ ૃઅઅ ૃઅઅ ૃઅ ષ  
 ભારતનો મ 	 ય ઉોગ રાU Vના અણી ઉોગ તર6ક દGરયાઇ પદાશોની ં S ે
િનકાસમા સૌથી ં ચો રહતો હોવાન પગલ 	 થાS ે ે િપત થયા બાદ ભારત સરકાર S
િવવિવાલયો, Gફશર6ઝ VિનS ગ સ- ટે ર તથા Marine Product Export 
Development Authority,  *વી સ	 થાં ઓન આ ઉોગના િવકાસ માટ ે S
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િવશષ લ યે  આપલ છે ે. વષ૧૯૯૯-ર૦૦૦ મા રં ૮,૩૩,૧૯પ- (મV6ક ટને )ની 
િનકાસ કરવામા આવી હતીં . 
 ભારતનો દGરયા Gકનારો ૬૧૦૦ Gક.મી. લાબો છં ે . *મા ં૧૧ મોટા બદરોં , 
રર મk યમ કXાના અન ે૧૧૧ નાના બદરોં  આવેલા છે. મ 	 ય પકડાશ vિ3ૃ નો 
વગ છu લાે ે  ૧૦ વષથી િવશષ આવલ છ ે ે ે . 
 ભારતના aલ દGરયા Gકનારાનોં ુ  ૨૭.૨૨ %  દGરયા Gકનારો જરાતન ુ ે
aદરત આુ ે પલ છે ે. જરાતમા ુ ં ૧,૬૪,૧૮૩ ચો.Gક.મીની દGરયાઇ ખડ6ય છાજલી ં
મ 	 ય ઉ પાદન માટ સા{S  ં	 થળ છે. સાથોસાથ યાNંીકરણન ેલીધ મ 	 યે  પકડાશ 
બૂ જ વધી છે. જરાતમાથી મ 	 યુ ં  િનકાસ કર6ન ે ઘણા મોટા માણમા ં
િવદશી mGડS ંુ યામણ મળવવામા આવ છે ં ે ે . ૧૯૯૯-ર૦૦૦મા ં ૬૮૦૦૦ મGVકટન ે
િનકાસ કર6ન ે ૪૭પ-કરોડ {.! mGડુ ં ંુ યામણ કમાવવામા આવલ છં ે ે . મ 	 ય 
પકડાશમા જરાત રાં ુ Lય ^તીય Pમ છે ે. જરાતમાથી આશર ટકાવાર6ની ુ ં S
ptUટએ ૩ર.પ૪% એટલ લગભગ ે ૧ર૦ લાખ મV6ક ટન અન Gકમતમા ટકાવાર6 ે ે ં
૧૩.પ૮% એટલ {ે . ૬૭૭.૮પ લાખ *ટલી િનકાસની ઉપજ છે. 
 મ 	 ય ઉોગના ઉપરોકત િવલષણ ઉપરથી આ ઉોગની નાણાે ક6ય 
Xમતા! િવલષણ તથા તમના ઘું ે ે ટક પGરબળો િવકાસના પાયા{પ આધાર 	 તભંો 
*વા r યવસાયકો િનકાસકારો ઔ ધોcગક સાહિસકો તથા મ 	 ય ઉોગ બદરો તર6ક ં S
વરાવળ બદરનો િવકાસ તની યોજનાઓ િવવબક [ર	 aે ં ે 1 ુ ૃત યોજનાઓ તથા 
ભારત સરકાર ^ારા મ]ૂંર થયલ આિથoક પકજ તથા મ 	 યે ે S  ઉોગન આ!ષે ુ cંગક 
આડપદાશો બોટ cબu ડFે ગ ઉોગ, માછ6મારોની આિથoક w	થિત મ 	 ય ઉોગની 
જ{Gરયાત 'જબના સાધનોુ ં , વહ6વટ6 સકલન આ!ષcગક r યં ુ ં વસાયોની આિથoક 
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સnરતા *વા સવ\Xણ તથા 'લાકાત Kત તપાસ આધાGરુ ત 'ાઓનો અ યાુ સ 
સશોધકોના 	=ત ં ુ સશોધનમા આવર6 લીધલ છં ં ે ે . 
 
 
 
 
 
 
મ 	 ય ઉ પાદન (ટનમાંંં)ં Pમ વષ 
દGરયાઇ WતGરક 
aલ ઉ પાુુ ુુ દન 
૧ ૧૯૯૦-૯૧ પ૦૦૪૬ર ૪પ૬૮૭ પ૪૬૧૪૯ 
ર ૧૯૯૧-૯ર પ૩૦૦૧૭ ૩૯૮૭૦ પ૬૯૮૮૭ 
૩ ૧૯૯ર-૯૩ ૬૦૯૧૦૩ પ૧૧પ૪ ૬૬૦રપ૭ 
૪ ૧૯૯૩-૯૪ ૬૧૯૮૩ ૬પ૦૧૯ ૬૮૪૮પપ 
પ ૧૯૯૪-૯પ ૬૧પર૬૧ ૭૦૧૦૦ ૭૧પ૩૬૧ 
૬ ૧૯૯પ-૯૬ પ૯૮૩પ૧ ૬૦૧પ૮ ૬પ૮પ૦૯ 
૭ ૧૯૯૬-૯૭ ૬૬૦૦૬૮ ૬પર૭૮ ૭રપ૩૪૬ 
૮ ૧૯૯૭-૯૮ ૭૦ર૩પપ ૭૦૪પ૦ ૭૭ર૮૦પ 
૯ ૧૯૯૮-૯૯ પપ૧૬૬૦ ૮૦૦૬૮ ૬૩૧૭ર૮ 
૧૦ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૬૭૦૯પ૦ ૭૦૩૩૦ ૭૪૧ર૮૦ 
૧૧ ર૦૦૦-૦૧ ૬ર૦૪૭૪ ૪૯પ૯૧ ૬૬૧૦૬પ 
૧ર ર૦૦૧-૦ર ૬પ૦૮ર૯ પ૦૭૭૪ ૭૦૧૬૦૩ 
૧૩ ર૦૦ર-૦૩ ૭૪૩૬૩૮ ૩૪ર૬૭ ૭૭૭૯૦પ 
૧૪ ર૦૦૩-૦૪ ૬૦૯૧૩૬ ૪પ૪૩૬ ૬પ૪પ૭ર 
૧પ ર૦૦૪-૦પ પ૮૪૯પ૧ પ૦૬ર૮ ૬૩પપ૭૯ 
૧૬ ર૦૦પ-૦૬ ૬૬૩૮૮૪ ૬૯૯૩૬ ૭૩૩૮ર૦ 
 
ોતઃ- 	ટટ6	ટS SS SS SS Sકલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયા ૧૯૯૦-૨૦૦૫-૨૦૦૬ ટાટા 
સિવoસીસooo , બોબેેેે 
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 ઉપરોકત કોUટક જોતા કહ6 શકાય ક વષ ં S  ૧૯૯પ-૯૬, ૧૯૯૮-૯૯, ર૦૦૦- 
૦૧, ર૦૦૩-૦૪ અન રે ૦૦૪-૦પમા દGરયાઇ મ 	 યં  ઉ પાદનમા તના અગાઉનાં ે  
વષ કરતા ઘ ં ટાડો નxધાયો હતો. 
 WતGરક મ 	 ય ઉ પાદનમા વષ ં  ૧૯૯પ-૯૬,  ૧૯૯૯-ર૦૦૦,  ર૦૦૦-૦૧, 
અન વષ રે  ૦૦ર-૦૩મા WતGરક મ 	 યં  ઉ પાદનમા તના આગળના વષં ે  કરતા ં
ઘટાડો નxધાયો હતો. 
 
 આ ર6ત aલ મ 	 યે ુ  ઉ પાદનમા પણ વષ ં  ૧૯૯પ-૯૬, ૧૯૯૮-૯૯, ર૦૦૦- 
૦૧,  ર૦૦૩-૦૪ અન રે ૦૦૪-૦પમા અ!Pમ ં ુ ે aલ ુ ૬૫૮૫૦૯, ૬૩૧૭૨૮, ૬૬૧૦૬૫, 
૬૫૪૫૭૨ અન ે ૬૩૫૫૭૯  ટન માછલી! ઉપાદન થ. હ=ું ુ ં ુ.ં  
 
ભારતમાથી મ	  યંંંં  અન મ 	 યેેેે  ઉ પાદનોની િવદશ િનકાસનો વાિષoક vnદરoooS ૃS ૃS ૃS ૃ  
Pમ વષ જ થો   
( મેેેે.ટનમાંં ં)ં 
'u યુુુુ  
(કરોડમાંં ં)ં 
૧ ૧૯૯૦-૯૧ ૧૩૯૪૧૯ ૮૯૩.૩૭ 
ર ૧૯૯૧-૯ર ૧૭૧૮ર૦ ૧૩૭પ.૮૯ 
૩ ૧૯૯ર-૯૩ ર૦૮૬૦ર ૧૭૬૭.૪૩ 
૪ ૧૯૯૩-૯૪ ર૪૩૯૬૦ રપ૦૩.૬ર 
પ ૧૯૯૪-૯પ ૩૦૭૩૬૮ ૩પ૭પ.૯૧ 
૬ ૧૯૯પ-૯૬ ર૯૬ર૭૭ ૩પ૦૧.૧૧ 
૭ ૧૯૯૬-૯૭ ૩૭૮૧૯૯ ૪૧ર૧.૩૬ 
૮ ૧૯૯૭-૯૮ ૩૮પ૮૧૮ ૪૬૯૭.૪૮ 
૯ ૧૯૯૮-૯૯ ૩૦ર૯૩૪ ૪૬ર૬.૮૭ 
૧૦ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૩૪૩૦૩૧ પ૧૧૬.૬૭ 
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Pમ વષ જ થો   
( મેેેે.ટનમાંં ં)ં 
'u યુુુુ  
(કરોડમાંં ં)ં 
૧૧ ર૦૦૦-૦૧ ૪૪૦૪૭૩ ૬૪૪૩.૮૯ 
૧ર ર૦૦૧-૦ર ૪ર૪૪૭૦ પ૯પ૭.૦પ 
૧૩ ર૦૦ર-૦૩ ૪૬૭ર૯૭ ૬૮૮૧.૩૧ 
૧૪ ર૦૦૩-૦૪ ૪૧ર૦૧૭ ૬૦૯૧.૯પ 
૧પ ર૦૦૪-૦પ ૪૬૧૩ર૯ ૬૬૪૬.૬૯ 
૧૬ ર૦૦પ-૦૬ પ૧ર૧૬૪ ૭ર૪પ.૩૦ 
 
 
 
ોતઃ- 	ટટ6	ટકલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયા S SS SS SS S ૧૯૯૦-૨૦૦૫-૨૦૦૬ ટાટા 
સિવoસીસooo , બોબેેેે 
 
 
 
 ઉપરોકત કોઠો જોતા કહ6 શકાય ક વષ ં S  ૧૯૯-૯૬,  ૧૯૯૯-૯૮, ર૦૦૧-૦ર અન ે
ર૦૦૩-૦૪મા મ 	 યં ની િવદશ િનકાસમા તના અગાઉના વષ કરતા જ થાS ં ે ં મા ં
અ!Pમ ુ ે ૧૧૦૯૧ મે.ટન (૩.૬%) ૮ર૮૮૪ (ર૧.૪૮%) મે.ટન, ૧૬૦૦૩ મ.ેટન (૩.૬૩%) 
અન પપરે ૮૦ (૧૧.૯પ%) મે.ટન ઘટાડો (૩.૬૩%) નxધાયો હતો. 
 તવી જ ર6તે  ે 'uૂ યમા વષ ં  ૧૯૯પ-૯૬, ૧૯૯૮-૯૯, ર૦૦૦-૦૧ અન ે
ર૦૦૩-૦૪મા અ!Pમ ં ુ ે ૭૪.૮ કરોડ {, (૦.૦ર%) અન ે૭૮૯.૩૬ કરોડ { (૦.૧૧%) 
ઘટાડો જોવા મયો હતો. 
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૭.૫ યીળદફી ર
લ્્ઙ રીડૉૉૉૉ બુ&રફી રઽષફી મઅનળ્અઅઅ  
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૫.૩.૧ 'બઈુંુ ંુ ંુ ં  
'બઈું  બદરં  ભારતના પિમ કાઠS ૧૮.પ૮ ઉ3ર અXાશં અને ૭ર.૪૯: 
[વૂ રખાશS ં  પર aદરતીુ  બારામા ં િવકસ|ે ુ બદરં  છે. ઉ3ર દcXણ ૧૪ Gક.મી. 
લબાયલીં ે  અને ૪ થી ૬ Gક.મી. *ટલી પહોળાઈ ધરાવતી રcXત ખાડ6મા ં
િવકસ|ેુ ંઆ બદરં  ભારત!ુ ં સૌથી મો:ંુ aદરતીુ  બદરં  કહવાયS  છે. પ મી. થી 
૧રમી. ઊડાઈ ધરાવતી આ ખાડ6 મોટ6 	ટ6મરોની અવરજવર માટS rયાપક ર6ત ે
ઉપયોગી બને છે. આ બદરં  પર 	ટ6મરો સીધી ગોદ6મા ંઆવીને ઊભી રહS છે 
બદરં  પર ચીજવ	=નીુ  ઝડપી હરફરS S  માટS હાઈોલીક PઈનS , ઈલકV6કે  PSઇન, 
તમજે  ખિનજતલે, કરોસીનS , Gડઝલ, પેVોલ વગરનીે S  હરફS Sર માટS િવિવધ પાઈપ 
લાઈનો િવકસાવવામા ંઆવી છે. ભારતના મ	યોોગમા ંમોટા ભાગની િનકાસો 
આ બદરં  પરથી કરવામા ંઆવે છે. 'બઈું  બદરં  પર સામા-ય ર6ત ેaલુ  ૧૮ર૭૧ 
હKર એમ.ટ6. માલની આયાત-િનકાસ થતી જોવા મળે છે *માથીં  ૧૭૮૬ હKર 
એમ.ટ6.ની િનકાસ Gકનારાના અ-ય બદરોં  પર કરવામા ં આવી છે. તમજે  
મ	યોોગને િવકસાવવા માટS ૧૩૧૩૪ હKર એમ.ટ6. માલ િવદશોમાથીS ં  આયાત 
કરવામા ં આવે છે. મ	યોોગના િવકાસમા ં 'બઈું  બદરનં  ે ભારત!ુ ં મહષ!ુ ં
બદરં  ગણવામા ં આવે છે. મ	યોોગ માટS કાચા માલની કS તૈયાર માલની 
આયાત-િનકાસ માટS આ બદરનોં  rયાપક ઉપયોગ થાય છે આ ઉપરાતં તે 
જરાતુ , મહારાUV, મlયદશS , રાજ	થાન, ઉતરદશS , કણાટક  વગરે S રાLયો 
સાથ ેસકળાય|ં ે ુ ંહોવાથી આ બદરનં  ેિવશાળ અને સ'nૃ પીઠદશS  પણ મળે છે. 
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૫.૩.ર કોચીન 
કોચીન કS કોચી ભારતના પિgમ GકનારS અરબ સાગર ઉપર ૯૦o - પ૮o 
ઉ.અ. અન ે૭૬o-૧૪o [વૂ રS. ઉપર આવ|ેુ ંબારમાસી aદરતીુ  બદરં  છે. 	ટ6મરો 
અહF ધકકાન ે અડક6ને થોભે છે તે 'બઈનીું  દcXણે ૯૩૦ Gક.મી. અન ે
ક-યાaમાર6નીુ  ઉ3રS ૭ર૦ Gક.મી. sૂર આવ|ેુ ંછે કોચીનના બદરનીં  દcXણે ૭પ 
ક6.મી. અને ઉ3ર ૪૦ Gક.મી. પથરાય|ે ુ વબાનાડે  સરોવર ઉપરના ં બકે  
વોટરના ં GકનારS તે આવે|ુ ં છે. અહF ઘણી નહરોS  િવશાળ WતGરક જળમાગની  
સગવડ [રૂ6 પાડS છે. આ]બા]માુ ુ  ં  લીલાછમ vXૃોના aદરતીુ  સૌદયન  ેકારણે 
કોચીન બદરનં  ે ÔÔઅરબી સ'pનીૃ  રાણી ÔÔ !ુ ં cબદુ  મ.ુ ં છે, કોચીન અને 
વીપીન ટા[ ુવhચે આવ|ે  ુબદર!ં ુ ંવેશ^ાર ૪૩ર.૮ મી. પહોં છે તને ે ૩રપ 
Gક.મી િવ	તારના જળ-રાિશનો WતGરક જળમાગનો લાભ મળે છે. બદરનં  ેડા 
સ'pુ સાથ ેજોડતી નાળને ખોદતી વખતે મળલે  કાપંનો િવલFગડન ટા[ ુબનલે  
છે, *!ુ ંXેNફળ ૮૧૦.પ૮ એકર છે. એનાaલમ ુ  જuલાના મનચર6ે  ગામ ન?ક 
પિમ ેએક નાળ છે. LયારS ટા[નુી [વૂ તરફ બી? એનાaલમ ુ  નાળ (ચનલે ) 
છે. ટા[ ુ૬.૪ Gક.મી લાબંો અને ૦.૪ Gક.મી (૧/૪ માઈલ) પહોળો છે. કોચીન 
અગાઉ uલાુ  સ'pુ ઉપર!ુ ં બદરં  હ= ુ.ં 	ટ6મરો ડા પાણીમા ં ૪.૮ થી ૬.૪ 
Gક.મી sરૂ  ઊભી રહતીS  હતી. મછવા kવારા માલની હરફરS S  થતી હતી. ઈ.સ 
૧૩૪૧ મા ંપેર6યર નદ6 ઉપર!ુ ંPગનોરS  બદરં  કાપંથી [રુાઈ જતા ંકોચીન બદરં  
િસnમા ંઆr.ુ.ં મહોદય[રુમાથંી કોચીન રાજઘાની ખસડાઈે  હતી ઝામોર6નના 
આPમણથી 'કતુ  રહ6 શકS તvે ુ ં કોચીન હોવાથી તને  ે રાજઘાની તર6કS પસદં 
કરા. ુહ= ુ.ં 
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૧૯ર૦ મા ંમpાસ સરકારS નાના પાયા ઉપર બદરં  Dઘારણા!ુ ુ ંકામ હાથ 
ઉપર લઈ ઘણા બઘા સવ\Xણ અને યોગો બાદ ૧૩૬.૧ મી કS ૪પ૦ ટ પહોળ6 
અને પ.૬ Gક.મી કS ૩૧/ર માઈલ લાબીં  ચનલે  સકશન Sજર િવલFગડનની 
મદદથી રતીનાS  ભાઠાન ેભદ6ને  ેખોદ6 કાઢ6 ૧૯૩૦-૩૧ દરિમયાન ૮.૯ મી. કS ૩૦ 
ટ ાફટવાળા જહાજો માટS બાંુ u|ુ ુ ં 'કા.ુ ુ.ં ચોમાસા દરિમયાન પણ આ 
બાંુ DરુcXત છે. ૧૯૩૬ મા ંઆ બદરનં  ેમજરે  પોટ , તર6કS KહરS  કરા..ુ◌ ં૭-૯-
૧૮૭૮ ના રોજ {. સાડા Nણ કરોડના ખચ\ તૈયાર કરાય|ેુ ંમ	ય બદરં  u|ુ ુ ં
'કા.ુ ુ ં૩૬.પ૭ મીટર લાબીં  Vોલરો આ બારામા ંઆવી શકS છે ગધંક, રોકફો	ફટS , 
	ટ6લ, લાકડાનો માવો, {, યNોં  વગરે S આયાત થાય છે નાcળયરનાે  રસામાથીS ં  
ગાલીચા, કાથી, ચટાઈ તથા િવિવધ વ	=ઓુ બનાવાય છે અને તનીે  જથાબધં 
િનકાસ થાય છે. તલીcબે યા પીલવાનો લf ુઅને હઉોગૃ  છે. આયાત 'Mયવુ  ે
આ	ફાuટ, ડામર, રસાયણો, કોલસા, {, દવાઓ, ચોખા, ઘ, કઠોળ, કાચા કા]ુ, 
ગધકં , રોકફો	ફટS , લાકડાનો માવો, હાડવર ે , યNોં , ખાતર, હાડકાનો Qકકોુ , રગોં , 
અને વાનzશ, મર6, ખનીજ તલે અને તનીે  પેદાશો મીુ, ?જરલીના બીયા, 
લોખડનાં  પતરા,ં તમાaુ, કોપરા, ખોળ, સા@ ુ વગરે S છે, કોચીન બદરં S કટનરં S  
સવાે  ૧૯૭૩ થી શ{ થઈ છે ૧૯૭૭-૭૮ મા ં કટનરોં S  ^ારા ર૧૩પ૧ ટન માલની 
આયાત-િનકાસ કરાઈ હતી. ૧૯૮૦-૮૧ મા ં ૧ર૮૮૩પ ટનની િનકાસ અન ે
૧૩૮૩૪૦ ટન માલની આયાત થઈ હતી કા]ુ, રસાયણો, કોફ6, કાથી અન ેતનીે  
વ	=ઓુ, મhછ6, આsુ, મર6, કાપડના :કડાઓુ , હળદર, ર બર વગરે S વ	=ઓુ 
િનકાસ થઈ હતી LયારS ઘઉ, રસાયણો, યNોં  અને પર¡રણુ  વ	=ઓનીુ  આયાત 
થઈ હતી. ૧૯૮૯-૯૦ મા ંકટનરોં S  ^ારા ર૦ર૯ લાખ ટન માલ િનકાસ થયો હતો 
LયારS ૩૦ ટનમાલની કટનરોં S  મારફત આયાત થઈ હતી. કટનરોં S  ^ારા સૌથી 
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વZ ુ માલ આયાત ૧૯૮પ-૮૬ મા ં થઈ હતી ૧૯૮પ મા ં બદરં  ઉપર કામ 
કરનારની સMયાં  ૬૦૧૦ હતી LયારS ૧૯૯૦ મા ં આ સMયાં  પ૭૮૧ હતી. ડોક 
ઉપરના કમચાર6ની  સMંયા ૧૯૮પ મા ં૧૦૭૭ અન ે૧૯૯૦ મા ં૬૬પ હતી યNોનાં  
ઉપયોગને કારણે કમચાર6ની  એકદરં S સMયાં  ઘટતી રહS છે, ૧૯૮૯-૯૦ મા ં { 
પ૭રર લાખની આવક અન ે{ પરરપ લાખનો ખચ હતો જયારS ૧૯૮૯-૯૦ મા ં
નટે આવક { ૪૯૭ લાખ હતી. 
૫.3.૩ જવાહરલાલ નહSSSS ુુ ુુ બદરંંંં  ( *.એન.બદરંંંં  ) 
'બઈું  બદરં  ખાતે VાGફકના ભરાવાના કારણે 	ટ6મરોને બારા બહાર ધણા 
Gદવસો Dધીુ  થોભvુ ંપડ= ુ ંહ= ુ ંઅને 	ટ6મરની કંપનીઓને પ થી ૧૦% સરચા£ 
!રૂ પેટS વધારS આપવો પડતો હતો. આથી 'બઈું  બદરં  ઉપર!ુ ંદબાણ ઓ¤ ં
કરવા 'ુબંઈના બારાની સામનીે  બા]ુ ૧૧ ક6.મી. sૂર -હાવા સવાે  કS 
જવાહરલાલ નહS ુ બદરનીં  રચના કરાઈ છે. તે ૧૮o, પ૬o-પ ઉ. અને ૭રo - 
પ૭o - પo [.ૂરS. ઉપર આવ|ેુ ં છે. અહF પાણીની ઓછામા ંઓછ6 ડાઈ ૧૯.૬ 
મી. અને ચનલનાે  વશે પાસે લfતુમ પહોળાઈ રર૦ મી. છે. એક ટનzગ 
સકલનો rયાસ ૬૦૦ મી. છે અહF ક-ટનરોS  માટનીS  Nણ બથ છે. ૧૩.પ મી. 
ાફટની ૬૮૦ મી. લાબીં  	ટ6મર અહF ધકકા Dધીુ  આવી શકS છે, જથાબધં 
Dકકાુ  માલ માટનીS  બે બથ છે, ૧૩.પ મીટર ાફટવાળ6 પ૦૦ મીટર લાબીં  અને 
૭૦૦૦૦ ડડવઈટS ે  વાળ6 	ટ6મરો આ બથ Dધીુ  આવે છે સિવoસ બથ ઉપર ર૧ર 
મી. લાબીં  અને ૧૩.પ મીટર ાફટવાળ6 પ૦૦૦૦ ટન Dધીનીુ  	ટ6મરો આવી 
શકS છે. આ બદરનોં  પીઠદશS  'બઈું  માણે સમ મહારાUV રાLય અન ે
મlયદશનોS  દcXણ - પિgમ ભાગ છે, ૧૯૮૯-૯૦ મા ં પ.૦૭ લાખ ટનની 
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આયાત અને ૧.૯૦ લાખ ટનની િનકાસ 'Mયવુ  ે પરદSશની હતી. ખાતર, 
ખાતરનો કાચો માલ અન ેઅનાજની આયાત અ!Pમુ  ે૧.૦ર, ૧.૩ર અન ે૦.પ૭ 
લાખ ટન હતી LયારS ઈતર વ	=ઓનીુ  આયાત ર.૧૬ લાખ ટન અને િનકાસ 
૧.૯૦ લાખ ટન હતી. આ બદરં S 'Mયવુ  ેકટનરં S  તથા જથાબધં માલના વાહક 
જહાજો (બuક કર6યરોS ) ^ારા માલની હરફરS S  થાય છે. ૧૯૯૦-૯૧ મા ં ર૦.રર 
લાખ ટન માલની આયાત-ંિનકાસ થઈ હતી. આ બદરં  ઉપર ૧૯૯૦ મા ં૧૧૩૭ 
કમચાર6ઓ  કામ કરતા હતા. આ બદરનીં  aલુ  આવક ૧૯૮૯-૯૦ મા ં{ ર૯૧૭ 
લાખ હતી. અને ખચ\ { ર૯૮૭ લાખ હતો દર ટન માલ દ6ઠ { ૩૪૪.૪૭ આવક 
અને { ૪ર૮.ર૩ ખચ થતો ટન દ6ઠ { ૮૩.૭૬ ની ખોટ થઈ હતી. 
૫.3.૪ મામગોવા   
ભારતના પિgમ GકનારS કxકણ દશનાS  ભાગ{પ અરબ સાગરના GકનારS 
૧પo-રપo ઉ.અ. અને ૭૩o-૪૭o [.ૂરS. ઉપર મામગોવા  આવ|ે ુ ંછે આ બધી ઋ=ઓુ 
માટ!S ુ ંaદરતીુ  બદરં  છે. તે 'બઈનીું  દcXણે ૩૭૦ Gક.મી. મ1/લોર અને કોચીનની 
ઉ3રS અ!Pમુ ે ૩૦ર અને પ૭પ Gક.મી. sૂર છે કણાટકના  કારવાર અને હોનાવર 
તનીે  દcXણે ૬૪ અને ૧૮૪ Gક.મી. અને મહારાUV!ુ ંરડ6S  બદરં  ૧૦ Gક.મી. sૂર છે 
મામગોવાનો  બદરં  ¦આર6 નદ6ના 'ખુ ઉપર છે. પ૧૦.૩ મીટર (૧૭૧૪ ટ ) 
લાબોં  આડબધં (§કે  વોટર ) આ aદરતીુ  બદર!ં ુ ંરXણ કરS છે ૯૩પ મી.(૩૦૮ર 
ટ) લાબાં  કવે (ધકકા)ને સમાતરં  §કવોટરનાે  બહારના છડાથીે  [વૂ તરફ 
બધાયલં ે  ર૬૮.ર મી.(૮૮પ ટ) લાબોં  બધં (MOLE) પણ બદર!ં ુ ંરXણ કરS છે 
બદર!ં ુ ં નૈઋયના મોસમી પવનોથી (મે - થી સ¨ટબરS ) પણ રXણ થાય છે, 
કારણ કS મામગોવાના  હ-ડલ-ડનીS ે  દGરયાઈ બા]ુ તનીે  રચના કરાઈ છે લગરં  
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	થાનથી બદર!ં ુ ંવેશ^ાર પ Gક.મી. sૂર છે. ચનલનીે  લfુતંમ ડાઈ ૧૩.૭ મીટર 
અને પહોળાઈ રપ૦ મી. છે ટનzગ વ=ુળનો rયાસ ૪૮૦ મીટર છે. કાયમ 
બારમાસS  વહતીS  મડોવીં  અને ¦આર6 નદ6ઓ ©દરના ભાગમા ં૪૦ Gક.મી. Dધુી 
વહાણવટા માટS ઉપયોગી છે અને કબર]અં ુ  નહરS  તમને ે જોડS છે. 
અહF K-.આર6માુ  ર૧o સે. થી ર૮o સે. અને મે માસમા ંર૮o સે. થી ૩૪o 
સે. તાપમાન રહS છે. ]ૂનથી સ¨ટSબર દરયાન સરરાશS  રપ૦૦ મી.મી. વરસાદ 
પડS છે. [રૂ વખતે અને ઓટ વખતે વાહની ગિત એક નોટથી ( બે Gક.મી.) 
સામા-ય ર6ત ેવધતી નથી સાર6 ઋ=માુ  ંબે મીટર મોટા મોK uલાુ  દGરયામા ં
હોય છે પણ ચોમાસામા ં તે ર-૩ મીટર ઊચા હોય છે. પવનની ગિત ૪-૭ 
 |ફોુ ટ  	કલS  'જબુ  રહS છે. મોટા ]વાુ ળ વખતે ૦.૧પ મી. થી ૦.૧૮ મી. હોય 
છે. આ બદરં S ખાતર રોકફો	ફSટ ગધકં , અનાજ, આયન  અને 	ટ6લ, યNોં , વાહ6 
રસાયણો, પેVોcલયમ અને તનીે  પેદાશો. કોક, સીમ-ટે  અને પર¡રણુ  વ	=ઓુ 
આયાત થાય છે લોખડનીં  કાચી ધા= ુઅને પેલટે , મ1ગનીઝે , Pોમ, ખોળ, ખાડં, 
એu.મુીના, ડાગર!ં ુ ંQDૂ,ુ થીKવલે ઝFગા, મોલાસીસ વગરનીે S  િનકાસ થાય છે 
aલુ  િનકાસ પૈક6 લોખડનીં  કાચી ધા=નીુ  િનકાસ!ુ ંમાણ ૯૦ - ૯પ% રહS છે 
૧૯પપ Dધીુ  તનીે  ૧પ લાખ ટન આયાત િનકાસ હતી. 
૫.3.પ  -.ુુુ ુમ11 11/લોર 
આ બદરં  ]ૂના મ1/લોરથી ઉ3રS ૯ Gક.મી.sૂર ૧રo - પપo ઉ.અ. અન ે૭૪o 
- ૪૮o [.ૂરS.ઉપર આવ|ેુ ંછે. લગરં  	થાનથી બારા!ુ ંવેશ^ાર ૬ Gક.મી.sૂર છે. 
ચનલનીે  ઊડાઈ ૧૩.પ મીટર પહોળાઈ રપ૦ મી. અને ટનzગ ટબલનોS  rયાસ 
પ૯૦ મી. છે આ બદરં  uલીુ  બથ અને લને ુ  (ખાડ6 સરોવર) ધરાવ ે છે, 
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ભારત સરકારS ઈરાન સાથ ેર૦ વષ Dધીુ  દર વષ\ a-pુ ં S'ખનીુ  ખાણની લોખડનીં  
૧૧ લાખ ટન કાચી ધા= ુ િનકાસ કરવા કરાર કરતા ં લનનીે ુ  ડાઈ કાદવ 
ખસડ6ે  ૧૩.પ મી. કર6 હતી. ચનલે  ૩ Gક.મી. લાબીં  અને ૧પર મી. પહોળ6 છે. 
§કવોટરનીે  લબાઈં  ૩૬૦ મી. થી વધાર6 પ૭૦ મી. કરાઈ છે આથી બાુ આઠ 
કબલS  (૧૬૦૦ ટ ) લા@ં ુ ંઅને પ કબલS  (૧૦૦૦ ટ) પહોં થ.ુ ંછે. સાત બથ 
ઉપર ૭ થી ૧૦.૧ મી. ાફટની ૧રપ મી. ૧૯૮ મી. લાબીં  	ટ6મરો આવી શકશે. 
અ-ય *ટ6 ( KLOEL ) ઉપર ૧ર.પ ાફટવાળ6 ર૮પ મી. લબાઈં  વાળ6 	ટ6મર 
આવી શકશ,ે લગરં  	થાને ફરવS  ેલાઈટ બોયા ંન?ક ૧૩ થી ૧૮મી. ªુ પાણી છે 
મ1/લોર 	ટશનS  અને નવા મ1/લોરને જોડતી નવી રuવલાઈનS ે  નખંાઈ છે. 
પેVોcલયમ પેદાશો, અનાજ, ખાતર, Dપુર ફો	ફટS , ગધકં , િસમ-ટે , યNોં , કાચા 
કા]ુ, લોખડનોં  ભગારં  વગરે S આયાત થાય છે અને લોખડનીં  કાચી ધા= ુ
લોખડનાં  પેલટે , મ1ગનીઝે , Pોમ, કોફ6, કા]ુ, ઈમારતી લાકªુ, કા]નાુ  ફળનો 
રસ, તમાaુ, િવલાયતી નcળયા, નાઈટે  પથરો, ટSપીઓકોની કાતર6 ડ6ટરજ-ટ 
પાઉડર, રોઝvડુ, ફરોS  િસલીકોન, ભ1સ!ુ ંમાસ, માછલા વગરે S િનકાસ થાય છે. 
નવા મ1/લોરનો 	ટ6મર ^ારા rયવહાર Kપાન, દcXણ કોGરયા, પિgમ 
જમની , ..ુકS., [વૂ અને પિgમ .રોુ પના દશોS , ઈરાની અખાત aવૈુ ત, બહર6S ન 
આરબ અમીરાત, જોડન, મોરોકકો, ઈરાન, ..ુએસ.એસ.આર. (રિશયા કોમન 
વuથે ), ..ુએસ., કનડાS ે  gીલકાં  વગરે S સાથે છે, LયારS કાઠંા સાથનોે  rયાપાર 
'બઈું , મહારાUV અને કણાટકના  બદરોં  સાથે છે. સૌરાUVમા ં મીંુ રસાચણો, 
બ-ટોનાઈ-ટે , િસમ-ટે  વગરે S િનકાસ કરS છે, LયારS લાકªુ ંટાઈuસ આયાત કરS છે. 
ઈરાની અખાતના દશોS  સાથે પણ વહાણો ^ારા rયવહાર થાય છે .૧૯૮પ-૮૬ થી 
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વહાણો ^ારા માલ આવતો-જતો નથી. ૧૯૮૭-૮૮, ૮૮-૮૯ અન ે ૮૯-૯૦ 
દરયાન પ૬.૮૯ લાખ ટન, ૬ર.૭૩ લાખ ટન અન ે૬૦.ર૩ લાખ ટન માલની 
આયાત અન ે િનકાસ અ!Pમુ  ે૪રપ, ૪૪ર અને ૪૦૦ 	ટ6મર ^ારા થઈ હતી. 
માલ રાખવા ૧ર૧૪૪ ચો.મી. XેNફળના પ Vા-ઝીટ શેડો, ૧૭પર૦ ચો.મી. 
XેNફળ વાળા ૮ વરહાઉસે  અને ર૪૮પ૭ ચો.મી. *ટલી uલીુ  જ/યા છે. 
વાહ6 પેVોcલયમ, ન¨થાે  વગરે S માટS ૧૪૦૪૦૦ Gક.ા.ની અન ેમોલાસીસ, પામ 
ઓઈલ વગરે S સઘંરવા ર૬૦૦૦ મV6કે  ટનની ટાકં6ઓ છે. આ ઉપરાતં ખાનગી 
પેઢ6ઓના બદરં  ન?ક ગોડાઉનો છે માલ ઊચકવા માટનાS  સાધનોને ર6પેર 
કરવા માટS વકશો પ છે. ૩ - ટનની |ફ6નુ  rહાફ PSનો એક ૬- ટનની અન ેચાર 
દશ ટન વજન ઉચકS તવીે  PનોS  છે. પ૦ ટનની  તરતી PનS  ઉપરાતં કટલીકS  ફર6 
શકS તવીે  PનોS  છે. એક પાઈલોટ લો-ચ ઈ-	પેકશન લો-ચ વગરે S Nણ લો-ચો, 
બે ટગ, એક ઝરે , Nણ બા£ એક બોયા 'કુવા!ુ ંટ-ડરS  વગરે S સાધનો છે, ૩૦ 
ટનની બોલાડ ટગ છે ૬૦૦૦ અન ે૮૦૦૦ ટનના ભારવાહક જહાજો છે (SHIP 
LOADER ) -. ુમ1/લોરનો લXદ6પ અને બીK બદરોં  સાથે પેસ-જરે  Vાફ6ક 
હતો. ૭પ-૭૬ મા ં ૬૦૦ 'સાફરોુ  આrયા હતા અન ે ૩૦૦ 'સાફરોુ  ગયા હતા 
છuલાે  ર વષ«થી ૮૯-૯૦ થી 'સાફરોનીુ  આવ-K બધં છે. 
૫.૩.૬ કલક3ા  
કલક3ા ભારત!ુ ં વ	તીની stUટૃ એ બીK નબર!ં ુ ં શહરS  અને Vાફ6કની 
stUટૃ એ NીK નબર!ં ુ ંબદરં  છે. સાગર ટા[ ુપાસનાે  ગલીના પહોળા 'ખથીુ  ૧ર૯ 
Gક.મી. અને બગાળં ના ઉપસાગરથી ર૩ર.૪૭ Gક.મી. sૂર રરo-૩રo ઉ.અ. અન ે
૮૮o-૧૮o [.ૂરS. ઉપર તે આવ|ેુ ં છે, અw/ન એિશયા અને પેિસGફક Gકનારાના 
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..ુએસ.એ. સGહત દશોS  અને દGરયાઈ વેપાર માટS તે સૌથી ન?ક!ુ ંબદરં  છે. તે 
સીગાપોરથી ર૬૪૦ Gક.મી. (૧૬પ૦ માઈલ) ઓ	ટcલS યાના ¬6 મ-ટલથીે  પ૮૦૦ 
Gક.મી. (૩૬૮૮ માઈલ) અને કોલબોથીં  ૧૯૬૮ Gક.મી. (૧ર૪૪મા) છે. ભારતના બે 
બદરોં  પૈક6 પારદ6પ પર૧૦ નોટ6કલ માઈલ, િવશાખાપનમ ૭પર Gક.મી.( ૪૦૦ 
મા ) અને મpાસ ૧ર૪૮ Gક.મી. (૭૭પ માઈલ) છે. બા/ંલાદશS  GકનારS GકનારS જતા ં
રર૪ Gક.મી. (૧૯૦ માઈલ) અને સીધા જતા ં૪૦ Gક.મી. sૂર છે. WતરરાUV6ય 
વહાણવટા માટS કલક3ા મહષ!ુ ં 	થાન ધરાવ ે છે. કલક3ા [વૂ ઈશાન અને 
ઉ3ર ભારતના રાLયો આસામ, મઘાે લય, અ{ણાચલ, મીઝોરામ, નાગાલ-ડે , 
િN[રુા, મણી[રુ, પ­ચમ બગાળં , cબહાર, સીક6કમ, નેપાળ, Qતૂાન, ઉ3રદશS , 
અને ઓGર	સાના કટલાકS  ભાગ સGહત ૮ લાખ Gક.મી. અને ૧૭ કરોડની વ	તી 
ધરાવતો દશS  તનોે  પીઠદશS  (HINTERLAND) છે, હવાઈ માગ\ ભારતના 
તથા sિનયાનાુ  'Mયુ  શહરોS  સાથે તે જોડાય|ેુ ં છે. રuવS  ેર	તા અને ગગાં  નદ6 
અને તનીે  શાખાઓના ંજળમાગ« ^ારા તે આ રાLયોની ખતીનીે  પેદાશો ખનીજો 
અને ઔોcગક પાકા માલની િનકાસ થાય છે અને યNોં  પેVોcલયમ પેદાશો, 
ખાતર, ખાતરનો કાચો માલ, અનાજ વગરનીે S  આયાત થાય છે. sિનયાનાુ  'ખુ 
દશોનીS  સાથે જળમાગ\ 'સાફરોુ  અને માલની હરફરS S  થાય છે. 
કલક3ા ખાત ેિસમ-ટે , રસાયણો, વીજળ6નો સામાન, ખાતર, અનાજ અન ે
લોટ, યNોં , ખિનજ તલે, પેVોcલયમ, રગં  અને વાનzસ, ર બર, રuવનોS ે  સામાન, 
મીંુ, ઈમારતી લાકªુ, લોખડં, પોલાદ, અને અ-ય ધા=ઓુ, તમાaુ વગરે S 
આયાત થાય છે. LયારS િનકાસમા ં 'Mયવુ  ે શણ, (જ.ટુ) અને કોથળા શણ 
(હપS ), અળશી, અનાજ, Gદવલે, {, Dતરુ , ખાડં, તલીcબે યા, લોખડનોં  ભગારં , 
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ઘડતર!ુ ં લોખડં, (પીગઆયન) રuવS  ે વગનોે , લોખડંની કાચી ધા=,ુ ઈજનર6ે  
સામાન, પોલાદ વગરે S છે, કલક3ાની પરદશનીS  aલુ  િનકાસ ૭.૭૬ લાખ ટન 
હતી. તે પૈક6 ૧.૭૮ લાખ ટન ..ુએસ.એ. ખાતે ર.૦ર લાખ ટન રિશયા ખાતે, 
..ુકS. ખાતે ૦.૪૬ લાખ ટન Kપાન ખાતે ૩૮૦૦૦ ટન, જમની  ખાતે ૩૯૦૦૦ 
ટન, ઓ	VScલયા--.ઝીલ-ડુ ે  ખાતે ર૧૦૦૦ ટન, કનડાS ે  ખાતે ૧૧૦૦૦ ટન, અન ે
પાGક	તાન ખાત ે ૧૦૦૦ ટન માલની િનકાસ થઈ હતી aલુ  િનકાસ બધી 
વ	=ઓનીુ  ૭.૭૬ લાખ ટન હતી અન ે.રોુ િપયન દશોમાS  ં૧.૦૭ લાખ ટન, અ-ય 
અમGરે કન દશોમાS  ં ૧૦,૦૦૦ ટન, અ-ય આG¬કન દશોમાS  ં ૧ર૦૦૦ ટન, અ-ય 
એિશયન દશોમાS  ં૭૭૦૦૦ ટન અને અ-ય દશોમાS  ં૩૪૦૦૦ ટન માલની િનકાસ 
થઈ હતી, કલક3ાથી આયન અને 	ટ6લની ૪૭૦૦૦ ટન િનકાસ થઈ હતી. 
કલક3ા ખાતથીે  વહાણો ^ારા પરદશS  ગમન કS આગમન ૧૯૭પ-૭૬ થી બધં છે, 
©ડમાન ( આદામાન ) ટા[ ુસાથ ે	ટ6મર ^ારા rયવહાર થાય છે. આ િસવાય 
[વૂ Gકનારાના િવશાખાપનમ, મpાસ અન ેઅ-ય બદરોં  સાથે તનીે  આવ-K છે, 
૧૯૮પ-૮૬ મા ંરપ૭૦૦ 'સાફરોુ  ગયા હતા અને રર૬૦૦ આrયા હતા ૧૯૮૯-
૯૦ મા ંર૦૩૦૦ 'સાફરોુ  ગયા હતા. LયારS ૧૬૬૦૦ 'સાફરોુ  આrયા હતા. 
૫.૩.૭ પાર^ીપ 
પાર^ીપ બગાળનાં  ં ઉપસાગરના ઉપર મહાનદ6ના 'ખથીુ  સોળ Gક.મી  
sરૂ  મહાનદ6ના જમણા કાઠંS ર૦o-પપo-૬ ઉ.અ અને ૮૬o-૪રo-૧૪ [.ૂરS ઉપર 
આવ|ેુ ંછે. ભારતના [વૂ કાઠંS 	વાત®યં  પછ6 બઘાય|ં ે ુ ંઆ થમ બદરં  છે. તે 
કલક3ાથી દcXણે ર૧૦ નોGટકલ માઈલ અને િવશાખાપનમથી ઉ3રS ર૬૦ 
નોGટકલ માઈલ છે. કટક ૯૬ Gક.મી અને {રકલાS  ૩૬૮ Gક.મી sરૂ  છે. 
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લગર	થાં નથી બદરનાં  વશે^ારા!ુ ં©તર પ.૮ Gક.મી છે. ચનલનીે  લબાઈં  ૩.૧ 
Gક.મી. ડાણ ૧ર.૮ મીટર અન ેલfતમુ  પહોળાઈ ૧૬૦ મીટર છે. પર૦ મીટર 
rયાસ ઘરાવ= ુ ંટિનoગ સકલ  છે. aિNમૃ  છ6છંુ સરોવર (લને ુ ) બારા તર6કS છે. 
પારદ6પ ખાતે ર૯૧, ૧૯૬ અને ર૦૦ મીટર લાબંી માલ માટનીS  Nણ બથ છે. 
પ૦ થી પપ હKર ટનના ૧૧ મી. ાફટના ંજહાજો આ બદરં S આવે છે. લોખડનીં  
ધા=નીુ  યાિંNક હરફરS S  માટS ૧પપ મી. લાબંી પ૦-૮૦ હKર ટનની ૧૧.૯ 
ાફટવાળ6 	ટ6મરોના ઉતરાણ માટS એક *ટ6 છે. ખાતર માટS રપર મીટર 
લાબંી, ૧૧ મીટર ાફટવાળ6 ૪૦-૬૦ હKર ટનની 	ટ6મરોન ેથોભવા માટS બથ 
છે. દcXણ તરફનો કવે કારનો ધકકો ર૧પ મી. લાબંો છે. ૧૧ મીટર ાફટવાળ6 
પ૦ થી પપ હKર ટનની 	ટ6મરો અહF થોભે છે. પારદ6પનો પીઠદશS  ખનીજ 
અને વ-ય સપંિ3ની સ'wૃlધ માટS Kણીતો છે. ારભમાં  ંઆ પીઠદશS  ઉ3રમા ં
બાલાસોરથી દcXણમા ંબરહામે [રુ અને [વૂ તરફ તલચરે ે  Dઘીુ  મયાGદત  હતો. 
ઔઘોcગક િવકાસ અન ેવાહનrયવહારની સગવડતા વઘતા ંઅને પારદ6પ સાથ ે
તલચરે ે , {રકલાS  અને કટક!ુ ં રuવS  ે ^ારા જોડાણ થતા ં દcXણ અને ઈશાન 
ભાગને બાદ કરતા સમ ઓGર	સા તનોે  પીઠદશS  થયો. કોરા[રુ, કલહ-ડ6, 
જuલાઓ તથા બોલનગીર જuલા!ુ ંતીતલગઢ સબ ડ6વીઝન અને પાલ«મડ6ે  
સબ ડ6િવઝન પિમ બગાળનીં  સરહદ ન?ક છે. અને તથીે  કર6ને તઓે  
કલક3ાન ેપારદ6પ કરતા ંવf ુપસદં કરS છે. જ	Dુડાુ , બરાજમડાં , રાઈરગં [રુ, 
બાર6પાડા અને બરહામે [રુન ે કલકતા અને િવશાખાપતનમના ં બદરોં  
વાહનrયવહારની સગવડ તથા વેપાર6 સબઘોનં  ેકારણે પારદ6પ કરતા વઘારS 
અ!aુળૂ પડS તમે છે. તમે છતા ંડમરxન ેતાલચરે  સાથ ેજોડવામા ંઆવે તો આ 
િવ	તારનો કટલાકS  ભાગ પારદ6પનો પીઠદશS  થઈ શકS. 
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પારદ6પ મhછ6માર6 માટS અગય!ુ ં બદરં  છે. અહF રપ૦ યાિંNક 
મછવાઓ છે ઈ.સ.૧૯૮૦-૮૧ અને ૮૧-૮ર મા ંર૮૪૮ અન ે૩૦૦૦ ટન મhછ6ની 
િનકાસ થઈ હતી. મhછ6માર6 માટનાS  બે ફકટર6S  વહાણો છે, હલક6 કS ઓછ6 
Gકમતી માછલીઓ!ુ ં ખાતર બનાવાય છે. કટલાકS  વષ« Dધીુ  પારદ6પ બદરં  
^ારા માN લોખડનીં  િનકાસ કરાતી હતી. ૧૯૭૦ પછ6 બી? વ	=ઓનીુ  હરફરS S  
થવા લાગી છે. લોખડનીં  કાચી ધા=,ુ કોમાઈડ, મ1ગનીઝે , કોલસો, ચોખા, શણ, 
પીગ આયન, ફરોS ગનીશે  અને ફરોS સીલીકોનની િનકાસ થાય છે, LયારS ગોળ, 
તલે અને તલીcબે યાની દcXણ ભારતમાથંી આયાત થાય છે. કલક3ાથી 
કોલસાની િનકાસ બદરનાં  ં કામદારોની વારવારં  પડતી હડતાલોન ેલીધે ઓછ6 
થઈ છે અને તથીે  cબહારના કોલસાની પારદ6પથી િનકાસ થાય છે. ારભમાં  ં
૧૯૬૮-૬૯ અન ે ૬૯-૭૦ એમા ં અનાજની આયાત અન ે લોખડં Pોમ અને 
મ1ગનીઝનીે  કાચી ધા=નીુ  િનકાસ 'Mયવુ  ેરહ6 હતી. 
૫.૩.૮ િવશાખાપનમ 
િવશાખાપનમ ભારતના ં [વૂ GકનારS બગાળનીં  ખાડ6 ઉપર મઘાે pી 
નદ6ના 'ખુ ઉપર ૧૭o-૪૧” ઉ.અ. અને ૮૩o - ૧૮  [.ૂરS. ઉપર આવ|ે ુ
W¯દશ!S ુ ંબધી ઋ=ઓુ માટ!S ુ ંઉપયોગી 'ખુ બદરં  છે. તે મpાસથી ઉ3રS 
૭૮૦ Gક.મી. કલક3ાથી દcXણે ૪૧૮ Gક.મી. (ર૬૦ નોટ6કલ માઈલ)છે. 
િવશાખાપનમના ©દરના ભાગમા ંઅને બહારના ભાગમા ંઆવલાે  બે બારા છે 
©દરના બારા!ુ ં ડોuફ6ન નોઝ Q-ૂ ભાગ અને sગાુ  ટકર6ઓS  ^ારા રXણ થાય 
છે. WતGરક બદરનાં  વશે^ારથી લગર	થાનં  ૪.૪ Gક.મી. અને બહારના 
બારાથી લગર	થાન!ં ુ ં©તર ર.૬ Gક.મી. છે WતGરક બારાની નાળ (ચનલે  ) 
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૧૦.૭ મી. ડ6 છે અને ૮૦ મી. પહોળ6 છે. ટિનoગ ટબલનોS  rયાસ ૩૬૬ મી. છે 
બહારના બારાની નાળ (ચનલે ) લfતુમ ડાઈ ૧૯ મી. અને પહોળાઈ ર૦૦ 
મી. છે ટિનoગ સકલનો  rયાસ ૬૧૦ મી. છે WતGરક બારાની પિgમ અન ેઉ3ર 
વાયrયણેૂ આવલીે  Nણ બા]ઓુ  ઉપર િવિવધ બથ« આવલીે  છે. તા. ૮-૧ર-
૧૯૭૯ થી u|ુ ુ ં'કાય|ુ ે ુ ંપણ ઓગUટથી કામ કર= ુ ંબહાર!ુ ંબાુ એક6 સાથે 
એક લાખ ટનની (ડડS  વઈટે ) બે 	ટ6મરોને ધકકા ઉપર રાખી શકS છે. બહાર 
બારા!ુ ંબઝીે ન ર૦૦ હકટરS  િવ	તાર ધરાવ ેછે. 
િવશાખાપનમ ખાત ે ૭ Vા-ઝીટ શેડોનો ૩૦૯પ૯ ચો.મી. Nણ 
ગોડાઉનોનો ર૭૦૪૪ ચો.મી. અન ેઅ-ય બે શેડનો ૮૧૧૩ ચો.મી. િવ	તાર છે. 
પિgમ ેઆવલીે  લોખડનીં  ધા=ઓનાુ  િનકાસ માટનીS  બથના  	થળે ૧૯૦૯૮ ટન 
સમાવી શકS તેવી ૧૩ ટાકં6ઓ છે, ૪૬ uલીુ  જમીનના ¨લોટો!ુ ં XેNફળ 
૬૦૪૯૦૩ ચો.મી. છે બદરં  ઉપર ૧૮ વીજળ6 સચાcલં ત ૩ ટનની PનોS , ૧૩  
ટનની એક w	થર PનS , ૬ ટનની િવ°તુ સચાcલં ત PનોS , ૮-૧૦ ટનની િવ°તુ 
સચાcલં ત PનોS , ૧ર.પ થી ૬૦ ટન Dધીનીુ  ૭ હર6ફર6 શકS તવીે  PનોS , પ૦ ફાક 
લીફટ Vકો, એક હાઈોલીક, ૧ 	વટરે , ૭પ િવિવધ Vોલરો, ર૦ V±ટS રો અને પ૦ 
અને ૧પ૦ ટનની તરતી PનોS  અને ૧ર૦૦ ટનના ર- પો-:નુ , અને ૪ 	ટ6લના 
બા£ (બજરા) છે, વષ\ ૬૦ લાખ ટન ધા= ુચઢાવવા માટનોS  યાિNં ક ¨લા-ટ છે, 
બદરં ની પોતાની ૧પ૦ Gક.મી લાબીં  રuવS  ેલાઈન છે. ર૦ રuવનીS ે  સાઈડFગ છે 
ર૧ §ોડજનાે ,  ૧૩ નરોગે ેઝના રuવનાS ે  એ-?નો છે, * ડ6ઝલ સચાcલં ત છે. ૪- 
નરોગઝનાે ે  એ-?નો વરાળ સચાcલં ત છે, રuવS  ે દર વષ\ ૯૦ લાખ ટન માલ 
વહન કરS છે. દર વષ\ ૧રર૦૦૦ વગનોનીે  હરફરS S  થાય છે. પાણી અને 
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બળતણની સગવડ ઉપરાતં વાયરલસે, રGડS યો, ટલીફોનS , વગરનીે S  બદરં  ખાતે 
Dિવધાુ  છે. 
૫.૩.૯ =તીુુ ુુ કોર6ન 
=તીુ કોર6ન કS ==aડક6ુ ુ ુ  ભારતના ંઅw/ન ણેૂ કોરોમડલં  Gકનારાના તન 
છડે S જમીનથી ઘેરાયલોે  મનારના અખાતથી પિgમ બા]એુ  ૮૦o-૪૩o ઉ.અ. અન ે
૭૦o - ૧પo [.ૂરS. ઉપર આવ|ેુ ંછે. મpાસ થી ૬પ૦ Gક.મી. અને કોચીનથી ૪ર૦ 
Gક.મી. ©તર છે. કરલ!S ુ ંNીવ-pે મ ર૦૦ Gક.મી. અને મsુરાઈ, કોઈબ=રુ અને 
બ1/લોર અ!Pુમ ે ૧૬૦, ૩૯૧ અને ૭૮પ Gક.મી. sૂર છે. આમ તે દcXણના 
મહષના શહરોS  અને ઔોcગક અને rયાપાર6 ક-pોS  સાથે જોડાય|ે ુ છે. 
=તીુ કોર6ન બારાનો આકાર ઘોડાની નાળ *વો છે અખાતના ©દરના ભાગમા ં
બારા!ુ ં વશે^ાર છે. આ aદરતીુ  બદરનોં  સ'pુ બારS માસ શાતં રહS છે, 
વાવાઝોડાના ભયથી તે લગભગ 'કતુ  છે, બદરોનોં  ૧પ.૭ એકર િવ	તાર છે 
અને બદરં  દશS ^ાર ૧પર મી. પહોં  =તુીકોર6ન બદરનાં  ધકકાથી પાડંપન 
ટા[ ુ Gદવાદાડ6નીં  નૈઋયે આવલીે  ર Gક.મી. લાબીં  (નાળ) ચનલે  ૧૩પ મી. 
પહોળ6 છે. લગર	થાનં  ૮ થી ૯.૬ Gક.મી. sૂર છે. આ બદરં  સ'pનીૃ  વળથીે  અને 
રતીનાS  જમાવથી 'કતુ  છે. મોટા અને નાના ]વાળુ  વhચે ભા/યે જ ૧ મીટરનો 
તફાવત રહS છે. મોટા ]વાળુ  વખતે *ટ6 અને લગર	થાનં  ે ૧.રપ થી ૧.૯૯ 
મીટર પાણી ચઢS છે અને નાના ]વાુ ળ વખતે ૦.ર૯ થી ૦.૭૧ મીટરની ભરતી 
આવે છે. આ બદરં  [વૂ તથા પિgમ તરફ જતા દGરયાઈ માગના  સીધા માગ 
છે. તાિમલનાªનાુ  દcXણ ભાગમા ં આવલે મsુરાઈ રામનાથ[રુમ અને 
તી{મલવલીે ે  જuલાઓનો તનાે  પીઠદશમાS  ં સમાવશે થાય છે, સધન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પેVોકમીકuસS  ઈ-ડ	V6ઝ કોપ«રશનS  અw/ન એિશયા!ુ ં સૌથી મો:ુ   ખાતર!ુ ં
કારખા!ુ ંછે તાિમલનાªમાુ  ંસૌથી વZ ુવીજળ6 ઉપ² કર= ુથમલ 	ટશનS , હવીS  
વોટર!ુ ં કારખા!ુ ં ધાગ¯ાં  કમીકuસS  વકસ ,  =તીુ કોર6ન આuકની કમીકuસS  
ખાતર સaલં ુ  અને િસમ-ટનાે  મોટા કારખાના આવલાે  છે, =તીુ કોર6ન તલતીમા ં
Dતરનીુ  કાપડ મીલો છે. મીઠાના ઉપાદનનો તથા હાથસાળ કાપડના 
ઉપાદનનો rયવસાય બૂજ ]ૂનો છે. આ ઉોગો ^ારા ઘણાને રો? મળે છે, 
ડાગરં  તલીcબે યા અને નાcળયર6ે  'Mયુ  પાક છે. વષાછાયાનો  ઓછા 
વરસાદવાળો દશS  હોવા છતા ંિસચાઈથી ડાગર!ં ુ ંવાવતરે  થાય છે. 
=તીુ કોર6નનો સૌથી ાચીન ઉuલેખ ઈ.સ. ૧ર૩ નો છે, કોલખીના અખાત 
ઉપરથી કરસોઈ લોકોના દશનીS  ટોલમીએે  'લાકાતુ  લીધી હતી અને સોલને  
નદ6ના 'ખુ પર આવલાે  સોસીકરાઈ અને કોલખોલના ં વેપાર6 ક-pોS  મોતીની 
માછ6માર6 માટS Kણીતા હતા. સોસીકોરાઈ શહરS  =તીુ કોર6ન હોવાનો સભવં  છે, 
ાચીનકાળમા ં=તીુ કોર6ન મોતી માટS Kણી= ુ ંહ= ુ.ં હાલ પણ અહF મોતી મળ6 
આવે છે. તાિમલ સાGહયમા ંમોતી માટS ઉuલખે છે =તીુ કોર6ન કોલસા, યNોં , {, 
ઘ, ચોખા, ઈમારતી લાકªુ, વાહ6 એમોિનયા, પેVોcલયમ પેદાશોની આયાત 
કરS છે, LયારS મીંુ, Dતરુ , Dકૂા મર6, િસમ-ટે  ઈuમનાઈટે , ચીરોડ6, ખાડં, ખાતર, 
ગોળ, ચોખા, અને ઘઊની િનકાસ કરS છે બીK િવ.nુ પહલાS  ંતનીે  આયાત 
િનકાસ પ લાખ ટનથી વZ ુ હતી. બીK િવ.nુ દરયાન અન ે યારપછ6 
૧૯૪૯-પ૦ Dધીુ  તનીે  આયાતિનકાસ ઘટ6 ગઈ હતી અન ેયારબાદ ૧૯૪૪-૪૮ 
થી ૧૯૪૯-પ૦ દરિમયાન ર૩ર૮૬૭ ટનની આયાત અન ે૧૦૯૬૮ર ટનની િનકાસ 
રહ6 હતી. 
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૭.૬ ઙૃઞળીદરીઅ ર
લ ઋ્ઙફૃઅ રઽૃ અ ૃઅૃ અ ૃઅૃ અ ૃઅ ષઆ 
ભારતના મ	યોોગમા ં જરાતુ  રાLયના મ	યોોગનો ફાળો બૂ 
મહષ ધરાવ ે છે. ભારતના બધા જ રાLયોની aલુ  આયાતિનકાસ પૈક6 
જરાતનોુ  Gહ	સો ૭પ% *ટલો થાય છે. જરાતુ  રાLયન ે aદરતુ  ે * િવશાળ 
જળસપિ3ં  બXી છે, તમાે  ંદGરયાઈ િવ	તારનો સમાવશે થાય છે. ૧૬૦૦ Gક.મી. 
લાબોં  દGરયાઈ િવ	તાર અન ેબે 'Mયુ  અખાતો સમ ર6તે જોઈએ તો આટલી 
િવશાળ સ'wlધૃ , જળસપંિ3 ભારતના બીK કોઈ દGરયાઈ સીમા ધરાવતા 
રાLય પાસ ે નથી. િવશાળ જળસપિ3ં ના આધારS મ	યોોગનો િવકાસ પણ 
આપણે યા ંજોવા મળે છે. દGરયાઈ મ	યોોગમા ંજરાતુ  ેસાર6 એવી ગિત 
કર6 છે. ભારતના aલુ  ૧૭૧ બદરોં  પૈક6 જરાતમાુ  ંaલુ  પ૦ બદરોં  આવલાે  છે 
*મા ં ૧ (એક) મો:ંુ બદરં  ૧૧ (અcગયાર) મlયમ કXાના ં અને ર૮ નાના ં
બદરોનોં  સમાવશે થાય છે જરાતમાુ  ંaલુ  જuલાની સMયાં  રપ છે, * પૈક6 ૧૧ 
જuલાઓ દGરયાકાઠંાની આસપાસ છે, દ6વ અને દમણ જરાતમાુ  ંઆવલાે  ક-pS  
શાિસત બદરોં  છે, જરાતમાથીુ ં  દcXણ જરાતુ , સૌરાUV અને કhછના નાના 
બદરોં  મ	યોોગમા ંસારો ફાળો આપે છે. 
જરાતુ  ૧૬૦૦ Gકલોમીટરનો દGરયા Gકનારો ધરાવ ે છે *મા ંચાર મોટ6 
નદ6ઓ, પાચં મlયમ કXાની અન ે પhચીસ *ટલી નાની તથા પાચં રણ 
નદ6ઓ મળે છે તમજે  બે મોટ6 ખાડ6ઓ મળે છે, *મા ંખભાતનોં  અખાત અને 
કhછના અખાતનો સમાવશે થાય છે આ દGરયાGકનારા ઉપર અcગયાર 
જuલાઓ અને ૩૮ ( આડNીસ) *ટલા તા|કાઓુ  તથા ઓગણસાઈઠ *ટલા 
નાના મોટા શહરોS  અને ર૮૦ર (બે હKર આઠસો બે) ગામડાઓં આવલાે  છે 
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જરાતનુ  ે ૧,૬૪,૧૮પ ચો Gક.મી. ખડ6યં  છાજલીવાળો િવ	તાર ધરાવે છે તથા 
ર,૭૪,૦૦૦ EEZ ધરાવ ે છે. માછલીના રહઠાણS , રXણ તથા ખોરાક તર6કS 
ઉપયોગમા ં અનકે  દGરયાઈ વન	પિતઓ, ચરનાે  vXૃો, પરવાળાના ટા[ઓુ 
વગરે S જરાતમાુ  ં[Uુકળ માણમા ંજોવા મળતા હતા. જરાતુ  રાLયના પિgમ 
ાતંમા ં સૌરાUV નામ ેઓળખાતો િવ	તાર આવલોે  છે. આ િવ	તાર ભૌગોcલક 
ર6તે Qતૂકાળમા ંએક ટા[ ુહતો, * ર૦ - પ૦ અન ેર૩ - રપ ઉ3ર અXાશં તથા 
૬૯.પ અન ે૭ર.ર૦ [વૂ રખાશS ં  ઉપર આવલે છે. આ િવ	તાર સમપણે દGરયા 
Gકનારાનો િવ	તાર છે આ િવ	તારમા ં 'Mયુ  બદરોમાં  ં નવલખી, બેડ6, િસકકા, 
માગરોળં , ઓખા, પોરબદરં , વરાવળે , પીપાવાવ અન ે ભાવનગરનો સમાવશે 
થાય છે, *મા ં વરાવળે , પોરબદરં , પીપાવાવ અન ે ઓખા મ	યોોગ માટS 
તમજે  િનકાસ માટS બૂ જ Kણીતા છે.  દશનીS  દGરયાઈ પીના ંર૦% દGરયાઈ 
પી ધરાવતા જરાતુ  aલુ  ઉપાદન XNનાે  ર૧૪૦૬૦ ચો.મી. ધરાવ ે છે * 
ભારતના aલુ  ઉપાદન XNનાે  ં૧ર.૮% ધરાવ ેછે. 
જરાતુ  ૧૬૦૦ Gકલોમીટરનો દGરયાGકનારો ધરાવ ે છે *મા ં ચાર મોટ6 
નદ6ઓ, પાચં મlયમ કXાની અન ેપhચીસ *ટલી નાની તથા પાચં રણનદ6ઓ 
મળે છે જરાતમાુ  ં ઈ.સ. ૧૯૯૦ ના દાયકામા ં દશમાS  ં સૌથી વZ ુ માછ6માર6 
કરતા રાLય તર6કS ટોચ પર હ= ુ.ં દશનાS  aલુ  ઉપાદનમા ં૩૩% ઉપાદન માN 
જરાતમાુ  ંથ= ુ ંહોય છે. આથી ચાર લાખ ઉપરાતં લોકોની રોજગાર6 યX કS 
પરોX ર6તે [રૂો પાડતો આ rયવસાય છે. આ માછ6માર6 rયવસાય 'Mયવુ  ે
સ'pુ આધાGરત છે. જરાતનાુ  ંબધા જuલાની સરખામણીમા ંઅ-ય જuલાઓ 
કરતા ં ]ૂનાગઢ જuલો મહષનો છે કારણ કS માછ6મારોને રોજગાર આપતો 
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ઉપાદકતાની દtUટએ વZ ુ ઉપાદન કરતો જuલો છે તમજે  માછ6માર6 
આધાGરત િવિવધ સલ/નં  rયાવસાિયક માળુ ંઆ િવ	તારમા ઊQુ ં થયલે છે 
*વા કS દGરયાઈ ઉપાદકોની ોસસે તથા િનયાત કરતી િવિવધ નાની- મોટ6 
કપનીઓં  ¡કૂવણી કરતા એકમો, બોટ cબuડFગ યાડ«, તથા રાLય સચાcલતં  
અને ક-pS  સચાcલં ત િવિવધ સ	થાઓં  આવલીે  છે. 
જરાતનોુ  ૧૯૬૦ર૪ ચો. Gક. મી. િવ	તાર અન ેપ,૦પ,૯૬,૯૯ર વ	તી છે 
જuલાઓની aલુ  સMયાં  રપ છે, તે પૈક6 ૧૧ જuલાઓનો દGરયાકાઠોં  ૧૬૧૧ 
Gક.મી. લાબોં  છે આ Gકનારો કડલાં , વાડ6નાર!ુ ં  મો:ંુ બદરં , ૧૧ બદરં  મlયમ 
કXાના બદરોં  અને ર૮ નાના બદરોં  સGહત aલુ  ૪૦ બદરોં  છે. દ6વ અને દમણ 
જરાતમાુ  ંઆવલાે  ક-pશાિસS ત બદરોં  છે ઔોcગક XNે  ેજરાતનોુ  ભારતના 
રાLયો પૈક6 બીજો Pમ છે, Dતરાઉુ  અને રશમીS  કાપડ, રગં , રસાયણ, દવા, 
િસમ-ટે , ખાડં, ખાતર, હળવી ઈજનર6ે , ઉોગ, મીંુ, પVોકિમકuસે S , ¨લા	ટ6ક, 
ઈલકVોિને કસ વગરે S 'Mયુ  ઉોગ છે જરાતમાુ  ં ૧ર૦૦ મોટા અન ે
મlયમકXાના અન ે૧૧૦૦૦ લf ુઉોગોના કારખાનાઓ છે. aલુ  વ	તીના ૧૦% 
લોકો ઉોગમા ં રોકાયલાે  છે. પ.૭પ લાખ ટન માછલા દર વષ પકડાય છે 
જFગા વગરનીે S  િનકાસ થાય છે. તે ^ારા ઘeુ ં િવદશીS  mGડુ ં યામણ મળે છે મ	ય 
ઉપાદનની { પ૧૮ કરોડ Gકમત છે. ૭૭૧ માછ6મારોના ંગામો છે. જરાતનાુ  
૧૧૧૦૩ કારખાનાઓની ઉપાદક 'ડૂ6 { ૧૦૭૪પ કરોડ છે અને કારખાનાઓ!ુ ં
ઉપાદન {. ર૦૧૧૬ કરોડ છે. ૧૯૯ર મા ં૧૩૮૬૪૪ નાના પાયાના ંએકમો હતા. 
હયાત ૪૦ બદરોં  પૈક6 ૯૦% *ટલા VાGફકની હરફરS S  'Mુયવે ૧૧ મlયમ 
કXાના ંબદરોં  પરથી થાય છે, રાLયના ંબદરોં  પરથી વાિષoક આશરS રપ૭ લાખ 
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મે.ટન *ટલી VાGફકની અવરજવર થાય છે *નો ફાળો દશનાS  aલુ  VાGફકના ં
લગભગ ૭.૦૦% *ટલો થાય છે રાLયના ં બદરોં  પરથી VાGફકની હરફરમાS ંS  
ઉ3રો3ર વધારો થતો રહS છે. * વાિષoક સરરાશS  ર૦% *ટલો નxધાયો છે. અNે 
ઉuલખનીયે  છે કS દશનાS  મહાબદરોં  પરનો સરરાશS  VાGફક vwlધૃ  દર વાિષoક 
આશરS ૭ થી ૯% ટકા *ટલો રહS છે. LયારS રાLયના ંબદરોં  પરનો vwlધદરૃ  
તનાથીે  બમણા *ટલો રહS છે. * આ XNે  ેરાજય ^ારા હાસંલ કરાયલે નxધપાN 
િસwlધ Dચૂવે છે. દશનાS  aલુ  નાના અને મlયમ કXાના ંબદરોં  પૈક6ના ં ફકત 
૩૦% *ટલા બદરોં  જરાતમાુ  ંઆવલાે  છે. તમે છતા ંઆ બદરોં  પરથી દશનાS  ં
aલુ  VાGફકના ૭૦% *ટલા VાGફકની હરફરS S  થાય છે, * દશમાS  ંવહાણવટા XNે  ે
રાLય!ુ ંથમ કXા!ુ ં	થાન [રવારુ  કરS છે. 
૭.૭ ઙૃઞળીદફી ર
લ ઋ્ઙ ઼અમઅપૂ ઇઙ
લફીૃ અ અૃ અ અૃ અ અ  ઞશ-ષ્ 
મ	યોોગ અને મ	ય rયવસાયમા ંમ	ય ઉપાદન ક-pS  	થાને હોય છે. 
મ	ય ઉપાદન વધે તો તે મ	ય rયવસાય સાથ ેસકળાયલાં ે  સૌને ફાયદો થાય 
છે, એક ર6તે દGરયાની બધી માછલીઓ આિથoક stUટૃ એ અગયની કહવાયS . 
ખોરાક તર6કS જો ખાસ પસદગીં  ન હોય તો તવાે  જલ?વોનો ઉપયોગ ખાતર 
તર6કS થઈ શકS છે. તમાે નંા કટલાકS  મરઘી *વાના ખોરાક તર6કS ઉપયોગી 
નીવડS છે. 	વાGદUટ અને પોષણની stUટૃ એ પસદગીપાNં  જલ?વોને 'uૂયવાન 
ગણવામા ં આવે છે. LયારS પસદગીનીં  stUટૃ એ  ઊતરતી કXાના ં માનવામા ં
આવતા જલ?વોને અપ'uૂય (ERASH) મ	ય કહવાયS  છે. માછ6મારો!ુ ં'Mયુ  
lયયે 'uૂયવાન જલ?વો પકડવા તરફ હોય છે. પર=ં  ુKળમા ંઘણી માછલીઓ 
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અપ'uૂય કારની હોય છે. મ	ય ઉપાદનમા ં િવિવધ કારની મ	યોનો 
સમાવશે થાય છે. ઈ. સ. ૧૯પ૦-પ૧ મા ંભારત!ુ ંમ	ય ઉપાદન પ.૩૪ લાખ 
ટન *ટ|ુ ંહ= ુ.ં * ૧૯૯૦-૯૧ મા ંવધીને ર૩.૦૦ લાખ ટન *ટ|ુ ંથ.ુ ંહ= ુ ંઅને 
છuલે ે ર૦૦૪-૦પ મા ંમ	ય ઉપાદન ર૭.૭૯ લાખ ટન દર જોવા મળે છે. 
આ મ	ય ઉપાદન ]દાુ  ]દાુ  કારની માછલીઓ ^ારા થાય છે. ઘણી 
માછલીઓ દGરયાની તcળય ે હોય છે તો ઘણી માછલીઓ સપાટ6 ઉપર જોવા 
મળે છે. LયારS અ-ય માછલીઓ સપાટ6ના દશનીS  નીચથીે  માડં6ને દGરયાના 
તcળયાના ઉપરના િવ	તાર Dધીુ  જોવા મળે છે. તને ે પકડવા માટS બોટના કાર 
]દાુ  અને Kળના ં કાર ]દાુ  હોય છે. િવિવધ માછલીઓની મળતર સીઝન 
પણ ]દ6ુ  ]દ6ુ  હોય છે. કોઈ એક Kત એક િવ	તારમા ં વધારS હોય તો કોઈ 
બી? Kત બીK િવ	તારમા ં વધારS હોય છે. તનીે  બKર માગં અને ાહક 
માણે ભાવાકમાં  ંફરS  થતા હોય છે અને તે માણે માછ6માર ભાઈઓ િવિવધ 
સમય ેઅને િવિવધ વષ« દરયાન િવિવધ કારની માછલીઓની માછ6માર6મા ં
રસ લતાે  થઈ માછ6માર6ના કારમા ં ફરફારS  કરતા રહS છે. જરાતનાુ  
દGરયામાથંી ]દ6ુ  ]દ6ુ  માછલીઓના પોષક તવો!ુ ંરાસાયcણક બધારણં  અલગ 
અલગ હોય છે, *મા ંચરબી'કતુ  માછલીઓની ૧૦ (દશ) Kત જોવા મળે છે 
તમજે  ચરબી.કતુ  ૮ (આઠ) Kતની માછલીઓ જોવા મળે છે * નીચનાે  
પGરિશUટ પરથી જોવા મળે છે. 
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ચરબી'કતુુુુ  
માછલીઓ 
(મીલી ામમાંં ં)ં 
માછલી!ુુુુ ંં ં ંનામ 
ભજેેેે  ચરબી ોટ6ન રાખ ક­uશયમSSSS  ફો	ફરસ આયન  
િસuવર ોફટS  ૭૧% - ૧૬.૬૯% ૧.પર% રપ૦ ર૧.ર૪ ૩. ૭૬ 
 લકે  હલવા ૭૦% - ૧૯.૪૦% ર.૧૯% ૧પ૮ ૧૬.૯૩ ૪.૪૮ 
ઈ-ડ6યન 
સાલમન રાવસ 
૭૬% - ૧૬.પ૪% ૧.૧૪% ૩૯૭ ૧૯.૭ર ૧.૭૧ 
િશયરફ6શ 
Dરમાઈુ  
૭૮.૯૦% - ૧૭.૮૬% ૧.ર૬% ર૪પ ૧૭.ર૬ ૪.૦ર 
બોબે ડકS  
દાતણીયા 
@મલાુ  
૮૯.૩૦% - ૦૯.૦પ% ૦.૭૪% ૩૩૪ ૧૮.૬૦ ૧.ર૯ 
હમરS  હડડS S  શાક , 
ક²ર 
૭પ.૧૪% - ર૩.૯૦% ૧.૧૦% ૧૧૮ ૧પ.૧૧ ૪.૪૮ 
પFક લઈ વામ ૮૦% - ૧૬.૯ર% ૦.૯૧% ર૮૦ ર૬.પર ૪.ર૪ 
િસuવર બારડાઈ ૭૬.૧૧% - ૧૮.૭૦% ૧.પ૦% ૧૧પ૦ રર.૩૯ ૩.૪૧ 
ર6બન ફ6શ પV6 ૭૪.૭૦% - રર.૦૧% ૧.૮૮% ૧૧ર ૧૬.૦૦ ૧.૪૪ 
Gહuસા પાલવા 
Ð પuલા 
૭૮.૩૩% - ૧૭.૯૮% ૧.૮૦% પ૩૭ ર૩.૦૧ ર.૮૪ 
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ચરબી 'કતુુુુ  
માછલીઓ 
(મીલી ામ) 
માછલી!ુુુુ ંં ં ંનામ 
ભજેેેે  ચરબી ોટ6ન રાખ ક­uશયમSSSS  ફો	ફરસ આયન  
સપીયાે  
નરશFગા 
૮૦.૧ર% ૩.૦૯ ૧૮.૦૦% ૮.૪૧% ૬૬.૦૦ ર૯ર.૦૦ પ.૭૦ 
	કવીડ 
દGરયાઈ દડકાS  
૭૦.૭૩% ૪.૦૦ ૧૯.રપ% ૭.૪૦% ૮૩.૦૦ ર૭૧.૦૦ ૭.૪૦ 
ફાઈટ ફ6શ 
ડાગર6ં  
૭૩.૩૩% પ.૭૮ ૧૯.૩૯% ૧.૪ર% ર૩પ.૦૦ ૩૧૮.૭૦ ૩.૩પ 
ે.મલટે ે  
ગાધીયોં  
૭ર.૩૦% ૪.૯૬ ૧૮.૪૦% ૦.૮૬% ૬પ૦.૦૦ ર૮૦.૦૦ ર.ર૭ 
સ-ડે (ફાટFગ ) 
સFગ 
૭૭.૧૪% ૦.૬૦ ૧૮.૧૭% ૧.પ૩% ૭૧.૪૦ રપ૩.ર૦ ર.ર૦ 
સીuવર બલીે  
કાતર6 
૭૬.૦ર% ૧.૧૬ ૧૮.૭૭% ૩.પ૭% ૧૦૭૮.૬
૦ 
૬૬૩.૭૦ ૧.૭૩ 
ધોલ ૭૩.૦૦% ૧.૦૦ ૧૯.૮૦% ર.પ૦% પ૯૦.૦૦ ૪પ૦.૦૦ ૧.૭૦ 
ધામા ૭૭.૦૦% ર.ર૦ ર૦.૦૦% ૧.૬૦% ર૧૪.૦૦ ર૬ર.૦૦ ૪.૮૦ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ એબ	Vકટ ઓફ જરાત 	ટટ S S ુ SS S ુ SS S ુ SS S ુ S ૧૯૯૦-૨૦૦૬ ડાયરકટરટ S SS SS SS S
ઓફ ઈકોનોિમકલ એ-ડ 	ટટ6	ટ6કલ ગવSSSS નમ ેે ેે-ટ ઓફ જરાતુુુુ   
ભારતમા ં rયાપાર6 stUટૃ એ માછ6માર6 િવિવધ Kતની માછલીઓના 
ઉપાદન ^ારા થાય છે. આ કરણમા ંઆપણે ભારતમા ંથતી િવિવધ માછ6માર6 
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િવશે અયાસ કર6~ુ ં અને rયાપાર6 stUટૃ એ મહવની માછલીઓ અને તનીે  
માછ6માર6 િવશ ેઆપણે સહજS  િવ	તારથી અયાસ કર6~ુ ં માછલીઓના 'Mય ુ
કારો નીચ માણ છે ે ે .  . 
૫.૫.૧ @મલાુુુુ  ( BOMBAY DUCK ) 
 
મ	ય ઉપાદનમા ં ભારતમા ં @મલા નામનીુ  માછલીની પકડાશ વધારS 
માણમા ંજોવા મળે છે. આ માછલી અw	થ મ	યો કારની માછલીમા ંઆવે છે, 
આ માછલીનો આકાર પી આકારનો હોય છે. જલ ખોરાકનો ૧૦% *ટલો ખોરાક 
@મલાનુ  ેઆભાર6 છે પર=ં  ુત!ે ુ ંXNે  મોટા ભાગે મહારાUV અન ેજરાતમાુ  ંજોવા 
મળે છે. આ માછલી તનીે  [Mતુ  અવ	થામા ં૩૦૦ થી ૪૦૦ મી.મી. લાબીં  હોય છે. 
જરાતનુ  ે @મલા!ુ ુ ં ઉપાદન!ુ ં મહવ!ુ ં XNે  કહવાયS  છે માછલી ર૦% તા? 
અવ	થામા ંઅને ૮૦% GPયા ^ારા મોટS ભાગે Dકૂવણીથી સચવાય છે. યાNીકરણં  
વડS તનોે  પી!ુ ં	વ{પ પણ આપવામા આવ ેછે. આવી માછલી પટ6યમ 'કલાુ  ( 
LAMINALED DUCK ) તર6કS ઓળખાય છે આવી માછલીની પરદશમાS  ંબૂ માગં 
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રહS છે. ખાસ કર6ને તનીે  િનકાસ, ´/લે-ડ, ફાસં પિgમ જમની , *વા દશોમાS  ંથાય 
છે. સાર6 ર6ત ેઅને યો/ય સાચવણી ^ારા Dકૂવલીે  માછલીન ેgીલકાં , સFગાપોર, 
તમજે  આસપાસમા ંઆવલાે  અ-ય ઈશાનીય એિશયાના દશોS , મોર6સીઅસ *વા 
	થળોએ મોકલવામા ંઆવે છે. આમ, @મલાુ  ( BOMBAY DUCK ) ને ભારતની 
અગયની માછલીઓમા ંગણવામા ંઆવે છે. તનીે  િનકાસ કર6ન ેભારત  ઘeુ ંબZુ ં
િવદશીS  mGડયામણું  મળવે ે છે અને આિથoક ર6તે મદદ{પ થાય છે. 
ભારતમા @મલા માછલી ં ું ું ું ુ (Bombay Duck)!  ુ ંુ ંુ ંુ ં ૧૯૯૧-૯રથી ર૦૦પ-૦૬ 
Dધી! ઉ પાુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં દન (જથો ટનમાંંં)ં 
વષ ઉ પાદન 
૧૯૯૧-૯ર ૬૬,૩૮૯ 
૧૯૯ર-૯૩ ૧૦,૪૦૯ 
૧૯૯૩-૯૪ ૮૪,૦૯૩ 
૧૯૯૪-૯પ ૭૦,૮૯૦ 
૧૯૯પ-૯૬ ૭૩,૧૯૪ 
૧૯૯૬-૯૭ ૧,૦૬,૦પપ 
૧૯૯૭-૯૮ ૧,૧૪,૭૦૭ 
૧૯૯૮-૯૯ ૯૦,૪૯૩ 
૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૮૮,૧૬૬ 
ર૦૦૦-૦૧ ૮૬,૦૮પ 
ર૦૦૧-૦ર ૭૯,ર૧૯ 
ર૦૦ર-૦૩ ૭૬,૯૪૦ 
ર૦૦૩-૦૪ ૭૮,૭૪૭ 
ર૦૦૪-૦પ ૮૪,૯પ૬ 
ર૦૦પ-૦૬ ૯ર,૮૦૮ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયા S ૧૯૯૦-૨૦૦૫-૨૦૦૬ ટાટા સિવoસીસ, બોબે 
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૫.૫.૨   પાપલટેેેે  ( POMFRET ) 
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ભારતમા ંમ	યોોગ અને rયવસાયમા ંસૌથી વધારS ઉપાદન પાપલટ!ે ુ ં
જોવા મળે છે, બૂજ 'sુૃ માસંલ શર6ર, સહલાઈS થી sૂર કર6 શકાય તવાે  હાડકા ં
અને 	વાGદUટ માછલી તર6કS પાપલટને  ે એક સૌથી વZ ુ િય માછલી તર6કS 
વણવી  શકાય. પાપલટ!ે ુ ંઉપાદન અપતટ િવ	તારના ંw	થર પાણીમા ંથાય છે, 
તનાે  શર6રમાથીં  માસં સહલાયથીS  sૂર કર6 શકા= ુ ં હોવાથી અને 	વાGદUટ 
હોવાથી મDઆહાર6ઓનો્  તે િય દGરયાઈ ખોરાક કહવાયS  છે. પાપલટનાે  
'Mયુ  Nણ કાર જોવા મળે છે. 
 કાળ6 પોફટS    ( BLACK POMFRET ) હલવો 
 rહાઈટ પોફટS    ( WHITE  POMFRET ) તે  પોફટS  
 સીuવર પોફટS    ( SILVER POMFRET ) વી¤ડો  
કાળ6 પોફટનS  ે 	થાિનક ભાષામા ં ÔÔ હલવો ÔÔ કS ÔÔ અડGદયા ÔÔ તર6કS 
ઓળખાય છે *!ુ ં વૈµાિનક નામ થરા	Vોે મGરયસે  નાઈજર છે. LયારS તે  
પોમફટનS  ે 	થાિનક ભાષામા ં ÔÔપાકÕÔ તર6કS ઓળખવામા ં આવે છે. અને ત!ે ુ ં
વૈµાિનક નામ પપસે  ચાઈનનિસસે  તર6કS ઓળખવામા આવ ેછે. અને િસuવર 
પોમફટનS  ે 	થાિનક પGરભાષામા ં વF¤ડા તર6કS ઓળખવામા ં આવે છે. ત!ે ુ ં
વૈµાિનક નામ આ£t-ટયસ છે. ઉપરોકત Nણયે  કારની માછલી સામા-ય 
બKરમા ંપાપલટે  તર6કS ઓળખવામા ંઆવે છે. પાપલટનીે  બઘી Kત ભારતના 
દGરયાકાઠંS જોવા મળે છે. તમાે  ં બે  લકે  અને િસuવર પોમફટS  જરાતુ ,  
મહારાUV તથા  દશનાS  દcXણ પિgમ Gકનારા િવ	તારમા ંવધારS જોવા મળે છે 
LયારS rહાઈટ પોમફટS  મહારાUVમા ંવઘારS અને જરાતુ  તથા દશનાS  દcXણ-[વૂ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Gકનારા િવ	તારમા ં પણ મોટા માણમા ં મળે છે. આ ઉપરાતં કણાટક  , 
તિમલનાªુ વગરે S િવ	તારમા ંપણ ઉપાદન જોવા મળે છે. 
પાપલટનીે  માછ6માર6 માટS સામા-યપણે મોનોGફલામ-ટે  તસનાં  દોરોની 
ફાસલા Kળ (ગીલનટે વપરાય છે. દGરયાની સપાટ6થી નીચે અને તcળયાથી 
ઉપરના પાણીના ભાગોમા ંઆ માછલી પકડવા માટS ૧૦ સે.મી.ના Wcખયા (મસે 
સાઈઝ) વાળ6 Kળ વપરાય છે. Vોલનટમાે  ંફસાઈન ેપણ ઘણી બઘી પાપલટે  
પકડાઈ શકS છે. Vોલનટનાે  ર	તામા ંનાની ઘણી બઘી માછલીઓ પણ પકડાય 
છે. તને  ે નાની પાપલટે તર6કS ઓળખાવાય છે. અને 	થાિનક ભાષામા ં તને  ે
ÔÔછમનાÕÔ તર6કS ઓળખાવાય છે. 
ભારતના એક	પોટ Wકડામા ંહમશાં ે  પાપલટ!ે ુ ંમાણ વઘારS જોવા મળે 
છે. *નાથી ભારત િવદશીS  mGડયામણું  મોટા માણમા ંમળવીે  શકS છે. 
ભારતમા પાપલટ માછલી ં ેં ેં ેં ે (Prompect) ! ંુંુંુંુ૧૯૯૧-૯રની ર૦૦પ-૦૬ 
Dધી! ઉ પાુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં દન (જથો ટનમાંંં)ં 
કાર Pમ વષ 
વાઇટ પોપલટેેેે    લેેેેક પોપલટેેેે  
૧ ૧૯૯૧-૯ર ૯પ૦૩  ૩૮૩૮  
ર ૧૯૯ર-૯૩ ૬૯રપ  ર૦૦૯  
૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૮૧૩૮ ર૯૬૮ 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ૧૧૬૧પ ૩પપ૩  
પ ૧૯૯પ-૯૬ ૧૦૯૩૩ ર૪૩ર 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૯૮૧૦ રરપર 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૧૧૦૯૭ ૩૩૪૩ 
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કાર Pમ વષ 
વાઇટ પોપલટેેેે    લેેેેક પોપલટેેેે  
૮ ૧૯૯૮-૯૯ ૯૧રર ૧૮૮૮ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૧૧૧૩૩ ૩૪૮૯ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૯૧૬૯ રપ૬૭ 
૧૧ ર૦૦૧-૦ર ૧૦૯૮૧ ૩૮૯૪ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૧૦૬પપ ૪પ૯પ 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૧૦૦૧૪ ર૩૯પ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૬પ૧પ ૧૭૬૬ 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ૧૪૮૮૭ ર૪૭૦ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયાSS SS , ૧૯૯૦-૨૦૦૬ ટાટા સિવoસીસooo  લી, બોબેેેે.   
૫.૫.૩ બાગડાંં ંં /Dરમાઈુુુુ  ( SIMAR FISH ) 
 
ભારતના મ	ય ઉપાદનમા ં બાગંડા માછલીનો Gહ	સો બૂ મોટા 
માણમા ં જોવા મળે છે. બાગંડા છે તે Gદપમાન હ6યર સGહત ભારતના ં
દGરયામા સવN  જોવા મળે છે. પર=ં  ુદcXણમા ંકરાળામાS  ંઆવલાે  Gકવલોનથી 
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ઉ3રમા ં રનાગીર6 Dધીુ  સરલોS  અરબી સ'pુ બાગંડા માટS Kણીતો છે 
ભારતની આશરS ૮૦% *ટલી બાગંડા માછલી આ દશમાS  ં જોવા મળે છે 
ભારતમા ં પકડવામા ં આવતી બધી માછલીઓમા ં આશરS ૬% *ટલો ભાગ 
બાગંડા માછલીન ેઆભાર6 છે. તનીે  લબાઈં  આશરS ૧૬ સમીથીે  ર૩ સમીે  વhચે 
હોઈ શક S છે. તે મોટા ભાગે એક વષની  મરની હોઈ શકS છે. આજના આZિનકુ  
સમયમા ંબરફના કારખાનાની Dિવધાુ  વધી છે, *નો લાભ વધારS આ કારની 
માછલીન ે મળે છે. 'બઈું  બાગડા માછલીના વપરાશ માટS Kણી= ુ ં હોવાથી 
પિgમ Gકનારાએ પકડલીS  આ માછલીઓ લો-ચ ^ારા 'બઈું  લઈ જવામા ંઆવે 
છે aલુ  પકડવામા ં આવતા બાગંડામાથંી પ૦% માN કણાટકમા  ં પકડાય છે. 
કરાળામાS  ં ૩૦% બાગંડા પકડવામા ંઆવે છે LયારS બાક6 માછલી ગોવા અને 
દcXણ મહારાUVના Gકનારામા ં પકડાય છે. આ માછલી માટS સ¨ટબરS  અને 
ઓકોટોબરનો સમય ગાળો પકડવા માટS gેUઠ કહવાયS  છે. વળ6 આ માછલી 
પલ?કે ે  િવ	તારમા ંદGરયાથી સરલાS  ૧૦ Gક.મી. િવ	તાર Dધીુ  જોઈ શકાય છે. 
તથીે  બાગંડા ફ6શર6પલજે ે ક ફ6શર6 તર6કS Kણીતી છે. આમ ભારત માટS તે 
મહવની માછલી ગણાય છે. 
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૫.૫.૪ ઝFગા 
 
 
 
ઝFગા!ુ ંમહવ છuલાે  ચાર દાયકામા ંઘeુ ંબZુ ંવધી ગ.ુ ં છે ભારતમા ં
દGરયાઈ ઝFગાની ઘણી બધી Kતો જોવા મળે છે *મા ં પીt-ડયસઈtuડકસ, 
પીનીયસમોનોડોન, પીનીયસસની	uકટસે S , વગરે S *વા કારો પાડ6 શકાય છે 
પર=ં  ુ rયાપાર6 ધોરણે તમનાે  કદ ભાવના મળતર માણે Nણ િવભાગમા ં
વગzaતૃ  કર6 શકાય છે. 
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 જબો એટલે મોટા કદના  
 મીGડયમ એટલે મlયમ કદના  
 ટાઈની એટલે નાના કદના  
rયાપાર6 ધોરણના વગzકરણમા ંકદ અને વજનને મહવ અપા= ુ ં હોય 
છે. દરકS  કારમા ંએકથી વધારS Kતના ઝFગા!ુ ંસિંમgણ હોય છે. rયવસાય 
માછ6માર6મા ંઆિથoક ફાયદો આપે તે કારS ઝFગાને મહવ અપાય છે એટલે 
ઉપરોકત સવ Kિતઓમાથીં  Nણ કારના ઝFગાન ે મહવ વધારS અપાય છે 
કારણ કS તનાે  બKરભાવ અને િનકાસ ભાવ ઘણા ઊચા રહS છે પGરણામે િવદશીS  
mGડુ ં યામણની કમાણી વધારS જોવા મળે છે. 
 ટાયોરોન / પી.મોનોડોન 
 પી.ઈt-ડકસ / rહાઈટ ોન 
 પી. મ/.એw-સુ  / બનાના ોન 
 ભારતમા ં ટાઈગર ોન સૌથી વધારS માણમા ં W¯દશનાS  ઉ3ર 
ભાગમા,ં ઓGર	સા અન ેબગાળનાં  ંપિgમ ભાગના દGરયામા ંમળે છે. બગાળનાં  
ઉપસાગરમા ં ÔÔસ-ડે  હ-ડS ÔÔ નામે Kણીતા િવ	તારમા ંજબો ટાઈગર ોન મોટા 
માણમા ં જોવા મળે છે આ ઉપરાતં તે દcXણ આG¬કા, દcXણ Kપાનના 
દGરયામા ંઘણા માણમા ંજોવા મળે છે. આ ઉપરાતં rહાઈટ ોન - ઈt-ડકસ 
દcXણ [વૂના  તિમલનાªુ, કરળS , કણાટક  અને મહારાUVમા ંજોવા મળે છે ઇ.સ. 
૧૯પપ-૬૦ ના સમય દરયાન ઝFગા!ુ ંભારતમા મહવ બૂ જ ઓ¤ ંહ= ુ ંઅને 
સીઝન દરયાન એક ડબામા ં ઝFગા માN ૧૦ થી ૧પ {િપએ મળતા હતા 
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યારબાદ િવદશનાS  બKરો લતાુ  ઝFગાની માગં એવી લૂી કS આ* 
માછ6મારોન ે દGરયા GકનારS ઘર બઠાે  ઘણા ચા ભાવ મળે છે. વતમાન  
સમયમા ંજFગાના ભાવ  Gક. ામના {. ર૦૦ /-  {. ૩૦૦ /-  Dધીુ  જોઈ શકાય છે. 
*ના પરથી ઝFગાની માછ6માર6!ુ ંમહવ સમKય છે, ઝFગાની માગં િવદશનાS  
બKરમા વધતા તનેે કારખાનામા ંોસસFગમાે  ંથીજવીને પકે  કર6ને િવદશોમાS  ં
મોકલવામા ંઆવે છે *ના ^ારા ભારતમા ંમ	યોોગ!ુ ંcચN બદલાઈ ગ.ુ ંછે. 
ખોરાકની stUટૃ એ માછલી કરતા ંઝFગા!ુ ંમાસં વZ ુ	વાGદUટ ગણાય છે. 
તને  ેહાડકા ંહોતા નથી. તથીે  ત!ે ુ ંમાસં રાધવાં મા ંઅને ખાવામા ંDલભુ  ગણાય 
છે. કારણ કS તમાે  ંકાટાં   હોતા નથી અને માસં વZ ુમીઠાશવા હોય છે. મ·સ 
આહાર કરનારા ખમતીધર વગમા  ં આ સૌથી િય ખોરાક છ1. aલુ  દGરયાઈ 
ખોરાકમાથીં  ૯૦% *ટ|ુ ંmGડુ ં યામણ માN ઝFગાના વચાણથીે  મળે છે. 
ઝFગા ખરખરS  ભારત માટS સાચા 	વ{પમા ંસો!ુ ંપદાે  કરતા સોનૈયા છે. 
માટS ત!ે ુ ં @wlધુ [વૂક  આપણા પોતાના 	વાથમા  ં રXણ કરvુ ંજોઈએ, *થી તે 
હ?પણ વZ ુમાણમા ંઆિથoક ર6ત ેફાયદો કર6ને મ	યોોગમા ંમહવનો ફાળો 
આપી શકS તમે છે. જો તનીે  Kણવણી કરવામા ંનGહ આવ ેતો ÔÔ સોનાના ´ડા 
'કતીુ  મરઘીન ેમાર6 નાખવા *વી વાત ÔÔ થઈ જશે માટS તનીે  Kળવણી પણ 
જ{ર6 છે. 
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ભારતમા ંંંંઝFગા! ઉ પાુ ંુ ંુ ંુ ં દન ૧૯૯૧-૯રથી ર૦૦પ-૦૬  (જથો ટનમાંંં)ં 
કાર Pમ વષ 
જ બો િમGડયમ 
૧ ૧૯૯૧-૯ર ૧૬૪૮ ૮રપ૯ 
ર ૧૯૯ર-૯૩ ર૦પ૬ ૧૦૧૧૭ 
૩ ૧૯૯૩-૯૪ રર૪૬ ૯પ૭૬ 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ૧૯૮૮ ૧પ૭૯૪ 
પ ૧૯૯પ-૯૬ ર૩૩૩ ૯૭૧૧ 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૧રરપ ૧૦૩૪૯ 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૧૦૦૦ ૧૧૧૪૭ 
૮ ૧૯૯૮-૯૯ ૮૭૮ ૧૦૭૧૧ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૧૧ર૬ ૭ર૮પ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૧૧૦૮ ૭૯૦પ 
૧૧ ર૦૦૧-૦ર ૯૭ર ૭૦૯૩ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૯૪૭ પ૭૬૦ 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૧૬૧પ ૭૩૬પ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૮૩૯ પ૯૪૯ 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ર૩૧૦ ૧૦૩૯૦ 
ોતઃ- 	ટટ6SS SS 	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયા,૧૯૯૮-૯૯ ટાટા સિવoસીસ લીooo , બોબેેેે 
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૫.૫.૫ જ. ૂૂૂ ૂમાછલી (JEW FISHES ) 
 
ભારતના દGરયામા ંજ. ૂકહવાતીS  માછલીઓ મોટા માણમા ંજોવા મળે 
છે તમાે થંી ધોલ (PROTONIBEA DIAANTHUS) એક મોટ6 કદની માછલી છે. 
તનીે  લબાઈં  ૧.પ મીટર હોય છે, મ	યોોગની stUટૃ એ તે એક અગયની 
માછલી છે. ભારતમા ં પકડાતી aલુ  માછલીઓની ૮% *ટલી માછલી ધોલ 
એટલે જ. ૂહોય છે. સામા-ય ર6તે આવી માછલી દGરયાGકનારા પાસે કS સહજS  
sૂર પાણી છ6છ{ ં હોય તવાે  િવ	તારમા ં પકડાય છે. આ માછલીની િનકાસ 
દcXણ-[વૂ એિશયાના દશોમાS  ં કરવામા ં આવે છે. સામા-ય ર6ત ે આવી 
માછલીઓ ઝFગા પકકવાની Kળમા ં  ફસાઈ જતી હોય છે એટલે એમ કહ6 
શકાય કS Vોલનટમાે  ં મળતી aલુ  માછલીની ૬પ% માગ ધોલમા ં અને તવીે  
માછલીઓની બનલીે  છે. જરાતમાુ  ં આ માછલીનો ખોરાક તર6કS ઓછો 
ઉપયોગ થાય છે, પર=ં  ુ ગોવા *વા દશમાS  ં તે 	વાGદUટ માછલી ગણવામા ં
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આવે છે. અને સૌથી વધારS યા ં મોકલવામા ં આવે છે. ઉપરાતં દcXણ [વૂ 
એિશયાના દશોS  પણ આ કારની મ	યની માગં વધારS માણમા ંરહS છે. તથીે  
માછ6મારો તનેે Dકૂવીને કપનીમાં  ં મોકલી આપે છે. Lયાથંી તનીે  િનકાસ 
કરવામા ંઆવે છે. આ કારના મ	યની Gકમત પણ બૂ ચા ભાવે મળે છે * 
ત!ે ુ ંમહવ 	પUટ કરS છે અને ત!ે ુ ંમ	યોોગમા ંદાન 	પUટ કરS છે. 
ભારતમા ંંંંજ. માછલી! ુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં ૧૯૯૧-૯ર થી ર૦૦પ-૦૬ દર યાન ઉ પાદન   
(જથો ટનમાંંં)ં 
Pમ વષ જથો 
૧ ૧૯૯૧-૯ર ૯૬૦ર  
ર ૧૯૯ર-૯૩ ૧પ૧૩૦ 
૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૧૮૩૬૧ 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ૧૦૧૭૮ 
પ ૧૯૯પ-૯૬ ૯૧૭૮ 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૮ર૦૭ 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૮ર૮પ 
૮ ૧૯૯૮-૯૯ ૭૬૬૪ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૯પ૩૮ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૮૮૧૪ 
૧૧ ર૦૦૧-૦ર ૧૧૭૭૯ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૯પ૪૦ 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૮પ૦૦ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૮ર૩૬ 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ૧ર૯૩૩ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયાSS SS ,૧૯૯૦-૦૬ ટાટા સિવoસીસ લીooo , બોબેેેે 
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૫.૫.૬ Gરબન Gફશ 
 
ભારતમા ં મ	યોોગમા ં Gરબન Gફશ સૌથી વધારS તાિમલનાªુ અને 
યારબાદ W¯દશS , ઓGર	સા અને બગાળનાં  ંદGરયામા ંમળે છે. યારપછ6 કરળS  
ાતં, કણાટક  અને મહારાUV અને યારબાદ સૌથી ઓછ6 જરાતનાુ  દGરયામા ં
મળે છે. તનેે સામા-ય પણે ÔÔ પી ÔÔ કS કોઈક વાર ÔÔકટલાસ Gફશ ÔÔ કહવાયS  છે 
પર=ં  ુrયાપાર6 XNમાે  ંGરબન Gફશ તર6કS જ તે ઓળખાય છે. આજથી થોડા વષ« 
પહલાS  Gરબન Gફશ!ુ ં કોઈ મહવ ન હ= ુ ં અને ત!ે ુ ં ઉપાદન પણ ઓ¤ ં હ= ુ.ં 
માછ6મારો તનેે cબનઉપયોગી ગણતા હતા અને તને ે Dકૂવીને વચતાે  હતા, પર=ં  ુ
સમય જતા ં Vોલનટનોે  ચાર વધવા માડયોં  પGરણામે ત!ે ુ ં ઉપાદન વધવા 
લા/.ુ ં કારણ કS @મુલા નામની મ	ય સાથ ે તે Vોલનટે મા ં પકડાતી હોય છે. 
પGરણામ ેિવદશનાS  બKરોમા ંતનીે  માગં વધી ગઈ તનીે  માગં ખાસ કર6ને Kપાન 
તમજે  .રોપનાુ  દશોમાS  ંવધી એટલે માછ6મારો તમજે  કપનીનાં  કમચાર6ઓ  તને  ે
સાચવીન ે રાખવા માડયાં . બKરમા તે Dકૂ6, મીુ ભરલીS  તા? કS થીKવલીે  
w	થિતમા ંવચાયે  છે. થીKવલીે  મ	યની માગં પરદશમાS  ંવધારS જોવા મળે છે. 
	થાિનક બKરમા ંતમજે  િવદશનાS  બKરોમા ં તનીે  માગં બૂ જ વધી રહ6 છે. 
પGરણામ ેતે ભારતના િનકાસ મ	યોમા ંઅગય!ુ ં	થાન ધરાવે છે. 
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Gરબન Gફશ માછલી! ંુંુંુંુ૧૯૯૧-૯ર થી ર૦૦પ-૦૬ દર યાન  
ઉ પાદન (જથો ટનમાંંં)ં 
Pમ વષ જથો 
૧ ૧૯૯૧-૯ર ૩૮,૬૮૪ 
ર ૧૯૯ર-૯૩ ૪,૭૬૦ 
૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૪,ર૭૬ 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ૪,૩૮૬ 
પ ૧૯૯પ-૯૬ ૪૬,૯રપ 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૯૦,પ૧૮ 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૭૮,૭૬૮ 
૮ ૧૯૯૮-૯૯ ર૯,૬૯૧ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ પ૯,૬૧૬ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૩૮,૪ર૯ 
૧૧ ર૦૦૧-૦ર પ૦,૦પ૪ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૬ર,૮પર 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૩૯,૪ર૩ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૪૮,૧૩પ 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ૪૩,૧૭૯ 
 
ોતઃ- 	ટSટ6SSS 	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયા, ૧૯૯૦-૨૦૦૬ ટાટા સિવoસીસ લીooo . બોબેેેે       
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૫.૫.૭ પાલવો   
 
Gહuસાન ે સામા-યપણે પાલવા કS પuલા તર6કS ઓળખવામા ં આવે છે. 
ભારતના મ	યોોગમા ંઆ મ	ય!ુ ંમહવ ઘeુ ંબZુ ં રહ|S ુ ં છે. ત!ે ુ ં વૈµાિનક 
નામ ÔÔ Gહuસા ટોલી ÔÔ છે. જરાતમાુ  ંતને  ેચાકસી કS પuલા તર6કS ઓળખવામા 
આવે છે. 
ઈરાનના Gકનારાથી શ{ કર6ન ેભારતના ંGકનારS થઈ િવએટનામ Dધીુ  આ 
કારના મ	યોની માછ6માર6 થાય છે. ભારતમા ં બગાળનાં  GકનારS મહારાUV 
અને દcXણ જરાતનાુ  GકનારS તે વધારS માણમા જોવા મળે છે. કણાટક ,. 
કરળS , W¯દશS  અને તાિમલનાªુ મા ંતે ઓછા માણમા જોવા મળે છે. 
તને  ેપકડવા માટS ઝાલર Kળ (ગીલનટે ( નો ઉપયોગ થાય છે દGરયાની 
સપાટ6 ઉપર નGહ પણ આ મ	યો સપાટ6 અને વhચનાે  જળ િવ	તારમા ંમળતા 
હોય આ કારની મhછ6ન ે ÔÔકોલનર Gફશ ÔÔ કહવાયS  છે. સામા-ય ર6ત ે આ 
કારની મhછ6માર6 સ¨ટબરથીS  એિલ દરયાન થાય છે. *મા નવબરે  અને 
Gડસબરમાે  ંત!ે ુ ંમાણ વધારS જોવા મળે છે બગાળનાં  ઉપસાગરમાથીં  ચડતી 
-ચડતી આ માછલીઓ છકે  cચuકા સરોવર Dધીુ  પહxચી Kય છે 	થાિનક 
બKરમા ંઆ મ	યોનો ભાવ ©દા* {. ૧૦૦ /-  થી ૧૭૦ /-  એક Gકલોના હોય છે 
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પર=ં  ુકલકતા, 'બઈું , Gદuહ6મા ંતનાે  ભાવ વZ ુમાણમા હોય છે અને િવદશમાS  ં
તનીે  ચી Gકમતે િનકાસ કરવામા ંઆવે છે. ભારતના િવદશીS  mGડુ ં યામણમા ંઆ 
મ	યની િનકાસનો ભાગ પણ ચા માણમા ંજોવા મળે છે. 
પાલવો માછલી! વષ ુંુ ંુ ંુ ં   ૧૯૯૧-૯ર થી ર૦૦પ-૦૬  
  
Pમ વષ જ થો (ટનમાંંં)ં 
૧ ૧૯૯૧-૯ર ર૦૮ર  
ર ૧૯૯ર-૯૩ ૧૬૧૩  
૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૧૮૯૯ 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ર૧૩૮ 
પ ૧૯૯પ-૯૬ ૧પ૭૬ 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ રપ૯૮ 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ રપપ૬  
૮  ૧૯૯૮-૯૯ ૧પ૧પ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૧૭૧૦ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૧૯૮૮ 
૧૧ ર૦૦૧-૦ર ૪પ૩પ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૧૯૮૩ 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૧ર૯૮ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૧૯૦૬ 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ર૦૯પ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયાSS SS , ૧૯૯૮-૯૯ ટાટા સિવoસીસ લીooo . બોબ         ેે ેે  
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૫.૫.૮ રાવસ  
 
રાવસ તર6કS ઓળખાતી આ માછલીને સામા-ય ર6ત ેફોર Gફગર, ¸ડGફને  
કS ઈt-ડયન સાલમન અથવા ફોર¸ડે ટબલGફશS  તર6કS ઓળખવામા ં આવે છે 
ત!ે ુ ં વૈµાિનક નામ એu.થરાિનમાુ ે  ટઢVાડકટાથલમS S  અથવા પોcલિનમસ 
ટVાડકટાયલસS S  છે. 
મહારાUV અન ેજરાતનાુ  દGરયામા ંઆ મ	ય!ુ ંસૌથી વધારS માણમા ં
ઉપાદન જોવા મળે છે. અરબી સ'pુ ઉપરાતં મલિશયાે  િવ	તાર અને દcXણ 
સ'pુમા ંકવી-સલ-ડનાે  ંદGરયામા ંપણ જણાય છે, આ પણ કોલમનર કારની 
માછલી છે અને મોટા ભાગે ઝાલર Kળથી તે પકડાય છે આ મ	ય માટનીS  
માછ6માર6ની િસઝન સ¨ટબરS  થી એિલ - મે ગણાય છે, પર=ં  ુનવબરે  થી 
¬¹આર6S ુ  ના સમય દરયાન ત!ેુ ંમાણ ધટ= ુજોવા મળે છે, 	થાિનક બKરમા ં
તે ૪૦ થી પ૦ {િપયા ક6લોના ભાવે મળે છે તને ે બરફમા ંપકે  કર6 Vા-સપોટ 
^ારા 'બઈું  અને Gદuહ6 મોકલાય છે ભારતમા ંરાવસ!ુ ંમહવ વીસ Nીસ વષ 
પહલાS  ધe ુબZ ુહ= ુઅને *મ *મ cઝગા અન ેપાપલટનીે  મળતર, કદ, ધટતા 
ગયા છે તમે  તનીે  પરદશમાS  ંમાગં પર અસર જોવા મળે છે *નો ફાયદો આ 
કારની માછલીના ઉપાદનમા ંજોવા મળે છે અને પરદશનાS  બKરોમા તનીે  
માગં સતત વધતી જોવા મળે છે. 
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ઇt-ડયન સાલમન માhછ6! વષ ુંુ ંુ ંુ ં   ૧૯૯૧-૯રથી ર૦૦પ-૦૬ 
Dધી! વાિષoક ઉ પાoooુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં દન 
 
Pમ વષ જથો 
૧ ૧૯૯૧-૯ર ૧રપ૦ 
ર ૧૯૯ર-૯૩ ૪૬,૧૬૭ 
૩ ૧૯૯૩-૯૪ ૪૯,૩૬ર 
૪ ૧૯૯૪-૯પ ૬૧,૮૧૮ 
પ ૧૯૯પ-૯૬ ૧૦૩૪ 
૬ ૧૯૯૬-૯૭ ૯૬૯ 
૭ ૧૯૯૭-૯૮ ૧૦૪૮ 
૮ ૧૯૯૮-૯૯ ૭૩૬ 
૯ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૧૬૪૭ 
૧૦ ર૦૦૦-૦૧ ૮૮પ  
૧૧ ર૦૦૧-૦ર ૧પ૧૭ 
૧ર ર૦૦ર-૦૩ ૧૦૭૪ 
૧૩ ર૦૦૩-૦૪ ૮૯૭ 
૧૪ ર૦૦૪-૦પ ૧૦૦ર 
૧પ ર૦૦પ-૦૬ ૧રપર 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ આઉટલાઈન ઓફ ઈt-ડયાSS SS ,૧૯૯૦-૨૦૦૬ ટાટા સિવoસીસ લીooo , બોબેેેે 
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૫.૫. .૯ વામ 
 
આિથoક વામ તર6ક S Silver conger Muragenesox cinerus અન ે
Gymnothorax undulatus) ભારતના દGરયા Gકનારો તમજ પચાદ તના ે ે
િવ	 તારમા વસ છં ે ે . આશર S ૮૦૦૦ ટન *ટલી માછલી જલ ખોરાક તર6ક S
ભારતની આવક છે. 'M યુ  વે મહારાU V (પ૦૦૦ ટન) જરાત ુ (૩૦૦૦ ટન) 
અન W¯ ે (પ૦૦ ટન) માથી ત મળ6 આવ છં ે ે ે . Vોલ Kળ તમજ ઝાલર Kળમા ે ં
તઓ ફસાય છે ે. Muraenesox માછલી ખોરાકનો દtUટએ વZ 	 વા ુ GદU ટ ગણાય 
છે. માણમા ં Gymnothorax ના વચાણની ઓછ6ે  Gકમત ઉપ* છે. વામના 
વાતાશયો ચી Gકમતના હોય છ અન Gકલોામ દ6ઠ ે ે ૪૦-પ૦ *ટલા ઉપ* છે. 
 .રુનોસોકસની લબાઇ દોઢક મીટર હોય છ જયાર S ં S ે S Gymnothorax એક મીટર 
કરતા પણ નાની હોઈં શક છS ે. 
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૫.૫.૧૦ તારલી  
 
 
 પcલજક િવભાગની મ 	 યોે ોગની દtUટએ અગ ય ની માછલી તર6ક તૈલી S
સાGડºનોનો સમાવશ થાય છે ે. આ માછલી અરબી સ'pમા તમજ [વૂ Gકનારા ુ ં ે 
તરફ W¯ તમજ તમીલે નાª દશમા મળ6 આવ છુ S ં ે ે .  જોક િવ[લ માણમા S ુ ં
માN કરાળા તમજ કણાટકમા S ે ં મળ છે ે. આ માછલીઓ સામા- ય પણ ઓગ	 ટે થી 
માચ Dધી પરપરાગત પnિત વડ પકડાતી હતી ુ ં S , પર= આ* પસસીનના ં ુ 
ઉપયોગથી ]ન Dધી પકડ6 શકાય છુ ુ ે . સરરાશ S ૧,૭૭,૦૦૦ ટન માછલી દર 
વષ પકડાય છ\ ે.  સૌથી વZ માછલી ુ ૧૯૭૦મા પકડાયલી હતી અન ત Wકડો ં ે ે ે
ર,ર૬ર૯૯૭ ટન હતો. 
 સૌથી વધાર S સાGડºનો કરાળામા પકડાય છS ં ે .  ભારતની ૮૦% તૈલી 
માછલીઓ માN કરાળામા મળ6 આવ છS ં ે ે . તૈલી સGઠºનો પકડનાર બીK Pમાકનો ં
દશ તર6ક કણાટક તરફ િનS S  દ»શ કર6 શકાય. ૧,રપ,૦૦ ટન અથવા તના કરતા ે
વધાર માછલી અહF સાપડ છS ં S ે .  ગોવા દશ નાનો હોવા છતા અહF તૈલી S ં
સાGડºનો િવ[લ માણમા મળ છુ ં ે ે . સરરાશ સM યાS ં  રપ,૦૦૦ ટન થાય છે. 
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માણમા બૂજ ઓછ6 સાGડºનો જરાતમા પકડાય છં ુ ં ે . તાિમલનાªુ, W¯, 
ઓGડસા તમજ પwયમ બગાળ પણ ]જ તૈલી સાGડºનો મળ6 છે ં ેુ . 
 તારલી-તૈલી સાGડºન-એક 	 વાGદU ટ માછલી તર6ક Kણીતી છS ે . ગર6બ, 
મk યમ ક S સધન વગ બધામા આ માછલી ખોરાક તર6ક લોકિય છ ં S ે . વધારાની 
માછલી Dકવીન તમજ કિનગ કર6ન તન સાચવામા આવ ુ ે ે S ે ે ે ં ે છે. અન જ{Gરે યાત 
માણ રાખીન ખાઈે ે  શક છS ે . 
 તૈલી સાGડºનની ૭ સટ6મીટરથી ર1 ૧ સ1ટ6મીટર Dધી લબાઈ હોઈુ ં  શક છS ે . 
મોસમની શ{આતમા અન તના પહલા બh ચાં ે ે S  ંમળ છે ે.  બh ચાનંી લબાઇ ં ૧૮૦ 
િમcલમીટર Dધી હોઇ શક છુ S ે . ર-૩ મGહના બાદ સાચી મોસમ શ{ થતા ૧પ થી 
૧૮ સે.મી. લાબી માછલી Kળમા િવ[લ માણમા ફસાય છં ં ુ ં ે . 
 મોટ ભાગ તૈલી સાGડºનોન પકડવા બોટસીનS ે ે , એટલ ક બોટની મદદથી ે S
પકડવા ઝાલરKળ વપરાય છે. કોચીન િવ	 તારમા આ Kળ ં થવલા તર6ક ં ુ S
ઓળખાય છે. બીK ઝાલર Kળનો ઉપયોગ પણ તારલી પકડવામા થતો હોય છં ે. 
આ* યાNીકરણથી ઉપયોગમા લવાતી પસસીનનો ઉપયોગ કણાટકમા તૈલી ં ં ે ં 
સાGડºનો પકડવામા થાય છં ે. આ માછલી Gકનારાથી sર Dધી પણ જોવા મળતી ુ ુ
હોવાથી Gકનારાથી પચાદ િવ	 તારમા પસસીનર વડ ં S તૈલી સાGડºનન પકડ6 શકાયે . 
 ]લાઇથી ફ¹આર6 Dધીુ S ુ ુ  આ માછલી મોટ6 સM યાં મા દGરયા Gકનારાની ન?ક ં
જોવા મળ છે ે. પર= પસસીનરની મદદથી કણાટકના માલવ તમજ મગળ[ર *વા ં ુ ે ે ં ુ 
	 થળ Gકનારા પચાદ િવ	 તાે રમા ફ¹આર6થી મ Dધી પકડ6 શકાયં ુ ે ુS . 
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૭.૮ ઙૃઞળીદફીઅ ઇઙ
લફી ર
લૃ અૃ અૃ અ  મઅનળ્ અઅઅ  
 
જરાુુ ુુ ત રાLયની જuલાવાર દGરયાઇ લબાઈંંંં  (Gકલોમીટરમાંં ં)ં 
Pમ જuલા! નામુંુ ંુ ંુ ં  દGરયા Gકનારાની 
લબાંંંં ઈ 
ટકા 
૧ વલસાડ (નવસાર6 સGહત) ૯૦ ૫.૬૩ 
૨ Dરતુ  ૮૩ ૫.૧૯ 
૩ ભ{ચ (નમદા જuલા સGહત ) ૧૨૭ ૭.૯૪ 
૪ ખડા ે (આણદ જuલા સGહતં ) ૫૧ ૩.૧૯ 
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Pમ જuલા! નામુંુ ંુ ંુ ં  દGરયા Gકનારાની 
લબાંંંં ઈ 
ટકા 
૫ ભાવનગર ૧૫૨ ૯.૫૦ 
૬ અમરલીS  ૬૨ ૩.૮૮ 
૭ ]નાગઢ ૂ (પોરબદર જuલા ં
સGહત) 
૨૬૧ ૧૬.૩૧ 
૮ Kમનગર ૩૪૨ ૨૧.૩૮ 
૯ રાજકોટ ૨૬ ૧.૬૩ 
૧૦ કhછ ૪૦૬ ૨૫.૩૭ 
 aલ લબાઇ ુ ં  ૧૬૦૦ ૧૦૦ 
જરાતના મહુ વના બદરોની માGહતી આં  'જબ છુ ે.  
૫.૬.૧ કડલાઃંં ંં  (KANDLA) 
કડલાં  જરાત!ુ ુ ંએક માN મો:ંુ બદરં  છે. કhછ!ુ ંબદરં  કhછના ંમહારાજ 
ખગા1 ર? NીKના શાસન દરયાન ક¨ટનS  બર6નીે  ભલામણ 'જબુ  ઈ.સ. ૧૯૩૧ 
મા ં અw	તવમા ં આr.ુ ં હ= ુ.ં આ [વૂ કડલાનીં  ખાડ6ની શાહ6 નૌકાદળે થમ 
ઈ.સ. ૧૮પ૧ મા ંઅને યાર પછ6 ૧૯રર મા ંશાહ6 નૌકાદળના ક¨ટનS ે સવ\ કય« 
હતો. મહારાવે ઈ.સ.  ૧૯૩૦ મા ં બદરોં  માટS િનણય  લતાે  ં ૧૯૩૧ મા ં ૯૦.૯ 
મી.(૩૦૦ ટ)નો ધકકો અને. ૧૮૧.૮ મીટર (૬૦૦ ટ)નો તનોે  અડકનો 
િવ	તાર(rહાફ) અw	તવમા આrયો. ખગા1 ર? કડલાનં  ેમીટરગજે  રuવS  ે^ારા ડ6સા 
સાથ ેજોડવા ઈhછતા હતા, પણ કhછ ભારતીય ક	ટમ .િનયનમાુ  ં જોડા.ુ ં ન 
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હોવાથી રuવS  ેજોડાણ મ.ુ ંનહF અને બનાસકાઠાનાં  ંસરહદ6 િવ	તારમા જકાત 
નાકા ઊભા કર6ન ે કડલાનોં  િવકાસ {ધવામાં  ં આrયો. ૧૯૦પ અને ૧૯૦૯મા ં
અ!Pમુ  ે=ણાુ  - ©Kર અને ©Kર - Qજુ રuવS  ેલાઈનને ©Kરથી વસામડ6 ે  
થઈન ે કડલાં  Dધીુ  જોડતા કhછના ં પીઠદશS  સાથ ે કડલાનં  ે જોડાણ મ.ુ.ં 
કhછનો આ સમય દરયાન ઔોcગક િવકાસ નGહવત હોવાથી માN મીઠાની 
િનકાસ આ બદરથીં S  થતી હતી. માડવીં  કhછ રાLય!ુ ં 'Mયુ  બદરં  હ= ુ.ં નવા 
બદરનીં  રચના!ુ ંકાય ઈ.સ.  ૧૯૪૮ મા ંશ{ કરા.ુ ંહ= ુ.ં ઈ. સ.૧૯પ૩ મા ં*ટ6!ુ ં
બાધકામં  હાથ ધરા.ુ ંહ= ુ ંઅને ૮ મી એિલ ૧૯પપ ના રોજ gી જવાહરલાલ 
નહ{નાS  હ	તે બદર!ં ુ ંઉદઘાટન કરા.ુ ંહ= ુ.ં ૧૯પ૭ મા ં૧૧પ૯.૯ મી. (૩૮રપ ટ) 
લાબીં  અને ૯.૧૬ મીટર (૩ર ટ ) પહોળ6 કાગ« *ટ6 બધાઈં  આ *ટ6 ઉપર પ 
મોટ6 અથવા ૬ મlયમ કદની 	ટ6મરો એક સાથે થોભી શકS છે. ર૦૬ મીટર 
લાબીં  બથ ૩.૧૮ કરોડના ખચ\ બધાઈં  છે. સાતમી બથ પણ બધાઈં  છે. ૯.૪ 
મીટરના ં (૩૧ ટ) ાફટવાળ6 રર૪.ર મીટર (૭૪૦ ટ) લાબીં  	ટ6મર છકે  
ધકકા Dધીુ  આવી શકS છે. ]ૂના કડલાં  બદરં S બે બથવાળ6  ઓઈલ *ટ6 છે. Lયા ં
એક6 સાથ ેટ-કરોS , પVોcલયમે  પદાશોે , ખાતલે અને વાહ6 રસાયણો ને ૧રÕÔ, 
૧૪ÕÔ અને ૧૬ÕÔ પહોળ6 પાઈપ લાઈન ^ારા ૯૬ Gક.મી. sૂરના 	થળે 	ટોરજS  
ટાક6ઓમાં  ંપહોચાડS છે. ]ૂની *ટ6 Dધીુ  ૯ મીટર (૩૦ ટ) અને નવી *ટ6 ઉપર 
૧૦ મીટર ( ૩૪ ટ) ાફટની ટકરોS  થોભી શકS છે. ઓઈલ *ટ6ની વાિષoક 
૧૭.પ૦ લાખ ટનની વહનશGકત છે. કાગ« *ટ6 પાસ ેપાચં 'રFગુ  	થાનો છે. ૭ 
જનરલ કાગ« માટનાS  'રFગુ  	થળે ૬.૬ થી ૭.૮ મીટરના ાફટવાળ6 અને 
મીઠાના ંચઢઉતર માટS 'રFગુ  	થળે (૮.૭ મી) ર૯ ટ ાફટવાળ6 	ટ6મરો થોભી 
શકશે. ઉોગના િવકાસ તથા િનકાસ વધારવા માટS  ઈ. સ. ૧૯પ૬ મા ં ર૮૩ 
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હકટરS  જમીન ÔÔ 'કતુ  rયાપાર ઝોન ÔÔ  ની રચના કરવામા ંઆવી હતી. િનકાસ 
માટનોS  માલ તૈયાર કરવા માટS યNોં  તનાે  ¼ટક ભાગો, કાચા માલની આયાતન ે
જકાત'w±તુ  અપાઈ છે. વીજળ6 તથા પાણીના દરમા ં પણ રાહત અપાઈ છે. 
િનકાસ વધારવા િનમાયલીે  સિમિતની ભલામણો 'જબુ  ૩૦૦૦ ટન Dધીુ  
િશપFગદરો ટગ, PનS , પાઈલોટ સવાે , rહાફ સવાે  વગરે Sના દર ઘટાડવામા ં
આrયા છે. રિવવાર તમજે  રાિNના  સમય દરિમયાન માલ ઉતારવાના ઓવર 
ટાઈમનો દર પણ ઓછો કરાયો છે. 
૫.૬.ર  ઓખાઃ- 
ઓખા વડોદરા નરશS  સયા?રાવ NીKની ભટે  છે. ઓખા અરબી સ'pુ 
અને કhછના અખાતના ંસગમ	થાનં  ેસૌરાUV ના વાયવ ણેૂ રર - ર૯ ઉ.અ. 
અને ૬૯ - ૦પ [.ૂરS.ઉપર આવ|ેુ ંછે. 'બઈું  થી ૩૩૦ નોGટકલ માઈલ, ^ારકાથી 
ર૪ નોટ6કલ માઈલ, બડ6થીે  પ૯ નોGટકલ માઈલ, પોરબદરં  થી ૭૪ નોGટકલ 
માઈલ અને માડવીથીં  ર૪ નોGટકલ માઈલ છે. જમીન માગ\ Kમનગર ૧૬૧ 
Gક.મી. અને ^ારકા ૩ર Gક.મી. છે. આ બારમાસી બદરં S ધકકાન ે(િપયર) અટક6ન ે
બે 	ટ6મર થોભી શકS છે. ધકકાની [વૂ\ બા]એુ  ૧૬૪ મી. લાબીં  અને પિgમ 
બા]એુ  ૧૦૬ મી. લાબીં  	ટ6મરો અને પ૦૬ મી. લાબીં  ટ-કરોS  થોભી શકS છે. 
સમીયાણી અને શખોં ^ાર બટોથીે  વાવાઝોડા સામ ેતને  ેરXણ મળે છે છતા ંવZ ુ
રXણ માટS §કવોટરે  છે. આમ તે અધ aદરતીુ  બદરં  છે. ૧ર૪.ર મી. લાબીં  અને 
૧રપ મી પહોળા સયા? િપયરન ેઅડક6ને ૧પર મી.(પ૦૦ ટ) લાબોં  ર	તો છે 
િપયર Dધીુ  રuવનાS ે  પાટા છે તથીે  	ટ6મર ઉપરથી વગનમાે  ંઅને વગનમાથીે ં  
	ટ6મર ઉપર માલની હરફરS S  થાય છે. uલાુ  બારા!ુ ંલગર	થાનં  ર.૪ Gક.મી .sૂર 
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છે. ગમે તટલીે  લબાઈવાળ6ં  	ટ6મરો અહF આવી શકS છે, અ-ય રcXત બગરં  
	થાન ૪ Gક.મી. sૂર છે મોટ6 	ટ6મરો Gકનારાથી ૩૬૦ મી. sૂર બે બોયાગાળા 
'રFગુ  	થાન પાસ ેથોભે છે અને મછવા અન ેબજરા ^ારા માલની હરફરS S  થાય 
છે. ઓખાના ંદGરયાની મોજણી રોયલ ઈt-ડયન મર6ને  ઈ.સ. ૧૮૮ર મા ંકરલS   
ઈ. સ.૧૯૧૧ મા ં િપયરના ં 	થળ!ુ ંસવકરણ\  થ.ુ ં હ= ુ.ં gીલકાનાં  મ	યોોગના 
ઈ-	પકટરે  *સ હોનલે પાચં વષ Dધીુ  ઓખા આસપાસના દGરયાની તપાસ 
કર6 હતી, આ બદરં  કાપંના જમાવથી =તીકોર6નુ ની માફક '±તુ  છે. અહF ૩પ૮ 
મી.મી. *ટલો ]જુ  વરસાદ ૧૬ Gદવસોમા ંપડS છે. એટલે બારS માસ 	ટ6મરો અને 
વહાણો આવે છે. મોટ6 ભરતી વખતે ૩.૪ મીટર કS ૧૧.૬ ટ અન ેનાની ભરતી 
વખતે ૧.૮ મીટર કS ૬ ટ પાણી ચડS છે સૌથી ઓછ6 ભરતી ૦.પ મીટર છે નવી 
કાગ« *ટ6 લબાવીં  અને ટિનoગ બઝીને  વધારS ªુ કરાઈન ે ૩૦,૦૦૦ ટનની 
	ટ6મરો અહF આવી શકS તવીે  rયવ	થા કરાઈ છે 'રFુ ગ 	થાને બNીસ હKર 
ટનની 	ટ6મરો આવી શકS છે. 
ઓખા પાસે સ'pુકાઠાથીં  ૧૦૭ Gક.મી. Dધીુ  ખડ6યં  છાજલી આવલીે  છે. 
દGરયાઈ વન	પિત, શલફ6શે , શાક , ઓઈ	ટર, શખં વગરનીે S  અહF િવ[લતાુ  છે. 
વલસાડથી માછ6મારો મhછ6માર6 માટS આવે છે અને માછલા પકડS છે, અહF 
શાક લીવર માટનોS  પાઈલોટ ¨લા-ટ નખાયો હતો. હવે તેલ કરળS  મોકલાય છે. 
ભારત સરકારની સહાયથી { ર૦ કરોડના ં ખચ\ ડા પાણીની મhછ6માર6 
માટનાS  બદરં  તર6કS િવકસાવવા આઠમી યોજનામા ં િવચારા.ુ ંહ= ુ.ં ઈ.સ. ૧૯૮૯ 
-૯૦ મા ંઓખા બદરં S ૩૧૭ર૧૩ ટનની આયાત અન ેર૦૮૯૭ ટનની િનકાસ હતી. 
૯૬૦ર૪ ટન માલ કાઠાનાં  બદરોં  મારફત આયાત થયો હતો, પિમ કાઠાનાં  
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બદરોં  ૧પ૧ર૪ ટન માલની િનકાસ થઈ હતી. વહાણ ^ારા કાઠાનાં  બદરોનીં  
િનકાસ ૧૩૬૯ર ટન હતી. પરદશથીS  રર૧૧૮૯ ટન માલ આrયો હતો. LયારS 
૧૭૯૮૮ર ટન માલ િનકાસ થયો હતો.  ઈ.સ.૧૯૯૦-૯૧ મા ં ર૧૮૧૮પ ટનની 
આયાત અન ે ૮૯૦પ૧ ટનની િનકાસ હતી. ૯ર૩૦ ટન માલની વહાણ ^ારા 
હરફરS S  થઈ હતી. ઈ. સ. ૧૯૯૧-૯ર મા ં આયાત ૧૮ર૩૧ર ટન અન ે િનકાસ 
૧ર૧૩૩૬ ટનની અન ે ૯ર-૯૩ મા ં આયાત-િનકાસ અ!Pમુ  ે ૩૦૩૬૪૮ અન ે
પપ૧૯૬૮ ટન હતી ૧૯૮પ-૮૬ થી ૮૯-૯૦ દરયાન અ-યN મોકલવા!ુ ં ½ડ 
ઓઈલ અ!Pમુ  ે ૩૦.૮ર, ૩૯.૭૩ અન ે ર૯.૭૦ લાખ ટન ૪૪.૧૩ અન ે ૧૭.૬૩ 
લાખ ટન ૩પ મોટ6 અને રર૬ નાની ટ-કરોS  મારફત આr.ુ ંહ= ુ.ં આ Wકડાઓ 
ઉમર6એે  તો ઓખાની આયાત-િનકાસ ૩પ.૪૦ ટન થાય. ઓખાથી બટે ^ારકા એ 
ઓખા!ુ ંઅગય ધરાવે છે  ઈ. સ.૧૯૮૮ - ૮૯ મા ંપ૩ 	ટ6મરો, ૯૯ વહાણો અને 
૧૮૯૦ માછ6મારોની હોડ6ઓ આવી હતી. ૮૮-૯૦ મા ં ૬૭ 	ટ6મરો અને ૧૪૭ 
વહાણો આrયા હતા. 
અગાઉ ઓખાથી માડવીં  ફર6S  સિવoસ હતી. હાલ ઓખા બટે  વhચે 
યાNાઓ માટનીS  ફર6S  સિવoસ છે. અહF *ટ6 છે. aદરતીુ  બદરોનોં  VાGફક વધી 
શકતો નથી. 
૫.૬.૩  વરાવળઃેે ેે  - 
વરાવળે  સૌરાUV દcXણ ખાતે uલાુ  અરબસાગર ર૦-પ૦ ઉ.અ. અન ે
૭૦-રર [.ૂરખાશS ં  ઉપર આવ|ેુ ં સાર6 ઋ=!ુુ ં મlયમ કXા!ુ ં બદરં  છે. દGરયો 
ચોમાસમા ંતોફાની રહતોS  હોવાથી ૧પ મે. થી ૧પ સ¨ટબરS  Dધીુ  બા{ બધં રહS 
છે, અહF ધકકાન ેઅડક6ને 	ટ6મરો થોભતી નથી લગરં 	થાન ૧.પ Gક.મી. sૂર છે 
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અહFથી બજરાને બા£ ^ારા માલની હરફરS S  થાય છે. વરાવળે  પોરબદરનીં  
૧૦૩.૩ Gક.મી., ]ૂનાગઢથી ૮૩ અન ે 'બઈું  ૩રર Gક.મી. sૂર છે. વરાવળનોે  
દGરયા Gકનારો સીધો અન ેખડકાળ હોઈ વહાણવટા માટS ભયજનક છે. ]ૂનાગઢ 
રાજય ે { ર૬૦૦૦/- ખચz બદરનીં  Dધારણાુ  કર6 હતી અને ]ૂનાગઢ અને 
ધાર6ને વરાવળે  મીટર ગજ!ે ુ ં જોડાણ મળતા ં પીઠદશમાS  ં માલ મોકલવા 
Dિવધાુ  થઈ હતી. ]ૂનાગઢ રાLય ે ૧૧ર મી. લાબાં  §કવોટરે  ^ારા બદરનં  ે
DરુcXત બનાr.ુ ં હ= ુ.ં ગોદામો, PનોS , ગોદ6 વગરે S સગવડો ઊભી કરવા માટS 
ઈ.સ. ૧૯૩પ Dધીમાુ  ં ]ૂનાગઢ રાજય ે{ પ૯ લાખનો ખચ કય« હતો. PનS  ^ારા 
આ §કવોટરને  ેલબાવીં  ૬૬૮ મી. કરાયો છે. તનીે  મથાળે પહોળાઈ ૭ મીટર છે. 
§કવોટરે  ન?ક ૧૦ મીટર ªુ પાણી છે. આ §કવોટરે  પિgમ §કવોટરે  અને 
ભીGડયા દરવાK પાસનાે  ૧૦૦ મીટર લાબોં  §કવોટરે  [વૂ તરફનો §કવોટરે  
કહવાયS  છે, §કવોટરે  હોવા છતા ં ચોમાસામા ં બા{ અરcXત છે. લગર	થાનં  ે
એક6સાથે ૧પ 	ટ6મરો થોભી શકS છે. 
GકનારS અઢ6થી Nણ મીટર પાણી રહS છે. પણ ભરતી વખતે અઢ6 મીટર 
પાણી ચડS છે. મોટ6 અને નાની ભરતી વhચે એકાદ મીટરનો જ ફરક રહS છે. 
ભરતી વખતે પ.૧ મીટર (૧૬ટ) ાફટવાળા ૪૦૦ ટનના વહાણો ધકકા Dધીુ  
આવે છે. પણ ઓટ વખત ે૧પ૦ ટન Dધીનાુ  વહાણો આવ ેછે. લગર	થાનં  ે૧ર-
૧૩ મીટર પાણી હોય છે. મ	યોોગ ખાતાની કચર6નીે  સામનાે  uલાુ  બારામા ં
તમજે  બઝીને  તરફ અને ©દરના બારા તરફ જતા માગની  વhચે એક ફધમS  
ડાણે ખરાબો છે, * વહાણવટા માટS ભયજનક છે. Gકનારાથી ૧.પ Gક.મી. sૂર 
૩- ૪ Nણ ચાર ફધમS  (૧૮-ર૪ ટ) પાણી કાયમ રહS છે. બહારની ખાડ6ની [વૂ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તરફ { ર૩ કરોડના ખચ મ	ય બદરં  તૈયાર કરા.ુ ંછે. બીK બદરોં  કરતા અહF 
કાદવનો ભરાવો ઓછો થાય છ1 સગમ	થાનથીં  બઝીને  તરફ જતી નાળ 
સામા-યતઃ ચોMખી રહS છે. વરસાદના [રૂન ે કારણે ઢસડાઈ આવતા કાદવન ે
ÔÔસોમનાથ ÔÔ નામના ઝરS   ^ારા sૂર કરાય છે. ખાડ6માથીં  વહાણોને દGરયાઈ 
ર	તે આવવા-જવા માટS બી? ચનલે  છે. તમાે  ંકાદવ જમા થતો નથી. પણ બ² ે
ચનલમાે  ંખડકો છે અને તે તોડવા અતન ઝરS  વસાવાઈ છે. અહF પાચથીં  છ 
મીટર ચા મોK આવતા હોવાથી ચનલને  ેપ૩૪ મીટર લાબીં  રાખવા મlયમ 
કXાના બદરોં  માટનીS  સિમિતએ ભલામણ કર6 હતી. પવનનો વગે  િશળાયામા ં
૭-૯ Gક.મી. અને ઉનાળામા ં૧૬.૭ થી ર૭.૮ Gક.મી રહS છે. વાવાઝોડાનો કાયમ 
ભય રહS છે, તનીે  Kણ માટS િસ/નલની rયવ	થા છે. વહાણો અન ે Vોલરોને 
લાગંરવા માટS નવ ધકકા છે, *ની રર૦૪ મીટર લબાઈં  અને ૧-મીટર પહોળાઈ 
છે. [વૂ અને પિgમ તરફના ંબઝીને  તથા બહારની અને  ©દરની ખાડ6 ઉપર 
આ ધકકાઓ છે. વહાણો માટનાS  બઝીનમાે  ં ૧૭ ઢોળાઓ (	લીપ-વે) છે. 
મ	યોોગ માટનાS  બઝીનમાે  ં ૧૦૦૦ થી વZ ુ Vોલરો અને માછ6માર6 માટનીS  
હોડ6ઓ લાગંરવા માટનીS  સગવડ છે. [વૂ તરફના બઝીનમાે  ંસાત અન ેપિgમ 
તરફના બઝીનમાે  ંનવ 	લીપ વે છે. એક  બીK rહાફ ૧૯૩ મીટર ( ૬પ૦ ટ) 
લાબોં  અને ૬ ઢોળાવોવાળો છે. ઉ3ર તરફના rહાફની  લબાઈં  ૧૮૪ મીટર (૬૦૦ 
ટ ) છે અને તમાે  ંપાચં ઢોળાઓ છે. દcXણ તરફના માછ6માર6 માટનાS  બદરં  
સGહતના િવ	તારમા ંર૮ર.૭ મીટર (૯૩૩ ટ) લાબોં  rહાફ અને ૬ ઢોળાઓ છે 
Vોલરોનો ધકકો ૧૯૭ મીટર (૬પ૦ ટ) લાબોં  છે. બોટ બઝીને  rહાફ ૧પ૧ મીટર 
(પ૦૦ ટ) લાબોં  અને ૬ ઢોળાઓવાળો છે [વૂ તરફના બઝીનનીે  ઉ3રS 
ાઈડોક છે. અહF ૧૦ વહાણો થોભી શકS,  તે માટS બે 	લીપ વે કS ઢોળાવો છે. 
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 ઈ. સ. ૧૮૭૯-૮૦ મા ંબદરનીં  આવક ૪૦પ૩૩૮ હતી. સૌરાUVના બધા 
બદરોનીં  aલુ  આવકમા ં વરાવળનોે  Gહ	સો ૧૪% હતો. ૧૮૭૭-૭૮ મા ં તનીે  
આયાત { ૩ર.૩૭ લાખની હતી જયારS િનકાસ { ૧૦.૭૦ લાખ હતી, sUકાળનુ  ે
કારણે ઘ, બાજર6, ચોMખાની આયાત કરાય હતી. િનકાસમા ં'Mયવુ  ે{ હ= ુ.ં 
'બઈથીું  લોખડં, કર6યાe,ુ લોખડનોં , સામાન નવાસર, હાથીદાતં, સો!ુ,ં {[,ુ 
વગરે S આયાત થતા હતા. દમણ અને મલબારથી ઈમારતી લાકªુ 'Mયવુ  ેસાગ 
અને વાસંની આયાત થતી હતી, બસરાથી ઘઊ અને ખ]ૂર આવતો હતો 
ભ{ચથી તમાaુ અને કપાિસયાની આયાત થતી હતી. કાલીકટ, ગોવા, 'બઈું  
કરાચંી, aવદુ ે , બહર6નS , મ	કત, અન ે બસરા સાથ ે તનોે  વપારે  હતો. ઈ. સ. 
૧૯૦પ મા ંવરાવળનીે  આયાત િનકાસ { ૧પ.૯૧ લાખની હતી. થમ િવ.nુમા ં
અરબ	થાન ઈરાક વગરેS દશોS  સડોવાયલાં ે  હોવાથી આ દશોS  સાથનાે  વપારમાે  ં
ઓટ આવી હતી. વરાવળનોે  'Mયવુ  ેવપારે  વહાણો ^ારા ચાલતો હતો, ઈ. સ. 
૧૯૧૭-ર૭ દરયાન િવરમગામની જકાતબાર6 બધં થતા વરાવળનોે  વપારે  
વlયો હતો,  ઈ. સ. ૧૯૩ર થી વરાવળે  બદરં S c§Gટશ બદરં S લવાતીે  જકાત 
*ટલી જ જકાત લવાતીે  હતી. ઈ. સ. ૧૯૩ર-૩૩ અને  ઈ, સ. ૧૯૩પ-૩૬ મા ં
તનીે  aલુ  આયાત-િનકાસ અ!Pમુ  ે {. ૧૮પ લાખ અને {. ર૮૪ લાખની હતી. 
બીK િવ.nુ દરયાન આયાત-િનકાસ ઘટ6 હતી. આ બદરં  મ	યોોગ માટS 
Kણી= ુ ંછે, પોફટS  માછલી, જFગા વગરે S મોટા માણમા ંપકડાય છે. આ બદરં S 
૧૦૦૦ Vોલરો અન ે વહાણો માછ6માર6મા ં રોકાયા છે. ઈ. સ. ૧૯૮૯-૯૦ મા ં
પાGક	તાનથી ૧૬૯૭૭૬ ટન કોલસો, અને કોક ૧૪૮૧ - ટન ખ]ૂર, ૭ર - ટન 
Dકૂકો મવોે  અને ૧૪૭  ટન પર¡રણુ , વ	=ઓનીુ  આયાત થઈ હતી. aલુ  
આયાત ૧૭૧૪૭૬ ટન હતી. પોલા-ડથી ૬૦૦૦ ટન ગધકં , ..ુએસ.એ.થી 
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૧૪૩૪૧ ટન અનાજ અને ૭૯૭ર૬ ટન ખાતરની આયાત કરાઈ હતી. પ૩૦૬ ટન 
ખોળ અને ૪૯૩ ટન માછલીની Kપાન ખાત ે િનકાસ થઈ હતી, LયારS પોલાડં 
ખાતે ર૧.૪૩૯ ટન િશગદાણાની િનકાસ કરાઈ હતી. કાઠાનોં  વપારે  મહારાUV 
અને કણાટક  સાથ ેછે. મહારાUVમા ં૭૭૩ ટન ખોળ, ૩૮ર ટન માછલી. ૪૦૪૪૪ 
ટન સીમ-ટે , ૪૬પપ ટન ¡નૂાના પથરો અને ૪૩૦૧ ટન સોડાએશની િનકાસ 
કરાઈ હતી, મહારાUVમાથીં  રર૩ ટન તલીcબે યા ૧૪૦ ટન સીમ-ટે  અને ર૧પ ટન 
ફ6શમીલની ખાતર તર6કS આયાત કરાઈ હતી. કણાટકમાથી ં  માN ૭૧ ટન 
પર¡રણુ  માલ આrયો હતો. જરાતનાુ  ં અ-ય બદરોં  ^ારા વરાવળે  ખાતે 
૭૬૬ર૮ ટન અનાજની આયાત કરાઈ હતી. ૧૯૯૦-૯૧ મા ં ૭પર૪૯ ટનની 
આયાત અન ે૭૭૭૪૩ ટનની િનકાસ હતી. પોરબદંરS વરાવળનોે  ખોળ, ¡નૂાના 
પથરો રસાયણો, વગરનોે S  વપારે  ખ1ચી લતાે  વરાવળનીે  આયાત-િનકાસમા ં
ધરખમ ઘટાડો થયો હતો. કોલસા અન ેઅનાજ!ુ ંઆયાત સદંતર બધં થઈ શકS 
છે, તથીે  આયાત બૂ ઘટ6 છે. વરાવળનીે  અ!Pમુ  ે ૩૪૬ ટન ૧૪૦૯૯ ટન 
આયાતિનકાસ હતી. વહાણો ^ારા પરદશS  સાથે ૬૩૦ અન ે૪૪૪ ટન મળ6ન ેaલુ  
૧૦૭૪ ટન આયાત-િનકાસ થઈ હતી. 	ટ6મરો ^ારા ૭૪ર૭૩ ટનની આયાત 
અને ૬૩રપ૧ ટનની િનકાસ થઈ હતી. aલુ  	ટ6મર Vાફ6ક ૧૩૭પર૪ ટનનો હતો 
૧૯૮૭-૮૮ થી ૧૯૯૦-૯૧ Dધીનોુ  ૮૪૪૩ર અને પ૦ 	ટ6મરો આવી હતી. LયારS 
આ ગાળા દરયાન અ!Pમુ  ે ર૧ર, ૧૦૧. ૭૬ અન ે ૧પ૦ વહાણો આrયા હતા. 
મhછ6મારોની ૧૦૯૩ હોડ6ઓ ૧૯૮૮-૮૯ મા ં હતી. વરાવળનીે  પોરબદરં  માફક 
કાઠાનોં  વપારે  ધટતા વહાણ ^ારા આયાત-િનકાસ ઘટ6 છે. 
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વરાવળે  ખાતે ૯ર-૯૩ મા ંઅ!Pમુ  ે ૧૦૦ ટનના ર૭ બજરા ૧ર૦ ટનના 
પાણીવાહક બે બારા, ૭ - િવિવધ PનોS , ૩ ટગ , ૭૪ર૪ મી. XNફળે  ધરાવતા 
Vા-ઝીટ શડોે , ૧૪૦૬ ચો.મી. XNફળે  ધરાવતા ગોડાઉનો અન ે [Uકળુ  uલીુ  
જમીન છે, આ ઉપરાતં વરહાઉસFગે  કોપોરશનોS  તથા વપાર6ઓનાે  ં ખાનગી 
ગોડાઉનો છે. સરકાર6 ગ	ટે  હાઉસ તથા મ	યોોગ ખાતાની હરરા? હોલ, 
બરફના કારખાના, શીતાગાર, તાર, ટપાલ, ટલીફોનS  તથા હવામાનનો િનદશ»  
કરતા સાધનો વગરેS છે, 
વરાવળ બદરથી આયાતે ં Sે ં Sે ં Sે ં S -િનકાસ ૧૯૮૯-૯૦ 
 
પાGક	 તાન  આયાત ટન 
કોલસો અન કોકે   ૧૬૮૭૭૬  
Dકૂો મવોે   ૭ર  
પર¡રણ વ	 =ુ ુ ૧૪૭ 
aલુુુુ  ૧૭૧૪૭૬ ટન 
 
 
 
 
Kપાન િનકાસ  
ખોળ પ૩૦૬ ટન 
માછલી ૪૯૩ ટન 
aલુુુુ  પ૭૯૯ 
 
 
 
 
પોલ-ડેેેે  આયાત િનકાસ 
અનાજ ૧૪૩૧ 
 
ખાતર ૭૯૭ર૬  
િશગદાણા --- ર૧૪૩૯ 
aલુુુુ  ૮૧૧પ૭ ૨૧૪૩૯ 
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કાઠાનો r યાંં ંં પાર (ટનમાંંં)ં 
 
 
 આયાત િનકાસ 
 
મહારાU V 
તલીcબે યાં રર૩ 
 
ખોળ 
 
૭૭૩ 
િસમ- ટે  ૧૪૦  
Gફશમીલ ર૧પ  
માછલી  ૩૮  
િસમ- ટે   ૪૦૪૪૪ 
¡નૂાનો પથર  ૪૬પપ 
સોડાએશ  ૪૩૦૧ 
કણાટક  
પર¡રણ માલુ   ૭૧ 
અ- ય બદરોંં ંં  
અનાજ  ૭૬૬૨૮ 
 
 
 
વરાવળ બદર આયાતે ંે ંે ંે ં -િનકાસ 
 
 
 
 આયાત િનકાસ 
 
વહાણો ^ારા  ૬૩૦ ૪૪૪ 
 
	 ટ6મરો ^ારા ૭૪ર૩ ૬૩રપ૧  
aલ	 ટ6ુુ ુુ મર Vાફ6ક   ૧૩૭પર૪ 
 
માલ પGરવહન (ટનમાંંં)ં 
૧૯૮૭-૮૮ થી 
૧૯૯૦-૯૧ 
૮૪૪૪૩ર 
ર૧ર૧૦૧.૭૬ 
૫૦  	ટ6મર  
૧૫૦  વહાણો 
૧૦૯૩ હોડ6ઓ 
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૫.૬.૪ પોરબદરઃંં ંં - 
પોરબદરં  મlયમ કXા!ુ ંબધી જ ઋ=ઓમાુ  ંu|ુ ુ ં રહ=S ુ ંબદરં  છે. §કે  
વોટર ^ારા ત ેDરુcXત બનાr.ુ ંછે અને અહF ધકકાન ેઅડક6ને 	ટ6મરો થોભે છે. 
આ બદરં  ર૧ -૩૮ ઉ. અXાશં અને ૦૯-૩૭ [વૂ રખાશS ં  ઉપર આવ|ેુ ં છે. 
પોરબદરથીં  'બઈું  રપ૦ નોGટકલ માઈલ, ઓખાથી ૮૦ નોGટકલ માઈલ અને 
વરાવળથીે  ૬૪ નોGટકલ માઈલ sૂર છે, *!ુ ં બદરં  અસમાવતી ખાડ6 ઉપર 
આવ|ેુ ંહ= ુ.ં કરાચંી અને 'બઈનાું  જળમાગ ઉપર આવ|ેુ ંહોવાથી અને પિમ 
કાઠાએં  તનાે  	થાનના કારણે આG¬કા, અરબ	તાન, ઈરાની અખાતના દશોS  બમા, 
મલબાર અને Kવા સાથ ે તનાે  	ટ6મર .ગનાુ  આગમન [વૂ ધમધોકાર 
rયવહાર ચાલતો હતો. 
પોરબદરનીં  ખડ6યં  છાજલી ન?ક ૧૦ ફધમS  ૬૦ ટ પાણી રહS છે LયારS 
Gકનારાથી ર.પ થી ૪ Gક.મી. િવ	તારમા ં૩૦.૩૮ ટ ( ૧૦-૧ર મી.) પાણી રહS છે 
પોરબદર!ં ુ ં સ'pુતળ ખડકાળ છે. પાણીની નીચનાે  ખડકો વહાણવટા માટS 
ભયજનક છે, *!ુ ં બદરં  વહાણો તથા લગર	થાનં  ઉપર થોભલીે  	ટ6મરોના ં
માલસામાનની બા£ મારફત માલસામાન હરફરS S  માટS વપરાય છે. ર૬૧પ મી. 
અને ૧૪ મી. પહોળો §કે  વોટર બાધીનં  ે]ૂના બદરથીં  ૧૧ Gક.મી. sૂર નvુ ંબદરં  
બધા.ં ુ ં છે. અહF પાણીની ઊડાઈ ૧ર.૮૦ મીટર છે. §કવોટરથીે  અધ« ક6.મી. 
દcXણે લગર	થાનં  છે. Gકનારાથી ત!ે ુ ં©તર ર Gક.મી. છે અહF પાણીની ઊડાઈ 
નવ ફધમS  (પ૪) ટ છે. ૧ર મી.કS ૪૦ ટ ાફટની ર૭૦ મી. કS ૮૯૩ ટ લાબીં  
	ટ6મરો અહF આવી શકS છે. નવા બદરં S *ટ6 ઉપર ૯ મી. (ર૯.પ ટ) ાફટ 
વાળ6 ૧૭૬ મી. (પ૬૮) ટ લાબીં  ર૧૦૦૦ ટનની 	ટ6મરો આવી શકS છે 	ટ6મરો 
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માટનોS  rહાફ ધકકો ર૩પ મી. લાબોં  છે. ૯.૧૪ મીટર ાફટના જહાજો આવી શકS 
છે, મ	યોોગ માટનોS  rહાફ પાસ ેદોઢ બે મીટર પાણી રહS છે. બારમાસી નવા 
બદરં  ખાતે ર૩પ મી. લાબીં  અને ૧૩.૪૦ મી. પહોળ6 *ટ6 બાધંવામા ંઆવી છે 
બી? *ટ6 માટS ભલમણ થઈ છે. વહાણો અને લાઈટરો માટS ર૧ર૮ મી. લાબીં  
દ6વાલ અને પાચં ધકકા લાકªુ અને જથાબધં માલના ઉતરાણ માટS છે. અહ6 
ુુતમ ભરતી ૩ મી. કS ૭.પ ટની છે સરરાશS  ભરતી ર.૭ મી. કS નવ ટની છે 
બા{ કાપંના ભરાવાથી 'કતુ  છે. ]ૂના બદરં S સ'pુ ને પવનથી ધોવાણ અને 
ઘસારાની અસર જણાય છે. પોરબદરનાં  બદરનં ે વાવાઝોડાનો ભય રહS છે. ૩પ૦ 
Gદવસ માલની હરફરS S  થઈ શકS છે. વરસાદ6 Gદવસો ર૩ છે અને  ચોમાસામા ં
૪૪૮ મી.મી. વરસાદ  પડS છે. 
]ના ૂ પોરબદંર રાLયના યાસથી ધોરા?થી પોરબદરં  Dધીુ  મીટર ગજે  
રuવS  ે  માગ  લબાવવામાં  ંઆrયો, પોરબદરં  કો	ટલ હાઈવે તથા રાLય કXાના 
ધોર6 માગ« ઓખા, માગરોળં , વરાવળે , રાજકોટ અન ેKમનગર સાથ ેજોડાય 
છે. પોરબદરં  ખાતે આવનાર વહાણોની સMયાં  ઘટતી રહS છે. ઈ. સ. ૧૯૭૦-૭૧ 
મા ંપ૦૭ વહાણો આrયા હતા, ૭૬-૭૭ મા ંરપ૬ હતા. ઈ. સ. ૧૯૮૩-૯૪ મા ંપ૮ 
વહાણો ^ારા ૧૯૮પ ટન માલની હરફરS S  થઈ હતી   ઈ. સ. ૧૯૮૮-૮૯ અને 
૧૯૮૯-૯૦ મા ં અ!Pમુ  ે ર૪ અને પ૮ 	ટ6મરો અને ૧૬પ અન ે ર૧૯ વહાણો 
પોરબદરં  આrયા હતા, ૯૦-૯૧ મા ં૬૬ 	ટ6મરો અન ેરર૭ વહાણો આrયા હતા. 
આમ દશીS  વહાણોનો કાઠાનોં  વપારે  ઘટતા ઘટાડો થયો છે. ૮૮-૮૯ પછ6ના 
વહાણોની સMયાં  માછ6માર6મા ં રોકાયલીે  હોડ6ઓની છે. અહF પાચં િવિવધ 
કારની PSઈનો, કટગ, એકલxચ, ૧૬૦૦ ટનના ં ૧૬ 	ટ6લના બઝરા અને 
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પાણીનો એક બજરો છે. ર૦૦૮૦ ચો.મી. XNફળવાળાે  ૪૩ ગોડાઉનો છે. આ 
ઉપરાતં [Uકળુ  uલીુ  જ/યા છે *ટ6 rહાફની  આગળ િવગતો આપી છે 
ભિવUયમા ં Vાફ6કન ે લXમા ં લઈને હાલની 	ટ6મરો માટનીS  બથ તથા અ-ય 
સગવડ માટS ૧પ૦ મી. વધારવા { ૭ કરોડ ખચવામા  ંઆવનાર છે. 
૫.૬.૫ માગરોળ ંંંં  
માગરોળં  સૌરાUVના દcXણ GકનારS અરબ સાગર ઉપર ર૧-૭ ઉ3ર 
અXાશં અને ૭૦-૦૬ [.ૂરS. ઉપર આવ|ેુ ંસાર6 ઋ= ુમાટ!S ુ ંબદરં  છે. ૧પ મ ેથી 
૧પ સ¨ટબરS  દરિમયાન બધં રહS છે. બદરં  શહરથીS  ર Gક.મી. sરુ  છે. ટોલમીએે  
આ બદરનોં  માગલોચનં  તર6કS ઉuલખે  કરલS  છે. ન?ક!ુ ં રuવS  ે 	ટશનS  કશોદS  
રપ Gક.મી. sૂર છે. કો	ટલ હાઈવે ^ારા તે પોરબદરં  અને વરાવળે  સાથે 
જોડાય|ેુ ં છે Gકનારાથી ૩ Gક.મી. sૂર લગર	થાનં  છે. બારાને ૧૩૬ મીટર લાબાં  
[રતાુ  (§કવોટરે ) ^ારા DરcXુ ત બનાવા.ુ ંછે, ઘોડાની આયાત તથા મકકા હજ, 
કરવા જવા માટનાS  	થાન તર6કS ૧પ મી સદ6 માથંી Kણી= ુ ંહ= ુ ંઆ બારામા ં
૧ર થી ૧૭ મી. લાબીં  હોડ6ઓ આવી શકS છે.  
માગરોળ બદરમા દર ં ં ં ૧૦૦૦ [ષો એ ીઓની સMયા ુ ંુ  
[ષુુુુ ુુ ુુ  ીઓ aલુુુુ  
૯૧૩ ૯૦૩ ૧૭૧૬ 
૧૦૦૦ ૮૮૮ ૧૮૮૮ 
૦-૬ વય ]થમા છોકર6ઓની સMયા દર ૂૂ ૂૂ ં ંં ંં ંં ં ૧૦૦૦ એ ૮૪૦. 
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]ૂનાગઢ જuલાના માગરોળં  તા|કામાુ  ંમાગરોળં  બારા ના!ુ ંમાછ6માર6 
બદરં  આવ|ેુ ં છે, તમનીે  પરપરાગતં  માછ6માર6 ?વન િનવાહ! ુ ં એકમાN 
સાધન છે. આ બદરમાં  ં એકમાN Kિત માછ6યારા છે. હાલમા ં
સી.એમ.એફ.આર.આઈ. ^ારા થયલે વ	તી ગણતર6 'જબુ  ૧પ૭ ઘરમા ં૧૭૧૬ 
લોકોની વ	તી છે સરરાશS  વ	તી 'જબુ  ૧૧ લોકો એક ઘરમા ં છે. * બીK 
બદરોનીં  સરખામણીમા ંબૂ વધારS સMયા છે. માગંરોળ બદરનીં  સરરાશS  વ	તી  
૪.ર છે ચોરવાડની પ અને શીલમા ં પણ ૯.ર સરરાશS  વ	તી જોવા મળે છે, 
વ	તી ગણતર6 'જબુ  aલુ  વ	તી ૧૭૧૬ મા ં ીઓની સMયાં  ૮૦૩ LયારS 
[ષોનીુ ુ  સMયાં  ૯૧૩ છે. આનો મતલબ ૧૦૦૦ [ષોુ ુ  એ  ૮૮૮ મGહલાઓ છે. 
૦-૬ વષ વhચનાે  ં બાળકોમા ં તો ૧૦૦૦ છોકરાઓની સMયાં  સામે ૮૪૦ 
છોકર6ઓ છે. મ	યોોગમા ંમ	યોોગ ^ારા વષ ૧૯૯ર, ૯૭, ર૦૦૩ દરયાન 
વ	તી ગણતર6!ુ ં અલગ cચN જોવા મળે છે. તમનાે  'જબુ  ર૦૦૩ મા ં aલુ  
ઘરોની સMયાં  રરપ હતી અન ેaલુ  વ	તી ૧૭૮૧ હતી. મતલબ કS સરSરાશ ઘરની 
સMયાં  ૭.૯ છે તો પણ Wકડા માગરોળં  બદરનીં  સરખામણીમા ંવZ ુછે. નxધી 
શકાય કS અલગ અલગ વષ« દરમયાન વ	તીમા ં વધારો તથા ઘટાડો જોવા 
મળલે  છે *મ કS ૧૯૯ર મા ં ૧૮૩, ૧૯૯૭, ૧ર૮ પણ ર૦૦૩ મા ં વધીને રરપ 
થયલે તથીે  એvુ ંકહ6 શકાય કS વ	તીમા ંઉતાર-ચઢાવ જોવા મળલે  છે, ૧૯૯રની 
વ	તી ગણતર6 'જબુ  લોકો!ુ ં 	થળાતંર માગરોળં  બારાથી {પણે બદરં  તરફ 
થયલે અને યાથીં  કટલાકS  a:બોુ ુ ં  પાછા ફરલS  નથી. CMFRI અને મ	યોોગ 
િવભાગના Wકડા દશાવ ે છ ે CMFRI ના ર૦૦પ 'જબુ  ૧૭૧૬ વ	તીમા ં ૧ર૩ 
લોકોએ શાળાનો અયાસ કરલS  છે. તથીે  સાXરતા ૭.ર ટકા, મ	યોોગ 
િવભાગના ર૦૦૩મા ં કહS છે સાXરતા ૮.ર ટકા છે. તથીે  ાથિમક શાળા હોવા 
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છતા ંમોટા માણમા ંઅભણ લોકો છે. મ	યોોગ િવભાગ એમ પણ કહS છે કS 
aલુ  વ	તીમા ંમGહલાઓમા ભણતર [ુુષો  કરતા બૂ ઓ¤ ંછે. ોસાહન ^ારા 
સવ\ કરલS  તનાે  'જબુ  અમોને ૧૮ વષ ઉપર [ુુષોમા ં ૮.પ ટકા સાXરતાની 
સરખામણીમા ં૦.પ ટકા મGહલા સાXર જોવા મળલે  છે. ૬-૧૭ વષના  લોકોમા ં
છોકરાઓ પ.૬ ટકા અને છોકર6ઓ ૬.૩ ટકા શાળામા ંKય છે. 
આગળ દશાrયા  'જબુ  અGહ વસતા બધા જ લોકો માછ6માર6 આધાGરત 
છે, *મ કS માછ6માર6 કરવી અથવા વચવીે . માછ6માર ફાયબરની બોટમા ંબહાર 
આવ=ુ ંમશીન વાપરS છે *મા ંKળ અને mકનોુ  ઉપયોગ કરS છે. CMFRI ના 
ર૦૦પ Wકડા 'જબુ  ૧૯પ મોટરાઈઝડ હોડ6 આ ગામમા ં આવલે છે. 
બધીજનાના માપ રપ-૩૦ ટની છે *મા ં૧૧૦૦૦ Kળો અન ેરરપ mકનાુ  સટે  
ધરાવ ે છે. Kળો મોનોફ6લામ-ટનીે  છે, *મા ં કણના માપ અલગ અલગ છે 
માછ6માર6 સામા-યતઃ ૧ Gદવસની અને Gકનારા બા]ુ કરS છે. mકનીુ  માછ6માર6 
૪૦ વામ Dધીનાુ  ંડા દGરયામા ંકરવામા આવે છે. Wકડા એમ પણ દશાવ  ેછે 
કS બાળકોને પણ આ કામમા ંઉપયોગમા ંલવાયે  છે. 
ગામની aલુ  વ	તી ૧૬૧૭ હોવા છતા ં૧૦ર૬ લોકો માછ6માર6 તથા અલગ 
ધધામાં  ંલાગલાે  છ ે CMFRI ના Wકડામા ં ફકત ૮ લોકો જ માછ6માર6 તર6કS 
દશાવલ ે  પણ તઓે  જ કહS છે કS ૪૦પ મGહલાઓ માછ6માર6 સલ/નં  ધધામાં  ં
જોડાયલે છે કટલીકS  મGહલાઓ માછલીની હરફરS S  માટS બહારથી આવે છે. 
મ	યોોગ િવભાગના Wકડા 'જબુ  વષ ર૦૦પ-૦૬ !ુ ંમાગરોળં  બારાની aલુ  
મર6ન પકડાશ ૮૭પ ટન છે. ૩૦ વષના  Wકડા દશાવ  ેછે કS બૂ ઉતાર-ચઢાવ 
જોવા મળે છે અને ઓછામા ંઓછ6 પકડાશ ર૩૯ ટન ૧૯૮૭ -૮૮ મા ંઅને સૌથી 
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વZ ુવષ ર૦૦૦ -૦૧ મા ંર૧૭ર ટન ખરાબ વષમા  ંપાચં વષ *વાકS ૧૯૮૭-૮૮ 
થી ૧૯૯૧-૯ર તે વષ« દરયાન પકડાશ પ૦૦ ટનથી ઉપર ગયલે નથી. આ જ 
વષ« દરયાન બા]નાુ  ંમાગરોળં  તથા વરાવળનીે  માછ6માર6 ન?કના કાઠામાં  ં
વZ ુમાણમા ંજોવા મળ6. માગરોળં  બારામા ંપકડાતી 'Mયુ  Kિતઓમા ંધોમા, 
ડાય, વખલીે , ખાગાં , તારલી અને અ-ય Kિતની માછલીઓ છે. અહF ૧૦ *ટલા 
નાના સ¨લાયસ છે, * હોડ6માથીં  માછલીઓ લઈ માગરોળમાં  ંવચેે છે. િનયાત  
થતી Kતોને માગરોળ બદરમાં  ંોસસFગે  ¨લા-ટમા ંઆપે છે. અહF ૧રપ *ટલી 
માછલી વચતીે  મGહલાઓ છે, * માગરોળનીં  મhછ6 માકટમા»  ંવચવાે  Kય છે. 
અહFના લોકોને લાગે છે કS તમને  ે અલગ ગણવામા ં આવે છે. ]ૂના 
જમાનામા ંતમનાે  [વૂજો  માગરોળં  બદરમાં  ંમાછ6માર6 કરતા, પર=ં  ુ યારબાદ 
ધીમે ધીમે ખારવા લોકો આવી ગયા. કોઈ લોકો એમ કહS છે કS સરકારS દરકS  
લોકો માટS બદરં  બનાr.ુ ંપર=ં  ુમાછ6માર6ન ેVોલર ચલાવવા કS વાપરવા શકય 
ન હતા. 'w	લમુ  હોવાને લીધે તમનાે  માટS મકાન કS િવકાસની યોજનાઓ તમનાે  
ગામ માટS નથી. તમને ે લાગ=ુ ં કS તરછોડાયલે છે અને તઓે સામાજક ર6ત ે
પછાત હોવા છતા ંતનોે  લાભ નથી અને સરકાર6 	વીaિતૃ  આપેલ નથી. *મ 
ખારવા Kિતન ેમળે છે. અહ6ની 'Mયુ  માછ6માર6ની તકલીફ છે કS નાની એક 
Gદવસની VોલFગ ^ારા Gકનારા પર થતી માછ6માર6 આ Vોલ બોટો વરાવળે  
તથા માગરોળં  બ²ે તરફથી આવ ેછે. બી? તકલીફ કરોસીનS  ઓ¤ ંપડvુ ં૧ર૦ 
લી મGહનામા ં કોટો મળે છે. તે 'Mયુ  ઋ=માુ  [રૂ= ુ ંનથી તથીે  તઓે  બહારથી 
વZ ુભાવ આપીને ખર6દ કરS છે. હાલમા ં* લાઈટનો થાભલોં  મ	યોોગ ^ારા 
'કવામાુ  ંઆવલે છે તે તમને  ેલાઈટ હાઉસ તર6કS મદદ{પ થાય છે. કટલાકS  
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માછ6માર ?.પી.એસ. ખર6દવા માટS િવચારS છે, *થી કર6ન ેતમનીે  માછ6માર6 
જ/યા જuદ6 શોધી શકાય. અહFના ં માછ6મારો કહS છે કS તમનીે  માછ6માર6 
િનયમબlધની જ{Gરયાત કરતા મોટ6 Vોલરોને િનયમબkધ કરv ુજોઈએ. અહF 
ખલાસી ઓછા હોવાને લીધે નાના છોકરાઓ માછ6માર6ના ધધામાં  ંKય છે અને 
શાળાએ જતા નથી. તઓે એvુ ંઈhછે છે કS બીK માછ6મારો સાથ ેબસીે  બોટોના 
ન?ક માછ6મારો િવશ ેવાતો કર6 નવા િવચારો લાવે તવીે  સિમિત *vુ ંહોય. 
૫.૬.૬  Kફરાબાદ 
Kફરાબાદ Qતૂ[વૂ જ?રાં  રાLયના (રાયગઢ જ. મહારાUV) નવાબના 
તાબાના બાર ગામના ં તા|કા!ુ ુ ં વહ6વટ6 મથક અને સૌરાUVના અw/નણેૂ 
અરબ સાગર ઉપર ર૦ - પર ઉ.અ. અને ૭૧ - રર [.ૂરS. આવ|ેુ ંમlયમ કXા!ુ ં
બદરં  છે. નમદા  િસમ-ટ!ે ુ ંકારખા!ુ ંનખા.ં ુ ંતે [વૂ\ તે ના!ુ ંબદરં  હ= ુ.ં આ બદરં  
સાર6 ઋ= ુ માટ!S ુ ં બદંર છે. ૧પ મી. મ ે થી સ¨ટબરS  દરયાન વહાણો કS 
	ટ6મરની આવKવ બધં રહS છે. આ બદરં S ધકકાન ેઅડક6ને નાના વહાણો અન ે
	ટ6મરો થોભે છે. આ બદરં  અગાઉ ભાવગરનર જuલામા હ= ુ ં પણ ]લાઈુ  
૧૯પ૯ થી Kફરાબાદ અમરલીS  જuલા નીચે 'કા.ુ ુ ંહ= ુ.ં 
Kફરાબાદ!ુ ંબદરં  ખાડ6ના ©દરના ભાગમા ંઆવ|ેુ ંછે તથીે  વાવાઝોªુ ં
વગરથીે S  ત!ે ુ ંરXણ થાય છે. ]ૂ! ુબદરં  ખાડ6ના પિgમ ભાગમા ંશહરS  ન?ક છે 
LયારS ન¾ ુ બદરં  ખાડ6ના [વૂ GકનારS નમદા  સીમ-ટનાે  કારખાના ન?ક છે 
૪૦૦ મી. લાબાં  §કે  વોટરથી નv ુબદરં  રખા.ુ ંછે પણ માછ6મારોના ંવસવાટ 
ન?ક ]ૂના બદરોં  કાપંના [રાણનીુ  અસર થઈ છે. ખાડ6 વશે ન?ક ૧ Gક.મી. 
પહોળ6 અને પ Gક.મી. લાબીં  છે સીમ-ટે  માટનીS  *ટ6 ર૬૦ મી. લાબીં  છે. LયારS 
મીઠાની *ટ6 ૪પ.૦૭ મી. લાબીં  અને માછ6માર6 માટનીS  *ટ6 ૧પ૦ મી. લાબીં  
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છે ૪.પ ટ (સાડા પાચં ટ)  Dધીુ  VજFગS  કર6ને કાદવ ખસડ6ે  ખાર ઊડો 
બનાવા.ુ ંછે. ૧પ૦૦-ર૦૦૦ ટનના ંબજર6 (બાજ) વહાણો ધકકા Dધીુ  આવે છે. 
*ટ6, §કે  વોટર, ર	તાઓ, મકાન વગરે S ©ગે ૩૮૩.૬૧ લાખનો ખચ થયો છે. 
લગર	થાનં  અઢ6 Gક.મી. sૂર છે અહF ૧૪ મીટર ઊªુ પાણી છે. 
આ બદરોથીં  માછલા,ચીરોડ6 અને સીમ-ટે  િનકાસ થાય છે LયારS અનાજ, 
કઠોડ, કોલસા, બાધકામનોં  સામાન ચીરોડ6, કપાિસયા, લાકªુ ં વગરે S આયાત 
થાય છે. ૧૯૪૭-૪૮ મા ં૧ર૭પ૬ ટનની આયાત, િનકાસ હતી, તે વધીને ૧૯૬૭-
૬૮ મા ં ૩૬૩પર ટન  થઈ હતી. િનકાસનો ૯૦% Gહ	સો હતો મીઠાની િનકાસ 
ઘટના િનકાસમા ઘટાડો જોવા મયો હતો. હવ ે સીમ-ટનાે  કારખાનાન ે લીધે 
િનકાસ વધી છે. ૧૯૮ર-૮૩ મા ં પ૩૪૪૬- ટનની િનકાસ હતી. ૧૯૮૩-૮૪ મા ં 
ર૯૦  ટન માલ વહાણો ^ારા આrયા હતા, LયારS ૩૬૯૬૭૭ ટન માલની 	ટ6મર 
^ારા િનકાસ થઈ હતી. 	ટ6મર ^ારા મગદuલા (Dરતુ ) અને રનાગીર6 સીમ-ટે  
િનકાસ કરાઈ હતી, LયારS માછલા અન ેમીઠાની િનકાસ વહાણો ^ારા થઈ હતી 
મીુ ભ{ચ, Dરતુ , વલસાડ, 'બઈું , કલક3ા, અન ેKપાન જ=ુ ંહ= ુ ંહાલ Kપાન 
ખાતનીે  િનકાસ બધં છે. 
Kફરાબાદ ખાત ે ર૧૧ મીટર લાબીં  આર.સી.સી. *ટ6 સીમ-ટનીે  હરફરS S  
માટS છે. મીઠા માટS ૪પ.૦૭ મીટર લાબીં  *ટ6 છે. વહાણો માટS ૩૦ મીટર લાબોં  
ઢોળાવ છે. મ	યોોગ માટS ૧પ૦ મીટર લાબંો rહાફ કારનો દ6વાલવાળો 
ધકકો બધાયોં  છે. આ ઉપરાતં એક લો-ચ એક ટગ અને દરકS  ૧૦૦ ટનના  
એવા ૬(છ) બજરા છે, * ટગ ^ારા સચાcલં ત છે પાચં ગોડાઉનો!ુ ં ૧ XેNફળ 
૭૩ર ચો.મી. છે. ૪૬પ ચો.મી. ૭૧ XેNફળ ધરાવ=ુ ંVા-ઝીટ શડે છે. 
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૫.૬.૭  માડવીઃંં ંં - 
માડવીં  કhછ!ુ ંઅરબ સાગર ઉપર કhછના દcXણ કાઠ¿ ર૦- ૧૯ ઉ.અ. 
અને ૬૯-ર૧ [.ૂરખાશS ં  ઉપર આવ|ેુ ંમlયમ કXા!ુ ંસાર6 ઋ= ુમાટ!S ુ ંબદરં  છે 
૧પ મ ેથી ૧પ મી સ¨ટબરS  Dધીુ  	ટ6મરો તથા વહાણોની અવરજવર ચોમાD ુ
તથા તોફાની દGરયાન ે કારણે બધં રહS છે. માડવીં  એટલે ÔÔદGરયાઈ જકાત!ુ ં
થા ÔÔ એવો અથ થાય છે. Àન બધોમાં  ં ÔÔિવયાણ પતનÔÔ નામ ેઆ શહરS નો 
ઉuલખે થયો છે. આ ઉપરથી તે રાય ેએટલે રાKએ વસાવ|ેુ ં[રુ.રાય[રુ પણ 
કહવા=S ુ ંહ= ુ.ં કhછના રાવ ખ1ગા? પહલાનાS  સમયમા ંઈ.સ. ૧પ૮૦ મા ંઆજના 
માડવીનીં  	થાપના થઈ છે, તનાે  િવકાસમા ં નગર કાઠંાથી આવલાે  ભાGટયા 
વપાર6ે  ટોપણ શાહનો મહવનો ફાળો હતો. રાવ ગોડ? બીKના સમયમા ં
(ઈ.સ.૧૭૬૦-૧૭૭૮) તનીે  Kહોજલાલી ટોચે પહxચી હતી. માડવીનોં  ધકકો તણેે 
બધાrયોં  હતો. અહF બધાયલાં ે  વહાણોની Mયાિતથી રાઈે  .રોપનાુ  દશોS  કhછ6 
ÔÔકોGટયાÕÔ ખર6દતા હતા. ત ેકાળે તે કhછ!ુ ં'Mયુ  બદરં  હ= ુ.ં િસધ, કhછ, ઉ3ર 
જરાતુ  અને પિgમ રાજ	થાન!ુ ંજમીન અને દGરયાઈ ક-pS  માડવીં  હ= ુ.ં 
માડવીં  બદરં Sથી અનાજ, લાકªુ, ખાતર, લોખડનીં  વ	=ઓુ વગરનીે S  
આયાત અને {, મગફળ6, બ-ટોનાઈટે , બોXાઈટ, વગરનીે S  િનકાસ થાય છે. 
બ-ટોનાઈટે  અને બોXાઈટની િનકાસ તથા ખાતર અન ે અનાજની આયાતન ે
કારણે ૧૮૮૪-૮પ અને ૮પ-૮૬ મા ંતનીે  આયાત-િનકાસ અ!Pમુ  ે૧ર૩૭પર અન ે
૧૩પ૦૮૦ ટન થઈ હતી, ઈ.સ. ૧૯૮૮-૮૯ મા ં 	ટ6મરો ^ારા ડ-માS કથી  ૧૯૯૬૪ 
ટન લાકªુ અને ..ુએસ.એ.થી ૭પ૭ર૧ ટન ઘઉની આયાત કરાઈ હતી. LયારS 
૪૬૮૪૧ ટન બ-ટોનાઈટનીે  િનકાસ થઈ હતી  ઈ.સ.૧૯૯૧-૯ર મા ંર૩ર૬૩ ટનની 
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આયાત અન ે૬૮ર૬૦ ટનની િનકાસ હતી aલુ  આયાત-િનકાસ ૯૧પર૩ ટનની 
હતી. ૧૯૯ર - ૯૩ દરયાન રર૧૦૩ ટનની આયાત અન ે૪૪૯૦૦ ટનની િનકાસ 
થઈ હતી. અગાઉ માડવીં  બદરં S [વૂ આG¬કા જતી 	ટ6મરો દGરયામા ં બે એક  
Gક.મી. sૂર ઊભી રહતીS  હતી અને મ¤વા કS લો-ચ ^ારા 'સાફરોુ  ચડતા કS 
ઊતરતા હતા. હાલ આ સવાે  બધં છે. તે જ માણે ઓખા અને માડવીં  વhચનીે  
ફર6S  સિવoસ બધં છે. માડવીનોં  મ	યોોગ તથા વહાણ બાધવાનોં  ઉોગ હ? 
?વતં છે. પરદશS  ખાતે ભરત ભરલાS  કપડા,ં પચે વક વાળા કપડા ં વગરે S 
િનકાસ થાય છે, કhછ!ુ ંચાદ6!ં ુ ંકામ પણ વખણાય છે. 
૭.૯ યીળદફી ર
લ્્ઙરીઅઅ અઅ ઙૃઞળીદફૃઅૃ ૃઅૃ ૃઅૃ ૃઅ નીફ 
 તા. ૧ લી મ ે ૧૦૬૦ના રોજ તા કાલીન 'બઈું  રાLયમાથી જરાત ં ુ
રાજયની અલગ રાજય તર6ક 	 થાS પના થઇ. ભૌગોcલક ર6ત જોઇએ તો ત રે ે ૦.૧ 
ઉ3ર અXાસથી રં ૪.૭ ઉ3ર અXાશ તમજ ં ે ૬૮.૪ [વ રખાશ થી ુ S ં ૭૪.૪ [વ ુ \
રખાશS ં  વh ચે આવેલો દશ છS ે. ઉ3ર અરવu લીS ના ªગરોથી ત અલગ પડ છ ુ ં ે S ે
 યા ં રાજ	થાન રાLય છે. [વૂમા મk ય ં  દશS , દcXણમા મહારાU Vં  તથા પિgમ 
અરબી સ'p આવલો છુ ે ે . જરાતનો aલ ભૌગોcલક િવ	 તાુ ુ ર ૧૦૬૦ર૪ ચો. 
Gક.િમ અન વ	 તીે  લગભગ પ.પ કરોડ (ર૦૦૧ની વ	 તી ગણતર6 માણે) છે. 
જu લાઓની aલ સM યાુ ં  ર૩ (નવસાર6, આણદં, નમદા , પોરબદરં , નવા જu લઓ 
સાથ)ે છે. ત પૈGક લગભગ અcગયાર જu લાે ઓનો દGરયાકાઠો ં ૧૬૧૧ Gક.િમ છે. 
જરાતની ઉ3રુ -દcXણ લબાઇ આશર પં S ૯૦ Gક.મી અન [વૂે -પwમ પહોળાઇ 
આશર પS ૦૦ Gક.મી. છે.  
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જરાતમા માછ6માર aુુુુ ંં ંં ુુ ુુ :બોુુ ુુ ંં ંં  
જરાતમા ુ ં ૧૯૯૧ની વ	 તી ગણતર6 માણ aલ પે ુ ૮,૬૩૦ a:બો વસ છુ ુ ં ે ે . 
aલ માછ6મારોની વ	 તીુ  ૩,૬૦,૯૪૩ છે, *મા ં ૧,૮૪,પ૮૮ [{ષો અન ુ ે ૧,૭૬,૩પપ 
	 Nીઓ છ જu લાે વાર જોઇએતો Kમનગર જu લામા રં ,૧૩૭ a:બોુ ુ ં , રાજકોટ 
જu લામા ં૧૧૭૦ a:બોુ ુ ં , Dર- pુ S નગર જu લામા ં૧,૭ર૭ a:બોુ ુ ં , ભાવનગર જu લામા ં
૭૦ર a:બો અમરોન જu લાુ ુ ં મા ં ૩ર૧૧ a:બોુ ુ ં , ]નાગઠ જu લાુ મા ં (પોરબદર ં
સGહત) ૧૧૭૬૪ a:બોુ ુ ં , કh છ જu લામા રં ૧૪૦ a:બોુ ુ ં , બનાસકાઠામા ં ં ૧૧૦ a:બોુ ુ ં , 
સાબરકાઠામા ં ં ં ૧૧૪૭ a:બોુ ુ ં , મહસાણા જu લાS મા ં૪૦ a:બોુ ુ ં , અમદાવાદ જu લામા ં
૧૪૭૯ a:બોુ ુ ં , ખડા ે (આણદ જu લાં  સGહત) જu લામા ં ૧૩૩૬ a:બોુ ુ ં , પચમહાલમા ં ં
ર૬૧૪ a:બોુ ુ ં , વડોદ જu લામા રં ૩૧૭ a:બોુ ુ ં , ભ{ચ  (નમદા , રાજપીપળા સGહત) 
૪૩૬૬ a:બોુ ુ ં , Dરત જu લાુ મા ં૭૦૯૮ a:બોુ ુ ં , વલસાડ જu લામા ં(નવસાર6 સGહત) 
૧૪૯૯૭ a:બો અન ડાગ જુ ુ ં ે ં u લામા ં૭પ a:બોની માછ6માર6 વ	 તીુ ુ ં  છે. 
 
માછ6મારોમા િશXણઃંંંં - 
 જરાતમા aલ ુ ં ુ ૩૬૦૯૪૩ માછ6મારો માથી ં ૧૧૭૮૬૮ માછ6મારો 
(૩ર.૬૬%) િશcXત છે. 
 ૮પ૦૩ર (માછ6મારોની વ	 તીના ૭ર.૧૪%) ાથિમક િશXણના પામલા ે
છે. ર૭૬૬૭ (ર૩.૪૭%) માk યમીક િશXણ પામલા છે ે . Lયાર પS ૧૬૯ (૪.૩૯%) 
માછ6મારો ઉh ચ િશXણ પામલ છે ે. આમ િશXણ! માણ ધe ઓ¤ છું ુ ં ે . 
[{ષમા િશXણ માણ ુ ે ં ૪૦.૦ર% છ જયાર 	 Nીે S ઓમા રં ૪.૯પ% સાXર છે. 
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જરાતના માછ6મારોની વ	 તીુુ ુુ  તમની શXૈcણૈૈૈેે ેે ક w	થિત સાXરતા દર 
માછ6માર વ	 તી િશcXત માછ6મારો િશXણ Pમ જu લો માછ6માર 
a:ંબોુ ુ  [{ષુ  	 Nી aલુ  [{ષુ  	 Nી aલુ  ા. મા ઉ. aલુ  
સાXર
તા ટકા 
aલ ુ
ટકા 
--- 
૧ Kમનગર ર૧૩૭ ૮પ૧૮ ૮૧૭ર ૧૬૬૯૦ ૧૧૯૮ ૧૬૩ ૧૩૬૧ ૧૩ર૦ ૩ર ૯ ૧૩૬૧ ૧.૧પ ૮.૧પ પ૮.૯૬ 
ર રાજકોટ ૧૧૭૦ ૩૮૮૭ ૩૬પર ૭પ૩૯ ર૯૯ ૧૯ ૩૧૮ ૩૦૬ ૧૧ ૧ ૩૧૮ ૦.ર૭ ૪.રર ૬૬.૯૬ 
૩ DરSુ - pનગ
ર 
૧૭ર૭ ૪૬૯૩ ૪૦૮૧ ૮૭૭૪ ૯૧૩ ર૦ર ૧૧૧પ ૧૦૪૦ ૭પ ૦ ૧૧૧પ ૦.૯પ ૧ર.૭૧ પ૪.૭૭ 
૪ ભાવનગર ૭૦ર ર૦પ૮ ૧૮ર૭ ૩૮૮પ પ૯૮ ૧૬૭ ૭પપ ૭ર૬ રપ ૪ ૭પપ ૦.૬૪ ૧૯.૪૩ પ૭.૮૯ 
પ અમરSલી ૩ર૧૧ ૧૪૧પ ૧૪પ૩૬ ર૮૬૯૧ ૩૮૧ર ૧૦૯૭ ૪૯૦૯ ૪૮૭૭ ૩૦ ર ૪૯૦૯ ૪.૧૬ ૧૭.૧
૧ 
૬૦.૦૬ 
૬ ]નાગઠૂ  ૧૧૭૬૪ ૩૯૬૪પ ૩૮૮પપ ૭૮પ૦
૦ 
૧પ૧૩૧ ૭૮૬ર રર૯૯૧ ૧૮૭૪
૯ 
૩૬૬૪ પ૮૦ રર૯૯૩ ૧૯.પ૧ ર૯.ર૯ ૬૦.૭૧ 
૭ કh છ ર૧૪૦ ૬પ૧૧ ૬ર૮પ ૧ર૭૯૬ ૮૧૬ ૧૯૮ ૧૦૧૪ ૮૮૧ ૧૦પ ર૮ ૧૦૧૪ ૦.૮૬ ૭.૯ર પર.૭પ 
૮ બનાસકાઠંા ૧૧૦ ૮૯૦ ૮૭૪ ૧૭૬૪ ર૩૧ ૧૧પ ૩૪૬ ૩૦૧ ૪૩ ર ૩૪૬ ૦.ર૯ ૧૯.૬૧ ૩૯.ર૯ 
૯ સાબરકાઠંા ૧૧૪૭ ૪૧૮૧ ૩૯૮૯ ૮૧૭૦ ૧૧૦૭ ૭ર૪ ૧૮૩૧ ૧૬પપ ૧૬૯ ૭ ૧૮૩૧ ૧.પપ રર.૪૧ પ૯.૦૭ 
૧૦ મહSસાણા ૪૦ ૧ર૭ ૧૩૭ ર૬૪ ૧૬ ૧૧ ર૭ ૧૪૧૬ ૧૧ ર ર૭ ૦.૦ર ૧૦.ર૩ ૬પ.૧૪ 
૧૧ ગાધંીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૭.૧૧ 
૧ર અમદાવાદ ૧૪૭૯ ૪ર૭૦ ૩૭૧ર ૭૯૮ર ૧૦પ૯ ૪ર૧ ૧૪૮૦ ૧૩૪૦ ૧૩૪ ૬ ૧૪૮૦ ૧.ર૬ ૧૮.પ૪ ૭૧.૧૦ 
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માછ6માર વ	 તી િશcXત માછ6મારો િશXણ Pમ જu લો માછ6માર 
a:ંબોુ ુ  [{ષુ  	 Nી aલુ  [{ષુ  	 Nી aલુ  ા. મા ઉ. aલુ  
સાXર
તા ટકા 
aલ ુ
ટકા 
--- 
૧૩ ખેડા ૧૩૩૬ ૩૩૯૬ ૩૧૬૩ ૬પપ૯ ૯૧૬ ૧૬ર ૧૦૭૮ ૧૦૦પ પપ ૧૮ ૧૦૭૯ ૦.૯૧ ૧૬.૪૪ ૬પ.૮૩ 
૧૪ પચંમહાલ ર૬૧૪ ૮ર૩ર ૭૩૬૮ ૧પ૬૦૦ રરપ૯ ૬૦૬ ર૮૬પ રર૪ર પ૬૧ ૬ર ર૮૬પ ર.૪૩ ૧૮.૩૭ ૪૩.૭૯ 
૧પ વડોદરા ર૩૧૭ ૬૭૩ર ૬ર૧૧ ૧ર૯૪૩ ૧૩૩પ ૬૧૭ રરપર ૧૯૬૮ ર૬૭ ૧૭ રરપર ૧..૯૧ ૧૭.૪૦ ૬૩.૬૧ 
૧૬ ભ{ચ ૪૩૬૬ ૧૩૧૦૧ ૧ર૧૩પ રપર૩૬ ૩૦૦૦ ૧૪૮૭ ૪૪૮૭ ૩૮૭૦ પ૧૬ ૧૦૧ ૪૪૮૭ ૩.૮૧ ૧૭.૭૮ ૬૧.૯ર 
૧૭ Dરતુ  ૭૦૯૮ ૧૭૩૭૯ ૧૬૩પપ ૩૩૭૩૪ ૬ર૬પ ૩પ૬૧ ૯૮ર૬ ૮૦પ૮ ૧પ૬૮ ર૦૦ ૯૮ર૬ ૮.૩૪ ર૯.૧૩ ૬૪.૩૬ 
૧૮ વલસાડ ૧૪૯૯૭ ૪૬૬૩૧  ૯૧૪૪પ ૩૪પ૦૯ ર૬પ૦પ ૬૧૦૧૪ ૩૬પ૩૦ ર૦૩૬૧ ૪૧ર૩ ૬૧૦૧૪ પ૧.૭૬ ૬૬.૭ર ૬૪.૩પ 
૧૯ વલસાડ ૭પ ૧૮ર ૧૮૯ ૩૭૧ ૧૧૦ ૮૭ ૧૯૭ ૧પ૦ ૪૦ ૭ ૧૯૭ ૦.૧૭ પ૩.૧૦ ૪૭.પ૬ 
aલુ  - પ૮૬૩૦ ૧૮૪પ૮૮ ૧૭૬૩પપ ૩૬૦૯૪૩ ૭૩૮૭૪ ૪૩૯૯૪ ૧૧૭૮૬૮ ૮પ૦૩ર ર૭૬૬૭ પ૧૬૯ ૧૧૭૮ ૬૮   
ટકા   પ૧.૧૪ ૪૮.૮૬ ૧૦૦ ૪૦.૦ર ર૪.૯પ ૩ર.૬૬ ૭ર.૧૪ ર૩.૧૭ ૪.૩૯ ૧૦૦    
                
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ એબ	Vકટ ઓફ જરાત 	ટટ S S ુ SS S ુ SS S ુ SS S ુ S ૧૯૯૯૮-૯૯ ડાયરકટરટ ઓફ ઈકોનોમીકસS SS SS SS S , ગવનમ ેે ેે-ટ ઓફ જરાત  ુુ ુુ  
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જરાતનો દGરયાઈુુુુ  માછલીઓ અન મ 	 યેેેે - ઉ પાદનોના િવદશ િનકાસનો SS SS  
વાિષoક િવકાસ દરooo  
Pમ વષ જ થો 
(મેેેે. ટનમાંંં)ં 
'u યુુુુ  
({િપયા કરોડમાંં ં)ં 
૧ ૧૯૯૦-૯૧ રર૧પપ ૭પ.રપ 
ર ૧૯૯૧-૯ર ૩૦૪પ૭ ૧૩ર.૮૪ 
૩ ૧૯૯ર-૯૩ ૪૪૪૭૮ ૧૯૦.૧ર 
૪ ૧૯૯૩-૯૪ પ૯૮૯૭ ર૭પ.૬પ 
પ ૧૯૯૪-૯પ ૮૬૯૮૭ ૪૧૭.૮૪ 
૬ ૧૯૯પ-૯૬ ૮૧૬૦૩ ૩૮૮.ર૧ 
૭ ૧૯૯૬-૯૭ ૧ર૩ર૧૩ પ૭૦.પ૮ 
૮ ૧૯૯૭-૯૮ ૧રપપ૬૧ ૬૩૭.૮પ 
૯ ૧૯૯૮-૯૯ ૭૦૪૩ર ૩૬૭.૪૬ 
૧૦ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૭૪૬૧૮ ૩૮૯.૩૮ 
૧૧ ર૦૦૦-૦૧ ૧ર૪૧પ૯ ૬૧પ.૬પ 
૧ર ર૦૦૧-૦ર ૧૩ર૧૭પ ૬રપ.૭ર 
૧૩ ર૦૦ર-૦૩ ૧૩૪૦૪૭ ૭૬૦.૩૬ 
૧૪ ર૦૦૩-૦૪ ૧૦૮૩૮૬ ૬૧૪.૪૧ 
૧પ ર૦૦૪-૦પ ૧૧૯૯પ૧ ૭૦૪.પ૯ 
૧૬ ર૦૦પ-૦૬ ૧૩૬૪૮પ ૯૩૪.૮૮ 
  
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ એલ	Vકટ ઓફ જરાત 	ટટS S ુ SS S ુ SS S ુ SS S ુ S , ૧૯૯૦-૨૦૦૬  એ-ડ  ડાયરકટટ   S SS SS SS S
ઓફ ઈકોનોમીકસ  એ-ડ   	ટSSSSટ6	ટ6કસ,  ઓફ જરાતુુુુ  
કોUટક ઉપરોકત ટબલ જોતા જણાશ કS ં ે S, ૧૯૯૦-૯૧ થી ૧૯૯૭-૯૮ Dધી Pમશઃ ુ
માનઓ તમજે  મ 	 ય ઉ પાદનોના િનકાસમા વધારો થયો હતો પર= ં ં ુ ૧૯૯૮-૯૯મા ં
NીÁ ધટાડો જોવા મયો હતો *મા ં ૧૯૯-ર૦૦૦ થી ર૦૦ર-૦૩ Dધી ધટ6 vn ુ ૃ
જોવા મળ6 હતી પર= રં ુ ૦૦૩-૦૪મા ધટાડો  નxધાયો હતો  યાં ર બાદ ર૦૦૪-૦પ 
અન રે ૦૦પ-૦૬મા ધટ6 પાછો વધારો જોવા મયો હતોં . 
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જરાત!ુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંજu લાવાર મ 	ય ઉ પાદન (૧૯૯૦-૯૧ થી ર૦૦પ-૦૬) 
વષ વલસાડ નવસાર6 Dરતુુુુ  ભ{ચ આણદંંંં રાજકોટ કh છ Kમનગર અમરSલીSSS  ]નાગૂૂૂૂ ઢ પોરબદંરંંં  ભાવનગર 
૯૦-૯૧ ૩૪૧રપ ૦ ૪૪૮૪ ર૧૧૧ ૯૮૮ ૧૮૪પ ૬પ૩૭૮ પ૪ર૯૯ ૪૯૪૮૮ ર૮૦૮૪૦ ૦ ૬૯૦૪ 
૯૧-૯ર ૪પપં૦ ૦ ૪૩૯૯ ર૩૧૯ ૭૭૪ ર૬૮૧ ૬૧૮૩૦ ૬૩૪પર ૩પ૦૧૯ ૩૧૪૩૮૭ ૦ ૪૧૦૬ 
૯ર-૯૩ પપરર૯ ૦ ૬૪૧પ ર૪ર૮ ૮૮૧ ૧૦પ૮ ૬ર૯૭૪ ૬૬ર૦ર ૭૮૭૧પ ૩૩પ૧૦૦ ૦ પ૧૦૧ 
૯૩-૯૪ પપપપ૯ ૦ ૩૯૯૬ ૩૦૬૮ ૯૭૬ ૧૪૮૯ ૬૩ર૩૪ પ૮૮૮૭ ૭ર૦૪૦ ૩પ૮૬ર૯ ૦ ૧૯પ૮ 
૯૪-૯પ પ૮૭૬૦ ૦ ૭૭૬પ ૩૩૯૭ ૧૦૧૮ ૧૩૧૦ ૭૬૮ર૭ પ૮૯૧ર ૩૩૬૧૦ ૩૯૮૯૬૧ ૦ ૪૬૯૩ 
૯પ-૯૬ ૭૦૮પ૩ ૦ ૮૧પ૮ ૩૮૮ર ૧૦૧૩ ૧૦૧૪ ૭ર૬૧૭ ૬૮૦૮૮ ૩૬પપ૮ ૩૩૧૯૧પ ૦ ૪૧પ૩ 
૯૬-૯૭ ૮૪૯૯૪ ૦ ૮૪૧૮ ૪રપ૭ ૧૩૧પ ૧૮પપ ૭૬૬૬ર ૭૬૧પ૭ ૪૮૯ર૭ ૩પ૬૪૩૮ ૦ ર૦૪પ 
૯૭-૯૮ ૭૪૯૯૪ ૦ ૯પ૮૧ ર૩ર૪ ૧૩૧૦ ૮ર૩ ૭૧૭૮૭ પ૬૦૪૩ ૬૪૮૪પ ૪૧૭૯૪ર ૦ ર૭૦૬ 
૯૮-૯૯ ૮ર૧૩ર ૦ ૮૯૩૪ ૧૯૮૧ ૧૦૩૧ ર૩૮ ૬૯૬૮૬ ર૮પ૯ર ૪૧૯રર ૩૧૪૧૦૬ ૦ ૩૦૩૮ 
૯૯-૦૦ ૮૬૭૩૪ ૦ ૮૮૦૪ ર૧૮૧ ૧૪પ૪ ૮૧ર ૭પ૦૩૦ ૭૧૬૮૩ ૬૩૦૦૮ ૩પ૭૪૦૩ ૦ ૩૮૪ર 
૦૦-૦૧ ૯૩૧૯૪ ૦ ૯૬૮૧ ર૦૪૬ ૧૪૪ર ૧૭૧૬ ૬૪૬૯૭ ૭રપપર પર૧૬૬ ૩૧૮૩૪૦ ૦ ૪૬૪૦ 
૦૧-૦ર ૬૮૩૭૪ ર૪૯પ૧ ૬૯૦૯ ૧૪૧ર ૧પ૮પ ર૦૩૦ ૮૦૦૧૪ ૮૩૩૯૮ ૩૬૪૦પ ર૭૦૭૧ર ૭૪૧ર૭ ૩૮૮ર 
૦ર-૦૩ ૭૪૩૪૮ ૩૦૧ર૬ ૮ર૧૭ ૧૭૭પ ર૦ર૯ ૧૪પ૮ ૮૦૭૧૪ ૧૦ર૮૪૬ ૪પ૭૯૪ ર૯૮૦૩ર ૯૪પ૦૩ ૩૭૯૬ 
૦૩-૦૪ ૭૦૭ર૧ ૩૦૦૪૮ ૮૮૮ર ૧૬૩૮ ર૦૧૬ ૧૭૪૪ ૭૧૯૯પ ૩૭૯પ૭ ૪૯૭પ૩ ર૪૭પપ૯ ૭૪૦૦૩ ૩૮ર૦ 
૦૪-૦પ ૭૮૬ર૩ ૩૩પ૬૭ ૮૬૮૩ ૧પ૦૦ ર૬૧૪ ૧૯૦૭ ૬૪૬૮૦ ૪પ૯૩પ પ૯ર૬પ ર૩૩ર૯૪ ૪૯૯૧ર ૪૯૭૧ 
૦પ-૦૬ ૭૯૦૬૪ ૩૪૭૦૩ ૧૧રર૮ ૧પ૮૭ ૩૦ર૩ ૧પર૮ ૬ર૩૯૪ ૬૬૪૮૯ ૬૬૭પ૦ ર૮૧૪પ૬ પ૧૦૪૭ ૪૬૧પ 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6કલ એSSSS બ	Vકટ ઓફ S ુS ુS ુS જુરાત 	ટટSSSS , ૧૯૯૦-૨૦૦૬  એ-ડ  ડાયરકટટ   ઓફ ઈકોનોમીકસ  એ-ડ   S SS SS SS S
	ટટ6	ટ6SS SS કસ,  ગવનમ-ટ ઓફ જરાત ે ુે ુે ુે ુ  
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જરાત! જu લાુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં વાર મ 	 ય ઉ પાદન 
  ઉપરોકત કોUટક જોતા જણાશ ક ]નાગટ જu લોં ે S ૂ  મ 	 ય ઉ પાદનમા થમ ં
Pમ છે ે. બીK Pમ કh છે  જu લો, NીK Pમ Kમનગર જu લોે , ચોથા Pમ પોરબદર ે ં
જu લો, ((વષ ર ૦૦૧-૦રના Wકડા જોતાં )ં પાચમા Pમ અમરલી જu લોં ે S , છÂા Pમ ે
વલસાડ જu લો, સાતમા Pમ નવસાર6 જu લોે , આઠમા Pમ Dરત જu લોં ે ુ , નવમા Pમ ં ે
ભાવનગર જu લો, દશમા Pમ રાજકોટ જu લોં ે , અcગયારમા Pમ આણદ જu લોં ે ં  આવ ે
છ અન બારમા Pમ ભ{ચ જu લોે ે ં ે  આવ છે ે . જોક વષ S  ૧૯૯૦-૦૧મા ભ{ચ જu લાં ! ંુ
મ 	 ય ઉ પાદન આણદ જu લાં  કરતા વZ હ= તવી જર6ત પોરબધર જu લાં ુ ુ ં ે ે ં  કરતા ં
વલસાડ જu લા! ઉ પાુ ં દન વષ ર ૦૦૧-૦રમા વZ હ= આમં ુ ુ ં  આ  Pમ કાયમી 
નથી. તમા વધઘે ં ટ જોવા મળ છ પર= એટ| જ{રની કહ6 શકાય ક ]નાે ે ં ુ ુ ં S ૂ ગઢ 
જu લો, (વરાવળે , અન રોળ બદરોન કારણે ં ે ે મ 	 ય ઉ પાદનમા કાયમ મોખર રÃો છં S ે . 
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જરાતમાથી ુ ંુ ંુ ંુ ં ૧૯૯૯-ર૦૦૦થી ર૦૦પ-૦૬ દ રિમયાન દGરયાઇ ઉ પાદનનો દશ માણ િનકાસS ેS ેS ેS ે  
દSશ! ંનામS ંS ંS ંુુ ુુ  
જ. 
'ુુુ.ુ 
૧૯૯૯-
ર૦૦૦ 
ર૦૦૦- 
૦૧ 
ર૦૦૧- 
૦ર 
ર૦૦ર- 
૦૩ 
ર૦૦૩- 
૦૪ 
ર૦૦૪- ૦પ ર૦૦પ-૦૬ 
જ. ૪૭૬૭ ૬પ૭૬ ૭૧૭૯ ૬૪૯ર ૪પ૭૪ ૪૭૯૦ ૬૬૯૭ 
Kપાન 
'.ુ પ૮.૧૩ ૭૧.૩ર ૬ર.૮પ ૭પ.૪ર ૩૯.૦પ ૪૪.૦૦ પર.૯૯ 
જ. ૪૩પપ ૪૩પ૩ ૪૦ર૧ ૩૭૭૩ ૩૭૩૮ ૪૯૯૩ ૬૪ર૪ 
.ુુ ુ.ુએસ.એ 
'.ૂ ૩ર.પ૯ ૩૮.૭પ ર૭.૯૩ ૩૦.૯૬ ર૬.૯૪ ૩૯.રપ ૬૪.૩૧ 
જ ૬૬રપ ૧૧૯૮૮ ૧પ૯૩૬ ર૧૮૪૪ ૧૯૧૪ર ર૦૭૦૬ ૩૦ર૦૮ 
.રોિપયન દSશોSSSુુ ુુ  
'.ુ પર.૭૦ ૯૮.૭૮ ૧ર૭.૮ર ૧૮૮.૦૬ ૧૬૩.૯ર ૧૮ર.ર૮ ર૯૮.ર૧ 
જ ૪૧૦૩ર ૯૦ર૯ર ૮૬૧૬૩ ૮૮૯પ૭ ૬૩૪૪૩ ૬૮૦૦૪ ૬૮૧૯૯ 
ચીન અને હxકોગેેે  
'.ુ ૧પ૭.૦૪ ૩ર૭.૭પ ૩૦૧.૮૩ ૩૭૩.૮૯ ર૭૬.૮૩ ૩૦૧.૧૭ ૩૪પ.૬૪ 
જ ૧૦૯ર૧ પ૬૯૩ ૧૧૭૯પ ૭૪૧ર ૧૧રર૪ ૧૪૧૯પ ૧૪૪પ૩ 
દ.[ એશીયાુુ ુુ  
' ુ ૪૪.ર૮ ૩૭.૯૮ પ૮.૭૭ પ૪.૦પ ૬૮.૦૪ ૭૮.૯૧ ૮પ.૪ર 
જ ર૬૩ર ર૭૭૩ ૩૬પ૦ ર૯૩ર ૩૭૯૯ ૩૯ર૯ પ૧૩૮ 
મk ય [વુુુુ  
' ુ ર૦.૯૭ ર૪.૬૮ ર૮.૦૯ રર.૧પ ૩૩.રર ૩૬.૩૦ પ૧.૭૧ 
જ ૪ર૮પ ર૪૮૪ ૩૪ર૬ ર૩૬૭ ર૪૬૬ ૩૩૩૪ પ૩૬પ 
બીK દSશોSSS  
' ુ રર.૯૭ ૧૬.૩૮ ૧૮.૪૩ ૧પ..૮પ ૧૪.૪૧ રર.ર૮ ૩૬.૩૦ 
જરાતુુ ુુ  જ ૭૪૬૧૮ ૧ર૪૧પ૯ ૧૩ર૭૭પ ૧૩૪૦૪૭ ૧૦૯૩૮૬ ૧૧૯૯પ૧ ૧૩૬૪૮પ 
aલુુુુ  ' ુ ૩૮૯.૩૮ ૬૧પ.૬પ ૬રપ.૭ર ૭૬૦.૩૬ ૬૧૪.૪૧ ૭૦૪.પ૯ ૯૩૪.૮૮ 
ભારત જ ૩૪૩૦૩૪ ૪૪૦૪૭૩ ૪ર૪૪૭૦ ૪૬૭ર૯૭ ૪૧ર૦૧૭ ૪૬૧૩ર૯ પ૧ર૧૬૪ 
aલુુ ુુ  ' ુ પ૧૧.૬ ૬૪૪.૩ પ૯.પ૭ ૬૮૮૧ ૬૦૯૧ ૬૬૪૬ ૭ર૪પ 
  .૬૭ .૦૯ .૦પ .૩૧ .૯પ .૬૯ .૩૦ 
ોતઃ- 	ટSS SSટ6	ટ6કલ એબ	VકટSSSS  ઓફ જરાત 	ટટ ુુ ુુ ં Sં Sં Sં S ૧૯૯૦-૨૦૦૬ ડાયરકSSSS ટરSS SSટ ઓફ ઈકોનોકસ એ-ડ 	ટટ6SS SS 	ટ6±સ, ગવમ-ટ ઓફ જરાત ેે ેે ુુ ુુ  
ઉપરોકત કોUટક જોતા કહ6 શકાય ક જરાતમાથી સૌથી વZ િનકાસ ચીન અન હxગકxગમા થઇ હતીં S ુ ં ુ ે ં . બીK Pમ આયાત કરનાર ે
દcXણ [વૂ એિશયાના દશો હતા S . NીK Pમ .રોિપયન દશોે ુ S , ચોથા Pમ Kપાને , પાચમા Pમ .ં ં ે .ુએસ.એ., છÂા Pમ અ- યે  દશો હતાS . 
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જરાતમાથી બદર માણ માછલી અન તના ઉ પાુ ં ં ે ે ેુ ં ં ે ે ેુ ં ં ે ે ેુ ં ં ે ે ે દનોની િવદશ િનકાસ SS SS ૧૯૯૯-ર૦૦ થી ર૦૦પ-ર૦૦૬ 
કડલાંં ંં  પોરબદરંંંં  'pાુંુ ંુ ંુ ં  અમદાવાદ પીપળાવ 
Pમ વષ 
જ થો 'u યુુુુ  જ થો 'u યુુુુ  જ થો 'u યુુુુ  જ થો 'u યુુુુ  જ થો 'u યુુુુ  
૧ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ૩૮૧૦૧ ર૧ર.૩ ૩૩૧૪૬ ૧પ૭.પ૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૩૭૧ ૧૯.૬૬ 
ર ર૦૦૦-૦૧ ૪૦રર૮ ર૪ર.૯૮ ૩૧૭૧ર ૧ર૭.૯પ ૦ ૦ ૦ ૦ પરર૧૯ ર૪૪.૭ર 
૩ ર૦૦૧-૦ર ર૮૧૪૩ ૧૬૩.પપ રપ૯૩પ ૧૦૪૭૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૮૦૯૭ ૩પ૭.૩૮ 
૪ ર૦૦ર-૦૩ ૧૭૬પ૦ ૧૩૬.૧૪ ૧૭૩ર૭ ૯૬.૬૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૯૦૭૦ પર૭.પ૯ 
પ ર૦૦૩-૦૪ ૧૩પ૦પ ૧૦૯.ર૪ પરપ૩ ર૭.૮૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૯૬ર૮ ૪૭૭.૩૧ 
૬ ર૦૦૪-૦પ ૬ર૮૧ પ૧.૪૪ ૧૩૬પ ૭.૪૬ ર૭૦૮ ૧૬.૧પ ૦ ૦ ૧૦૯પ૯૭ ૬ર૯.પ૪ 
૭ ર૦૦પ-૦૬ ૩૪૪પ ર૮.૩ર - - ૧૮૩૦૪ ૧ર૮.૬૭ ૩પ ૧.૦૬ ૧૧પ૧૦૧ ૭૭૬.૮૩ 
 
 
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6S કલ એબ	Vકટ ઓફ જરાત 	ટટ S ુ ં S ૧૯૯૮-૯૯ ડાયરકટરS Sટ ઓફ ઈકોનોમીકસ એ-ડ 	ટટ6S 	ટ6કસ, ગવનમ-ટ ે
ઓફ જરાતુ  
 ઉપરોકત કોUટક જોતા કહ6 શકાય ક 'ા બદરથી વષ રં S ુ ં S  ૦૦૪-૦પની િનકાસ શ{ થઇ હતી અન તણ કડલાન વષે ે ે ં ે - 
ર૦૦પ-૦૬મા પાછળ રાખી દ6Z હ= ત િસવાય પીપાવાવ થમ Pમં ુ ં ુ ં ે ે, કડલા ^િતય Pમં ે, પોરબદંર =તીય Pમૃ ે, 'ા ચોથા Pમ ુ ે
અન અમદાવાદ પાચમા Pમ હ=ે ં ં ે ુ.ં જોક વષ રS  ૦૦પ-૦૬મા 'ા એ ^તીય Pમ મળr યોં ુ ે  હતો. Lયાર પોરબદર ત વષમા S ં S ે ં
િવદશ િનકાસ થઇ ન હતીS . 
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જરાતના 'M યુ ુુ ુુ ુુ ુ  દશ બદરો! મ 	 યં ુ ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં  ઉ પાદન 
(૧૯૯૪-૯પ થી ર૦૦પ-૦૬) 
વષ વરાવળે  પોરબદંર  માગરોળં  Kફરાબાદ  જખૌ  ^ારકા  ઓખા  રાજપરા  નવા બદર  ઉમરસડ6  
૯૪-૯પ ર૧૮ર૧૭  ૯ર૧પ૭  ૩૯પર૧  ર૩૪૧૧  ૪૬૧૪૭  ૧૪૧૩૪  ૩૬૧૯૭  ૯૪૬પ  ર૭પ૦૬  ૧૧પપ૯  
૯પ-૯૬ ર૧પ૧૧૯  ૪૩૮૪પ  ર૯૭૧૯  રર૪૩૦  પ૦ર૪૬  ૧પ૭૦૪  ૪ર૯૩૪  ૧૪૧૩પ  ૧૭ર૯૧  ૧૮૪૮૭  
૯૬-૯૭ ર૦૯૭૦૯  ૬૧૩પ૯  ૩૪૦૧૭  ર૧૦૦૧ પ૦૮૬૬  ર૧૪પર  ૪પર૯૩  ૧૪પ૬પ  ર૪૧૮૬ ર૧૭૩૪  
૯૭-૯૮ ર૩૩૧ર૯  ૮૦૭૭૬  ૪૦૪ર૮  ર૯૯૮૯  ૪૭પર૯  ૧ર૪ર૧  ૩પ૧પ૧  ૧૬ર૮૮  ૩૬ર૧૧  ૧૬૧૧૭  
૯૮-૯૯ ૧૪૮૧૯૪  ૭૭૩પ૪  ૪૦૯૦૦  ર૧૭૭૮  પ૧૮૩૦  ૪પ૬૯  ૧૧૩૪પ  ૧૭૧૩ર  ર૦૩૯૧ ૧૪પ૦૬  
૯૯-૦૦ ૧૪૩૦૯૦  ૧૦૩ર૩૮  ૩૬૪૯૪  ૪ર૭૬૮  પ૩૯૩૦  ૧૯૮ર૧  ૩ર૪૩૮  ર૧પ૬ર  ૪રપર૮  ૧પ૪પ૪  
૦૦-૦૧ ૧૭૪૭૯૧ પપ૪૮પ  ૩૬૭૩૬  ૪૩૮૩૮  ૪૮૯૬૪  ૧પ૮૮૯  ૩૧પ૯૬  ૧૮૬ર૩ ર૧૭૪પ  ૧૩૪૯૦  
૦૧-૦ર ૧૭ર૪૧૩  ૭ર૧ર૦  ૩૬૬૬૪  ૧૭૮૭૧  પ૬૭પ૩  ર૧૮૭૬  ૩૬૦૩૦  રર૦૦૮  ર૮૬પ૪  ૧૬ર૯ર  
૦ર-૦૩ ૧૯પ૪પર  ર૩૩૯પ  ર૯ર૧૧ પ૯૦૦૦  ૧૦ર૩૬  ૪૪૭૪૯  ર૬ર૧ર  ર૬૯રર  ર૬૯રર  ૧પ૪૬પ  
૦૩-૦૪ ૧પર૮૧૩  ૭૧૭૩૯  રપ૭૪૯  ૩૩૩૭૩  ૪૭૦૩૦  રપ૮૩  ૧૯૭૭૦  ર૬૭૯૦  ર૭૯૦ર  ૧૪૦પ૪  
૦૪-૦પ ૧૩૯૦૩૭  ૪૭૯૬૬  ર૪૭૧૭  ૪૪૬રર  ૪રપ૬૦  ર૪૪૦  ર૭૯૯૧ રર૪૦પ  ર૯૪૧૬  ૧૪૭૧૪  
૦પ-૦૬ ૧૯૬ર૭૬  ૪૯૦૭૮  ૧૯૮પ૬  ૪૭૮૪૮  ૩૯પ૩૭  ૪૧૭૦  ૪૬ર૦૭  ર૦ર૮પ  રરર૪૩  ૧૪૭૩૩  
ોતઃ- 	ટટ6	ટ6S કલ એબ	Vકટ ઓફ જરાત 	ટટ S ુ ં S ૧૯૯૮-૯૯ ડાયરકટરS Sટ ઓફ ઈકોનોમીકસ એ-ડ 	ટટ6S 	ટ6±સકલ, ગવનમ-ટ ે
ઓફ જરાતુ  
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જરાતના 'M યુ ુુ ુુ ુુ ુ  દશ બદરોંં ંં ! ઉ પાુુ ુુ ંં ંં દનઃ- 
 ઉપરોકત ટબલ જોતા જણાશS ં ે કS ૧૯૯૪-૯પ પછ6 ૧૯૯પ-૯૬ અન ે ૧૯૯૬-
૯૭મા ઘં ટાડો જોવા મયો હતો. ૧૯૯૭-૯૮મા વધારો નxધાયા બાં દ ૧૯૯૮-૯૯ 
અન ે ૧૯૯૯-ર૦૦૦મા ફર6 ઘં ટાડો નxધાયો હતો. ર૦૦૦-ર૦૦૧મા વધારો ં
નxધાયા બાદ વષ ર ૦૦૧-૦રમા ફર6 પાછો ઘં ટાડો નxધાયો હતો વષ  ર૦૦ર-
૦૩મા વધારો નxધાયા બાદ રં ૦૦૩-૦૪ અન રે ૦૦૪-૦પમા ફર6 પાછો ઘં ટાડો 
નxધાયો હતો. વષ ર ૦૦પ-૦૬મા વધારો નxધાયો હતોં  આમ મ 	 ય ઉ પાદનમા ં
સતત વધઘટ જોવા મળ6 હતી. 
 'M યુ  દશ બદરોની આવક જોઇએં  તો થમ Pમ વરાવળે ે , , ^તીય Pમ ે
પોરબદરં , =તીય Pમ જખૌૃ ે ,  ચોથા Pમ માગરોળે ં , , પાચમા Pમ ઓખાં ં ે , , છÂા Pમ ે
નવા બદરં ,  સાતમા Pમ Kફરાબાદં ે , આઠમા Pમ ઉમરસડ6ં ે , નવમા Pમ ^ારકા ં ે
અન દશમા Pમ રાજપરા આવે ં ે ે છે. આમ, ભારતમા જરાત અ	 થાં ુ ન છ અન ે ે ે
જરાતમા વરાવળ બદર મ 	 યુ ં ે ં  ઉ પાદનમા ભારતમા મોખર ં ં S છે, તમ કહ6 ે
શકાય. 
૭.૱ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ફૂુદ 
 રાજયના ૬૦ લાખ સાગરખªઓના સવાગી િવકાસ માટે Sૂ   અવસરો [રૂા 
કરવા {.૧૧,૦૦૦ કરોડના મહવાકાXી સાગરં ખª સવાગી િવકાસ પકજ ન ે ે S ેુ 
અમલમા 'કૂવાની સાગરકાઠાના સાહિસક અન ખડતલ સાગરખª સમાજના ં ં ે ે ૂ
સવાગી િવકાસ માટના આ S  પકે Sજનો ૧૨ 'દાના કાયPમ તર6ક રાુ S જયના ૧૬૦૦ 
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Gક.મી.ના સ'pકાઠાુ ં ના ૩૮ તાલકાઓ ના ૩,૦૦૦ ગામો મા થશં ે. સમ દશમા S ં
મોડલ {પ ખમીરવ3ાS  સાગરખªઓના ?વનમા બદલાવ માટે ં Sુ ના Pાિતકાર6 ં
પગલા સમાન આ સવાં Äગી સાગરખª પકજ નો આગામી પાચ વષમા અમલ ે ે S ં ંુ 
કરાશે. *મા ં દGરયાકાઠંાના gમયોગી મ]ૂરો, માછ6મારો, Gકસાનો, મીઠાના 
અગGરયા, ખલાસીઓ વગરન િવકાસની સવાગી તકો મળશે S ે ે . * સાગરખª ે ૂ
સશGકતકરણની Gદશામા સમ દશમા નv સીમાcચહન ©Gકત કરશં S ં ુ ં ે. આ પકજ ે S
અ!સાર કાયPમ આ 'જબ હોય છુ ુ ે .  
* કૌશuયવધક કાયPમો      
 રાજયમા વાય§-ટ જરાં ુ ત /લોબલ ઈ-વ	ટની સિમટનાે  કારણ થઈ ે
રહલ અQતૂ[વૂ 'ડૂ6રોS  કાણથી સાગરકાઠાના સમ િવ	તારન એક નv આિથoક ં ં ે ુ ં
પGરબળ મળવાની સભાવના છં ે . સાગરકાઠાના ં ૩૮ તા|કાઓમા ુ ં ૬૨૧ ઔોcગક 
ો*કટ {.૧,૬૮,૦૦૦ કરોડના 'ડૂ6રોકાણ સાથ આવનાર છે ે. *ન લીધ ે ે
{.૫,૩૫,૦૦૦ લોકોન રોજે ગાર મળશે. આ રોજગાર6ની તકોનો સાગરખªઓ ના ે ૂ
દ6કરા-દ6કર6 ઓન લાભ કવી ર6ત મળ ત માટ કૌશuયવધક અયાસPમો અન ે S ે ે ે S ે
Xમતાવધક કાયPમો માટ સાગર[N સવાગી િવકાસ પકજ  ÄS ુ ે S મા ખાસ જોગવાઈ ં
કરલ છS ે. ૧૧મી પચવષzયં  યોજનામા રાજય સરકાર સાગરકાઠાં ં ના દરક S
તા|કામા ુ ં ૧ આઈ.ટ6.આઈ. 	થાપવા! લX ધરાવ છું ે ે . *ની શ{આત આ વષ \ ૩ 
તા|કાઓમા એટલ ક કuયાણ[રુ ં ે S ુ , Kમનગર, અન '-pામા ે ુ ં ૧૨૪૮ બઠકોની ે
Dિવધાુ ઓ સાથ કરવામા આવશે ં ે. આ િવ	તારમા આવનાર ઉોગહોની પણ ં ૃ
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પÆ લક –ાઈવટ પાટનરશીપ ^ારા ખાસ આઈે  .ટ6.આઈ. શ{ કર તવો યનોS ે  
કરવામા આવશં ે. રાજયના દGરયાઈ િવ	તારમા 	થાિનક અધ િશcXતો ન :કા ં ે ં ૂ
ગાળાની rયવસાયલXી તાલીમ થક6 રોજગાર6 ની તકો મળ ત ે ે હ=થી S ુ ૧૮ 
ઔોcગક તાલીમ સ	થાં ઓમા 	થાિનક ં ૧૪ rયવસાયોમા ં ૧૫૦૦ *ટલા 
તાલીમાથzઓન પોતાના અ!aળ સમય તાલીમ મળવી શક ત ર6તે ુ ે ે S ેૂ ! ંુ
આયોજન કરવામા આr. છં ુ ં ે . મર6ન ટકિનિશયનS ના ખાસ વગ« તમજ મર6ન ે
એ­-જિનયGરગનો અયાસPમ શ{ કરાશ અન ઉhચે ે  િશXણ માટ 	વિનભર S 
કોલજોે ન ોસાહન અપાશે ે. સાગરકાઠાની સહલગાહ અન વોટર 	પોટસ ં S ે  તમજ ે
એડવ-ચર :Gરઝમ ^ારા 	થાે ુ િનક ધોરણ નવી રોજગાર6ની તકો ઉપલ ધે  થાય 
ત માટ કૌશuય િનમાે S ણ કરv તમજ માળખાક6ય Dિવધાઓ ઊું ે ુ ભી કરવી. 
* રોજગાર6ની તકો 
 સાગરખª .વાનોન રોજગાર6ે ુ ેૂ ની ાથિમકતા અપાઈ છે. આ વષ \
	વરોજગાર6 XN ે ૨૦૦૦ 	વસહાય ]થ ઊભા કરાશૂ ે. એસ.?.આર.વાય. હઠળ S
આશર {S . ૨૫ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. ામોોગ અને ખાદ6 vિ3ૃ  માટ S
૧૮૦૦ સાગરખªન િવશષ તાલીમે ે ેૂ ! પણ આયોજન છું ે . 	વરોજગાર માટ S
:લક6ટ સાથ ુ ે ૧૧૪ *ટલા Vડની તાલીમ થક6 S ૫૦૦૦ લાભાથzઓન લાભ મળશે ે. 
આ ઉપરાત આ ં િવ	તાર મા લોકોની જ-મKત આવડતં ના િવકાસ માટ ખાસ S
±લ	ટર યોજના માટ પકજ પણ છS ે S ે . 
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* િશXણ ^ારા સવાગી િવકાસÄÄÄÄ  
 સાગરખªે નૂા સતાનો નૌકાદળ ં ં (નવીે )મા જોડાય ત માટ ખાસ ોસાહક ં ે S
યોજના છે. શાળા-કોલજોમા નૌકાદળે ં  (નવીે ) એન.સી.સી.ના .િનટ વZ મા વZ ુ ુ ં ુ
	થપાય ત માટ ના સઘન યનો કરાશે S ે. આ વષ \ ૪૪ *ટલી નવી માkયિમક 
શાળાઓ ૩૩ સામા-ય વાહની અન ે૧૧ િવµાન વાહ (સાય-સ) ની ઉhચતર 
માkયિમક શાળાઓ મળ6 aલ ુ ૮૮ નવી શાળા ઓ માટ આશર {S S .૧૫ કરોડ! ંુ
આયોજન છે. ધોરણ ૧૨ પાસ કરતા િવાથzઓન તાિNે ં ક િશXણની Dિવધા ુ
ન?કમા ઉપલ ધ થાય ત માટ થમ તબકક આઠ નવી પોcલટકિનકં ે S S S  કોલજે   
{.૧૭૨.૪૮ કરોડના ખચ શ{ કરવા! આ\ ુ ં યોજન છે. આ ઉપરાત જ{Gરયાત ં
'જબ સાત વધારાની પોcલટકિનક કોલજ શ{ કરવા! આુ S ે ુ ં યોજન છે. ઉhચ 
િશXણની જ{Gરયાતન પહોચી વળવા માટ 	વૈ­hછકે S , ખાનગી XેN ઊભી થનાર ે
શૈXcણક સ	થાઓં ન રાજય સરકાર તરફથી િવશષ ોસાહન અપાશે ે ે. 
* સવ સાગર[N માટ આરો/ય\ ુ S\ ુ S\ ુ S\ ુ S  
 વસતીના ધોરણ માણ સા'Gૂહક આરો/યે  ક-pS , ાથિમક આરો/ય ક-p! S ુ ં
િનમાણ કરાશ તમજ હયાત પી ે ે .એસ.સી.સી.એચ.સીનો ણામક િવકાસ કરાશુ ે. 
સાગરખª aે ુ ુ:બોની ગભવતી ીઓું  , ધાNી માતાઓ અને છ વષ Dધીના  ુ
બાળિશ~ ઓન aપોુ ે ુ ષણથી બચાવવાની યોજનાઓન વZ ઘિનUઠ અન ે ુ ે
અસરકારક બનાવશે. એક માસ દરિમયાન વહાણવ: બધ હોયું ં  યાર સઘન S
આરો/ય પર6Xણ ¦બેંશ હાથ ધરાશે. આ વષ ચાર નવા ાથિમક \
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આરો/યક-pોS , નવ મોબાઈલ હuથS કર .િનટS ુ , વરાવળ જનરલ હોw	પટલ! ે ુ ં
આZિનક6કરણ {ુ । ૧૨.૫૦ કરોડના ખચ હાથ ધરાશ\ ે. 
* દGરયાકાઠ ~kધ પીવા! પાણીં S ુ ુ ંં S ુ ુ ંં S ુ ુ ંં S ુ ુ ં  
 સાગરકાઠાના ં ં ૩૦૦૦ ગામો ન ~kધ પીવા! પાણી મળ ત ર6ત કાયમી ે ુ ુ ં ે ે ે
ઉકલS  કરાશે. *ના ભાગ{પ આ વષ {ે \ । ૧૫૨ કરોડના જગીખચં ની જોગવાઈ 
કરાઈ છે. સાગર કાઠાનાં  િવ	તારની િવિશUટ પGરw	થિત જોતા Gરવસ ઓ	મોસીસં   
¨લા-ટ થક6 લગભગ ૫૦ થી ૬૦ ગામોન પીવા! ~kધે ુ ં ુ  પાણી મળ6 રહ ત S ે
માટS! પકજ ઉપલ ધ કરા. છું ે S ુ ં ે .  
* ઘર! ઘરુંુ ંુ ંુ ં  
 આ િવ	તારમા યક પGરવારન પાa મકાન મળ ત સરકાર! લX છં ે ે ં ે ે ુ ં ેુ . 
આ વષ સાગર [N સવા\ ુ Äગી િવકાસ પકજ હઠળ િવિવધ આવાસ યોજનાઓમા ે S S ં
૧૫૦૦૦ ઘર બાઘવા! ં ુ ં આયોજન છે. વZમા ુ ં ૮૨,૦૦૦ *ટલા ગર6બી રખાS  નીચ ે
?વતા પGરવારોના આવાસમા શૌચાલયં ની Dિવધા માટ {ુ S .૧૨ કરોડની ખાસ 
જોગવાઈ છે. ામીણ માળખાક6ય કામો માટ આ વષ {S \ .૩૫ કરોડ! અ!દાન ું ુ
િવકt-pત આયોજન હઠળ અપાશS S ે. 
* જમીન – સરXણંંંં  
 આ િવ	તારમા Xારવશની મોટ6 સમ	યા છં ે ે . દGરયાઈ ધોવાણન કારણ ે ે
ખªત ની જમીનન પારાે ેૂ વાર !કશાન થાય છુ ે. યાર એક ખાસ જમીનS -સરXણ 
કાયPમ હઠળ આ િવ	તારમા ટાઈડલ S ં , ર/.લટરS ુ ે , બધારા 	Gડગ કનાલં ે S . 
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દGરયાઈ ધોવાણન રોકવા માટ રXણામક દ6વાલોે S , ચકડમોે S , મીઠા પાણી! ંુ
Qગૂભમા Gર ં ચા£ગ તથા દGરયા! પાણી જમીનું મા તથા દGરયામાં  ંજ= રોું કવા 
ના ઉપાયો *વા અનક કાયPમ અન જળે ે સાહક સાધનો નો મહમ ઉપયોગ ં
કરવા! આયોજન કરવાુ ં મા આવલ છં ે ે . આ ઉપરાત ખારા પાણીં ના વશન ે ે
રોકવા માટ તમજ જમીનS ે ન બગડતી અટકાવવા માટ આયોજન કરાયલ છે S ે ે .  
 જળ rયવ	થાપન 
 સમ જરાતના જળ rયવ	થાપનના ભાગ{પ બાુ ે ધંવામા આવલાં ે  
ચકડમો અન તળાવોના ચમકારથી ોસાGહત થઈન સાગર[Nોે S ે ે ુ ના િવ	તારમા ં
આ વષ« સાગર[N સવાગી િવકાસુ   યોજના આવી છે. 
 ઊK િવકાસ  
 માળખાક6ય Dિવધા ણવતાસભર બન ત હ=થી સાગરુ ુ ે ે S ુ [N સવાગી ુ 
િવકાસ પકજ ©ે S તગત ઊK XN ભગીરથ કામ  ે ે ! આયોજન ું છે. સાગરકાઠંા 
િવ	તારના હવામાનન કારણ અન હવામાનમા રહલી િતaળતાે ે ે ં S ૂ ન કારણ વીજ ે ે
ઉપકરણો તમજ વાે યGરગન કાટ લાગી જવાના અન ભજન કારણ વીજ ે ે ે ે ે
Vા-સમીશનના કટલાક Èો ઊભા થતા હતાS . તન kયાન મા રાખી ન આશર ે ે ં ે S
૧૨૫૦૦૦ Gક.મી. લાબી Gડt	V .શન સિવoસ લાઈં ુ ન કાટ િનરોધક સામી સાથ ે
નાખવામા આવશં ે. આ ઉપરાત નવ Vા-સિમશન સબ 	ટં Sશનો 	થાપવામા ં
આવશે. ૪૦ ગામડાઓ એવા છ ક જયા વીજ િવતરણ સરળતાથી સભવ ન ે S ં ં
હોવાન કારણ ફોરો ે ે – વોtuટક એલ (સૌર ઊK) મારફત વીજ ઉપાદન કર6ે ન ે
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આ ગામડાન વીજ[રવઠો [રૂો પાડવામા આવશે ુ ં ે. સાગરકાઠંા િવ	તારોમા ં
આવલ એક લાખ આવાે સોન વીજળ6 [રૂ6 પાડવા માટ !ે S ુ ંઆયોજન છે.  
 Xમતાવધક કાયPમ      
 વcચતોં ના rયવસાય ઉપરાત ઔોcગં ક િવકાસન કારણ ઉપલ ધ ે ે
રોજગાર6નો લાભ લ ત માટ િવિશUટ યનો કરવાના રહ છે ે S S ે . આમ છતા ં
માછ6માર6મા રહનાર સાગર[Nં S ુ ને Xમતાવધક કાયP  મ ^ારા િવકાસની GPયા 
ન આZિનક બે ુ નાવશે. માછ6મારો વધાર સXમ બનS ે. સફળ બન અન એમન ે ે ે
પોતાના ઉપાદન! 'uૂય વિધoુ ં ત વળતર મળ ત માટ Xમતાવધક કાયPમો ે ે S  
હાથ કરવા માટ ખાસ જોગવાઈ છS ે. 
 અગાGરયાઓના િવકાસ 
 સાગરકાઠ રહતા મીઠા ઉોગ મા રોકાયલા અગGરયાં S S ં ં ે ઓની સમ	યા ઓ 
આપણે Kણીએ છ6એ. તમના બાળકોના િશXણે  માટ ખાસ આયોજન કરવા S
ઉપરાત અગGરયાઓન તમની કામગીર6 માટ સલામતી અન આરો/ય માટ ં ે ે S ે S
ઊભા થતા Èો માટ ખાસ S યનો કરવામા આવનાર છં ે. અગGરયાઓના 
સવાÄગી િવકાસ માટ સાગર[N સવાS ુ Äગી િવકાસ પકજ ©તગત આ વષે S   
મહવ[ણૂ અનક કામોની યોજના છ ે ે . અગGરયા ઓના કામના અન રહઠાણના ે S
	થળ ~kધ પાણી મળ તે ુ ે ે માટ િવિશUટ યોજના છS ે . અગGરયાઓના બાળકો માટ S
શાળાના ઓરડા િવના 'uૂય ગણવશ અન શૈXcણક ક6ટસ વગર માટ જોગવાઈ ે ે ે ે S S
કરલી છS ે . આમ, મીઠા ઉોગ સાથ જોડાયલા ગર6બી રખા હઠળ રહે ે S S Sતા 
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અગGરયાઓના સવાÉગી િવકાસ માટ સાગર[N સવાગી િવકાસ જોગવાઈ S ુ 
િવકાસની નવી Gદશા નકક6 કરશે. 
 સાગરકાઠ રાUV6ય DરXાં S ું S ું S ું S ુ  
 દGરયા Gકનાર કોઈ આS તકંવાદ6 vિ3ૃ ૦૦ હ] Dધી સફળ થઈ નુ ુ થી અન ે
ભિવUયમા પણ સફળ ન  થાય ત માટ સરકાર ચોÊસ પગલા ઓ ^ારા આવી ં ે S
તમામ vિત ઓન જડ'ળૂથી sર કરવા કGટબkધ છૃ ે ેૂ . સાગર [N સવાગી ુ É
િવકાસ તર6ક રાજયS ના સમ દGરયા Gકનારા પર વસલ VાGફક મોિનટGરગ ે
િસ	ટમ હઠળ દશS S -િવદશ માથી આવતાS ં -જતા વહાણો પર નજર રાખવા મા 
આવશ અન આ કારની પkધિતથી કhછના અન ખભાતના અખાતે ે ે ં મા ં
	થાિપત થયલ પkધે િત ન ે Dpઢ કરાશુ ે. સાગરકાઠા િવ	તારના પોલીસ ં
	ટશનોન આZિનક બનાવાશS ે ુ ે. ડા દGરયામા અન અખાતના િવ	તારં ે મા ં
માછ6માર6 ના વહાણો અન Vોલર ન DરXાકવચ અન તના હલનચલન ઉપર ં ે ે ુ ે ે
નજર રાખવા રાજય સરકારન રાUV6ય સરહદે નો Mયાલ આવ ત માટ ે ે S
?.પી.એસ ^ારા માગદશ ન અન બધા માછ6મારોે ન ઓળખકાડ ે  (	માટ કાડ ) 
આપવા!ુ ં ખાસ અcભયાન હાથ ધરનાર છે. આવનારા Gદવસોમા આ પકજ ં ે S
કૌશuય િનમાણ અન Xમતાવધક તમજ આિથoક  ે ે –સામાજક ર6ત સાતય[ણૂ ે 
િવકાસ માટSનો રાજમાગ બની રહશ S ે. 
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 પાડોશી દશ સાથ સબS ે ં ંS ે ં ંS ે ં ંS ે ં ધં Dધારવાુુ ુુ  
 જુરાતના દGરયા Gકનારાના ગામોના લાખો માછ6મારો પGરવારોની 
રો?રોટ6! ંુસાધન. માગરોળં , વલસાડ, Gદવ વગરે Sના લાખો નાગGરકો સ'pમા ુ ં
જયાર માછ6માર6 કરવા Kય છS ે. યાર સહ6સલામત પાછા આવશ ક કમ S ે S S ? ત ે
હમશા એક લટકતો È ઊં ે ભો રહ છS ે . છuલા દસ વષ થી પાક મર6ન ે 
એજ-સીની Lયાર પણ S ઈhછા પડ છ યાર ભારતની જળસીમાS ે S મા જખૌ બદર ં ં
Dધી વશ કર6ન િનદ«ષ માછ6મારો ન તમની બોટ સાથ ઉપાડ6ુ ે ે ે ે ે  Kય છ અન ે ે
પાકની નકાગાર *લ મા નાખી ં દ છS ે . જયા માનવ અિધકાર ક નીિતિનયમો ક ં S S
*લના મ-.અલ ક કદ6ઓના અિધકારો નામે ુ S S ની કોઈ વ	= ભાુ રતના માછ6મારો 
માટ હોS તી નથી. છuલા દસ વષે મા ં ૧૯૯૪ મા ં ૧૦૯, ૧૯૯૭ મા૨ં૪, ૧૯૯૮ મા ં
૭૩, ૧૯૯૯ મા ં૧૯૬, ૨૦૦૦ મા ં૧૧૫, ૨૦૦૧ મા ં૨૪૨, ૨૦૦૩ મા ં૨૦ અન ે૨૦૦૪ 
મા ં૪૮૮ ભારતના િનદ«ષ માછ6મારો! ભળજબર6 થી પાક મર6ન એજ-સી ^ારા ુ ં
અપહરણ કરવા મા આવલ છં ે ે . માછ6માર એક િનદ«ષ gમ?વી છે. ત કોે ઈ 
નગાુ ે ર ક દાણચોર નથીS , પોતાના પGરવાર! ભરણપોષણ કરવા માટ સાગર ું S
ખª માછ6માર6 કરવા માટ દGરયા મા Kય છે S ં ેુ . યાર તમS ે ની જFદગી ભગવાન 
ભરોસ હોય છે ે . ભારત અન gીલકા સરકાર વhચ તો એવો કરાર પણ થયો છ ે ં ે ે
ક એકબીK દશના માછ6મારો શરત¡ ૂS S કથી અથવા દGરયાઈ મોK ઓન કાે રણ ે
એકબીKની દશની સરહદમા આવી Kય તો તઓની ધરપકડ કરવી નGહ અન S ં ે ે
પોતાના દશની જળસીમા તરફ પાછા વાળ6S  દવાS . જો ભારત-gીલકા વhચ ં ે
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આવો કરાર શકય હોય તો ભારત અન પાGક	તાન વhચ સબે ે ં ધંો Dધર6 રÃા છુ ે . 
વારવાર મNં ં ણાઓ થાય છ યાર ભારતે S -પાક ના િનદ«ષ માછ6મારોનાં  અ'uૂય 
માનવ અિધકારો નો ભગ ન થાય અન શરત ¡કૂથી એકબીKની દશની ં ે S
જળસીમાન પાર કર6 Kય તો તમન પાછા મોકલવાન ે ે ે ે બદલ ધરપકડ કરવી ે
નGહ. ઘણા Gક	સાઓમા પાક મર6ન એજ-સીં ની બોટ જખૌ બદર Dં ધુી આવીન ે
બsકની અણી એ જરાતં ુૂ ના િનદ«ષ માછ6મારો ઉપાડ6 Kય છે. અન ઘણી ે
વખત દGરયામા મોKં ના દબાણ હઠળ અન સS ે 'pી તોફાનના કારણ પણ ુ ે
શરત¡કૂથી માછ6મારો એકબીK ના દશની સરહદ પાર કર6 Kય છS ે અન તે ેના 
પGરણામ વષ« Dધી માછ6મારોે ુ ન પાGક	તાન મા કદ6 તર6ક સમય પસાર કરવો ે ં S S
પડ છS ે . 
 ઈ.સ. ૨૦૦૨ ની સાલમા આ ં થમ WતરરાUV6ય 	તર એમS . કS. પાલ 
^ારા ભારતના િનદ«ષ ં ૨૩૬ માછ6મારો ન છોડાવવા ર]આત કર6 હતી તના ફળ ે ે ંૂ
પGરણામ WતરરાUV6સ દબાણ હઠળ પાકે S , માનવ અિધકાર પચના પN નં .ં 
રહ/૮૩, તા.૩૦/૭/૨૦૦૨ થી માનવ અિધકાર પચ લાહોર પાGકં 	તાન ^ારા 
જરાતના ુ ૨૩૬ માછ6મારો અન તમની બોટ છોડવાનો mકમ ે ે ુ કય« હતો. ૨૩૬ 
માછ6મારો પાક *લમાથી ¤ટ6ન આrયા ક =રત જ બીK માછ6માં ે S ુ રોન પાક ે
મર6ન એજ-સી ^ારા ફર6થી પકડવામા આવલ છં ે ે . અન આ ધરપકડે નો Pમ 
કયાર અટકશ તનો સવાલ માછ6માર પGરવારો કર6 રÃા છS ે ે ે . સાક મNણા મા  ં ં
પાક ^ારા ભારતના ૪૦૭ માછ6મારો અન ભારત સરકાર ^ારા પાકે ના ૧૦૩ 
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માછ6મારો સામસામ છોડવા! Dખદ સમાધાન િવદશ મNી ઓ વhચ Gદuહ6 ુ ં ુ S ં ે
ખાત થયલ હ= પરે ે ુ ં ં= ુહ] Dધી તનો અમલ થયલ નથી પાક *લમા ભારુ ુ ે ે ં ત 
ના માછ6મારોન * *લની કોટડ6ે ની ૨૫ કદ6 ઓની Xમતા હોય તમા S ે ં ૧૦૦ 
કદ6ઓન S ે ણુની *મ ખડક6 દવામા આવ છS ં ે ે . રાN શાિતથી નFદરે ં  કર6 શકતા 
નથી. ખોરાક [રૂતો મળતો નથી. દવા-દા{! ઠામઠકાe નથી ભારતું S ુ ના ઘણા 
માછ6મારો ગભીર cબમાર6 ભોગવી રÃા છં ે . અને દ6વના એક માછ6માર સોમા 
ના¾ભાઈ! તો સારવારના અભાવ કરાચી ની *લુ ુ ં ે ં મા '. થઈ ગ. હ=ં ુ ુ ુ ં ુ.ં એમ. 
ક પાલના યનોથી અ sલ સતાર એઘી ફાઉ-ડશન VS Sુ 	ટ કરાચીના સહકાર થી ં
સોમા ન¾ભાઈની લાશન તા@તમા પક કર6ન કરાચીથી Gદવ Dધી ુ ે ુ ં ે ે ં ુ
પહxચાડવામા આવી હતીં . બાક6ના ૪૦૬ માછ6મારો પાક *લ માથી માદર ં S
વતન પાછા ફર તવી તમના પGરવારજનો આ=રતાS ે ે ુ થી રાહ જોઈ રÃા છે. 
તટલામા છuલા એક મGહનાે ં ે મા Nણ વખત ં ૧૪૧ માછ6મારો અને ૨૧ બોટ જખૌ 
બદરથી ભારતં ની જળસીમા માથી પાક મર6ન એજ-સી બsકની અં ંુ ણી એ 
અપહરણ કર6 ગયલ છે ે. અન હાલે મા ં૫૪૮ જરાત ના િનદ«ષુ  માછ6મારો અન ે
૮૬ ફ6શFગ બોટ પાકના ક Kમા છં ે . ત કયાર ¼ટશ તનીે S ે ે  કોઈ ખબર નથી. 
કરાચીં , પાGક	તાનના Dિસkધ WતરરાUV6ય માનવ અિધકાુ ર કાયકતા જનાબ  
અ sલ સતાર એઘી ^ારા પણ તાુ . ૧૮/૧૦/૦૪ ના રોજ ફકસ ^ારા પણ એમS . 
કS. પાલન ભારતની ે ૧૦ બોટ અન ે ૬૦ માછ6મારો પાક ^ારા પકડલ છS ે. ત ે
©ગેના ફકસ મસજ ^ારા Dચૂના આપી છS ે ે ે . જનાબ અ sલ સતાર એઘી ^ારા ુ
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પાક સરકારન તમજ ભારત સરકાર બન ન માનવતાે ે ં ે ે  ના ધોરણ િવનતી કર6 ે ં
છે. ક માછ6માર પાકનો હોય ક ભારતS S નો હોય ત નગાર હોતો નથીે ુ ે . ઈરાદા 
[વૂક જળસીમા! ઉuલઘ ુ ં ં ન કરતો નથી. બન દશની સરકારો એકબીKં ે S ના 
માછ6મારો તાકાલીક વહલી તક છોડ6S S  'કવા જોઈએુ . *થી તમના પGરવારે ન ે
sઃખુ -Nાસ અન પીડા સે હન કરવી પડ નGહS . માછ6મારો દGરયામા Kય તો ં
પકડાઈ Kય તો પGરવારનો Qખમરો થાય છુ ે. જો માછ6માર6 કરવા ન Kય તો 
પણ પGરવાર Qખૂ મર પર= ભારત સરકાર ના રXા મે S ં ુ Nંાલય, િવદશ મNાલયS ં , 
જરાતુ ના ગર6બ માછ6મારોના રXણ અન માનવ અિધકારો માટ જરાય પણ ે S
cચતા ન હોય તv લાગ છે ુ ં ે ે . જરાતની નરુ S-pભાઈ મોદ6ની સરકાર પણ પાક S
*લ મા સબડતા માછ6મારો ના પGરવારો ના પGરવાર દ6ઠ રાજના {.૫૦/- ની 
સહાય Kહર કર6 હતીS . * KહરાતS નો પણ આજGદન Dધી અમલ કરવામા ુ ં
આવલ નથીે . રાજકોટ ના માનવ અિધકાર કાયકતા એડવોકટ એમ  S . કS. પાલ 
^ારા રાUV6ય માનવ અિધકાર પચ Gદuહ6ં !ુ ં kયાન જરાત ના દદભયા ુ ં  
માછ6મારો ના માનવ અિધકારો ના È તરફ દોરલ છS ે. જરાત ના ુ
માછ6મારો! રXણ કરવા પાક *લું માથી વહલી તક છોડાવવા માટ ફGરયાદ ં S S S
દાખલ કરલ હતીS . ~ જuલા મ?	Vટ પાક સરકાર સાથ વાટાઘાટ કરવાુ ં ે S ે , 
માછ6મારોન છોડાવવા ક જળસીમાે S ની રXા કરવાની સતા અન અિધકાર ધરાવ ે ે
છ ે ? ત પણ એક િવચારવાે નો È છે. 
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 માછ6મારોના અ'uય માનવ અિધકારો રાઈટ : લાઈફ અન રાઈટ : ુ ે ંુ ુ
લીબટÌની ભારત સરકારનો રXા મNાલયં , િવદશ મNાલય તથા રાUV6ય S ં
માનવ અિધકાર પચ Gદuહ6 ક જરાત સરકારન કોઈ દરકાર છં S ુ ે ે  જ નGહ અન ે
કવળ ભગવાન ભરોસ ગર6બ માછ6મારો ન છોડ6 દવામા આવ છS ે ે S ં ે ે . પર= કયા ં ુ ં
Dધી ુ ? 
 માછલીન કાઠ લાrયા પછ6 તની સારસભાળ રાખવાની ર6તઃ ે ં S ે ંે ં S ે ંે ં S ે ંે ં S ે ં  
 માછલી ન દGરયામાથી પકડ6 ન લાrયા બાદ તની સાર6 સારસભાળ ે ં ે ે ં
રાખવામા આવ ત જોv જ{ર6 છં ે ે ુ ં ે . માછલીન સાર6 ર6ત સાચવવાનો ે ે – સભાળ ં
રાખવાનો 'Mય િસkધાત છ 	વhછતા ુ ં ે  *ટલી ચોMખાઈ અને 	વhછતા વધાર S
તટલી ણવતા ચી જશ અન વધાર નફો કમાઈ શકશે ુ ે ે S ે. 
 માછલીન સાર6 ર6ત સાચવવા માટ આે ે Sે ે Sે ે Sે ે S ટ| ન કરશોુંુ ં ુ ંુ ં . 
૧. માછલી ન કદ6 એ ગદા દGરયા કાઠ ન 'કશોે ં ં S ુ . દGરયા કાઠો જો ગદો હશ ં ં ે
તો માછલી પણ એવી જ ગદ6 થશ અં ે ન રોગના ?વાe ઓ તન લાગશે ુ ં ે ે ે. 
૨. Lયા ંમાછલી ઉતારતા હોઈએ ત જ/યાે એ કદ6 મળ – 'Nૂ ન કરશો. 
૩. દGરયાકાઠાં ની જ/યામા સડલી માછલી ક વધલા અવશષો રાખશો નGહં S S ે ં ે . 
ત ેસડવા લાગશ અન બી? તા? માછલીે ે ન પણ બગાડશે ે. 
૪. દGરયાકાઠાના પાણીં થી માછલી કદ6 ન ધોશો. કારણ ક દGરયાS કાઠાના ં
પાણીમા Gડઝલં , તલ તમ જ અ-ય તરતી અ~­kધ ઓે ે ુ  હોય છ * ે
માછલી પર લાગતા માછલીની ણવ3ાુ  બગડ છS ે. 
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૫. માછલીન સીધી હવા ક તડકામા રાખશો નGહે S ં . uલાુ મા રાખવાથી ં ૬ 
કલાકમા ત બગડવા લાગશં ે ે. કારણ ક માછલી મર6 જતા તની િતકાર S ં ે
શGકત નાશ પામતા ?વાeઓનો mમં ુ ુ લો શ{ થાય છે. * માછલીન ે
ઝડપથી બગાડ છS ે. 
૬. માછલીન સાચવવા માટ વપરાતો બરફ ગદો ન હોય ત જોશોે S ં ે . બરફ 
જમીન પર ભાગશો નહFં  અન બરફ પર ચાલશો નGહે . 
૭. બન યા Dધી માછલી ન વાસના ટોપલા ઓમા રાખશો નહFે ં ુ ે ં ં . કારણ ક S
ગમ તટલી સફાઈ કર6ે ે એ તો પણ વાસની ટોપલીઓના સાધાં ં મા ંDમ ુ
?વાeઓ રહવાના જું S . * તા? માછલી ન લાગવા સભવ છે ં ે . 
૮. માછલીન ગદ6 જમીન પર uલા દGરયા કાઠ ે ં ુ ં S રાખશો નહ6 ગદ6 જમીન ં
ક દGરયાકાઠ ?વાe ઓ ZળૂS ં S ુ ં , કચરો લાગવાની સભાવના વધાર છ ં S ે
માછલીન બગાડ છે S ે . 
૯. માછલીની  ફરવણી મા માછલી ની ચામડ6 કપાય નહ6S ં  ત ેજોશો. ચામડ6 
કપાતા અસMય ?વાeં ઓુ યાથી માછલી ના માં સં પર mમલો કર6 ુ
માછલીન બગાડ છે S ે . 
૧૦. માછલીની Dકવણી જમીન પર કરો નહFુ , જમીન પર Zળૂ, ગદક6 ં
પવનથી ઉડ6ન પણ આવવાની * માછલીે ન બગાડ છે S ે . 
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 અ-ય 's્્્્ુુુુ।ઓ 
• માછલી Lયા ંઉતારવાની હોય ત દGરયાકાઠો 	વhછ રાખોે ં . 
• માછલી રાખવાની જ/યા છત ક છાપરાવાળ6S , પાણી અન બરફ ની ે
[રૂતી સગવડતાવાળ6 હોય ત જોશોે . 
• માછલી રાખવાની જ/યા કલાGરનવાળા પાણીથી સાફ કર6 પછ6 
ચોMખા પાણીથી સાફ કરો. તથી ?વાeે ુઓં મર6 જશ અન માછલી ે ે
બગડવાનો ભય sૂર થશે. 
• માછલીન ધોવા માટ 	વhછ અન સા પાણી જ વાપરોે S ે ુ .  
• ?વાeઓુની v­kધ ઘટાડવા માટ માછલીુ S ન 	વhછ બરફમા સાચવોે ં . 
• બરફન એક જ/યાએથી બી? જ/યાએ લઈ જવા ઠલણ ગાડ6ે S નો 
ઉપયોગ કરો. શકય હોય યા Dધી મશીનનો ઉપયોગ કર6 બરફં ુ નો 
Qકૂો કરો. 
• માછલીન સાચવવા માટ ¨લાt	ટકની પટ6ઓે S ે નો ઉપયોગ કરો. સાધા ન ં
હોવાથી ?વાeઓ રGહું ત સાફ કર6 શકાય છે. ત ટકાઉ પણ છે ે. 
• માછલી ન ે ચા પાGટયા પર ખાસ કર6ન ટબલ ઉપર કાપો *થી ે S
તન ગદક6 લાગ નહFે ે ં ે . 
• માછલીની Dકવણી કરવા માટ દોર6 પર Dકવવાની ર6ત વાપુ S ુ રો, 
*થી જuદ6 Dકાશ તમજ જમીનુ ે ે નો કચરો ઓછો લાગશે. 
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 તા? માછલી ન દGરયામા બોટ પર સાચવવાની પkધિતે ંે ંે ંે ં . 
• માછ6માર6 માટS વપરાતી હોડ6ઓ / બોટની Gડઝાઈન એવા કારની 
હોવી જોઈએ ક *થી તમા માછલીની સહલાઈS ે ં S થી હરવણી S – ફરવણી S
માટ [રૂતી જ/યા રહS S. 
• બોટની ડક તથા S અ-ય ભાગો સહલાઈથી ધોઈ શકાય તવીS ે  હોવી જોઈએ 
ક *થી બોટ પરથી ડ6ઝલS , ઓઈલ, ીસ, Zમાડોુ , માછલીની cચકાસ 
વગરથી માછલી sે S ૂ િષત થાય નGહ. 
• માછલીના સપકમા આવવાની સભાવના હોય તવી બોટ પરની બધી ં ં ં ે
જ/યાઓ કાટ ના લાગ તવા રગ રગાયલી ે ે ં ે ં ે લીસી અન સહલાઈ થી ધોઈ ે S
શકાય તવી હોવી જોઈએે . 
• માછલી રાખવાના ભડGકયામા બોટ પર ં ં ઢોળા= પાણી Kય નહFું  તવી ે
¡	ત rયવ	થા  હોવી જોઈએુ . તમજ માછલીન બરફ સાથ રાખે ે ે તા 
તમાથી નીકળ= પણીે ં ુ ં , લોહ6, cચકાસ વગર sર કરવાની અસરકારક ે S ુ
rયવ	થા હોવી જોઈએ. 
• *વી માછલીન બોટ પર લવામા આવ ક =રત ખાવાનાે ે ં ે S ુ  ઉપયોગમા ં
આવ તવી બધી જ માછલીે ે ઓ ]દ6 પાડવી અન Kતવાર અલગ કરવીુ ે . 
• aો ક ખરાબ માછલીુ S ન ]દા કર6 સાર6 માછલી સાથ ન આવ ત ર6ત ે ે ે ે ેુ
એક તરફ અલગ રાખવી. 
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• માણસના ખાવાના ઉપયોગમા આવી શક તવી બધી જ માછલીન ં S ે ે
શાર6Gરક !કસાુ ન ન થાય તવી ર6ત સાર6 ર6ત અલગ અલગ Kળવવીે ે ે . 
તના પર ચાલv નહFે ુ ં  તથા મોટા ઢગલા કરવા નહ6. 
• રોવલ ે (પાવડા) નો એવી ર6ત ઉપયોગ કરો ક *ે S થી માછલી કપાય નહF. 
નહF તો યાથી ત બગડશં ે ે. 
• ડકS  પર રાખલ માછલી ન Dયૂના તડકાથીે ે  , ઝાકળ થી અન પવન ન ે ે
કારણ Dકાવાથી બચાે ુ વો. આ માટ બધી જ માછલી પર બરફ ક ભીના S S
કતાન ઢાક6 રાખોં ં . 
• મોટ6 ?વતી માછલી ડક પર લાવવામા આવ તો =રત તન માર6 S ં ે ુ ે ે
નાખવી. તના તરફડવાથી ણવે ુ 3ા બગડ છS ે. 
• મોટ6 માછલીન ઉપાડવા માટ ¡ઈૂ આગળ mે S ુક ભરાવો. [છૂડ6 એથી ં
પકડો નહ6. [છૂડ6એથી પકડ6 ન ફરવતા તના પીઠે ેS  પરના કાટા અ-ય ં
માછલી ઓન !કસાે ુ ન કરશે. 
• મોટ6 કદની માછલી હોય તો =રત તુ ેના Wતરડા કાઢ6 નાખો. આથી 
માછલીની ણવુ 3ા સાર6 જળવાઈ રહશS ે. કાઢલા Wતરડા અS લગ ર6ત ે
sર રાખોુ . અથવા તો દGરયામા નાખોં . *થી તે માછલી ન બગાડ નહFે S . 
• જો =રત Wતરડા કાઢુ વા શકય ન હોય તો માછલી ન દGરયાના ચોMખા ે
પાણીથી ધોઈ [રૂતા બરફમા સાચવોં . 
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• નાની માછલીન દGરયાના ચોMખા પાણીથી ધોઈે ન પછ6 જ બરફમા સાચવોે ં . 
• દGરયાના Gકનારા! પાણી માછલી ધોવા માટ કદ6 વાપરશો નહ6 કારણ ક ુ ં S S
ત Gડઝે લ, ઓઈલ, શહરની ગS ટરોના પાણી વગરથી sે S ૂ િષત થયલ હોય ે
છે. 
• દGરયામા માછલી પર માN ઉપરની સપાટ6 એ જ બરફ નાખવાન બદલ ં ે ે
દGરયાના ચોMખા પાણીમા [રૂતો બરફ નાખીં , દGરયા ! ઠª પાણી ુ ં ં ુ
બનાવી તમા ે ં રાખતા માછલી વZ લાબો સમય સાર6 રુ ં હ છS ે . 
• માછલી! આv cચcલગ =રત થv જોઈએ અન ું ુ ુ ુ ં ે ૯ સ-ટ6ે ેડ ઉUણતામાન 
જળવાઈ રહv જોઈએ તો માછલી તા?S ુ ં  રહ છS ે. 
• મોટ6 માછલી પછડાય ત ર6ત તનો ઘા કરવો નહFે ે ે . પછડાવાથી ત ે
જલદ6 બગડ6 Kય છે. 
• માછલીન Gફશહોuડે મા બરફં  સાથ સાચવતી વખત બuક શuફFગે ે ે ને બદલ ે
વhચ પાGટયા 'કૂ6 છ6છ શે ેુ uફ6ગ કરv જોઈએું . *થી નીચની માછલી ે
દબાય નહF. 
• છ6છરા શuફ6ગ મા એક માછલીે ં ના માથાની બા]એ બી? માછુ લીની 
[છૂડ6 આવ ત ર6ત એકબીKં ે ે ે ન ગોઠવવીે , નીચ તથા ઉપર [રૂતો ે
બરફનો Qકૂો રાખવો. પટના ભાગ નીચના બરફના થરના સપકે ે ં મા રહ ત ં S ે
ર6ત ગોઠવણી કરવીે . 
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• Gફશહોuડમા માછલીં ની ચાર તરફ [રૂતો બરફ નો Qકૂો રાખવોS . 
• માછલીને જો પટ6ઓમાે  ંબરફ સાથ સાચવવામા આવ તો બોટે ં ે મા સાર6 ં
ર6ત ફરવણી થાય છે ેS . 
• પટ6ઓ ભરતી વખત વધાર પડતો બરફ તથા માછલી ભરાય નહFે ે S  ત ે
ખાસ kયાન રાખv નહFુ ં તર માછલી દબાઈ જવાથી માછલી બગડ6 શક છ S ે
તની તકદાર6 રાે S ખવી. 
• માછલીન Gકનાર ઉતારતી વખત વપરાતા સાે S ે ધન કાટ વગરના તથા 
માછલીન !કસાે ુ ન કર નહFS  તવા હોવા જોઈએ અન વપરાશ પહલા ે ે S
	વhછ પાણી થી બરાબર ધોવાવા જોઈએ. 
• લોગ V6પ મા ]દા ]દા Gદવસ પકડલ માછલી ]દ6 ]દ6 રાં ે Sુ ુ ુ ુ ખવી. *થી 
છuલ પકડાયલ માછલીે ે ે ની ણવતા ન કારણ સાર6 Gકમત મળ6 શકુ ે ે S. 
• માછલી GકનારS ઉતાયા બાદ બોટન ચોMખા પાણી ે થી અન કલોGરનવાળા ે
પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખવી જોઈએ. 
• કલોGરન અન પાણીે ની માNા સમાણ જળવાઈ રહ ત જોv જોઈએS ે ુ ં , 
*થી વધાર કલોGરન માછલી ની ણવS ુ 3ા બગાડ નહ6S . 
• કલોGરનના ઉપયોગ કયા બાદ  ૧૫ થી ૨૦ િમિનટ પછ6 * ત જ/યા ે
બરાબર કલોGરન વગરના ચોMખા પાણીથી સાફ કર6ન માછલીે  'કૂવી.  
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૭.૯ ઼રીબફ 
અહF 	=તુ કરણમા ં આપણે ભારતના ં મ	યોોગનો િવકાસ તમજે  
ભારતના મ	યોોગ માટS બુ જ ઉપયોગી એવા મહવના બદરોનોં  અયાસ 
કય« છે, *મા આપણે જરાતનાુ  મ	યોોગ!ુ ં મહવ ઉપરાતં જરાતનાુ  ં
મહવના બદરોં  *વા કS કડલાં , ઓખા, પોરબદરં , માગરોળં , Kફરાબાદ, 
માડવીં , વરાવળનોે  અયાસ કય«. *ના ઉપરથી Mયાલ આવે છે કS, ભારતમા ં
aલુ  મ	ય ઉપાદન!ુ ં મોટા ભાગ!ુ ં એટલે કS સરરાશS  ૧ર.પ ટકા ઉપાદન 
જરાતમાુ  ં થાય છે આ મ	ય ઉપાદન ]દાુ  ]દાુ  કારની માછલીઓ ^ારા 
થાય છે. કોઈ માછલી દGરયાના તcળયામા હોય તો કોઈ સપાટ6 પર હોય છે 
તને  ેપકડવા માટS બોટના ]દાુ  ]દાુ  કાર તમજે  Kળના ]દાુ  ]દાુ  કાર હોય 
છે *નો અયાસ આપણે અગાઉના કરણમા ં કર6 ગયા છ6એ, 	=તુ 
કરણમા જરાતમાુ  ં rયાપારની દtUટએ મહવની માછ6માર6 િવિવધ Kતની 
માછલીઓના ઉપાદન ^ારા થાય છે *ના ^ારા કરોડો {િપયા!ુ ં િવદશીS  
mGડુ ં યામણ ભારતમા ંઆવે છે અહF આપણે મહવની માછલીઓ *વી કS @મલાુ , 
પાપલેટ, બાગંડા, Dરમાઈુ , ઝFગા, પાલવો, રાવસ, વામ, તારલી, વગર!ે S ુ ં
ઉપાદન તમજે  મહવનો અયાસ કય« છે, જરાતનાુ  મ	યોોગ!ુ ંભારતમા ં
મહવ!ુ ં દાન રહ|S  ુ છે અને આ મહવના ંદાનને િવકસાવવા માટS જ{ર6 
Dચનોનોુ  અયાસ પણ અહF કરવામા ંઆrયો છે. જો તે Dચૂનો!ુ ંયો/ય ર6તે 
અમલ કરવામા ંઆવે તો જરાતુ  હ? પણ મ	યોોગ XેNે મહવ!ુ ંદાન 
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આપી શકS તમે છે, મ	ય િવµાન અન ે મ	ય rયવસાયના અયાસ ^ારા 
આપણે મ	યોોગનો િવકાસ કર6 શક6એ તે બાબત 	=તુ કરણમા ં જોવા 
મળે છે જરાતનુ  ે જયારS ૧૬૦૦ ક6.મી. લાબોં  િવશાળ દGરયાકાઠંો Dલભુ  છે 
યારS મ	યોોગ અને મ	યોોગ સાથે સકળાયલાં ે  અ-ય ઉોગોનો િવકાસ 
થાય તે બૂજ જ{ર6 છે. 
મ	યોોગની stUટૃ એ વરાવળે  બદરં  જરાતમાુ  ંમહવ!ુ ં	થાન ધરાવ ે
છે તે જરાત!ુ ુ ં ]ૂ! ુઅને અગય!ુ ં બદરં  છે યા ં માછલીના ોસસFગે  માટS 
પણ ઘણી બધી Dિવધાઓુ  ઉપuબધ છે, પર=ં  ુ પકડલીS  માછલીઓનો ઝડપી 
નીકાલ કરવાનો હોય છે * માટS વરાવળે  બદરં  ઉપર [રૂતી Dિવધાઓુ  નથી * 
િવશનોે  િવિશUટ અયાસ તમજે  ચચા હવે પછ6ના ંકરણમા કરવામા ંઆવી છે 
મ	યોોગ એ રાUV6ય િવકાસ માટ!S ુ ં મહવ!ુ ં ©ગ છે ઉપરોકત કરણમા ં
ભારતના જરાતનાુ  અને સૌરાUVના બદરોનીં  માGહિત મળવવામાે  ં આવી છે 
સાથ ેસાથ ેજરાતનીુ  મહવની માછલીઓનો પણ અયાસ કરવમા ંઆrયો છે 
જો જરાતમાુ  મlયમકXાના બદરોનીં  યો/ય સભાળં  લવામાે  આવે તોજ આિથoક 
િવકાસ શકય છે, મ	યોોગ ©ગે સરકારની નીિતમા ં ફરફારS  સાથે બદરં  
ઉપયોગી િવકાસલXી નીિત અપનાવવી બૂ જ જ{ર6 છે. 
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કરણ - ૬ 
મ	
ય ઉોગ વેરાવળેેે  બદરનાંંંં  સદભમાં ંં ંં ંં ં   
૬.૧ 
તાવના 
૬.ર વરાવળે  બદરનોં  ઈિતહાસ અન મ	
ય ઉોગનો િવકાસ ે  
૬.૩ #જરાતનાુ  મ	
ય ઉોગમા ંવરાવળ&ે ુ ંદાન 
૬.૪ વરાવળે  બદરં  માટ) અગ	યના લ+ ુબદરોં  
 ૬.૪.૧ ચોરવાડ 
 ૬.૪.૨ /1ૂાપાડા 
 ૬.૪.૩ ધામળજે  
 ૬.૪.૪ કોટડા 
૬.૫ વરાવળે  બદરં  ૫રથી મ	
યોની ઉ	પાદન મા7હતી 
૬.૬ વરાવળે  બદરં  ૫રથી િનકાસ થતી મ	
ય મા7હતી 
૬.૭ વરાવળ બદર સાથ સકળાયલા અ9ય ઉોગોની મા7હતીે ં ે ં ે  
૬.૮ વરાવળના માછ<મારોની =>ય સમ
યાઓ ે ુ  
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ગળથ - ૮ 
ર	
લ્્ઙફ્ ુષગી઼ ષૉળીષશૉૉૉ  મઅનળફીઅઅઅ  ઼અનયરીઅઅ  અઅ  અઅ  અ 
૮.૩ 
દીષફી 
#જરાતમાુ  ં મહષના ં મ@યમ કAાના ં અBગયાર બદરોં  આવલાે  છે, તે 
બદરોમાં  ં મ@યમ કAાના EેFઠ બદરોમા&ં ં ુ ં એક બદરં  વરાવળે  છે, વરાવળે  
બદર&ં ુ ં ાચીન નામ વલાે  (દ7રયા 7કનારો) વલાKલે ુ  બદરં . સ=Lુ 7કનાર) 
આવલે ગામ તે વલાઉલે . M કાળNમ ેસોરઠ< બોલીના ઉOચારણ =જબુ  વરાવળે  
થPુ,ં =સલુ માન તવાર<ખમા ંપણ વરાવળે  બદરનોં  ઉRલખે  - Bબલાવલ તર<ક) 
થાય છે, ખોરાકની શોધમા ંફરUજયાત 
થળાતરં  કરતો માનવી વનવગડા અન ે
પહાડો ઓળગીં  પાણી પર તરતા થ7ડયા પર બસીે  પોતાના ખોરાક માટ) માછલી 
પકડવાની VWરકળાુ  શી>યો, M Xવના એક ભાગ Yપે મ	
ય Zયવસાયમા ં
કાળNમ ે પ7રણ[Pુ.ં સ=L&ુ ુ ં સાિમ\ય અન ે સાિમ\યમા ં ]ડાણ ઉપયોગી હો^ ુ ં
નથી. છતા ં#જરાતનાુ  કોઈપણ બદરં  કરતા વધાર) વહાણો અહ_ આવે છે તે 
વા
તિવકતાથી આ બદરનીં  ખર< શ7કત અને Aમતાની તીિત સાપંડ) છે 
પોતાની આગવી કથા આલખે ^ ુ ં ઐિતહાિસક અને ાચીન બદરં  વરાવળે  
સોમનાથ મહાદવના)  સાિન@યમાં  ંઆવલે ગણાય છે. 
વરાવળે  બદરં  ભારતની પિEમ ે #જરાતુ  રાaયના ં સૌરાFcના ં દBAણ 
િવભાગમા ં dૂનાગઢ UજRલામા ં ર૦.પ૪ ઉgર અAાશં અને ૭૦.રર hવૂ રખાશ) ં  
પર 7હ9દ મહાસાગરના અરબી સ=Lનાૃ  7કનાર) આવjેુ ં બદરં  છે, બેN વોટર 
ખાતે ૧૦ મીટર ]kુ ં પાણી છે, લગરં  
થાન ર.પ 7ક.મી. lૂર છે તથા લગરં  
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થાને એક<સાથે ૧પ 
ટ<મરો થોભી શક) છે, કા7ઠયાવાડ કો
ટચાટડના  કો
ટચાટટ 
ન.ં ૧૩ર૧ અને વેરાવળ પોટ રોડઝ \લાન ૧૪૭૦ =જબ ુ  વરાવળે  બદરં  સદતરં  
nRjુ ુ ં બદરં  છે aયા,ં મોટા દશી)  -પરદશી)  જહાજો પોતાના લગરં  પર રહ< 
માલની આયાત-િનકાસ કર) છે. આ બદરં  ઉપર સoકડો મશીનવાળા વહાણો તથા 
ફ<શ_ગ બોટ આવ-p કર< બદરનોં  ઉપયોગ કર) છે. 
વરાવળે  બદરં  ઉપર છRલાે  ઘણા વષsથી આયાત-િનકાસ વધતી રહ< છે 
પરદશમા)  ં િનકાસ માટ) વરાવળે  બદરનીં  આગવી Kદરતી /િવધા ુ ુ  છે, રોજનો 
ર૦૦૦ ટન માલ જહાજોમા ં ચડાવવા સમથ છે. વરાવળે  બદરનીં  Kદરતીુ  
/િવધાુ , વધતો Zયાપાર અને મ	
યોોગની Zયાપકતા તથા અગ	યતા જોઈને 
વRડ બ9કે  તથા #જરાતુ  સરકાર) બદરનીં  /િવધાુ  અથt uતૂકાળમા ંY. રપ થી 
૩૦ કરોડની ફાળવણી કરલી)  છે. િવv બ9કે  પણ ઉોગના િવકાસ માટ) તનાે  
એક 
પેિશયલ ોMકટમા ં વરાવળે  બદરનીં  પસદગીં  કર< છે કારણ ક) અહ_ 
માછલીઓ સારા માણમા ંઅને નXકમા ંમળે છે, ભારતમા બીX ઘણી જwયાએ 
અને િવદશોમા)  ં પણ OVERFISHING થાય છે, વરાવળનાે  દ7રયામા ં 
UNDERFISHING  થાય છે, આ ઉપરાતં પાણી&ુ ંlૂષણ અહ_ નહ_વત છે, 
#જરાતનોુ  દ7રયા 7કનારો ૧૬૦૦ 7ક.મી. લાબોં  હોવાથી માછલીઓન ેxડા =કવાુ  
માટ) અને 
થળાતંર કરવા Mવી /િવધાઓુ  Kદરતીુ  ર<તે અહ_ ા\ય હોવાથી 
આ દ7રયામા ંવy ુમાછલીઓ જોવા મળે છે, #જુરાતમા ંKલુ  ર૦૦૦ કરતા ંપણ 
વધાર) માછલીઓની pિતઓ નzધાયલે છે, આમ છતા ં Zયાપાર< પડતરમા ં
મળતી માછલીઓ પૈક< આશર) રપ૦ Mટલી માછલીઓના ં વૈ|ાિનક નામોથી 
ઓળખવામા ંઆવી છે, #જરાતુ  સરકાર) તે પૈક< ર૭-dૂથની =>યુ  માછલીઓ 
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ગણી છે અને Mને Zયાપાર< મહષ ધરાવતી માછલીઓ તર<ક) તનાે  પડતરના ં
}કડાઓ ભગાે  કરવામા ંઆવે છે. 
વરાવળે  બદરમાં  ં મ	
યોોગના િનકાસના મહષના ~ગ તર<ક) અહ_ 
ઉપજતી િવિવધ pતની ખોરાકના ઉપયોગમા લઈ શકાય તવીે  
વા7દFટ 
માછલીઓ છે. Mમા ંપાપલટે , જ_ગા, પRલા, છપરા, ચા\સી =>યુ  છે.ખોરાકમા ં
ધિનક વગ માટ) ઓછ< મહષની પર^ં  ુગર<બ વગ માટ) ોટ<નPકતુ  આહાર 
તર<ક) અિત ઉપયોગી શાક , ધોમા, બગા Mવી માછલીઓ અહ_ જોવા મળે છે. 
વરાવળે  બદરં  પરથી મOછ<ની આયાત-િવદશના)  Zયાપાર<ઓ BULK મા ં કર< 
રા છે, M વતમાનમા  ંવરાવળે  બદરં  માટ) આશીવાદ Yપ સાBબત થયલે  છે. 
અને તનીે  માટ) વેરાવળની બદર<યં  કમીટ<ના ં =ખુ ારા /ચૂવલે વરાવળે  
BULK EXTRACTIONની િનકાસ માટ) MECHANISED OADING DEVICE  
ની /િવધાુ  શY કરવામા ંઆવે તો િનકાસની ઝડપ વધ ેતમે છે. 
૧૯૭રના વષથી  વરાવળનોે  મ	
યોોગ }તરરાFc<ય નકશા ઉપર 
=કાયલુ ે  છે. તે વષમા  ં થમ વાર વરાવળે  બદરથીં  ોઝન માછલી પરદશ)  
િનકાસ થઈ હતી. pપાન-અમ7રે કા તનાે  =>યુ  િનકાસ બpરો છે. હX પણ 
વેરાવળ બદરં  ઉપર િનકાસની ઘણી તકો રહ< છે. જો તનોે  તની સમ
યાઓનો ે
Zયવ
થત ર<ત ે િનકાલ કરવામા આવે તો વરાવળે  બદરનં  ે સ=@ધૃ  બનાવી 
શકાય તમે છે અને #જરાતુ  તથા ભારતન ેવરાવળે  બદરં  સારા એવા માણમા ં
િવદશી)  V7ડુ યામણ કમાવી આપી શક) તમે છે. 
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૮.ળ  ષૉળીષશૉૉૉ  મઅનળફ્ ઉુદઽી઼ અઅઅ ઇફૉ ૉૉૉ ર	
લ્્ઙફ્ ુષગી઼  
#જરાતનાુ  dૂનાગઢ UજRલાના દ7રયા કાઠંાની કલાસ ૧ નગરપાBલકા 
એટલે વરાવળે . એનો િવ
તાર છે.. ૩૮.૪ ચો. 7ક.મી અન ેKલુ  વ
તી ર૦૦૧ ની 
વ
તી ગણતર< માણે ૧,પ૮,૩૦ર છે. વ
તી વઘારાના ઓવરઓલ વઘારાના 
દર મા ંતમજે  ઘનતામા ંનાટયા	મક વળાકં આZયો હતો અને આ વઘારો ૧૯૭૧-
૮૧ ના દાયકામા ંથયલોે . M UજRલા તથા રાજયના @ધદરૃ  કરતા ઘણો મોટો 
હતો અને આ બતાવે છે ક) આ ના&ુ ંહાબરટાઉન  આ સમય દર[યાન ધમધમતી 
િgૃ ઓ& ુએક ક9L)  nબૂ 	વરાથી બની ગયલે. આ દસકામા ંજ એક સાથ ે1ણ-
1ણ ઘટનાઓ ઘટ<. નગર&ુ ંઔોBગક િવ
તરણ થPુ.ં અલગ 7ફશર< હાબર& ુ ં
કામ hંુૂ થPુ ંઅને ઈ9ડયન રયો9સ)  કંપની (IRC)ની 
થાપના થઈ. IRC મા ં
ઔોBગક લબરનાે  ં }ત7રક 
થાનાતરં  ઉપરાતં દ<વના ટાh ુ પરથી પણ 
માછ<મારોનો વાહ આZયો. િત ચો.7ક. મી. ની વ
તી ઘનતા પણ M ૧૯૬૧ 
મા ં૧પ૦૯ Zય7કતની હતી તે ર૦૦૧ મા ં૪૧૧પ થઈ ત ેનાટયા	મક @ધૃ  બતાવે 
છે. વરાવળમાે  ં @ધૃ  દર અને વ
તી ઘનતા UજRલાની અને રાaયની વ
તી 
ઘનતા તથા વ
તી દર કરતા ંવ+ ુછે. કારણ ક) એ જ સમયગાળામા ંdનાગઢનીૂ  
વ
તી ઘનતા ૧૧૭ થી ર૭૭ થઈ અન ેરાaયની ૧૦પ થી ર૮પ થઈ. આ બતાવ ે
છે ક) આ નાનો હાબર  ટાઉન એક ધમધમતી િgૃ ઓ& ુ ક9L)  છે, રાaયના 
બાક<ના UજRલાઓ તમજે  રાaયની સરખામણીમા ંવ+ ુબ9યો છે. ીના pતીય 
માણની બાબતમા ં૧૯૬૧ મા ંM ૯૮૦ નો }કડો હતો તે ર૦૦૧ મા ં૯પ૩ નો 
થઈ ને તી પતન બતાવ ેછે. 
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ટબલઃ)))) ૧ 
વરાવળઃેે ેે - pતીય માણ 
વષ દરક ) ૧૦૦૦ hષોએ ીઓ&ુ ુ ંુ  માણ 
૧૯૬૧ ૯૮૦ 
૨૦૦૧ ૯૫૩ 
 
િવ
તાર Kલ વ
તી& ુુુુ ુ ંુ ંુ ંુ ં
pતીય માણ 
૦-૬ વય dથમા pતીુુુુ ંં ંં ય 
માણ 
૮ કાઠા િવ
તારના વોડં  ૯૬૧ ૯૨૫ 
સમ નગર પાBલકા ૯૫૩ ૯૧૩ 
એક બાdુ સરકાર) છકે  ૧૯૬ર થી વરાવળમાે  ંcોલબોટોની શYઆત કરવા 
ના પગલા લીઘા ંહતા ંછતા ંછકે  ૮૦ ના દાયકાના મ@યમભાગમા ંcોલ 7ફિશગ 
ના ં=Bૂળયા વરાવળમાે  ંનખાયા અન ેબોટોની સ>યાનીં  બાબતમા ંતથા માછલી 
ઓના ઉતારાની બાબતમા ં@ધૃ  જોવા મળ<. આમ થવાના ઘણા ંકારણz હતા.ં 
૧૯૮૬ મા ંવRડ બકનાo  સહકારથી 7ફશર<ઝ હાબરનો  િવકાસ તે ાથિમક કારણ 
હ^ ુ.ં ૭પ૦ િમકનાઈઝડ)  બોટની Aમતા માટ) તે બઘાPં  ુહોવા છતા ંતમાે  ૫૦૦૦ 
થી વ+ ુબોટો હાલમા ંછે. બીdુ ંકારણ હ^ ુ ંએ ખારવાઓનો વશે Mમણે મોટા 
જહાજોમા ંદ7રયાખkે ુ તર<કની)  નોકર<ઓ #માવીુ  દ<ઘલીે  અને પછ< નવા બોટ 
ઘરાવનાર વગ તર<ક) આZયા. Mમ Mમ cોલ માછ<માર<એ ખારવા અને કોળ< 
સમાજોમાથીં  ઘણા બઘા પારંપ7રક માછ<મારોન ે જોતયા, તમે તમે Bભ7ડયા 
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િવ
તારમા ંપણ cોલ 7ફિશગ બોટોની માBલક< તમજે  સચાલનં  શY થPુ.ં ‘હાઈ 
ઓપન બોટમ cોલ નટનીે  શYઆતથી મધદ7રયાના Xવો પકડવા માડયાં  અને 
પ7રણામ ે િવિવઘ કારની માછલીઓ પકડવાની તનીે  Kશળતાનુ  ે કારણે 
િનકાસ&ુ ં પણ પ7રણામ /ધુાPુ. આમ છતા,ં 7ફશર< હાબરના  િવકાસની સાથ ે
સાથ ેમાછ<યારાઓન ેબહાર િનકળુ ંપડPુ ંઅને pલvરમાે  ં 
થાયી થુ ંપડPુ.ં 
બોટોની સ>યાં  વઘવાને કારણે દ7રયાકાઠંાની માછ<માર< ઓછ< નફાકારકતા 
બનતા, બોટ માBલકોને મોટ< બોટો માટ) આગળ વઘતા ગયા અને ઘણા 
7દવસોની દ7રયાઈ સફરની શYઆત થઈ. પારંપ7રક માછ<માર<મા ં પણ ઘણા 
બઘા પ7રવતનો  આZયા. ૭૦ ના દાયકાની શYઆતમા ં નાઈલોન ર
સીની 
શYઆત ૭૦ ના દાયકાના મ@ય-ભાગમા ંઆઉટબોડ મોટરો, ૮૦ ના દાયકાના 
મ@ય-ભાગમા ંહોડ<ની બનાવટમા ંFRP (ફાઈબર wલાસ ર<ઈ9
ટડ)  \લા
ટ<ક) નો 
લાકડાની જwયાએ ઉપયોગ અને ૯૦ ના દાયકામા ં મોનો 7ફલામ9ટે  શYઆત 
મહ	વના હતા.  બઘા જ ખારવા અન ે કોળ< સમાજના ં માછ<મારોને પોતાની 
હોડ<ઓ ઉપાડવા-ઊભી રાખવામા ંતકલીફ વગરના 7ફશર<ઝ હાબરનો  લાભ મળે 
છે. aયાર) pલvરનાે  મિછયારાઓન ે પોતાની તકલીફ દય)  માછ<માર< nRલાુ  
દ7રયાકાઠ) જ ચાj ુરાખવી પડ) છે અને પોતાની હોડ<ઓને દ7રયાકાઠં) લાવવા 
કાઠંા પરની યાિ1ં ક િવ9ચીઝનો ઉપયોગ કરવો પડ) છે. 
૮.૫  ઙઞૃળીદફીૃૃૃ  ર	
લ્્ઙરીઅઅઅઅ ષૉળીષશફૃઅૉ ૃઅૉ ૃઅૉ ૃઅ નીફ 
વરાવળે  સૌરાFcના દBAણ ખાત ેnRલાુ  અરબસાગર ર૦-પ૦ ઉ.અ. અન ે
૭૦-રર h.ૂરખાશ) ં  ઉપર આવjેુ ં સાર< ઋ^&ુુ ં મ@યમ કAા&ુ ં બદરં  છે દ7રયો 
ચોમાસમા ંતોફાની રહતો)  હોવાથી ૧પ મે. થી ૧પ સ\ટ[બર)  /ધીુ  બાY બધં રહ) 
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છે, અહ_ ધકકાન ેઅડક<ને 
ટ<મરો થોભતી નથી. લગરં 
થાન ૧.પ 7ક.મી. lૂર છે 
અહ_થી બજરાને બા ારા માલની હરફર) )  થાય છે. વરાવળે  પોરબદરનીં  
૧૦૩.૩ 7ક.મી. dૂનાગઢ થી ૮૩ અન ે=બઈું  ૩રર 7કમી. lૂર છે. વરાવે ળનો દ7રયા 
7કનારો સીધો અન ેખડકાળ હોઈ વહાણવટા માટ) ભયજનક છે. dૂનાગઢ રાaય ે
Y.ર૬૦૦૦/- ખચ બદરનીં  /ધારણાુ  કર< હતી અન ે dૂનાગઢ અન ે ધાર<ને 
વરાવળે  મીટર ગજે  &ુ ંજોડાણ મળતા ંપીઠ દશમા)  ંમાલ મોકલવા /િવધાુ  થઈ 
હતી. dૂનાગઢ રાજય ે૧૧ર મી. લાબાં  કવોટરે  ારા બદરનં  ે/રુBAત બનાZPુ ં
હ^.ુ ગોદામો, ગેN)નો, ગોદ< વગરે ) સગવડો ઊભી કરવા માટ) ૧૯૩પ /ધીમાુ  ં
dૂનાગઢ રાજય ે Y। પ૯ લાખનો ખચ કયs હતો. Nન)  ારા આ કવોટરને  ે
લબાવીં  ૬૬૮ મી. કરાયો છે. તનીે  મથાળે પહોળાઈ ૭ મીટર છે. કવોટરે  
નXક ૧૦ મીટર ]kુ ંપાણી છે. આ કવોે ટર પિEમ કવોટરે  અને ભી7ડયા 
દરવાp પાસનાે  ૧૦૦ મીટર લાબોં  કવોટરે  hવૂ તરફનો કવોટરે  કહવાય)  છે, 
કવોટરે  હોવા છતા.ં ચોમાસામા ંબાY અરBAત છે લગર
થાનં  ેએક< સાથે ૧પ 

ટ<મરો થોભી શક) છે, 7કનાર) અઢ<થી 1ણ મીટર પાણી રહ) છે પણ ભરતી 
વખતે અઢ< મીટર પાણી ચડ) છે. મોટ< અને નાની ભરતી વOચે એકાદ મીટરનો 
જ ફરક રહ) છે. ભરતી વખતે પ.૧ મીટર (૧૬ટ) ાફટવાળા ૪૦૦ ટનના 
વહાણો ધકકા /ધીુ  આવે છે. પણ ઓટ વખત ે૧પ૦ ટન /ધીનાુ  વહાણો આવે 
છે. લગરં  
થાને ૧ર-૧૩ મીટર પાણી હોય છે મ	
યોોગ ખાતાની કચર<નીે  
સામનાે  nRલાુ  બારામા ં તેમજ બઝીને  તરફ અને ~દરના બારા તરફ જતા 
માગની  વOચે એક ફધમ)  ]ડાણે ખરાબો છે, M વહાણવટા માટ) ભયજનક છે. 
7કનારાથી ૧.પ 7ક.મી. lૂર ૩ - ૪ 1ણ ચાર ફધમ)  (૧૮-ર૪ ટ) પાણી કાયમ રહ) 
છે. બહારની ખાડ<ની hવૂ તરફ Y. ર૩ કરોડના ખચ મ	
ય બદરં  તૈયાર કરાPુ ં
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છે. બીp બદંરો કરતા ંઅહ_ કાદવનો ભરાવો ઓછો થાય છે. સગમ
થાનથીં  
બઝીને  તરફ જતી નાળ સામા9યતઃ ચો>ખી રહ) છે. વરસાદના hરુન ે કારણે 
ખસેડાઈ આવતા કાદવન ે ÔÔસોમનાથ ÔÔ નામના ં ઝર)   ારા lૂર કરાય છે 
ખાડ<માથીં  વહાણોને દ7રયાઈ ર
ત ેઆવવા જવા માટ) બીX ચનલે  છે. તમાે  ં
કાદવ જમા થતો નથી, પણ બWે ચનલમાે  ખડકો છે અને તે તોડવા ઝર)  
વસાવાય છે. અહ_ પાચંથી છ મીટર ]ચા મોp ંઆવતા ંહોવાથી ચનલને  ેપ૩૪ 
મીટર લાબીં  રાખવા મ@યમ કAાના બદરોં  માટની)  સિમિતએ ભલામણ કર< 
હતી. પવનનો વગે િશયાળામા ં ૭-૯ ક<.મી. અને ઉનાળામા ં ૧૬.૭ થી ર૭.૮ 
7ક.મી .રહ) છે વાવાઝોડાનો કાયમ ભય રહ) છે. તનીે  pણ માટ) સીwનલની 
Zયવ
થા છે. વહાણો અને cોલરોને લાગંરવા માટ) નવ ધકકા છે, Mની રર૦૪ 
મીટર લબાઈં  અને ૧-મીટર પહોળાઈ છે hવૂ અને પિEમ તરફના ંબઝીને  તથા 
બહારની અન ે ~દરની ખાડ< ઉપર આ ધકકાઓ છે વહાણો માટના)  બઝીનમાે  ં
૧૭ ઢોળાઓ (
લીપ - વે) છે. મ	
યોોગ માટના)  બઝીનમાે  ં ૧૦૦૦ થી વy ુ
cોલરો અને માછ<માર< માટની)  હોડ<ઓ લાગંરવા માટની)  સગવડ છે. hવૂ 
તરફના બઝીનમાે  ં સાત અને પિEમ તરફના બઝીનમાે  ં નવ 
લીપ વે છે 
એકબીp Zહાફ ૧૯૯૩ મીટર ( ૬પ૦ ટ) લાબોં  અને ૬ ઢોળાઓવાળો છે. ઉgર 
તરફના Zહાફની લબાઈં  ૧૮૪ મીટર (૬૦૦ ટ ) છે અને તમાે  ંપાચં ઢોળાઓ છે. 
દBAણ તરફના માછ<માર< માટના)  બદરં  સ7હતના િવ
તારમા ં ર૮ર.૭ મીટર 
(૯૩૩ ટ) લાબોં  Zહાફ અને ૬- ઢોળાઓ છે cોલરોનો ધકકો ૧૯૭ મીટર (૬પ૦ 
ટ) લાબોં  છે બોટ બઝીને  Zહાફ ૧પ૧ મીટર (પ૦૦ ટ) લાબોં  અને ૬ 
ઢોળાઓવાળો છે hવૂ તરફના બઝીનનીે  ઉતર) ાઈડોક છે. અહ_ ૧૦ વહાણો 
થોભી શક) છે. તે માટ) બે 
લીપ વે ક) ઢોળાઓ છે. 
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વરાવળે  ખાતે આવલે મ	
યોોગમા ં સૌરાFc #જરાતનાુ  ં સી-ડ 
ોસસ_ગનોે  એક મહષનો ઉોગ છે, Mના \લા9ટમા ં િવિવધ માછલીઓન ે
ોસસ_ગે  કર<ને િવદશોમા)  ંિનકાસ કરવામા આવ ેછે, માછલીઓની િનકાસ ારા 
આ Pિનુ ટો દશન)  ે સાંુ એુ ં િવદશી)  Vુ7ંડયામણ કમાવી આપીને રાFcની 
મહષની આિથક સવાે  કર< રુ ંછે. 
અતન એરકડ<ં શન \લાન ધરાવતો 7કરમાણી સી - ડનો \લા9ટ 
૧૯૭૭ થી કાયરત  છે. આ કારખાનામા ંઝ_ગા, લોબ
ટર, પાપલટે , કટલ ફ<શ, 

કવીડ ફ<શ તથા અ9ય િવિવધ pતની માછલીઓ&ુ ંોસસ_ગે  કર<ને pપાન, 
હોલ9ડે , મ@યhવૂ, િસગાhરુ વગરે ) દશોમા)  ં તનીે  િનકાસ કરવામા ંઆવે છે આ 
કારખાનાનો =>યુ  ોસસ_ગે  હોલ ૧પ૦ Ø ૭પ છે, અને તે સhંણૂપણે 
વાતા&KુBલૂ ત છે, #જરાતનાુ  અ9ય કોઈપણ કારખાનાઓમા ંઆથી વy ુઅધતન 
/િવધાુ  નથી આ Pિનુ ટ dલાઈુ  -૧૯૭૭ થી શY કયા પછ< નવ[બરે -૧૯૭૭ મા ં
થમ માછલીઓનો જથો િનકાસ કરવામા ં આZયો. 	યારબાદ દર વષt 
િનકાસની િgૃ  અિવરતપણે ચાj ુજ છે, વરાવળે  ખાતે હાલમા ંપણ ફ<શ_ગ 
\લા9ટ છે. aયા એક< સાથ ે ૩-૩ 
ટ<મરો રહ< કામ કર< શક) છે અને aયા ં ૩- 
કોRસ, ૭- ગોડાઉનો, કારગસટક_ગે )  માટ) \લટફોમે  તથા ૧૯૦૦૦ ચો..મી. nRલીુ  
જwયાની /િવધાુ  ઉપલધ છે, એવા સોરઠના ં વરાવળે  બદરં ) છRલાે  ૧પ૦ 
વષsથી માલની આયાત-િનકાસ થાય છે 	યાર) દ7રયાઈ માગ પ7રવહન કરવા 
માટ) વષsથી ધમધમતા સૌરાFcના dૂના બદરોમાં &ં ુએક એવા સૌથી મહષના 
વરાવળે  બદરનીં  િવગતો પણ રસદ છે. 
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વષ ર૦૦૬-૦૭મા ં Y.ર.૧ર કરોડથી વyનીુ  રવ9P)  ુ આવક મળવનારે  
વરાવળે  બદરનાં  ંઈિતહાસ અને વતમાન  પર નજર કર<એ તો સૌરાFcના એક 
અગ	યના એવા બદરં  વરાવળે  બદરનીં  િવગતો પણ nબૂ pણવા Mવી છે 
પિEમી દ7રયાકાઠંાના આ બદરનીં  સફર nબૂ મpની છે. િવvના નકશામા ં
uતૂકાળમા ં#જરાતનાુ  ૧૬૦૦ 7ક.મી. લાબંા દ7રયાઈ 7કનાર) આવલાે  બદરોનીં  
આગવી ઓળખ હતી. #જરાતનોુ  દ7રયાકાઠંો વેપારધધાથીં  ધમધમતો હતો. 
દશિવદશના) )  વહાણો #જરાતનાુ  બદરોએં  આવતા અન ે ૧૮ મી સદ<ના ~ત 
ભાગ /ધુી #જુરાતના બદરોં  િવદશી)  Zયાપારથી ધમધમતા રા, પર^ં  ુ
પ7રવહનના ં અ9ય સાધનોની શોધ બાદ સમયના વહણની)  સાથે દ7રયાઈ 
વેપારમા ં પણ ભાર) ઓટ આવી છે. રાFcના ઈિતહાસમા ંઆલખાયલે ે  વરાવળે  
બદરં  UજRલા&ુ ં કો
ટલ લાઈન ઉપર આવjે ુ િવ
તારની LFcએ nબૂ જ મોંુ 
બદરં  છે અને લાઈટ ર9જની)  Zયા>યામા ંઆવે છે. ર૭o-૪પo - ૦ ઉ અAાશં 
અને ૭૦o - રરં - ૧ર h.ૂ રખાશ) ં  પર આવલે વરાવળે  બદરં  છRલાે  ૧પ૦ વષsથી 
ધમધમી રુ ંછે. uતૂકાળમા ંઆ બદરથીં )  પ૦ થી ૬૦ મc<કે  ટન /ધીનાુ  વહાણો 
માલ ભર< =ુબંઈ, કાલીકટ, કારવાર, કરાચંી, Eીલકાં , ર#નં ુ  અને આ7ફકાના 
દ)શોમા ંમાલ ભર< પરત આવતા હતા. 
વરાવળથીે  Yની ગાસંડ<ઓ, સ_ગદાણા, ખોળ, તલે, kુગંળ<, લાઈમ
ટોન, 
તલ, અડદ, ઘઉ, તથા લસણ ભર<ન ે ગયલાે  જહાજો કાલીકટ અને ગોવાથી 
નBળયા, લાકડા તથા Eીફળ ભર<ન ેલાવતા હતા. aયાર) આ7કાથી લવ_ગ તથા 
ગરમ મસાલાઓ આ બદરં ) ઉતરતા હતા. વરાવળે  બદંરના િવકાસ માટ) વષ -
૧૯૩ર થી ૧૯૩પ /ધીમાુ  ંનવાબે Y.પ૯ લાખના ખચt કવોટરનીે  દ<વાલ અને 
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નવી ગોદ<ઓના કામો કર< /ધારાુ  કયા તથા દશી)  વહાણવટાન ેફર< બoંુ કરવા 
ક9L)  સરકાર ારા વષt ૧૯૬પ વહાણ લોન શY કરવામા આવી. ૩ 
ટ<મરોની 
ક)પેસીટ< ધરાવતા વરાવળે  બદરં )  કર પોઈ9ટ મા1 ૧.પ 7ક.મી. ના ~તર) જ 
આવલે છે. માટ) કાગs વહન કરવામા ઘણા જ ઓછા સમયમા બાઝ અવરજવર 
કર< શક) છે. હાલમા ંઆ બદરનીં  આસપાસ સીમ9ટે , સોડાએસ,  રયોન)  યાન, 
બનાવતા મોટા ઉોગો ઉપરાતં િવhલુ મા1ામા ંખિનજ સપંિતઓ છે. આ બદરં ) 
વષt ૧૯૮૪ - ૮પ મા ં૪,પર,ર૧૪, મc<કે  ટનનો રકડ)  કે  કાગs લોડ_ગ અન- 
લોડ_ગ થયો હતો. વષt ર૦૦૬-૦૭ મા ંઆ બદરએં  Y। ર.૧ર કરોડથી વyનીુ  
રવ9P)  ુઆવક મળવીે  હતી. હાલમા ંઆ બદરં  પર ૩ કોRસ ક)રન, ૭ ગોડાઉનો, 
કાગs 
ટક_ગ)  માટ) િવશાળ \લટફોમે  અને ૧૯૦૦૦ ચો.મી. Mટલી િવશાળ nRલીુ  
જwયાની /િવધાુ  ઉપરાતં વ
ટે ન કવોટરે  તથા ઈ
ટન કવોટરે  આવલાે  છે. 
aયાર) એક સમય ેિવદશ)  Zયાપારથી ધમધમ^ુ ંઆ બદરં  ફર< ગિતના સોપાનો 
સર કર< રુ ંછે. 
વરાવળે  બદરનાં  જહાજવાડામા ં૧ર૦૦ મc<કે  ટન /ધીનાુ  વહાણો બને છે 
રાaયના નાના- મોટા ૪ર બદરોં  પૈક<ના વરાે વળ બદરં ) આવલાે  જહાજવાડામા 
વહાણો પણ બને છે. ૧૯૦૦ ના વષ પછ< આ બદરં ) ૭૦ થી ૧૦૦ મc<કે  ટન 
/ધીનાુ  દશી)  વહાણો બનવા લાwયા અને ૧૯૯પ થી એ9Xનવાળા વહાણો 
બનાવવાની શYઆત કરાઈ, આM આ જહાજવાડામા ં૮૦૦ થી ૧ર૦૦ મc<કે  ટન 
/ધીનાુ  વહાણો બનાવાય છે. uતૂકાળમા ંઆ બદરં ) ૪૦૦ થી પ૦૦ Mટલા દશી)  
વહાણો હતા Mની જwયાએ હાલમા ંમા1 ૪(ચાર) Mટલા જ વહાણો બOયા છે, દશી)  
વહાણો&ુ ં 
થાન સમય સાથ ે યાિ1ં ક વહાણોએ લીyુ ં છે. ઉપરાતં એક મ@યમ 
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કAાના બદરં ) હોવી જોઈતી તમામ કારની /િવધાઓુ  વેરાવળ બદરમાં  ંઉપRબધ 
છે, મ	
યોોગ Aે1ે વરાવળે  બદરં  દશન) ે કરોડો Yિપયા&ુ ંV7ડુ ં યામણ રળ< આપે 
છે. દશભરમા) થંી વાિષક ૬૦૦૦ કરોડની માછલીઓની િનકાસ થાય છે તમાે થંી 
1ીp ભાગની એટલે ક) ર૦૦૦ કરોડની માછલીની િનકાસ તો ફકત વરાવળે  અને 
પોરબદરં   બદંરથી)  થાય છે, આ િસવાય ારકા, ઓખા બદરથીં )  પણ જગીં  મા1ામા ં
િનકાસ થાય છે. આમ છતા ંઆ બદરોમાં  ં ાથિમક /િવધાનાુ  અભાવને કારણે 
તનોે  િવકાસ Yધંાય છે. દશભરમાથી) ં  વાિષક ૬૦૦૦ કરોડની માછલીઓની િનકાસ 
થાય છે તેમાથંી Y।. ર૦૦૦ કરોડની માછલીઓની િનકાસ તો વરાવળે  અને 
પોરબદરમાથીં  થાય છે. ભારતમાથી Kલુ  માછલીઓની M િનકાસ થાય છે તમાથે  
સૌથી વy ુ માછલીઓ #જરાતનાુ  બદરોમાં થંી મળ< આવ ે છે તમાે  ં #જરાતનાુ  
વરાવળે  - પોરબદરં  ઉપરાત ં માગંરોળ, શીલ, માyhુરુ, ગોસા, સpડ, હષદ , 
મીયાણી, ભોગાત, ારકા, ઓખા, pમનગર, નBલયા, દ<વ, વણાકબારા, કોટડા, 
ધોધલા, =ળૂ ારકા, કોનાર, pફરાબાદ, નવાબદરં , રાજપરા, /રૂજબાર<, 
/1ૂાપાડા, ધામળજે , િશવરાજhરુ વગરે ) બદરોં  પર આવલાે  મ	
યોોગ ારા મળ< 
આવે છે. તે તમામ બદરોં  ઉપરથી મળ< આવતી માછલીઓની િનકાસ કરતા પ૧ 
એકસપોટ  Pિનુ ટ પોરબં દંર અને વરાવળે  ખાતે છે. તે એAપોટ  Pનીટોુ  ારા 
દરરોજના ર૦ થી ર૧ લાખ 7કલો માછલીઓ િનકાસ માટ) પેક થાય છે. ર૮૦૦૦ 
ક<લોના એક કટનરં )  હોય છે તવાે  ૭પ થી ૮૦ કં9ટનર)  સીઝનમા ંદરરોજ વરાવળે , 
પોરબદરં  અને ારકા ઓખા બદરથીં )  ભરાય છે માછ<માર<ના ધધાં  સાથ ેવષsથી 
સકળાયલાં ે  =ળૂ ારકાના હાલમા ંવરાવળે  
થાઈ થયલે &રુાની ફ<શથી pણીતા 
ઉમરભાઈ પpંએ જણાZPુ ંહ^ ુ ંક) #જરાતનાુ  દ7રયામા ં~દાM ૬૦ થી વy ુpતની 
માછલીઓ મળ< આવે છે. તમાે  ં M[બો, ટાલગર, ચાકસી, મીડ<યમ, ટાઈની, 
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કોલમી, લોફટર, સનલોફટરે , દડકા) , માKલુ , નરસ_ગ, ઓકટોપસ Mલીફ<શ, 
પાપલટે , ચાઈનીસ પાપલટે , લકે  પાપલટે , /રમાઈુ  છે. તમાે થંી ૯૦% માછલીઓ 
િનકાસ થાય છે. Pરોુ પ અને ચીનમા ં સૌથી વy ુ િનકાસ થાય છે. તનાે  કારણે 
ચીનની મોટ< કંપનીઓ માછ<માર<ની સીઝન દર[યાન પોતાના માણસોન ે
ભારતમા ં મોકલે છે અને ભારતમાથીં  એક
પોટ કંપનીઓવાળા પાસ ે પોતાની 
જોઈતી ખર<દ કર< pતે દખર) )ખ હઠળ)  ચાઈનાની અનકે કંપનીઓના માણસો 
વરાવળે , પોરબદંર, ારકા ઓખામા ંધામા નાખીન ેપડયા હોય છે. તમણે ે વyમાુ  ં
જણાZP ુ હ^ ુ ં #જુરાતના સ=Lમાૃ થંી મળ< આવતી Y.૧૦/- ની એક 7કલોથી 
Y.૭૦૦/- ની 7કમતની માછલીઓ મળ< આવ ેછે. 
#જરાતમાુ  ં મ	
યોોગના ધધામાં  ં હpરો લોકો રોX- રોટ< મળવે  ે છે 
ફકત વરાવળમાે  ંજ ૭ થી ૮ હpર લોકો મ	
યોોગ ારા રોX રોટ< મેળવે છે 
૧૯૯૦ થી ર૦૦૪ /ધીુ  મ	
યોોગના કપરા વષs હતા. પર^ં  ુ ર૦૦પ પછ< 
ભારત અન ે તમાે  ં ખાસ #જરાતમાુ  ં મ	
યોોગની ચડતી શY થઈ છે અને 
ર૦૦પ થી મ	
યોોગના ધધામાં  ંસાર< એવી તXે આવી છo #જરાતનાુ  બદરોં  
ઉપરથી nબૂ જ 7કમતી માછલીઓ પણ મળ< આવ ેછે તમાે  ધોલ, વામ, ડારા 
નામની માછલીઓ મળ< આવે છે, તમાે  ં ધોલ માછલીમાથીં  મળ< આવતા 
પોટાનો ભાવ એક 7કલોના Y. પ૦૦૦/- હpર હોય છે, અને વામ માછલીમાથીં  
મળ< આવતા પોટાનો ભાવ એક 7કલોના ભાવ Y. ૩૦૦૦/- હpર હોય છે. 
આમ, #જરાતનાુ  બદરોં  ઉપર મ	
યોોગના કારણે સરકાર કરોડો Yિપયા&ુ ં
V7ડુ ં યામણ મળે છે. છતા ંપણ હdુ #જરાતનાુ  ારકા સ7હત અનકે બદરોં  ઉપર 
હdુ /ધીુ  લાઈટ પીવાના પાણી Mવી ાથિમક /િવધાનોુ  અભાવ હોવાથી તવાે  
બદરોનોં  િવકાસ થઈ શકયો નથી. 
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૮.૬  ષૉળીષશૉૉૉ  મઅનળઅઅઅ  રીડૉૉૉૉ ઇઙ	લફી વચૃૃૃ ૃમઅનળ્અઅઅ  
૬.૪.૧ ચોરવાડઃ- 
ચોરવાડ Kદરતીુ  માછ<માર< બદરં  છે પાચં વષ પહલા)  મ	
યોોગ 
િવભાગ ારા Mટ< બનાવવામા ંઆવી છે. 	યાનાં  ંઆગવાને  લોકો&ુ ંકહ) ુ ંછે ક) બે 
કરોડના ખચt Mટ< બનાવવામા ંઆવી છતાયં સાર< ર<ત ેબની નથી તનોે  સાર< 
ર<તે ઉપયોગ થતો નથી તમણે ે પોતાની હોડ< /ધીુ  pળ સામાન =કવાુ  નાની 
હોડ<નો ઉપયોગ કર) છે. ચોરવાડમા ંખલાસીમા ંમાછ<માર< માટ) pય તે પોતાના 
pળ લઈ જતા નથી પણ અહ_ હોડ<ના માBલકના pળ હોય છે. અહ_ બે 
કારનો સમાજ છે (૧) ખારવા (ર) મOછ<યારા. સૌથી મોટ< સ>યાં  ખારવા 
લોકોની છે તમનાે  ઘરની સ>યાં  ૩૭પ છે. મOછ<યારાઓના ઘરોની સ>યાં  ૩પ 
છે. ૧૯૮૦ ના વષમા  ંચોરવાડમાથીં  મOછ<યારા લોકો  Yપેણ તરફ ચાRયા ગયા 
સાર< ર<તે pણી શકાPુ ંનથી ક) કમ)  ચાRયા ગયા હતા, પણ ત&ે ુ ંએક કારણ 
૧૯૮૪ મા ંવરાવળમાે  ં=
લુ મ અને ખારવાઓ વOચે ઝગડો થયો હતો તે કારણ 
પણ કદાચ હોઈ શક). કોળ< |ાિતના લોકો M ખતીે  કર) છે તે પણ 	યા ંરહ) છે 
તમાથીે ં  ઘણા માછ<માર< માટ) pય છે. આ િવ
તારમા 7હ9l
તાનુ  લીવર 
કંપનીનો /રBભુ  \લા9ટ (ોસિસગે  Pિનટુ ) આવલે  છે. ર
તાઓ સારા છે પણ 
આવવા. જવા માટ) છકડા ર<Aાઓ જ મળે છે આ જwયા પર હોલી ડ) ક[પ)  
આવjેુ ં છે.  લોકો હરવા ફરવા, આનદં માણવા આવે છે છતાયં સાર< ર<તે 
સભાળં  થતી નથી ર૦૦પ CMFRI ના વ
તી ગણતર<મા ં૪૦૮ માછ<માર< કરતા 
ઘરોની સ>યાં  છે તમનીે  Kલુ  વ
તી ર૦૧પ છે. ીઓની સ>યાં  ઘણી ઓછ< છે. 
૧૦૦૦ hુુષોની સામે ૭૯૯ ીઓ છે. 
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અહ_ના આગવાનોે  કહ) છે ક) હોડ<મા ંઘણા લોકો કામ કર) છે અને ખારવા 
લોકો પાસે ૯ cોલરો છે. M માગરોળં , ઓખા પર ચલાવે છે તેઓ એમ કહ) છે ક) 
હોડ<મા ંઘટાડો થયો છે. M ર૭૦ માથીં  ર૩૦ Mટલી થઈ છે પર^ં  ુઘણા લોકો 
મોટ< હોડ< બનાવે છે ૧૬ Mટલી હોડ<ઓ ૩ થી ૪ 7દવસની માછ<માર< કરવા 
pય છે. છRલાે  આઠ વષમા  ંસાર< માછલી પકડાશ ર૦૦૬-૦૭ મા થPુ ંછે. એમ 
માછ<મારો અને જલસવકે  (મ	
ય િવભાગ) &ુ ંકહ) ુ ં છે. તમાે  ં=>યુ  માછલીઓ  
બગા, ધોમા, બાગડાં , પીળા ધોમા, છાપર<, હતી. ધોમા અને બાગડાનોં  ભાવ 
એક 7કલોના Y. રપ બગાનો ભાવ એક 7કલોના Y. ૩૦/- અને ખાગીં  એક 
7કલોના Y. ૧૦/- ભાવ હતો.. ર૦૦ર-ર૦૦૩ મા ં માછલી પકડાશ ખારવા 
સમાજમા ંર૦૦ મ7હલાઓ પાસ ેમાછલી વચાણે  કરવા&ુ ંકાડ છે. માછલી વચવાે  
બદરથીં  ૪ 7ક.મી. ચોરવાડ ગામમા ંજુ ંપડ) છે 	યાનંી મOછ< માકટમા¢  ચો>ખાઈ 
નથી તમજે  સાકડ<ં  જwયા છે ર૦૦પ મા ં માOછ<માર<ના £ો પર એક જન 
/નાુ વણી થઈ 	યાર) રાFc<ય મ7હલા આયોગ - 7દRહ<ના ં િતિનિધ આગળ 
મOછ< માકટ¢  બાબતે સાફસફાઈની રdૂઆત કરવામા આવી હતી ક) અમને સાર< 
ચો>ખાઈ વાળ< માકટ¢  મળવી જોઈએ. મ	
યોોગ ખાતા ારા કહવામા)  ંઆZPુ ંક) 
નગર પાBલકા માકટ¢  બનાવવા જwયા આપશે તો મ	
યોોગ ખાતા ારા માકટ¢  
બનાવવા આપશ,ે અ	યાર) મ7હલાઓએ તમનીે  મ7હલા સહકાર< મડળ<ં  પણ 
બનાવી છે. ઉપરાતં રપ માOછ<યારા સમાજની મ7હલાઓ માછલી વેચે છે. ઘણી 
મ7હલાઓ pળો બનાવે છે અને માછલી /કૂવણીની કામગીર< કર) છે. 
અહ_  પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવામા ંઆવી છે પર^ં  ુપાણી મળ^ુ ં
નથી, ત =>ય ¤ન છે ુ ે . ઘણા વષs પહલા)  વRડ બ9કનાે  ોMકટમા ં પાઈપ 
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લાઈન ારા પાણી આપવા&ુ ંશY કPુ હ^ ુ,ં પર^ં  ુ તે અ	યાર) બધં છે પીવાના 
પાણીની જY7રયાત હોવાથી ૩પ તમજે  પ૦ Yિપયા&ુ ં પાણી ખર<દ< કર) છે 
7કનારા પર રતી)  hFુકળ માણમા ં છે આ રતી)  અ9ય લોકો ઉઠાવી pય છે 
તનાથીે  માછ<મારો ધણા પરશાન)  છે. આ રતી)  ઉઠાવવા પાછળ રાજક<ય કારણ 
છે. ચોરવાડ બદરનીં  બWે સાઈડ પર cોલર ારા માછ<માર< થાય છે. આથી 
ઘણી વખત તમનાે  pળો ટૂ< pય છે, અને તમને  ે &કુસાન થાય છે. 
માછ<માર<ની મ7હલાઓન ેમાછલી વચાણે  કરવા માટ) સાર< જwયા નથી. હોડ< 
વાળા માછ<મારો કરોસીન)  મળવવામાે  ં ઘણી =¥કલીુ )  પડ) છે. એક મ7હનામા ં
૧પપ લીટર કરોસી) ન મળે છે, પરં^ ુતમને  ેવધાર) માણમા ંજY7રયાત હોય છે, 
ખારવા અને મOછ<યારા લોકો કહ) છે ક)  સહભાગી સચાલનં  માટ) સિમિત બને 
તો આ £ોને સાર< ર<તે હલ કર< શકાય.  આ બW ેસમાજ M બધં સીઝન છે 
તે 
વીકાર) છે. 
૬.૪.૨ / ૂૂૂ1ૂાપાડાઃ- 
/1ૂાપાડા બદરનીં  વ
તી ૬૦૦૦ થી વધાર) છે. આ ગામમા ં =>ય	વુ ે 
ખારવાના ં૭૦૦-૮૦૦ ધોધલીયા ખારવાના ંઅને કોળ<ના ૬૦૦ Mટલા પ7રવારો 
વસે છે. એમા ં =>ય	વુ ે ખારવા કોમમા ં ૧૦૦ ધોધલીયા ખારવામા ં ૧ર અને 
કોળ<ઓમા ં ૧૪૦ હોડ<ઓ છે. એક હોડ<મા ં પાચં માણસો (ખલાસી) માછ<માર< 
કરવા દ7રયામા ંpય છે. આ બદરનાં  માણસો મોટા ભાગે માછ<માર< પર નભે 
છે. બાdમાુ  ંGHCL કપનીં  આવલીે  છે. આ કપનીં  દ7રયામા ં lિષતૂ  પાણી 
છોડ) છે આથી માછ<મારોન ેતમજે  દ7રયાન ેભયકરં  &કસાુ ન થાય છે.  ર૦ વષ 
પહલા)  દ7રયા 7કનાર) nબૂ સારા માણમા ંમOછ< મળ< રહતી) . હાલમા ં હોડ<&ુ ં
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કરોસી) ન બાળ< માછ<મારો દ7રયામા ંpય છતા ંપહલા)  Mટલી માછલી મળતી 
નથી કયારક)  તમને  ે Y.૧પ૦૦ - ર૦૦૦ ની ખોટ સહન કરવી પડ) છે. કપની&ં ુ ં
પાણી દ7રયામા ં ઠલવાય છે, Mમા ં ઝર<ે  રસાયણો હોય છે. Mના કારણે 
માછલીઓ મર< pય છે અને M બચી pય છે તે lૂર દ7રયામા ંજતી રહ) છે. 
માટ) માછ<મારોની pળમા ંમOછ< આવતી નથી GHCL &ુ ં¦નૂાની uકૂ< (ઝીણી 
રતી)  Mુ)ં વા§ં પાણી દ7રયામા ં છોડા^ ુ ં હોવાથી ¦નૂાના પથરની રતી)  
દ7રયામા ંજમા થાય છે. આમ, માછ<મારોના હોડ<નો દ7રયાનો માગ ધીમધીમે  ે
hરાઈુ  ગયો છે. વળ< દ7રયાના તળ<એ ¦નૂો જમા થઈ જવાથી મોpઓ ઊછળે 
છે અને દ7રયો તોફાની બને છે રતીન)  ેકારણે દ7રયા&ુ ંતBળPુ ંછ<છંુ થઈ pય 
છે તથીે  બોટ ચલાવવામા ંતકલીફ પડ) છે અને બોટને &કસાુ ન થાય છે. વળ< 
aયા ંlૂિષત પાણી છોડાય તે પાણીને પગ અટક) તો પગને છાલા પડ< pય 
છે. વળ< તટલાે  િવ
તારના પાણીનો રગં  બદલાઈ ગયો છે, પહલા)  દ7રયામા ંર૦ 
વામ lૂર જવા છતા ંhરૂતી મOછ< મળ< રહ)તી તે હવે ૧૦૦ વામ જવા છતા 
મળતી નથી. ૧૦ વષ અગાઉ માછ<મારો બે કલાકમા ંhરૂતી માછલી મળવીે  ઘર) 
આવી જતા હવે માછ<માર< કરવા pય તો બે 7દવસે ઘર) પાછા આવે. છતા ં
Y.ર૦૦-૩૦૦ ની મOછ< માડં મળે છે દ7રયામા ં lૂર જતી રહલી)  મOછ<ઓને 
cોલર અને તાઈવાન બોટ આવીન ેમોટા પાયે   ઢસડ< pય છે, Mમા ંમOછ<ની 
સાથોસાથ એકદમ નાની મOછ< એટલે ક) Bબયારણ (Kતાુ ં ) આવી pય છે. 
તાઈવાન બોટ વાળા કયારક)  નાની બોટોએ બીછાવલીે  pળને હડફટમા)  ંલઈને 
&કસાુ ન કર) છે અને નાની બોટોને (હોડ<) પણ &કસાુ ન પહોચાડ) છે. Mથી 
તમને  ે મOછ< તો ન મળે પણ સાધનો&ુ ં પણ &કસાુ ન થાય છે માછ<મારોએ 
વપાર<ે  પાસથીે  પૈસા કથી લીધા હોય છે, તનાે  બદલામા ં તમને ે માછલી 
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વપાર<ને  ેઆપવાની હોય છે.તે આપી શકતા નથી તથીે  તમનાે  પર ક વધ ેછે   
7ફશ કપનીં ના આગમન પહલા)  ંચોમાસા પછ< આ બદરનીં  હોડ<ઓ બીp બદરોં  
કરતા.ં સૌ થમ માછ<માર< કરવાની શYઆત કરતી અન ે સૌથી છRલે ે 
ચોમાસાની શYઆતના સમય ેબધં કરતા હવ ેતઓે  બધાથી પાછળ માછ<માર< 
શY કર) છે અને અhરૂતી મOછ< તથા દ7રયાની બદલાયલીે  પ7ર
થિતના કારણે 
માછ<માર< બધં કરવી પડ) છે. અહ_ બોટ માટના)  કરોસી) નની પણ તકલીફ છે 
પહલા)  બોટ દ<ઠ પાસ પર ર૦૦ લીટર કરોસી) ન આપતા તે હવે ૧૮૦ લીટર 
આપે છે Mની સામ ેવપરાશ ૪૦૦ લીટરનો છે, તથીે  તમને  ેY.૩૦/ના લીટરના 
ભાવ&ુ ં કાળા બpર&ુ ં કરોસી) ન ખર<દુ ંપડ) છે. માછ<મારોના ંધધોં  1ણ માસ 
બધં રહ) છે. થોડા વષs અગાઉ આdબાdનાુ ુ  ંગામના લોકોને પણ અહ_ રોજગાર< 
મળ< રહતી)  તને  ેબદલે હવે તો અહ_ના માછ<મારોને રોજગાર< માટ) માગરોળં , 
પોરબદંર, ઓખા, વગરે) જwયાએ 
થળાતંર કરુ ંપડ) છે અહ_ Mટ< બનાવવામા 
આવે તો બદરનં  ેફાયદો થાય. આ માટ) સરકાર સાથ ેઅનકવારે  ચચા થઈ છે, 
પણ કંઈ ન¨ર પ7રણામ આZPુ ં નથી. /1ૂાપાડા (બદરં ) િવ
તારની ામ 
પચાયતં  અલગ છે ામ પચાયતં  ારા /1ૂાપાડા બદંરનો િવકાસ કરવા 
સરકારમા ંઅવારનવાર રdૂઆતો થયલીે  છે. પ7રણામ ©9ૂય આવ ેછે. 
આિથક 
થિત નબળ< હોવાથી બહનો)  મOછ<ના કારખાનામા ંકામ ેpય છે. 
સવાર) સાતથી સાજનાં  સાત કટલી) ક બહનોન) ે મOછ<ના કામ માટ) વરાવળે  
જઈન ેરહ) ુ ંપડ) છે. તમને  ે રપ૦૦/- Y. મ7હને પગાર મળે છે અહ_ hુુષોમા ં
દાY&ુ ં Zયસન ૭પ% Mટjુ ં છે. ઘણી બહનોની)  કમાઈ પણ તમનાે  hુુષો 
કારખાનામાથંી ઉપાડ કર< લાવે છે અને વાપર< નાખે છે  તથીે  ઘરની આિથક 
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
થિત કથળ< pય છે, તે દાY પી ને hુુષ, પ	ની અને બાળકોને મારપીટ કર) 
છે. મજªરૂ<ના કારણે કયારક)  બહનોન)  ે ઓછા પગાર) પણ કામે જુ ં પડ) છે 
બાળકોનો ઉછરે  કરવો, તમ&ે ુ ંઆરોwય સાચવુ,ં દખભાળ)  કરવી, મOછ< વચવાે  
જુ ંઅથવા મOછ< કામે મdૂર<એ જુ,ં હોડ<મા ંઆવે તે મOછ<ની સફાઈ કરવી, 
aયાર) hુુષ વગ મોટા ભાગે દ7રયામા ંફ<શ_ગના કામમા ંઅને કાઠં) આવે 	યાર) 
હરવા ફરવામા ંમોટા ભાગનો સમય કાઢ) છે. 
૬.૪.૩ ધામળજઃેે ેે - 
ધામળજનાે  નકશામા ં જોઈએ તો ધામળજે  બે ભાગમા ં વહચાયj) ે ુ ં છે, 
ખkે તૂો&ુ ં ધામળજે  ગામ અન ે માછ<મારો&ુ ં ધામળજે  બદરં . સન ૧૯૯પ મા ં
ધામળજનીે  વ
તી ૮પ૦૦ હતી, Mમાથંી ૩૦૦૮ લોકો એ સમયે બદરમાં  રહતા)  
હતા. બદરં  અને nRલાુ  દ7રયા વOચે એક ખાડ<&ુ ં રAણ છે અને એ ખાડ<મા ં
હોડ<ની અવરજવર થાય એવડ< જwયા છે એટલે માછલી પકડવા માટ) તે 
આદશ 
થળ છે, ધામળજે  બદરનાં  ં @ધૃ  માછ<મારોએ એમની Pવુાનીના 
સમયથી થતા આવલાે  ઘણા પલટા જોયા છે કટલાક)  dૂની પેઢ<ના લોકોને 
ધામળજે  વ
Pુ ંન હ^ ુ ંઅને 	યા ંસાર< સીઝનમા ંફકત માછ<માર ફ<શ_ગ માટ) 
આવતા તે પ૦ ક) ૬૦ વષ પહલાનો)  જમાનો પણ યાદ છે  ધામળજે  વસી 
ગયાના થોડા વષsમા ંભારત અને પોગલનીુ  લડાઈ થતા 7દવના ઘણા ધોધલી 
ખારવા 7દવ છોડ< ધામળજમાે  ંઆવી વ
યા હતા,  ધામળજે  બદરમાં  ંM મોટા 
મોટા ફરફાર)  થયા તે તનીે  વધતી જતી pહોજલાલીના પ7રણામ ે આ 
pહોજલાલી આવલીે  #જરાતનીુ  માછલી બીp દશોમા)  ં]ચા ભાવે અને વy ુ
જથાબધં વચાવાે  લાગલીે . તમાથીે ં  ]ચા ભાવનો લાભ ધામળજનાે  
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માછ<મારોન ેપણ મળતો હતો. ઘણા વષ /ધીુ  માછલીના ભાવ ઉચા જળવાઈ 
રહલા)  અને માછલીની hFુકળ પકડાશ રહલી)  ઘણા માછ<માર પોતાની હોડ< 
ખર<દ< શકલા) . નવી ટ)કનોલોX આવતા નાયલોનની નટોે , એ«9જનો અને 
ફાઈબર wલાસની હોડ<ઓ મળતી થયલીે . 
આ ફરફારના)  પ7રણામે માછ<માર પાકા મકાન બધાવીં  શકયા તથા 
ર7ડ) યો અને પછ<થી ટલીવીઝન)  વસાવી શકયા. વy ુ સ=Lુ માછ<મારો દંગા 
ચાj ુ કર< બહારના લોકોના ં હાથમાથીં  ધામળજનીે  માછલીઓ&ુ ં વચાણે  કામ 
પોતાને હ
તક કર< લીyુ.ં આિથક સફળતાના પગલે માછ<મારનો સામાUજક 
મોભો પણ વ@યો, પર^ં  ુMમ Mમ વy ુમાછ<માર હોડ<ઓ ખર<દવા લાwયા તમે 
તમે તમાે  ં કામ કરવા માટ) ખલાસીઓ ઓછા થતા ગયા. એટલે ધામળજે  
ગામના ંકોળ<ઓ ખલાસી&ુ ંકામ કરવા લાwયા અન ેએમ એડવા9સની રકમમા ં
પણ વધારો થયો. આશર) પદંરક)  વષ પહલા)  ં એક મોટો ફરફાર)  એ થયો ક)  
ફ<શ_ગ માટ) લાબાં  ગાળાની દ7રયાઈ ખેપની શYઆત થઈએ પહલા)  ધામળજનાે  ં
માછ<માર ફકત એક 7દવસની ખેપ પર જતા હતા. એકથી વy ુ7દવસોની ખેપ 
શY થવા&ુ ંકારણ કદાચ એ હોય ક) ફ<શ_ગના અિતરકન)  ેકારણે 7કનારાની નXક 
માછલી મળતી ન હતી. ધામળજમાે  ંમOછ< પકડવા માટ) હોડ<ઓ વપરાય છે.  
ધોધલીયા પ7રવારો પાસ ે પોતાની બોટો પણ છે. M વણાકબારા અન ે
વરાવળમાે  ં કાયરત  છે. સન ૧૯૯૮ મા ં ધામળજનાે  ં ર૧૩ ઘરો પાસ ે પોતાની 
માBલક<ની ર૮૪ હોડ<ઓ હતી, મોટા ભાગના ઘરો પાસ ેએક એક, કટલાક)  પાસ ે
એકથી વy ુઅને બે ઘરો પાસ ેપાચં પાચં હોડ<ઓ હતી. ધામળજનાે  માછ<મારો 
ઘણી dદ<ુ  dદ<ુ  pતની માછલી પકડતા હતા અન ેpત pતની કાFટનટે યાન ે
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પાણીમા ંપાથરવાની pળ Bગલનટે તમજે  Vકુ અને લાઈન યાન ેગલ અને દોર< 
વાપરતા હતા. આ માછ<માર પકડતા હતા તે માછલીઓના ંકાર, પાણી તથા 
હવામાન િવશનીે  બ©મારે ુ  pણકાર< જોઈને  ચ7કત થઈ જવાય છે. િવિવધ 
pતના પાણી િમિEત થાય 	યાર) ઘણીવાર મOછ< સરસ પકડાય છે.  
ધામળજમાે  ં ફ<શ_ગ ઉપર મોસમની ]ડ< અસર પડતી હોય છે. ફ<શ_ગ માટ) 
ચોમાસાના ~ત ભાગ લગભગ નવરા1ી /ધીુ  ઉgમ છે. એ 7દવસોમા ંમાછલા 
ખાસ કર<ને ÔÔિવ¬ડો” 7કનારા /ધીુ  આવી જતા હોય છે એ સમયે માછ<માર 
બાર<ક રસાની)  બનલીે  ÔÔઝીણી pળ” વાપર) છે, ઠંડ<ની શYઆત થતા ંમાછલા 
7કનારથી)  lરૂ  pય છે Mમા માછ<માર પાચં પાચં 7દવસ /ધીનીુ  ખેપ કરતા હોય 
છે. ÔÔ /રમાઈુ ” અને ÔÔગદરાે ” Mવી મોટ< મોટ< માછલીઓ પકડવા માટ) pડા 
રસાની)  ÔÔpડ< pળ” વપરાય છે.  લાબીં  ખેપ કરતા માછ<માર રજથીં  કહતા)  
હોય છે ક) હવે 7કનારાની નXક પહલા)  Mટલા માછલા રા નથી p9Pઆર<ુ , 
ફ­આર<) ુ  અને માચના  મ7હના ફ<શ_ગ માટ) મદ<ં  મોસમ ગણાય.  ઘણા 
માછ<માર તો પોતાની બોટ પણ બહાર કાઢતા નથી અને કા
ટનટે અને નાની 
ગીલનટે વાપર<ન ે 7કનારા નXકના પાણીમા ં ÔÔલોઢવા” pય Mમાથંી ઘરમા ં
ખાવા hરૂતી માછલી મળ< રહ) છે. ચોમાસા પહલાના)  બે 1ણ મ7હના દર[યાન 
ફ<શ_ગ /ધરવાુ  માડં) છે અને Mમણે જવા&ુ ંબધં કરલ)  હોય તે લોકો ફર< દ7રયો 
ખડવાે  pય છે. પહલા)  ચોમાસામા ં કોઈ ફ<શ_ગ કરવા જ^ુ ં ન7હ, પણ હવ ે
જોખમ હોવા છતા ં ઘણા માછ<માર જતા થયા છે, ધામળજનીે  માછલી અનકે 
ર<તે ઉપયોગમા ંલવાયે  છે. થોડ< માછ<મારના ઘરમા ંવપરાય છે. બીX િવિવધ 
ર<તે વચાણે  માટ) લઈ જવાય છે. થોડ<ક બદરનીં  માછણો વચે ે છે. પણ મોટા 
ભાગની ÔÔદંગા” પેઢ<ઓ ખર<દ< લે છે અને વરાવળમાે  ંોસસરોે  પાસે અથવા 
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વચાણે  માટ) દલાલો પાસે મોકલે છે સન ૧૯૯૮ મા ંધામળજે મા ંઆવી રર  દંગા 
પેઢ<ઓ હતી, Mમાથંી ૧પ 	યાનાં  માછ<મારની માBલક<ની હતી. ધામળજનાે  ં
મ	
યોોગમા ંઉધાર<નો 7રવાજ મહષનો ભાગ ભજવે છે ચોમાસાની શYઆતમા ં
હોડ< માBલકો પોતાના ં ખલાસીઓને પગાર એડવા9સમા ઉધાર આપ ે છે, M 
વરસાદના નબળા 7દવસોમ ંતમને  ેખાાખોરાક< માટ) કામ આવે છે. આ લોન 
લઈને તઓે ફ<શ_ગની મોસમમા ંહોડ< માBલક પાસ ેકામ કરવા બધાઈં  pય છે. 
પર^ં  ુ મોટા ભાગના હોડ< માBલકો પાસે પોતાના બધા ખલાસીઓને લોન 
આપવા Mટલા પૈસા હોતા નથી કમ)  ક) એડવા9સની રકમ Y।.૪૦,૦૦૦/- /ધીુ  
જઈ શક) છે એટલે હોડ< માBલકો ખલાસીઓને લોન આપવા માટ) તથા 
સાધનસામી વગરે ) ખર<દવા માટ) દગાં  માBલકો પાસથીે  ઓછા ZયાM પૈસા 
ઉધાર લે છે, પણ સાથે સાથે ફ<શ_ગની સીઝન આZયે દગાં  માBલકોને સ
તા 
ભાવે માછલી વચવાે  બધાયં  છે અને દગાં  માBલકો ોસસરોે  પાસથીે  તે નાણા ં
ઉધાર લે છે. 
િવvમા ં અ9ય 
થળોની Mમ ધામળજમાે  ં પણ માછલીઓની પકડાશ 
ખલાસીઓ અને હોડ< માBલકો વOચે પોતપોતાના ભાગ યાન ે 7હ
સા =જબુ  
વહ®ચાય છે દરક)  ખલાસીને ભાગે એક એક ભાગ આવ ેછે  એક એક ભાગ દરક)  
મશીન, pળ, અને હોડ< દ<ઠ અપાય છે. જો એકથી વy ુલોકોએ pળ આપી 
હોય તો તમાનાે  ંદરકન)  ેએક ભાગમાથંી ભાગ મળે છે, ખલાસીઓના ભાગમાથંી 
તને  ેલીધલીે  લોન સામે અ=કુ રકમ કાપી લવાયે  છે. 
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૬.૪.૪ કોટડા  
 કોટડા એ કોડ<નાર નXક& બદર છું ં ે . અહ_ ૧૯૭૧-૭૨ થી ૧૯૭૭-૭૮ 
દર[યાન ૧૫૩ ટન માલસામાનની આયાત અન ે૮૦ ટન માલસામાનની િનકાસ 
થઈ હતી. ૧૯૭૩-૭૪ થી િનકાસ બધ છં ે. =>ય	વ આ બદર લાકk તમજ ુ ે ં ) ં ેુ
નBળયાની આયાત થતી હતી. 
 વષ  ૧૯૭૭-૭૮ પછ< આdબાd મોટા બદરો Mવા ક નપાવાવુ ુ ં ) , વરાવળે , 
કડલાં , પોરબદર વગરનો િવકાસ થવાથી આ બદરથી આયાતં ે ) ં ) -િનકાસ બધ છં ે. 
ફકત માછ<મારો મOછ< માર< કર<ન તમ& Xવન ચલાવ છે ે ુ ં ે ે . માછ<મારો પોત ે
પકડલી માછલીઓ નXકના મોટા બદર વચી દ છ) ં ) ે ) ે . 
૮.૭ ઙૃઞળીદરીઅ ર	
લૃ અૃ અૃ અ . ઋ્ઙ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઇ,લ ઋ્ઙ્ફૂ રી.ઽદૂઆૉ અ ૉૉ અ ૉૉ અ ૉ  
કોઈપણ ઉોગનો સફળતાhવૂક   િવકાસ કરવા માટ) M તે ઉોગની 
pણકાર< તથા ત ે~ગનોે  અ&ભવુ , તાલીમ જYર< છે, મ	
ય આધા7રત ઉોગો 
માટ) જYર<  તાલીમ, મ	
યોોગ તાલીમ સ
થાઓમાથીં ં  મળ< શક) છે અહ_ 
મ	
ય આધા7રત આ&ષાBગકુ ં  ઉોગો િવષે ૂંકમા ં pણકાર< મળવી©ે ુ.ં મ	
ય 
આધા7રત આ&ષાBગકુ ં  ઉોગોને નીચે =જબુ  1ણ =>યુ  િવભાગમા ં વહ®ચી 
શકાય. 
(૧)  મોટા ઉોગોઃ- 
M આતરરાFc<યં  માગં માટ) હોય અને આવા ઉોગોમા ં\લા9ટ, મશીનર<, 
વગરમાે )  ં=ડૂ< રોકાણ વધાર) હોય, Mમા ં7ઝ_ગ \લા9ટ, કન_ગ)  \લા9ટ, ફ<શમીલ 
\લા9ટ, વગરે ) ગણી શકાય. 
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મ	 
ય ઉોગ પર આધા7રત ઉોગોની મા7હતી દશાવ^ પ1ક  ુુ ુુ ંં ંં (ર૦૦૮-૦૯) 
(માચ ર ૦૦૯ 
 1ોત) 
આઇસ ફકટર<)) ))  કોR ડ 
 ટોરજ))))  7ફશ_ગ \ લાન ફોઝન \લાન ફ<શ પRવ-   
રાઇઝર 
 
સ> યાંં ંં  Aમતા સ> યાંં ંં  Aમતા સ> યાંં ંં  Aમતા સ> યાંં ંં  Aમતા સ> યાંં ંં  Aમતા 
બોટ 
BબRડ_ગ 
Pિનુુુુ ટ 
સિવસ 

 ટ)) ))શન 
વાહનોની 
સ> યાંં ંં  
વરાવળે  ૧૧ર ૬૦૧૮ ૭૦ રપ૦૩૯ ૭૦ રપ૦૩૯ ૭૦ રપ૦૩૯ ૬૦ ૩૧૯૯૭ ૩ ૫૭ ૪૦ર 
કોડ<નાર ૧પ રર૦          ૧૯ ૪૯ 
/1ૂાપાડા            ૭ પ૮ 
ચોરવાડ ર ૩૦૦૦ ર ૩૦૦૦ ૧ પ૦૦૦ ૧ પ૦૦૦ - -  ૧ ર૩ 
Kલુુુુ  ૧ર૯ ૯ર૩૮ ૭ર ર૮૦૪૯ ૭૧ ૩૦૦૪૯ ૭૧ ૩૦૦૪૯ ૬૦ ૩૧૯૯૭ ૩ ૮૪ પ૩ર 
ોતઃમ	
ય ઉોગ ભવન ªકુલટે  ભવનનીh
તકા   ુ  
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(ર)  મ@યમ ઉોગોઃ- 
M }તરદશીય)  માગં માટ) ન હોય પર^ં  ુ=ડૂ< રોકાણ વધાર) હોય Mમા ં
બોટ BબRડ_ગ યાડ, એ9Xન તથા તનાે  ં
પેરપાટસ  ઉ	પાદન, નટે મક_ગે  \લા9ટ, 
ડક)  મશીનર< તથા બરફના કારખાના કહ< શકાય. 
(૩)  નાના મ@યમ ઉોગોઃ- 
M દશની)  }ત7રક જYર<યાતો hરૂ< પાડવા માટ) તથા માણમા ંઓછા 
=ડૂ< રોકાણથી થઈ શક) તવાે  હોય, #જરાતમાુ  ં મોટા ઉોગોમા ં જોઈએતો 
વરાવળે  ખાતે ૧૪ 7ઝ_ગ \લા9ટ તથા પોરબદરં  ખાતે ર ફ<ઝ_ગ \લા9ટ આવલે 
છે, વરાવળે  ખાતે એક કન_ગ)  \લા9ટ આવલે છે, આ \લા9ટોમા ંથતી થીજવાની 
7Nયામા ંdદાુ  dદાુ  કારની માછલીઓ, જળચર ાણીઓન ેયોwય 7Nયા કયા 
બાદ ૦ થી ૪૦ ડ<ી સ9ટ<ડે ે  નીચા ઉFણતામાન ેથીજવી દવામા)  ંઆવે છે અને 
	યારબાદ ર૦ થી રપ ં સ9ટ<ડે ે  ઉFણતામાન ે સાચવી રાખવામા ં આવે છે. 
સામા9યતઃ ઝ_ગા, લોબ
ટર, દડકાના)  પગ, નરસ_ગા, પાપલટે , છાપરા, છાપર<, 
બાગડા, પચ વગરે ) માછલીઓના ં યોwય 7Nયા કાય બાદ }તરરાFc<ય 
બpરમા ંસાર< 7કમત મળે છે થીજવલે Xબની પણ સાર< માગં છે. આ માટ) 
ફ<ઝ_ગ \લા9ટમા ં \લટે  ફ<ઝર, ફોઝન 
ટોરજ)  Yમ, એર લારટ Yમ, મશીનર< 
Yમ વગરે ) રાખવા ંપડ) છે. 
 aયાર) કપનીમાં  ંdદાુ  dદાુ  કારની 7Nયા બાદ માછલી / ઝ_ગાન ેdદાુ  
dદાુ  મા@યમ Mવા ક) મીઠાના પાણીમા,ં તલમાે  ંસોસમા,ં વગરમાે )  ં©9ૂયાવકાશમા ં
પેક કર< ડબાઓ સીલ કરવામા ંઆવે છે. આyિનકુ  જમાનામા ં રસોઈમા ંવy ુ
સગવડતાની અપAાે  ક) #7હણીઓૃ  તથા ડ<ફ9સમા)  ંઆ ઉોગને પરદશમા)  ંધણો 
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આવકાર મળલે  છે. aયાર) ભારતમા ં ]ચી સોસાયટ<મા ં આવી કન_ગ)  કરલ)  
બનાવટોની માગં વધતી pય છે. અહ_ બોયલર BબRચ_ગ માટ) એકઝોટ<ઝ 
મશીન, સીમ_ગ મશીન, પીટાટ મશીનર<ની જYર પડ) છે, ફ<શ ઉોગમા ંBબન- 
ઉપયોગી તાX મOછ<ને બાફ< વરાળથી /કૂવી, દળ< પાવડર બનાવવામા આવ ે
છે, Mમા ંોટ<ન&ુ ંમાણ ઘ°ુ ંવધાર) હોય છે. સામા9ય ર<ત ેઉgમ કAાના ંફ<શ 
મીલમા ં ોટ<ન&ુ ં માણ ૬પ% થી ૭૦% Mટj ુ રહ) છે. ૬૦% થી વધાર) 
ોટ<નવાળા ફ<શ મીલની િનકાસ કર< શકાય. અહ_ બોયલર, Kકરુ , ાયર, 
પRવશીઈઝર, વગરે ) મશીનર<ની જYર પડ) છે વરાવળે  તથા માગરોળં  ખાતે 
આવા એક એક \લા9ટ છે. 
માછલા પકડવા માટની)  બોટ બાધવાં  માટ) બોટ BબRડ_ગ યાડ પણ એક 
અગ	યનો ઉોગ કહ< શકાય. આ ઉોગ પૈસાના રોકાણની દFcએ મોટા 
પાયાનો ઉોગ ગણી શકાય, કારણ ક) લાકડાની એક બોટની 7કમત આશર) 
1ણકે  લાખ Yિપયા Mટલી થાય છે. #જરાતમાુ  ં વરાવળે , માગરોળં , વલસાડ, 
ઉમરગાવ, માડવીં , વગરે ) જwયાએ આવા બોટ BબRડ_ગ યાડ આવલાે  છે. 
લાકડાની તગીમાં  ં તમજે  કોક_ગની વy ુમહનત)  વાળ< ર<તની દFcએ હાલમા ં
ફાઈબર wલાસમાથીં  બનાવવામા ં આવતી બોટોનો ઉપયોગ વધતો pય છે. 
મોટા મ@યમ કારના ંઉોગ મ	
ય બોટ માટ) જYર< ઉપકરણો Mવા ક) ગલોઝે , 
િવજ ઓટર બોડ, hલીુ , વગરનાે )  ંઉ	પાદનનો ઉોગ કહ< શકાય. M િવ
તારમા ં
મ	
ય ઉતરા°ુ ંથ^ ુ ંહોય તવાે  િવ
તારોમા ંબરફના કારખાના નાખવાનો ઉોગ 
મોટા મ@યમ કારનો ઉોગ છે. માછલાન ેસાર< ર<તે સાચવવા બરફ એ એક 
ધ°ુ ંજ અગ	ય&ુ ંમા@યમ છે. બરફ બનાવવા માટ) Yમ તથા સહવાં  માટ) બરફ 

ટોરજ)  Yમ વગરનીે )  જY7રયાત રહ) છે. 
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સામા9ય સજોગોમાં  ં માછલીની /કવણીનોુ  નાના પાયાના ઉોગોમા ં
સમાવશે થઈ શક), પર^ં  ુ #જરાતમાુ  જથાની દFટએ સૌથી વધાર) પડતર 
ધરાવતી બો[બે ડક ક) M ªમલાુ  તર<ક) ઓળખાય છે, તનીે  /કવણીુ  મોટા પાય ે
થાય છે. આ માછલીને ધોઈ બે માછલીઓના જડબા એક બીpમા ં ભરાવી 
દોરડા ઉપર લટકતી /કૂવવામા ંઆવે છે. /કૂા ªમલાનીુ  આ7દવાસી િવ
તારમા ં
તથા પારસી લોકોમા ં ઘણી માગં રહ) છે. નાના ઉધોગમા ં /કૂ< માછલીનો 
ઉપયોગ સાર< કમાણી આપ ે છે. ઓછ< 7કમતની માછલીન ે ઘોઈને કાપી 
}તરડા કાઢ< મીઠા-વાળ< કર< /યૂના  તાપમા ં/કવવામાુ  ંઆવે છે. અને દશના)  
~દરના ભાગમા ંમાછલી&ુ ં ઉ	પાદન થ^ુ ંનથી, 	યા ંતથા મ@યમ વગમા  ંઆ 
ર<તે તૈયાર કરલ)  માછલીની માગ વઘાર) રહ) છે. ફ<શ ોસસીગે  \લા9ટમા ં
ોસસીગમાે  ંએટલે ક) ઝ_ગાના માથા lરૂ  કરવા ચોકકસ કદ-વજનના ઝ_ગાન ે
dદાુ  પાડવા વગરે ) માટ) ઝડપી અને ચોકકસ આવડતવાળ< ીઓ જોઈએ. 
હાલમા ં કરાલા) , મહારાFc િવ
તારની બાળાઓ આ કામ કર) છે. ઉપરાતં 
મOછ<માર< |ાિતની ીઓ, બાળાઓ તથા અ9ય |ાિતની તાલીમ પામલીે  
બાળાઓ આ કામ કર) છે. આવી ીઓ માિસક Y. ૪૦૦૦ થી ૫૦૦૦ /ઘીનીુ  
આવક મળવે  ે છે. આ કામગીર< માટ) ફ<શ ોસસીગે  અને હ9ડલીગની)  તાલીમ 
અ&ભવુ  વ+ ુઉપયોગી છે. 
શાક  માછલી ક) Mને કRપ મ	
ય કહ) છે. તે #જરાતમાુ  ંસારા માણમા ં
મળે છે. તનીે  પાખનીં  }તરરાFc<ય માગં રહ) છે. પાખનોં  જથો ઓછો હોય મોટા 
ઉધોગમા ંગણી શકાય નહ<. પાખમાથીં ં  નીકળતા રસાઓમાથી) ં  /પુ બનાવાય છે. 
શાકના  માસનં  ેમીંુ ભળવીે  /કવવામાુ  આવે છે. Mની આ7દવાસી  િવ
તારમા ં
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સાર< માગં રહ) છે. શાક માછલીના લીવર માથીં  નીકળતા તલમાે  ં િવટામીન ‘એ’ 
ભરhરુ હોય છે. ઘણાને >યાલ હશ ેક) િવટામીન ‘એ’ ના અભાવથી રતાઘળાપ°ં ુ,ં 
~ઘાપો, }ખના રોગો, ચામડ< /ક<ુ  થવી વગરે ) રોગો થાય છે. હ±દરાબાદ ની 
એક સશોઘનં  સ
થાનાં  અહવાલ)  માણે ભારતભર મા ંદર વષt ૩૦.૦૦૦ હpર 
બાળકો િવટામીન ‘એ’ ની ખામી ને લીઘે }ઘળા થાય છે. આ શાક લીવરના 
તલમાથીે  બનતી દવાઓ અને ક\
Pલ) ુ  બpર મા ંવચાયે  છે. શાક ની ચામડ<-
માથીં  પસ, ªટુ, ચપલં , પણ બનાવાય છે. ધોલ માછલીની ચામડ< કાઢવાની 
અને અજગરની ચામડ< Mવી Kદરતીુ  ડ<ઝાઈનનો ઉપયોગ કરવાની પ@ધિત 
લખકEીે  ધોળક<યાએ િવકસાવી છે, ધોલની ચામડ< માથીં  ચપલં , પસ, પટટા 
િવગરે ) બનાવલે છે, Mને પણ એક ઉોગ તર<ક) અપનાવી શકાય છે વામ, ધોલ  
વગરે ) માછલીઓના ંશર<રમાથીં  નીકળતા પોટાઓની /કવણીુ  કરવામા આવે છે 
એમાથી પરદશમા)  ં ઉOચા કારનો દાY ગાળવા ફ<Rટર બનાવાય છે તમજે  
ઓપરશનમા)  ં ટાકાં ઓ લવાે  માટ) વપરાતા દોરાઓ બનાવાય છે M શર<રમા ં
ઓગળ< pય તથીે  ટાકાં  તોડવાનો £ રહતો)  નથી ર<બનફ<શ (પટટ<), ડાઈ, 
કાટ<ં , Mવી માછલીઓમાથીં  પલ એશ9સની માગં ધણી હોય છે મોનો ફ<લામ9ટે  
માથી દોરડા તથા pળો બનાવવાનો ઉોગ પણ એક અગ	યનો #હૃ ઉોગ છે 
તમાે  ઓછા =ડ<ુ  રોકાણે વy ુ માણસોને રોજગાર< મળ< શક) છે લગભગ દરક)  
માછ<માર ભાઈઓ તમનાે  ં Kબુ ુ ં  સ7હત pળો બનાવવા ર<પર_ગે  કરવામા 
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રોકાયલાે  હોય છે ઉપરાતં અ9યને પણ આ ઉોગ માથીં  આવક મળે છે. તળાવ 
રોX મળવાની તક રહ) છે ૧૯૮૪ ના ંબધમાં  ંમ	
ય ઉછરનીે  અનકિવધે  િતૃ -
}કડાઓ માણે હાલમા #જરાતમાુ  ં ઓમાથી પણ રોજગાર મળ< શક) છે આ 
૪ર૪પ મશીન વાળ< હોડ<ઓ છે, આ મર<ન એ9Xનોને ર<પર_ગે  માટ) નાના મોટા 
વકશોપનો  ઉોગ પણ મ	
ય આધાર<ત ઉોગ માહનોં )  એક ગણી શકાય Mમા 
પણ રોજગાર<ની ઉજળ< તકો રહલી)  છે M માટ) શોર મીકનીકની)  તાલીમ પણ 
મ	
યોોગ ખાતા તરફથી આપવામા આવે છે. 
આ ઉપરાતં }તર 
થલીય મીઠા પાણીના ંમ	
યોોગ ામ પચાયતનાં  
તળાવો લીઝ ઉપર મળવીે  તમાે  ંમીઠા પાણીની માછલીઓના ંબOચાઓનો ઉછરે  
કર<ને પણ સાર< આવક મળવીે  શકાય છે અહ< એક હકટર)  7દઠ Y.પ૦૦૦/- થી 
૮૦૦૦/- ના =ડ<ુ  રોકાણ પર આશર) Y.ર૦૦૦/- થી ૩૦૦૦/- નો નફો મળવીે  
શકાય છે ામ પચાયતોનં  ેઆ ઉોગમાથીં  આવક મળે છે તળાવ બધમાં  ંમ	
ય 
ઉછરનીે  અનકિવધે  િતઓમાથીૃ ં  પણ રોજગાર મળ< શક) છે આ િતૃ  માટ) 
ખાતા ારા તાલીમ પણ આપવામા ંઆવે છે. 
#જરાતનાુ  ં શહરોમા)  ં તાX મOછ<ની lકાનોુ  રાખી મીઠા પાણીના ં તથા 
દ7રયાઈ મOછ<ના ંવચાણનોે  ધધોં  થઈ શક). 
#જુરાતમા ં આશર) રરપ૪૪૦ માછ<મારની વ
તીમાથીં  આશર) ૮૦ર૦૪ 
માછ<મારના ધધામાં  ં  છે, આ ઉપરાતં ૧૯૮૧-૮ર મા ં આશર) ૮પ૦૦ અ9ય 
Zય7કતઓ મ	
ય આધા7રત ઉોગમા ં રોજગાર< મળવે  ે છે, એક ~દાજ =જબુ  
૧૯૮પ ના ~ત /ધીમાુ  ંઆશર) ર૯૦૦૦ માણસો રોજગાર< મળવશે  ેઆમ મ	
ય 
આધા7રત ઉોગ સાર< એવી રોજગાર<ની તકો hર<ુ  પાડ) છે. 
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૮.૮ ષૉળીષશફી રીઝૂરીળ્ફૂ ર1ૃ લૉ ૃૉ ૃૉ ૃ  ઼ર
 લીકઆ- 
 વરાવળના માછ<મારોની => યે ુ  સમ
 યાઓ કટલી) ક  છ ત દરક તબ¨ સમXએ ે ે ) ે . 
 બદરોમા થમ નબર પર કડં ં ં ં લા અન બીp નબર પર વરાવળ બદર ે ં ે ં
આવ છ વરાવળ બદર બીpે ે ે ં  નબરં  પર આવતા છતા ંકટલી)  બધી સમ
 યાઓ 
છે. Mવી ક), બારાની માછ<મારોની બોટ બારાની ~દર 7ફશ_ગ કર<ન આવ કે ે ), 
બારાની બહાર 7ફશ_ગ કરવા pય 	 યાર તન બા બV નડ છ) ે ે ) ેુ ુ . બારામા આવતી ં
ક જતી વખત બોટન nબજ સભાળ<ન લઇ જવી પડ છ) ે ે ુ ં ે ) ે . જો બોટને  સભાળ<ં  ન 
લઇ જવાય તો બોટન મોટ< &કસાની થાય છે ુ ે . બોટ ~દર બદરમા આવ પછ< ં ં ે
તને ે બV =¥ કુ ુ )લી પડ છ) ે. બદર બાં ુ ના&ુ ંથ^ pય છું ે . બદરમા બોટો& માણ ં ં ુ ં
વધી ર છું ે . Mમાથી 7ફશ_ગ કરલી બોટન લાવવી બV =¥ કં ) ે ુ )ુ લી M છું ે . જો 
સભાળ<ન બોટન ન લાવ તો એક બીX બોટ અથડાય અન અક
 માં ે ે ે ે ત થાય 
તથી બોટન &કસાની આવ છે ે ુ ે ે .  બદરમાં  ંઓટની ભરતી વખત પણ બોટની ે
સભાળં  રાખવી પડ છ) ે. aયાર બોટ 7ફશ_ગમા ) ં  જવામા આવ 	 યાં ે ર ઓળટ< હોય )
	 યાર બV =¥ ક) ુ )ુ લી થાય કારણ ક), ઓળટ<મા બદરમાથી પાણી વy pય છં ં ં ુ ે . 
અન બોટ 7ફે  શ_ગમા જવાથી ત બોટ ચાલી શકતી નથીં ે . અન માછ<મારો ે
માછલી પકડ< શકતા નથી. તથી બોટ માBલે ક અન માછ<માર& #જરાન ચાલી ે ુ ં ુ
શક^ નથીું . આ સમ
 યા સરકાર ઉકલીન બા મો કર જોઈ) ) ે ં ુ ંુ ુ એ. Mથી ભરતી 
ઓટના ¤નમા અક
 માં તના ¤નો ઊભા ન થાય અન માછ<મારો& #જરાન ે ુ ં ુ
પણ ચાલી શક). 
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વરાવળના માછ<મારો & કપનીે ં ંે ં ંે ં ંે ં ંુુ ુુ  ારા થ^ શોષણઃુુુુ ંં ંં - 
 માછ<મારો દ7રયાની ~દર નવ થી દસ 7દવસની 7ફશ_ગ કર છ) ે . અન ત ે ે
પોતાની pન જોખમમા રાખીન માછલા પકડ છ અન મહા મહનતથીં ે ) ે ે )  જ આ 
મહનતથી માછલા પકડ છ) ) ે . જયાર તઓ 7ફશ_ગ કર<ન બદરમા આવ છ) ે ે ં ં ે ે . 	 યાર )
ત માછલા ઉતાર છ અન ત માછલા કપનીમા pય છે ) ે ે ે ં ં ે . માછ<મારો નવ થી દસ 
7દવસની મહનતમા કપનીવાળાઓ પાણી ફરવીદ છ) ં ં ) ે) . માછ<મારોએ M માછલા 
પકડલ હોય તનો ભાવ સામા9 ય) ે  આપ છ અન એ ભાવથી કદાચ માછ<રમારોના ે ે ે
7ડઝલના પૈસા પણ થતા નથી. કપનીવાળા માછ<મારોન બફામ jટ છં ે ે ુ ) ે . 
માછ<મારોએ પકડલી માછલીનો ભાવ કપનીવાળા ઓછા આપ છ) ં ે ે . અન ે
માછલીમા ગમં ે ત ર<ત માછલી બગડલી ક નકામી ક &કસાનવાળ< છ  ત ે ે ) ) ) ુ ે ે
કહ<ન માછલીનો ભાવ આપતા નથી અન માછલીન aયાર વજનકાટામા =ક ે ે ે ) ં ં ુ )
	 યાર પણ ત વજન કરતા ઓછો વજન બતાવ છ અથવાતો વજન ઓછો લખ ) ે ં ે ે ે
છે. અન aયારે ) માછલા કપનીમા આZ યાં ં  પછ< પણ બદરકાર< રાખ છ Mે ે ે થી 
કપનીન વધાર ં ે ) નફો મળ છે ે. માછલાના વજન બાદ તે hરૂh ૂ) ર< pળવણી કર છ ) ે
અન તન એરક9ડશનમા =ક છ Mનાથી માછલી તાX રહ અન ઉપરની મોટ< ે ે ે ં ુ ) ે ) ે
કપનીમા તન વધાર 7કમત આવ એટલ તઓ માછલીની hરૂ hરૂ< pળવણી ં ં ે ે ) ે ે ે )
કર છ) ે . કપનીન નફો મળ છ પણ માછ<મારોન નફો મળતો નથીં ે ે ે ે . Mથી 
માછ<મારો િનરાશ બન છે ે. અન પોતા& #જરાન ચલાવી શકતા નથીે ુ ં ુ . 
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સી-ર9 ચ_)))) ગ કરુુુુ ંં ં ં:- 
 સી-ર9 ચ_) ગ એટલ દ7રયામા ઉ	 પાે ં દન વધારવા મ	 
 યબીજનો સહ કરવોં . 
 માછ<મારો માછ<માર< કરવા pય 	 યાર મછ<મારોની નટમા તના બO ચા) ે ં ે ં  ં
પણ આવી જતા હોય છં ે . M ઉપયોગમા ંઆવતા નથી. એક ગણતર< =જબ ુ
વષમા  ં ૭,પ૦,૦૦૦ બO ચા ંઆ ર<ત મરણ પામ છ M માછ<માર< ઉોગ માટ ે ે ે )
મોટો ફટકો કહવાય) . તન રોકવા દ7રયામા મ	 
 યે ે ં બીજનો સહ કરવો જYર< છં ે .  
સી-ર9 ચ_) ગ કરવાથી થતા ફાયદાઓઃ- 
૧. ફ<શર<ઝ એ ર<9 Pએુલ ર<સોસ છ ે. જો માછલી& ઉ	 પાુ ં દન ઘટતો સી) -
ર9 ચી) ગથી ચા/ર<9 P ુ કર< શકાય છે. અન ફર<થીે  ઉ	 પાદન& 
 તું ર 
pળવી શકાય છે. આમ 
 ટોક એ9 હ)9શમ9 ટે  કર< શકાય. અખાતો, ટાhઓુ, 
ખાડ<ઓમા અન વટલ9 ડં ે ે ે મા નોન માઇટર< માછલી& સીં ુ ં -ર9 ચ_) ગ કર< 
આdબાdના િવ
 તાુ ુ ર માટ ત& ઉ	 પા) ે ુ ં દન વધાર< શકાય છે. 
ર. M જw યાએ માછલી મળતી નથી તવી જwયાએ સીે -ર9 ચ_) ગ કર< આવા 
િવ
 તારન માછ<માર< કરવા માટ /યોw યે ) ુ  બનાવી શકાય/ ચા કર< 
શકાય છે. 
૩. M જw યાએ પર¦રણ માછલીઓ મળ છ ત જw યાુ ે ે ે એ સી-ર9 ચ_) ગથી 
આિથક LFટએ ઉપયોગી ટબલ ફ<શના મ	 
 ય) ં  બીજ સહ કરાં વી આિથક 
LFટએ ઉપયોગી ટબલ ફ<શ& ઉ	 પા) ુ ં દન વધાર< શકાય છે. આ માટ )
મનજમ9 ટે ે ે  કરવા& થાયું . 
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૪. દ7રયા7કનારાના િવ
 તારમા સીં -ર9 ચ_) ગ કરવાથી માછ<મારમા જવા ં
આવવાનો સમય તથા 7ડઝલની બચત થશ.ે માછલી તાX 
થિતમા ં
બpરમા લાવી શકાસં ે. Mથી આિથકર<ત માછ<માર ે સ³ર બનશે. ઉપર 
જણાZ યા માણ 
 ટોે ક એ9 હ)9 શમ9 ટે  થવાથી સીધો ફાયદો માછ<મારોન ે
થશે. aયાર આડકતર< ર<ત તનો ફાયદો આ ધધા સાથ સકળાયલો ) ે ે ં ે ં ે
તમામ માણસો Mવા ક), ચાની લાર<, હોટલ) , પાન ગR લા, સીનમાે ,ં મdૂર, 
વાહન ચાલકો, અનાજ ક7રયાણા, કાપડ બpર ઇ	 યા7દન થશે ે. 
અh ૂૂૂરૂતી /િવધાઓઃુુુુ - 
 વરાવળ બદર h ૂે ં રા 7હ9 lુ
 તાનમા એક જમાનામા > યાં ં ત હ^ આM ું
બદરમા માલની આવનં ં pવન તના માણમા ન7હવત છે ં ે . ૮ માસ /ધી બદર ુ ં
ઉપર 
 ટ<મરોની અવરજવર થતી. િવદશ) થી અહ_ માલ આવતો અહ_થી 
િવદશમા ) ં માલ જતો અન હpરો મdરો અહ_ મdે ૂ ૂર< કામ કર< પેટનો ખાડો 
hરૂતા અન પાતાના પ7રે વાર& ભરણપોષણ કરતાુ ં . પણ પાછલા પદર વષથી ં 
બદંર ઉપર 
 ટ<મર આવવા& સાવ બધ થઈું ં  ગP છું ે . સરકારની ઢ<લી નીિત 
અન અ9 યે  બદરમા મળતી /િવધાઓ અહ_ં ં ુ  મળતી નથી. આવી અનક ે
ફ7રયાદોન લઈે  બદર ઉપર લો7ડગ ં -અનલોડ_ગ બધ થઈં  ગP છુ ે. 
 વરાવળ નગરપાે Bલકા ારા માળખાગત /િવધાઓ Mવી ક ર
 તાુ ) , 
ગટરZ યવ
 થા, બાગબગીચા, 
 c<ટલાઇટ, નળ કનકશન Mવી ાથિમક /િવધા ે ુ
hરૂતા માણમા મળતી નથી તની અસર વરાવળ બદર ઉપર થાય ત ં ે ે ં ે
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 વભાિવક છે. સરકાર< હો
પટલમા આdં ુબાdના છ તાjકાના દદ´ઓ અહ_ ુ ુ
સારવાર માટ આવ છ) ે ે . પર^ /િવધા મળતી ન હોવાથીં ુ ુ , ન ¬ટક ાઇવટ )
હો
પટલમા મzઘાં ભાવ સારવાર લવી પડ છે ે ) ે . 
 વરાવળની આસપાસ મોટા ઉોગો આવલા છે ે ે . તની આdબાd તમના ે ેુ ુ
કમચાર<ઓના મકાનો છ ે પર^ ર
 તાં ુ  માટ)& કોઈ આયોજન નથીું . 
 જો ક સોમનાથ સધી ડગજ રR વ) ે ે ે ) ેની /િવધા થઇ ત આશુ ે વાદ Yપ 
છે.પર^ બદરોના માલસામાન માટ ત કટલા માણમા અ&Kળતા લાવશ ત ં ુ ં ) ે ) ં ુ ે ેૂ
તો સમય જ કહશ) ે. આમ માળખાગત /િવધાઓનો િવકાસ કરવો જYર< છુ ે .  
 વારવાર કોમી રમખાણો થતા હોવા છતા પોં ં લીસ ચોક<ઓ  તમજ ે
પોલીસ 
 ટાફની ઊણપન કારણ કાયદો અન Z યે ે ે વ
 થા hરૂતા માણમા ં
જળવાતી નથી. રામભરોસ ચાલ છે ે ે . (અહ_ એક પોલીસચોક<& નામ રામભરોસ ું ે
પોલીસ ચોક< છે. તતો ફકત યોગા&ે ુયંોગ જ કહવાય) ) dલાઈુ  ર૦૦૪મા અહ_ ં
તોફાનો ફાટ< નીકµયા 	 યાર શહરમા ફકત ) ) ં ૩૦ પોલીસ કમચાર<ઓ હતા નવી  ં ૪ 
પોલીસ ચોક< બનવા& ન¨< થયલ છ પર^ ત હX કાગળ ઉપર છું ે ે ં ુ ે ે . 
 વરાે વળ દ7રયા 7કનારાથી nબૂ જ નXક છે. Mથી ૯૦% શહરના )
િવ
 તારમા ખારા પાણીની ફ7રયાદ છં ે . દવકા અન 7હરણ નદ<ઓની ઉપરવાસમા ) ે ં
સારો વરસાદ થાય છે. પર^ બધ બધાયલો નહ< હોવાથી બyં ુ ં ં ે ુ ંપાણી દ7રયામા ં
વહ< pય છે.  મીઠા પાણીની યોજનાની તાતી જYર છે. 
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 નમદા& પાણી ુ ં  ચોરવાડ /ધી pયુ  છે. 	 યાથંી વરાવળ રે ૦ 7ક.િમ lૂર 
છે.તો નમદા& પાણી વરાવળ /ધી પહzચ તો વરાવળની ખારા પાણીની  ુ ં ે ુ ે ે
શમ
 યા lર થાય તમ છુ ે ે . 
રીઝવીફૂ ુફગી઼ ઋબળ ઇલ્4 લ ઉ, ગરડ5આૉૉૉૉ - 
 વરાવળે -પોરબદર સ7હત #જરાતં ુ ના સાગર 7કનારથી િવદશમા ) ) ં
માછલાની િનકાસ ારા સરકારનં ે ~દાM Y૯૦૦ કરોડ& િવદશી V7ડુ ં ) ંુ યામણ 
મળવી આપનાર િનકાસકારો પાસથી ભારત સરકારે ે ના ઇ9 કમટA િવભાગ ારા )
આઠ વષ પહલા 
 થ ) ં પાયલા િનકાસ લાયસ9 સે  અ&સધાનના લાભો  એકાએક ુ ં
પાછા ખચીન  o ે ૧૯૯૮ની પાછલી તાર<ખ (Refrospectie effect)થી 
ઇ9 કમટA વ/ ૂ) લ કરવાનો િનણય માછલીની િનકાસ ઉપર Xવલણ ફટકા ે
સમાન છે. માછ<મારોએ ક9 L)  સરકાર સામ તાે . ૧૩-૦૩-૦૬થી 1ણ 7દવસ માટની )
હડતાલ પાડ< }દોલન& વાવાઝોk ઊું ંુ u કર< દ<y હ^ આ હડતાલન કારણ ુ ં ુ ં ુ ં ે ે
રાજયના મ	 
 યોોગન Y રે ૦ કરોડ& &કસાન થP હ^ું ુ ુ ં ુ.ં 
 ક9 L)  સરકાર પાછલી તાર<ખથી)  (૧૯૯૮ થી) ઇ9 કમટA વ/લૂ કરવાના )
લીધલ Yે ।. ૪પ૦ કરોડની વ/લાતનો સરકારનો બVદોુ ે ુ  િનણય હતો . Mના પ7રણામ ે
નાના માછ<મારોની રોજ_દ< આવક બધ થઇ ગઇ હતીં . માલના ભરાવાના કારણ ે
રોગચાળો ફલાય તમ હ^) ે ુ.ં માછ<મારો =ઝાયા હતા કોન વચાણ કર ત ¤ન હતોુ ં ે ે ુ ં ે . 
કોR ડ 
 ટોરજ બધ કર< દવાયા હતા) ં ) . માછ<મારો ગભરાઇ ગયા હતા. કારણ ક), તમન ે ે
લાખો& &કસાન જ^ હ^ું ુ ુ ં ુ.ં માછ<મારો નવરાyપ બની ગયા હતા Mુ મન ખબર ન ે
હતી તઓ દ7રયામા અટવાઈે ં  ગયા હતા. 
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 વષ ર ૦૦૬-૦૭મા વરાવળ બદરની રવ9 Pં ે ં )  ુ આવક Y. ર.૧ર કરોડથી 
વyની હતી અહ_ુ  ૧ર૦૦ મc<ક ટને  /ધીના વહાણો બન છુ ે ે . 1ણ 
 ટ<મરોની 
કપસીટ< ધરાવતા વરાવળ બદર એ9 ક) ે ે ં ) ર પોઇ9 ટ મા1 ૧.પ 7ક.મી.જ lર છ તથી ૂ ે ે
Kદરતી ર<ત જ આ બદરનો ઉપયોગ વy થાય ત 
 વાુ ે ં ુ ે ભાિવક છે. આ બદર વષ ં ) 
૧૯૮૮૪-૮પમા ં ૪,પર, ર૧૪ મc<ક ટન& રકોડ ક કાગs લોડ_ગ અન ે ુ ં ) ે ે
અનલોડ_ગ થP હ^ું ુ.ં 
 આવા આ બારમાસી Kદરતી બદરના ુ ં મ	 
 યોોગના વપાર ઉપરે , pણે 
આ બદર તમજ આ ઉોગથી અpણ કમ હોય તમ ક9 Lં ે ) ે )  સરકારના ઇ9 કમટA )
7ડપાટમ9 ટ ે  ારા મO છ< િનકાસકારો સામ વ/ ૂે લાત ધારાની કલમ ૮૦ 
એચ.એસ.સી =જબ ઇ9 કુ મટA શરતનો M લાભ  મળતો હતો ) ત બધ કર< ે ં
પાછલી તાર<ખથી માછલીઓના િનકાસના ર% લાયસ9 સ મળ છે ે. તમજ ત& ે ે ુ ં
વચાણ કયા પછ< M રકમ આપ તના રે ે ે % ઇ9 કમટA) માથી રાહત બાદ અપાતી ં
હતી ત બધ કરવામા આવી હતીે ં ં . તમજ પાછલા ે ૮ થી ૧૦ વષથી ર<કવર< 
કરવાનો G.R. બહાર પાડવામા આZ યોં  હતો. આમ આવકવરા ખાતાનીે  આ 
નીિત મO છ< િનકાસની કરોડર¶d ઉપર મરણતોલ ફટકો છુ ે . સરકાર) આ માટ )
સહા&uિૂતથી િવચાર જોઈુ ુ ં એ. 
અ9 ય ¤નોઃ- 
૧. પા7ક
 તાનની Mલોમા સળતા માછ<મારોન બોટ સ7હત છોડાવવાં ે . 
ર. 7ડઝલ ઉપર સR સે ટAમા રાહત આપવી) ં . 
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૩. Kદરતી આફતો સબબ દ7રયામા kબી ગયલુ ં ેૂ / #મ થયલ ુ ે બોટ હોડ<ઓન ે
તથા અસર
 ત માછ<મારોન રાહત આપવીે . 
૪. કરોસીનનો કવોટા વધારવો) . 
પ. વીજદરમા રાહત ં આપવી. 
૬. વોટર Kલ_ગમા શષ નાª ૂુ ં ે દ કરવો. 
૭. બોટ માટ લોન) / સબસીડ< વધારવી. 
૮. ક
 ટમની અhરૂતી /િવધાઓુ  
૯. ર
 તા માગય અન રલ માગય પ7રવહનની અh ૂે ) રતી સગવડો 
૧૦. 
 ટોરજમા સગવડો) ં  
૧૧. ાફટ (]ડાઈ)ન હોવાન કારણ 
 ટ<ે ે મર lૂર ઉભી રહવી)  
૧ર. વીજળ<ની સમ
 યાઓ 
૧૩. ક9 L)  /રાજય સરકાર ારા આયોજન/ નીિતમા સકલનનો અભાવ અન ં ં ે  
અhરૂતી ~દાજપ1ીય ફાળવણી. 
૧૪. નવી બદર નીિત ધડવીં  
૧પ. ૧૯૯પ પછ< cા7ફકમા વધારોં  
૧૬. મર<ટાઇે મ બોડ& ુ ંhનઃ=Rૂ યાુ કંન.  
૧૭. મ	 
 ય ઉોગના િવકાસ માટ અપાતા ઉપાયો) . 
૧૮. લોકોપયોગી રોજગાર િનમાણ  
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જ_ગઃ)))) - 
 સૌરાF cના બદરોં ની => યુ  સમ
 યા જ_ગ ) ~ગની છે ે . બદરો પર ભરતી ં
વખત h ૂે ર ઝડપ પાણી 7કનારા તરફ આવ છ અન ઓટ વખત પાણીની ગિત ે ે ે ે ે
ધીમી હોય છે. તથી ભરે તી વખત પાણીે  સાથ આવલ કાપ બદર કાઠ ભરાઈે ે ં ં ં )  રહ )
છે. Mથી કર< વy વજનવાળ< 
 ટ<ુ મરોન બદર પર લાવવા માટ કાપન lર ે ં ) ં ે ુ
કરવા સતત જ_ગ કરતા રહ પડ છ) ં ) ુ ં ) ે .  મોટા ભાગ દશે ) -િવદશમા ) ં
માલસામાનની હરફર ) ) ૩પ,૦૦૦ થી ૯૦,૦૦૦ મે.ટન વજન ધરાવતી 
 ટ<મરો 
ારા થાય છે. ત ેમાટ બદર પર hરૂતો ) ં ૯પ થી ૧૦ મી. ાફટ હોવો જYર< છે. 
જYર< આ ાફટ pળવવી રાખવા જ_ગ કર ફરUજ) ુ ં યાત છે. એક ~દાજ =જબ ુ
એક ટન કાપ lં ૂર કરવા Y રપ૦ થી Y ૩૦૦ Mટલો ખચ થાય છ ે.  આમ લાખો 
 Yિપયા કાપ ખસડવા માટ ખચવા પડ છં ે ) ) ે . અથવા વy લાબી 
 ટ<ુ ં મરો બદરં  કાઠ ં )
લાવી શકાતી નથી 	 યાર તના અવજમા 
 ટ<) ે ે ં મરોન દ7રયામા  કર પોઇ9 ટે ં ) ઊભી 
રાખી નાના બજરા (ટગ) ારા માલસામાન બદર પર લાવવામા આવ છં ં ે ે . 	 યાર 
બાદ અ=ક વજન સાથ 
 ટ<ુ ે મર બદર કાઠ લાવી શકાય છં ં ) ે . આ સમય બજરા ે
ારા માલસામાનની હરફરમા શ·ત) ં) , નાણા અનં ે સમયનો Z યય થાય છે. 
બજરાની Z યવ
 થા મોટભાગ ખાનગી કપનીઓ hર< પાડતી હોવાથી ત વધાર ) ે ં ુ ે )
ચા લછ માલસામાન હરફરમા &કસાની અન ધટ ઉ¸ભવવાનો પણ સભવ રહ ે ે ) ં ુ ે ં ))
છે. #જરાતુ મા પીપળાવ સીવાયના વરાવળં ે , મVવાુ , પોરબદંર, બડ<ે , ઓખા, 
માગરોળં   અન ભાવનગર બદરોમા આ => યે ં ં ુ  ¤ન છે. 
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w લોબલ વોમ¹ગની અસરઃ- 
 hવીૃ ની ઉપર થતા વ
 તી વધારાન કારણ માનવી પોતાના ે ે
Xવનિનવાહ કા M ઉપરના 
 1ોતોનો વગર િવચાયt, આડધડ નાશ કર< રો છ) ે . 
વન
 પિત, (Aોૃ )નો નાશ એ w લોબલ વોમ¹ગ માટ& સૈથી મો પ7રબળ છ ) ુ ં ેુ
તજ ર<ત વધતા ઔોગીે ે કરણન કારણ પણ ઝર< ે ે ે (Tox) વાPઓ િનરતર ુ ં
વાતાવરણમા વધી રા છં ે . CO, CO2, NO, NO2, SO2, Mવા વાPઓ ુ
વાતાવરણમાના વાPઓ& M Kદરતી માણ હ^ તમા બV મોટો ફરફાર થઇ ં ુ ુ ં ુ ં ે ંુ ુ )
રો છે. Mન કારણ w લોે ે બલ વોમ¹ગની નકારા	 મક અસરો આપણા ઋ^ ચN ં ુ
ઉપર થવા માડ< છ ં ે અન તની અસર Xવન /Fટ ઉપર પડ ત 
 વાે ે ૃ ) ે ભાિવક છે. 
 િશયાળામા Mં  ઠડ< હોવી જોઇએ ત પડતી નથી તથી િશયા§ પાકનો ં ે ે
ઉતાર ઓછો આવે છ કર< Mવા Aો ઉપર મોર ે ) ૃ (લ) બસતા નથી આમ ે
વન
પિત ઉપર નકારા	 મક અસર થાય છે. 
 વાતાવરણમા ં ૧% ફરફાર)  ક ઉF ણ) તામાનમા ં ૧◌નંો વધારો પણ પ©-ુ 
પAીઓની દ± િનક 7Nયામા ફરફાર લાવી શક છં ) ે) . w લોબલ વોમ¹ગની આ અસરથી 
દ7રયાના પાણી& ઉF ણું તામાન પણ વધ છે ે. Mથી દ7રયાની Xવ/Fટની ૃ
Xવચયા ઉપર  પણ અસર થાય છે. 
 w લોબલ વોમ¹ગની આ નકારા	 મક અસરથી માછલીઓન પણ nબૂજ ે
અસર થઇ છ દ7રયા 7કનારાથી ે પ-૧૦ 7ક.મી. ~તર M માછલીઓ મળ<)  રહતી )
હતી ત લવા માટ હવ ે ે ) ે ૧૪-૧પ 7ક.મી lર દ7રયામા જ પડ છુ ં ુ ં ) ે . માણ પણ 
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ધટ< ર છું ે .w લોબલ વોમ¹ગન કારણ મ	 
 યોે ે & 
 થું ળાતરં , તની વત°કમા ે ુ ં
ફ)રફાર, તના Xવન ચNે , તમજ દહે ) ધાિમક 7Nયાઓ અન તના િને ે વસન ઉપર 
nબૂજ નકારા	 મક અસરો થઈ છે.તની #ણવgા ઉપર પણ અસર થઇ છે ુ ે . 
w લોબલ વોમ¹ગથી માછલીની જનન શ·ત પણ ઓછ< થઇ હોય તમ પણ ે
બની શક). 
 જોક આ તો વૈ¤વક અસર છ) ે. છતા પણ આના ઉપાય તર<કં ) માનવીએ 
Kદરતી 
 1ોુ તોનો િવવકhવૂકે   ઉપયોગ કરવો જોઇએ Mથી h વીૃ  ઉપરની 
વન
 પિત તમજ Xવ/ે  ૃFટન &કશાન ન પહzચે ુ ે. 
માછ<મારો ારા મળતી રોજગાર<ઃ- 
 સામા9 ય ર<ત માછ<મારો દશ માટ ધ° Vડ<યામણ કમાવી આપ છે ) ) ુ ં ે ેુ . 
માછ<મારો આઠ માસ ધધો કર<ન પોતાના પટં ે ે #pુરો કર છ) ે. માછલા એ દશ )
માટ મહ		 વ) નો નાનો ઉોગ બની ¦કુયો છે. અ	 યાર હાલ પહલા ન) ) ં બંર )
વરાવળ બદર સૌથી સારો િવકાસ અન સૌથી વધાર માછલાની િનકાસ કર છે ં ે ) ) ે . 
અ	 યાર હાલ વરાવળ બદરમા પ) ે ં ં ૦૦૦૦ થી ૬૦૦૦૦ માણસોન રોજગાર< આપ ે ે
છે. માછ<મારોનો ધધો ફ·ત માછલા પકડવા માટ મહં ) 		 વનો નથી માછ<મારો 
માછલા પકડવા pય 	 યાર પોતાનો Xવ હથળ<મા રાખીન ના કર ) ે ં ે ) નારાયણન ે
તોફાન M વાતાવરણ 	 યાુ ં ર ત પોતાનો Xવ #માવ છ) ે ુ ે ે . 	 યાર ત Z ય) ે 7કત 
પોતાના પ7રવાર& #જરાન ચલાવ છું ુ ે ે . 	 યાર તન સરકાર ારા) ે ે  તના પ7રવારન ે ે
અ=ક રકમ મળવી જોઈુ એ. 
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 aયાર ફકત વરાવળ શહર) ે ) મા મા1  ં ૫૦,૦૦૦ થી ૬૦,૦૦૦ માણસો 
માછલા પકડવા& કામ કર છું ) ે . તન તના બદલામા ન¨< થયલો પગાર ે ે ે ં ે
આપવામા આવ છં ે ે . aયાર બીp બદરો ) ં Mવા ક પોરબદર) ં , માગરોળં , 
વણાકંબોર, 7દવા, /1પાડાુ , નવા બદરં , pફરાબાદ, વગર Mવા િવ
 તાે ) રોમા ં
માછલા પકડવા આવ તન બોટ માBલક ારા માિસક પગાર આપવામા આવ છે ે ે ં ે ે . 
Mથી પોતા& #જરાન ચલાું ુ વ છે ે , અન તન રોજગાર< મળ< રહ છે ે ે ) ે . 
 વરાવળના માછ<મારો ે દશન લાખો Yિપયા& િવદશી V7ડ) ે ુ ) ંુ યામણ કમાવી 
આપ છે ે. પર^ તના બદલમા માછ<મારોની મહ	 વં ુ ે ં કાAાઓ hણ કરવામાં ુ ં  આવતી 
નથી. જયાર વરાવળમા બારા) ે ં  બદરમા કોઇ ઝ_ં ં ) ગ કાય હાથ ધરવામા આવ^  ં ુ
નથી. માછ<મારો દ7રયામાથી 7ફિશગ કર<ન બદરમા આવ 	 યાે ં ં ે ર ખાડ< આવ 	 યા) ે ર )
બોટ લાધી pય છે. Mના કારણ બોટ માBલકોન બોટમા &કશાન થાય છે ે ં ુ ે . 
 અ	 યાર હાલ) મા વરાવળમા ઝ_ં ે ં ) ગ Z યવ
 થાની ખાસ જYર હોવા છતા 
ખાડ<મા કોઇ કાયવાહ< હાથ ધરવામા આવી નથીં ં . Mના કારણ માછ<મારોન ે ે
સhંણુ િસઝન /ધી પરશાન અ ુ ) ન ખચા કરવા પડ છે ) ે . જો ઝ_ગ કરવામા આવ ) ં ે
તો ખાડ< ]ડ< અન ચો¨સાળ સhણે ં ુ પણ વધારો થશ અન માછ<મારોના ે ે ે
BબનજYર< ખચ અન અ9 ય ે  ¤નો પણ હલ થશે.  
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ગળથઆ- ૯ 
રી
ઽદૂફૃઅ બધૅળથ ઇફૉ ઇધચડફૃઅ ૅ ૉ ૃઅ ૅ ૉ ૃઅ ૅ ૉ   
દીષફીઆ  
 ત કરણમા માહતી ુ ં ુ ં થૃરણ અન અથધટન કરવામા આ છે ં ુ ં ે . આ 
થરણૃ ને બ િવભાગમા કરવામા આ છે ં ં ુ ં ે . 
(અ) ા'ય માહતીના આધાર થ) ૃ રણ 
(બ) *નાવલીની માહતીના આધાર થરણ) ૃ  
 ા'ય માહતીના આધાર થરણ મ,ય ઉ.ોગની આિથ0ક કાય1મતા ભારતના ) ૃ 
સદભમાં ં , 5જરાતના સદભમા એમ 8દ9 8દ9 ર9ત આિથ0ક િવ*લષણ ક છ અન ુ ં ં ે ે ુ ે ે ;ુ ુ
ઉ,ક<પનાની ચકાસણી કરવામા આવ છં ે ે . વરાવળ બદરના ઉ,પાે ં દનન સૌે રાABના બાક9ના 
૯ બદરો સાથના ઉ,પાદન સાથ સરખામણી કર9 ત Eચૂક છ ક કમ ત તપાં ે ે ે ે ) ) ે  ુ ં છે. એજ 
ર9ત તમોGનસ સબસટસ પોટવાઇઝ મ,ય ઉ,પાદનનો પાઇ ચાટે ે ે   , મ,ય ઉ,પાદન કરતા 
5જરાતના બાર Jજ<લાઓના ચલોની હોમીનીટ9ુ , 8નાગઠ Jજ<લા મ,ય ઉ,પાદન કરતા ૂ ુ ં
બાક9ના અMગયાર Jજ<લા સાથ પોટહોક ટટે ) , 5જરાતમાથી િવિવધ દશોમા થતી િનકાસુ ં ) ં , 
5જરાતમાથી માછલીની Oત માણ મર9ન ઇ,પાદનુ ં ે , ANOVA TEST,  
ર9Pસને , સહસબધાક ં ં Collection વગર થરણ કરવામા આ છે ) ુ ં ૃ ં ુ ં ે . 
 બીO િવભાગમા *નોQર9ન આધાર મળલ માહતીનં ે ) ે ે આધાર થરણ કરવામા ) ૃ ં
આ છું ે . તમા માછ9મારોન લગતી *નોQર9ના ે ં ે ૫૦ *નો અન કપનીઓન લગતી ે ં ે
*નોતર9ના ૫૦ *નોના જવાબોન આધાર T માહતી મળ9 છ ત Uકડાક9ય િવ*લષણ ે ) ે ે ુ ં ે
કરવામા આ છં ુ ં ે . 
નWધઃ- આ બધા જ કોAટકો િવ*લષણ કોZ'ું ે ટુરાઇઝડ છે. મ[અલી નથીે ુ . તમ છતા ત ે ં ે ૫ 
ટકા ટબલ વ<એ ચકાસવામા આયા છ) ે ુ ં ે .  
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Port Wise Production 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for MeanMinimum Maximum
 
    
Lower Bound Upper Bound 
 
 
Veraval 12 183186.67 32553.14 9397.28 162503.39 203869.95 139037 233129 
Porbandar 12 64876.00 22407.47 6468.48 50638.97 79113.03 23395 103238 
Mangroal 12 32834.33 6872.05 1983.79 28468.04 37200.62 19856 40900 
Jafarabad 12 33994.08 13294.66 3837.84 25547.06 42441.10 17871 59000 
Jakhu 12 45387.33 12020.86 3470.12 37749.65 53025.02 10236 56753 
Dwarka 12 14984.00 11847.01 3419.94 7456.77 22511.23 2440 44749 
Okha 12 32589.50 10286.44 2969.44 26053.81 39125.19 11345 46207 
Rajpara 12 19181.67 5197.41 1500.36 15879.39 22483.94 9465 26922 
Nava Bandar 12 27082.92 6952.00 2006.87 22665.83 31500.01 17291 42528 
Umarsadi 12 15550.42 2569.44 741.73 13917.87 17182.96 11559 21734 
Total 120 46966.69 49908.76 4556.03 37945.31 55988.08 2440 233129 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
11.99898 9 110 0.00 
 
ANOVA 
 
 
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.72E+11 9 3.02E+10 133.612 0 
Within Groups 2.48E+10 110 2.26E+08   
Total 2.96E+11 119    
 
ઉપરોકત કોAટક ઉપરથી કહ9 શકાય ક), P  \<ૂય ું ૦.૦૫ થી ઓ] છં ે. તથી ^[ૂય ે
ઉ,ક<પના ર9Tકટ થાય છે. 5જરાતના બદરો વ_ચ સરાસર9 મ,ય ઉ,પાદન Eચૂક ર9ત ુ ં ે ે
તફાવત છે. આમ, આપણી થમ ઉ,ક<પના ક 5જરાતના \) ુ aુય દશ બદરોના બદર દ9ઠ ં ં
ઉ,પાદનમા કોઈ Eચૂક તફાવત નથીં . તે ઉ,પક<પના ર9Tકટ થાય છે. 
 
Post Hoc Tests 
 
 
 (I) Ports (J) Ports 
Mean Difference   
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
Tamhane Veraval Porbandar 118310.66667(*) 11408.34 0.00 74855.01 161766.33
    Mangroal 150352.33333(*) 9604.39 0.00 109569.28 191135.38
    Jafarabad 149192.58333(*) 10150.76 0.00 108231.30 190153.86
    Jakhu 137799.33333(*) 10017.52 0.00 96951.98 178646.69
    Dwarka 168202.66667(*) 10000.24 0.00 127367.12 209038.21
    Okha 150597.16667(*) 9855.28 0.00 109831.73 191362.60
    Rajpara 164005.00000(*) 9516.30 0.00 123167.33 204842.67
    Nava Bandar 156103.75000(*) 9609.19 0.00 115322.89 196884.61
    Umarsadi 167636.25000(*) 9426.51 0.00 126713.22 208559.28
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 (I) Ports (J) Ports 
Mean Difference   
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
  Porbandar Veraval -118310.66667(*) 11408.34 0.00 -161766.33 -74855.01
    Mangroal 32041.66667(*) 6765.85 0.02 3986.04 60097.29
    Jafarabad 30881.91667(*) 7521.32 0.03 1793.37 59970.47
    Jakhu 19488.67 7340.50 0.53 -9226.89 48204.23
    Dwarka 49892.00000(*) 7316.91 0.00 21220.39 78563.61
    Okha 32286.50000(*) 7117.50 0.02 3936.37 60636.63
    Rajpara 45694.33333(*) 6640.21 0.00 17633.43 73755.24
    Nava Bandar 37793.08333(*) 6772.65 0.00 9735.84 65850.33
    Umarsadi 49325.58333(*) 6510.87 0.00 21180.48 77470.68
  Mangroal Veraval -150352.33333(*) 9604.39 0.00 -191135.38 -109569.28
    Porbandar -32041.66667(*) 6765.85 0.02 -60097.29 -3986.04
    Jafarabad -1159.75 4320.23 1.00 -18133.21 15813.71
    Jakhu -12553.00 3997.15 0.23 -28076.18 2970.18
    Dwarka 17850.33333(*) 3953.65 0.01 2521.20 33179.47
    Okha 244.83 3571.13 1.00 -13396.53 13886.20
    Rajpara 13652.66667(*) 2487.27 0.00 4252.69 23052.64
    Nava Bandar 5751.42 2821.87 0.92 -4797.98 16300.81
    Umarsadi 17283.91667(*) 2117.92 0.00 8658.63 25909.20
  Jafarabad Veraval -149192.58333(*) 10150.76 0.00 -190153.86 -108231.30
    Porbandar -30881.91667(*) 7521.32 0.03 -59970.47 -1793.37
    Mangroal 1159.75 4320.23 1.00 -15813.71 18133.21
    Jakhu -11393.25 5174.04 0.83 -30764.26 7977.76
    Dwarka 19010.08 5140.52 0.06 -244.14 38264.30
    Okha 1404.58 4852.48 1.00 -16904.17 19713.33
    Rajpara 14812.42 4120.69 0.12 -1892.86 31517.69
    Nava Bandar 6911.17 4330.88 1.00 -10081.26 23903.59
    Umarsadi 18443.66667(*) 3908.86 0.02 1780.84 35106.50
 Jakhu Veraval -137799.33333(*) 10017.52 0.00 -178646.69 -96951.98
   Porbandar -19488.67 7340.50 0.53 -48204.23 9226.89
   Mangroal 12553.00 3997.15 0.23 -2970.18 28076.18
   Jafarabad 11393.25 5174.04 0.83 -7977.76 30764.26
   Dwarka 30403.33333(*) 4872.14 0.00 12188.93 48617.74
   Okha 12797.83 4567.20 0.38 -4335.84 29931.50
   Rajpara 26205.66667(*) 3780.59 0.00 11044.83 41366.50
   Nava Bandar 18304.41667(*) 4008.65 0.01 2756.82 33852.02
   Umarsadi 29836.91667(*) 3548.51 0.00 14777.89 44895.95
 Dwarka Veraval -168202.66667(*) 10000.24 0.00 -209038.21 -127367.12
   Porbandar -49892.00000(*) 7316.91 0.00 -78563.61 -21220.39
   Mangroal -17850.33333(*) 3953.65 0.01 -33179.47 -2521.20
   Jafarabad -19010.08 5140.52 0.06 -38264.30 244.14
   Jakhu -30403.33333(*) 4872.14 0.00 -48617.74 -12188.93
   Okha -17605.50000(*) 4529.19 0.04 -34586.11 -624.89
   Rajpara -4197.67 3734.57 1.00 -19149.64 10754.30
   Nava Bandar -12098.92 3965.29 0.27 -27453.31 3255.47
   Umarsadi -566.42 3499.45 1.00 -15406.67 14273.84
 Okha Veraval -150597.16667(*) 9855.28 0.00 -191362.60 -109831.73
   Porbandar -32286.50000(*) 7117.50 0.02 -60636.63 -3936.37
   Mangroal -244.83 3571.13 1.00 -13886.20 13396.53
   Jafarabad -1404.58 4852.48 1.00 -19713.33 16904.17
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 (I) Ports (J) Ports 
Mean Difference   
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
   Jakhu -12797.83 4567.20 0.38 -29931.50 4335.84
   Dwarka 17605.50000(*) 4529.19 0.04 624.89 34586.11
   Rajpara 13407.83333(*) 3326.96 0.04 302.11 26513.55
   Nava Bandar 5506.58 3584.01 1.00 -8168.76 19181.92
   Umarsadi 17039.08333(*) 3060.68 0.00 4160.60 29917.57
 Rajpara Veraval -164005.00000(*) 9516.30 0.00 -204842.67 -123167.33
   Porbandar -45694.33333(*) 6640.21 0.00 -73755.24 -17633.43
   Mangroal -13652.66667(*) 2487.27 0.00 -23052.64 -4252.69
   Jafarabad -14812.42 4120.69 0.12 -31517.69 1892.86
   Jakhu -26205.66667(*) 3780.59 0.00 -41366.50 -11044.83
   Dwarka 4197.67 3734.57 1.00 -10754.30 19149.64
   Okha -13407.83333(*) 3326.96 0.04 -26513.55 -302.11
   Nava Bandar -7901.25 2505.72 0.20 -17379.21 1576.71
   Umarsadi 3631.25 1673.70 0.88 -2978.59 10241.09
 Nava Bandar Veraval -156103.75000(*) 9609.19 0.00 -196884.61 -115322.89
   Porbandar -37793.08333(*) 6772.65 0.00 -65850.33 -9735.84
   Mangroal -5751.42 2821.87 0.92 -16300.81 4797.98
   Jafarabad -6911.17 4330.88 1.00 -23903.59 10081.26
   Jakhu -18304.41667(*) 4008.65 0.01 -33852.02 -2756.82
   Dwarka 12098.92 3965.29 0.27 -3255.47 27453.31
   Okha -5506.58 3584.01 1.00 -19181.92 8168.76
   Rajpara 7901.25 2505.72 0.20 -1576.71 17379.21
   Umarsadi 11532.50000(*) 2139.56 0.00 2809.04 20255.96
 Umarsadi Veraval -167636.25000(*) 9426.51 0.00 -208559.28 -126713.22
   Porbandar -49325.58333(*) 6510.87 0.00 -77470.68 -21180.48
   Mangroal -17283.91667(*) 2117.92 0.00 -25909.20 -8658.63
   Jafarabad -18443.66667(*) 3908.86 0.02 -35106.50 -1780.84
   Jakhu -29836.91667(*) 3548.51 0.00 -44895.95 -14777.89
   Dwarka 566.42 3499.45 1.00 -14273.84 15406.67
   Okha -17039.08333(*) 3060.68 0.00 -29917.57 -4160.60
   Rajpara -3631.25 1673.70 0.88 -10241.09 2978.59
   Nava Bandar -11532.50000(*) 2139.56 0.00 -20255.96 -2809.04
Note : (*) Shows significant difference at 5 % Level.   (ટબલ વ< ) ે ુ ૫ ટકા) 
 
 વરાવળ બદર બાક9ના બદરો પોરબદરે ં ુ ં ં ં , માગરોળં , Oફરાબાદ, જખૌ, cારકા, 
ઓખા, રાજપરા, નવા બદર અન ઉમરસાડ9 વ_ચ Eચૂકં ે ે તા (significant) સાથક છ ે. (૯૫% 
તર )  P   \<ૂય ું ૦ છે.) આમ આ Eચૂકતા િસeધ કર છ ક બાક9ના બદરો કરતા વરાવળ ) ે ) ં ં ે
 ુ ંઉ,પાદન Eતૂક ર9ત વf છે ુ ે . આમ, આપણી ઉ,ક<પના "5જરાતના \aય દશ બદરોના ુ ુ ં
ઉ,પાદન વ_ચ કોઈ સાથક તફાવત નહ હોયે  " ત ઉ,ક<પના ર9Tકટ થાય છે ે. 
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બાક9ના બદરોનો વરાવળ સાથનો સબં ે ે ં ંં ે ે ં ંં ે ે ં ંં ે ે ં ધં જોઈએ. 
  
 ટા. hલૂ Eચૂકતા 
પોરબદર ં ં – વરાવળે  ૧૧૪૦૮.૩૪ ૦ 
માગરોળ ં – વરાવળે   ૯૬૦૪.૩૯  ૦ 
Oફરાબાદ – વરાવળે  ૧૦૧૫૦.૭૬ ૦ 
જખૌ – વરાવળે  ૧૦૦૧૭.૫૨ ૦ 
cારકા – વરાવળે  ૧૦૦૦૦.૨૪ ૦ 
ઓખા – વરાવળે  ૯૮૫૫.૨૮ ૦ 
રાજપરા – વરાવળે  ૯૫૧૬.૩૦ ૦ 
નવાબદર ં – વરાવળે  ૯૬૦૯.૧૯ ૦ 
ઉમરસાડ9 – વરાવળે  ૯૪૨૬.૫૧ ૦ 
 
Homogeneous Subsets 
 
 Ports N Subset for alpha = .05 
    
 
2 3 4 1 
Tukey HSD(a) Dwarka 12 14984.00    
  Umarsadi 12 15550.42    
  Rajpara 12 19181.67    
  Nava Bandar 12 27082.92 27082.92   
  Okha 12 32589.50 32589.50   
  Mangroal 12 32834.33 32834.33   
  Jafarabad 12 33994.08 33994.08   
  Jakhu 12  45387.33 45387.33  
  Porbandar 12   64876.00  
  Veraval 12    183186.67 
  Sig.  0.071421 0.096124 0.057894 1 
 
 બદરોમા સરાસર9 ઉ,પાદનં ં  સરp રq છું ું ે . નવાબદરં , ઓખા, માગરોળ અન ં ે
Oપરાબાદમા સ\હં ુ – ૨ અન સ\હે ુ – ૩ મા સરp રq છં ુ ં ુ ે . 
 જખૌ બદંરમા સ\હૂ ં – ૨ અન સ\હૂ ે – ૩મા સરp રq છં ુ ં ુ ં ે . 
 જયાર પો) રબદરમા ત ં ં ે ૬૪૮૭૬.૦૦ એટલ ક Eચૂક વધારો અન સૌથીે ) ે  વf Eચૂક ુ
વરાવળ સ\હૂ ે – ૧મા ં (૧૮૩૧૮૬.૬૭) (સ\હૂ – ૧) મા છં ે. આમ વરાવળમા ત સૌથીે ં ે  વf ુ
Eચૂક છે. 
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Districts wise Marine Fish Production 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 
  
    
Lower Bound Upper Bound 
 
 
Valsad 16 69797.13 16578.81 4144.70 60962.90 78631.35 34125.00 93194.00 
Navsari 16 9587.19 14817.61 3704.40 1691.44 17482.94 0.00 34703.00 
Surat 16 7784.63 2051.54 512.89 6691.44 8877.81 3996.00 11228.00 
Bharuch 16 2369.13 853.76 213.44 1914.19 2824.06 1412.00 4257.00 
Anand 16 1466.81 648.51 162.13 1121.25 1812.38 774.00 3023.00 
Rajkot 16 1407.25 596.47 149.12 1089.42 1725.08 238.00 2681.00 
Kutchh 16 70032.44 6547.24 1636.81 66543.66 73521.22 61830.00 80714.00 
Jamnagar 16 63218.25 17609.26 4402.32 53834.94 72601.56 28592.00 102846.00 
Amreli 16 52141.56 14001.43 3500.36 44680.73 59602.40 33610.00 78715.00 
Junagadh 16 319444.63 51145.55 12786.39 292191.09 346698.16 233294.00 417942.00 
Porbandar 16 21474.50 34274.00 8568.50 3211.17 39737.83 0.00 94503.00 
Bhavnagar 16 4016.88 1227.22 306.80 3362.94 4670.81 1958.00 6904.00 
Total 192 51895.03 87500.43 6314.80 39439.33 64350.73 0.00 417942.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
20.68672 11 180 0.00 
 
ANOVA 
 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1389740103742.31 11.00 126340009431.12 313.16 0.00 
Within Groups 72618087979.50 180.00 403433822.11   
Total 1462358191721.81 191.00    
 
 મ,ય ઉ,પાદન કરતા 5જરાતના બાર Jજ<લાઓુ  ચલોની હોમોGનીટ9 સ\હૂોની ું
વ_ચ Eચૂક છે ે.(F =૩૧૩.૧૬) (P = ૦.૦૦) 
 
 
Post Hoc Tests 
 
 (I) DISRTICT (J) DISRTICT Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
Tamhane Valsad Navsari 60209.93750(*) 5558.88 0.00 39392.97 81026.90 
    Surat 62012.50000(*) 4176.31 0.00 44606.73 79418.27 
    Bharuch 67428.00000(*) 4150.19 0.00 50029.72 84826.28 
    Anand 68330.31250(*) 4147.87 0.00 50932.49 85728.13 
    Rajkot 68389.87500(*) 4147.38 0.00 50992.15 85787.60 
    Kutchh -235.3125 4456.20 1.00 -17938.80 17468.17 
    Jamnagar 6578.875 6046.40 1.00 -16041.40 29199.15 
    Amreli 17655.5625 5425.04 0.17 -2695.28 38006.41 
    Junagadh -249647.50000(*) 13441.36 0.00 -303814.67 -195480.33 
    Porbandar 48322.62500(*) 9518.29 0.00 11146.58 85498.67 
    Bhavnagar 65780.25000(*) 4156.04 0.00 48380.65 83179.85 
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 (I) DISRTICT (J) DISRTICT Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
  Navsari Valsad -60209.93750(*) 5558.88 0.00 -81026.90 -39392.97 
    Surat 1802.5625 3739.74 1.00 -13756.93 17362.05 
    Bharuch 7218.0625 3710.55 0.99 -8332.23 22768.36 
    Anand 8120.375 3707.95 0.95 -7429.39 23670.14 
    Rajkot 8179.9375 3707.40 0.95 -7369.72 23729.59 
    Kutchh -60445.25000(*) 4049.91 0.00 -76387.11 -44503.39 
    Jamnagar -53631.06250(*) 5753.52 0.00 -75217.00 -32045.12 
    Amreli -42554.37500(*) 5096.58 0.00 -61620.37 -23488.38 
    Junagadh -309857.43750(*) 13312.19 0.00 -363872.31 -255842.56 
    Porbandar -11887.3125 9334.98 1.00 -48700.61 24925.99 
    Bhavnagar 5570.3125 3717.09 1.00 -9981.54 21122.16 
  Surat Valsad -62012.50000(*) 4176.31 0.00 -79418.27 -44606.73 
    Navsari -1802.5625 3739.74 1.00 -17362.05 13756.93 
    Bharuch 5415.50000(*) 555.52 0.00 3217.81 7613.19 
    Anand 6317.81250(*) 537.90 0.00 4146.64 8488.99 
    Rajkot 6377.37500(*) 534.12 0.00 4210.58 8544.17 
    Kutchh -62247.81250(*) 1715.28 0.00 -69175.20 -55320.43 
    Jamnagar -55433.62500(*) 4432.09 0.00 -73919.90 -36947.35 
    Amreli -44356.93750(*) 3537.73 0.00 -59061.08 -29652.80 
    Junagadh -311660.00000(*) 12796.67 0.00 -365332.30 -257987.70 
    Porbandar -13689.875 8583.84 1.00 -49658.86 22279.11 
    Bhavnagar 3767.75000(*) 597.65 0.00 1476.05 6059.45 
  Bharuch Valsad -67428.00000(*) 4150.19 0.00 -84826.28 -50029.72 
    Navsari -7218.0625 3710.55 0.99 -22768.36 8332.23 
    Surat -5415.50000(*) 555.52 0.00 -7613.19 -3217.81 
    Anand 902.3125 268.03 0.14 -108.10 1912.72 
    Rajkot 961.875 260.37 0.06 -24.75 1948.50 
    Kutchh -67663.31250(*) 1650.67 0.00 -74537.65 -60788.97 
    Jamnagar -60849.12500(*) 4407.49 0.00 -79328.66 -42369.59 
    Amreli -49772.43750(*) 3506.86 0.00 -64466.34 -35078.53 
    Junagadh -317075.50000(*) 12788.17 0.00 -370746.24 -263404.76 
    Porbandar -19105.375 8571.16 0.94 -55071.84 16861.09 
    Bhavnagar -1647.75000(*) 373.75 0.01 -3064.41 -231.09 
  Anand Valsad -68330.31250(*) 4147.87 0.00 -85728.13 -50932.49 
    Navsari -8120.375 3707.95 0.95 -23670.14 7429.39 
    Surat -6317.81250(*) 537.90 0.00 -8488.99 -4146.64 
    Bharuch -902.3125 268.03 0.14 -1912.72 108.10 
    Rajkot 59.5625 220.27 1.00 -764.82 883.94 
    Kutchh -68565.62500(*) 1644.82 0.00 -75437.96 -61693.29 
    Jamnagar -61751.43750(*) 4405.30 0.00 -80230.55 -43272.33 
    Amreli -50674.75000(*) 3504.11 0.00 -65368.08 -35981.42 
    Junagadh -317977.81250(*) 12787.42 0.00 -371648.42 -264307.21 
    Porbandar -20007.6875 8570.03 0.90 -55973.95 15958.57 
    Bhavnagar -2550.06250(*) 347.01 0.00 -3894.92 -1205.21 
  Rajkot Valsad -68389.87500(*) 4147.38 0.00 -85787.60 -50992.15 
    Navsari -8179.9375 3707.40 0.95 -23729.59 7369.72 
    Surat -6377.37500(*) 534.12 0.00 -8544.17 -4210.58 
    Bharuch -961.875 260.37 0.06 -1948.50 24.75 
    Anand -59.5625 220.27 1.00 -883.94 764.82 
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 (I) DISRTICT (J) DISRTICT Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
    Kutchh -68625.18750(*) 1643.59 0.00 -75497.17 -61753.20 
    Jamnagar -61811.00000(*) 4404.84 0.00 -80290.02 -43331.98 
    Amreli -50734.31250(*) 3503.53 0.00 -65427.53 -36041.10 
    Junagadh -318037.37500(*) 12787.26 0.00 -371707.95 -264366.80 
    Porbandar -20067.25 8569.80 0.89 -56033.47 15898.97 
    Bhavnagar -2609.62500(*) 341.12 0.00 -3941.41 -1277.84 
  Kutchh Valsad 235.3125 4456.20 1.00 -17468.17 17938.80 
    Navsari 60445.25000(*) 4049.91 0.00 44503.39 76387.11 
    Surat 62247.81250(*) 1715.28 0.00 55320.43 69175.20 
    Bharuch 67663.31250(*) 1650.67 0.00 60788.97 74537.65 
    Anand 68565.62500(*) 1644.82 0.00 61693.29 75437.96 
    Rajkot 68625.18750(*) 1643.59 0.00 61753.20 75497.17 
    Jamnagar 6814.1875 4696.76 1.00 -11931.86 25560.24 
    Amreli 17890.87500(*) 3864.15 0.01 2753.94 33027.81 
    Junagadh -249412.18750(*) 12890.73 0.00 -303111.47 -195712.91 
    Porbandar 48557.93750(*) 8723.44 0.00 12530.32 84585.56 
    Bhavnagar 66015.56250(*) 1665.32 0.00 59133.99 72897.13 
  Jamnagar Valsad -6578.875 6046.40 1.00 -29199.15 16041.40 
    Navsari 53631.06250(*) 5753.52 0.00 32045.12 75217.00 
    Surat 55433.62500(*) 4432.09 0.00 36947.35 73919.90 
    Bharuch 60849.12500(*) 4407.49 0.00 42369.59 79328.66 
    Anand 61751.43750(*) 4405.30 0.00 43272.33 80230.55 
    Rajkot 61811.00000(*) 4404.84 0.00 43331.98 80290.02 
    Kutchh -6814.1875 4696.76 1.00 -25560.24 11931.86 
    Amreli 11076.6875 5624.31 0.98 -10075.27 32228.65 
    Junagadh -256226.37500(*) 13523.02 0.00 -310501.59 -201951.16 
    Porbandar 41743.75000(*) 9633.25 0.02 4317.09 79170.41 
    Bhavnagar 59201.37500(*) 4412.99 0.00 40720.63 77682.12 
  Amreli Valsad -17655.5625 5425.04 0.17 -38006.41 2695.28 
    Navsari 42554.37500(*) 5096.58 0.00 23488.38 61620.37 
    Surat 44356.93750(*) 3537.73 0.00 29652.80 59061.08 
    Bharuch 49772.43750(*) 3506.86 0.00 35078.53 64466.34 
    Anand 50674.75000(*) 3504.11 0.00 35981.42 65368.08 
    Rajkot 50734.31250(*) 3503.53 0.00 36041.10 65427.53 
    Kutchh -17890.87500(*) 3864.15 0.01 -33027.81 -2753.94 
    Jamnagar -11076.6875 5624.31 0.98 -32228.65 10075.27 
    Junagadh -267303.06250(*) 13256.86 0.00 -321260.08 -213346.05 
    Porbandar 30667.0625 9255.90 0.21 -6005.20 67339.32 
    Bhavnagar 48124.68750(*) 3513.78 0.00 33429.08 62820.29 
  Junagadh Valsad 249647.50000(*) 13441.36 0.00 195480.33 303814.67 
    Navsari 309857.43750(*) 13312.19 0.00 255842.56 363872.31 
    Surat 311660.00000(*) 12796.67 0.00 257987.70 365332.30 
    Bharuch 317075.50000(*) 12788.17 0.00 263404.76 370746.24 
    Anand 317977.81250(*) 12787.42 0.00 264307.21 371648.42 
    Rajkot 318037.37500(*) 12787.26 0.00 264366.80 371707.95 
    Kutchh 249412.18750(*) 12890.73 0.00 195712.91 303111.47 
    Jamnagar 256226.37500(*) 13523.02 0.00 201951.16 310501.59 
    Amreli 267303.06250(*) 13256.86 0.00 213346.05 321260.08 
    Porbandar 297970.12500(*) 15391.91 0.00 239473.12 356467.13 
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 (I) DISRTICT (J) DISRTICT Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
    Bhavnagar 315427.75000(*) 12790.07 0.00 261756.68 369098.82 
  Porbandar Valsad -48322.62500(*) 9518.29 0.00 -85498.67 -11146.58 
    Navsari 11887.3125 9334.98 1.00 -24925.99 48700.61 
    Surat 13689.875 8583.84 1.00 -22279.11 49658.86 
    Bharuch 19105.375 8571.16 0.94 -16861.09 55071.84 
    Anand 20007.6875 8570.03 0.90 -15958.57 55973.95 
    Rajkot 20067.25 8569.80 0.89 -15898.97 56033.47 
    Kutchh -48557.93750(*) 8723.44 0.00 -84585.56 -12530.32 
    Jamnagar -41743.75000(*) 9633.25 0.02 -79170.41 -4317.09 
    Amreli -30667.0625 9255.90 0.21 -67339.32 6005.20 
    Junagadh -297970.12500(*) 15391.91 0.00 -356467.13 -239473.12 
    Bhavnagar 17457.625 8573.99 0.98 -18509.36 53424.61 
  Bhav-nagar Valsad -65780.25000(*) 4156.04 0.00 -83179.85 -48380.65 
    Navsari -5570.3125 3717.09 1.00 -21122.16 9981.54 
    Surat -3767.75000(*) 597.65 0.00 -6059.45 -1476.05 
    Bharuch 1647.75000(*) 373.75 0.01 231.09 3064.41 
    Anand 2550.06250(*) 347.01 0.00 1205.21 3894.92 
    Rajkot 2609.62500(*) 341.12 0.00 1277.84 3941.41 
    Kutchh -66015.56250(*) 1665.32 0.00 -72897.13 -59133.99 
    Jamnagar -59201.37500(*) 4412.99 0.00 -77682.12 -40720.63 
    Amreli -48124.68750(*) 3513.78 0.00 -62820.29 -33429.08 
    Junagadh -315427.75000(*) 12790.07 0.00 -369098.82 -261756.68 
    Porbandar -17457.625 8573.99 0.98 -53424.61 18509.36 
 
Homogeneous Subsets 
 
 Districts N Subset for alpha = .05 
    
 
2 3 1 
Tukey HSD(a) Rajkot 16 1407.25   
  Anand 16 1466.8125   
  Bharuch 16 2369.125   
  Bhavnagar 16 4016.875   
  Surat 16 7784.625   
  Navsari 16 9587.1875   
  Porbandar 16 21474.5   
  Amreli 16  52141.56  
  Jamnagar 16  63218.25  
  Valsad 16  69797.13  
  Kutchh 16  70032.44  
  Junagadh 16   319444.625 
  Sig.  0.178276431 0.334914 1 
 
 દરક Jજ<લા બાક9ના Jજ<લાઓના ઉ,પાદન સાથ પોટ હોક ટટ જોતા 8નાગઢ ) ુ ં ે ) ં ૂ
Jજ<લા બાક9ના અMગું યાર Jજ<લાઓ સાથની ટા[ડડ એરર નીચ માણ છે ે ે ે . 
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 ટા[ડડ એરર  P= 
8નાગઢ ૂ – વલસાડ ૧૩૪૪૧.૩૬ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – નવસાર9 ૧૩૩૧૨.૧૯ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – Eરતુ  ૧૨૭૯૬.૬૭ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – ભsચ ૧૨૭૮૮.૧૭ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – આણદં ૧૨૭૮૭.૪૨ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – રાજકોટ ૧૨૭૮૭.૨૬ ૦.૦૦ 
8ૂનાગઢ – ક_છ ૧૨૮૯૦.૭૩ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – Oમનગર ૧૩૫૨૩.૦૨ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – અમરલી)  ૧૩૨૫૬.૮૬ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – પોરબદરં  ૧૩૩૯૧.૯૧ ૦.૦૦ 
8નાગઢ ૂ – ભાવનગર ૧૨૭૯૦.૦૭ ૦.૦૦ 
 
 ઉપરોકત બધા Jજ<લાઓમા ં(P =0.00) છે. ત દશાવ છ ક બાક9ના બધા Jજ<લાઓ ે ે ે )
સાથનો સહસબધ Eચૂક છે ં ે . 
 
Market Wise Export Of Marine Products From Gujarat 
 
Descriptive 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 
  
    
Lower Bound Upper Bound 
 
 
Japan 7 10659.71 13652.65 5160.22 -1966.88 23286.31 2632.00 41032.00 
USA 7 17737.00 32152.27 12152.42 -11998.89 47472.89 2484.00 90292.00 
EUR. Union 7 18881.43 30039.83 11353.99 -8900.78 46663.64 3426.00 86163.00 
China & 
Hongkong 7 19111.00 31515.64 11911.79 -10036.11 48258.11 2367.00 88957.00 
South E.Asia 7 15483.71 21964.36 8301.75 -4829.93 35797.36 2466.00 63443.00 
Middle East 7 17135.86 23358.60 8828.72 -4467.24 38738.96 3334.00 68004.00 
Others 7 19497.71 23283.36 8800.28 -2035.80 41031.23 5138.00 68199.00 
Total 49 16929.49 24374.08 3482.01 9928.44 23930.54 2367.00 90292.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
0.38 6.00 42.00 0.89 
ANOVA 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 400818885.4 6 66803147.56 0.10 1.00 
Within Groups 28115776833 42 669423257.93   
Total 28516595718 48    
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5જરાતમાથી િવિવધ દશોમા મર9ન ઉ,પાદનોની િનકાસુ ં ) ંુ ં ) ંુ ં ) ંુ ં ) ં . 
 અનોવા ટટના પરણામ જોતા કહ9 શકાય ક સ\હૂો વ_ચ ) ં ) ે df = 6 વગt મeય ું =૬૬ 
૮૦૩૧૪૭.૫૬, F =૦.૧૦ છે. P  \<ૂય ું ૦.૦૫ કરતા વf છં ુ ે . તથી આપણ ^[ૂય ઉ,ક<પનાન ે ે ે
વીકાર9 એ છે. T દશાવ છ ક િનકાસોમા કોઈ સા ે ે ) ં થક તફાવત નથી . 
Species wise Marine Fish Production of Gujarat 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 
  
    
Lower Bound Upper Bound 
 
 
White Profpret 15.00 9976.47 1981.06 511.51 8879.39 11073.54 6515.00 14487.00 
Black Profpert 15.00 2897.27 845.52 218.31 2429.03 3365.50 1766.00 4595.00 
Bomby Duck 15.00 80162.07 23073.36 5957.52 67384.47 92939.67 10409.00 114707.00 
Thread Fish 15.00 2853.00 1014.40 261.92 2291.25 3414.75 1916.00 5197.00 
Jew Fish 15.00 10396.33 2991.73 772.46 8739.57 12053.10 7664.00 18361.00 
Hilsa 15.00 2099.47 762.54 196.89 1677.19 2521.75 1298.00 4535.00 
Clupeads 15.00 12422.13 2861.44 738.82 10837.52 14006.75 8003.00 19677.00 
Coilia 15.00 15132.27 5476.35 1413.99 12099.57 18164.97 2694.00 23783.00 
Shark 15.00 15854.67 2667.86 688.84 14377.26 17332.08 10163.00 21387.00 
Mullet 15.00 4840.40 1093.18 282.26 4235.02 5445.78 2905.00 6990.00 
Cat Fish 15.00 22621.33 3776.69 975.14 20529.87 24712.79 17046.00 30001.00 
Eel 15.00 4019.67 1721.64 444.52 3066.26 4973.08 2331.00 9145.00 
Leather Jacket 15.00 2265.87 1576.56 407.07 1392.80 3138.93 813.00 6589.00 
Sear Fish 15.00 6866.67 3186.54 822.76 5102.02 8631.31 1093.00 11881.00 
Indian Salmon 15.00 11377.20 21486.53 5547.80 -521.64 23276.04 736.00 61818.00 
Ribbon Fish 15.00 42693.07 25341.04 6543.03 28659.67 56726.46 4276.00 90518.00 
Silver Bar 15.00 4801.27 1350.55 348.71 4053.36 5549.18 3043.00 8457.00 
Perch 15.00 8192.00 2896.87 747.97 6587.77 9796.23 4757.00 15493.00 
Small 
Sciendies 15.00 194544.73 25225.96 6513.31 180575.06 208514.40 151392.00 235934.00 
Shrimp 15.00 40069.73 7365.89 1901.86 35990.64 44148.83 27560.00 53821.00 
Prawns (Medi) 15.00 9194.07 2525.33 652.04 7795.59 10592.55 5760.00 15794.00 
Prawns 
(Jembo) 15.00 1486.07 567.80 146.61 1171.63 1800.50 839.00 2333.00 
Lobster 15.00 663.07 302.86 78.20 495.35 830.79 273.00 1302.00 
Crab 15.00 1635.07 451.07 116.46 1385.27 1884.86 659.00 2633.00 
Levta 15.00 1678.93 631.18 162.97 1329.40 2028.47 552.00 2712.00 
Squid/Cuttle 15.00 23903.13 5661.71 1461.85 20767.78 27038.49 17504.00 36152.00 
Misc. 15.00 92255.27 31864.79 8227.45 74609.13 109901.40 55935.00 169950.00 
Total 405.00 23144.49 41929.72 2083.50 19048.62 27240.35 273.00 235934.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
15.92579 26.00 378.00 0.00 
 
ચલોની એકsપતાનો ટટ મા ) ં df1 = 26, df2 = 378.00 છે.  P = 0.00 T Eચૂક છે. 
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ANOVA 
 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 661505360415.73 26.00 25442513862.14 197.21 0.00 
Within Groups 48767753833.47 378.00 129015221.78   
Total 710273114249.20 404.00    
ANOVA જોતા કહ9 શકાય કં ), સ\હૂો વ_ચે df = 26, F = 197.21 છે. T Eચૂક છે. 
 
Post Hoc Tests 
 
 
(I) Type Of 
Fish (J) Type Of Fish 
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% 
Confidence 
Interval 
 
   
   
Upper Bound Lower Bound 
Tamhane White Profpret Black Profpert 7079.200(*) 556.15 0.00 4447.23 9711.17 
    Bomby Duck -70185.600(*) 5979.43 0.00 -100860.21 -39510.99 
    Thread Fish 7123.467(*) 574.67 0.00 4462.45 9784.49 
    Jew Fish -419.8666667 926.47 1.00 -4584.62 3744.89 
    Hilsa 7877.000(*) 548.09 0.00 5253.05 10500.95 
    Clupeads -2445.666667 898.61 0.98 -6467.41 1576.08 
    Coilia -5155.8 1503.66 0.66 -12401.41 2089.81 
    Shark -5878.200(*) 857.99 0.00 -9694.33 -2062.07 
    Mullet 5136.067(*) 584.22 0.00 2455.19 7816.94 
    Cat Fish -12644.867(*) 1101.15 0.00 -17728.88 -7560.85 
    Eel 5956.800(*) 677.67 0.00 2972.21 8941.39 
    Leather Jacket 7710.600(*) 653.71 0.00 4817.84 10603.36 
    Sear Fish 3109.8 968.80 0.74 -1274.76 7494.36 
    Indian Salmon -1400.733333 5571.33 1.00 -29960.81 27159.35 
    Ribbon Fish -32716.6 6562.99 0.07 -66412.57 979.37 
    Silver Bar 5175.200(*) 619.06 0.00 2400.43 7949.97 
    Perch 1784.466667 906.14 1.00 -2275.82 5844.75 
    Small Sciendies -184568.267(*) 6533.37 0.00 -218110.92 -151025.61 
    Shrimp -30093.267(*) 1969.45 0.00 -39830.41 -20356.13 
    Prawns (Medi) 782.4 828.73 1.00 -2888.37 4453.17 
    Prawns (Jembo) 8490.400(*) 532.10 0.00 5872.10 11108.70 
    Lobster 9313.400(*) 517.45 0.00 6685.44 11941.36 
    Crab 8341.400(*) 524.60 0.00 5720.17 10962.63 
    Levta 8297.533(*) 536.84 0.00 5679.13 10915.93 
    Squid/Cuttle -13926.667(*) 1548.75 0.00 -21414.48 -6438.85 
    Misc. -82278.800(*) 8243.34 0.00 -124664.63 -39892.97 
  Black Profpert White Profpret -7079.200(*) 556.15 0.00 -9711.17 -4447.23 
    Bomby Duck -77264.800(*) 5961.51 0.00 -107969.29 -46560.31 
    Thread Fish 44.26666667 340.97 1.00 -1460.41 1548.95 
    Jew Fish -7499.067(*) 802.72 0.00 -11453.26 -3544.88 
    Hilsa 797.8 293.98 0.98 -495.19 2090.79 
    Clupeads -9524.867(*) 770.40 0.00 -13306.57 -5743.16 
    Coilia -12235.000(*) 1430.74 0.00 -19499.20 -4970.80 
    Shark -12957.400(*) 722.61 0.00 -16483.49 -9431.31 
    Mullet -1943.133(*) 356.83 0.00 -3525.27 -361.00 
    Cat Fish -19724.067(*) 999.28 0.00 -24721.72 -14726.41 
    Eel -1122.4 495.24 1.00 -3427.30 1182.50 
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(I) Type Of 
Fish (J) Type Of Fish 
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% 
Confidence 
Interval 
 
   
   
Upper Bound Lower Bound 
    Leather Jacket 631.4 461.91 1.00 -1495.53 2758.33 
    Sear Fish -3969.4 851.23 0.09 -8182.00 243.20 
    Indian Salmon -8479.933333 5552.09 1.00 -37071.78 20111.92 
    Ribbon Fish -39795.800(*) 6546.67 0.01 -73519.28 -6072.32 
    Silver Bar -1904.000(*) 411.41 0.04 -3764.51 -43.49 
    Perch -5294.733(*) 779.18 0.00 -9123.30 -1466.16 
    Small Sciendies -191647.467(*) 6516.97 0.00 -225217.74 -158077.20 
    Shrimp -37172.467(*) 1914.35 0.00 -46956.57 -27388.37 
    Prawns (Medi) -6296.800(*) 687.61 0.00 -9635.37 -2958.23 
    Prawns (Jembo) 1411.200(*) 262.97 0.01 230.75 2591.65 
    Lobster 2234.200(*) 231.90 0.00 1115.66 3352.74 
    Crab 1262.200(*) 247.44 0.02 122.12 2402.28 
    Levta 1218.333(*) 272.43 0.05 7.13 2429.54 
    Squid/Cuttle -21005.867(*) 1478.06 0.00 -28517.33 -13494.40 
    Misc. -89358.000(*) 8230.35 0.00 -131766.13 -46949.87 
  Bomby Duck White Profpret 70185.600(*) 5979.43 0.00 39510.99 100860.21 
    Black Profpert 77264.800(*) 5961.51 0.00 46560.31 107969.29 
    Thread Fish 77309.067(*) 5963.27 0.00 46607.62 108010.51 
    Jew Fish 69765.733(*) 6007.39 0.00 39132.68 100398.79 
    Hilsa 78062.600(*) 5960.77 0.00 47356.81 108768.39 
    Clupeads 67739.933(*) 6003.15 0.00 37100.97 98378.89 
    Coilia 65029.800(*) 6123.02 0.00 34508.50 95551.10 
    Shark 64307.400(*) 5997.21 0.00 33659.91 94954.89 
    Mullet 75321.667(*) 5964.20 0.00 44621.82 106021.52 
    Cat Fish 57540.733(*) 6036.79 0.00 26945.01 88136.45 
    Eel 76142.400(*) 5974.08 0.00 45459.13 106825.67 
    Leather Jacket 77896.200(*) 5971.41 0.00 47208.52 108583.88 
    Sear Fish 73295.400(*) 6014.06 0.00 42671.38 103919.42 
    Indian Salmon 68784.867(*) 8140.64 0.00 33010.95 104558.78 
    Ribbon Fish 37469 8848.91 0.08 -1439.26 76377.26 
    Silver Bar 75360.800(*) 5967.71 0.00 44666.94 106054.66 
    Perch 71970.067(*) 6004.29 0.00 41332.70 102607.43 
    Small Sciendies -114382.667(*) 8826.96 0.00 -153189.53 -75575.80 
    Shrimp 40092.333(*) 6253.72 0.00 9595.75 70588.92 
    Prawns (Medi) 70968.000(*) 5993.09 0.00 40314.45 101621.55 
    Prawns (Jembo) 78676.000(*) 5959.32 0.00 47967.67 109384.33 
    Lobster 79499.000(*) 5958.03 0.00 48788.40 110209.60 
    Crab 78527.000(*) 5958.65 0.00 47817.50 109236.50 
    Levta 78483.133(*) 5959.74 0.00 47775.55 109190.71 
    Squid/Cuttle 56258.933(*) 6134.25 0.00 25743.73 86774.14 
    Misc. -12093.2 10157.90 1.00 -57369.35 33182.95 
  Thread Fish White Profpret -7123.467(*) 574.67 0.00 -9784.49 -4462.45 
    Black Profpert -44.26666667 340.97 1.00 -1548.95 1460.41 
    Bomby Duck -77309.067(*) 5963.27 0.00 -108010.51 -46607.62 
    Jew Fish -7543.333(*) 815.66 0.00 -11498.87 -3587.80 
    Hilsa 753.5333333 327.67 1.00 -702.42 2209.48 
    Clupeads -9569.133(*) 783.87 0.00 -13354.05 -5784.22 
    Coilia -12279.267(*) 1438.04 0.00 -19535.34 -5023.19 
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(I) Type Of 
Fish (J) Type Of Fish 
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% 
Confidence 
Interval 
 
   
   
Upper Bound Lower Bound 
    Shark -13001.667(*) 736.95 0.00 -16534.39 -9468.94 
    Mullet -1987.400(*) 385.06 0.01 -3679.66 -295.14 
    Cat Fish -19768.333(*) 1009.70 0.00 -24760.86 -14775.81 
    Eel -1166.666667 515.95 1.00 -3516.00 1182.67 
    Leather Jacket 587.1333333 484.05 1.00 -1595.37 2769.64 
    Sear Fish -4013.666667 863.44 0.08 -8225.35 198.02 
    Indian Salmon -8524.2 5553.98 1.00 -37112.79 20064.39 
    Ribbon Fish -39840.067(*) 6548.27 0.01 -73560.76 -6119.37 
    Silver Bar -1948.267(*) 436.12 0.05 -3886.25 -10.29 
    Perch -5339.000(*) 792.50 0.00 -9170.24 -1507.76 
    Small Sciendies -191691.733(*) 6518.58 0.00 -225259.21 -158124.26 
    Shrimp -37216.733(*) 1919.81 0.00 -46993.21 -27440.26 
    Prawns (Medi) -6341.067(*) 702.68 0.00 -9689.42 -2992.72 
    Prawns (Jembo) 1366.933333 300.16 0.05 -8.08 2741.95 
    Lobster 2189.933(*) 273.34 0.00 849.31 3530.56 
    Crab 1217.933333 286.64 0.14 -132.13 2567.99 
    Levta 1174.066667 308.48 0.27 -221.90 2570.04 
    Squid/Cuttle -21050.133(*) 1485.13 0.00 -28553.45 -13546.82 
    Misc. -89402.267(*) 8231.62 0.00 -131808.17 -46996.36 
  Jew Fish White Profpret 419.8666667 926.47 1.00 -3744.89 4584.62 
    Black Profpert 7499.067(*) 802.72 0.00 3544.88 11453.26 
    Bomby Duck -69765.733(*) 6007.39 0.00 -100398.79 -39132.68 
    Thread Fish 7543.333(*) 815.66 0.00 3587.80 11498.87 
    Hilsa 8296.867(*) 797.16 0.00 4341.04 12252.69 
    Clupeads -2025.8 1068.90 1.00 -6720.87 2669.27 
    Coilia -4735.933333 1611.23 0.93 -12138.52 2666.65 
    Shark -5458.333(*) 1034.99 0.00 -10012.10 -904.57 
    Mullet 5555.933(*) 822.42 0.00 1597.08 9514.79 
    Cat Fish -12225.000(*) 1244.02 0.00 -17731.62 -6718.38 
    Eel 6376.667(*) 891.23 0.00 2307.29 10446.04 
    Leather Jacket 8130.467(*) 873.15 0.00 4101.36 12159.57 
    Sear Fish 3529.666667 1128.55 0.76 -1428.92 8488.25 
    Indian Salmon -980.8666667 5601.32 1.00 -29497.63 27535.89 
    Ribbon Fish -32296.73333 6588.47 0.07 -65953.62 1360.15 
    Silver Bar 5595.067(*) 847.52 0.00 1610.43 9579.70 
    Perch 2204.333333 1075.25 1.00 -2517.91 6926.58 
    Small Sciendies -184148.400(*) 6558.96 0.00 -217651.85 -150644.95 
    Shrimp -29673.400(*) 2052.75 0.00 -39442.99 -19903.81 
    Prawns (Medi) 1202.266667 1010.87 1.00 -3255.71 5660.25 
    Prawns (Jembo) 8910.267(*) 786.25 0.00 4946.91 12873.62 
    Lobster 9733.267(*) 776.41 0.00 5757.67 13708.86 
    Crab 8761.267(*) 781.19 0.00 4792.31 12730.23 
    Levta 8717.400(*) 789.47 0.00 4756.89 12677.91 
    Squid/Cuttle -13506.800(*) 1653.39 0.00 -21133.71 -5879.89 
    Misc. -81858.933(*) 8263.64 0.00 -124211.88 -39505.99 
  Hilsa White Profpret -7877.000(*) 548.09 0.00 -10500.95 -5253.05 
    Black Profpert -797.8 293.98 0.98 -2090.79 495.19 
    Bomby Duck -78062.600(*) 5960.77 0.00 -108768.39 -47356.81 
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(I) Type Of 
Fish (J) Type Of Fish 
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% 
Confidence 
Interval 
 
   
   
Upper Bound Lower Bound 
    Thread Fish -753.5333333 327.67 1.00 -2209.48 702.42 
    Jew Fish -8296.867(*) 797.16 0.00 -12252.69 -4341.04 
    Clupeads -10322.667(*) 764.61 0.00 -14105.42 -6539.91 
    Coilia -13032.800(*) 1427.63 0.00 -20300.97 -5764.63 
    Shark -13755.200(*) 716.42 0.00 -17281.23 -10229.17 
    Mullet -2740.933(*) 344.14 0.00 -4280.05 -1201.81 
    Cat Fish -20521.867(*) 994.82 0.00 -25523.02 -15520.71 
    Eel -1920.2 486.18 0.26 -4211.10 370.70 
    Leather Jacket -166.4 452.18 1.00 -2274.79 1941.99 
    Sear Fish -4767.200(*) 845.99 0.01 -8982.13 -552.27 
    Indian Salmon -9277.733333 5551.29 1.00 -37870.98 19315.51 
    Ribbon Fish -40593.600(*) 6545.99 0.01 -74318.26 -6868.94 
    Silver Bar -2701.800(*) 400.45 0.00 -4534.40 -869.20 
    Perch -6092.533(*) 773.45 0.00 -9922.32 -2262.74 
    Small Sciendies -192445.267(*) 6516.29 0.00 -226016.73 -158873.80 
    Shrimp -37970.267(*) 1912.03 0.00 -47757.83 -28182.70 
    Prawns (Medi) -7094.600(*) 681.11 0.00 -10432.07 -3757.13 
    Prawns (Jembo) 613.4 245.47 1.00 -478.17 1704.97 
    Lobster 1436.400(*) 211.85 0.00 425.65 2447.15 
    Crab 464.4 228.75 1.00 -576.74 1505.54 
    Levta 420.5333333 255.58 1.00 -707.77 1548.84 
    Squid/Cuttle -21803.667(*) 1475.05 0.00 -29319.06 -14288.28 
    Misc. -90155.800(*) 8229.81 0.00 -132564.88 -47746.72 
  Clupeads White Profpret 2445.666667 898.61 0.98 -1576.08 6467.41 
    Black Profpert 9524.867(*) 770.40 0.00 5743.16 13306.57 
    Bomby Duck -67739.933(*) 6003.15 0.00 -98378.89 -37100.97 
    Thread Fish 9569.133(*) 783.87 0.00 5784.22 13354.05 
    Jew Fish 2025.8 1068.90 1.00 -2669.27 6720.87 
    Hilsa 10322.667(*) 764.61 0.00 6539.91 14105.42 
    Coilia -2710.133333 1595.37 1.00 -10079.46 4659.20 
    Shark -3432.533333 1010.13 0.52 -7871.40 1006.34 
    Mullet 7581.733(*) 790.90 0.00 3792.30 11371.17 
    Cat Fish -10199.200(*) 1223.42 0.00 -15632.00 -4766.40 
    Eel 8402.467(*) 862.24 0.00 4485.76 12319.17 
    Leather Jacket 10156.267(*) 843.54 0.00 6284.69 14027.85 
    Sear Fish 5555.467(*) 1105.80 0.01 691.26 10419.67 
    Indian Salmon 1044.933333 5596.78 1.00 -27477.91 29567.78 
    Ribbon Fish -30270.93333 6584.61 0.13 -63933.44 3391.58 
    Silver Bar 7620.867(*) 816.98 0.00 3800.23 11441.50 
    Perch 4230.133333 1051.34 0.13 -386.49 8846.76 
    Small Sciendies -182122.600(*) 6555.08 0.00 -215631.69 -148613.51 
    Shrimp -27647.600(*) 2040.33 0.00 -37405.83 -17889.37 
    Prawns (Medi) 3228.066667 985.40 0.63 -1109.14 7565.27 
    Prawns (Jembo) 10936.067(*) 753.23 0.00 7146.45 14725.68 
    Lobster 11759.067(*) 742.95 0.00 7957.14 15561.00 
    Crab 10787.067(*) 747.94 0.00 6991.90 14582.23 
    Levta 10743.200(*) 756.58 0.00 6956.31 14530.09 
    Squid/Cuttle -11481.000(*) 1637.94 0.00 -19077.65 -3884.35 
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(I) Type Of 
Fish (J) Type Of Fish 
Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% 
Confidence 
Interval 
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    Misc. -79833.133(*) 8260.56 0.00 -122190.91 -37475.36 
  Coilia White Profpret 5155.8 1503.66 0.66 -2089.81 12401.41 
    Black Profpert 12235.000(*) 1430.74 0.00 4970.80 19499.20 
    Bomby Duck -65029.800(*) 6123.02 0.00 -95551.10 -34508.50 
    Thread Fish 12279.267(*) 1438.04 0.00 5023.19 19535.34 
    Jew Fish 4735.933333 1611.23 0.93 -2666.65 12138.52 
    Hilsa 13032.800(*) 1427.63 0.00 5764.63 20300.97 
    Clupeads 2710.133333 1595.37 1.00 -4659.20 10079.46 
    Shark -722.4 1572.85 1.00 -8049.80 6605.00 
    Mullet 10291.867(*) 1441.88 0.00 3039.44 17544.30 
    Cat Fish -7489.066667 1717.63 0.07 -15179.23 201.09 
    Eel 11112.600(*) 1482.21 0.00 3874.70 18350.50 
    Leather Jacket 12866.400(*) 1471.41 0.00 5628.57 20104.23 
    Sear Fish 8265.600(*) 1635.94 0.02 805.60 15725.60 
    Indian Salmon 3755.066667 5725.16 1.00 -24655.57 32165.70 
    Ribbon Fish -27560.8 6694.07 0.27 -61102.28 5980.68 
    Silver Bar 10331.000(*) 1456.35 0.00 3088.58 17573.42 
    Perch 6940.266667 1599.63 0.09 -437.70 14318.23 
    Small Sciendies -179412.467(*) 6665.03 0.00 -212800.60 -146024.33 
    Shrimp -24937.467(*) 2369.90 0.00 -35477.23 -14397.70 
    Prawns (Medi) 5938.2 1557.08 0.32 -1363.90 13240.30 
    Prawns (Jembo) 13646.200(*) 1421.57 0.00 6369.43 20922.97 
    Lobster 14469.200(*) 1416.15 0.00 7183.72 21754.68 
    Crab 13497.200(*) 1418.78 0.00 6216.07 20778.33 
    Levta 13453.333(*) 1423.35 0.00 6179.22 20727.45 
    Squid/Cuttle -8770.866667 2033.80 0.06 -17702.99 161.25 
    Misc. -77123.000(*) 8348.07 0.00 -119363.72 -34882.28 
  Shark White Profpret 5878.200(*) 857.99 0.00 2062.07 9694.33 
    Black Profpert 12957.400(*) 722.61 0.00 9431.31 16483.49 
    Bomby Duck -64307.400(*) 5997.21 0.00 -94954.89 -33659.91 
    Thread Fish 13001.667(*) 736.95 0.00 9468.94 16534.39 
    Jew Fish 5458.333(*) 1034.99 0.00 904.57 10012.10 
    Hilsa 13755.200(*) 716.42 0.00 10229.17 17281.23 
    Clupeads 3432.533333 1010.13 0.52 -1006.34 7871.40 
    Coilia 722.4 1572.85 1.00 -6605.00 8049.80 
    Mullet 11014.267(*) 744.42 0.00 7474.86 14553.67 
    Cat Fish -6766.667(*) 1193.90 0.00 -12099.93 -1433.40 
    Eel 11835.000(*) 819.82 0.00 8139.72 15530.28 
    Leather Jacket 13588.800(*) 800.12 0.00 9946.73 17230.87 
    Sear Fish 8988.000(*) 1073.05 0.00 4253.81 13722.19 
    Indian Salmon 4477.466667 5590.40 1.00 -24054.21 33009.14 
    Ribbon Fish -26838.4 6579.19 0.32 -60508.99 6832.19 
    Silver Bar 11053.400(*) 772.07 0.00 7473.30 14633.50 
    Perch 7662.667(*) 1016.84 0.00 3193.04 12132.29 
    Small Sciendies -178690.067(*) 6549.64 0.00 -212207.25 -145172.88 
    Shrimp -24215.067(*) 2022.77 0.00 -33960.84 -14469.30 
    Prawns (Medi) 6660.600(*) 948.50 0.00 2493.74 10827.46 
    Prawns (Jembo) 14368.600(*) 704.27 0.00 10837.05 17900.15 
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    Lobster 15191.600(*) 693.26 0.00 11647.74 18735.46 
    Crab 14219.600(*) 698.61 0.00 10682.66 17756.54 
    Levta 14175.733(*) 707.85 0.00 10646.64 17704.83 
    Squid/Cuttle -8048.467(*) 1616.01 0.03 -15607.29 -489.64 
    Misc. -76400.600(*) 8256.24 0.00 -118765.25 -34035.95 
  Mullet White Profpret -5136.067(*) 584.22 0.00 -7816.94 -2455.19 
    Black Profpert 1943.133(*) 356.83 0.00 361.00 3525.27 
    Bomby Duck -75321.667(*) 5964.20 0.00 -106021.52 -44621.82 
    Thread Fish 1987.400(*) 385.06 0.01 295.14 3679.66 
    Jew Fish -5555.933(*) 822.42 0.00 -9514.79 -1597.08 
    Hilsa 2740.933(*) 344.14 0.00 1201.81 4280.05 
    Clupeads -7581.733(*) 790.90 0.00 -11371.17 -3792.30 
    Coilia -10291.867(*) 1441.88 0.00 -17544.30 -3039.44 
    Shark -11014.267(*) 744.42 0.00 -14553.67 -7474.86 
    Cat Fish -17780.933(*) 1015.17 0.00 -22772.36 -12789.51 
    Eel 820.7333333 526.57 1.00 -1556.86 3198.33 
    Leather Jacket 2574.533(*) 495.35 0.01 357.91 4791.16 
    Sear Fish -2026.266667 869.83 1.00 -6239.78 2187.25 
    Indian Salmon -6536.8 5554.97 1.00 -35123.69 22050.09 
    Ribbon Fish -37852.667(*) 6549.11 0.02 -71571.90 -4133.44 
    Silver Bar 39.13333333 448.63 1.00 -1943.97 2022.24 
    Perch -3351.6 799.45 0.18 -7187.02 483.82 
    Small Sciendies -189704.333(*) 6519.43 0.00 -223270.34 -156138.32 
    Shrimp -35229.333(*) 1922.69 0.00 -45002.07 -25456.59 
    Prawns (Medi) -4353.667(*) 710.51 0.00 -7710.63 -996.70 
    Prawns (Jembo) 3354.333(*) 318.06 0.00 1884.09 4824.58 
    Lobster 4177.333(*) 292.89 0.00 2732.39 5622.28 
    Crab 3205.333(*) 305.34 0.00 1754.71 4655.96 
    Levta 3161.467(*) 325.93 0.00 1673.87 4649.07 
    Squid/Cuttle -19062.733(*) 1488.85 0.00 -26562.34 -11563.13 
    Misc. -87414.867(*) 8232.29 0.00 -129819.60 -45010.14 
  Cat Fish White Profpret 12644.867(*) 1101.15 0.00 7560.85 17728.88 
    Black Profpert 19724.067(*) 999.28 0.00 14726.41 24721.72 
    Bomby Duck -57540.733(*) 6036.79 0.00 -88136.45 -26945.01 
    Thread Fish 19768.333(*) 1009.70 0.00 14775.81 24760.86 
    Jew Fish 12225.000(*) 1244.02 0.00 6718.38 17731.62 
    Hilsa 20521.867(*) 994.82 0.00 15520.71 25523.02 
    Clupeads 10199.200(*) 1223.42 0.00 4766.40 15632.00 
    Coilia 7489.066667 1717.63 0.07 -201.09 15179.23 
    Shark 6766.667(*) 1193.90 0.00 1433.40 12099.93 
    Mullet 17780.933(*) 1015.17 0.00 12789.51 22772.36 
    Eel 18601.667(*) 1071.68 0.00 13569.01 23634.32 
    Leather Jacket 20355.467(*) 1056.69 0.00 15341.94 25369.00 
    Sear Fish 15754.667(*) 1275.86 0.00 10127.90 21381.43 
    Indian Salmon 11244.13333 5632.85 1.00 -17234.87 39723.14 
    Ribbon Fish -20071.73333 6615.29 0.95 -53692.36 13548.90 
    Silver Bar 17820.067(*) 1035.61 0.00 12824.00 22816.14 
    Perch 14429.333(*) 1228.96 0.00 8976.99 19881.67 
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    Small Sciendies -171923.400(*) 6585.91 0.00 -205390.53 -138456.27 
    Shrimp -17448.400(*) 2137.28 0.00 -27343.61 -7553.19 
    Prawns (Medi) 13427.267(*) 1173.05 0.00 8159.27 18695.27 
    Prawns (Jembo) 21135.267(*) 986.10 0.00 16124.87 26145.67 
    Lobster 21958.267(*) 978.27 0.00 16936.65 26979.88 
    Crab 20986.267(*) 982.07 0.00 15970.46 26002.08 
    Levta 20942.400(*) 988.66 0.00 15935.06 25949.74 
    Squid/Cuttle -1281.8 1757.24 1.00 -9175.24 6611.64 
    Misc. -69633.933(*) 8285.04 0.00 -111954.74 -27313.13 
  Eel White Profpret -5956.800(*) 677.67 0.00 -8941.39 -2972.21 
    Black Profpert 1122.4 495.24 1.00 -1182.50 3427.30 
    Bomby Duck -76142.400(*) 5974.08 0.00 -106825.67 -45459.13 
    Thread Fish 1166.666667 515.95 1.00 -1182.67 3516.00 
    Jew Fish -6376.667(*) 891.23 0.00 -10446.04 -2307.29 
    Hilsa 1920.2 486.18 0.26 -370.70 4211.10 
    Clupeads -8402.467(*) 862.24 0.00 -12319.17 -4485.76 
    Coilia -11112.600(*) 1482.21 0.00 -18350.50 -3874.70 
    Shark -11835.000(*) 819.82 0.00 -15530.28 -8139.72 
    Mullet -820.7333333 526.57 1.00 -3198.33 1556.86 
    Cat Fish -18601.667(*) 1071.68 0.00 -23634.32 -13569.01 
    Leather Jacket 1753.8 602.75 0.92 -896.04 4403.64 
    Sear Fish -2847 935.17 0.88 -7149.25 1455.25 
    Indian Salmon -7357.533333 5565.58 1.00 -35926.78 21211.71 
    Ribbon Fish -38673.400(*) 6558.11 0.01 -72377.39 -4969.41 
    Silver Bar -781.6 564.98 1.00 -3284.12 1720.92 
    Perch -4172.333(*) 870.09 0.03 -8130.28 -214.39 
    Small Sciendies -190525.067(*) 6528.47 0.00 -224075.77 -156974.36 
    Shrimp -36050.067(*) 1953.12 0.00 -45794.55 -26305.58 
    Prawns (Medi) -5174.400(*) 789.15 0.00 -8711.52 -1637.28 
    Prawns (Jembo) 2533.600(*) 468.08 0.02 257.74 4809.46 
    Lobster 3356.600(*) 451.35 0.00 1074.69 5638.51 
    Crab 2384.600(*) 459.53 0.03 108.47 4660.73 
    Levta 2340.733(*) 473.46 0.04 62.44 4619.03 
    Squid/Cuttle -19883.467(*) 1527.94 0.00 -27366.00 -12400.94 
    Misc. -88235.600(*) 8239.45 0.00 -130628.00 -45843.20 
  Leather Jacket White Profpret -7710.600(*) 653.71 0.00 -10603.36 -4817.84 
    Black Profpert -631.4 461.91 1.00 -2758.33 1495.53 
    Bomby Duck -77896.200(*) 5971.41 0.00 -108583.88 -47208.52 
    Thread Fish -587.1333333 484.05 1.00 -2769.64 1595.37 
    Jew Fish -8130.467(*) 873.15 0.00 -12159.57 -4101.36 
    Hilsa 166.4 452.18 1.00 -1941.99 2274.79 
    Clupeads -10156.267(*) 843.54 0.00 -14027.85 -6284.69 
    Coilia -12866.400(*) 1471.41 0.00 -20104.23 -5628.57 
    Shark -13588.800(*) 800.12 0.00 -17230.87 -9946.73 
    Mullet -2574.533(*) 495.35 0.01 -4791.16 -357.91 
    Cat Fish -20355.467(*) 1056.69 0.00 -25369.00 -15341.94 
    Eel -1753.8 602.75 0.92 -4403.64 896.04 
    Sear Fish -4600.800(*) 917.95 0.02 -8869.23 -332.37 
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    Indian Salmon -9111.333333 5562.71 1.00 -37685.25 19462.58 
    Ribbon Fish -40427.200(*) 6555.68 0.01 -74135.25 -6719.15 
    Silver Bar -2535.400(*) 536.01 0.02 -4897.54 -173.26 
    Perch -5926.133(*) 851.56 0.00 -9840.32 -2011.95 
    Small Sciendies -192278.867(*) 6526.02 0.00 -225833.65 -158724.08 
    Shrimp -37803.867(*) 1944.94 0.00 -47554.01 -28053.72 
    Prawns (Medi) -6928.200(*) 768.67 0.00 -10405.41 -3450.99 
    Prawns (Jembo) 779.8 432.66 1.00 -1305.97 2865.57 
    Lobster 1602.8 414.51 0.41 -485.61 3691.21 
    Crab 630.8 423.40 1.00 -1452.89 2714.49 
    Levta 586.9333333 438.48 1.00 -1503.24 2677.11 
    Squid/Cuttle -21637.267(*) 1517.47 0.00 -29120.70 -14153.83 
    Misc. -89989.400(*) 8237.52 0.00 -132385.10 -47593.70 
  Sear Fish White Profpret -3109.8 968.80 0.74 -7494.36 1274.76 
    Black Profpert 3969.4 851.23 0.09 -243.20 8182.00 
    Bomby Duck -73295.400(*) 6014.06 0.00 -103919.42 -42671.38 
    Thread Fish 4013.666667 863.44 0.08 -198.02 8225.35 
    Jew Fish -3529.666667 1128.55 0.76 -8488.25 1428.92 
    Hilsa 4767.200(*) 845.99 0.01 552.27 8982.13 
    Clupeads -5555.467(*) 1105.80 0.01 -10419.67 -691.26 
    Coilia -8265.600(*) 1635.94 0.02 -15725.60 -805.60 
    Shark -8988.000(*) 1073.05 0.00 -13722.19 -4253.81 
    Mullet 2026.266667 869.83 1.00 -2187.25 6239.78 
    Cat Fish -15754.667(*) 1275.86 0.00 -21381.43 -10127.90 
    Eel 2847 935.17 0.88 -1455.25 7149.25 
    Leather Jacket 4600.800(*) 917.95 0.02 332.37 8869.23 
    Indian Salmon -4510.533333 5608.47 1.00 -33018.03 23996.97 
    Ribbon Fish -35826.400(*) 6594.55 0.03 -69474.62 -2178.18 
    Silver Bar 2065.4 893.61 1.00 -2167.01 6297.81 
    Perch -1325.333333 1111.93 1.00 -6214.67 3564.00 
    Small Sciendies -187678.067(*) 6565.07 0.00 -221172.83 -154183.30 
    Shrimp -33203.067(*) 2072.20 0.00 -42994.42 -23411.71 
    Prawns (Medi) -2327.4 1049.80 1.00 -6974.19 2319.39 
    Prawns (Jembo) 5380.600(*) 835.72 0.00 1157.41 9603.79 
    Lobster 6203.600(*) 826.47 0.00 1968.36 10438.84 
    Crab 5231.600(*) 830.96 0.01 1002.79 9460.41 
    Levta 5187.733(*) 838.75 0.01 967.51 9407.95 
    Squid/Cuttle -17036.467(*) 1677.48 0.00 -24716.00 -9356.93 
    Misc. -85388.600(*) 8268.49 0.00 -127734.03 -43043.17 
  Indian Salmon White Profpret 1400.733333 5571.33 1.00 -27159.35 29960.81 
    Black Profpert 8479.933333 5552.09 1.00 -20111.92 37071.78 
    Bomby Duck -68784.867(*) 8140.64 0.00 -104558.78 -33010.95 
    Thread Fish 8524.2 5553.98 1.00 -20064.39 37112.79 
    Jew Fish 980.8666667 5601.32 1.00 -27535.89 29497.63 
    Hilsa 9277.733333 5551.29 1.00 -19315.51 37870.98 
    Clupeads -1044.933333 5596.78 1.00 -29567.78 27477.91 
    Coilia -3755.066667 5725.16 1.00 -32165.70 24655.57 
    Shark -4477.466667 5590.40 1.00 -33009.14 24054.21 
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    Mullet 6536.8 5554.97 1.00 -22050.09 35123.69 
    Cat Fish -11244.13333 5632.85 1.00 -39723.14 17234.87 
    Eel 7357.533333 5565.58 1.00 -21211.71 35926.78 
    Leather Jacket 9111.333333 5562.71 1.00 -19462.58 37685.25 
    Sear Fish 4510.533333 5608.47 1.00 -23996.97 33018.03 
    Ribbon Fish -31315.86667 8578.42 0.32 -69138.86 6507.13 
    Silver Bar 6575.933333 5558.75 1.00 -22004.57 35156.43 
    Perch 3185.2 5597.99 1.00 -25336.00 31706.40 
    Small Sciendies -183167.533(*) 8555.78 0.00 -220882.44 -145452.63 
    Shrimp -28692.533(*) 5864.74 0.05 -57103.65 -281.42 
    Prawns (Medi) 2183.133333 5585.98 1.00 -26354.85 30721.12 
    Prawns (Jembo) 9891.133333 5549.73 1.00 -18704.83 38487.10 
    Lobster 10714.13333 5548.35 1.00 -17884.27 39312.54 
    Crab 9742.133333 5549.02 1.00 -18855.09 38339.35 
    Levta 9698.266667 5550.19 1.00 -18896.90 38293.43 
    Squid/Cuttle -12525.93333 5737.16 1.00 -40931.96 15880.10 
    Misc. -80878.067(*) 9923.16 0.00 -125403.95 -36352.18 
  Ribbon Fish White Profpret 32716.6 6562.99 0.07 -979.37 66412.57 
    Black Profpert 39795.800(*) 6546.67 0.01 6072.32 73519.28 
    Bomby Duck -37469 8848.91 0.08 -76377.26 1439.26 
    Thread Fish 39840.067(*) 6548.27 0.01 6119.37 73560.76 
    Jew Fish 32296.73333 6588.47 0.07 -1360.15 65953.62 
    Hilsa 40593.600(*) 6545.99 0.01 6868.94 74318.26 
    Clupeads 30270.93333 6584.61 0.13 -3391.58 63933.44 
    Coilia 27560.8 6694.07 0.27 -5980.68 61102.28 
    Shark 26838.4 6579.19 0.32 -6832.19 60508.99 
    Mullet 37852.667(*) 6549.11 0.02 4133.44 71571.90 
    Cat Fish 20071.73333 6615.29 0.95 -13548.90 53692.36 
    Eel 38673.400(*) 6558.11 0.01 4969.41 72377.39 
    Leather Jacket 40427.200(*) 6555.68 0.01 6719.15 74135.25 
    Sear Fish 35826.400(*) 6594.55 0.03 2178.18 69474.62 
    Indian Salmon 31315.86667 8578.42 0.32 -6507.13 69138.86 
    Silver Bar 37891.800(*) 6552.31 0.02 4178.06 71605.54 
    Perch 34501.067(*) 6585.64 0.04 840.07 68162.06 
    Small Sciendies -151851.667(*) 9232.25 0.00 -192391.41 -111311.92 
    Shrimp 2623.333333 6813.83 1.00 -30868.18 36114.84 
    Prawns (Medi) 33499 6575.44 0.05 -177.30 67175.30 
    Prawns (Jembo) 41207.000(*) 6544.67 0.01 7480.02 74933.98 
    Lobster 42030.000(*) 6543.49 0.01 8300.95 75759.05 
    Crab 41058.000(*) 6544.06 0.01 7329.95 74786.05 
    Levta 41014.133(*) 6545.06 0.01 7287.84 74740.43 
    Squid/Cuttle 18789.93333 6704.34 0.99 -14744.07 52323.94 
    Misc. -49562.200(*) 10512.00 0.02 -96081.16 -3043.24 
  Silver Bar White Profpret -5175.200(*) 619.06 0.00 -7949.97 -2400.43 
    Black Profpert 1904.000(*) 411.41 0.04 43.49 3764.51 
    Bomby Duck -75360.800(*) 5967.71 0.00 -106054.66 -44666.94 
    Thread Fish 1948.267(*) 436.12 0.05 10.29 3886.25 
    Jew Fish -5595.067(*) 847.52 0.00 -9579.70 -1610.43 
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    Hilsa 2701.800(*) 400.45 0.00 869.20 4534.40 
    Clupeads -7620.867(*) 816.98 0.00 -11441.50 -3800.23 
    Coilia -10331.000(*) 1456.35 0.00 -17573.42 -3088.58 
    Shark -11053.400(*) 772.07 0.00 -14633.50 -7473.30 
    Mullet -39.13333333 448.63 1.00 -2022.24 1943.97 
    Cat Fish -17820.067(*) 1035.61 0.00 -22816.14 -12824.00 
    Eel 781.6 564.98 1.00 -1720.92 3284.12 
    Leather Jacket 2535.400(*) 536.01 0.02 173.26 4897.54 
    Sear Fish -2065.4 893.61 1.00 -6297.81 2167.01 
    Indian Salmon -6575.933333 5558.75 1.00 -35156.43 22004.57 
    Ribbon Fish -37891.800(*) 6552.31 0.02 -71605.54 -4178.06 
    Perch -3390.733333 825.26 0.18 -7255.80 474.34 
    Small Sciendies -189743.467(*) 6522.64 0.00 -223303.96 -156182.97 
    Shrimp -35268.467(*) 1933.57 0.00 -45028.81 -25508.13 
    Prawns (Medi) -4392.800(*) 739.43 0.00 -7798.73 -986.87 
    Prawns (Jembo) 3315.200(*) 378.28 0.00 1521.91 5108.49 
    Lobster 4138.200(*) 357.37 0.00 2351.05 5925.35 
    Crab 3166.200(*) 367.65 0.00 1380.75 4951.65 
    Levta 3122.333(*) 384.91 0.00 1320.14 4924.53 
    Squid/Cuttle -19101.867(*) 1502.86 0.00 -26590.92 -11612.82 
    Misc. -87454.000(*) 8234.84 0.00 -129854.31 -45053.69 
  Perch White Profpret -1784.466667 906.14 1.00 -5844.75 2275.82 
    Black Profpert 5294.733(*) 779.18 0.00 1466.16 9123.30 
    Bomby Duck -71970.067(*) 6004.29 0.00 -102607.43 -41332.70 
    Thread Fish 5339.000(*) 792.50 0.00 1507.76 9170.24 
    Jew Fish -2204.333333 1075.25 1.00 -6926.58 2517.91 
    Hilsa 6092.533(*) 773.45 0.00 2262.74 9922.32 
    Clupeads -4230.133333 1051.34 0.13 -8846.76 386.49 
    Coilia -6940.266667 1599.63 0.09 -14318.23 437.70 
    Shark -7662.667(*) 1016.84 0.00 -12132.29 -3193.04 
    Mullet 3351.6 799.45 0.18 -483.82 7187.02 
    Cat Fish -14429.333(*) 1228.96 0.00 -19881.67 -8976.99 
    Eel 4172.333(*) 870.09 0.03 214.39 8130.28 
    Leather Jacket 5926.133(*) 851.56 0.00 2011.95 9840.32 
    Sear Fish 1325.333333 1111.93 1.00 -3564.00 6214.67 
    Indian Salmon -3185.2 5597.99 1.00 -31706.40 25336.00 
    Ribbon Fish -34501.067(*) 6585.64 0.04 -68162.06 -840.07 
    Silver Bar 3390.733333 825.26 0.18 -474.34 7255.80 
    Small Sciendies -186352.733(*) 6556.12 0.00 -219860.30 -152845.17 
    Shrimp -31877.733(*) 2043.66 0.00 -41638.81 -22116.66 
    Prawns (Medi) -1002.066667 992.27 1.00 -5371.65 3367.51 
    Prawns (Jembo) 6705.933(*) 762.20 0.00 2869.08 10542.78 
    Lobster 7528.933(*) 752.04 0.00 3679.78 11378.08 
    Crab 6556.933(*) 756.98 0.00 2714.51 10399.35 
    Levta 6513.067(*) 765.52 0.00 2678.97 10347.16 
    Squid/Cuttle -15711.133(*) 1642.09 0.00 -23315.62 -8106.65 
    Misc. -84063.267(*) 8261.38 0.00 -126419.74 -41706.79 
  
Small 
Sciendies White Profpret 184568.267(*) 6533.37 0.00 151025.61 218110.92 
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    Black Profpert 191647.467(*) 6516.97 0.00 158077.20 225217.74 
    Bomby Duck 114382.667(*) 8826.96 0.00 75575.80 153189.53 
    Thread Fish 191691.733(*) 6518.58 0.00 158124.26 225259.21 
    Jew Fish 184148.400(*) 6558.96 0.00 150644.95 217651.85 
    Hilsa 192445.267(*) 6516.29 0.00 158873.80 226016.73 
    Clupeads 182122.600(*) 6555.08 0.00 148613.51 215631.69 
    Coilia 179412.467(*) 6665.03 0.00 146024.33 212800.60 
    Shark 178690.067(*) 6549.64 0.00 145172.88 212207.25 
    Mullet 189704.333(*) 6519.43 0.00 156138.32 223270.34 
    Cat Fish 171923.400(*) 6585.91 0.00 138456.27 205390.53 
    Eel 190525.067(*) 6528.47 0.00 156974.36 224075.77 
    Leather Jacket 192278.867(*) 6526.02 0.00 158724.08 225833.65 
    Sear Fish 187678.067(*) 6565.07 0.00 154183.30 221172.83 
    Indian Salmon 183167.533(*) 8555.78 0.00 145452.63 220882.44 
    Ribbon Fish 151851.667(*) 9232.25 0.00 111311.92 192391.41 
    Silver Bar 189743.467(*) 6522.64 0.00 156182.97 223303.96 
    Perch 186352.733(*) 6556.12 0.00 152845.17 219860.30 
    Shrimp 154475.000(*) 6785.30 0.00 121135.80 187814.20 
    Prawns (Medi) 185350.667(*) 6545.87 0.00 151827.75 218873.58 
    Prawns (Jembo) 193058.667(*) 6514.96 0.00 159484.88 226632.46 
    Lobster 193881.667(*) 6513.78 0.00 160305.79 227457.54 
    Crab 192909.667(*) 6514.36 0.00 159334.80 226484.53 
    Levta 192865.800(*) 6515.35 0.00 159292.69 226438.91 
    Squid/Cuttle 170641.600(*) 6675.35 0.00 137260.89 204022.31 
    Misc. 102289.467(*) 10493.53 0.00 55838.24 148740.69 
  Shrimp White Profpret 30093.267(*) 1969.45 0.00 20356.13 39830.41 
    Black Profpert 37172.467(*) 1914.35 0.00 27388.37 46956.57 
    Bomby Duck -40092.333(*) 6253.72 0.00 -70588.92 -9595.75 
    Thread Fish 37216.733(*) 1919.81 0.00 27440.26 46993.21 
    Jew Fish 29673.400(*) 2052.75 0.00 19903.81 39442.99 
    Hilsa 37970.267(*) 1912.03 0.00 28182.70 47757.83 
    Clupeads 27647.600(*) 2040.33 0.00 17889.37 37405.83 
    Coilia 24937.467(*) 2369.90 0.00 14397.70 35477.23 
    Shark 24215.067(*) 2022.77 0.00 14469.30 33960.84 
    Mullet 35229.333(*) 1922.69 0.00 25456.59 45002.07 
    Cat Fish 17448.400(*) 2137.28 0.00 7553.19 27343.61 
    Eel 36050.067(*) 1953.12 0.00 26305.58 45794.55 
    Leather Jacket 37803.867(*) 1944.94 0.00 28053.72 47554.01 
    Sear Fish 33203.067(*) 2072.20 0.00 23411.71 42994.42 
    Indian Salmon 28692.533(*) 5864.74 0.05 281.42 57103.65 
    Ribbon Fish -2623.333333 6813.83 1.00 -36114.84 30868.18 
    Silver Bar 35268.467(*) 1933.57 0.00 25508.13 45028.81 
    Perch 31877.733(*) 2043.66 0.00 22116.66 41638.81 
    Small Sciendies -154475.000(*) 6785.30 0.00 -187814.20 -121135.80 
    Prawns (Medi) 30875.667(*) 2010.53 0.00 21135.93 40615.41 
    Prawns (Jembo) 38583.667(*) 1907.51 0.00 28788.99 48378.35 
    Lobster 39406.667(*) 1903.47 0.00 29605.21 49208.13 
    Crab 38434.667(*) 1905.43 0.00 28636.54 48232.79 
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    Levta 38390.800(*) 1908.83 0.00 28598.26 48183.34 
    Squid/Cuttle 16166.600(*) 2398.77 0.00 5526.02 26807.18 
    Misc. -52185.533(*) 8444.41 0.01 -94343.10 -10027.97 
  Prawns (Medi) White Profpret -782.4 828.73 1.00 -4453.17 2888.37 
    Black Profpert 6296.800(*) 687.61 0.00 2958.23 9635.37 
    Bomby Duck -70968.000(*) 5993.09 0.00 -101621.55 -40314.45 
    Thread Fish 6341.067(*) 702.68 0.00 2992.72 9689.42 
    Jew Fish -1202.266667 1010.87 1.00 -5660.25 3255.71 
    Hilsa 7094.600(*) 681.11 0.00 3757.13 10432.07 
    Clupeads -3228.066667 985.40 0.63 -7565.27 1109.14 
    Coilia -5938.2 1557.08 0.32 -13240.30 1363.90 
    Shark -6660.600(*) 948.50 0.00 -10827.46 -2493.74 
    Mullet 4353.667(*) 710.51 0.00 996.70 7710.63 
    Cat Fish -13427.267(*) 1173.05 0.00 -18695.27 -8159.27 
    Eel 5174.400(*) 789.15 0.00 1637.28 8711.52 
    Leather Jacket 6928.200(*) 768.67 0.00 3450.99 10405.41 
    Sear Fish 2327.4 1049.80 1.00 -2319.39 6974.19 
    Indian Salmon -2183.133333 5585.98 1.00 -30721.12 26354.85 
    Ribbon Fish -33499 6575.44 0.05 -67175.30 177.30 
    Silver Bar 4392.800(*) 739.43 0.00 986.87 7798.73 
    Perch 1002.066667 992.27 1.00 -3367.51 5371.65 
    Small Sciendies -185350.667(*) 6545.87 0.00 -218873.58 -151827.75 
    Shrimp -30875.667(*) 2010.53 0.00 -40615.41 -21135.93 
    Prawns (Jembo) 7708.000(*) 668.32 0.00 4366.35 11049.65 
    Lobster 8531.000(*) 656.71 0.00 5177.17 11884.83 
    Crab 7559.000(*) 662.36 0.00 4212.19 10905.81 
    Levta 7515.133(*) 672.09 0.00 4175.66 10854.61 
    Squid/Cuttle -14709.067(*) 1600.67 0.00 -22245.34 -7172.79 
    Misc. -83061.200(*) 8253.25 0.00 -125430.67 -40691.73 
  
Prawns 
(Jembo) White Profpret -8490.400(*) 532.10 0.00 -11108.70 -5872.10 
    Black Profpert -1411.200(*) 262.97 0.01 -2591.65 -230.75 
    Bomby Duck -78676.000(*) 5959.32 0.00 -109384.33 -47967.67 
    Thread Fish -1366.933333 300.16 0.05 -2741.95 8.08 
    Jew Fish -8910.267(*) 786.25 0.00 -12873.62 -4946.91 
    Hilsa -613.4 245.47 1.00 -1704.97 478.17 
    Clupeads -10936.067(*) 753.23 0.00 -14725.68 -7146.45 
    Coilia -13646.200(*) 1421.57 0.00 -20922.97 -6369.43 
    Shark -14368.600(*) 704.27 0.00 -17900.15 -10837.05 
    Mullet -3354.333(*) 318.06 0.00 -4824.58 -1884.09 
    Cat Fish -21135.267(*) 986.10 0.00 -26145.67 -16124.87 
    Eel -2533.600(*) 468.08 0.02 -4809.46 -257.74 
    Leather Jacket -779.8 432.66 1.00 -2865.57 1305.97 
    Sear Fish -5380.600(*) 835.72 0.00 -9603.79 -1157.41 
    Indian Salmon -9891.133333 5549.73 1.00 -38487.10 18704.83 
    Ribbon Fish -41207.000(*) 6544.67 0.01 -74933.98 -7480.02 
    Silver Bar -3315.200(*) 378.28 0.00 -5108.49 -1521.91 
    Perch -6705.933(*) 762.20 0.00 -10542.78 -2869.08 
    Small Sciendies -193058.667(*) 6514.96 0.00 -226632.46 -159484.88 
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    Shrimp -38583.667(*) 1907.51 0.00 -48378.35 -28788.99 
    Prawns (Medi) -7708.000(*) 668.32 0.00 -11049.65 -4366.35 
    Lobster 823.000(*) 166.16 0.02 57.40 1588.60 
    Crab -149 187.24 1.00 -977.64 679.64 
    Levta -192.8666667 219.21 1.00 -1157.07 771.33 
    Squid/Cuttle -22417.067(*) 1469.18 0.00 -29940.91 -14893.22 
    Misc. -90769.200(*) 8228.76 0.00 -133180.13 -48358.27 
  Lobster White Profpret -9313.400(*) 517.45 0.00 -11941.36 -6685.44 
    Black Profpert -2234.200(*) 231.90 0.00 -3352.74 -1115.66 
    Bomby Duck -79499.000(*) 5958.03 0.00 -110209.60 -48788.40 
    Thread Fish -2189.933(*) 273.34 0.00 -3530.56 -849.31 
    Jew Fish -9733.267(*) 776.41 0.00 -13708.86 -5757.67 
    Hilsa -1436.400(*) 211.85 0.00 -2447.15 -425.65 
    Clupeads -11759.067(*) 742.95 0.00 -15561.00 -7957.14 
    Coilia -14469.200(*) 1416.15 0.00 -21754.68 -7183.72 
    Shark -15191.600(*) 693.26 0.00 -18735.46 -11647.74 
    Mullet -4177.333(*) 292.89 0.00 -5622.28 -2732.39 
    Cat Fish -21958.267(*) 978.27 0.00 -26979.88 -16936.65 
    Eel -3356.600(*) 451.35 0.00 -5638.51 -1074.69 
    Leather Jacket -1602.8 414.51 0.41 -3691.21 485.61 
    Sear Fish -6203.600(*) 826.47 0.00 -10438.84 -1968.36 
    Indian Salmon -10714.13333 5548.35 1.00 -39312.54 17884.27 
    Ribbon Fish -42030.000(*) 6543.49 0.01 -75759.05 -8300.95 
    Silver Bar -4138.200(*) 357.37 0.00 -5925.35 -2351.05 
    Perch -7528.933(*) 752.04 0.00 -11378.08 -3679.78 
    Small Sciendies -193881.667(*) 6513.78 0.00 -227457.54 -160305.79 
    Shrimp -39406.667(*) 1903.47 0.00 -49208.13 -29605.21 
    Prawns (Medi) -8531.000(*) 656.71 0.00 -11884.83 -5177.17 
    Prawns (Jembo) -823.000(*) 166.16 0.02 -1588.60 -57.40 
    Crab -972.000(*) 140.28 0.00 -1601.73 -342.27 
    Levta -1015.867(*) 180.76 0.01 -1859.51 -172.22 
    Squid/Cuttle -23240.067(*) 1463.94 0.00 -30772.39 -15707.74 
    Misc. -91592.200(*) 8227.82 0.00 -134004.78 -49179.62 
  Crab White Profpret -8341.400(*) 524.60 0.00 -10962.63 -5720.17 
    Black Profpert -1262.200(*) 247.44 0.02 -2402.28 -122.12 
    Bomby Duck -78527.000(*) 5958.65 0.00 -109236.50 -47817.50 
    Thread Fish -1217.933333 286.64 0.14 -2567.99 132.13 
    Jew Fish -8761.267(*) 781.19 0.00 -12730.23 -4792.31 
    Hilsa -464.4 228.75 1.00 -1505.54 576.74 
    Clupeads -10787.067(*) 747.94 0.00 -14582.23 -6991.90 
    Coilia -13497.200(*) 1418.78 0.00 -20778.33 -6216.07 
    Shark -14219.600(*) 698.61 0.00 -17756.54 -10682.66 
    Mullet -3205.333(*) 305.34 0.00 -4655.96 -1754.71 
    Cat Fish -20986.267(*) 982.07 0.00 -26002.08 -15970.46 
    Eel -2384.600(*) 459.53 0.03 -4660.73 -108.47 
    Leather Jacket -630.8 423.40 1.00 -2714.49 1452.89 
    Sear Fish -5231.600(*) 830.96 0.01 -9460.41 -1002.79 
    Indian Salmon -9742.133333 5549.02 1.00 -38339.35 18855.09 
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    Ribbon Fish -41058.000(*) 6544.06 0.01 -74786.05 -7329.95 
    Silver Bar -3166.200(*) 367.65 0.00 -4951.65 -1380.75 
    Perch -6556.933(*) 756.98 0.00 -10399.35 -2714.51 
    Small Sciendies -192909.667(*) 6514.36 0.00 -226484.53 -159334.80 
    Shrimp -38434.667(*) 1905.43 0.00 -48232.79 -28636.54 
    Prawns (Medi) -7559.000(*) 662.36 0.00 -10905.81 -4212.19 
    Prawns (Jembo) 149 187.24 1.00 -679.64 977.64 
    Lobster 972.000(*) 140.28 0.00 342.27 1601.73 
    Levta -43.86666667 200.31 1.00 -937.72 849.99 
    Squid/Cuttle -22268.067(*) 1466.48 0.00 -29796.17 -14739.97 
    Misc. -90620.200(*) 8228.28 0.00 -133031.98 -48208.42 
  Levta White Profpret -8297.533(*) 536.84 0.00 -10915.93 -5679.13 
    Black Profpert -1218.333(*) 272.43 0.05 -2429.54 -7.13 
    Bomby Duck -78483.133(*) 5959.74 0.00 -109190.71 -47775.55 
    Thread Fish -1174.066667 308.48 0.27 -2570.04 221.90 
    Jew Fish -8717.400(*) 789.47 0.00 -12677.91 -4756.89 
    Hilsa -420.5333333 255.58 1.00 -1548.84 707.77 
    Clupeads -10743.200(*) 756.58 0.00 -14530.09 -6956.31 
    Coilia -13453.333(*) 1423.35 0.00 -20727.45 -6179.22 
    Shark -14175.733(*) 707.85 0.00 -17704.83 -10646.64 
    Mullet -3161.467(*) 325.93 0.00 -4649.07 -1673.87 
    Cat Fish -20942.400(*) 988.66 0.00 -25949.74 -15935.06 
    Eel -2340.733(*) 473.46 0.04 -4619.03 -62.44 
    Leather Jacket -586.9333333 438.48 1.00 -2677.11 1503.24 
    Sear Fish -5187.733(*) 838.75 0.01 -9407.95 -967.51 
    Indian Salmon -9698.266667 5550.19 1.00 -38293.43 18896.90 
    Ribbon Fish -41014.133(*) 6545.06 0.01 -74740.43 -7287.84 
    Silver Bar -3122.333(*) 384.91 0.00 -4924.53 -1320.14 
    Perch -6513.067(*) 765.52 0.00 -10347.16 -2678.97 
    Small Sciendies -192865.800(*) 6515.35 0.00 -226438.91 -159292.69 
    Shrimp -38390.800(*) 1908.83 0.00 -48183.34 -28598.26 
    Prawns (Medi) -7515.133(*) 672.09 0.00 -10854.61 -4175.66 
    Prawns (Jembo) 192.8666667 219.21 1.00 -771.33 1157.07 
    Lobster 1015.867(*) 180.76 0.01 172.22 1859.51 
    Crab 43.86666667 200.31 1.00 -849.99 937.72 
    Squid/Cuttle -22224.200(*) 1470.90 0.00 -29745.45 -14702.95 
    Misc. -90576.333(*) 8229.07 0.00 -132986.72 -48165.95 
  Squid/Cuttle White Profpret 13926.667(*) 1548.75 0.00 6438.85 21414.48 
    Black Profpert 21005.867(*) 1478.06 0.00 13494.40 28517.33 
    Bomby Duck -56258.933(*) 6134.25 0.00 -86774.14 -25743.73 
    Thread Fish 21050.133(*) 1485.13 0.00 13546.82 28553.45 
    Jew Fish 13506.800(*) 1653.39 0.00 5879.89 21133.71 
    Hilsa 21803.667(*) 1475.05 0.00 14288.28 29319.06 
    Clupeads 11481.000(*) 1637.94 0.00 3884.35 19077.65 
    Coilia 8770.866667 2033.80 0.06 -161.25 17702.99 
    Shark 8048.467(*) 1616.01 0.03 489.64 15607.29 
    Mullet 19062.733(*) 1488.85 0.00 11563.13 26562.34 
    Cat Fish 1281.8 1757.24 1.00 -6611.64 9175.24 
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    Eel 19883.467(*) 1527.94 0.00 12400.94 27366.00 
    Leather Jacket 21637.267(*) 1517.47 0.00 14153.83 29120.70 
    Sear Fish 17036.467(*) 1677.48 0.00 9356.93 24716.00 
    Indian Salmon 12525.93333 5737.16 1.00 -15880.10 40931.96 
    Ribbon Fish -18789.93333 6704.34 0.99 -52323.94 14744.07 
    Silver Bar 19101.867(*) 1502.86 0.00 11612.82 26590.92 
    Perch 15711.133(*) 1642.09 0.00 8106.65 23315.62 
    Small Sciendies -170641.600(*) 6675.35 0.00 -204022.31 -137260.89 
    Shrimp -16166.600(*) 2398.77 0.00 -26807.18 -5526.02 
    Prawns (Medi) 14709.067(*) 1600.67 0.00 7172.79 22245.34 
    Prawns (Jembo) 22417.067(*) 1469.18 0.00 14893.22 29940.91 
    Lobster 23240.067(*) 1463.94 0.00 15707.74 30772.39 
    Crab 22268.067(*) 1466.48 0.00 14739.97 29796.17 
    Levta 22224.200(*) 1470.90 0.00 14702.95 29745.45 
    Misc. -68352.133(*) 8356.31 0.00 -110583.94 -26120.33 
  Misc. White Profpret 82278.800(*) 8243.34 0.00 39892.97 124664.63 
    Black Profpert 89358.000(*) 8230.35 0.00 46949.87 131766.13 
    Bomby Duck 12093.2 10157.90 1.00 -33182.95 57369.35 
    Thread Fish 89402.267(*) 8231.62 0.00 46996.36 131808.17 
    Jew Fish 81858.933(*) 8263.64 0.00 39505.99 124211.88 
    Hilsa 90155.800(*) 8229.81 0.00 47746.72 132564.88 
    Clupeads 79833.133(*) 8260.56 0.00 37475.36 122190.91 
    Coilia 77123.000(*) 8348.07 0.00 34882.28 119363.72 
    Shark 76400.600(*) 8256.24 0.00 34035.95 118765.25 
    Mullet 87414.867(*) 8232.29 0.00 45010.14 129819.60 
    Cat Fish 69633.933(*) 8285.04 0.00 27313.13 111954.74 
    Eel 88235.600(*) 8239.45 0.00 45843.20 130628.00 
    Leather Jacket 89989.400(*) 8237.52 0.00 47593.70 132385.10 
    Sear Fish 85388.600(*) 8268.49 0.00 43043.17 127734.03 
    Indian Salmon 80878.067(*) 9923.16 0.00 36352.18 125403.95 
    Ribbon Fish 49562.200(*) 10512.00 0.02 3043.24 96081.16 
    Silver Bar 87454.000(*) 8234.84 0.00 45053.69 129854.31 
    Perch 84063.267(*) 8261.38 0.00 41706.79 126419.74 
    Small Sciendies -102289.467(*) 10493.53 0.00 -148740.69 -55838.24 
    Shrimp 52185.533(*) 8444.41 0.01 10027.97 94343.10 
    Prawns (Medi) 83061.200(*) 8253.25 0.00 40691.73 125430.67 
    Prawns (Jembo) 90769.200(*) 8228.76 0.00 48358.27 133180.13 
    Lobster 91592.200(*) 8227.82 0.00 49179.62 134004.78 
    Crab 90620.200(*) 8228.28 0.00 48208.42 133031.98 
    Levta 90576.333(*) 8229.07 0.00 48165.95 132986.72 
    Squid/Cuttle 68352.133(*) 8356.31 0.00 26120.33 110583.94 
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Homogeneous Subsets 
 
 Type Of Fish N Subset for alpha = .05 
    
 
2 3 4 5 6 1 
Tukey HSD(a) Lobster 15 663.07      
  Prawns (Jembo) 15 1486.07      
  Crab 15 1635.07      
  Levta 15 1678.93      
  Hilsa 15 2099.47      
  Leather Jacket 15 2265.87      
  Thread Fish 15 2853.00      
  Black Profpert 15 2897.27      
  Eel 15 4019.67      
  Silver Bar 15 4801.27      
  Mullet 15 4840.40      
  Sear Fish 15 6866.67      
  Perch 15 8192.00 8192.00     
  Prawns (Medi) 15 9194.07 9194.07 9194.07    
  White Profpret 15 9976.47 9976.47 9976.47    
  Jew Fish 15 10396.33 10396.33 10396.33    
  Indian Salmon 15 11377.20 11377.20 11377.20    
  Clupeads 15 12422.13 12422.13 12422.13    
  Coilia 15 15132.27 15132.27 15132.27    
  Shark 15 15854.67 15854.67 15854.67    
  Cat Fish 15  22621.33 22621.33    
  Squid/Cuttle 15   23903.13    
  Shrimp 15    40069.73   
  Ribbon Fish 15    42693.07   
  Bomby Duck 15     80162.07  
  Misc. 15     92255.27  
  Small Sciendies 15      194544.73 
  Sig.  0.06 0.11 0.09 1.00 0.41 1.00 
 
પદર કારની માછલીઓનો એકબીO સાથ એકsપતાનો સબસટ ં ે ે જોતા દરક ં )
સ\હૂની Eચૂકતા નીચ માણ છે ે ે . સ\હૂ – ૨ =૦.૦૬, સ\હૂ-૩ =૦.૧૧, સ\હૂ – ૪ = ૦.૦૯, 
સ\હૂ-૫ =૧, સ\હૂ – ૬ = ૦.૪૧, સ\હૂ-૧ = ૧.૦૦ બધા જ Eચૂક નથી. T દશાવ છ ક  ે ે )
માછલીની િવિવધ Oતો વ_ચ કોઈ સાથક તફાવત નથીે  . 
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State wise Marine Fish Production (Production in ‘000 M.T.) 
 
Descriptives 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 
  
    
Lower Bound Upper Bound 
 
 
Andhra Pradesh 10 194.45 41.78 13.21 164.56 224.34 146.56 263.93 
Goa 10 79.30 14.02 4.43 69.27 89.33 62.11 100.91 
Gujarat 10 649.96 62.75 19.84 605.08 694.85 550.00 745.71 
Karnataka 10 175.86 23.92 7.56 158.75 192.97 128.42 222.78 
Kerala 10 579.71 24.86 7.86 561.92 597.49 526.34 608.53 
Maharashtra 10 421.40 29.78 9.42 400.09 442.70 386.87 481.00 
Orrissa 10 124.99 12.39 3.92 116.13 133.86 113.00 156.08 
Tamil Nadu 10 352.75 24.76 7.83 335.04 370.46 307.69 373.00 
West Bengal 10 175.54 8.29 2.62 169.61 181.47 160.00 184.30 
Andaman & 
Niokobar 10 25.29 5.77 1.83 21.16 29.42 12.05 31.06 
Daman & Diu 10 17.62 4.32 1.37 14.53 20.71 11.25 26.85 
Lakhasdwip 10 12.54 3.47 1.10 10.06 15.02 7.50 20.79 
Pondichery 10 36.64 6.72 2.13 31.83 41.45 19.27 42.80 
Deep sea Fishing 
sector 10 15.00 15.81 5.00 3.69 26.31 0.00 30.00 
Total 140 204.36 209.18 17.68 169.41 239.31 0.00 745.71 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
7.47 13.00 126.00 0.00 
 
ભારતના મ,ય ઉ,પાદન કરતા ચૌદ રાજયો મર9ન ફ9શ ઉ,પાદન ું ('૦૦૦ મB9ક ે
ટનમા)ં. ચલોની એકsપતાનો ટટ જોતા કહ9 શકાય ક) ં ) df1 = 13, df2 = 126, P=0.00 T 
Eચૂક છે. 
 
ANOVA 
 
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5999734.42 13.00 461518.03 706.08 0.00 
Within Groups 82357.76 126.00 653.63   
Total 6082092.18 139.00    
 
ANOVA મા ં df = 13.00, F = 706.08 P = 0.00 છે. T Eચૂક છે. 
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Post Hoc Tests 
 
 (I) State (J) State Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval  
      
   
Upper Bound Lower Bound 
Tamhane 
Andhra 
Pradesh Goa 115.15700(*) 13.94 0.00 48.42 181.89 
    Gujarat -455.51100(*) 23.84 0.00 -558.26 -352.76 
    Karnataka 18.594 15.22 1.00 -48.53 85.72 
    Kerala -385.25300(*) 15.37 0.00 -452.63 -317.88 
    Maharashtra -226.94200(*) 16.23 0.00 -296.26 -157.62 
    Orrissa 69.46000(*) 13.78 0.04 2.48 136.44 
    Tamil Nadu -158.29500(*) 15.36 0.00 -225.64 -90.95 
    West Bengal 18.913 13.47 1.00 -48.83 86.66 
    Andaman & Niokobar 169.16500(*) 13.34 0.00 100.97 237.36 
    Daman & Diu 176.83400(*) 13.28 0.00 108.42 245.25 
    Lakhasdwip 181.91500(*) 13.26 0.00 113.40 250.43 
    Pondichery 157.81200(*) 13.38 0.00 89.77 225.85 
    Deep sea Fishing sector 179.45300(*) 14.13 0.00 112.91 245.99 
  Goa Andhra Pradesh -115.15700(*) 13.94 0.00 -181.89 -48.42 
    Gujarat -570.66800(*) 20.33 0.00 -672.10 -469.23 
    Karnataka -96.56300(*) 8.77 0.00 -135.08 -58.05 
    Kerala -500.41000(*) 9.02 0.00 -540.30 -460.52 
    Maharashtra -342.09900(*) 10.41 0.00 -389.49 -294.71 
    Orrissa -45.69700(*) 5.92 0.00 -70.50 -20.89 
    Tamil Nadu -273.45200(*) 9.00 0.00 -313.20 -233.71 
    West Bengal -96.24400(*) 5.15 0.00 -118.84 -73.65 
    Andaman & Niokobar 54.00800(*) 4.79 0.00 31.71 76.31 
    Daman & Diu 61.67700(*) 4.64 0.00 39.23 84.13 
    Lakhasdwip 66.75800(*) 4.57 0.00 44.16 89.36 
    Pondichery 42.65500(*) 4.92 0.00 20.33 64.98 
    Deep sea Fishing sector 64.29600(*) 6.68 0.00 36.28 92.31 
  Gujarat Andhra Pradesh 455.51100(*) 23.84 0.00 352.76 558.26 
    Goa 570.66800(*) 20.33 0.00 469.23 672.10 
    Karnataka 474.10500(*) 21.24 0.00 374.19 574.02 
    Kerala 70.258 21.34 0.45 -29.60 170.11 
    Maharashtra 228.56900(*) 21.96 0.00 128.70 328.43 
    Orrissa 524.97100(*) 20.23 0.00 423.22 626.72 
    Tamil Nadu 297.21600(*) 21.33 0.00 197.36 397.07 
    West Bengal 474.42400(*) 20.01 0.00 371.94 576.91 
    Andaman & Niokobar 624.67600(*) 19.93 0.00 521.84 727.51 
    Daman & Diu 632.34500(*) 19.89 0.00 529.35 735.34 
    Lakhasdwip 637.42600(*) 19.87 0.00 534.36 740.49 
    Pondichery 613.32300(*) 19.96 0.00 510.61 716.04 
    Deep sea Fishing sector 634.96400(*) 20.46 0.00 533.87 736.06 
  Karnataka Andhra Pradesh -18.594 15.22 1.00 -85.72 48.53 
    Goa 96.56300(*) 8.77 0.00 58.05 135.08 
    Gujarat -474.10500(*) 21.24 0.00 -574.02 -374.19 
    Kerala -403.84700(*) 10.91 0.00 -449.45 -358.24 
    Maharashtra -245.53600(*) 12.08 0.00 -296.51 -194.57 
    Orrissa 50.86600(*) 8.52 0.00 12.69 89.05 
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    Tamil Nadu -176.88900(*) 10.89 0.00 -222.40 -131.38 
    West Bengal 0.319 8.01 1.00 -37.86 38.49 
    Andaman & Niokobar 150.57100(*) 7.78 0.00 111.98 189.16 
    Daman & Diu 158.24000(*) 7.69 0.00 119.37 197.11 
    Lakhasdwip 163.32100(*) 7.64 0.00 124.30 202.34 
    Pondichery 139.21800(*) 7.86 0.00 100.81 177.63 
    Deep sea Fishing sector 160.85900(*) 9.07 0.00 121.73 199.98 
  Kerala Andhra Pradesh 385.25300(*) 15.37 0.00 317.88 452.63 
    Goa 500.41000(*) 9.02 0.00 460.52 540.30 
    Gujarat -70.258 21.34 0.45 -170.11 29.60 
    Karnataka 403.84700(*) 10.91 0.00 358.24 449.45 
    Maharashtra 158.31100(*) 12.27 0.00 106.71 209.92 
    Orrissa 454.71300(*) 8.78 0.00 415.10 494.32 
    Tamil Nadu 226.95800(*) 11.09 0.00 180.59 273.33 
    West Bengal 404.16600(*) 8.29 0.00 364.46 443.87 
    Andaman & Niokobar 554.41800(*) 8.07 0.00 514.28 594.56 
    Daman & Diu 562.08700(*) 7.98 0.00 521.67 602.51 
    Lakhasdwip 567.16800(*) 7.94 0.00 526.60 607.74 
    Pondichery 543.06500(*) 8.14 0.00 503.10 583.03 
    Deep sea Fishing sector 564.70600(*) 9.32 0.00 524.29 605.12 
  Maharashtra Andhra Pradesh 226.94200(*) 16.23 0.00 157.62 296.26 
    Goa 342.09900(*) 10.41 0.00 294.71 389.49 
    Gujarat -228.56900(*) 21.96 0.00 -328.43 -128.70 
    Karnataka 245.53600(*) 12.08 0.00 194.57 296.51 
    Kerala -158.31100(*) 12.27 0.00 -209.92 -106.71 
    Orrissa 296.40200(*) 10.20 0.00 249.04 343.77 
    Tamil Nadu 68.64700(*) 12.25 0.00 17.11 120.18 
    West Bengal 245.85500(*) 9.77 0.00 198.02 293.69 
    Andaman & Niokobar 396.10700(*) 9.59 0.00 347.79 444.42 
    Daman & Diu 403.77600(*) 9.52 0.00 355.20 452.35 
    Lakhasdwip 408.85700(*) 9.48 0.00 360.15 457.57 
    Pondichery 384.75400(*) 9.65 0.00 336.63 432.88 
    Deep sea Fishing sector 406.39500(*) 10.66 0.00 358.80 453.99 
  Orrissa Andhra Pradesh -69.46000(*) 13.78 0.04 -136.44 -2.48 
    Goa 45.69700(*) 5.92 0.00 20.89 70.50 
    Gujarat -524.97100(*) 20.23 0.00 -626.72 -423.22 
    Karnataka -50.86600(*) 8.52 0.00 -89.05 -12.69 
    Kerala -454.71300(*) 8.78 0.00 -494.32 -415.10 
    Maharashtra -296.40200(*) 10.20 0.00 -343.77 -249.04 
    Tamil Nadu -227.75500(*) 8.76 0.00 -267.22 -188.29 
    West Bengal -50.54700(*) 4.71 0.00 -70.85 -30.25 
    Andaman & Niokobar 99.70500(*) 4.32 0.00 80.00 119.42 
    Daman & Diu 107.37400(*) 4.15 0.00 87.61 127.14 
    Lakhasdwip 112.45500(*) 4.07 0.00 92.56 132.35 
    Pondichery 88.35200(*) 4.46 0.00 68.53 108.18 
    Deep sea Fishing sector 109.99300(*) 6.35 0.00 83.13 136.86 
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  Tamil Nadu Andhra Pradesh 158.29500(*) 15.36 0.00 90.95 225.64 
    Goa 273.45200(*) 9.00 0.00 233.71 313.20 
    Gujarat -297.21600(*) 21.33 0.00 -397.07 -197.36 
    Karnataka 176.88900(*) 10.89 0.00 131.38 222.40 
    Kerala -226.95800(*) 11.09 0.00 -273.33 -180.59 
    Maharashtra -68.64700(*) 12.25 0.00 -120.18 -17.11 
    Orrissa 227.75500(*) 8.76 0.00 188.29 267.22 
    West Bengal 177.20800(*) 8.26 0.00 137.66 216.76 
    Andaman & Niokobar 327.46000(*) 8.04 0.00 287.48 367.44 
    Daman & Diu 335.12900(*) 7.95 0.00 294.87 375.39 
    Lakhasdwip 340.21000(*) 7.91 0.00 299.80 380.62 
    Pondichery 316.10700(*) 8.11 0.00 276.31 355.91 
    Deep sea Fishing sector 337.74800(*) 9.29 0.00 297.47 378.03 
  West Bengal Andhra Pradesh -18.913 13.47 1.00 -86.66 48.83 
    Goa 96.24400(*) 5.15 0.00 73.65 118.84 
    Gujarat -474.42400(*) 20.01 0.00 -576.91 -371.94 
    Karnataka -0.319 8.01 1.00 -38.49 37.86 
    Kerala -404.16600(*) 8.29 0.00 -443.87 -364.46 
    Maharashtra -245.85500(*) 9.77 0.00 -293.69 -198.02 
    Orrissa 50.54700(*) 4.71 0.00 30.25 70.85 
    Tamil Nadu -177.20800(*) 8.26 0.00 -216.76 -137.66 
    Andaman & Niokobar 150.25200(*) 3.19 0.00 136.57 163.93 
    Daman & Diu 157.92100(*) 2.96 0.00 144.69 171.15 
    Lakhasdwip 163.00200(*) 2.84 0.00 149.82 176.18 
    Pondichery 138.89900(*) 3.37 0.00 124.67 153.12 
    Deep sea Fishing sector 160.54000(*) 5.64 0.00 135.29 185.79 
  
Andaman & 
Niokobar Andhra Pradesh -169.16500(*) 13.34 0.00 -237.36 -100.97 
    Goa -54.00800(*) 4.79 0.00 -76.31 -31.71 
    Gujarat -624.67600(*) 19.93 0.00 -727.51 -521.84 
    Karnataka -150.57100(*) 7.78 0.00 -189.16 -111.98 
    Kerala -554.41800(*) 8.07 0.00 -594.56 -514.28 
    Maharashtra -396.10700(*) 9.59 0.00 -444.42 -347.79 
    Orrissa -99.70500(*) 4.32 0.00 -119.42 -80.00 
    Tamil Nadu -327.46000(*) 8.04 0.00 -367.44 -287.48 
    West Bengal -150.25200(*) 3.19 0.00 -163.93 -136.57 
    Daman & Diu 7.669 2.28 0.29 -2.02 17.36 
    Lakhasdwip 12.75000(*) 2.13 0.00 3.43 22.07 
    Pondichery -11.353 2.80 0.07 -23.12 0.41 
    Deep sea Fishing sector 10.288 5.32 1.00 -14.91 35.49 
  
Daman & 
Diu Andhra Pradesh -176.83400(*) 13.28 0.00 -245.25 -108.42 
    Goa -61.67700(*) 4.64 0.00 -84.13 -39.23 
    Gujarat -632.34500(*) 19.89 0.00 -735.34 -529.35 
    Karnataka -158.24000(*) 7.69 0.00 -197.11 -119.37 
    Kerala -562.08700(*) 7.98 0.00 -602.51 -521.67 
    Maharashtra -403.77600(*) 9.52 0.00 -452.35 -355.20 
    Orrissa -107.37400(*) 4.15 0.00 -127.14 -87.61 
    Tamil Nadu -335.12900(*) 7.95 0.00 -375.39 -294.87 
    West Bengal -157.92100(*) 2.96 0.00 -171.15 -144.69 
    Andaman & Niokobar -7.669 2.28 0.29 -17.36 2.02 
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    Lakhasdwip 5.081 1.75 0.60 -2.31 12.48 
    Pondichery -19.02200(*) 2.53 0.00 -29.97 -8.07 
    Deep sea Fishing sector 2.619 5.18 1.00 -22.79 28.03 
  Lakhasdwip Andhra Pradesh -181.91500(*) 13.26 0.00 -250.43 -113.40 
    Goa -66.75800(*) 4.57 0.00 -89.36 -44.16 
    Gujarat -637.42600(*) 19.87 0.00 -740.49 -534.36 
    Karnataka -163.32100(*) 7.64 0.00 -202.34 -124.30 
    Kerala -567.16800(*) 7.94 0.00 -607.74 -526.60 
    Maharashtra -408.85700(*) 9.48 0.00 -457.57 -360.15 
    Orrissa -112.45500(*) 4.07 0.00 -132.35 -92.56 
    Tamil Nadu -340.21000(*) 7.91 0.00 -380.62 -299.80 
    West Bengal -163.00200(*) 2.84 0.00 -176.18 -149.82 
    Andaman & Niokobar -12.75000(*) 2.13 0.00 -22.07 -3.43 
    Daman & Diu -5.081 1.75 0.60 -12.48 2.31 
    Pondichery -24.10300(*) 2.39 0.00 -34.83 -13.38 
    Deep sea Fishing sector -2.462 5.12 1.00 -28.03 23.11 
  Pondichery Andhra Pradesh -157.81200(*) 13.38 0.00 -225.85 -89.77 
    Goa -42.65500(*) 4.92 0.00 -64.98 -20.33 
    Gujarat -613.32300(*) 19.96 0.00 -716.04 -510.61 
    Karnataka -139.21800(*) 7.86 0.00 -177.63 -100.81 
    Kerala -543.06500(*) 8.14 0.00 -583.03 -503.10 
    Maharashtra -384.75400(*) 9.65 0.00 -432.88 -336.63 
    Orrissa -88.35200(*) 4.46 0.00 -108.18 -68.53 
    Tamil Nadu -316.10700(*) 8.11 0.00 -355.91 -276.31 
    West Bengal -138.89900(*) 3.37 0.00 -153.12 -124.67 
    Andaman & Niokobar 11.353 2.80 0.07 -0.41 23.12 
    Daman & Diu 19.02200(*) 2.53 0.00 8.07 29.97 
    Lakhasdwip 24.10300(*) 2.39 0.00 13.38 34.83 
    Deep sea Fishing sector 21.641 5.43 0.15 -3.50 46.79 
  
Deep sea 
Fishing 
sector Andhra Pradesh 
-179.45300(*) 14.13 0.00 -245.99 -112.91 
    Goa -64.29600(*) 6.68 0.00 -92.31 -36.28 
    Gujarat -634.96400(*) 20.46 0.00 -736.06 -533.87 
    Karnataka -160.85900(*) 9.07 0.00 -199.98 -121.73 
    Kerala -564.70600(*) 9.32 0.00 -605.12 -524.29 
    Maharashtra -406.39500(*) 10.66 0.00 -453.99 -358.80 
    Orrissa -109.99300(*) 6.35 0.00 -136.86 -83.13 
    Tamil Nadu -337.74800(*) 9.29 0.00 -378.03 -297.47 
    West Bengal -160.54000(*) 5.64 0.00 -185.79 -135.29 
    Andaman & Niokobar -10.288 5.32 1.00 -35.49 14.91 
    Daman & Diu -2.619 5.18 1.00 -28.03 22.79 
    Lakhasdwip 2.462 5.12 1.00 -23.11 28.03 
    Pondichery -21.641 5.43 0.15 -46.79 3.50 
 
 
 પોટ હોક ટટમા 5જરાતના બીO રાwયો) ં ુ  સાથની માણhતૂ hલૂ આે  માણ છે ે. 
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 ટા. hલૂ Eચૂકતા 
5જરાત ુ – Uધદશ)  ૨૩.૮૪ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – ગોવા ૨૦.૩૩ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – કણાટક  ૨૧.૨૪ ૦.૦૬ 
5જરાત ુ – કરાલા)  ૨૧.૩૪ ૦.૪૫ 
5જરાત ુ – મહારાAB ૨૧.૯૬ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – ઓરસા ૨૦.૨૩ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – તાિમલનાxુ ૨૧.૩૩ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – પ. બગાળં  ૨૦.૦૧ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – Uદામાન-િનકાબાર ૧૯.૯૩ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – દ9વ-દમણ ૧૯.૮૯ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – લ1yીપ ૧૯.૮૭ ૦.૦૦ 
5જરાત ુ – પWડ9ચર9ે  ૧૯.૯૬ ૦.૦૦ 
zડા દરયામા ં ૨૦.૪૬ ૦.૦૦ 
 
 ઉપરોકત પોટ હોક ટટ)  દશાવ છ ક કરાલા િસવાય બધા રાજયો સાથ 5જરાતની  ે ે ) ) ે ુ
Eચૂકતા સાથક છ ે. (P = 0.00) 
તવી જ ર9ત કરાલાનો બીO રાwયોે ે )  સાથ સબધ જોતા ફકત 5જરાતમા મeય ે ં ં ુ ં
તફાવત – ૭૦૨૫૮ માણ િવચલન ૨૧.૩૪ અન Eચૂક સાથકતા ે  ૦.૪૫ દશાવ છ ક કરાલા  ે ે ) )
અન 5જરાત એ બ રાwયોે ુ ે  મ,ય ઉ,પાદનમા મોખર છ અન થમં ) ે ે , {yતીય |મ ધરાવ છે ે. 
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Homogeneous Subsets 
 
 State N Subset for alpha = .05 
    
 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 
Tukey HSD(a) Lakhasdwip 10 12.54        
  Deep sea Fishing sector 10 15.00        
  Daman & Diu 10 17.62        
  Andaman & Niokobar 10 25.29        
  Pondichery 10 36.64        
  Goa 10  79.30       
  Orrissa 10   124.99      
  West Bengal 10    175.54     
  Karnataka 10    175.86     
  Andhra Pradesh 10    194.45     
  Tamil Nadu 10     352.75    
  Maharashtra 10      421.40   
  Kerala 10       579.71  
  Gujarat 10        649.96
  Sig.  0.69 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 
ચૌદ રાwયોનો હોમોGનસ સબસટ જોતા કહ9 શકાય ક ે ં ) (આ<કો માટનો સબસટ ) ે
=૦.૦૫) 5જરાત થમ |મ ુ ે , કરાલા {yતીય |મ) ે, U}દશ) , કણાટક અન પ ે . બગાળ ં
પાચમા |મં ં ે, ઓરસા છ~ા |મે, ગોવા સાતમા |મ અન બાક9ના રાજયો એટલ ક લ1cીપે ે ે ) , 
દ9વ-દમણ, Uદામાન-િનકાબાર, પWડ9ચર9 અન ડા દરય િતમ આઠમા |મ છે ે ે ે ે . 
 
 
Regression 
Foreign Export of Marine Fish & Fish Products from India 
 
Foreign Export of Marine Fish & Fish Products from Gujarat 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1.00 .961(a) 0.92 0.92 31870.20 
a. Predictors: (Constant), T4Q1 _Qty. (in M.T.)) Foreign Export of Marine Fish & fish Products from Gujarat
 
 મોડલ સમર9નો કોઠો કહ9 શકાય ક ) ) R વગ \<ૂય અન એડજટડ  ુ ં ે ) R વગ  ૦=૦૯૨ 
છ T દશાવ છ ક મોડલ yારાે ે ે ) )  ૯૨% વર9એશન દશાવ છે ે ે . 
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ANOVA(b) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 171496371380.73 1.00 171496371380.73 168.84 .000(a) 
Residual 14219930813.02 14.00 1015709343.79   
1.00 
Total 185716302193.75 15.00      
 
a. Predictors: (Constant), T4Q1 _Qty. (in M.T.)) Foreign Export of Marine Fish 
& fish Products from Gujarat 
b. Dependent Variable: T5Q1 _Qty. (in M.T.)) Foreign Export of Marine Fish 
& fish Products from India 
 
Model Unstandardized Coefficients 
 
t Sig. 
 
B Std. Error t  
(Constant) 21180.83 
 
4.18 0 
 Foreign Export of Marine Fish & fish 
 Products from Gujarat 0.21 0.96 12.99 0 
 
Foreign Export of Marine Fish & fish Products from India = 21180.83+0.21* 
Foreign Export of Marine Fish & fish Products from Gujarat 
 
ભારતમાથંી મ,ય અન મ,ય ઉ,પાદનોે ના સર)રાશ ઉ,પાદન ભિવAય મોડલું ુ ં )  ંુ
સમીકરણ. 
 ભારતમાથી મ,ય અન મ,ય ઉ,પાદનોની િવદશ િનકાસ ં ે ) ૨૧૧૮૦.૮૩ + .૨૧* 
5જરાતમાથી મ,ય અન મ,ય ઉ,પાદનોની િવદશ િનકાસુ ં ે )  (t = 4018). (અચળ). 
    આમ ઉપરોકત સમીકરણ ફોરકાટ કર) છ ક ભારતના લ મ,ય અન મ,ય ે ) ેુ
ઉ,પાદનોની િનકાસ અન 5જરાતની મ,ય અન મ,ય ઉ,પાદનો સાથ ે ુ ે ે (સાથક ) Eચૂક 
સબધ છં ે. અન 5જરાતનો ફાળો ે ુ Significant છે. ભિવAયમા પણ લગભગ પાચમો ભાગ ં ં
5જરાત ભારતના મ,ય ઉ,પાદનમા ફાળો આપ રહશુ ં ુ ં ) ે. 
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Foreign Export of Marine Fish & Fish Products from Gujarat 
Quantity Index Chart For Gujarat
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Velue Index Chart For Gujarat
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Foreign Export of Marine Fish & fish Products from India 
Index Chart For India
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Fish Production Trend Between Marine & Inland 
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Species Wise Comparative retail Price/kg of Marine Fish of Gujarat 
 
Species wise Marine Fish Production of Gujarat 
 
Descriptive Statistics 
  
Mean Std. Deviation N 
Price In % 210.6381 121.78965 405 
Production In % 148.4858 356.99337 405 
Correlations 
  
Price In % Production In % 
Pearson Correlation 1 -0.026 
Sig. (2-tailed)  0.601 
Price In % 
N 405 405 
Pearson Correlation -0.026 1 
Sig. (2-tailed) 0.601  
Production In % 
N 405 405 
 5જરાતમાથી મ,ય ઉ,પાદન અન તના \<ૂય વ_ચ સહસબધાક ુ ં ે ે ે ં ં ં (Correlation). 
 ઉપરોકત કોર9લશન બતાવ છ ક જથા અન કમત વ_ચ કોઈ સહસબધ નથીે ે ે ) ે ે ં . 
બન  in dependent છે. બન સમમાણમા નથીં ે ં . 
 ઉપરોકત કોર9લશન માગ અન રવઠાના અથશાના િનયમન પણ િસeધ કર છે ે ુ ે ) ે  
ક Tમ માગ વધ તમ રવઠો ઘટ અન માગ ઘટ તમ રવઠો વધ) ે ે ુ ) ે ) ે ુ ે. બન સમમાણમા ં ે ં
નથી. પણ યત માણમા છં ે.     
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 ાય માહતીના આધાર થરણ  ૃૃ ૃૃ  
ટબલ  - ૨૪ 
મરન માછલી ઉપાદન 
 
Year 
X   
(મ. ક#મત### ) X
2 
Y  
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 500462 -4003696 
1991-92 -7 49 530017 -3710119 
1992-93 -6 36 609103 -3654618 
1993-94 -5 25 619836 -3099180 
1994-95 -4 16 645261 -2581044 
1995-96 -3 9 598351 -1795053 
1996-97 -2 4 660068 -1320136 
1997-98 -1 1 702355 -702355 
1998-99 1 1 551660 551660 
1999-00 2 4 670950 1341900 
2000-01 3 9 620474 1861422 
2001-02 4 16 650829 2603316 
2002-03 5 25 743638 3718190 
2003-04 6 36 609136 3654816 
2004-05 7 49 584951 4094657 
2005-06 8 64 663884 5311072 
  ∑X
2
 = 408 Avg. 622560.9375 ∑ X Y = 2270832 
 
ફરફાર   = 765.5565
408
2270832
2 ==∑ X
XY
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મરન ઉપાદન
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક ં ે ે  મરન માછલી1 ઉપાદનું  વષ 4 1990-
91મા ં500462, 1991-92 મા ં530017, 1992-93 મા ં609103, 1993-94 મા ં619836, 1994-95 મા  ં
645261, 1995-96 મા ં 598351, 1996-97 મા ં 660068, 1997-98 મા ં 702355, 1998-99 મા ં
551660, 1999-00 મા6ં70950, 2000-01 મા ં 620474, 2001-02 મા ં 650829, 2002-03 મા ં
743638, 2003-04 મા ં609136,  2004-05 મા  ં 584951, 2005-06 મા ં663884, તથા એવરજ 
622560.9375 છે.  
શ8આતના વષ9મા મરન માછલી1 ઉપાદન ઓ; ં ુ ં ં (500462) હ= ુ.ં ત બાદમા વધીન ે ં ે
1997-1998મા ં (702355) >ટવો ર?ો હતો. વષ 4 2002-2003મા ત વધીન ં ે ે 743638 >ટ@ ંુ
AB જોવા મCD હ=ુ ુ ં ુ.ં એકદર સોળ વષના Fલ ઉપાદનની સરરાશ ં  4 ુ 622560.9375 હતી. તથા 
આ દરમા ં5565.765 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  - ૨૫ 
Hતરક માછલી ઉપાદન 
Year 
X  
(મ. ક#મત### ) X
2 
Y 
(Hતરક ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 45687 -365496 
1991-92 -7 49 39870 -279090 
1992-93 -6 36 51154 -306924 
1993-94 -5 25 65019 -325095 
1994-95 -4 16 70100 -280400 
1995-96 -3 9 60158 -180474 
1996-97 -2 4 65278 -130556 
1997-98 -1 1 70450 -70450 
1998-99 1 1 80068 80068 
1999-00 2 4 70330 140660 
2000-01 3 9 40591 121773 
2001-02 4 16 50774 203096 
2002-03 5 25 34267 171335 
2003-04 6 36 45436 272616 
2004-05 7 49 50628 354396 
2005-06 8 64 69936 559488 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY = -35053 
 
ફરફાર  = 9142.85
408
35053
2 −=
−
=∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Hતરક માછલી1 ઉપાદન વષ ં ે ે  ુ ં 4
1990-91 મા ં45687, 1991-92  મા ં39870, 1992-93 મા ં51154, 1993-94 મા ં65019, 1994-95 
મા ં70100,  1995-96 મા ં60158, 1996-97 મા ં65278, 1997-98 મા ં70450, 1998-99 મા ં80068, 
1999-00 મા ં70330, 2000-01 મા ં40591, 2001-02 મા ં50774, 2002-03 મા ં34267, 2003-04 મા ં
45436, 2004-05 મા ં50628, 2005-06 મા ં69936 
શ8આતના વષIમા Hતરક માછલી1 ઉપાદન ઓ; ં ુ ં (45687) હ= ુ.ં ત બાદમા વધીન ે ં ે
1998-99મા ં80068 >ટલો ર?ો હતો. વષ 4 ૨૦૦૨-૦૩મા ત ઘટન ં ે ે 34267 >ટ@ નીB જોવા ું ુ ં
મCD ંુ૨હ= ુ.ં એકદર સોળ વષના Fલ ઉપાદનની સરરાશ ં  4 ુ ૫૬૮૫૯.૧૨૫ હતી. તથા આ દરમા ં-
85-9142 >ટલો ફરફાર થાય છ ે.  
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ટબલ  - ૨૬  
Fલ માછલી ઉપાદનુુુુ  
Year 
X  
(મ. કમત) X
2 
Y   
(Fલ ઉપાદનુુુુ ) XY 
1990-91 -8 64 91374 -730992 
1991-92 -7 49 79740 -558180 
1992-93 -6 36 102308 -613848 
1993-94 -5 25 130038 -650190 
1994-95 -4 16 140200 -560800 
1995-96 -3 9 120316 -360948 
1996-97 -2 4 130556 -261112 
1997-98 -1 1 140900 -140900 
1998-99 1 1 160136 160136 
1999-00 2 4 140660 281320 
2000-01 3 9 81182 243546 
2001-02 4 16 101548 406192 
2002-03 5 25 68534 342670 
2003-04 6 36 90872 545232 
2004-05 7 49 101256 708792 
2005-06 8 64 139872 1118976 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= -70106 
 
ફરફાર   = 828.171
408
71106
2 −=
−
=∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદનં ે ે  ુ ંુ  વષ4 1990-91 
મા ં 91374, 1991-92 મા ં 79740, 1992-93 મા ં 102308, 1993-94 મા ં 130038, 1994-95 મા ં
140200, 1995-96 મા ં 120316, 1996-97 મા ં  130556, 1997-98  મા ં 140900, 1998-99 મા ં
160136, 1999-00 મા ં140660, 2000-01 મા ં81182, 2001-02 મા ં101548, 2002-03 મા ં68534, 
2003-04 મા ં90872, 2004-05 મા ં101256, 2005-06 મા ં139872 છે.  
શ8આતના વષIમા Fલ માછલી1 ઉપાદન ઓ; ં ુ ંુ (913747) હ= ુ.ં ત બાદમા વધીન ે ં ે
1998-99મા ં160136 >ટલો ર?ો હતો. વષ 4 2002-03મા ત ઘટન ં ે ે 69534 >ટ@ નીB જોવા ું ુ ં
મCD ંુ૨હ= ુ.ં એકદર સોળ વષના Fલ ઉપાદનની સરરાશ ં  4 ુ ૬૭૦૪૨૦.૬૨૫ હતી. તથા આ દરમા ં
-171-828 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  -  ૨૭ : 
Fલ િનકાસુુુુ  
Year 
X  
(મ ક#મત### ) X
2 
Y  
(િનકાસ) XY 
1990-91 -8 64 139419 -1115352 
1991-92 -7 49 171820 -1202740 
1992-93 -6 36 208602 -1251612 
1993-94 -5 25 243960 -1219800 
1994-95 -4 16 307368 -1229472 
1995-96 -3 9 296277 -888831 
1996-97 -2 4 378199 -756398 
1997-98 -1 1 385818 -385818 
1998-99 1 1 302934 302934 
1999-00 2 4 343031 686062 
2000-01 3 9 440473 1321419 
2001-02 4 16 424470 1697880 
2002-03 5 25 467297 2336485 
2003-04 6 36 412017 2472102 
2004-05 7 49 461329 3229303 
2005-06 8 64 512164 4097312 
  ∑X
2
 =408  ∑XY= 8093474 
 
ફરફાર   = 95.19836
408
.88474
2 ==∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ં ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા1ં39419, 1991-92 મા ં 171820, 1992-93 મા ં 208602, 1993-94 મા ં 243960, 1994-95 મા ં
307368, 1995-96 મા ં 296277, 1996-97 મા ં 378199, 1997-98 મા ં 385818, 1998-99 મા ં
302934, 1999-00 મા ં 343031, 2000-01 મા ં 440473, 2001-02 મા ં 424470, 2002-03 મા ં
467297, 2003-04 મા ં412017, 2004-05 મા ં461329, 2005-06 મા ં512164. 
શ8આતના વષIમા  માછલીની Fલ ં ુ િનકાસ ઓછ (139419) હતી ત બાદમા વધીન ે ં ે
1997-98મા ં385818 >ટલી રહ હતી. વષ 4 2005-06મા ત વઘીન ં ે ે 512164 >ટલી ઉચી જોવા 
મળ હતી એકદર સોળ વષના Fલ ં  4 ુ િનકાસની સરરાશ  343448.625 હતી. તથા આ દરમા ં-
19836.95 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  - ૨૮ 
Fલ િનકાસ ભાવ ુુ ુુ  
Year X (મ. ક#મત### ) X2 Y (ભાવ) XY 
1990-91 -8 64 893.37 -7146.96 
1991-92 -7 49 1375.89 -9631.23 
1992-93 -6 36 1767.43 -10604.6 
1993-94 -5 25 2503.62 -12518.1 
1994-95 -4 16 3575.91 -14303.6 
1995-96 -3 9 3501.11 -10503.3 
1996-97 -2 4 4121.36 -8242.72 
1997-98 -1 1 4697.48 -4697.48 
1998-99 1 1 4626.87 4626.87 
1999-00 2 4 5116.67 10233.34 
2000-01 3 9 6443.89 19331.67 
2001-02 4 16 5957.05 23828.2 
2002-03 5 25 6881.31 34406.55 
2003-04 6 36 6091.95 36551.7 
2004-05 7 49 6646.69 46526.83 
2005-06 8 64 7245.30 57962.4 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY=155819.5 
 
ફરફાર   = 9106.381
408
5.155819
2 =
−
=∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષે ે  ુ ં ૅુ  1990-91 
મા ં893.37, 1991-92 મા ં1375.89,1992-93 મા ં1767.43, 1993-94 મા ં2503.62, 1994-95 મા ં
3575.91, 1995-96 મા ં 3501.11, 1996-97 મા ં 4121.36, 1997-98 મા ં 4697.48, 1998-99 મા ં
4626.87, 1999-00 મા ં 5116.67, 2000-01 મા ં 6443.89, 2001-02 મા ં 5957.05, 2002-03 મા ં
6881.31, 2003-04 મા ં6091.95, 2004-05 મા ં6646.69, 2005-06 મા ં7245.30. 
શ8આતના વષIમા માછલીની Fલ ં ુ િનકાસનો ભાવ ઓછો (893.37) હતો. ત બાદમા ે ં
વધીન ે1997-98મા ં4697.48 >ટલો ર?ો હતો. વષ 4 2005-06મા ત વઘીં ે ન ે7245.30 >ટલો 
ઉચો જોવા મCયો હતો. એકદર સોળ વષના Fલ ં  4 ુ િનકાસ ભાaનીુ  સરરાશ  4465.36875 હતો. 
તથા આ દરમા ં381.9106 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  -  ૨૯  
Fલ િનકાસ ુુ ુુ - bજરાત ુુ ુુ  
Year 
X  
(મ. ક#મત### ) X
2 
Y  
(િનકાસ) XY 
1990-91 -8 64 22155 -177240 
1991-92 -7 49 30457 -213199 
1992-93 -6 36 44478 -266868 
1993-94 -5 25 59897 -299485 
1994-95 -4 16 86987 -347948 
1995-96 -3 9 81603 -244809 
1996-97 -2 4 123213 -246426 
1997-98 -1 1 125561 -125561 
1998-99 1 1 70432 70432 
1999-00 2 4 74618 149236 
2000-01 3 9 124159 372477 
2001-02 4 16 132175 528700 
2002-03 5 25 134047 670235 
2003-04 6 36 108386 650316 
2004-05 7 49 119951 839657 
2005-06 8 64 136485 1091880 
  ∑X2 = 408  ∑XY=2451397 
 
ફરફાર   = 326.6008
408
2451397
2 ==∑ X
XY
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Fુલ િનકાસ ુુુ - bજુરાતુુુ
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં22155, 1991-92 મા ં30457, 1992-93 મા ં44478, 1993-94 મા ં59897, 1994-95 મા ં
86987, 1995-96 મા ં 81603, 1996-97 મા ં 123213,1997-98 મા ં 125561, 1998-99 મા ં
70432,1999-00 મા ં 74618, 2000-01 મા ં 124159, 2001-02 મા ં 132175,2002-03માં
 134047, 2003-04 મા ં108386, 2004-05 મા ં119951, 2005-06 મા1ં36485. 
શ8આતના વષIમા bજરાતમા માછલીની Fલ ં ુ ં ુ િનકાસ ઓછ (22155) હતી. ત બાદમા ે ં
વધીન ે1997-98મા ં125561 >ટલી રહ હતી. વષ 4 2005-06મા ત વઘીન ં ે ે 136485 >ટલી 
ઉચી જોવા મળ હતી. એકદર સોળ વષના Fલ ં  4 ુ િનકાસની સરરાશ   92162.75 હતી. તથા આ 
દરમા ં6008.326 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  -  ૩૦ 
Fલ િનકાસ ભાવ ુુ ુુ - bજરાતુુુુ  
Year X (મ ક#મત### ) X2 Y (ભાવ) XY 
1990-91 
-8 64 75.25 -602.00 
1991-92 -7 49 132.84 -929.88 
1992-93 -6 36 190.12 -1140.72 
1993-94 -5 25 275.65 -1378.25 
1994-95 -4 16 417.84 -1671.36 
1995-96 -3 9 388.21 -1164.63 
1996-97 -2 4 570.58 -1141.16 
1997-98 -1 1 637.85 -637.85 
1998-99 1 1 367.46 367.46 
1999-00 2 4 389.38 778.76 
2000-01 3 9 615.65 1846.95 
2001-02 4 16 625.72 2502.88 
2002-03 5 25 760.36 3801.80 
2003-04 6 36 614.41 3686.46 
2004-05 7 49 704.59 4932.13 
2005-06 8 64 934.88 7479.04 
  ∑X
2
 =408  ∑XY=16729.63 
 
ફરફાર   = 004.41
408
63.16729
2 ==∑ X
XY
 
Fલ િનકાસ ભાવ bજુરાતુુુુુ ુુ
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષં ે ે  ુ ં ૅુ  1990-91 
મા ં 75.25, 1991-92 મા ં 132.84, 1992-93 મા ં 190.12, 1993-94 મા ં 275.65, 1994-95મા ં
417.84, 1995-96 મા ં388.21, 1996-97 મા ં570.58, 1997-98 મા ં637.85, 1998-99 મા ં367.46, 
1999-00 મા ં389.38, 2000-01 મા ં615.65, 2001-02 મા ં625.72, 2002-03 મા ં760.36, 2003-04 
મા ં614.41, 2004-05 મા ં704.59, 2005-06 મા ં934.88. 
શ8આતના વષIમા bજરાતમા માછલીની Fલ ં ુ ં ુ િનકાસનો ભાવ ઓછો (71.25) હતો. ત ે
બાદમા વધીન ં ે 1997-98મા ં 637.85 >ટલો ર?ો હતો. વષ 4 2005-06મા ત વઘીન ં ે ે 934.88 
>ટલો ઉચો જોવા મCયો હતો. એકદર સોળ વષના Fલ ં  4 ુ િનકાસ ભાવની સરરાશ  481.299375 
હતો. તથા આ દરમા ં41.004 >ટલો ફરફાર થાય છ ે. 
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ટબલ  -   ૩૧ 
bજરાતના cdય દશ બદરો1 ઉપાદન ુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ં  
Year Veraval Porbandar Mangroal Jagarabad Jakhu Dwarka Okha Rajpara Nava Bandar Umarsadi 
1994-95 218217 92157 39521 23411 46147 14134 36197 9465 27506 11559 
1995-96 215119 43845 29719 22430 50246 15704 42934 14135 17291 18487 
1996-97 209709 61359 34017 21001 50866 21452 45293 14565 24186 21734 
1997-98 233129 80776 40428 29989 47529 12421 35151 16288 36211 16117 
1998-99 148194 77354 40900 21778 51830 4569 11345 17132 20391 14506 
1999-00 143090 103238 36494 42768 53930 19821 32438 21562 42528 15454 
2000-01 174791 55485 36736 43838 47964 15889 31506 18623 21745 13490 
2001-02 172413 72120 36664 17871 56753 21876 36030 22008 28654 16292 
2002-03 195452 23395 29211 59000 10236 44749 26212 26922 26922 15465 
2003-04 152813 71739 25749 33373 47030 2583 19770 26790 27902 14054 
2004-05 139037 47966 24717 44622 42580 2440 27991 22405 29416 14714 
2005-06 196276 49078 19856 47848 39537 4170 46207 20285 22243 14733 
bણોeરુ  -4244.68 -2344.58 -1197.54 2128.346 -1106.23 -406.121 -522.67 1065.302 64.76374 -169.72 
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વષ 4 1994-95 મા વરાવલમાં ે  ં 218217, પોરબદરમા ં ં 92157, માગરોલમા ં ં 39521, 
gગરાબાદમા ં23411, જhમા ુ ં 46147, iારકામા ં14134, ઓખામા ં36197, રાજપરામા ં9465, 
નવા બદરમાં  ં27506 તથા ઉમરસાડમા ં11559 હ= ુ.ં  
વષ 4 1995-96 મા વરાવલમા ં ે ં 215119, પોરબદરમા ં ં 43845, માગરોલમા ં ં 29719, 
gગરાબાદમા ં 22430, જhમા ુ ં 50246, iારકામા ં 15704, ઓખામા ં 42934, રાજપરામા ં
14135, નવા બદરમા ં ં 17291 તથા ઉમરસાડમા ં18487 હ= ુ.ં 
વષ 4 1996-97 મા વરાવલમા ં ે ં 209709, પોરબદરમા ં ં 61359, માગરોલમા ં ં 34017, 
gગરાબાદમા ં 21001, જhમા ુ ં 50866, iારકામા ં ૨૧૪૫૨, ઓખામા ં 45293, રાજપરામા ં
14565, નવા બદરમા ં ં 24186 તથા ઉમરસાડમા ં21734 હ= ુ.ં 
વષ 4 1997-98 મા વરાવલમા ં ે ં 233129, પોરબદરમા ં ં 80776, માગરોલમા ં ં 40428, 
gગરાબાદમા ં 29989, જhમા ુ ં 47529, iારકામા ં 12421, ઓખામા ં 35151, રાજપરામા ં
16288, નવા બદરમા ં ં 36211 તથા ઉમરસાડમા ં16117 હ= ુ.ં 
વષ 4 1998-99 મા વરાવલમા ં ે ં 148194, પોરબદરમા ં ં 77354, માગરોલમા ં ં 40900, 
gગરાબાદમા ં21778, જhમા ુ ં 51830, iારકામા ં4569, ઓખામા ં11345, રાજપરામા ં17132, 
નવા બદરમા ં ં 20391 તથા ઉમરસાડમા ં14506 હ= ુ.ં 
વષ 4 1999-2000 મા વરાવલમા ં ે ં 143090, પોરબદરમા ં ં 103238, માગરોલમા ં ં 36494, 
gગરાબાદમા ં 42768, જhમા ુ ં 53930, iારકામા ં 19821, ઓખામા ં 32438, રાજપરામા ં
21562, નવા બદરમા ં ં 42528 તથા ઉમરસાડમા ં15454 હ= ુ.ં 
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વષ 4 2000-01 મા વરાવલમા ં ે ં 174791, પોરબદરમા ં ં 55485, માગરોલમા ં ં 36736, 
gગરાબાદમા ં 43838, જhમા ુ ં 47964, iારકામા ં 15889, ઓખામા ં 31506, રાજપરામા ં
18623, નવા બદરમા ં ં 21745 તથા ઉમરસાડમા ં13490 હ= ુ.ં 
વષ 4 2001-02 મા વરાવલમા ં ે ં 172413, પોરબદરમાં  ં 72120, માગરોલમા ં ં 36664, 
gગરાબાદમા ં 17871, જhમા ુ ં 56753, iારકામા ં 21876, ઓખામા ં 36030, રાજપરામા ં
22008, નવા બદરમા ં ં 28654 તથા ઉમરસાડમા ં16292 હ= ુ.ં 
વષ 4 2002-03 મા વરાવલમા ં ે ં 195452, પોરબદરમા ં ં 23395, માગરોલમા ં ં 29211, 
gગરાબાદમા ં 59000, જhમા ુ ં 10236, iારકામા ં 44749, ઓખામા ં 26212, રાજપરામા ં
26922, નવા બદરમા ં ં 26922 તથા ઉમરસાડમા ં15465 હ= ુ.ં 
વષ4 2003-04 મા ં વરાવલમાે  ં 152813, પોરબદરમાં  ં 71739, માગરોલમાં  ં 25749, 
gગરાબાદમા ં 33373, જhમાુ  ં 47030, iારકામા ં 2583, ઓખામા ં 19770, રાજપરામા ં 26790, 
નવા બદરમાં  ં27902 તથા ઉમરસાડમા ં14054 હ= ુ.ં 
વષ4 2004-05 મા ં વરાવલમાે  ં 139037, પોરબદરમાં  ં 47966, માગરોલમાં  ં 24717, 
gગરાબાદમા ં 44622, જhમાુ  ં 42580, iારકામા ં 2440, ઓખામા ં 27991, રાજપરામા ં 22405, 
નવા બદરમાં  ં29416 તથા ઉમરસાડમા ં14714 હ= ુ.ં 
વષ4 2005-06 મા ં વરાવલે મા ં 196276, પોરબદરમાં  ં 49078, માગરોલમાં  ં 19856, 
gગરાબાદમા ં 47848, જhમાુ  ં 39537, iારકામા ં 4170, ઓખામા ં 46207, રાજપરામા ં 20285, 
નવા બદરમાં  ં22243 તથા ઉમરસાડમા ં14733 હ= ુ.ં 
ઉપરો(ત ટબલ cજબ માl ુ  gફરાબાદ રાજપરા અન નવાબદર ખાત માછલીની ે ં ે
િનકાસનો સરરાસ દર  ઉચો છે. આ બદરો પર િનકાસનો દર સતત વધતો ં જોવા મળ છે ે. 
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ટબલ  -  ૩૨  
િનકાસ - કડલા બદર ં ંં ંં ંં ં - bજરાત ુુ ુુ  
Year X (મ. ક#મત### ) X2 Y (િનકાસ) XY 
1999-00 -3 9 38101 -114303 
2000-01 -2 4 40228 -80456 
2001-02 -1 1 28143 -28143 
2002-03 0 0 17650 0 
2003-04 1 1 13505 13505 
2004-05 2 4 6281 12562 
2005-06 3 9 3045 9135 
  ∑X
2
 =28  ∑XY= -187700 
 
ફરફાર   = 57.6703
28
187700
2 −=
−
=∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ં ે ે  ુ ં ૅુ 1999-00 
મા ં38101, 2000-01 મા ં40228, 2001-02 મા ં28143, 2002-03 મા ં17650, 2003-04 મા ં13505, 
2004-05 મા ં6281, 2005-06 મા ં3045. 
વષ4 1999-00મા ં  bજરાતનાુ  કડલાં  બદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસ (38101) હતી. તે 
બાદમા ંવધીને 2000-01મા ં40228 >ટલી રહ હતી. વષ4 2005-06મા ંતે ઘટને નીચી જોવા મળ 
હતી. એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  20993.29 હતી. તથા આ દરમા ં670.57 >ટલો 
ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૩૩ : 
િનકાસ ભાવ - કડલા બદર ં ંં ંં ંં ં - bજરાતુુુુ  
Year 
X 
(મ. કમત) 
X2 
Y 
(ભાવ) 
XY 
1999-00 -3 9 212.3 -636.9 
2000-01 -2 4 242.98 -485.96 
2001-02 -1 1 163.55 -163.55 
2002-03 0 0 136.14 0.00 
2003-04 1 1 109.24 109.24 
2004-05 2 4 51.44 102.88 
2005-06 3 9 28.32 84.96 
  ∑X
2
 =28  ∑XY=-989.33 
 
 
ફરફાર   = 3332.35
28
33.989
2 −=
−
=∑ X
XY
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િનકાસ ભાવ કંડલા બંદર ં ંં ંં ં - bુજરાતુુુ
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષે ે  ુ ં ૅુ  1999-00 
મા ં 212.3, 2000-01 મા ં 242.98, 2001-02 મા ં 63.55, 2002-03 મા ં 136.14, 2003-04 મા ં
109.24, 2004-05 મા ં51.44, 2005-06 મા ં28.32. 
વષ4 1999-00મા ં bજરાતનાુ  કડલાં  બદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસનો ભાવ (212.3) હતો. તે 
બાદમા ંવધીને 2000-01મા ં24298 >ટલો રહયો હતો. વષ4 2005-06મા ંતે ઘટને નીચી સપાટઅ 
જોવા મળયો હતો. એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસના ભાવની સરરાશ  134.8529 હતી. તથા આ 
દરમા ં35.3332 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૩૪ : 
િનકાસ - િપપાવાવ બદર ંં ંં - bજરાતુુુુ  
Year X 
(મ ક#મત### ) 
X2 Y  
(િનકાસ) 
XY 
1999-00 -3 9 3371 -10113 
2000-01 -2 4 52219 -104438 
2001-02 -1 1 78097 -78097 
2002-03 0 0 99070 0 
2003-04 1 1 89628 89628 
2004-05 2 4 109597 219194 
2005-06 3 9 115101 345303 
  ∑X
2
 = 28  ∑XY= 461477 
 
ફરફાર   = 32.16481
28
461477
2 ==∑ X
XY
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િનકાસ - િપપાવાવ બદર ં - bજુરાત
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1999-00 
મા ં3371, 2000-01 મા ં52219, 2001-02 મા ં78097, 2002-03 મા ં99070, 2003-04 મા ં89628, 
2004-05 મા1ં09597, 2005-06 મા ં115101. 
વષ4 1999-00મા ં  bજરાતનાુ  પીપાવાવ બદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસ (3371) હતી. >મા ં 
વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 115101 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મળ હતી. એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  78154.71 હતી. તથા આ 
દરમા ં16481.32 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૩૫ : 
િનકાસ ભાવ - િપપાવાવ બદર ંં ંં - bજરાતુુુુ  
Year 
X  
(મ. ક#મત### ) 
X2 
Y  
(ભાવ) 
XY 
1999-00 -3 9 19.66 -58.98 
2000-01 -2 4 244.72 -489.44 
2001-02 -1 1 357.38 -357.38 
2002-03 0 0 527.59 0 
2003-04 1 1 477.31 477.31 
2004-05 2 4 629.54 1259.08 
2005-06 3 9 766.83 2300.49 
  ∑X
2
 = 28  ∑XY=3131.08 
 
ફરફાર   = 8243.111
28
08.3131
2 ==∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઇ આવ છ ક Fલ માછલી1ં ે ે  ુ ંુ  ઉપાદન વષ ૅ 1999-00 
મા ં19.66, 2000-01 મા ં244.72, 2001-02 મા ં357.38, 2002-03 મા ં527.59, 2003-04 મા ં477.31, 
2004-05 મા ં629.54, 2005-06 મા ં766.83 
વષ4 1999-00મા ં  bજરાતનાુ  િપપાવાવ બદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસનો ભાવ (19.66) 
હતો. તે બાદમા ં વધીને 2002-03મા ં 527.59 >ટલો રહયો હતો. વષ4 2005-06મા ં તે વઘીન ે
766.83 >ટલી nચી સપાટઅ જોવા મળયો હતો. એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસના ભાવની 
સરરાશ  431.8614 હતી. તથા આ દરમા ં111.8243 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
 
 326 
ટબલ  -  ૩૬: 
િનકાસ - પોરબદર ંં ંં - bજરાતુુુુ  
Year 
X  
(મ. કમત) 
X2 
Y  
(િનકાસ) 
XY 
1999-00 -3 9 33146 -99438 
2000-01 -2 4 31712 -63424 
2001-02 -1 1 25935 -25935 
2002-03 1 1 17327 17327 
2003-04 2 4 5253 10506 
2004-05 3 9 1365 4095 
  ∑X
2
 = 28  ∑XY=-156869 
 
ફરફાર   = 46.5602
28
156869
2 =
−
=∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1999-00 
મા ં 33146, 2000-01 મા ં 31712, 2001-02 મા ં 25935, 2002-03 મા ં 17327, 2003-04 મા ં 5253, 
2004-05 મા ં1365. 
વષ4 1999-00મા ં  bજરાતનાુ  પોરબદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસ (33146) હતી.  >મા ં 
વખતો વખત સતત ઘટાડો જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ં ઘટને 1365 >ટલી  નીચી 
સપાટઅ જોવા મળ હતી. એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  19123 હતી. તથા આ 
દરમા ં5602.46 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૩૭ : 
િનકાસ ભાવ - પોરબદર ંં ંં - bજરાતુુુુ  
Year 
X 
(મ ક#મત### ) 
X2 
Y 
(ભાવ) 
XY 
1999-00 -3 9 157.59 -472.77 
2000-01 -2 4 127.95 -255.90 
2001-02 -1 1 104.79 -104.79 
2002-03 0 0 96.63 96.63 
2003-04 1 1 27.86 55.72 
2004-05 2 4 7.46 22.38 
  ∑X
2
 = 28  ∑XY=-658.73 
 
ફરફાર   = 5261.23
28
73.658
2 =
−
=∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાે ે  ુ ંુ દન વષ ૅ 1999-00 
મા ં 157.59, 2000-01 મા ં 127.95, 2001-02 મા ં 104.79, 2002-03 મા ં 96.63, 2003-04 મા ં 27.86, 
2004-05 મા ં7.46. 
વષ4 1999-00મા ં bજરાતનાુ  પોરબદરં  માછલીની Fલુ  િનકાસનો ભાવ (157.59) હતો. તે 
બાદમા ંઘટને 2002-03મા ં 96.63 >ટલો રહયો હતો. વષ4 2005-06મા ં તે ઘટને 7.46 >ટલી 
નીચી સપાટઅ જોવા મળયો હતો. આમ માછલીના ભાવમા ંસતત ઘટાડો નોધાયલે જોવા મCયો  
છે એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસના ભાવની સરરાશ  87.04667 હતી. તથા આ દરમા ં23.5261 
>ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  - ૩૮ : 
વલસાડ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year 
X  
(મ ક#મત### ) X
2 
Y  
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 34125 -273000 
1991-92 -7 49 45050 -315350 
1992-93 -6 36 50229 -301374 
1993-94 -5 25 55559 -277795 
1994-95 -4 16 58760 -235040 
1995-96 -3 9 70853 -212559 
1996-97 -2 4 84994 -169988 
1997-98 -1 1 74994 -74994 
1998-99 1 1 82132 82132 
1999-00 2 4 86734 173468 
2000-01 3 9 93194 279582 
2001-02 4 16 68374 273496 
2002-03 5 25 74348 371740 
2003-04 6 36 79721 478326 
2004-05 7 49 78623 550361 
2005-06 8 64 79064 632512 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= 981517 
 
ફરફાર   = 679.2405
408
981517
2 ==∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં 34125, 1991-92 મા ં 45050, 1992-93 મા ં 50229, 1993-94 મા ં 55559, 1994-95 મા ં 58760, 
1995-96 મા ં 70853,1996-97 મા ં 84994, 1997-98 મા ં 74994, 1998-99 મા ં 82132,1999-00 મા ં
86734, 2000-01 મા ં 93194, 2001-02 મા ં 68374, 2002-03 મા ં 74348, 2003-04 મા ં 79721, 
2004-05 મા ં78623, 2005-06 મા ં79064. 
bજરાતનાુ  વલસાડ qpલામા ંમાછલી1ુ ંFલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (34125) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 79064 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  69797.13 હતી. તથા આ 
દરમા ં16481.32 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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Table – ૩૯ : 
rરત oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનુ ંુ ંુ ંુ ં  
Year 
X 
(મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 4484 -35872 
1991-92 -7 49 4399 -30793 
1992-93 -6 36 6415 -38490 
1993-94 -5 25 3996 -19980 
1994-95 -4 16 7765 -31060 
1995-96 -3 9 8158 -24474 
1996-97 -2 4 8418 -16836 
1997-98 -1 1 9581 -9581 
1998-99 1 1 8934 8934 
1999-00 2 4 8804 17608 
2000-01 3 9 9681 29043 
2001-02 4 16 6909 27636 
2002-03 5 25 8217 41085 
2003-04 6 36 8882 53292 
2004-05 7 49 8683 60781 
2005-06 8 64 11228 89824 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY=121117 
   
ફરફાર   = 8554.296
408
121117
2 ==∑ X
XY
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 ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષે ે  ુ ં ૅુ  1990-91 
મા ં4484, 1991-92 મા ં4399,1992-93 મા ં6415,1993-94 મા ં3996,1994-95 મા ં7765 1995-96 મા ં
8158, 1996-97 મા ં8418, 1997-98 મા ં9581,1998-99 મા ં8934, 1999-00 મા ં8804, 2000-01 મા ં
9681, 2001-02 મા ં6909, 2002-03 મા ં8217, 2003-04 મા ં8882,2004-05 મા ં8683, 2005-06 મા ં
11228. 
  bજરાતનાુ  rરતુ  qpલામા ં માછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (4484) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 11228 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  7784.625 હતી. તથા આ 
દરમા ં296.8554 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૦ 
ભ8ચ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year 
X 
(મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 2111 -16888 
1991-92 -7 49 2319 -16233 
1992-93 -6 36 2428 -14568 
1993-94 -5 25 3068 -15340 
1994-95 -4 16 3397 -13588 
1995-96 -3 9 3882 -11646 
1996-97 -2 4 4257 -8514 
1997-98 -1 1 2324 -2324 
1998-99 1 1 1981 1981 
1999-00 2 4 2181 4362 
2000-01 3 9 2046 6138 
2001-02 4 16 1412 5648 
2002-03 5 25 1775 8875 
2003-04 6 36 1638 9828 
2004-05 7 49 1500 10500 
2005-06 8 64 1587 12696 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= -39073 
ફરફાર   = 7672.95
408
39073
2 −=
−
=∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં2111, 1991-92 મા ં2319, 1992-93 મા ં2428, 1993-94 મા ં3068, 1994-95 મા ં3397, 1995-96 
મા ં3882, 1996-97 મા ં4257, 1997-98 મા ં2324, 1998-99 મા ં1981, 1999-00 મા ં21812000-01 મા ં
2046, 2001-02 મા ં 1412, 2002-03 મા ં 1775, 2003-04 મા ં 1638, 2004-05 મા ં 1500, 2005-06 
મા1ં587. 
  bજરાતનાુ  ભsચુ  qpલામા ંમાછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (2111) હ= ુ.ં  
>મા ં  વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીન ે1587 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  2369125 હતી. તથા આ 
દરમા ં95.7672 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૧ 
આણદ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનં ંં ંં ંં ં  
Year 
X 
(મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 988 -7904 
1991-92 -7 49 774 -5418 
1992-93 -6 36 881 -5286 
1993-94 -5 25 976 -4880 
1994-95 -4 16 1018 -4072 
1995-96 -3 9 1013 -3039 
1996-97 -2 4 1315 -2630 
1997-98 -1 1 1310 -1310 
1998-99 1 1 1031 1031 
1999-00 2 4 1454 2908 
2000-01 3 9 1442 4326 
2001-02 4 16 1585 6340 
2002-03 5 25 2029 10145 
2003-04 6 36 2016 12096 
2004-05 7 49 2614 18298 
2005-06 8 64 3023 24184 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= 44789 
 
ફરફાર   = 777.109
408
44789
2 ==∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષે ે  ુ ં ૅુ  1990-91 
મા ં 988, 1991-92 મા ં 774, 1992-93 મા ં 881, 1993-94 મા ં 976, 1994-95 મા1ં018, 1995-96 મા ં
1013, 1996-97 મા ં1315, 1997-98 મા ં1310, 1998-99 મા ં1031,1999-00 મા1ં454, 2000-01 મા ં
1442, 2001-02 મા ં1585, 2002-03 મા ં2029, 2003-04 મા ં2016, 2004-05 મા ં2614, 2005-06 મા ં
3023. 
  bજરાતનાુ  આણદં qpલામા ં માછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (988) હ= ુ.ં  
>મા ં  વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીન ે3023 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સાત વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  1466.813 હતી. તથા આ 
દરમા ં109.777 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૨ 
રાજકોટ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year X  
(મ ક#મત### ) 
X2 Y  
(મરન ઉપાદન) 
XY 
1990-91 -8 64 1845 -14760 
1991-92 -7 49 2681 -18767 
1992-93 -6 36 1058 -6348 
1993-94 -5 25 1489 -7445 
1994-95 -4 16 1318 -5272 
1995-96 -3 9 1014 -3042 
1996-97 -2 4 855 -1710 
1997-98 -1 1 823 -823 
1998-99 1 1 238 238 
1999-00 2 4 812 1624 
2000-01 3 9 1716 5148 
2001-02 4 16 2030 8120 
2002-03 5 25 1458 7290 
2003-04 6 36 1744 10464 
2004-05 7 49 1907 13349 
2005-06 8 64 1528 12224 
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 = 408  ∑XY= 290 
 
ફરફાર   = 710784.0
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં1845, 1991-92 મા ં2681, 1992-93 મા ં1058, 1993-94 મા1ં489, 1994-95 મા ં1318, 1995-96 મા ં
1014, 1996-97 મા ં855, 1997-98 મા ં823, 1998-99 મા ં238, 1999-00 મા ં812, 2000-01 મા ં1716, 
2001-02 મા ં2030, 2002-03 મા ં1458, 2003-04 મા ં1744, 2004-05 મા ં1907, 2005-06 મા ં1528. 
  bજરાતનાુ  રાજકોટ qpલામા ંમાછલી1ુ ંFલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (1845) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત  વધઘટ જોવા મળે છે, વષૅ 2005-06મા ંઘટને 1528 >ટલી  નીચી સપાટઅ 
જોવા મCDુ ં હ= ુ.ં એકદરં  સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  1407.25 હતી. તથા આ દરમા ં
0.710784 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  - ૪૩ 
કtછ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year X 
 (મ ક#મત### ) 
X2 Y  
(મરન ઉપાદન) 
XY 
1990-91 -8 64 65378 -523024 
1991-92 -7 49 61830 -432810 
1992-93 -6 36 62974 -377844 
1993-94 -5 25 63234 -316170 
1994-95 -4 16 76827 -307308 
1995-96 -3 9 72617 -217851 
1996-97 -2 4 76662 -153324 
1997-98 -1 1 71787 -71787 
1998-99 1 1 69686 69686 
1999-00 2 4 75030 150060 
2000-01 3 9 64697 194091 
2001-02 4 16 80014 320056 
2002-03 5 25 80714 403570 
2003-04 6 36 71995 431970 
2004-05 7 49 64680 452760 
2005-06 8 64 62394 499152 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= 121227 
 
ફરફાર   = 125.297
408
121227
2 ==∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં 65378, 1991-92 મા ં 61830, 1992-93 મા ં 62974, 1993-94 મા ં 63234, 1994-95 મા ં 76827, 
1995-96 મા ં 72617, 1996-97 મા ં76662, 1997-98 મા ં71787, 1998-99 મા ં69686, 1999-00 મા ં
75030, 2000-01 મા ં64697, 2001-02 મા ં80014, 2002-03 મા ં80714, 2003-04 મા ં71995, 2004-
05 મા ં64680, 2005-06 મા ં62394. 
  bજરાતનાુ  કtછ qpલામા ંમાછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (65378) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 62394 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  70032.44 હતી. તથા આ 
દરમા ં297.125 >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૪  
gમનગર oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year 
X 
(મ ક#મત### ) X
2 
Y (મરન 
ઉપાદન) 
XY 
1990-91 -8 64 54299 -434392 
1991-92 -7 49 63452 -444164 
1992-93 -6 36 66202 -397212 
1993-94 -5 25 58887 -294435 
1994-95 -4 16 58912 -235648 
1995-96 -3 9 68088 -204264 
1996-97 -2 4 76157 -152314 
1997-98 -1 1 56043 -56043 
1998-99 1 1 28592 28592 
1999-00 2 4 71683 143366 
2000-01 3 9 72552 217656 
2001-02 4 16 83398 333592 
2002-03 5 25 102846 514230 
2003-04 6 36 37957 227742 
2004-05 7 49 45935 321545 
2005-06 8 64 66489 531912 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= 100163 
 
ફરફાર   = 4975.245
408
100163
2 ==∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં 54299, 1991-92 મા ં 63452, 1992-93 મા ં 66202, 1993-94 મા ં 58887, 1994-95 મા ં 58912, 
1995-96 મા ં68088, 1996-97 મા ં76157, 1997-98 મા ં56043, 1998-99 મા ં28592, 1999-00 મા ં
71683, 2000-01 મા ં72552, 2001-02 મા ં83398, 2002-03 મા ં102846, 2003-04 મા ં37957, 2004-
05 મા ં45935, 2005-06 મા ં66489. 
  bજરાતનાુ  gમનગર qpલામા ંમાછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (54299) 
હ= ુ.ં  >મા ં વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 66489 >ટલી  
nચી સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  63218.25 હતી. તથા 
આ દરમા ં >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૫ 
અમરલી oજpલામા મરન માછલી ઉપાદન ં ં ં ં  
Year 
X 
 (મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 49488 -395904 
1991-92 -7 49 35019 -245133 
1992-93 -6 36 78715 -472290 
1993-94 -5 25 72040 -360200 
1994-95 -4 16 33610 -134440 
1995-96 -3 9 36558 -109674 
1996-97 -2 4 48927 -97854 
1997-98 -1 1 64845 -64845 
1998-99 1 1 41922 41922 
1999-00 2 4 63008 126016 
2000-01 3 9 52166 156498 
2001-02 4 16 36405 145620 
2002-03 5 25 45794 228970 
2003-04 6 36 49753 298518 
2004-05 7 49 59265 414855 
2005-06 8 64 66750 534000 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY=66059 
 
ફરફાર   = 9093.161
408
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2 ==∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં 49488, 1991-92 મા ં 35019, 1992-93 મા ં 78715, 1993-94 મા ં 72040, 1994-95 મા ં 33610, 
1995-96 મા ં 36558, 1996-97 મા ં48927, 1997-98 મા ં64845, 1998-99 મા ં41922, 1999-00 મા ં
63008, 2000-01 મા ં52166, 2001-02 મા ં36405, 2002-03 મા ં45794, 2003-04 મા ં49753, 2004-
05 મા ં59265, 2005-06 મા ં66750 
  bજરાતનાુ  અમરલી  qpલામા ંમાછલી1ુ ંFલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં (49488) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત સતત વધારો  જોવા મCયો છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 66750 >ટલી  nચી 
સપાટઅ જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  52141.56 હતી. તથા આ 
દરમા ં161.9093  >ટલો ફરફાર  થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૬ 
uનાગઢ oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનુુુુ ંં ંં  
Year 
X  
(મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 280840 -2246720 
1991-92 -7 49 310387 -2172709 
1992-93 -6 36 335100 -2010600 
1993-94 -5 25 358629 -1793145 
1994-95 -4 16 398961 -1595844 
1995-96 -3 9 331915 -995745 
1996-97 -2 4 356438 -712876 
1997-98 -1 1 417942 -417942 
1998-99 1 1 314106 314106 
1999-00 2 4 357403 714806 
2000-01 3 9 318340 955020 
2001-02 4 16 370712 1482848 
2002-03 5 25 298032 1490160 
2003-04 6 36 247559 1485354 
2004-05 7 49 233294 1633058 
2005-06 8 64 281456 2251648 
  ∑X
2
 = 408  ∑XY= -1618581 
 
ફર ફાર  = 11.3967
408
1618581
2 −=
−
=∑ X
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલ માછલી1 ઉપાદન વષ ે ે  ુ ં ૅુ 1990-91 
મા ં 280840, 1991-92 મા ં 310387, 1992-93 મા ં 335100,1993-94 મા ં 358629, 1994-95 મા ં
398961, 1995-96 મા ં331915, 1996-97 મા ં356438, 1997-98 મા ં417942, 1998-99 મા ં314106, 
1999-00 મા ં357403, 2000-01 મા ં318340, 2001-02 મા ં370712, 2002-03 મા ં298032, 2003-04 
મા ં247559, 2004-05  મા ં233294, 2005-06 મા ં281456. 
  bજરાતનાુ  uનાગઢૂ  qpલામા ંમાછલી1ુ ં Fલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (280840) 
હ= ુ.ં  >મા ં  વખતો વખત વધઘટ જોવા મળે છે, વષૅ 2005-06મા ંતે 281456 જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં 
એકદરં  સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  325694.625 હતી. તથા આ દરમા ં 3967.11 >ટલો 
ફરફાર  થાય છે. 
 348 
ટબલ  -  ૪૭ 
ભાવનગર oજpલામા મરન માછલી ઉપાદનંંંં  
Year 
X 
 (મ ક#મત### ) X
2 
Y 
(મરન ઉપાદન) XY 
1990-91 -8 64 6904 -55232 
1991-92 -7 49 4106 -28742 
1992-93 -6 36 5101 -30606 
1993-94 -5 25 1958 -9790 
1994-95 -4 16 4693 -18772 
1995-96 -3 9 4153 -12459 
1996-97 -2 4 2045 -4090 
1997-98 -1 1 2706 -2706 
1998-99 1 1 3038 3038 
1999-00 2 4 3842 7684 
2000-01 3 9 4640 13920 
2001-02 4 16 3882 15528 
2002-03 5 25 3796 18980 
2003-04 6 36 3820 22920 
2004-05 7 49 4971 34797 
2005-06 8 64 4615 36920 
  ∑X
2
 =408  ∑XY= -8610 
 
ફરફાર   = 1029.21
408
8610
2 −=
−
=∑ X
XY
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ઉપરો(ત સારણી જોતા +પ,ટ જણાઈં  આવ છ ક Fલે ે  ુ  માછલી1 ઉપાદન વષ ું ૅ 1990-91 
મા ં6904, 1991-92 મા ં4106,1992-93 મા ં5101, 1993-94 મા ં1958, 1994-95 મા ં4693, 1995-96 મા ં
4153, 1996-97 મા ં2045, 1997-98 મા ં2706, 1998-99 મા ં3038, 1999-00 મા ં3842, 2000-01 મા ં
4640, 2001-02 મા ં3882, 2002-03 મા ં3796, 2003-04 મા ં3820, 2004-05 મા ં4971, 2005-06 મા ં
4615. 
bજરાતનાુ  ભાવનગર qpલામા ંમાછલી1ુ ંFલુ  ઉપાદન વષૅ 1990-91મા ં  (1958) હ= ુ.ં  
>મા ં વખતો વખત વધઘટ જોવા મળે છે, વષૅ 2005-06મા ંવધીને 4615 જોવા મCDુ ંહ= ુ.ં એકદરં  
સોળ વષના4  Fલુ  િનકાસ ની સરરાશ  4016.875 હતી. તથા આ દરમા ં 21.1029 >ટલો ફરફાર  
થાય છે. 
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ટબલ  -  ૪૮ 
+પસીસ cજે ુે ુે ુે ુ બ રટઇલ પકજxગ  ે  ે  ે  ે   
Sr. No. Name of Species 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 bણોeરુ  
1 White Profpret 41.03 50.97 54.81 66.03 70.73 83.56 88.12 94.31 95.17 102.58 113.31 121.38 137.46 147.08 148.21 7.622857 
2 Black Profpret 27.89 30.91 35.88 49.01 50.44 52.25 62.40 68.47 67.66 78.55 88.31 87.10 89.89 92.37 97.78 5.18525 
3 Bombay Duck 9.50 9.72 10.37 11.33 15.67 12.00 15.38 18.13 18.41 22.07 19.52 19.95 22.24 22.24 24.57 1.104143 
4 Thread Fish 29.57 31.17 33.19 35.25 45.03 43.50 56.30 48.97 60.00 76.71 89.57 92.86 78.56 117.59 121.35 6.507179 
5 Jew Fish 27.06 29.29 32.12 38.89 41.59 43.50 53.37 59.25 57.75 64.98 80.82 87.70 85.74 85.44 104.11 5.373643 
6 Hilsa 25.86 26.32 37.18 34.25 41.92 44.00 46.39 41.14 52.68 45.98 54.34 63.81 70.18 68.54 79.09 3.416714 
7 Clupeads 14.34 16.69 16.88 19.32 21.30 22.00 29.49 28.77 27.42 31.43 39.52 36.07 34.39 40.53 37.02 1.885 
8 Coilia 9.54 10.39 10.64 11.16 14.04 15.00 13.96 17.58 14.06 22.94 21.21 19.26 19.59 16.16 21.01 0.819821 
9 Shark 13.94 14.15 14.18 17.83 17.71 18.50 26.63 25.10 25.67 28.08 30.16 27.18 30.79 29.21 31.41 1.388036 
10 Mullet 18.56 18.31 18.93 22.28 25.57 27.00 24.41 30.72 31.70 38.13 42.62 41.34 44.44 40.29 43.70 2.115536 
11 Cat Fish 13.98 16.11 16.41 17.97 20.11 21.50 25.96 25.10 25.60 30.22 30.48 31.28 36.83 32.69 33.84 1.578679 
12 Eel 17.95 18.11 20.40 23.47 23.60 25.00 33.79 32.22 32.43 37.08 42.38 54.83 44.49 40.47 39.55 2.179964 
13 Leather Jacket 19.96 23.46 23.98 26.89 26.92 28.00 32.12 33.86 32.73 43.26 40.74 41.75 43.95 40.65 54.22 2.053 
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14 Sear Fish 24.61 26.74 29.35 34.26 39.45 41.35 47.88 47.85 49.71 56.61 68.34 70.82 71.74 74.36 76.05 4.01075 
15 Indian Salmon 24.76 27.91 32.03 35.48 39.42 40.00 41.78 45.46 60.66 60.18 66.74 76.59 67.54 68.26 70.34 3.729821 
16 Ribbon Fish 11.41 12.49 12.61 14.74 17.44 18.50 19.88 22.75 22.98 27.18 26.41 26.05 17.70 23.27 23.72 0.960393 
17 Silver Bar 12.94 14.40 15.91 18.00 18.77 19.45 24.81 24.85 23.60 27.79 29.29 29.30 30.12 35.78 34.80 1.587786 
18 Perch 5.58 19.16 20.97 26.11 26.81 28.00 32.47 29.27 37.13 38.18 40.12 41.66 40.35 49.97 57.36 2.754893 
19 Small Sciendies 11.86 12.17 12.36 14.84 18.04 20.00 24.55 22.10 20.84 31.20 23.84 25.22 23.35 24.02 25.10 1.058357 
20 Shrimp 18.11 19.85 20.19 24.67 30.55 33.65 34.72 33.24 34.64 42.79 39.04 41.51 41.36 48.88 49.22 2.174393 
21 Prawns (Medi.) 29.03 33.67 35.05 43.49 58.02 65.00 57.04 60.11 60.74 73.11 74.42 75.26 79.61 90.12 90.53 4.243571 
22 Prawns (Jembo) 82.43 125.17 127.88 128.34 165.00 180.00 182.50 170.00 150.00 180.00 215.00 191.25 195.00 251.88 240.00 9.171393 
23 Lobster 315.00 317.50 320.00 322.00 325.00 330.00 350.00 350.00 199.66 330.60 291.14 306.13 408.33 329.82 287.50 0.031679 
24 Crab 9.75 9.92 11.95 14.96 15.93 18.00 24.74 28.50 25.65 32.03 27.14 33.21 36.21 38.60 38.50 2.250821 
25 Levta 12.93 12.79 16.09 17.30 18.69 20.00 26.21 34.14 31.21 36.16 30.27 32.31 35.92 33.31 35.43 1.828107 
26 Squid/Cuttle 7.18 8.36 10.33 11.00 12.00 12.50 14.00 15.50 30.00 25.00 24.21 52.34 54.16 38.39 57.50 3.552 
27 Misc. 11.45 12.01 12.35 12.68 13.72 14.00 15.55 16.69 18.75 22.80 21.66 23.84 24.02 22.98 24.64 1.092 
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+પસીસ cજુબ રટઇલ પકજxગુુુે  ે ે  ે ે  ે ે  ે 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
વષ તથા માછલી1ં નામં ંં44 44 ુુ ુુ
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
91-92 41.03 27.89 9.5 29.57 27.06 25.86 14.34 9.54 13.94 18.56 13.98 17.95 19.96 24.61 24.76 11.41 12.94 5.58 11.86 18.11 29.03 82.43 315 9.75 12.93 7.18 11.45
92-93 50.97 30.91 9.72 31.17 29.29 26.32 16.69 10.39 14.15 18.31 16.11 18.11 23.46 26.74 27.91 12.49 14.4 19.16 12.17 19.85 33.67 125.17 317.5 9.92 12.79 8.36 12.01
93-94 54.81 35.88 10.37 33.19 32.12 37.18 16.88 10.64 14.18 18.93 16.41 20.4 23.98 29.35 32.03 12.61 15.91 20.97 12.36 20.19 35.05 127.88 320 11.95 16.09 10.33 12.35
94-95 66.03 49.01 11.33 35.25 38.89 34.25 19.32 11.16 17.83 22.28 17.97 23.47 26.89 34.26 35.48 14.74 18 26.11 14.84 24.67 43.49 128.34 322 14.96 17.3 11 12.68
95-96 70.73 50.44 15.67 45.03 41.59 41.92 21.3 14.04 17.71 25.57 20.11 23.6 26.92 39.45 39.42 17.44 18.77 26.81 18.04 30.55 58.02 165 325 15.93 18.69 12 13.72
96-97 83.56 52.25 12 43.5 43.5 44 22 15 18.5 27 21.5 25 28 41.35 40 18.5 19.45 28 20 33.65 65 180 330 18 20 12.5 14
97-98 88.12 62.4 15.38 56.3 53.37 46.39 29.49 13.96 26.63 24.41 25.96 33.79 32.12 47.88 41.78 19.88 24.81 32.47 24.55 34.72 57.04 182.5 350 24.74 26.21 14 15.55
98-99 94.31 68.47 18.13 48.97 59.25 41.14 28.77 17.58 25.1 30.72 25.1 32.22 33.86 47.85 45.46 22.75 24.85 29.27 22.1 33.24 60.11 170 350 28.5 34.14 15.5 16.69
99-00 95.17 67.66 18.41 60 57.75 52.68 27.42 14.06 25.67 31.7 25.6 32.43 32.73 49.71 60.66 22.98 23.6 37.13 20.84 34.64 60.74 150 199.66 25.65 31.21 30 18.75
00-01 102.58 78.55 22.07 76.71 64.98 45.98 31.43 22.94 28.08 38.13 30.22 37.08 43.26 56.61 60.18 27.18 27.79 38.18 31.2 42.79 73.11 180 330.6 32.03 36.16 25 22.8
01-02 113.31 88.31 19.52 89.57 80.82 54.34 39.52 21.21 30.16 42.62 30.48 42.38 40.74 68.34 66.74 26.41 29.29 40.12 23.84 39.04 74.42 215 291.14 27.14 30.27 24.21 21.66
02-03 121.38 87.1 19.95 92.86 87.7 63.81 36.07 19.26 27.18 41.34 31.28 54.83 41.75 70.82 76.59 26.05 29.3 41.66 25.22 41.51 75.26 191.25 306.13 33.21 32.31 52.34 23.84
03-04 137.46 89.89 22.24 78.56 85.74 70.18 34.39 19.59 30.79 44.44 36.83 44.49 43.95 71.74 67.54 17.7 30.12 40.35 23.35 41.36 79.61 195 408.33 36.21 35.92 54.16 24.02
04-05 147.08 92.37 22.24 117.59 85.44 68.54 40.53 16.16 29.21 40.29 32.69 40.47 40.65 74.36 68.26 23.27 35.78 49.97 24.02 48.88 90.12 251.88 329.82 38.6 33.31 38.39 22.98
05-06 148.21 97.78 24.57 121.35 104.11 79.09 37.02 21.01 31.41 43.7 33.84 39.55 54.22 76.05 70.34 23.72 34.8 57.36 25.1 49.22 90.53 240 287.5 38.5 35.43 57.5 24.64
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ઉપરો(ત ટબલમા +પસીસ cજબ રટઇલ પકજxગમા Hક ં ે ુ  ે  ં ડા દશાવલ છ4 ે ે. આ સાથ ે
છpલા કોલમમા સરરાશ bણોeર આપલ છે ં  ુ ે ે . આ bણોeરના Hકડાઓ પરથી કહ શકાય ક ુ 
દરક +પસીસમા રટઇલ પકજxગમા સતત વધારો જોવા મળ છ ે ં  ે  ં ે ે . ખાસ કરન ે‘>મ બો’, ‘કચ 
ફશ’ અન ે‘yહાઇટ પાપલટે’મા વધારો જોવા મળલ છં ે ે .  
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ટબલ  -  ૪૯ 
+પસીસ cજે ુે ુે ુે ુ બ મરન ફશ1 ઉપાદનુંુ ંુ ંુ ં  
Sr. 
No. 
Name of 
Species 
1991- 
92 
1992- 
93 
1993- 
94 
1994- 
95 
1995- 
96 
1996- 
97 
1997- 
98 
1998- 
99 
1999- 
00 2000- 01 
2001- 
02 
2002- 
03 
2003- 
04 
2004- 
05 
2005- 
06 bણોeરુ  
1 White Profpret 9053 6925 8138 11613 10933 9810 11097 9122 11133 9169 10981 10655 10014 6515 14487 1429.429 
2 Black Profpret 3838 2009 2968 3553 2432 2252 3343 1888 3489 2567 3894 4595 2395 1766 2470 
-163.179 
3 Bombay Duck 66389 10409 84093 70890 73194 106055 114707 90493 88166 86085 79219 76940 78747 84956 92088 20579.96 
4 Thread Fish 2444 2590 4369 3170 2128 1916 2258 2138 1937 2079 4342 5197 3002 2285 2940 341.5 
5 Jew Fish 9602 15130 18361 10178 9178 8207 8285 7664 9538 8814 11779 9540 8500 8236 12933 
-2129.79 
6 Hilsa 2082 1613 1899 2138 1576 2598 2556 1515 1710 1988 4535 1983 1298 1906 2095 179.8214 
7 Clupeads 8003 9628 10399 11693 13207 12690 15835 10066 12733 11186 13850 19677 11813 10793 14759 3182.393 
8 Coilia 18261 21314 19274 23783 19694 19355 15132 14788 16651 2694 11293 12543 11568 11654 8980 
-9407.96 
9 Shark 15707 16301 17645 15395 19422 15256 21387 14702 16589 14079 14385 17937 12956 10163 15896 
-2537.32 
10 Mullet 2905 3823 3229 4427 4170 4829 6990 5041 5377 5694 5191 5391 4700 4435 6404 1519.857 
11 Cat Fish 17046 17597 20022 24218 23570 17832 21110 21111 24526 19568 30001 25990 24899 25979 25851 6056.464 
12 Eel 2331 3328 3392 3276 4369 3477 4948 3389 3346 9145 3224 3638 2609 3418 6405 1174.643 
13 Leather Jacket 2006 1162 1485 6589 813 913 1171 963 2206 2291 2752 3166 1481 2336 4654 767 
14 Sear Fish 7225 1703 1561 1093 7937 8705 7269 6278 7133 7706 10971 11881 6873 7388 9277 4469.786 
15 Indian Salmon 1250 46167 49362 61818 1034 969 1048 736 1647 885 1517 1074 897 1002 1252 
-26942.8 
16 Ribbon Fish 38684 4760 4276 4386 46925 90518 78768 29691 59616 38429 50754 62852 38423 48135 43179 20873.96 
17 Silver Bar 4913 4700 4276 4380 5342 5161 5365 3411 3636 3043 6577 8457 3955 3963 4840 268.2143 
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Sr. 
No. 
Name of 
Species 
1991- 
92 
1992- 
93 
1993- 
94 
1994- 
95 
1995- 
96 
1996- 
97 
1997- 
98 
1998- 
99 
1999- 
00 2000- 01 
2001- 
02 
2002- 
03 
2003- 
04 
2004- 
05 
2005- 
06 bણોeરુ  
18 Perch 6264 6486 7256 6988 5503 6732 6880 4757 7156 6942 9890 11908 8894 11731 15493 4921.429 
19 Small Sciendies 496500 210178 221728 235934 203807 192775 216890 178442 224418 197006 172970 189665 171904 154562 151392 -116435 
20 Shrimp 27560 31815 29483 38063 35096 39096 36676 39038 48033 44970 40708 43189 45217 48281 53821 15062.07 
21 Prawns (Medi.) 8759 10117 9576 15794 9711 10349 11147 10711 7285 7905 7093 5760 7365 5949 10390 -2906.64 
22 Prawns (Jembo) 1648 2056 2246 1988 2333 1225 1000 878 1126 1108 972 947 1615 839 2310 -506.357 
23 Lobster 1141 939 832 578 592 542 478 442 511 500 406 421 989 273 1302 
-118.607 
24 Crab 1604 659 1229 1697 2082 1403 1707 1205 1657 1787 1348 2633 1869 1657 1989 505.1071 
25 Levta 791 552 670 1529 1736 1649 1431 1501 2204 2712 2240 2173 1905 1763 2328 1113.821 
26 Squid/Cuttle 18078 21536 20142 26448 24079 20285 24122 18250 23423 22857 22415 35476 27780 17504 36152 6288.607 
27 Misc. 55935 60588 68182 65383 67488 75489 80755 73440 85705 109265 127522 169950 116468 107462 120197 58692.14 
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માછલી1 ુ નામ તથા વષ4ુ 4ુ 4ુ 4ંં ંં
+પેસીસ cજુબ મરન ફશ1ુ ં ઉપાદને ુ ુંે ુ ુંે ુ ું
1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
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ઉપરો(ત ટબલમા +પસીસ cજબ મરન ફશના ઉપાદનના Hકડા દશાવલ છ ં ે ુ ે ે4 . આ 
સાથ છે ેpલા કોલમમા સરરાશ bણોeર આપલ છં  ુ ે ે . આ bણોeરના Hકડા પરથી કહ શકાય ક ુ 
‘‘yહાઇટ ફશ’’, ‘‘બોzબ ડકે ’’, ‘‘કટ ફશ ’’, ‘‘રબન ફશ’’, ‘‘{ીમપ’’, ‘‘લવતાે ’’, ‘‘કટલ’’ 
અન બીq થોડક +પસીસના ઉપાદનમા સતત વધોરો જોવા મળલ છે ે ં ે ે . |યાર બાકની 
+પસીસના ઉપાદનમાે  ંઘટાડો જોવા મળલ છે ે.  
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ટબલ  -  ૫૦ 
uદા uદા રા|યોમા મરનુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં  ફશ1 ઉપાદનુંુ ંુ ંુ ં  
Sr. No. State 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 bણોeરુ  
1 Andhra Pradesh 152.05 146.56 150.00 166.48 182.50 204.94 248.50 263.93 210.73 218.84 10.17182 
2 Goa 93.76 88.80 65.84 62.11 67.33 66.55 72.29 83.76 91.61 100.91 1.093909 
3 Gujarat 660.07 745.71 550.00 670.95 620.47 650.83 743.64 609.14 584.95 663.88 -2.46209 
4 Karnataka 222.78 189.86 160.61 165.65 175.91 128.42 180.16 187.00 171.23 176.97 -2.20791 
5 Kerala 578.92 526.34 583.36 575.50 566.57 593.78 603.29 608.53 601.86 558.91 3.275727 
6 Maharashtra 481.00 453.00 394.88 397.90 402.84 414.27 386.87 420.00 417.85 445.34 -2.31064 
7 Orrissa 133.46 156.08 124.33 125.94 121.09 113.00 115.00 116.88 121.93 122.22 -2.22836 
8 Tamilnadu 350.79 355.10 359.55 363.00 367.86 371.00 371.50 373.00 307.69 307.99 -3.11955 
9 West Bengal 172.00 164.00 171.50 180.00 181.00 184.30 181.50 181.60 179.50 160.00 0.350909 
10 Andaman & Niokobar 26.40 27.22 27.40 28.14 27.61 27.02 28.22 31.06 17.76 12.05 -0.90036 
11 Daman & Diu 15.28 18.81 26.85 15.95 16.38 21.52 11.25 13.77 18.66 17.72 -0.29 
12 Lakhasdwip 11.75 10.55 13.54 13.60 12.00 13.65 7.50 10.03 20.79 11.97 0.190727 
13 Pondi Chery 38.55 38.42 38.60 38.62 38.95 39.60 40.10 42.80 31.50 19.27 -0.98064 
14 Deep Sea Fishing Sector 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.09091 
 Total 2966.81 2950.45 2696.46 2833.84 2810.51 2828.88 2989.82 2941.50 2776.06 2816.07 -3.50736 
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રાજય
uુદાુુુ -uુદા રા|યોમા ં મરન ફશ1ુ ં ઉપાદનુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં
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ઉપરો(ત ટબલમા uદા ં ુ -uદા રા|યોમા મરનફશના ઉપાદનના Hકડા દશાવલ છુ ં ે ે4 .  
 H} દશમા  ંવષ4 1996-97 મા ં152.05, વષ4 1997-98 મા ં146.56, વષ4 1998-99 મા ં
150.00, વષ4 1999-2000 મા ં166.48, વષ4 2000-2001 મા ં182.50, વષ4 2001-02 મા ં204.94, 
વષ4 2002-03 મા ં248.50, વષ4 2003-04 મા ં263.93, વષ4 2004-05 મા ં210.73,  વષ4 2005-
06 મા ં218.84 છે.  
ગોવામા ંવષ4 1996-97 મા9ં3.76, વષ4 1997-98 મા ં 88.80, વષ4 1998-99 મા ં 65.84, 
વષ4 1999-2000 મા ં62.11, વષ4 2000-2001 મા ં67.33, વષ4 2001-02 મા ં66.55, વષ4 2002-
03 મા ં72.29, વષ4 2003-04 મા ં83.76, વષ4 2004-05 મા ં91.61,  વષ4 2005-06 મા ં100.91 છે. 
 bજરાતમાુ  ંવષ4 1996-97 મા ં 660.07, વષ4 1997-98 મા ં 745.71, વષ4 1998-99 મા ં
550.00, વષ4 1999-2000 મા ં670.95, વષ4 2000-2001 મા ં620.47, વષ4 2001-02 મા ં650.83, 
વષ4 2002-03 મા ં743.64, વષ4 2003-04 મા ં609.14, વષ4 2004-05 મા ં584.95,  વષ4 2005-
06 મા ં663.88 છે. 
કણાટકમા4  ંવષ4 1996-97 મા ં 222.78, વષ4 1997-98 મા ં 189.86, વષ4 1998-99 મા ં
160.61, વષ4 1999-2000 મા ં 165.65, વષ4 2000-2001 મા ં 175.71, વષ4 2001-02 મા ં
175.91, વષ4 2002-03 મા ં180.16, વષ4 2003-04 મા ં187.00, વષ4 2004-05 મા ં171.23,  વષ4 
2005-06 મા ં176.97 છે. 
કરાલા મા ંવષ4 1996-97 મા ં 578.92, વષ4 1997-98 મા ં 526.34, વષ4 1998-99 મા ં
583.36, વષ4 1999-2000 મા ં 575.50, વષ4 2000-2001 મા ં 566.57, વષ4 2001-02 મા ં
593.78, વષ4 2002-03 મા ં603.29, વષ4 2003-04 મા ં608.53, વષ4 2004-05 મા ં601.86, વષ4 
2005-06 મા ં558.91 છે. 
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 મહારા,~મા ંવષ4 1996-97 મા ં 481.00, વષ4 1997-98 મા ં 453.00, વષ4 1998-99 મા ં
394.88, વષ4 1999-2000 મા ં397.90, વષ4 2000-2001 મા ં402.84, વષ4 2001-02 મા ં414.27, 
વષ4 2002-03 મા ં386.87, વષ4 2003-04 મા ં420.00, વષ4 2004-05 મા ં417.85,  વષ4 2005-
06 મા ં445.34 છે. 
ઓર+સામા ંવષ4 1996-97 મા ં 133.46, વષ4 1997-98 મા ં 156.08, વષ4 1998-99 મા ં
124.33, વષ4 1999-2000 મા ં 125.94, વષ4 2000-2001 મા ં 121.09, વષ4 2001-02 મા ં
113.00, વષ4 2002-03 મા ં115.00, વષ4 2003-04 મા ં116.88, વષ4 2004-05 મા ં121.93,  વષ4 
2005-06 મા ં122.22 છે. 
તાિમલનામાુ  ંવષ4 1996-97 મા ં350.79, વષ4 1997-98 મા ં355.10, વષ4 1998-99 મા ં
359.55, વષ4 1999-2000 મા ં 363.00, વષ4 2000-2001 મા ં 367.86, વષ4 2001-02 મા ં
371.00, વષ4 2002-03 મા ં371.50, વષ4 2003-04 મા ં373.00, વષ4 2004-05 મા ં307.69,  વષ4 
2005-06 મા ં307.99 છે. 
વ+ટે  બગાલમા  ંવષ4 1996-97 મા ં172.00, વષ4 1997-98 મા ં164.00, વષ4 1998-99 મા ં
171.50, વષ4 1999-2000 મા ં 180.00, વષ4 2000-2001 મા ં 181.00, વષ4 2001-02 મા ં
184.30, વષ4 2002-03 મા ં181.50, વષ4 2003-04 મા ં181.60, વષ4 2004-05 મા ં179.50,  વષ4 
2005-06 મા ં160.00 છે. 
Hદામાન િનકોબારમા ંવષ4 1996-97 મા ં26.40, વષ4 1997-98 મા ં27.22, વષ4 1998-
99 મા ં 27.40, વષ4 1999-2000 મા ં 28.14, વષ4 2000-2001 મા ં 27.61, વષ4 2001-02 મા ં
27.02, વષ4 2002-03 મા ં 28.22, વષ4 2003-04 મા ં 31.06, વષ4 2004-05 મા ં 17.76,  વષ4 
2005-06 મા ં12.05 છે. 
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દવ અને દમણમા ંવષ4 1996-97 મા ં 15.28, વષ4 1997-98 મા ં 18.81, વષ4 1998-99 
મા ં26.85, વષ4 1999-2000 મા ં15.95, વષ4 2000-2001 મા ં16.38, વષ4 2001-02 મા ં21.52, 
વષ4 2002-03 મા ં11.25, વષ4 2003-04 મા ં13.77, વષ4 2004-05 મા ં18.66,  વષ4 2005-06 મા ં
17.72 છે. 
લiીપમા ં વષ4 1996-97 મા ં 11.75, વષ4 1997-98 મા ં 10.55, વષ4 1998-99 મા ં
13.54, વષ4 1999-2000 મા ં13.60, વષ4 2000-2001 મા ં12.00, વષ4 2001-02 મા ં13.65, વષ4 
2002-03 મા ં 7.50, વષ4 2003-04 મા ં 10.03, વષ4 2004-05 મા ં 20.79,  વષ4 2005-06 મા ં
11.97 છે. 
પડચરમાે  ં વષ4 1996-97 મા ં 38.55, વષ4 1997-98 મા ં 38.42, વષ4 1998-99 મા ં
38.60, વષ4 1999-2000 મા ં38.92, વષ4 2000-2001 મા ં38.95, વષ4 2001-02 મા ં39.60, વષ4 
2002-03 મા ં 40.10, વષ4 2003-04 મા ં 42.80, વષ4 2004-05 મા ં 31.50,  વષ4 2005-06 મા ં
19.27 છે. 
ડપ સી સ(ટરમાે  ંવષ4 1996-97 મા ં30, વષ4 1997-98 મા ં 30, વષ4 1998-99 મા ં 30, 
વષ4 1999-2000 મા ં 30, વષ4 2000-2001 મા ં 30, વષ4 2001-02 મા ં 0, વષ4 2002-03 મા ં0, 
વષ4 2003-04 મા ં0, વષ4 2004-05 મા ં0,  વષ4 2005-06 મા ં0 છે. 
આ સાથે છpલાે  ખાનામા ંસરરાશ  bણોeરુ  આપલે છે. આ bણોeરનાુ  Hકડાઓ પરથી કહ 
શકાય ક H}દશ , ગોવા, કરમામા  ંઉપાદનમા ંવધારો જોવા મળલે  છે. |યાર બાકના રાજયોમા ં
ઉપાદનમા ંઘટાડો ક નહxવ= ્વધારો જોવા મળલે  છે. bજરાતમાુ  ંbણોeરુ  -2.462 જોવા મળે છે.  
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 નાવલીની માહતીના આધાર થરણ  ૃ ૃ ૃ ૃ  
માછમારો 
૩. માછમારો1ુંુ ંુ ંુ ંgિત માણ વગકરણઃેે ેે - 
 ૧૦૦ (એક સો) માછમારોની ઉપરોકત નોeર iારા 8બ8 cલાકાત તમજ માહતી ુ ે
એકl કરવામા આવી હતીં . >મા gિત માણ નીચ વગકરણ કર શકાયં ે ે . 
sુુુુુુુુષ માછમારો + lી માછમારો Fલુુુુ  
૯ર ૮ ૧૦૦ 
૫. માછમારો1 ંુંુંુંુાિત અન nમર માણે ેે ેે ેે ે વગકરણઃ- 
ાિત  
 nમર 
સcહુુુુ 
હ#### ુુ ુુ  c+લમુુુુ  +ત Fલુુુુ  
૧૬ થી રપ ૭ ૧ ૭ ૧પ 
રપ થી ૪૦ ૯ ૩ રર ૩૪ 
૪૧ થી ૬૦ ૧૩ ૩ ૧૯ ૩પ 
૬૦ થી ઉપર ૬ ર ૮ ૧૬ 
Fલુ  ૩પ ૯ પ૬ ૧૦૦ 
૬. ધધાનો કાર ંં ંં  
મ ધધાનો કારંં ંં  ટકા 
૧ માછમાર  ૪૫ 
૨ ટક વચાણે  ૩૦ 
૩ દલાલી ૧૦ 
૪ ધીરાણ કરનાર/ નાણા રોકનારં  ૫ 
૬ માછમાર સાથ અય ધધોે ં  ૧૦ 
 Fલ ુ  ૧૦૦ 
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૭. માછમાર ઉપર િનભરતા44 44  
મ માછમાર ઉપર િનભરતા44 44  ટકા 
૧ સણૂપણ િનભરં ે4 4  ૭૧ 
૨ શતઃ િનભર4  ૨૯ 
 Fલુ  ૧૦૦ 
 
૮ માછમારની પિતઓ 
મશીનથી ચાલતી બોટો ૧૩ 
મોટરથી ચાલતી બોટો ૪પ 
આટઝન ૪ર 
Fલુ  ૧૦૦% 
૯. રાજકય પો સાથ નાતોઃેે ેે - 
D.ુપી.એ.          ૪૯% 
એન.ડ.એ ૪ર% 
ડાબર lીજો મોરચો અન અ યે ે   ૯% 
Fલુ  ૧૦૦% 
૧૦. કટલા વષ9થી આ  y યવસાયમા છં ેં ેં ેં ે . 
૧ વષથી ઓછો4  ૦૭% 
૧ થી ૩ વષ4 ૧૯% 
૩ થી પ વષ 4  ૧પ% 
પ થી ૧૦ વષ4 ૩૭% 
૧૦ વષથી વ4  ુ રર% 
Fલુ  ૧૦૦% 
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૧૧. વાિષક y ય પાર1 કદઃુંુ ંુ ંુ ં - 
8 ર૦૦૦૦ થી ઓ; ં રપ% 
ર૧૦૦૦ થી પ૦૦૦૦ ૩૦% 
પ૧૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦૦ રપ% 
૧ લાખ થી ર લાખ ૧પ% 
ર લાખ થી વ ુ ૦પ% 
Fલુ  ૧૦૦% 
 
૧ર. ચોd ખી આવક1 + તુંુ ંુ ંુ ં રઃ- 
  
વાિષક ૩૦૦૦૦ થી ઓછ ૪૧% 
૩૧૦૦૦ થી ૬૦૦૦૦ ર૬% 
૬૧૦૦૦ થી ૧ લાખ રપ% 
૧ લાખ થી વ ુ ૦૮% 
Fલુ  ૧૦૦% 
૧૩. બોટો1 યાlીકરણઃું ંુ ં ંુ ં ંુ ં ં - 
 
યાlીક બોટોં  ૭૯% 
બનયાlીક બોટોં  ર૧% 
Fલુ  ૧૦૦% 
 
૧૪. માછમારોનો નાણાકય + lોતઃ- 
  
બ કોે ની િધરાણ ર૦% 
અ ય + lોતોમાથી ધીરાણં  ૮૦% 
Fલુ  ૧૦૦% 
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૧પ. અ ય + lોતોમાથી ધીરાણ લનાર માછમારો1 ાિત માણ વગકરણઃં ે ુ ં ેં ે ુ ં ેં ે ુ ં ેં ે ુ ં ે - 
     
+ત ૪પ% 
હ#ુ ૩પ% 
c+લમુ  ર૦% 
Fલુ  ૧૦૦% 
 
૧૬. યાિlક બોટોની આવરદા અન ખચઃં ેં ેં ેં ે 44 44 - 
     
૧ વષ4 - 
૧ થી ર વષ4 ૩૯૦૦ 8 
ર થી ૩ વષ4 ૪૧૦૦ 8 
૩ થી પ વષ4 ૧૦૦૦૦ 8 
 
૧૭. માછમારોનો સમય અન આaિeઃે ૃે ૃે ૃે ૃ - 
  
કાર ~પ માછમારનો સમય એજન સમય ટકા 
 લાયaડ યાુ lંીક બોટો ર૪ ૧૧ ૧૦ ૬૪% 
નાના યાિlક બોટોં  રર ૧૪ ૧૦ ૩૦% 
૧૮. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોની માછમારની દરયાઇ    
nડાણની સરખામણી (ર૦૦૭-૦૮) 
(nડાઇ મીટરમાંં ં)ં 
મોટરવાળ બોટો સરાસર મહeમ 
 લાયaડ ગીલનટુ ે  પર ૧૦ર 
ક અન લાઇનુ ે  ૧૦ર ૧પપ 
નાની હોડ ગીલનટે  ૩૮ ૬પ 
ક અન લાઇનુ ે  ૭૮ ૧રપ 
મોટર વગરની બોટો 
ડગ આઉટ (લોબ+ ટર નટે ) ર૮ પ૭ 
હ મરમ ુ (ગીલનટે ) ૩૪ ૬ર 
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૧૯. િવિવધ માછમાર એકમોના માછમાર સમયના માનવકલાક દરz યાન  
પકડાશની સરખામણી 
(ર૦૦૭-ર૦૦૦૮) 
કાર જથો  (કલો) 
મોટરવાળ બોટો 
 લાયaડ બોટોુ  ૩.ર 
ગીલનટસ ક એ ડે ુ  લાઇન પ.૮ 
નાની હોડ 
ગીલ નટસે  ર.૪૮ 
ક એ ડુ  લાઇન ર.ર 
મોટર વગરની બોટો 
કમરમ 
ગીલનટસે  ૧.ર 
ક એ ડુ  લાઇન ૧.૧ 
ર૦. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમારો એકમોના માછમાર દઠ વાિષક    
પકડાશનો જથો અન cp યે ુે ુે ુે ુ ની સરખામણી (ર૦૦૭-ર૦૦૮) 
માછમાર દઠ પકડાશ  
જથો (ક.ા) cp યુ  8 
મોટરવાળ બોટો 
લાયaડ બોટ એકમ ુ  ૭૪૭૩ ૧૮૮પ૩૬ 
નાની હોડ એકમ ૧૩૯૬ ૩રર૧ 
મોટરવાળ બોટો 
ડગ આઉટ હોડ એકમ ૧ર૬ર ૩૧૯૪૦ 
કમરમ એકમ ૭૩૦ ર૦૧૦૯ 
નધઃ ર૦૦૭-૦૮મા માછલીનો ં ૧ ક.નો ભાવ રપ 8 હતો. 
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ર૧. અ યાસ  હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોના માછલીના   ભાવોની  
સરખામણી (ર૦૦૭-૦૮) 
મ બોટનો કાર ભાવ 8 
મોટરવાળ બોટો 
૧  લાયaડ બોટ ક અન લાઇન ુ ેુ
ગીલનટે 
ર૪.પ૦ 
નાની હોડ એકમ 
ર દણ દશની માછલીઓ  ર૬.૮૦ 
મોટર વગરની બોટો 
૩ ડગ આઉટ હોડ એકમ  
લોબ+ ટર નટસે  
 
 
૩ર૬.૦૦ 
 ગીલનટે  ર૪.પ૦ 
 કારનટે ૧૮.પ૦ 
 કમરમ એકમો  
૪ ગીલનટે  ર૪.પ૦ 
 ક અન લાઇનુ ે  ૧૮.પ૦ 
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રર. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોના માછમાર દઠ જહાજની    
આવકની સરખામણી 
(આવક 8િપયામાંં ં)ં 
~પ દઠ આવક વાિષક આવક  કાર 
હાલનો ભાવ ર૦૦૭-૦૮નો 
ભાવ 
ર૦૦૭-૦૮ 
સરાસર ભાવ 
ર૦૦૮-૦૯ 
સરાસર ભાવ 
મોટરવાળ 
 લાયaડુ એકમ ૧પ૦ ૩૬ ૭પપ૦ ૧૮૦૦૦ 
નાની હોડ એકમ ૯૦ ૩ર ૩૮૮૦ ૧૭પ૦૦ 
મોટર વગરની 
ડગ આઉટ ૬૦ ૧૮ ર૪પ૦ ૧પ૦૦૦ 
કમરમ ૬પ ૧૮ ર૧૪૦ ૧૬૦૦૦ 
 
ર૩. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોના પડતર ભાવની    સરખામણી (8) 
ધણ ખચ4444 Fલ પડતરભાવુુુુ  કાર 
ટન દઠ 
પડતર 
દર ૧૦૦ 8 
પડતર 
ટન દઠ 
પડતર 
દર ૧૦૦ 8 
પડતર 
મોટરવાળ 
 લાયaડ એકમુ      
ગીલનટ વાપરને  ે ૩૧૦૦ ર૦ પર૭૦ ૩૪ 
ક અન લાઇન વાપરનુ ે ે ૬રપ૦ ૩૯ ૯ર૯પ પ૮ 
નાની હોડ એકમ ૯૦ ૩ર ૩૮૮૦ ૧૭પ૦૦ 
ક અન લાઇનુ ે  ૯૮૦૦ પ૭ ૧રર૦૭ ૭૧ 
મોટર વગરની 
ડગ આઉટ કનોઝ      
કમરમ     ૧ર 
ગીલનટ વાપરને  ે   ૧ર૮૦ ર૦ 
ુક અન લાઇન ે
વાપરન ે
  ૩૦પ૦ રપ 
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ર૪. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોના રોકાણોની ભાત   (Pattern) 
બોટનો કાર રોકાણની ર જ  
(8 ૦૦૦માંં ં)ં 
સરરાશ    
(રોકાણ 8◌ા) 
મોટર વાળ 
બોટ મોટ gળ એકમ ર૯૦-૪પ૦ ૩૮૬૦૦૦ 
લાયaડ બોટ એકમુ  ૧૭૦-ર૬૦ ૧૯ર૦૦૦ 
નાની હોડઓ ૬પ-૧ર૦ ૯૮૦૦૦ 
મોટર વગરની 
ડગ આઉટ હોડ એકમ ૧૮-૩૪ ર૬૦૦૦ 
કમરમ એકમ ર૮-૪૮ ૩૮૦૦૦ 
 
રપ. અ યાસ હઠળના િવિવધ એકમોની પોતાની cડ અન લીધલ ધીરાણની  ુ ે ે ુ ે ે ુ ે ે ુ ે ે  
સરખામણી 
રોકાણનો ભાગ% 
રોકાણ 
અિવિધવત 
કાર Fલ cડુુ ુુ ુુ ુુ  
પોતાની 
cડુુ ુુ  ઓગનાઇઝડ ¡¡ ¡¡
સકટરેેેે  વપારેે ેે  િમlો 
Fલુુુુ  
મોટરવાળ 
બોટ મોટ gય 
એકમ 
૩૮૬૦૦૦ રપ ર૦ ૪૩ ૧ર ૭પ 
લાયaડ બોટ એકમુ  ર૧ર૦૦૦ ર૭ ર૩ પ૦ - ૭૩ 
મોટર વગરની 
ડગ આઉટ હોડ 
એકમ 
ર૬૦૦૦ પ૦ ૮ ૩૭ પ પ૦ 
કમરમ એકમ ૩૮૦૦૦ ૪૦ ૧ર ૪૬ ર ૬૦ 
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ર૬. અ યાસ હઠળના િવિવધ માછમાર એકમોના રોકાણ પછના    
Returnની સરખામણી  
કાર કટલા સમય 
પછ (Play 
back period) 
વષ4444 
ચોd ખા નફાનો 
વાહ 8 
રોકાણ ઉપર 
ચોd ખો નફો 
(%) 
ડીશીએશન 
પછ રોકાણ 
ઉપર Return 
(%) 
એ > ગો  ર.પ૮ ૮ર૦૦૦ ૩૮.૬ પ.૧૮ 
િવઝી gમ ૮.૭ર રપ૩૦૦ ૧૧.૯ ર૧.પ 
 
ન¢ધઃ- ક£સમા આપલી રકમ નફાકાર મં ે ક (Negative) છે. 
 
(B) કોp ડ + ટોરજ / કપનીના માલકો પાસથી મળલા ઉeરો iારા ાત માહતીના આધાર ં ે ે ં ે ે ં ે ે ં ે ે 
થરણઃૃૃ ૃૃ - 
 
૧. કપની કટલા વષથી કાયરત છં  ેં  ેં  ેં  ે4 44 44 44 4 . 
હાલ વરાવળમા રે ં ૯૧ કપનીઓ છં ે. જોક તમા  ે ં ૧પ કપનીઓ હાલ કાયરત નથીં 4 . તમ ે
છતા Fલ કપનીઓના વગકરણ ં ંુ (થરણૃ )મા તન ગણતરમા લીધી છં ે ે ં ે . 
જોક નો eરમા પાચ વષ rધી1 જ વગકરણ ં ં ુ ુ ં4 (ન) હતો પર= કપનીઓ hબૂજ ં ુ ં
uની હોવાથી નીચ માણ ત1 વગકરણ કD છુ ે ે ે ુ ં ુ ે¤ . 
૧ વષની દર 4  
(ર૦૦૮મા + થં પાયલીે ) 
૦૦૮ ર.૭પ% 
ર ૧ વષથી 4 ૧૦ વષ4 ૭૩ રપ.૦૮% 
૩ ૧૧ વષ થી ર4 ૦ વષ4 ૧પ૩ પર.પ૮% 
૪ ર૧ વષ થી 4 ૩૦ વષ4 ૩ર ૧૧% 
પ ૩૧ વષથી ઉપર4  રપ ૮.પ૯% 
 Fલુ  ર૯૧ ૧૦૦% 
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ર. મતા 
 શ  લવરાઇઝxગ Dિનટ ુ (Fલ ુ ૬૦) 
 
૧ ૧ થી ૧૦૦ ટન/ દવસ ૦૩ 
ર ૧૧ થી ૩૦ ટન/દવસ પ૩ 
૩ ૩૧ થી પ૦ ટન/દવસ ૦ર 
૪ પ૦ થી ૧૦૦ ટન/દવસ ૦ર 
 Fલુુુુ  ૬૦ 
બોટ બિp ડગં (Fલ ુ ૩ Dિનટુ ) 
q.એફ.સી.સી. એ.લી. (અધસરકા4 ર) રર F.R.P 
બાઉના ર (માનવી) ઓડર cજબ4 ુ  
 
ફશ ફ ઝxગ  લાટ અન ોઝોન + ટોેે ેે રજ   (Fલ ુુ ુુ ૭૦ Dિનટુુુુ ) 
  
 ¥ઝxગ મતા + ટોરજ કપસીટ  ે  ે  ે  ે  
૧૦૦ ટન અન તથી વ ે ે ુ / દવસ ૩  
૧૦૦ ટનથી ઓછો   ૬૭  
Fલુ  ૭૦  
ફશ + ટોરજ મતા    
રપ૦૦ ટન થી વ ુ ૩  
રપ૦૦ ટનથી ઓછો ૬૭  
Fલુ  ૭૦  
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આઇસ ફકટર   (Fલ Dિનટ ુુ ુુ ુુ ુુ ૧૧ર) 
  
ઉ પાદન  
પ૦ ટન / દવસથી ઓ; ં ૧૦૭ 
પ૧ ટનથી વ/ુ દવસ પ 
Fલુુુુ  ૧૧ર 
મતા  
૧૦૦ થી ઓછ ૯ર 
૧૦૦ ટન થી વ ુ ર૦ 
Fલુુુુ  ૧૧ર 
 
. ૧૧ ધધાની +થિતંંંં  
  
+ થાિનક વચાણે  પ 
ખરદન અ યે  + થળ મોલનારે  ૪પ 
દલાલ પ 
િનકાસ કરનાર ૪૦ 
અ ય  પ 
Fલુુુુ  ૧૦૦% 
 
. ૧ર  સીઝન/ નોન સીઝન ધધોંં ંં  
 
સીઝનમા ં પપ% 
નોન સીઝનમા ં ૪પ% 
Fલુુુુ  ૧૦૦% 
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. ૧૩ કોની પાસથી માછલી ખરદો છોેે ેે ? 
 માછમાર પાસથીે  ૩પ 
દલાલ iારા ૦પ 
;ટક વચનાર પાસથીે ે  ૩પ 
અ ય વચાણકારે  ર૦ 
અ ય ૦પ 
Fલુુુુ  ૧૦૦% 
 
. ૧૪ કઇ bણવeા વાળુુ ુુ  માછલીનો વપાર કરો છોેે ેે .  
  
ઉt ચ ૩પ 
મ§ યમ ૩પ 
િનzન ૦પ 
સDકતં ુ  રપ 
Fલુુુુ  ૧૦૦% 
. ૧પ માળખાગત સગવડતા 
૧ આઇસ ફકટર  ૧૧ર Dિનટુ  
ર ¥ઝxગ ૭૦ Dિનટુ  
૩ બોટ ૦૩ Dિનટુ  
૪ ફશ પp થ રાઇઝxગ Dિનટુ  ૬૦ Dિનટુ  
 Fલુુુુ  ર૪પ Dિનટુુુુ  
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. ૧૯ ઉધાર માલની રકમ કયાર આવ છ ે ે ે ે ે ે ે ે ? 
  
૧ માસ ૪પ% 
ર-૩ માસ પ૦% 
૩-૬ માસ ૦૪% 
૧ વષ4 ૦૧% 
 
. ર૦ રોકાણનો + lોત 
  
પોતાની રકમ ૧૦% 
બ કે  લોન ૭૦% 
અ ય ર૦% 
Fલુુુુ  ૧૦૦% 
 
. ર૬ 
ર૦૦૬ ૩પ% ૩૩.૩૩ 
ર૦૦૭ ૩૦% ૩૩.૩૩ 
ર૦૦૮  ૩પ% ૩૩.૩૩ 
 ૧૦૦ ૧૦૦ 
 
. ર૮ રખ-રખાવ (Maintenance) ખચ4444  
 
૧ વીજળ બીલ ૩૦ 
ર બરફનો ખચ4 ૩૦ 
૩ ભાુ/ વરોે  ૧૦ 
૪ મuરૂ  ૩૦ 
  ૧૦૦ 
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. ૩૧ કયા માસમા માંં ંં છલીનો ભાવ વ હોય છુ ેુ ેુ ેુ ે? 
 મોટાભાગના (લગભગ બધા) (૯પ%) એકમોએ જવાબ આયો હતો ક ઓફ  સીઝન (મે-
+ પટz બ ર) દરz યાન દખીતી રત માછલીનો ભાવ વ હોય છ ે ુ ે . 
.૩૪ તમારા મત ¨ કરએતો વ નફો મે ુ ં ુે ુ ં ુે ુ ં ુે ુ ં ુ ળેેેે? 
 મોટા ભાગના (૮પ%) એકમોએ જવાબ આયો ક જો bણવeા gળવી રાખીએ તો વ  ુ ુ
નફો મળે. આમ Quality Control એ બધા y યવસાથ-ધધાની >મ આ વપારમા પણ અગ યં ે ં 1 ંુ
ધટક છે. 
 
.૩૬ સરકાર અ1Fળતાુુ ુુ ુુ ુુ / કનડગત 
 એકમો1 કહa હ= ક સરકાર સહાય > રત અન > માણમા મળવી ું  ુ ં ુ ં  ે ે ં જોઇએ ત ે
માણમા મળતી નથીં . 
 તમજ િનકાસના કાયદા hબૂજ કડક છ જો તમા ;ટછાટ આપવામા આવ તો વ ે ે ે ં ં ે ુ
િનકાસ થઇ શક, ત એકમન તમજ એકદર દશન જ નફો થવાનો છે ે ે ં   ે ે . 
. ૩૮ હરફાઇ 
 લભગભ બધાજ એકમો1 કહa હ= ક ધધામા ગળાકાપ હરફાઇ છ >થીન ;ટક ભાવ ું  ુ ં ુ  ં ં ે 
કાપવા પડ છ ે. અન ઉધાર માલ વચાણ કરa પડ છે ે ુ ં  ે . ત માણમા 8િપયા ે ં (cડુ )ની y યવ+ થા 
y યા> લાવીન પણ કરવી પડ છે  ે . 
. ૪૩ કયા િવ+ તારની માછલીનો ભાવ વ મળુ ેુ ેુ ેુ ે ? 
 એકમોએ અ1ભવના આધાર જણાy Dુ  ુ ંહ= કું , વણાકબોર, વરાવળે , rlાપાડાુ , ધામળેજ 
વગર િવ+ તાે  રની માછલીનો ભાવ વ ુમળ છે ે. 
.૪૪ કયા માછલીઓ મોકલીએતો વ ભાવ મળં ુ ેં ુ ેં ુ ેં ુ ે ? 
 એકમોએ જણાy Dુ ંહ= ક Dરોપુ  ુ , gપાન, તમજ લોકલ ે  ઇ©ડયામા પણ ભાવ વ મળં ુ ે . 
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. ૪૭ માછલીઓના + ટોરજમા ટકનોલોq ં  ં  ં  ં   
 એકમો નવી ટકનોલોqનો + વી કાર કરવા તપર છ અન ત બાબતમા હકારા મે ે ે ં ક વલણ 
છે. (૮૯%) 
. ૪૮ નવી ટકનોલોq વધારએતો કટ@ cડરોકાણ વધારa પડ  ું ુ ુ ં   ુ ં ુ ુ ં   ુ ં ુ ુ ં   ુ ં ુ ુ ં ? 
 એકમોએ કª ક તનો આધાર એકમની મતા ું  ે Capacity ઉપર છે. નવી ટકનોલોq 
માટ કોઇએ પ લાખ , કોઇએ ૧૦-૧પ લાખ, કોઇએ રપ લાખની રકમ જણાવી હતી. 
. ૪૯ ધીરાણ ગ ેેેે  
એકમોએ જણાy Dુ ંહ= કું , બક ધીરાણ સરળ નથી બ કોમા એકદર  y યાં ં  જ વ હોય છુ ે. 
તમજ સબસીડ1 માણ ઓે ું ; હોય છ મ + «યં ે  ઉ¬ોગન ફે ર સગવડની જ8ર છે. 
 પ૦ કાયમતા વધારવાનો rચનો44 44 ુુ ુુ  
 ૧૦૦ એકમોએ ઉeરો આપલા તમાથી મોટાભાગના એકમોએ નવી ટકનોલોqે ે ં  , મ + ય 
gળવણી, સરકાર સહાય, િનકાસના  િનયામો હળવા કરવા, માછમારના ખતીની >મ ે
પોષણમ ભાવ ન કરવા, બદર rરાં  ુ , ડઝલ-પ~ોલે -કરોસીનનો જથો વધારવો , 
માળખાગત સગવડો, ઓછા y યા> લોન, પાક+ તાન iારા પકડાતી બોટો, મt છમારના 
સાધનોમા નાના માછમારોન સબસીડં ે , બદરોની સાફ સફાઇ માટ વ સરકાર બ>ટની ં  ુ
ફાળવણી, વરાવળ નગરપાલકાન વ ફાળવણી ક >થી વરાવળનો િવકાસ થાય + વે ે ુ  ે t છતા 
આપે,  ગદક ઓછ થાયં , ­ગભ ગટર યોજનાુ 4 , હવાઇ મથક  વગર અનક uદા uદા rચનો ે  ે ુુ ુ
cd યુ  વે કરલ છ ે. 
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કરણ - ૮ 
પ	રણામો, તારણો અન જરાતના મય ઉોગ માટના િવકાસ માટના ે  ે  ે  ે  ુુ ુુ
સલાહ "ચનો ૂૂ ૂૂ  
૮.૧ તાવના  
૮.૨ જરાતના મય ઉોગની સમયાઓુ   
 ૮.૨.૧ *તર દશીય-. ે   
 ૮.૨.૨ /0ય 1યવથાથાપનના 3નો ુ   
 ૮.૨.૩ માછ6મારો વ7ચનો સધષે ં ;  
 ૮.૨.૪ 1યવથાથાપન -મતાની સમયા   
 ૮.૨.૫ દ	રયાઇ સરહદની "ર-ાુ   
 ૮.૨.૬ મા. માછ6મારોન જ નહ@ બોટન પણ છોડાવવીે ે   
 ૮.૨.૭ ડ6ઝલ, કરોસીનનો 3ન    
 ૮.૨.૮ અEય માગણીઓં   
૮.૩ જરાતના મય ઉોગના િવકાસ માટ જFર6 "ચૂનો ુ    
 ૮.૩.૧ અવકાશ િવGાનનો ઉપયોગ વધારવો  
 ૮.૩.૨ માછ6મારો અન દ	રયાઇ િવતારH સહસચાલને ુ ં ં   
 ૮.૩.૩ 	ફશ@ગ કોમનઝોન બનાવવો   
 ૮.૩.૪ મય.બોટ ડ6ઝાઇન બળતણ બચાવો   
 ૮.૩.૫. મય સાચવણીની આLિનક પMિતઓુ   
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 ૮.૩.૬ Nળ તથા અEય મય પકળાશના સાધનોમા ફરફાર ં    
 ૮.૩.૭ ઉNના વૈકPQપક સાધનો ;   
 ૮.૩.૮ Rષણ િનવારણ ુ   
 ૮.૩.૯ વાહન 1યવહાર "િવધા વધારવી ુ   
 ૮.૩.૧૦ આLિનક દ	રયાઈુ  મય ઉોગ માટ િશ-ણH મહવ  ુ ં
વધારV ુ
 
 ૮.૩.૧૧ આLિનક ઉપકરણનો ઉપયોગ વધારવો ુ   
 ૮.૩.૧૨ ખતી Xવી "ર-ા આપવી ે ુ   
 ૮.૩.૧૩ ભિવZયની તકદાર6 રાખવી    
૮.૪ ભાિવ સશોધન માટ અવકાં  શ  
૮.૫ સમા૫ન  
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ગળથ - ૱ 
બ	ળથીર્, દીળથ્ ઇફૉ ઙૃઞળીદફી રલ ઋ્ઙ રીડફી ૉ ૃૉ ૃૉ ૃ ૉૉ ૉૉ
ુષગી઼ રીડફી ઼વીઽ ઼જૄફ્ૄૄૄૉૉ ૉૉ  
૱.૩ દીષફીઆ  
 સ[ત કરણમા મળલી મા	હતી તમજ *કડાન આધાર X \થકકરણ ુ ં ે ે ે  ૃ
આગળના કરણમા ક^ં ુ_, તના આધાર પ	રણામો ે  , તારણો અન "ચૂનો ે (ભલામણો) 
દશા1યા છ; ે. 
 બદરોમા ખાનગી બદરોનો ઝડપી િવકાસ થઈ રbો છં ં ં ે . જયાર જરાત મર6  ુ ે
ટાઈમ બોડ સચાcલત બદરોમા સચાલનના સરકાર6 ઓયોજનના dોન કારણ જોઈએ ; ં ં ં ં ે ે
ત માણમા ઝડપી િવકાસ થઈ શકતો નથીે ં . સમf ઉોગન વરાવળ બદરન gયાનમા ે ં ં ે ં
રાખી તની સમયોઓ અન "ચૂનોે ે ન અ. /દાસર રh કયા છે ે ુ ેૂ ; . 
૱.૪ ઙૃઞળીદફી રલ ઋ્ઙફૂ ઼રલીકૃૃૃ  
૮.૨.૧ *તરદશીય  -.ઃે ેે ેે ેે ે - 
છQલાે  બે થી .ણ દાયકામા ં િવિવધ દ	રયાઈ રાજયોમા દ	રયાઈ મય 
ઉપાદનની 	દશામા ં દખીતી  ગિત જણાય છે પર[ં  ુ તટલીજે  ગિત મીઠા પાણીના ં
િવતારમા િતબિધતં  થતી જણાતી નથી, દશના  ધણા મોટાભાગના ંરાજયોમા ંછQલાે  
બે દાયકામા ં*તરદશીય  મય ઉપાદન તરફ સધન ર6તે kયાન કિનlત  થ^ ુછે તે 
એક ર6તે સાmુ છે કારણ મય ઉપાદન વધારને વધાર કરતા રહવા  માટ વગે  ટકાવી 
રાખવો હોય તો કટલીક  ચોકકસ પMિતસર  	દશાઓ નકક6 કર6એ તમાે  ં*તરદશીય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મય ઉપાદન એક મહવની ધાન 	દશા છે, કોઈપણ િવતાર અથવા તો પ	રણામમા ં
ગિતશીલ ગિત સાધવી હોય તો તને ે માટ ચોકકસ /દાઓુ  પહલથી ે  જ kયાનમા ંલવાે  
જોઈએ લખકને ે દશના  ંિવિવધ ભાગોમા ંજવાની િનહાળવાની ચચાઓ;  કરવાની, મત1યોં  
Nણવાની તક મળ6 તનાે  ઉપરથી કટલીક રસદ તારવણી થતી જણાય છે જનન 
તથા ઉપાદન સીઝન દરnયાન ર6તે  સવધનં ;  કરતી વખતે કટલાક  કારણોસર બડરમા 
oલcગpગ થ[ ુજોવા મળે છે એટલકે  જનન િછl (વEટે ) ઉપર Nણે ક qચુ લાગી Nય 
છે પ	રણામે પ	રપકવ rડા શર6ર બહાર નીકળ6 શકતા નથી એક qડરમાુ  ંoલcગpગ થાય 
એટલે લગભગ એકાદ લાખથી વધાર rડાનો sાવ અટક6 પડ છે ધણા મય ફામtમા ં
આવા oલcગpગના ં 	કસા ડઝન બધં જનuો મા થતા હોવાની મા	હતી ચચાઓ;  
દરnયાન ાoત થઈ છે હવે જો એકાદ રાજયમા ંબ7ચા પદાે  કરનારા ૧પ ફામ; હોય 
અને જો તમાે  સરરાશ  ફામ; દ6ઠ પચાસકે  qડુરમા ંજો oલcગpગ થાય તો qડરુ  દ6ઠ લાખ 
ઈડાHુ ંઉપાદન બધં થાય તો સહજ  પ થી ૭ કરોડ rડાHુ ંઉપાદન  થાય તમાથીે ં  cબન 
ફcલત rડા બાદ કર6એ તો પણ કટલી  મોટ6 સ0યામાં  ંભિવZયના ંનવNત શીvુ ંખોઈ 
બસીએે  તનીે  કQપના કરવી રહ6. 
વતમાન;  સમયમા ંજો *તરદશીય  મય ઉપાદન વધારV ુહોય તો તનોે  પાયો 
મય બીજ ઉપાદન પણ િવ\લુ માણમા ંવધારVુ ંજોઈએ તને ે માટ હાલની મય બીજ 
ઉછરે  પMિત ચાw ુરાખીએ તો વLનેુ વL ુમાણમા ંજળ - િવતારો જોઈએ X કમનશીબે 
આપણી પાસે ાoય નથી દરક  રાજયમા ંબધાય xજQલાઓમા ંબારમાસી જળ ાPoત શકય 
નથી કારણ ક \રૂતો વરસાદ હમશાં ે  અને બધજે  મળ6 શકતો નથી એટલે થોડાક 
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િવતારોમા ં િવ\લુ માણમા ં બ7ચા ઉપાદન કર6 જF	રયાતો \રૂ6 પાડવાની રહ છે 
પ	રણામે F	ઢગત ર6તોને બદલે લzતુમ જળ િવતારમા ંFતમુ  ઉપાદન લવાHે ુ ંરહશ ે તે 
માટ ચાઈનીઝ હચર6  Xવી પMિતઓ તાકાલીક દાખલ કરવી જFર6 લાગે છે એક 
ચાઈનીઝ હચર6  {ારા એક જ|યાએ ાથિમક અને ાયોcગક ઉપાદન વખતે પણ 
અનકગ}ે  ુ ઉપાદન લઈ શકાય છે ૮ થી ૧૦ હકટરના  ં િવતારમા ંઆથી અડધો ડઝન 
Xટલી ચાઈનીઝ હચર6  કામ કરતી થઈ શક એટલે ક આટલાનાના જળ િવતારમા ં
કોઈપણ ાતનીં  આવા પીડાજ ફામા; {ારા *ત	રક જF	રયાતો િસM કર6 અEય ાતમાં  ં
પણ િનકાસ કરવાની િવચારણા થાય તો હવે તે વાતિવક લાગે છે િવ\લુ ઉપાદન હોય 
અને સામે તટલીે  જ કાય-મ;  િવતરણ - 1યવથા ન હોય તો પણ િવકટ dો સNય;  છે X 
ઉછરે  િવતારોમા બ7ચા ઉછરવાનાે  હોય X જળાશયોમા ં સfહં  કરવાનો હોય તે સવ~ 
જ|યાએ પહલથી ે  \વૂ~ તૈયાર6 કરવી જFર6 છે ઝડપી ઉપાદનની સાથે સમયસર અને 
જડપી િવતરણ માટ ક	ટબM પ	રવનત ંપણ પહલથી ે  જ તૈયાર કરV ુજFર6 છે નહ@ તો 
સમયસર વાહનો આવે નહ@ સમયસર સfહથાનોં  અને ઉછરથાનોે  તૈયાર ન હોય તો 
મય - બીજનાશ પામે તથીે  િવ\લુ બીજ ઉપાદનનો અથ; રહતો  નથી *તરદશીય  
મય ઉપાદન -.ે ે 1ય	રત સાધવી હોય તો ફcલત ડથી િતકદુ  િનnન ક-ા "ધીનીુ  
	uયા દરnયાન મરણ માણ ઘટાડV ુ જFર6 છે અયાર નવNત િશvથીુ  cલકદુ  
"ધીનાુ  ંકદના ંમળતરના ૧૦ થી ૧ર ટકા બચન માણ થાય તને ે સતોષં  જનક ન ગણતા 
ખરખર  તો યો|ય સારસભાળં  અને દખભાળ  સાથે ૩૦ થી ૪૦ ટકા બચન માણ મળવાયે  
તો જ બચન માણ વધતા ઉપાદનને વગે  આપમળે ે  વધે.  
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૮.૨.૨ /0ય 1યવથાપનુુુુ ના 3નો 
 દરક માછ6માર બદર ં ને તની પોતાની hદ6 સમયા છે ેુ . Xવી ક કયાક પીવા ં ના 
vM પાણીની સમયાુ , કયાક Xટ6ની "ધારણાં ુ ની જFર, કયાક ચોમાસા દરnયાન ગભીર ં ં
માદગીં ની, કયાક \રતી લની "િવધાનો અભાવ અન કયાક *ત	રક ક બાb ં ુ ુ ે ં ુ
ઝઘડાનો સામનો કરવો પડ છ ે. આ બધી જ માછ6માર6 1યવથાપનની સમયા નથી 
પર[ આ થિત િનદશ કર6 રહ6 છ ક વં ુ  ે  રેાવળમા માછ6માર Gાિતં  માટ સારા વન 
િનવાહ માટની જF	ર;  યાત દશાવી રહલ છ;  ે . આ થિત િનદશ કર6 રહ6 છ ક હ ઘણી  ે 
મોટ6 ઉણપો માછ6મારની સથાએ અન સરકાર6 સથાઓં ે ં મા ં છે. X xજQલાના 
માછ6મારોની જF	રયાતો \ણૂ કરવા; મા ંઆ થિત થી િનદશ થઈ રbો છ ક xજ ે  Qલાના 
માછ6મારની સથાઓં મા ંઅન સરકારની જFર6યતો \ણૂ કરવામા બે ં ં; દરમા માછ6મારં ને 
લગતી સમયા ઓ અન માછ6માર6ે ની 1યવથાપનની થિતને જોતા પZટ ર6ત ે
માછ6મારની સથાઓ અન સરકારની સથાઓં ે ં ને વધાર સ-મ અન મજqત ે ુ
બનાવવાની જF	રયાત છે. xજQલાનો /0ય ચાવીFપ ુ 1યવથાપનની સમયા એ છ ક ે 
કવી ર6ત માછ6મારની સથા ઓ અન સરકારની સથા ઓન વધાર સ-મ બનાવવી ે ં ે ં ે  . 
વરાવળ માછામારો સામ /0ય પડકાર હોય તો ત જરાતે ે ુ ે ુ ની /0ય સમાજુ ના લોકો 
માછ6મારોની ઈ7છાને હાિસયામા ધકલી દ છં ં   ે . 
 મોટા ભાગના જરાતી લોકોન માછ6માર6 િવશ Gાુ ે ે ન, સમજ નથી આ ઉપરાત 
ત ઓન દાજ પણ નથી ક રાયે ે   માટ આિથક ઉપાન માટ ત કટw મ ે  ુ ં હવHુ ં-. ે
છે. દા.ત. વષ ; ૨૦૦૨-૨૦૦૩મા ંજરાત ુ ે ૭૬૦ કરોડ Fિપયાની માછલીની િનકાસ કરલ . 
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જરાતની માછ6માર6 િવશ /0ય ધરોહરુ ે ુ ના જરાતીુ ઓ Nણતા હોય તો ત ે
માછ6મારને પાયાના ધધા સાથ સકળાયલા લોકો એ Zટ6ં ે ં ે થી hએ છુ ે. આ િવચારો થોડા 
ઘણા શ સરકારની નીિતે મા ં પણ િતબcબં ત થાય છે. જરાત ુ ડ6પાટમEટ ઓફ ; ે
ફ6શર6ઝ પાસ થોડ6 સતાે  રહ છ ે. છતા પણ જરાત સરકારુ ને /0ય રસ દ	રયાઈ ુ
	કનારા ઉપર ઔોગીક વસાહતોમા ં છે. X માછ6મારોને બુ મોટ6 નકારામક અસર 
પહચાડ6 શક. આવી થિતમા માછ6મારો એ સથી વL તમની પોતાની સથાઓ ઉપરં ુ ં ે ંુ  
આધાર6ત રહV પડશ અન તમના /જબ ુ ં ે ે ે ુ  હ[ નેુ મળવવા સઘષ કર6 શકવાની -મતા ે ં ;
કળવવી પડશ ે. આનો અથ એ થયો ક માછ6મારો એ તમના પોતાના વાથન બાh પર ; ; ે ે ુ
રાખી સાથ મળ6ે ને કામ કરVુ ંપડશે. 
૮.૨.૩ માછ6મારો વ7ચનોેે ેે  સઘષંંંં ;; ;; 
 માછ6મારોમા ંિવભાજનH ંુઆ એક મો લ-ણ છું ે . ત માછ6મારો વ7ચ રહલ સઘષ ે ે  ં ;
છે. સઘષ એક સામાEય છં ે; . છતા પણ તમા અપ-ા રહલી છં ે ં ે  ે . સઘષtં H ુ ં સમાધાન ત ે
માછ6મારોની સથાં ની કાય-મતા વધાર મજq ૂ;  ત બનાવ છે ે. /0ય સમયાુ  આ સમય એ ે
છ ક સઘષtે  ં ના િનવારણ કરવા માટની સ-મતા માછ6માર સથા ઓમા બજ નબળ6 છ ં ં ેુ . 
મોટો ભાગના સમાજો ત થાિનક ક-ા એ સામાxજે ક સમયા ઓના િનવારણમા ંબૂજ 
સાર6 સ	uય િૂમકા િનભાવ છે ે . પર[ માછ6માર6ં ુ ને લગતી સમયા ઓના સમાધાનમા ં
અસરકારકતા ઓછ6 જોવા મળ છે ે . માછ6મારોને લગતી સમયા ઓમા બોટ એશોસીએસન ં
વધાર સાm ંુ કામ કર છ ે . પર[ તમના hથની પાયાની રહલ સયાઓ િવશ િવચારવાની ં ુ ે  ં ેુ
-મતાનો અભાવ જોવા મળ છે ે . છતા પણ સચાલન 1યવથાપનં મા ંખાસ કર6ન /0યવ ે ુ ે
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Nળો ભરાવાથી અને વધાર પડતી માછ6માર6 થી સઘષ  ં ; ભા થાય છે. Nળો િવશ સઘષ ે ં ;
એટલ બ માછ6મારોે ે ની Nળો એકબીNની સાથ ભરાઈ Nય એ છે ે . કયાર આ કારના 
સઘષ એક જ Gાિતં ; ના માછ6મારો વ7ચ ઉભા થાે ય છે. યાર તઓ સમાજ ક બોટ ઓ ે  નસ ;
એસોસીએશનમા ં સામાEય ર6ત સમાધાન કરાવ છે ે ે . આ કારના સઘષં ; ઘણી વખત 
િવિવધ hથો વ7ચ પણ ૂ ે ભા થાય છે. આ કારના સઘષમા સૌથી વધાર ગભીર કારં ં  ં; નો 
સઘષ ં ; ત ોલર વાળા માછ6માર અન હોડ6ે ે વાળા માછ6માર વ7ચ જોવા મળ છે ે ે .  ઘણી 
વખત ોલરમા ંહોડ6 વાળાની Nળ કપાઈ Nય છે. X હોડ6વાળા નાના માછ6મારો માટ 
આિથક ર6ત વધાર સમયાઓ પદા કર છે  ે  ે . ઘણી વખત ોલર હોડ6 ઉપર ચડ6 Nય છે. 
અન ે  તવા સજોગોે ં મા ં હોડ6મા ં રહલ લોકો પણ  બૂી Nય છે. આવા સજોગોં મા ં
1યવથાપન માટ "ર-ા ુ નો બઘં અિત મહવનો છે. બીN કારનો સઘષ ત દોરોવાળા ં ે;
માછ6મારો અન ોલર વાળા માછ6મારો વ7ચ છે ે ે . આવા સઘષ ઉભા થવા પાછળં ; ના કારણ 
માછ6મારોમા ંથઈ રહલી Vિ ૃ  પણ છે. બીN કારનો સઘષ ત એક જ જ|યા એ વધાર ં ે ;
પડતી માછ6માર6 સાથે સકળાયલ છં ે ે . hદ6ુ -hદ6 પMતીુ થી માછ6માર6 કરતા માછ6મારો 
ઘણી વખત એક જ ફળપ જ|યા એ માછ6માર6 કરવા એક. થઈ Nય છુ ે . Xથી જ|યા 
માટ  ટકનીકલી તફાવત ધરાવતા hથો વ7ચ સઘૂ ે ં ષ પદા થાય છ; ે ે . Xમ ક હોડ6 વાળા 
માછ6મારો કહ છ ક ોલર ે  ની માછ6માર6મા ં નાના માછલીના બ7ચા ઓનો અસ0યં  
ર6તેનાશ થાય છે. અન ત ે ે cબનઉપયોગી છે. જો તન બચાવવાે ે મા ંઆવ તો બૂ જ 	કpમતી ે
માછલીઓ \રૂ6 પાડ6 શક6એ. 
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 આવા બન કારના સઘષtં ે ં ના િનવારણ માટ હોડ6વાળા , ોલરવાળા અન ે
દોર6વાળાના માછ6માર6 માટના  પZટ hદા hદા િવતારો િવભાxજુ ુ ત કર6 દવા જોઈએ . 
આનો અથ એ થયો ક દ	રયાના અ/ક િવતારો;  ુ મા ંઅ/ક કારના માછ6માર6ના સાધનો ુ
ઉપર પણ િતબધ /કૂ6 દવો જોઈએં  . અ/ક શ આપણ પણ Nણી એ છ6એ ક મોટા ુ ે ે 
ભાગના માછ6મારો આનો િવરોધ કરશે.                                    
૮.૨.૪ 1યવથાપન -મતા 
 જથાને વL પડતો ખાલી કરવો અન માછ6મારોુ ે ના ઘષણ આ બન વરાવળ; ં ે ે ના 
માછ6માર6 1યવથાપન -મતાની નબળાઈઓ છે. જો સરકાર અન માછ6માર6 ે
સથાઓની 1ય1થાપન નબળાઈ મજq ૂં ત ન	હ બનાવ તો જથાે ના આરો|યની 
Nળવણીમા ંશકયતાઓ ઓછ6 છે. માછ6માર6 સઘષt ઓછા કરવા તથા સાર6 ર6ત તH ં ે ે ુ ં
િનરાકરણ લાવVુ,ં અન ત ે ે હાલની રોજગાર6 અન લાભો માછ6માર6માથી મળનાર હશે ં ે. 
આ થિતમા ંકોઈ બૂ જ સાર6 સથાની જFરં  છે. X સાર6 ર6ત માછ6માર6 1યવથાપન ે
શકય બનાવે. અયારના માળખા /જબ અલગ અુ લગ hથુ ના માછ6માર6 
1યવથાપનમા ંસમાવશ કર તવી કોે  ે ઈ સથા નથીં . એમ "ચૂવી શક6એ માછ6મારો થી 
બનલ Xવી ક સાઉથ ઈEડ6યન ફડરશન ઓફ ફ6શ વકસ સોસાયટ6 એ સાર6 શકયતા ે   ;
હોય શક. આ સામાEય 1યવથાપન માળખામા ં અયારના દરક બદર ં ના માછ6માર 
સથાઓ Nળં ના કાર અન xજQલાે ની Nતીઓના સયોનો સમાવશ કર6 શકાયે . ત ે
સરકાર6 સથાં ઓમા માછ6મારં ના રસ તથા નકનો વાતાલાપ કર6 શક; . 
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 અયારના સમયમા ંએવી ઘણી /કલીુ  ઓ એવી કોઈ સથા Rર કર6 શકં ુ . ૧. ત ે
આખા xજQલાના 1યવથાપન માટના િનયમોમા ંબાધછોડ કર6 શકં . ૨. ત અલગ અલગ ે
Nળના hૂથો અથવા માછ6માર6 બદર વ7ચ સઘષt અટકાવં ે ં ે. ૩. હાલમા,ં રાજય સરકારના 
માછ6માર6 િવભાગ અન માછ6મારો વ7ચ સબધ સારા નથી X બને ે ં ં ેને તકલીફ દાયક છે. 
કટલાક માછ6મારો ને તો બી સરકાર6 સથા v કર છં ુ ં  ે . ત ખબર નથીે . માછ6માર6 સથાએ ં
જરાતુ ના માછ6મારોના 	હત માટ /કલી ઓન ુ   ે દશાવ; ે. ૪. સથા એ વક6લો રાખવા X ં
	કનારાના િવભાગ અન માછ6માર6 Xવી ક માછ6માર6 િવભાગ 1યવથાપન કાયદા િવશ ે  ે
સલાહ આપ ત સરકારે ે ને માછ6મારોના વન િનવાહ તથા પયાવરણ; ; ને અસર કતા ઉો; ગો 
િવશ દબાણ કર6 શકે . ૫. માછ6માર6ની મોટ6 સથા એ રોજગાર6 માટની િવં  િવધ શકયતાઓન ે
શોધવા મદદFપ બન Xથી એકલા માછ6માર6 પર આધાર રાખ ત માછ6માર ક Xઓ નવી ે ે ે 
રોજગાર6 શોધ છે ે. તમન મદદFપ બને ે ે. વરાવળ માછ6માર6 1યવથાપને ના /0ય લાબા ુ ં
સમયના બદલાવ માછ6માર સ/દાયુ મા ંભણતર અન આરો|યે ની બાબતોમા "ં ધુારા લાવવા.ં 
"1યવથાપન અન \ ૂુ ે રતા ભણલ હોે ય તવા લોકો આ 1યવથાપને ની સથાં મા ંજોડાય શક. 
માછ6માર6 અન બીN ગર6બ ખલાસી સયોે ને તમના આરો|ય તથા ભણતરે Hુ ંતર "ધારવા ુ
આ મદદની જFર છે. વLમા આવી માછ6માર6 સથા ભારત સરકાર તથા ુ ં ં *તર રાZ6ય 
ફાળો આપની એજEસીઓનો આવા ભણતર તથા આરો|યને "ધારવાના કાયtુ મા ંસમાવશ કર ે 
તવી યોજના બનાવવી જોઈએે . ઉપરાત માછ6માર6ં ના સરકાર6 િવભાગોમા ં માછ6માર6ના 
સરકાર6 િવભાગોમા ં માછ6માર સ/દાયુ ના લોકો ઓછા હોય અન છોકરા ઓ વરાવળે ે મા ં
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આવલા ફ6શર6ઝ કોલજે ે મા ંઓછા આવતા હોય. તો આ માટ માછ6માર સથાઓ ં એ વL ુ
માછ6માર આવી જ|યાઓમા ંઆવ ત માટ gયાે ે  ન લV જFર6 છે ે ુ ં ે . 
૮.૨.૫ દ	રયાઈ સરહદની "ર-ાુુ ુુ  
 િવ3વમા મોટા ભાગં ના દશો પાસ પોતાનો દ	રયા 	કનારો છ ે ે . જો ક ભારત પાસ  ે
X દ	રયા 	કનારો છ એમાનો લગભગ ે ં ૧૬૦૦ 	ક.મી. થી વL એટલ ક સૌથી મોટા ુ ે 
ભાગનો દ	રયા 	કનારો જરાત પાસ છુ ે ે . તાXતરમા /બઈ ઉપર થયલા આતક6ં ુ ં ે ં  મલા ુ
બાદ હવ દ	રયાઈ સરહદો પણ "રc-ત નથી એ વાત સાcબત થઈ કૂ6 છે ુ ે . આ 
	દશામા પણ હવ વL સાવચતીં ે ુ ે ની જFર છે. જરાત દ	રયાઈ રાજય હોવાન કારણ ુ ે ે
આપણી એ જવાબદાર6 બન છ ક દ	રયાલાલે ે  ની "ર-ા આપણ Nળવીએુ ે . જરાત એ ુ
દ	રયાઈ સરહદ6 િવતાર ધરાવ[ રાયું  છે. જરાતનો ુ ૧૬૦૦ 	કલોમીટર લાબો દ	રયા ં
િવતાર છે. દ	રયાઈ સીમા પા	કતાનને અડતી હોવાથી પા	કતાન થી ઓખાના દ	રયા 
	કનાર આવV ઘ}  ુ ુ ં નક પડ છ ે. ઓખાના દ	રયા 	કનારાથી લગભગ ત ે ૩૨નોટ6કલ 
માઈલ તર ધરાવ છે ે. આવી થિતમા ંજરાતુ ના દ	રયા કાનારાના િવતારોમા ંખાસ 
કારની તકદાર6  અન ચોક6ે ઓ ઊભી કરવામા આવ ત જFર6 છં ે ે ે . પા	કતાની બોટો 
\ર[ પોcલpગ ન હોય તો ભારતીય જળસીમાુ ુ ે મા ં zસૂી જઈને ગરકાયદસર હિથયારો ે 
લઈન મોટ6 આતકવાદ6 ઘટનાે ં ને Nમ આપી શક છ ે. પા	કતાની માછ6મારોની બોટો 
ઘણીવાર  ઓખા – પોરબદરં ના દ	રયા	કનારાના િવતારમા ં માછ6માર6 કરવા આવી 
જતી હોય છે. જરાત સરકાર મ સૌથી વL cચpતા ક7છથી લઈન વલસાડ "ધીની ુ ે ુ ે ુ
-.ે મા ંફલાયલ ઔો ે cગક સલોની "ર-ાની છં ુ ેુ . આ દ	રયાઈ પી ભારતના સવાિધક ;
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મોટા ઔોcગક િતZઠાનોના િનમાણ પર ગવ કર6 શક છ; ;  ે . Xમા Nમનગરં ના દ	રયા 
	કનાર 	રલાયEસ અન ે એસારના કાચા તલના સશોધક સય.ોે ં ં ં , કડલાં , અદાણી અન ે
પીપાવાવ Xવા બદરોં , "રત નકુ ના હરામા ં 	રલાયEસ અન બી કપનીઓના ે ં
ોXકટ અન ભFચ ને ક દહજ બદર પર થાિપત નવા ઉો ં ગો સામલ છે ે. "ર-ાની ુ
1યવથા કરતી મહવની કડ6 ઓમા કEl અન રાજય સરકારં  ે ની અનક એજEસીઓ ે
આવી Nય છ Xમા સર-ણ મ.ાલયે ં ં ં , હૃ મ.ાલયં , કElય આિથક િવભાગ , ાતીય 
હ િવભાગુ , સૈિનક િવભાગોના /0યાલયોનો પણ સમાવશ થાય છુ ે ે . આ ઉપરાત કEl 
અન રાયે નો N"સૂી િવભાગ પણ આ મામલ ચોકસાઈ અન નજર રાખતા રહ છે ે  ે . 
આટલા બધા િવભાગો વ7ચ તાે લમલ બસાડવો અન સમયસર કામ કરV એે ે ે ુ ં  પણ એક 
પડકાર Fપ બાબત છે. આ બધી એજEસીઓ વ7ચ યો|ય સકલન ન થઈ શકવાન ે ં ે
કારણ દશે  ની "ર-ા માટ મોટો ખતરો ઊભો થઈ શક છુ   ે . ત વાત /બઈની ઘટના ે ુ ં
પરથી gયાનમા ંઆવ છે ે. 
 દશની "ર-ાની બાબત હોય યાર પૈસા ુ  નો ખચ જોવો ન જોઈએ; . ફાળવેલી  \રૂતી 
રકમ સર-ણં  અન નૌકાદળે ની "સજજતા માટ ચોકકસ વપરાવી જોઈએુ  . છQલા .ણ વષે ;મા ં
આ તકદાર6  નથી લવામા આવી તV આતકવાદ6ે ં ે ુ ં ં ઓ જયાર ભારતમા zસૂી ગયા યાર  ં 
gયાનમા ં આ1^ છું ે . સાક દશોની;   [લનામા ભારતની આિથક થિત ુ ં સાર6 છે. મા/લૂી 
આકષણ; ના કારણ ેપણ લોકો જમીન માગ ક ;  દ	રયાઈ માગ~ zસૂી આવે છે. આ માટ દ	રયાઈ 
સરહદ6 રાયોની "ર-ાન લઈન અLરૂા રહલા ઉપાયોન \રૂા કરવા માટ જલદ6 થી ુ ે ે  ે 
યોજનાનો અમલ કરવો જFર6 બની Nય છે. દ	રયાઈ સરહદની "ર-ાની જવાબદાર6 ુ
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નૌકાદળની છે. પર[ નૌકાદળની પાસ X અિતઆLિનક શં ુ ે ુ sો અન N" ૂે સી િવમાનો, બોટ 
વગરની ફોજ જોઈએ ત \રૂતી નથીે  ે . દ	રયાઈ સરહદોમા ંદખરખ માટ X 1યવથા ઊભી   
કરવામા આવી છ ત એક કાર ઊભડક 1યવથા છં ે ે  ે . ત ચોકકસ બદોબત કહવાય નહ@ે ં  . 
 *તરરાZ6ય કાયદા અHસાર દ	રયા	કનારાુ થી બાર 	કલોમીટર "ધી X ત ુ ે
દશનો કાયદો  લા પડ છુ  ે . આ -.ે મા ં કોઈ પણ િવદશી બોટ સબિધત દશ ં ં  ની 
પરવાનગી વગર zસૂી શક નહ6 . બાર 	કલોમીટર બાદ *તરરાષ6ય સીમા શF થાય 
છે. આમ છતા ૨૦૦ 	કલોમીટર "ધી દ	રયાઈ -.ુ ે મા ંભારતનો આિથક ઝોન છે. Xમા ં
કોઈ પણ દશ આિથક ગિતિવિધ કર6 શક નહ6  . આ ર6ત /ે ુબંઈથી ૪૭ 	કલોમીટર Rર ૂ
ઓ.એન..સી. oલટફોમ છે ે; . જો ક તની "ર-ા ભારતીય નૌકાદળ કર છ ે ુ  ે . પર[ ં ુ ૨૬ 
નવnબરે ની ઘટના બાદ આ કારના ઓઈલ ઓoશનો પર *તકવાદ6 મલાુ ઓ 
થવાની શકયતાન જોતા વL તકદાર6ની જFર છે ં ુ  ે .                                     
૮.૨.૬ મા. માછ6મારોનેેેે નહ@ બોટોનેેેે પણ છોડાવો. 
 જરાતના માછ6મારોુ ં ની ફ6શ@ગ બોટો અન માછ6મારોે ને પા	કતાની મર6ન 
એજEસી પકડ6 Nય છે. ઈ.સ. ૨૦૦૩ થી ૨૦૦૬ "ધીમા આ કાર ભારતની ુ ં  ૩૦૫ બોટો 
પકડ6 પા	કતાન હવાલ થઈ છે ે. આ સાથ ે ૫૧૪ માછ6મારો પણ પા	કતાનના કNમા ં
છે. જરાતનો મયોુ ોગ આન કારણ સાવ મરણ પથાર6 એ પડયો છે ે ે . સાગર \.ોની ુ
અિત મહવની ગણી શકાય તવી આ સમયા ગ કે ે El સરકાર તમજ રાયે  સરકાર 
પણ દબાણ લાવીન પણ જરાતે ુ ના માછ6મારોની કરોડો Fપીયાની બોટો પણ ં
પા	કતાન ારા /કત કરાય તવી qલદ અવાX માગણી કરવામા આવી છુ ે ુ ં ં ં ે . 
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૮.૨.૭ ડ6ઝલ – કરોસીન   . 
 સેEલ એકસાઈ 6 ડ6ઝલ સબસીડ6 લીટર દોઢ Fિપયા ના દરથી દસમી 
પચવષય યોજનાં મા ંનકક6 થયલ હતો ત રાહત ભારતના માછ6મારોે ે ને ાoત થાય ત ે
માટ તાક6દ અમલ કરવાની જF	ર  યાત પદા થઈ છે ે. સાથ સાથ ડ6ઝલે ે ના ભાવમા દોઢ ં
Fિપયા રોડ ટકસ ઉમરાય ે  છ ત પણ માછ6મારોે ે ને આ ટકસમાથી /	કત આપવામા આવ  ુ ં ે
તવી માગ ઉઠ6 છે ં ે .નાના માછ6મારોની એફ. આર. પી. બોટોમા ં કરોસીન \ ૂ રતા અન ે
રાહતદર થી આપવાનો સમાવશ પચવષય યોજનામા કરાયો હોય ત /જબ િવતરણ ે ં ં ે ુ
1યવથા ગોઠવવા માગ કરાઈ છં ે. ઉપરાત જરાત સરકાર lારા ફ6શ@ગ બોટોં ુ ન ડ6ઝલ ે
આપવામા આવ છ ત સલટકસ 6ં ે ે ે ે   છે. તની વLમા વL લીમીટ ે ુ ં ુ ૨૪૦૦ લીટરની છ ત ે ે
લીમીટ વધાર6 વાિષક ૩૫૦૦ લીટર કર6 આપવાની માગ પણ કરાઈ છં ે. 
૮.૨.૮ અEય માગણીઓંંંં  
 	ડસnબરે  માસની ચોવીસ તથા પ7ચીસમી તાર6ખે પા	કતાનમા ંયોNનાર6 શાક;  
દશોની  મ.ણાં  ંઅિધવશનમાે  ંભારતના િવદશ  મ.ીં  માછ6મારો અને તનીે  બોટોને પા	કતાન 
/કતુ  કર તવીે  માગણી કર તે ગે પણ રhઆતોુ  કરવામા ંઆવી છે. જરાતનાુ  ં નાના 
બદરોનં ે િવકસાવવા માટ તથા થાિનક માછ6મારો ઘર *ગણે માછલી ઓ પકડ6ને લEડ@ગે  
કર6 શક તે માટ બદરોં ને જોડતા રતાઓને ર6પરે  કરાય તેવી પણ માગણીઓં  કરાઈ છે. 
દ-ીણ જરાતનાુ  માછ6મારો /બઈું , જખૌ તથી ઓખા બદરં  જતા હોય યા ં બોટોની 
સલામતી રહતી  ન હોય તે ગે પણ ઘટ[ુ ં કરવા માગણી ઉઠ6 છે. ઉપરાત જરાતનીુ  
તમામ ફ6શ@ગ બોટોમા ંસોQટ@ગ છે. તે Rરૂ  કરવા  જ@ગ ની 1યવથા આપવા પોરબદરં ને 
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ફ6શર6ગ ટમનલ આપે તે માટ oલાન અને ાથિમક કાયવાહ6;  થઈ ગઈ હોય આ કામ 
વહલી  તક \ણૂ; કરાય તવીે  માગણીં  પણ કરાઈ છે. આમ વરાવળે  સ	હત જરાતુ  ભરના 
માછ6મારોની વષtથી સળગતી અનકે સમયા ઓ ગે રhૂઆતો કર6નેશનલ ફ6શ વકસ;  
ફોરમના મ.ીં  અને માછ6મારોના હમદદ;  મનીષભાઈ લોઢાર6 એ અનકે 3નો ગે બૂ જ 
િવગતવાર રhઆતોુ  કર6 છે. યાર સરકાર ી {ારા આમાથીં  કટલી  રhઆતોુ ને gયાન ે
લવાયે  છે તે તો આવનારો સમય જ કહશ ે તમે જણાય છે.  
૱.૫ ઙૃઞળીદફી રલ ઋ્ઙફી ુષગી઼ રીડ ઞ)ળૂ ઼જૄફ્આૃ ૄૃ ૄૃ ૄૉૉ ૉૉ  
૮.૩.૧ મય 1યવસાયમા અવકાશ િવGાનનો ઉપયોગઃ-  
અવકાશ િવGાન દૂક અને સૂક આગળ વધી રહ^ુ ંછે, િવિવધ -.ોમાે  તનોે  
યોગામક ઉપયોગ ફાયદાકારક ર6તે થવા માડયોં  છે, આપણા દશમા  પણ તનીે  
શFઆત થઈ ગઈ છે અવકાશી ઉપfહમા ં રહલ  િવિશZટ કારના કમરાથી ે  ¡વીૃ  
ઉપરના જમીન તથા જળિવતારના ફોટા લવાયે  છે શહરના  ફોટો ડ6ઓમાુ  જોવા મળે 
છે તવાે  આ ફોટા નથી હોતા આ ફોટાના \થકરણૃ  માટ આLિનકુ  અને જટ6લ 
કોno^ટરનીુ  1યવથા અને Nણકાર6 જFર6 છે અવકાશમા ં હNરો ક6.મી.થી Rરથીુ  
પહલથી ે  નકક6 કરલ  ચોકકસ સમચોરસ થળ ઉપરથી જયાર ઉપfહ પસાર થાય યાર 
તમાનોે  Rૂરથ "ઝૂ સવદના^કતં ે ુ  (ર6મોટ;  શEસ@ગે ( કમરા ે  સનનાનંાનકડા ભાગમા ં
સચોટ ફોટોfાફ; પાડ છે અને િવN} ુ સદશાં   પMિતથી તનીે  સGા \વીૃ  ઉપરના 
વાગત કEl  ઉપર મોકલે છે તHે ુ ંFપાતરં  ખાસ કારના ંય.ોં  {ારા થઈ ફોટો પાડ છે 
આ ફોટોમા િવિવધ કારના રગં  મીણો હોય છે Xનો ખાસ અથ; હોય છે કોno^ટરુ  {ારા 
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થયલે અથઘ; ટન ચકાસવા માટ જમીન ઉપર તજે િવતારના ં િનયત થળે િવGાનીઓ 
Nતે સવ~-ણ કર છે Xને મીુ  સય (fાઉEડ થુ ) કહ છે આ મીુ  સય પહલા  ર6મોટ;  
,સેEસ@ગ પMિતથી પાડલ  અવકાશી ફોટોના ં \કરણૃ ની ચોકસાઈ માટ મહવHુ ં છે, 
જમીન નીચે િવિવધ ખનીજ l1ય ખતીે  જગલં   Xવા અનકે -.ોમાે  ં હવે ર6મોટ; 
શEસ@ગનોે  ઉપયોગ થવા માડયોં  છે સામાEય ર6તે જ સવ;-ણ અને \થકરણૃ  વડ 
મા	હતી મળવતાે  અનકે વષt અને લાખો માનવ 	દન નીકળ6 Nય છે તવાે  સવ;-ણના ં
\થ¢ૃ રણની મા	હિતHુ ં cચ. આ પMિત {ારા ધણા ઓછા સમયમા ંસચોટ ર6તે મળવીે  
શકાય છે, પ	રણામે િવકાસની ગિત વધે છે ઉપાદકતા વધે છે અને તથીે  રોજગાર પણ 
વધે છે, ર6મોટ; શEસ@ગનોે  ઉપયોગ કરવાના ંાથિમક યોગ જરાતમાુ  પણ ચાw ુછે 
મયોોગ ખાતા વતી ઓખાની યોગશાળા અને અમદાવાદની ઈસરો એસ.એ.સી. 
સ^કતં ુ  ર6તે ક7છના અખાતની ચોકસ િવતારHુ ંાયોcગક ધોરણે સવ;-ણ કર છે તે 
િવતારના દ	રયાની સપાટ6થી ાથિમક ઉપાદકતા ભરતી ઓટ િવતારો ભીના દશ  
(વટે લEડે નો) નકશો (Xને પ	રણામે કોટલ એકવાકQચરના ં ચોકકસ િવતાર નકક6 
કરવામા ંમદદ મળે) અને અEય પ	રણામો ઈયા	દHુ ંસવ;-ણ અને તેની ચકાસણી બાદ 
મળલે  Gાન અને મા	હતીના ં આધાર પર કાય; િવતાર વધારવાHુ ં િવચાર6 શકાય 
વષના;  ચોકકસ ભાગમા ંચોકકસ સમયે દ	રયાના ચોકકસ િવતારમા ંકટલી  અને કવી  
ઉપાદકતા છે તે Nણવાથી તનાે  આધાર મય ઉપાદનની શકયાતા ચકાસી શકાય, 
ક7છના અખાતમા ંદ	રયાઈ અયાર£ય અને તમાે  દ	રયાઈ ઉાન અને ચરે  (મનfોે )ની 
વતી ગીચતાHુ ંસવ~-ણ ર6મોટ શEસ@ગે  {ારા કરાવા^ ુછે આ ર6તે અવકાશ િવGાનનો 
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ઉપયોગ અનકે -.ોનીે  Xમ મયોોગમા ં પણ યોગામક ર6તે વધતો Nય છે . 
આLિનકુ  િવGાન -.ોનાે  ં^	કતકરણમાુ  ંXટલો વધાર ઉપયોગ થતો જશે તટલોજે  તે 
િવિવધ કારની ઉપાદકતામા ં મદદFપ થશે આLિનકુ  િવGાનનો ઉપયોગ સમજતા 
તમાે  તાલીમબMં માનવ sોતો તૈયાર કરતા સમય લાગસે અને ાoતીય Gાનનો 
ફાયદાકારક ઉપયોગ પણ રાતોરાત નહ6 થઈ શક તનાે  માટ સમય અને ધીરજ મીઠા 
ફળ લાવી શક. 
૮.૩.૨ માછ6માર6 અન દ	રયાઈ િવતારH સહ ે ુ ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં – સચાલનંંંં  
 સહ – સચાલન ગ એવી 1યવથાઓ ઊં ે ભી થવી જFર6 છે. X સરકાર અન ે
સ/દાય વ7ચના િવ3વાસ અન સબુ ે ે ં ધં ઉપર આધા	રત હોય અન સશોધનો Nળવણી ે ં
અન ટકાઉ િવકાસ તના કElમા હોયે ે  ં . આX આપણી પાસ જરાત મર6ે ુ ન 	ફશર6ઝ, 
એકટ, સી. આર. ઝડે ,નોટ6	ફકશન , પચાયતી રાજ Xવા કાયદાઓ છ ક Xમા સ/દાયની ં ે  ં ુ
આિવકા અન પરપરાગત હકકોે ં ને થાન અન માEયતા આપી છે ે. સહ-સચાલનં મા ંઆ 
કાયદાઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સહ-સચાલન માટ સૌથી અગયં  ની બાબત છે. 
સરકાર અન સ/દાયે ુ નો આજના દ¤Zટકોણમા બદલાં વ લાવવો. તના માટ આપણ ઔએ ે  ે
તૈયાર6 કરવી પડશે. વૈ3વક તર થતા ફરફારો  , /દાઓ ગ Nતતા લાવવી પડશુ ે ુ ે. 
સ/દાયની સહભાગીતા અન સ	uયતા માટ નવા સાધનો ઊભા કરવા પડશ અન સાથ ુ ે  ે ે ે
સાથ -મતાવધને ; ના યાસો પણ કરવા પડશે. માછ6માર સ/દાય દ	રયાઈ કાઠા પર ુ ં
વસે છે. અને કાઠાનો ઊપયોગ Nળની મરામત કરવાં , બોટ નાગરવા ક /કવાં  ુ , માછલી 
"કવુ વા Xવા કામો માટ કર છ  ે . પણ ઓોcગક અન માળખાે ક6ય િવકાસન લીધ હવ ે ે ે  
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ખતરો ઊભો થયો છે. યાર અયત જFર6 છ ક માછ6માર6 સ/દાયના પરપરાગત  ં ે  ુ ં
અિધકારોની નોધ લઈ તને ે માEય રાખવા જોઈન અન ત માટે ે ે  જFર6 કાયદાક6ય 
કાયવાહ6 હાથ ધરવી જોઈએ; .  
 સહ સચાલનની જવાબદાર6 િનભાવવા નીં ચના પગલાઓ જFર6 છે ે.  
૧. સહ સહસચાલનં ના યોગની શFઆત કરવા તમજ ત માટ જFર6 કાયદાક6ય ે ે 
માળખા ઓ ઘડવા. 
૨.  બદર અન માછ6માર6ના સહ સચાલન માટ સહ સં ે ં  ચંાલન કાઉEસલ (hદા hદા ુ ુ
	હતધારકોના સમાવશ સાથ ે ે ) ઘડવા. 
૩. આ યોગમાથી આપણ સૌન શીખવાની તક મળશ અન ત સહં ે ે ે ે ે -સચાલનં ના 
યો|ય માળખા સાથ આપણ બહાર આવીvે ે ુ.ં 
૪. દરક સહ -સચાલનં ના યોગમા ં 	હતધારકોHુ ંલોકશાહ6 ઢબ ે ૭૦% (ભાઈઓ – 
બહનો  )H ંુિતિનિધવ હોV જોઈએ અનું ે િનણય; ની 	uયામા ંપારદશકતા ; હોવી 
જોઈએ. 
૫. સહ ભાગીદાર6તા થી માછ6માર6 ગની મા	હતી એક.ીત કરવીે . તમજ તે ેના 
આધાર માછ6માર6 થિત ગ \ ૂ ે રતો 0યાલ મળવવોે . 
૬. કાઠા િવતારનાં ં  ં માછ6મારો માટ ઉપયોગી પડતર જમીન માછ6માર સ/દાયના  ુ
વસવાટ માટ તમજ મયોધોગ માટ અfતાuમ પરપરાગત માછ6મારન ે  ે ં ે આપવી. 
૭. મ7છ6 માકટ મા ંમાળખાક6ય 1યવથામા ં"ધારણા કરવા પહલ કરવીુ  . યારબાદ 
અEય મ7છ6 માકટ મા ંપણ માળખાક6ય "િવધા વધારવીુ . 
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૮. મયોોગ િવતારમા ંણવા\ણૂ આરો|ય અન વાથયની "િવધા ઉપલધ ુ ે ુ;
થાય ત ગ યાસ કરવાે ે . 
૯. મયોધોગ િવતારમા ંઉ7ચ િશ-ણની "િવધા ઉભી કરવીુ . 
૧૦. સમf દ	રયાઈ 	કનારા પર થ[ Rું ૂષણ અટકાવVુ.ં 
૧૧. મયોોગ સાથ સકળાયલ કામદારો ે ં ે ( ભાઈ – બહનો )ને "િવધા આપવીુ . 
૮.૩.૩ ફ6શીગ કોમન ઝોન બનાવો 
 ભારત પા	કતાનના માછ6મારો દર6યામા શાિતં ં થી માછામાર6 કર6 શકતા નથી. 
અવાર નવાર માછ6મારોના એક બીNની સરહદોમા zસૂી જવાથી અપહરણ સ	હતં ં ની 
ઘટના ઓ ઘટયા કર છ ે. બન દશના માછ6મારો ક7છં ે  ના જખૌ નક 	કpમતી અન ે
િવદશ મા ંિનકાસલ-ી માછલીઓના જથાન ેપકડવા એકઠા થાય છે. સ/lમા સરહદુ ં ની 
કોઈ િનશાની ઓન હોતા અન ખાસ કર6ન માછલા અન પવને ે ે ની 	દશા /જબ ુ
માછ6મારો લુથી ક N£ય  ે - અN£ય એકબીNની સરહદમા પહોચી Nય છે ં ે . ભારતીય 
જળસીમામા ં zસૂણ ખોર6 કર6ને પા	કતાનની મર6ન એજEસી અનકવાર માછ6મારોન ે ે
બRકં ુ ની અણીએ ઉઠાવી ગઈ હોય તવા ઘણા 	કસાે ઓ બEયા છે. યાર ભા રત 
પા	કતાનના માછ6મારો શાિતં ં થી પોતાની રોરાટ6 સમાન માછ6માર6 કર6 શક ત માટ  ે 
ફ6શીગ કલીનઝોન   કરવાની માગણી /0ય /દદા તર6ક દશાવી શકાયુ ં ુ ુ  ; . 
 
૮.૩.૪ મય બોટ 	ડઝાઈન-બળતણ બચાવઃ - 
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આX મોટા ભાગની યાિ.કં  બોટો કા ં તો ોલર કારની ડાલડા બોટો 
(ગીલનેટર) છે. એક જ કારHુ ંકામ કરતી મયબોટ મય ઉપાદનના ંઅથ;કરણમા ં
હવે cબનકાય-; મ કહવાય  છે. પહલા  ઓછ6 બોટો હતી. બોટો વધાર માલ પકડતી અને 
માછ6માર ભાઈને વધાર આવક રહતી  પર[ં  ુ મય બોટોની સ0યામાં  ં િવફોટન થ^ુ ં
યા.ંીકરણ પણ ઘ}ુ ંગિતશીલ થ^ુ ંઅને પ	રણામે એક જ 	ફશ@ગ fાઉEડના ંિવતારમા ં
ઘણી વધાર સ0યામાં  ં મય બોટો માછ6માર6 કરવા લાગી અને તથીે  બોટ દ6ઠ 
ઉપાદન ઘટ^ુ ંએટw ુજ ન	હ. પર[ં  ુએક સમયે ઘણા ફળપુ ગણાતા 	ફશ@ગ fાઉEડો  
ઉપરાતં હાલની મય બોટોની 	ડઝાઈનમા ંઆ/લૂ ફરફારો  જFર6 જણાવા માડયાં  છે 
દા.ત. ોલ@ગ અને ગીલનટ@ગે  તથા કુ  અને લાઈન સફળ ર6તે વાપરવા માટ Xટલો 
મોટો ડક િવતાર મળે તટwે  ુ સાmંુ બોટમા ં િવpચ કcબનની  આગળ રખાય છે તને ે 
કcબનની  પાછળ /કૂવાથી કાય;-મતા વધશે અને સાથે સચાલનં  "ગમતાુ  પણ વધશે. 
જો આમ કરVુ ંહોય તો અયારની બોટોમા ંકcબન  X જ|યાએ છે યાથીં  ખસડ6ે  કcબન  
આગળ લઈ જવી પડશે. આથી ટડલનીં   દ¤Zટ -મતા વધવા સાથે કcબન ની પાછળ ડક  
ઉપર કામગીર6 કરવાનો -.ે -િવતાર વધશે િવpચને કcબનની  પાછળ લઈ આવી શકાશે. 
તે ઉપરાતં બોટના ંબ¦ે પાછલા છડે  હાલ ોલરોમા ંલોઢાની ધોડ6 (ગલોે ( હોય છે તને ે 
બદલે હવે નવી 	ડઝાઈનનો ગ¤Eગલોે ે  	ફટ કરવાનો રહશ ે. આ ગ¤Eે ગલોે  ઉપર રોcલpગ 
 મ રાખવાથી Nળ ખ§ચવા /કૂવાની "ગમતાુ  વધી જશે અને સાથે સાથે તમે  કરવાથી 
બોટ ઉપર જોઈતા ખલાસીની સ0યાં  ઘટશે. બોટની દરHુ ંએPEજન બળતણ સબધં ં ે 
વધાર કાય;-મ બનાવVુ ં પડશે. Xથી ઓછા બળતણના ં ઉપયોગથી વધાર Rૂર જઈ 
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શકાય અને બળતણની બચત થાય. સાગના ંલાકડા મળતા નથી, પર[ં  ુઅEય લાકડા 
ઉપર રાસાયcણક 6ટમEટે  કરવાથી તમને ે સાગ Xટલા  જ મજqતૂ કર6 શકાય છે. તે 
વાત હવે Nણીતી બની છે સાગને બદલે આવા કારના લાકડાઓને રાસાયcણક 
	uયાઓ {ારા સાગ Xટલા જ પાકા બનાવવાની 	uયા પણ હવે વીકારવી જFર6 
લાગે છે. બળતણ બચત ન થાય તો મય 1યવસાયHુ ંઅથકરણ;  cબનઆકષક;  બને છે. 
ોપલરનીે  આhબાhમાુ ુ  ં ÔÔકટનોઝલ;  ÔÔ Xવા સાધનો દરક  બોટમા ં બસાડવાે  પડશે. 
ાયલર ફરવાથી પાણી બધી તરફ ફકાય . તને ે બદલે આVુ ં નોઝલ /કવાથીુ  પાણી 
પાછળની તરફ જ ફકાય  છે, અને તથીે  આગળ તરફ વધાર ધકકો લાગતા બોટ તટલાે  
જ બળતણ વપરાશથી વધાર ગિત પકડ6 ઓછા સમયમા ંલ©યાકં પહચાડ છે િવિવધ 
કદ અને 	ડઝાઈનની બોટને hદાુ  hદાુ  ªગલHુ ંનોઝલ જોઈએ ઓખા ખાતનાે  ંસશોધનં  
કElમા  ંઆવા કટનોઝલો;  તૈયાર કર6 મોજણી જહાજોમા ંોપેલરની આhબાુ hમાુ  ંબસાડ6ે  
મ	હનાઓ "ધીુ  -.ીયે  યોગો થાય છે અને ઘણા ોસાહમા ંપ	રણામો ાoત થયા છે 
	કનારાથી ફ6શ@ગ રાઉEડ "ધીુ  ૧પ થી ૧૮% બળતણ બચત જણાય અને ફ6શ@ગ 
રાઉEડમા ંોલનટે  ખ§ચતી વખતે ૧૦ થી ૧ર% બળતણની બચત જણાય. જો એક બોટ 
લાબીં  6પે ( ૪ થી પ  	દવસ ) મ	હનામા ં  પાચં વાર Nય અને જો ફ6શ@ગ સીઝન 
આઠ માસની ગણીએ તો ૪૦ 6પ થઈ ગણાય. આVુ ં સતત દબાળ વધતા તમનીે  
ઉપાદકતા અને ફળપુતામા ંપણ ફરફાર  થયો હોય એમ જણાય છે. બળતણના ભાવ 
વધી ગયા લાકુ મળે નહ@. મળે તો ઘ} ુમzુ ંમળે અને આવા બીN ઘણા dો ભા 
થવા માડતાં  દ	રયાઈ માછ6માર6મા ંઆકષણH; ુ ંમાણ ઓ« થવા માડ^ં  ુ છે. જરાતુ  
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પાસે આવડો મોટો દ	રયા 	કનારો અને દશભરમા  ં સૌથી વધાર -.ફળનીે  ખડ6યં  
છાજલી હોય તો  આવતી કાલ િવશે ઉ¬જવણ ભાિવ હોઈ શક પર[ં  ુ દ	રયાઈ મય 
ઉપાદનની આવતી કાલ જો ઉ¬જવળ રાખવી હોય તો બોટ દ6ઠ ઉપાદન અને આવક 
વધારવી હોય તો કટલાક  મહવના ફરફાર  જFર6 છે.  
એકw ુોલ@ગ ક એકw ુગીલનટ@ગે  હવે ચાલે ન	હ ોલર બોટ દ	રયામા ંNય 
અને ઝ@ગા ક અEય /Qૂયવાન માછલી પકડ6 લાવે ન	હ તો મોટો આિથક ફટકો પડ. 
સીઝન નબળ6 હોય અને ઝ@ગા મળે ન	હ તવીે  પ	રથિતમા પણ ોલર બોટનો માcલક 
અને માછ6મારો પરશાન  થાય. ડાQડા બોટ બાબતે પણ તVે  ુજ છે, િવિશZટ કારની 
બોટ બનાવવી હોય એટલે અEય કારની માછ6માર6 શકય બને ન	હ ક અિત /કલુ   
બને 1યાપાર6 ધોરણે થતા 1યવસાયમા ંઆવી પ	રથિત પોસાય ન	હ અને ચલાવી 
લવાયે  ન	હ માટ ોલ@ગ અને ગીલનટ@ગે  બ¦ે કર6 શક તવાે  કારની ોલરજયો થાય  
ગીલનટરનોે  માલ થોડા સમયથી ચાw ુથયો છે પ	રણામે એકજ મય બોટ હવે બ¦ે 
કાર6 માછ6માર6 કર6 શક તો એક કારHુ ં ફ6શ@ગ જયાર cબનઉપાદક થાય યાર 
બીN કારHુ ંફ6શ@ગ શF કર6 શકાય. પ	રણામે આિથક ફટકો પડ ન	હp એટw ુજ ન	હp 
પર[ં  ુએક જ ફ6શ@ગ બોટ હવે બ¦ે કારની માછ6માર6 કર6 શકતી હોય માછ6માર6ના 
	દવસોની સ0યાં  (ફ6શીગ ડઝ ) વધે છે. Xને પ	રણામે પણ બોટ દ6ઠ મય ઉપાદન 
વધી શક. આપણે યા ંપહલા  ગલ અને દર6 ( કુ  અને લાઈન ) કારની માછ6માર6 
ચcલત હતી X ોલ@ગનો hવાુ ળ વધતા ંસદતરં  નટાયઃ થઈ ગઈ. આ કારની 
માછ6માર6ને પણ \નઃિવpુ ત કરવાની જFર છે અને પલીે  ોલર કમ ગીલનટરમાે  ં.ીN 
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પકરમાણા ઉમરવાનીે  જFર છે. ોલર કમ ગીલનટરે  કમ કુ  અને લાઈન બોટનો "મળુ ે  
માછ6માર6ને વL ુઉપાદક અને ફાયદાકારક બનાવશે. આથી .ણ કારની માછ6માર6 
માટ હાલની બોટની 	ડઝાઈનમા ંફરફાર  કરવા જFર6 છે જરાતમાુ  ંહમણા ંહમણા ંઘણી 
ોલરો બોટો ડાલડા ફ6શ@ગ પણ કરતી થઈ ગઈ છે. તો તે જોતા ંમાછ6માર ભાઈઓને 
આવી િ.પ	રણીય બોટો બનાવવા માટ સમNવવાHુ ંઅઘmંુ પડશે ન	હp. 
૮.૩.૫. માછલીની સાચવણીની આLિનક પુુુુ Mિતઓ. 
 સમf િવ3વનો મયોધોગ માછલીની સાચવણીની આLિનક પMિતઓુ  Xવી ક 
	ફઝ@ગ,કન@ગ  વગરના વ	રે  ત િવકાસનો ન સાgયોે  છે. આવી ગિત ઓ છતા મ7છ6ની ં
"કવણીઅન મીઠા વડ 	કયા કર6 માછલીુ ે  ને સાચવી રાખવાની પMિત િવકાસશીલ 
દશોમા હh ઘણા લાબા સમય માટ અfથાન રહશ ં ં ં  ે  ેુ . કારણ ક આ પMિત ઘ ણી સરળ, 
સતી અન ેfાnય િવતારો માટ વL સાH ુ ુ ળૂ છે. આજના િવકસીત િવ3વમા ઉપભોકતા ં
ઓની વાય અન ણવતા યની સNગતાના કારણ "કૂવણીે ુ ે ે ની જર6\રાણી ુ
પMિતઓન વળગી રહV " ૂે  ુ ં ક6 મ7છ6ના ઉધોગન પાલવશ ન	હે ે . િવ3વના ઉZણ અન ે
"યૂકાશ; વાળા િવતારોમા ં વધારાની માછલીઓન "યૂકાશે ; મા ં "કવી ભિવZયુ ના 
ઉપયોગ માટ સાચવી  રાખવાની એક મા. પMિત આ	દકાળથી ચcલત છે. "યૂકાશ ;
{ારા "કૂવણીની પMિતમા ંમ7છ6ને "યૂકાશ; મા ંરાખવામા આવ છં ે ે . Xથી તમા રહw ે ં  ુ ં
પાણી બાZપીભવન {ારા િનકાલ છાય છે. અન છQલ ભજે ે ે ે H ંુ માણ ૧૭ થી ૧૫ ટકા 
રહતા માછલી ના સfહ દરnયાન તમા થતો બગાડ અટકાવી શકાય છં ં ે ં ે . છQલા કટલાક ે 
વષtથી વાતાવરણની અિનયિમતતા ણવુ ાના ઘોરણોમા ં થતો "ઘારો તથા વઘતા ુ ં
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જતા મhૂર6ના દરોને કારણ યાિ.ે ં ક ર6ત મ7છ6ની "કવણી તરફ ઉધોગોનો ઝોક રbો ે ુ
છે. 
 માછલીઓમા ંોટ6નHુ ંમાણ ભર\રૂ હોય છે અન સાથ સાથ ત બીN બધા ે ે ે ે
ખાધ પદાથt કરતા વધાર ઝડપથી બગડ6 પણ Nય છ ે. આન લીધ ઉપભોગતાઓમા ે ે ં
માછલી અન તની બનાવટોની ણવતા તથા આરો|ય દતા માટ હમશા સે ે ુ  ં ે શંય રહ છ ે. 
વાયને હાનીકતા; કારણો Xવા ક તમા રહલા ક6ટા} ે ં  ુ,ં Rષણ^કત Hકસાુ ુ ુ નીથી ર-ણ 
વગરે થી હવ ઉપભોકતા સNગ થતા Nય છે ે. એટલ મ7છ6ની વાયદ ર6ત ે ે
Nળવણી કરવી અન તા  થિતમા રાખવી ત અિનવાય બન[ Nય છે ં ે ુ ં ે; . મીઠા વડની 
	કયા, આ ક6યા માટ તદન તા મ7છ6 વાપરવી મીડ6યમ સાઈઝની મ7છ6 Xવી 
કમકરલ ે , ઓટોલીથસ, લપટર6યસ અન મોટ6 સાઈઝની મ7છ6 Xવી ક સીયરે ે  ે ; , શાક; , 
તરબલા, દગદડાે , વગરન મીઠા પાણી વડ સાફ કરવી Xથી મલ અન cચકાસ Rર કર6 ે  ે  ે ે ૂ
શકાય. યાર બાદ તન બરાબરે ે  નીતારવી મીડ6યમ અન મોટ6 સાઈઝે ની મ7છ6ને V- ુ
ભાગમાથી ફાલસા કરવીં . ઈ અન જઠરનો નીકાલ કયા બાદુ ે ;  તન મીઠા પાણી વડ ે ે 
\રૂ6 ર6ત સાફ કરવી X X ઠકાણ N માે  ે ં ંુ સ હોય યા યા વ7છ ટનલસં ં  ે  ટ6લના 
ચાકા વડ કાપા મારવા . 
 મીડ6યમ અન લાબી સાઈઝની માછે ં લીમા ંકાપા પાડલી જ|યા પર વ7છ સાર6 
NતH મી­ ું ંુ ૧: ૪ના માણમા ં (મીઠાની સામ મ7છ6ે ) લગાડVુ.ં આ 	કયામા ં
કામદારોના હાથ \ણૂ ર6ત ચો0ખા હોવા જોઈએ; ે .નાની સાઈઝની મ7છ6ન ે સાફ કયા ;
બાદ સીધ સીL મી­ લગાડV જFર6 છે ુ ં ં ુ ં ેુ . કારણ ક વાણીજય ની l¤Zટ એ જઠર અન ે
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ભ@ગડા કાઢવા 	હતાવહ નથી. તમ છતાે  ંનાની સાઈઝની મ7છ6 Xવી ક સારડ6ન માથી ં
ભ@ગડા કાઢવા સલાહભ^ છુ ે_ . કારણ ક તનાથી પદાશો ે ે ની ણવતા વધ છુ ે ે. ભ@ગડાનો 
િનકાલ ફાલસા કરવા, ઈૂ અન જઠર કાઢે વા, કાપા પાડવા અન મીઠા લગાડવાની ે
	કયા વ7છ ટબલ ઉપર gયાન \વૂક કરવી એ જFર6 છ; ે. Xથી ઉપભોકતાને 
વાયનો 3ન ન રહ. સવ Nત; નો કચરો (ભ@ગડા, જઠર વ.) ટબલ નીચ રાખલ  ે ે
કચરા ટોપલીમા ં[રતજુ નાખવો જFર6 છે. આવા કચરાના ટોપલા જયાર ભરાઈ Nય 
યાર અથવા તનાથી પહલા 	કયા હોલ ે  થી Rર તનો િનકાલ કરવો જFર6 છુ ે ે . વ7છ 
સીમEટે ની ટાક6 ં (X દરથી તદન લીસી હોય)ની તcળય મીઠાે H ુ ંએક પડ છટકા1યા 
બાદ મીઠા વડ 	કયા કરલી મ7છ6  ને એક પછ6 એક વારમા ં ગોઠવવી સૌથી ઉપર 
વજન કરલા મીઠા માથી થોક મી­ છાટV યારબા ં ં ં ુ ંુ ુ દ વ7છ અન લીસા લાકડામા ે ં
પા	ટયા વડ ટાક6ના મોઢા ં ને બધ કરV ં ુ ં ૨૪ કલાક બાદ મ7છ6ને ટાક6ં માથી બહાર કાઢ6 ં
અન ફર6ે થી તન થરમા એવી ર6ત ગોઠવવી Xમાથી મ7છ6 ટાક6ના તળ6ય હતી ત ે ે ં ે ં ે ે
ઉપલા થરમા અન ઉપલા થરની મ7છ6 નીચના થરં ે ે મા ંઆવે. આવી થરની ફરબદલી 
૨૪ કલાક "ધી રા0યાુ  બાદ મ7છ6ને બહાર કાઢ6ને વ7છ પાણીમા gયાં ન\વૂક ધીમથી ; ે
બોળવી Xથી ચોટલા મીઠાના નંાના મોટા ગાગડા નીકળ6 Nયં . 
 સીમEટે ના ચા વ7છ oલટફોમ પર સ@દર6ની ચટાઈ ઉપર આવી મ7છ6ે ; ને 
૨૪થી ૩૬ કલાક "કવણી કરવી Xથી તમાના ભજુ ે ં ે H ુ ંમાણ ૨૫% "ધીુ  રહ. માઠા વડ 
	કયા કરલી " ૂ ક6 મ7છ6ને "યૂ;ના તાપ માથી લઈન છાયાં ે મા ં ૩૦ થી ૬૦ મીનીટ 
રાખવી. પોલીથીન લાઈન@ગવાળા શણના કોથળામા ં આવી ર6ત "કવલી અન ે ુ ે ે
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મીઠાવાળ6 મ7છ6ને જોઈતા માણમા ં પક કર6ન વે ે 7છ અન " ૂે કા ટોરમા ં રાખવી. 
"Lમાડા વડની 	કયાુ ુ ુ ુ  " Lમાડાની 	કયા {ારા મ7છ6ુ ની Nળવણી .ણ કારણોસર થાય 
છે. (૧) Lમાડાુ મા ંઘણા તવો રહ છં  ે . Xમાના અ/ક {ારા Hકશાન કતા ુ ુ ; (હાનીકારક) 
	કટા}ઓનોું  નાશ થાય છે. (૨) X અ|ન Lમાડો ઉપ¦ કર ઠુ  . ત ગરમીે  પણ ઉપ¦ 
કર છ ે. અન તનાથી મય "કાય છે ે ુ ે . (૩) Lમાડાુ ની 	કયા દરnયાન મ7છ6Hુ ં માસ ં
રધાય છં ે. X ઉસચકોનોે  નાશ કર6ન Hકશાન કારક બકટર6યાનોે ુ ે   નાશ કર છ ે. ભારતમા ં
મયની L° 	કયા uમ મહદ શ ુ ે "મામીન"ની બનાવટ માટ જ થાય છ ે. 
"મામીન" એ લ-1દ6પમા ં "નાુ "ને L° 	કયા આપીુ ને બનાવાય છે. "મામીન" 
ીલકા અન દc-ણ \વૂં ે ;ના દશોમા ઉ7ચ 	કpમત ધરાવ[ ખાધ છ ં ુ ં ે . ""કૂ6 મ7છ6ની 
Nળવણી, પક@ગ અન ટોર કરવાની "ધારલી પMિતે ે ુ  " ચીરાણ અન 	કયા કરલી ે 
ઉતમ ણવુ ાની પદાશ બનાવવા માટ હાિને  જનક 	કટા}ુ,ં 	કટકો, ઈતડ6, ±દર વગર ે 
તથા ²ગથી બચાવ જFર6 બન છે ે. (અ) ²ગHુ ં િનય.ંણ – Lમાડાની 	કયા કર6 ુ
"કવલી અથવા મીઠાુ ે થી 	કયા કરલી મ7છ6 લાબો સમય "ધી સટોરમા રાખવામા  ં ુ ે ં ં
આવ અથવા તો બરોબર "કવલ ન હોય તો મ7છ6ે ુ ે ના બહારના ભાગમા ં²ગ લાગવાની 
જ છે. આ પ	રથિતમાથી બચવા માટ પદાશં  ે ને બરોબર "કવવી જFર6 છુ ે. ટોરની 
જ|યામા ં વરસાદનો ભજે , ન લાગવો જોઈએ અન હવાની \રતી અવર જવર હોવી ે ુ
જFર6 છે. પદાશ ભજ પકડ તો Xમ બન તમ [રત તન "કવવી જFર6 છે ે  ે ે ુ ં ે ે ુ ે . (બ) 
માઠાના લીધ થતા 	કટા}ે ુHં ુ ંિનય.ણ ં – હલોફલીક અથવા મી  ઠામા થતા લાલ 	કટા}ં ં ુનેં 
ભજ મી­ અન હવા તના િવકાસ તથા જનન માટ જFર6 છે ં ે ે  ેુ . આથી આવા 	કટા} ંુ
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^કત મીઠાુ નો ઉપયોગ ન કરવો સfાહકં મા ંમ7છ6ની માઠાની 	કયી કરવી જFર6 છે. 
Xથી X મીઠાHુ ં ઘટ lાવણ બન તનાથી 	કટા}ે ે ુનેં હવા ન મળતા તની Vgધી થઈ ે ુ
શકતી નથી. પેદાશને સાર6 થિતમા લાં બંા સમય માટ રાખવા માટ મ7છ6ં   ના ૨૫% 
લખ મી­ 	કયાે ે ંુ મા ંવાપરV જFર6 છું ે . એક વખત લાલ 	કટા}ુનંી VPgધૃ  નજર પડ તો  
[રત જ X ત પદાશન વ7છ પાણીમા સાફ કરવા અન ફર6 "કવવા જFર6 છુ ં ે ે ે ં ે ુ ે .  
 "કૂ6 અન મીઠાથી 	કયા કરલી મ7છ6ે  ને લાબા ંગાળા માટ સાચવવા અથ સી ~ . 
આઈ. એફ. ટ6. એ એક સરળ રાસાયcણક પMિત બનાવલ છે ે. Xનાથી મ7છ6 લાબા ં
સમય "ધી ુ / સાર6 થિતમા ં રહ6 શક. આ પgદિતમા " ૂં ક6 મીઠાવાળ6 મ7છ6 ઉપર 
કQશીયમ ાપયોનટ તથા ે  બાર6ક મીઠાને તના પર છાટવામા આવ છે ં ં ે ે . આ િમણની 
બનાવટમા ં કQશી યમ ાપીયોનટેમા ં ૩ ભાગ અન બાર6ક મીઠાે નો ૨૭ ભાગ (વજન 
કરલા ) ભળવવાે મા ં આવ છે ે. મ7છ6ના દરક ભાગમા આ રાસાયcણક િમણના  ં ં
પાવડરનો એક સરખો છટકાવ કરવો જFર6 છં ે. યાર બાદ જોઈતા જથામા ં
પોલીથીનની કોથળ6ઓમા પક કર6ન તH ´ં ે ે ે ુ ં ટક માકટ@ગ કર6 શકાય . જથા બધ બNં ર 
માટ પો લીથીનની લાઈન@ગવાળ6 શણની કોથળ6ઓમા પક કર6 શકાય તમ છં ે ે ે . આવી 
ર6ત પક@ે ે ગ કરવાથી મ7છ6ની વધાર "કવણી તથી 	ક ુ ટા} લાગવાનો ભય Rર રહ છું  ેૂ . 
સાધારણ ર6ત ે૧૦ 	કલોfામ મ7છ6 માટ એક 	કલો પાવડરની જFરત રહ છ  ે . મ7છ6ની 
વાનગી કરતા પહલા તન જયાર પાણીમા વ ે ે  ં ધારાH મી­ કાઢવા અથ રાખવામા આવ ું ં ~ ં ેુ
µ્. યાર આ રાસાયણો નો પણ મ7છ6માથી િનકાલ થાય છં ે. 	કયા કરલી મ7છ6ન  ે
લાબા સમય "ધી રાખવા માટ આ એક વધાર "ં ુ   રુc-ત, સહલી અન અસરકારક પMિત ે  
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છે. આવી ર6ત મ7છ6ની 	કયા {ારા તની Nળવણી ઓછાે ે મા ંઓછા આઠ મ	હના "ધીુ  
થઈ શક છ ે. આની સરખામણીમા ં ચીલાચાw ર6ત બનાવલ "ક6 ુ ે ે ુ / મીઠાની 	કયા 
કરલી મ7છ6મા બગાડ બ મ	હનાની દર થાય છ ં ે ે . આ પMિત ગર6બ મ7છ6મારો પણ 
સહલાઈ થી અપનાવી શક છ ે. 
 (સી) 	કટકો અન વા} િનય.ણ ે ુ ં ં – મોસમની થિત માણ 	કટકોના ે
િનય.ણં Hુ ંકાય hદ6 hદ6; ુ ુ  ર6ત કરવાH હોય છે ુ ં ે . ૩૫ સ ઉZણતામાન ઢાcલયાે ે ની VPgધૃ  
અન તની જનન 	uે ે યા વગ પકડ છે  ે . આવા ઢાcલયા "કૂ6 મ7છ6મા જોવા મળ છં ે ે . 
જયાર ઉZણતામાન ની વધઘટથી ત મર6 Nય છે ે. મ7છ6H ઉZણતામાન વધારવા માટ ું 
તન "યૂના તાપમા રાખવી જFર6 છે ે ં ે; . આના માટ સોલર  ાય ર અન "યૂના તાપનો ે ;
સfહ કરતી "યૂ પટ6ઓ પણ વાપર6 શકાય છં ે ે; . "	કટકો" – અEય 	કટકો {ારા થતો 
બગાડ ટોરજની યો|ય ડ6ઝાઈન  / બાધકામ {ારા અટકાવી શકાય છં ે. ઈમારતની 
	ડઝાઈન, હવામાન, થાિનક 	કયા પMિત અન કઈ Nતનો માલ સાચવી રાખવાનો ે
છે. ત પ	રબળો પર અવલબે ં ે છે. આવી સરળ પMિત ઓ {ારા મ7છ6નો બગાડ અટકાવી 
શકાય છે. અન ત ઉતમ ણવે ે ુ ામા ંપ	રણમ છે ે. મ7છ6ની 	કયા X જ|યા પર થતી 
હોય તનાથી Rર આવા ટોર હોવા જોઈએે ૂ . ટોર ઈમારતની બનાવટ એવી હોવી 
જોઈએ ક ત હમશા " રહ ે ં ે ુ ુ . ભોયતળ@^ ભજ કુ ે  પાણી રોક6 શક તV હો ે ુ ં V જોઈએું . 
ટોરમા ંહવાની અવરજવર \રૂતા માણમા ંથવી જFર6 છે. બાર6 ક દરવાNનો કોઈ 
પણ ભાગ Qલો /કવાુ ુ મા ંઆવ યાર માખી ક પ-ીે   ઓનો વશ થવો જોઈએ નહ@ે . 
ટોરની દ6વાલો છડ લીસી અન સપાટ હોવી જોઈએ Xથી તની સફાઈ સહલાઈે  ે ે  થી થઈ 
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શક આથી મલ ક 	કટકો કયાય  ે  ં રહ6 શક નહ@ . ટોરમા ં પદાશ /કતા પહલા તની ે ુ  ે
બરોબર "કવણી અન તન પક કરવા જFર6 છુ ે ે ે ે ે . પક6ગની સવે ; સામfી ચો0ખી અન ે
	કટકના િમણથી ર	હત છે. તની ચકાસે ણી કરવી જFર6 છે. જમીન પર લાકડાના ં ભા 
બોડ એવી ર6ત /કવા ક ત કોઈ પણ ભ@ત પર પશ થવો ન જોઈએ; ;ે ુ  ે . આ બોડ પર ;
બનાવલી પદાશ /કવી જોઈએે ે ુ . Xથી 	કટક મારવાની 	કયા અપનાવવી હોય તો ત ે
સહલાઈ થી થઈ શક. ટોરને સમયાતર વ7છ રાખV અન તમાં  ુ ં ે ે નંા રહલા કોઈ પણ 
	કટકન પણ Rર કરવા સમયાતર પદાશની ચકાસણીે ં  ેૂ  કરવાથી અન કોઈપણ સમયાની ે
Nણ ઘણી જ વહલી થવાથી પદાશન "રc- ે ે ુ ત ર6ત Nળવી શકાય છે ે. પક@ગ ે – 	કયા 
કરલી મ7છ6ન શાર6	રક હાિન ે  ન પહચ તન માટ પક@ગ માટની સતી સામfી Xવી ક ે ે ે  ે  
રાળની ણોુ , વાસંની બાકટ , તાડના પાદડામાથી બનાવલ બાકટં ં ે  , કાડ બોડ અન ; ; ે
લાકડાની પટ6ઓ વગર થાિનક ર6ત ઉપલધ હોઈ શક છે ે  ે  ે . ઉપરોકત {ારા પક કરલી ે 
મ7છ6 વરસાદ અન અEય વા}થી બચી શકતી નથીે ુ ં . બટક6 Nય એવી બનાવટોને 
સખત સાધનો Xવા ક પટ6 આ અથવા ઈમવાળ6 ટોકર6 ે મા ંપક કરવા વાસના Qલા ે ં ુ
ઈમવાળા મોટા ટોકરા મા ં દર કાગળ ક કપ ગોઠવીન પક કરવા ં ે ેુ થી શાર6	રક 
હાિનથી થોડ6ક રાહત મળ છે ે. સખત કાડ બોડની પટ6ઓ; ; ે , લાકડાની પટ6ઓ એવી ે
ખડતલ મ7છ6 માટનાની પટ6ે ઓ 	હતાવહ છે. સાર6 પક@ગે થી મ7છ6ને ²ગ લાગતી 
નથી. પક6ગ કરતા પહલા મ7છ6ન બરોબર "કવવી જFર6 છ§ ં  ે ુ ે . યારબાદ ભજ લાગી ન ે
Nય તવી પોલીથીન અથવા oલાટ6કે ના ત@પણા વડ વણાટ થી બનાવલ કોથળ6 ે
વાપરવી, વાત ર	હત રાખવા પકટોન બરોબર સીલ કરવા જFર6 છે  ે ે . પકટની સામfી ે 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એવી હોવી જોઈએ Xમા વા} કા} પાડ6 શક નહ@ં ુ ં ુ ં  . ચીકણી ટપ {ારા પટ6 ઓન સીલ  ે ે
કરવા અથવા કોથળાઓન દરે થી કાગળ અથવા ઝીણી વણાટH N કાપડ પણ ું ંુ
ર-ણ આપી શક છ ે. એક ણ પર વધાર પડતી અEયુ   ણુો ગોઠવવી, વારવાર ં
પક@ગે ને ખોલV અન ફર6 પક કરV અન બું ે ે ુ ં ે ેકાળ\વૂક મ7છ6; ને હરફર કરવાથી  
બટકણી મ7છ6ના જQદ6 કટકા થઈ Nય છે. 
૮.૩.૬ Nળ તથા અEય મય પકડાશના સાધનોમાંં ં ંફરફારઃ  - 
ચuNળ ^ગમાથીુ ં  ઝાલર Nળ અને ોલર Nળનો સમય આ1યો. હવે તમાે યં 
"ધારાુ વધારા થયા કર છે મય પકડાશની ર6તોમા ં આ/લૂ ફરફાર  પણ થઈ શક 
અથવા હાજર સાધનમા ંફરફાર  કર6 મય ઉપાદન વધાર6 શકાય પહલા  ોલ Nળ 
બનાવીને uાિંતકાર6 ફરફાર  ગણાયો. પછ6 તમાે  ં બે જોડ અને ચાર જોડ (ુ સીમ અને 
ફોર સીમ) Xવા ફરફાર  થયા, Xથી Nળમાથીં  પાણી પસાર થયાનો િવતાર વધી મય 
પકડાશ વધે તમાે થંી આગળ વધીને હાઈ ઓપન@ગ બોટમા ં ોલ બની અને Nળની 
ઉપાદનશ	કત પણ વધી એકલી Nળ ન	હp પર[ં  ુમય પકડાશના સાધનોમા ંફરાફર  
થતા રહવા  જFર6 છે મય બોટની ડ6ઝાઈનમા ંફરફાર  સાથે પકડાશના સાધનોમા ંપણ 
ફરફાર  થતા Nય છે, એક જમાનામા ં ગલ અને *કડ6નો ઘણો વપરાશં હતો. 
માછ6માર6મા ંવૈિવkયકરણ (ડાઈવિસ	ફકશન ) નો વાયરો શF થયો છે અને એક અથવા 
બી ર6તે ક  બીN વFપ ે વળ6 પાછો ગલ અને *કડ6નો વપરાશં શF થાય તોય 
નવાઈ ન	હp પરદશમા  ંનરિસpગા (¤કવી)ની માગં ઊભી થઈ છે અયાર તો ોલનેટનો 
ઉપયોગ થાય છે, પર[ં  ુ તમાે  ં નરિસpગા તો આડપદાશે  ગણાય ખાસ નરિસpગાની 
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માછ6માર6 માટ ¤કવડ cઝcગpગના ં યોગો શF થયા છે પરદશમા  ં તHે ુ ં ચલણ મોટા 
માણમા ં છે અને આપણે યા ં પણ થશે. ઉપરાતં બીN એક સકરં   (હાઈ·ીડ) હાઈ 
ઓપન@ગ બોટમ ોલના ાથિમક યોગો પણ આપણે યા ંશF થયા છે, ઝાલર Nળના ં
પણ ઘણા કાર થઈ ગયા Nત Nતના દોરાનાયલોન મોનો	ફલામEટે  Nડા દોરા, 
પાતળા દોરા, િવિવધ કદના આcખયા અને િવિવધ ડાઈએ વાપરવાની hદ6ુ  hદ6ુ  
ર6તો વગરે  કટકટw  ુ ંછQલાે  બથીે  અઢ6 દાયકામા ંથઈ ગ^ુ ંઅને તે 	uયા સતત ચાw ુ
રહશ ે. ÔÔિવ¸ક6ÕÔ માછ6માર6 પણ ચcલત થશે કયા જળિવતારમા ં કટલ ે ડ કટલા  
માણમા ંમયો ક મય ટોળા (ફ6શ લૂ) છે તે ચકાસવા પાણીના ડાણ માપવા 
વગરે  માટ ÔÔમય શોધકÕÔ (ફ6શ ફાઈEડર) અને ડાણ માપક (ડoથ  ફાઈEડર) ય.ોં  
િવºભરમા ંચcલત છે, પર[ં  ુઆપણા માછ6માર ભાઈઓ હhુ તે વાપરતા નથી આવા 
આLિનકુ  યાિ.ં ક સાધનો વાપરવાથી ÔÔ *ધળ6 માછ6માર6ÕÔ થા ઘટતી જશે. 
૮.૩.૭ ઉNના;;;;  વૈકPQપકૈૈૈ  સાધનોઃ- 
મયોોગ માટ ઉNH; ુ ંમહવ ઘ}ુજં છે, માછwુ ંપકડાય યારથી શF કર6ને દશ  
ક પરદશમા  ં fાહક તનોે  ઉપયોગ કર યા ં "ધીુ  દરક  તબ¢ે ઉN; જોઈએ. માછલી 
	કનાર આવે ક તને ે ધોવા માટ પાણી જોઈએ. પાણી માટ વૂો હોય ક પાઈપ લાઈન 
પર[ં  ુપપં ચલાવવા ઉN; જોઈએ. બરફ બનાવવાના ંકારખાનામા ંઉN; જોઈએ 	uયા 
કારખાના (ોસશ@ગે  ફકટર6 ઓમા ંપણ ઉN; જોઈએ સીતાગારોમા ંચોકકસ ઉZણતામાન 
ચાw ુ રાખવા માટ ઉN; જોઈએ. આવી 	uયાઓ માટ સતત ઉN; જોઈએ 
વહાણવાડાઓમા ંપણ ઉN; જોઈએ. ઉતરાણ -કElમા  ંમય ઉતરાણ તો ગમે તે સમયે 
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થાય. ધકકા, હરાખડોં , માલ ચડાવ ઉતારના કElો  ઈયા	દ િવિવધ જ|યાઓએ કાશ 
જFર6 સાXં, રા.ે, વહલી  સવાર,  વીજળ6 જોઈએ યાર જોઈએ તટલાે   માણમા ંઅને 
તે સતત વાહની 	કનારા િવતારો ક *તરદશીય  િવતારોમા ં કયાયં મળતી નથી. 
અઠવા	ડક ટગર@ગ  ઉપરાતં અEય 	દવસો દરnયાન પણ વીજવાહ બધં પડ6 Nય છે 
કોઈવાર તો 	દવસ આખો ક રા.ીભર વીજળ6 મળતી નથી વીજળ6 મળે તો તનોે  વાહ 
સતત સમતોલ નથી હોતો ઓછો - વધાર થયા જ કર છે આવા સજોગોમાં  ંશીતાગારોHુ ં
ઉZણતામાન સતત ન રહ તો લાખોનો માલ બગડ6 Nય. જFર પડ6 હોય યાર જોઈએ 
તટલોે  બરફ મળે ન	હp. વહાણવાડામા ં ઉપાદન ઘટ6 Nય છે મશીન ર6પરે વકશોપ;  
બધી બધં પડ. આમ ઉN; sોતHુ ંcબનસાતય ક તનીે  ાPoતમા ંવધઘટ ક વખતોવખત 
અટક6 પડવાથી ઉપાદન ઉપર સીધી ક આડકતર6 અસર થાય છે. આ બાબતે 
દશભરના  મય ઉોગોને કટલીક  વાતિવકતા વીકારવી રહ6. વીજળ6Hુ ં ઉપાદન 
વધાર કર6એ તોય દશમા  ં વધતા જતા ઉોગો, િવકસ શહર6કરણ  ઈયા	દને લીધે 
વીજમાગનાં  ંમાણમા ંવીજ ઉપાદન ઓ« ંજ રહશ ે, વળ6 વીજિવતરણનો જયાર પણ 
d આવશે યાર અfતાuમો નકક6 થાય અને તમાે  ંમય ઉોગનો uમ નીચો આવશે 
આવી પ	રથિતમા ંવીજ ઉપાદન વધ[ુ ંNય તો પણ મયોગ -.ે ે \રૂતા માણમા ં
વીજળ6 ન	હp મળવાની વાતવદશ સભિવતતાં  તરફ *ખ િમpચામણા થઈ શક ન	હ. 
માટ જ અEય ઉપાયો િવકQપો શોધવા રbા. 
સૌ થમ તો Xને ÔÔક¤oટ વ પાવર ÔÔ કદ  થયલે ઉN; એટલે ક યા ંઉN; પદાે  
કરવાHુ ંઆપણા હાથમા ંહોય તેનો ઉપયોગ "ચૂવાયો છે એટલે ક માછ6માર ક વપાર6ે  
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અથવા ોસસરે  પોતાની જFર માણે પોતે જ ઉN; પદાે  કર6 લે. આને માટ અયાર તો 
સુ પોતપોતાનાનાનામોટા જનરટર  વસાવે છે ઠકઠકાણ  ે. મય ઉતરાણકElો  ઉપર 
દગાઓમાં નંાના જનરટર  સટે  વLનેુ વL ુ સ0યામાં  ં નજર પડ છે. પર[ં  ુ બરફના 
કારખાનામા ં	uયા કારખાના ઈયા	દમા ંજનરટર  વૈકPQપક સાધન તર6ક સૌએ વસા1^ુ ં
હોય તVે ુ ં નથી. આVુ ં Rૂરંદશીપ} ુ ં રાખી કામ કરનારા કારખાનદારોે  *ગળ6ને વઢે  
ગણાય તટલાે  છે. મય ઉોગ -.ે ે જયા ં કાય; સતત થ[ુ ં હોય અને ગીતાગારોમા ં
ચોકકસ ઉZણતાપમાન જોઈ[ ુ ં હોય યા ં વૈકPQપક વીજસાધન તો વસાવવા જ જોઈએ 
"યૂ; અને પવનના ંઉપયોગથી ઉN; ઉપાદન હવે આપણે યા ંપણ થવા લા|^ુ ંછે. આ 
ટકનોલો નવી છે. અને પોષણ-મ નથી.  એમ ઘણા કહ છે, પર[ં  ુનવી ટકનોલો  
અપનાવવા માટ ઘણા મોટા ોસાહનો મળે છે. ખાનગી ઉપયોગકારોને ચાલીસથી 
પચાસ ટકા ભાવી રાહત અને સહકાર6 સથાઓનં ે તો ૭૦% થી ૭પ% ભાવે રાહત મળે 
છે. તવ@ે  "ખદુ  પ	રથિતમા ંવધાર અને વધાર લોકોએ નવા ઉN; િવકQપો તરફ વળV ુ
જોઈએનાના મય fામો ઉતરાણકEl  ઈયા	દની વીજળ6ની તકલીફ હોય તવીે  થિત 
મોટ ભાગે હોય છે, "યૂ; ઉNથી;  શર6નીે  લાઈટો પવન ઉNથી;  વૂાના પપોં  "યૂ; ઉNથી;  
વાયદાયક ર6તે માછલીની "કૂવણી ઈયા	દનાના કાયtથી આગળ વધી આ કારની 
ઉNનો;  મોટા માણમા ંઉપયોગ લવાે  તરફ NણV ુજFર6 છે , "યૂકાશ;  અને પવન 
{ારા ઉN; ઉપાદન આવતા પ -૧૦ વષમા;  ંઆિથક પોષણ -મતા પણ ાoત કર6 લશે ે 
	કનારાના િવતારો અને દરના *તરદશીય  િવતારોમા ં પરપરાગતં  ર6તે મળતી 
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વીજળ6ને બદલે ઉNના;  વૈકPQપક સાધનોને મયોોગ -.ે ે માટ ઉપયોગ કર6 આગળ 
વધવાની િવચારસરણી આગળ વધારવા યો|ય લાગે છે. 
૮.૩.૮ Rૂૂૂૂષણ િનવારણઃ- 
માનવી પોતાની ઉuાિંતની શFઆતથી પાણી હોય તવાે  થળે વસવાટ કર6 
પોતાના માટ પાણીનો ઉપયોગ કરતો આવે છે. તRપુ રાતં દ	રયો, નદ6, તળાવો તમજે  
અEય જળિવતારોમાથીં  ખોરાક અને ઉપયોગી વ[ઓનુ ે ાoત કર6 વન િવતાવતો 
હોય છે. દૂક અને સૂક વધતી વતીને પોષવા ખોરાકની સમયા હલ કરવા આX 
માછલી પકડ6ને અથવા જલખતીે  કર6ને તે આહાર મળવતોે  થઈ ગયો છે. િવ3વ 
ઓોcગક uાિતમાથીં ં  પસાર થઈ ર»ુ ં છે. આજનો સમf માનવસમાજ યા ં યા ં
કારખાના ઊભા કર6 NતNતના ં ઉપાદનો મળવીે  પોતાHુ ં ભિવZય "ધારવાુ  તરફ 
યનશીલ રbો છે. કાપડ, ચામુ,ં દવાઓ (DRUGS), ક6ટકનાશક દવાઓ 
(INSECTICIDES), ફ	ટ¼લાઈઝરો (રાસાયcણક ખાતરો), ઈલકોoલ	ટpગે ે , ઈયા	દ 
ઉપાદનો તમજે  ધધાથં ~ NતNતના કારખાના ખોલીને તમાથીે ં  લાભ મળવતોે  થઈ ગયો 
છે. યા ંઆ પહલા  ંખતીે  હતી જગલોં  હતા, સપાટ દશો  હતા તવાે  બધા ંથળો પર 
પોતાના કારખાના માટ એક કાર અિતuમણ કરતો આ1યો છે એમ કહ6એ તો પણ 
ચાલે. Nણે આ ઓ« ંહોય તમે  માનવવતીને લઈને ગRું પાણી યકે  ઘરમાથંી નીકળે 
છે. તનોે  િનકાલ કવી  ર6તે કરવો તે પણ એક સમયા  બની રહ6 છે. આમ તો 	uયા 
કર6 બને તટwે  ુvPgધુ કરણ કર6 સસે પાણીનો ન	દ Xવા જળાશયોમા ંછોડ6 દ છે,  જો 
પાણીને vkધુ કરણ માટ 	uયા કરવામા ંઆવે છે તમાે  ંસહજ  પણ ખામી ઊભી થાય તો 
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તનીે  ખરાબ અસર નદ6ના પાણી પર થયા વગર રહ ન	હ તનીે  િવપ	રત અસર નદ6ના 
પાણીમા ંરહતા  અસ0ંય સવોનાશ પામ ેછે તમજે  નદ6ના 	કનાર રહતા  વસવાટો માટ 
તે સમયાFપ બને છે. કટલાક  કારખાનાઓ મોટા પાયા પર પાણીનો વપરાશ કરતા 
હોવાથી   ત પાે ણી પર ગમે તટલોે  ઉ7ચાર કરવામા ંઆવે તો પણ તે 1યવથા ઘણી 
વાર અ\રૂતા જણાય છે આX માનવી જ[નાશકં ુ  દવાઓનો ઉપયોગ સતત કર6 રbો 
છે. આ દવાઓનો ઉપયોગ ખતીનાે  ઉપાદનમા ં અEય ર6તે પાક મળવવાે  પાળલાે  
Nનવરો તમજે  પોતાના ર-ણાથ~ કર6 ક6ટકોને જ[ઓનં ુ ેનાશ કરવાના ઉપયોગમા ં લે 
છે, NતNતના ક6ટકો અને ±દર Xવા પાણીઓ પાકને હાિન પહચાડવા ઉપરાતં 
વલણે  જ[ઓનાં ુ  ં ય- યા અપરો- ર6તે વાહકો તર6ક ભાગ ભજવે છે. તમનીે  
અસર હઠળ  માનવવતીમા ં મલર6યાે ે , ફાઈલર6યાે , પીત ½વર, oલગે  Xવા રોગોનો 
ફલાવો  થાય છે જ[ં ુનંાશક દવા વાપરવાથી તો માનવી વL ુ અને વL ુ આરો|યદ 
વન વીતાવી શક છે તમજે  જ[ ુનંાશક દવાઓનો છટંકાવ કર6 તે મબલખ પાક મળવે ે 
છે હ	રયાળ6 uાિતં  તમજે  3વેતuાિતં  માટ કારણતૂ માનવી િવ\લુ માણમા ંપૌ¤Zટક 
આહાર મળવવાે  ભા|યશાળ6 નીવડયો છે. 
હવે આપણે જરાતુ  તરફ નજર નાખીએ, યા ં યા ંઔોcગક વસાહતો ઊભી 
થઈ છે. તવાે  દશોમા  ંઆવલીે  નદ6, દ	રયા ક જળાશયો તરફ નજર ફ¾ક6એ, પાણી 
સાવ ડહો¿ં તમજે  પાણીનો અભાવ તવીે  પ	રથિત ઘણા જળાશયોમા ં જોવા મળશે. 
આપણે વડોદરા શહરમાથી ં  પસાર થતી િવºાિમ.ી નદ6ની વાત કર6એ  ૩/૪ દાયકા 
\વૂ~ આ નદ6Hુ ંપાણી િનમ;ળ અને વ7છ હ[ ુ ંતમાે  ંજળવો વસતા હતા, તમજે  પાણી 
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પીવાલાયક ગણા[ ુ ં હ[ ુ ં પર[ં  ુ આX નદ6ના 	કનારાઓ ઊભા થયલાે  ઔોcગક 
કારખાનાઓન ેલીઘે તHે ુ ં પાણી અિતશય ગRુંં થઈ કૂ^ ુ છે. નદ6 	કનાર બસVે ુ ં પણ 
આX લગભગ અશકય બE^ુ ંછે જોક આ ગે સરકાર તમજે  ઉોગપિતઓ સNગ છે 
અને ગદાં  પાણીને પાઈપ {ારા ખભાતનાં  ં અખાતમા ં લઈ જઈ યા ં ઠાલવવા ગે 
િવચારણા ચાલી રહ6 છે. Xથી આને લીધે િવºાિમ.ી નદ6 \વૂવત;  વ7છ બને, પર[ં  ુ
તનીે  અસર ખભાતનાં  અખાત પર કવી  થશે ?અને ખભંાતના અખાતમા ં અસ0ંય 
માછલીઓ rડા /કૂવા આવે તHે ુ ંvુ ં? દ	રયાHુ ંપાણી Rિષતૂ  ન થાય તનીે  ખા.ી શી 
? આશા રાખીએ ક ગદાં  પાણીને દ	રયામા ંઠાલવતા પહલા  ંતનાે  પર 	uયા કર6 તનેે 
િનદtષ વFપમા ં ફરવવામા  ં આવશે આને માટ કાયદાના કડક અમલીકરણની જFર6 
નથી vુ ં ? આમ તો પાણી Rૂિષત ન બને તે ગે કાયદાની જોગવાઈ અય- ક 
પરો- ર6તે ઈEડ6યન પીનલ કોડમા ંકરવામા ંઆવી છે. તR્ઉપરાતં hદાુ  hદાુ  ાતોમાં  ં
ખાસ કર6ને Rષણૂ  અટકાવવાના ંઘણા કાયદાઓ પસાર થયા છે, ભારત દશ  વત.ં 
થયા પછ6 ઔોcગક -.ે ે ઝડપી િવકાસ થયો. આX આપણે અનકે -.ોમાે  ંકQપી પણ 
ન શકાય તટલોે  િવકાસ સાkયો છે અને અનકે િવકાસશીલ દશોમા  મહવHુ ં થાન 
ાoત ક^ુ_ પર[ં  ુ Rુભા;|યે ઔોcગકરણની િવપર6ત અસર હઠળ  આપણી નદ6ઓ 
Rિષૂ ત થવા માડ6ં . ભારત સરકાર તથીે  સNગ થઈને ૧૯૭૪મા ં ÔÔકEોલ ઓફ 
પોQ^શનુ  એકટ ÔÔ પસાર કયt પર[ં  ુ Rષણૂ  અટકાવવા ખાસ પ	રણામકારક અસર 
થયલીે  જણાતી નથી આમ તો ઘણા કારખાનાઓ સામે કોટમા;  ંકામ ચલાવવામા આ1^ ુ
છે પર[ં  ુRષણૂ  અટકાવવા ખાસ પ	રણામલ-ી અસર થયલીે  જણાતી નથી.  આપણા 
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જળાશયો વLનેુ વL ુમાણમા ંRૂિષત થવા માડયાં  છે ઔોcગક uાિતનીં  િવપર6ત 
અસર પયાવરણ;  પર ન પડ તે માટ વQડ; હQથ  ઓગનાઈઝશનન~ ે ે િનિÁત કરલી  
Rૂષણ મયાદાની;  પણ આપણા કોલં  બોડ અપનાવી નથી. જો ક તે ગે N સNગ 
થઈ રહ6 છે અને Rષણૂ  િવFM Nતૃ થઈ પોતાનો અવાજ સરકાર તમજે  
ઉોગપિતઓ "ધીુ  પહચાડવા માડ6ં  છે. ઉપરાતં નવા િનમાણ;  થતા કારખાનાઓ 
આસપાસHુ ં પયાવરળ;  Rિષુ ત ન બને તે ગે યો|ય પગલા શFઆતથીજ ભરવા 
માડંયા છે અને તમાે  ં ાથિમક અવથાએ કટલીક  મોટ6 અને જવાબદાર ફકટર6ઓ  
કરોડો Fિપયા ખચને આબોહવા ક જળાશયHુ ંપાણી Rિષૂ ત ન બને તે માટ યનો કર 
છે આપણે આશા રાખીએ ક થોડા સમયમા ં આપણી Rૂિષત થયલીે  નદ6ઓ તમજે  
અEય જળાશયો પણ Rૂષણમાથંી સ\ણૂં ; /Âતુ  બનશે અને જળાશયોના જળ વો 
\વૂવત;  િવ\લુ માણમા ંફરતા થઈ જશે. 
૮.૩.૯ વાહન 1યવહાર "િવધાુુ ુુ  વધારવીઃ- 
કોઈપણ બદરનાં  સવા_ગી િવકાસ માટ બદરનં ે તનાે  પીઠદશો  સાથે જોડતી 
વાહન1યવહારની "િવધાુ  મહવનો ભાગ ભજવે છે, વાહન1યવહારમા ં રતામાગય 
સવાનોે  મોટા ભાગે ઉપયોગ થાય છે યાર રાZ6ય ધોર6માગt સાથે બદરં  જોડાયwે ુ ંહોVુ ં
જોઈએ રQવની ે  \રૂતી "િવધાુ  જFર6 છે, કારણ ક માલસામાન હરફરમા ં  સૌથી સતી 
સવાે  રQવમાગય ે  છે પર[ં  ુસૌરાZના ગ£યાગાઠયા ં  બદરોં  બાદ કરતા સૌરાZના મોટા 
ભાગના મkયમ અનેનાના બદરોનં ે ખરાબ રતાઓના ં કારણે માલસામાન હરફર   માટ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સમયનો 1યય થાય તમજે  ાEપોટશન  ચા વધાર કૂવવો પડ છે, Xને લીધે 
વ[ઓનીુ  પડતર Ãચી આવવાથી *તરરાZ6ય બNરમા ંિનકાસી  વ[ ુ અEય 
રાZોની વ[ઓ કરતા મઘી બનતીું ં  હોઈ, વચાણના 3નો ઉે R્ ભવે છે. વાહન 
1યવહારની /0યુ  સમયાઓ નીચે /જબુ  વણવી;  શકાય છે. 
(૧) રતામાગય પ	રવહન 
(ર) રQવમાગય ે  પ	રવહન 
(૧) રતામાગય પ	રવહનઃ- 
સૌરાZના મkયમ અનેનાના બદરોનં ે તનાે  પીઠદશો  સાથે જોડતો રતો 
cબમાર હાલતમા ંછે, Xના લીધે માલસામાન પીઠદશ  અને બદરોં  "ધીુ  પહચાડવામા ં
સમયનો 1યય થાય છે Xના કારણે ટ6મરોને બદરોપરં  રોકાઈ રહV ુ ં પડ છે, Xનો 
વધારાનો ચા કવવોુ  પડ છે દા.ત. પીપાવાવ બદરં  પNબં  માથીં  ઘ± િનકાસ માટ 
આવે છે યાર રQવ ે વાહન1યવહારની અ\રતીુ  સગવડને લીધે િનકાસ કારોને સહન 
કરવાH ુરહ છે રતા ખરાબ હોવાથી ાEસપોટશન  ચા વધાર કૂવવો પડ છે ખરાબ 
રતાઓને લીધે માલસામાનને Hકસાુ ન, અકમાત વગરનોે   ભય રહ છે બદરોમાં  ંપણ 
*તર6ક રતાઓની પણ અ\રૂતી સગવડ જોવા મળે છે Xના લીધે માલ સામાન 
હEડલ@ગ  (ચડાવવા - ઉતારવા) મા ં સમયનો 1યય થાય છે, Xના કારણે wઝુ અને 
કટં નર માથીં  કાગtની હરફરમા ં  સમયનો 1યય થાય છે. 
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(ર) રQવ ે ે ે ે માગય પ	રવહનઃ- 
સૌરાZના મોટા ભાગના બદરોં  રQવ ે માગથી;  જોડાયલાે  નથી. તથીે  રતા 
માગય હરફરમા ં  સમય,નાણાનંા ં1યયના કારણે બદરનોં  િવકાસ mંુધાય છે. રQવ ે માગય 
પ	રવહન સવાે  સતી અને ઝડપી હોવાથી આ સવાનોે  અભાવ સૌરાZના ઘણા બદરોનીં  
મહવની સમયા છે ભાવનગર બદરં  પણ રQવ  ે પ	રવહનથી અ\રૂતી સગવડ જોવા 
મળે છે પીપાવાવ બદરં  પર "રElનગરુ   પીપાવાવ બોડfજ; ે  રQવ  ેસવાે  શF થઈ જતા 
રQવ ે પ	રવહનની સમયા હળવી થઈ છે. 
૮.૩.૧૦ આLિનકુુુુ  દ	રયાઈ મયોોગ માટ  િશ-ણHુંુ ંુ ંુ ંમહવઃ- 
જરાતુ  રાયને દરતુ ે X િવશાળ જળસપિતં  બ-ી છે, તમાે  ંદ	રયાઈ િવતારોનો 
સમાવશે થાય છે, ૧૬૦૦ ક6.મી. લાબોં  દ	રયાઈ િવતાર અને બે /0યુ  અખાતો સમf ર6તે 
જોઈએ તો આટલી િવશાળ સ/gધૃ  જળ સપિં  ભારતના ં બીN કોઈ દ	રયાઈ સીમા 
ધરાવતા રાય પાસે નથી, િવશાળ જળસપંિતના આધાર મયોોગોનો િવકાસ પણ 
આપણે યા ંજોવા મળે છે દ	રયાઈ મયોોગોમા ંજરાતુ ે સાર6 એવી ગિત કર6 છે. 
આજના સમયે મયોોગ િવશે િવચાર6એ તો એક સાધારણ 0યાલ /જબુ  મયોોગ 
એટલે પકડાય એવો 0યાલ સામાEય છે, પર[ં  ુમય પકડાશ Xટલી મહવની છે તટwે  ુજ 
પકડાશ બાદની 	uયા અને પકડાશ પહલાની  જF	રયાતો તથા 	uયાઓ અને તને ે 
સલં|ન સસાધનોં  પણ એટw ુજ મહવ ધરાવે છે સામાEય ર6તે મયોોગ શદ બહોળા 
અથમા;  જોઈએ તો ફકત પકડાશ નહ6 પર[ં  ુઉછરે  અને મય સfહનીં  	uયા તથા તનીે  
વચાણે  1યવથા  પણ તટલીે  જ અગયતા અને ગાઢ સબધં ં  દશાવ; ે છે. 
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આLિનકરણનીુ  યાર વાત આવી છે યાર કહ6 શકાય ક દરક  -.માે  ંઆX 
આLિનકરણનીુ  વેશી કૂ^ુ ં છે તમે મયોોગ -.માે  ં પણ આLિનકરણુ  
(MODERNIZATION) આવી કૂ^ ુ છે, મારા મતે આLિનકરણુ  એટલે વૈGાિનક ઢબે 
િશ-ણ અને સશોં ધન વFપે X પ	રથિત ઊભી થાય તHે ુ ંઅHકરણુ  X સબંિંધત ઉોગ 
ક 	uયામા કરવામા આવે અને તે ફાયદાકારક િનવડ તને ે સાં ુ આLિનકરણુ  કહ6 
શકાય. ફકત આધ¿ અHકરણુ  એ સાચા અથમા;  ંઆLિનકરણુ  નથી. મયોોગના દરક  
-.માે  ંઆX ધીમે ધીમે આ આLિનકરણુ  વશે પામી કૂલ  છે તે િનિવવાદ હક6કત છે 
મયોોગ -.માે  ંહhુ પણ Fઢ6ગત 	રવાજો ધીમે ધીમે નાqદૂ થઈ રbા છે. શા માટ 
આપણે આ બાબતે અEય રાZોની સરખામણીમા ં પાછળ છ6એ ? એ બાબતે જો 
િવચાર6એ તો જFરથી કહ6 શકાય ક આX યાર સમf રાZોમા ં િશ-ણHુ ંઅcભયાન 
ચાલી ર» ુ છે તમાે  ં મયોોગ -.ને ે બાકાત રાખVુ ં એ માછ6માર ભાઈઓ અન ે
મયોોગ -.ે ે સકળાયલં ે  તમામ માટ સNFપ છે િશ-ણ આપનાર િશ-ક માટ 
રિવElનાથ ટાગોરHુ ંવાકય જFર યાદ આવે છે. ÔÔ A CANDLE WHICH IS NOT LIT 
CAN NOT LIGHT OTHERS, A TEACHER WHO IS NOT LEARNEND CAN NOT 
TEACH OTHERS ÔÔ.X મીણબી કાશીત નથી તે બી મીણબી ગટાવી શક 
ન	હ. X િશ-ક પોતે િશ-ા લતોે  નથી તે બીNને િશ-ણ આપી શક ન	હÔÔ 
આLિનકરણનાુ  સદભમાં ં;  િશ-ણ એ એક પયાય;  બની કૂ^ુ ં છે. સતત િશખતા 
રહવાનીને િશખવતા રહવાની  	uયા એટલે િશ-ણ એમ કહ6એ તો ખોંુ નથી. 
મયોોગ -.ે ે સૌથમ તો આLિનકરણુ  જોઈએ તો મય પકડાશના -ે.ોમા ં X 
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Nળો વપરાય છે, તે મય Nળોનો વપરાશ. તનીે  બનાવટને યો|ય ઉપયોગ બનાવી 
શકાય. ભારતીય િષૃ  અHસધાનુ ં  પ	રષદની સશોં ધન સથાં  ( CIFT ) કElીય  મય 
તકનીક6 સશોં ધન કElH ુ ં /0યુ  કાય; આ સબધં ં ે છે કયા ંસજોગોમાં ,ં કયા ંસમયે, કવા  
કારની, Nળ વાપરવી અને તનાથીે  vુ ંફાયદો રહ છે. તે મહવHુ ંકાય; આ સથાં  કર6 
રહ6 છે. તમનોે  હ[  ુપણ દ	રયાઈ -.ે ે મહવ ઉપાદન મળવીે  ઓછામા ંઓ« ંHકસાુ ન 
પયાવરણ;  અને દ	રયાઈ િનવશન ત.નં ે થાય તે છે તે સમજV ુ બૂ જ જFર6 છે 
યા.ંીકરણની બાબતે પણ હવે િવિવધ કારની મયબોટ ોલરો ઉપલધ થવા લા|યા 
છે. ફ6શ ફાઈEડર GIS અને ઉપfહોની મદદથી મળતી મા	હતી સમયનો 1યથ; બગાડ 
ન થાય ત ર6તે  ેસચોટ મા	હતી \રૂ6 પાડ છે, યાર અNણ ક અભણ રહ6ને  પોતાની 
Nત ક 1યવસાયને Hકસાુ ન કોઈ કાળે અHFપુ  ગણાય નહ6. 
મયોોગHુ ં િશ-ણ એટલે ફકત શાળા ક કોલજમાે  ંઆપવામા ંઆવ[ુ ં િશ-ણ 
એટw ુ સીિમત ન	હ, પર[ં  ુ મયોોગનૉ સબિઘં ં ત -.ોમાે  ં અગાઉ જણા1^ ુ તમે  
રોજબરોજના નવા નવા િવચારો સશોં ધન િવશનીે  Nણકાર6 આપવી અને તનાે  ઉપયોગ 
ફાયદાકારક કઈ ર6તે થઈ શક છે. એક િવચાર /જબુ  માછ6માર ભાઈઓને િશc-ત કરવા 
પાયાથી શFઆત થવી જFર6 છે, X વડ ધીમે ધીમે Nિતૃ  લાવી શકાય \વૂ; રાZપિત 
ડો.એ.પી.X. અRલુ  કલામના િવચારો /જબુ  આજH ુબાળકએ આવતી કાલHુ ંભાિવ છે. 
તે /જબુ  થળાતંર પામતા માછ6માર ભાઈઓના સતાનોHં ુ ં િશ-ણ એક મોટ6 ખોટ 
અHભવુ ે છે, તે માટ Rર"ૂ Rૂુરના ં-.માે  ંખાસ કર6ને માછ6માર ભાઈઓ થળાતરં  પામે 
છે તવીે  જ|યાએ અ-રGાન મળ6 રહ તે માટનાની શાળાઓની જF	રયાત જFર6 છે. 
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કારણ અ-ર Gાન હશે તો જ આગળHુ ં િશ-ણ િવચાર6 શકાશે. માછ6માર6 સબિધં ત 
િવિવધ 	uયાઓ િવશે માછ6માર ભાઈઓને સમયાતરં  મા	હતી મળતી રહ તે કારના 
વગtHુ ંઆયોજન પણ િનયિમત ર6તે જFર6 છે lય- ા1ય માkયમો {ારા મયોોગ 
આHષાું cગક ઉપકરણો {ારા આ સાcબત થઈ શક છે. 
મયોોગ -.ે ે X ઝડપથી િવકાસ થઈ રહલ  છે,. તે જોઈએ તો 	દન -િત	દન 
મય પકડાશના જથામા ં વધારો જોવા મળે છે. તનીે  સામે મય 	uયાની 
િવિવધતાઓમા ંહhુ ઘ}ુ ંકરવાHુ ંબાક6 છે મય પકડાશ પછ6Hુ ંબNર "ધીુ  પહોચ[ ુ ં
કરવાHુ ંકાય;  મહવHુ ંછે. ÔÔX િવદશી  છે તે ઉમ છે ÔÔ એવો માનિસક 0યાલનાqદૂ 
કરવો જFર6 છે. અને તે માટ િશ-ણ અગયHુ ંછે કારણ X મહવના ફરફાર  થયા છે 
તમાે  મય ઉપ પદાશોે ની બનાવટ, તનીે  Nળવણી, સfહં  અને તે માટની  તમામ 
	uયાઓ મહવની છે. આ એક મહવનો પડકાર છે. િવદશી  0યાલને Rૂર કર6 આપણી 
પદાશે  આપણી પકડાશ એ ઉતમ છે. તે આપણે જ સમf િવºને બતાવવાHુ ં છે. જો 
માછ6માર િશc-ત હશે તો આ શકય બનશે. 
૮.૩.૧૧  આLિનક ઉપકરણનો ઉપયોગ વધારવોુુ ુુ  
 કાય-મ 	ફશ@ગ;  માટ ફાઈEડર પીએસ તથા ર	ડયો  , ટલીફોન , 	ફશ@ગ બોટ, 
Nળ તથા બોટ ઉપરના મ7છ6મારો (કમ;ચાર6ઓ)ની સલામતી માટ તથા 	ફpશીગ {ારા 
મહમ લાભ તથા કાય-મતા મળવવા માટ આજકાલ 	ફશ ફાઈEડર ; ે  .પી.એસ. તથા 
ર	ડયો  ટલીફોન વગર સાધનોે  નો Rિનયા ભરમા 1યાપક ઉપયોગ થઈ રહલ છુ ં  ે . 	ફશ 
ફાઈEડર {ારા મ7છ6Hુ ંટો¿ જ[ હોય તો તની Nણ થઈ શક છં ુ ં ે  ે . મ7છ6Hુ ંટો¿ં કટલી 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ડાઈ એ છે. .પી.એસ {ારા બોટ ઉપરનો ટાફ પોત કઈ જ|યા એ થત થયોલો છ ે ે
ક 	ફpશીગ કર6 રbો છ ે. તની ચોકકસ મા	હતી મળ6 શક છે  ે . ર	ડયો ટcલફોન {ારા એક  
બોટથી બી બોટના મા7છ6મારો સાથ તથા બોટ ઉપરે થી દ	રયા 	કનારાના બીN 
માછ6મારો સાથ પરપર વાતાે ;લાપ થઈ શક છ ે. મ7છ6ના fાઉEડમા મ7છ6ં ની ઉપલPધ 
ગેની Nણકાર6 ઝડપથી ફલાવવામા મદદFપ થાય છ ં ે . તમજ આપિે ના સમય ે
ઝડપથી મદદ મળવવા માટ પણ ર	ડયો ટલીે    ફોન ઉપયોગી છે. ઉપરોકત બધા સાધનો 
ઘણી જ ઓછ6 વીજળ6 વપરાશ {ારા અન મહદશ ે ે ૧૨ થી ૨૪ વોQટના ડ6.સી. કરટ ં
{ારા ઉપયોગમા લઈ શકાય છં ે. ખાસ 	કસા તર6ક તના ઉપાદન ે કતાઓ ; ૨૩૦ વોQટ 
દબાણ એસી કરટ {ારા ચાલી શક તવા ઉપકરણો પણ તૈયાર કર6 આપ છં  ે ે ે . 
૧.  	ફશ ફાઈEડર (Fish Finder) 
 આ સાધન {ારા પાણીના નીચના ભાગમા જઈ રહલા મ7છ6ે ં  ના ટોળા તમજ ે
દ	રયાના તળ6યાના ભાગમા રહલાં   ાણીઓ વગરની િવે  ગત રકોડ કર6 શકાય છ ે; .  આ 
સાધન {ારા બોટના મ7છ6મારોને મ7છ6Hુ ંટો¿ ખરખર કઈ જ|યા એ છ તની મા	હતી ં  ે ે
મળ છે ે. અન તન પકડવા માટ Nળન કઈ ર6ત ગોઠવવી તની પણ Nણ થઈ શક છે ે ે  ે ં ે ે  ે . 
આ સાધનમા /0યવ ચાર ભાગ જોવા મળ ચં ુ ે ે ે. (૧) બોટના તcળયાના ભાગમા ં
ાEસડ^સરુ નામHુ ંસાધન બસાડવામા આવ છે ં ે ે . (૨) ઉપરોકત સાધનને ઉxજે ત કરવા 
માટ વધાર આVિતવાળા ઓસીલટર  ૃ ે ને બસાડવામા આવ છ X અવાજના તરગો ઉપન ે ં ે ે ં
કર6 ાEટ^સરુ ને ઉતxજે ત કર છ ે.  (૩) .ીN ભાગમા ઈલકોિનં ે ક તરગોં ને મોટા કરવા 
માટની તથા સી|નલની 	કયા કર6 તH પ	રણામ આપ તવી સરક6ટો ગોઠવલી હોય ે ુ ં ે ે ે
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છે. (૪) ટલીવીઝન ના પડદા XVુનંાનક સાધન X ાoય થયલી િવગતો દિશત કર ુ ં ે 
છે. Xમા બોટના તcળં યાના ભાવમા તમજ સપાટ6 ઉપં ે રના ભાગમા રહલ ચીજવ[ઓ ં  ુ
માછલીઓ વગરેની િવગતો રખા	કત આિતમા  ં ંૃ દિશત કર  છે. ઉપરોકત નધ કરવા 
માટ hના મોડલોમા પપ  ં ેૂ ર ચાટ રકોડર ઉપયોગમા લવાન; ; ં ે  Xનો ફાયદો એ હતો ક 
કાયમી ધોરણ ઉપરની િવગતે ની નધ લવાઈ જતી હતીે . ઓસીલટરે , એnoલીફાયર અન ે
પડદા પર કાિશત કરવાH સાધન એક જ ^િનટમા બસાડવામા આવ છું ુ ં ે ં ે ે . અન તન ે ે ે
બોટ ઉપર બસાડવામાે  ંઆવ છે ે. આ આખા ^િનટુ ને ફ6શ ફાઈEડર તર6ક ઓળખવામા  ં
આવ છે ે. તન બટર6 {ારા કરટ \ ૂે ે ે ં રો પાડવામા આવો છં ે. ાEસડ^સરન બોટના હબના ુ ે
નીચના ભાગમા ફ6ટ કરવામા આવ છે ં ં ે ે . અન તન વાયર {ારા દિશે ે ે ત કરવાના ^િનટ ુ
સાથ જોડવામા આવ છે ં ે ે . જયાર આ સાધન ને ચાપ {ારાં  ચાw કરવાુ મા ંઆવ છે ે. યાર 
વધાર આVિતવાળા ઓસીલટરના ૃ ે  તરગો તમાથી નીકળ6 અન ાEસક^સર ^િનટમા ં ે ં ે ુ ુ ં
પહોચ છે ે. તમા આ વીજળ6ના તરગો યાિ.ે ં ં ં ક ÅNર6મા પ	રણમ છુ ં ે ે . અન તન કારણ ે ે ે ે
અા1ય મોN ઓ પાણીમા ં ઉપન થાય છે. આ મોNઓ બોટના તcળય ફ6ટ કરલ ે 
ાEસક^લુર ^િનટમા પદા થાય છુ ં ે ે . અન યાથી નીચની તરફ પાણીમા ગતી કર છે ં ે ં  ે . 
જયાર તની ગતી ે ના માગમા કાઈ અવરોધક વ[ ક મ7છ6 ક સ/l; ં ુ   ુ H ુ ં તcળ^ આવ ું ે
યાર ત gવિન ે ના અા1ય મોNઓ પ	રવિતત કર છ ે. પ	રવિતત થયલા મોNઓ તના ે ે
કાર, તરના આધાર ાં  Eસક^સુર "ધી hદા hદા સમય તથા hદ6 hદ6 તીÆતાુ ેુ ુ ુ ુ થી 
પરત પહોચ છે ે. આ ર6ત પરાવિતે ત થયલા નબળા સી|નલસે , એnoલીફાયરમા મોટા ં
કરવામા આવ છં ે ે . અન ત રકોડર ^િનટમા 	કત થાય છે ે  ુ ં ે; . ફ6શ ફાઈEડરમા વધારાની ંં ંં
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સવલતો (Additional Facilities in Fish Finder) (૧) મ7છ6 ખરખર  પાણીમા કઈ ં
જ|યા એ છે. તની મા	હતીે  મળવી શકાય છે ે. (૨) દ	રયાH તcળું ^ અન તનાથી ઉપરના ું ે ે
થોડાક મીટરના પાણીના જથાની છબી ૧૦ ગણી મોટ6 ઉપસાવીને િનહાળ6 શકાય છે. 
(૩) 3વત રષા ઠે  ઠ નીચની તરતી માછલીઓન તcળયાે ે થી hદ6 પાડવાુ ની "િવધા Xના ુ
{ારા છે. તcળયાHુ ં વર6પ અન તરતી માછલી સબધી સ\ણૂ મા	હતી મળ છે ં ં ે ે; . (૪) 
ટાઈમ વર6ડ ગઈન ે ે (TVG) અથવા તો એકજ Nત સાઈઝની વ[.ુ મ7છ6ના છ6છરા 
અન ડા પાણીે  માથી આવતા સી|નલોં ને ડાઈ તથા તરના અવરોધને અવગણી 
વ[ ુ / મ7છ6ની મોનીટર ઉપર એક સરખી આિત ઉપન કરવાની "િવધાૃ ુ . આ 
"િવધામાુ  ં વધાર ડાઈ  / તર થી આવતા નબળા સી|નલોને ખાસNતના 
એnoલીફાયરમા એnoલીફાય ફર6 મોનીટર ં / રકોડર ; ને મોકલવામા આવ છં ે ે . Xથી Rર ૂ
અથવા નક રહલ એક જ Nતની વ[ માછલી ુ ની એક સરખી આિત માનીટરૃ / 
ઉપર 	કત થાય. ફ6શ ફાઈEડરમા એવી પણ ગોઠવણ છ ક જયાર ત ઉપયોગમાં ે   ે  ંહોય 
ત દરnયાન કઈ તકલીફ ઊભી થવાની હોય તનો સમયસર સકત દવા માટ રણક6 ઊઠે ં ે ં    . 
૨.  એલામ ;; ;; (Alarms) 
 મ7છ6ની બોટ માટ ડા પાણી નો *ક કટલો હોવો જોઈએ  ત અગાઉ થી નકક6 ે
કરવામા આવ છં ે ે . માનો ક બોટ તરતી ન રહ6 શક તટw છ6છm પાણી ક ખડક આવી   ે ુ ં ં ુ
Nય તો ઘટડ6 સતત રણં ક છ ે. અન સકત આપ છે ં  ે ે . એવી ર6ત યાે ર બોટ ઘણાજ ડા 
પાણીમા ચાલી Nય ક Xમા મ7છ6 {ારા સકત આપ છં  ં ં  ે ે . (૨) મ7છ6ની ઉપલPધ છ ક ે 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કમ . અ/ક જથામા જ હોય ક X પકડવા સાયુ ં  ક છે. ત અગાઉ થી િનP3ચે ત કરવામા ં
આવ છે ે. અન ત બાબતે ે નો સકત આપ છં  ે ે . 
૩.  (.પી.એસ.) વૈિºક થાન /કરરૈૈૈ ુુ ુુ  કરવા માટ H ુ ંુ ંુ ંુ ંસાધનઃ 
 (G.P.S. GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
 દ	રયાઈની કોઈપણ સફર માટ પોત દ	રયામા કયા છ ે ં ં ે . પોતાH થાન કયાું  ંછ ત ે ે
ન¢6 કરV જFર6 છું ે . પોતાH થાન અ-ાશ અન રખાું ં ે  શંમા નકક6 કર6 શકાય છં ે. Xમા ં
િમિનટ અન સકડH પણે § ુ ં  માપ આવર6 લતા તની ચોકસાઈ ે ે ૫૦ મીટરની દર લાવી 
શકાય છે. આ સાધન બોટની ગિત, સમય અન અEય મા	હતી પણ આપી શક છે  ે . X 
ટડલં  ને બોટ ચલાવવામા જFર6 ં હોય છે. અમર6કા {ારા અવકાશમા ઘણા િ.મ ઉપfહે ં ૃ  
છોડલ છ ે. Xના {ારા બોટમા રાં ખલ ે .પી.એસ. સચોટ ર6ત અ-ાશ અને ં ે રખાશ નકક6  ં
કર6ને તની Nણ કર6 ે આપે છે. આ .પી.એસ. સાધનમા એક "©ૂમં  કોno^ટર હોય છુ ે. 
X થિત, ગિત, સમય અન અEય દ	રયાઈ મા	હતી ઉપfહ માથી પકડ6 પાડ છે ં  ે . આ 
સાધનHુ ંએEટનાન બોટની ઉપર Qલામા બસાડવામા આવ છ ે ુ ં ે ં ે ે . Xના {ારા ત ઉપfહ ે
સાથ સીધા સપકે ં ;મા રહ6 શક છં  ે . અન માગદશન પણ મળવી શક છે ે  ે; ; . 
૮.૩.૧૨ ખતી Xવી "ર-ા આપોે ુે ુે ુે ુ . 
 ભારતભરમાથી વષ ં ~ ૯૦૦ કરોડ Fિપયાના માછલાની િવદશમા િનકાલ કરવામા  ં ં
આવ છે ે. માટ ધરતી \.ોન X ર6ત સરકાર સગવડો અન સવલતો સાથ "ર-ાઓ આપ ુ ે ે ે ે ુ ે
છે. તવી જ ર6ત માછ6મારો એટલ ક સાે ે ે  ગર\.ોુ ને પણ ખતી કરનારા ખતો Xવા ે ે ૂ
કવચો આપવાની માગણી કરવામા આવી છં ે. 
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૮.૩.૧૩ ભિવZયની તકદાર6   
 હાલ વરાવળે મા ં માછ6માર6મા ં /કલીુ  નો સમય છે. જથા ઉપર ભારણ છે. 
વતી વધતી Nય છે. અન પકડાશ ઓ« થાય છે ં ે . એવાજ સમય આવી થિતે  ઓ 
માછ6મારોનો તમના ભિવZય િવશ ે ે િવચારવા ર છે  ે . તથી બદલાવે ની તકો ઊભી થાય 
છે. ત આવી તકોે  નાશ ન પામ  જFર6 છે ે. તથી એવી આશા રાખીએ Xમા માછ6માર ે ં
સરકાર6 એજEસીઓ અન બીN લોકો "ધાર6 શકે ુ . /0ય આશા એ છ ક જરાત સરકાર ુ ે  ુ
{ારા અપનાવલ માછ6માર6 કાયદોે , નવા કાયદાથી 1યવથાપન  "1યવથુ ત બને. 
માછ6માર પોત લાબા સમયના માછ6માર6 1યવથાપન માટ કાયદાે ં  ના અ/ક વાતો ુ
વીકાર ત જFર6 છ ે ે . માછ6મારો સાથ વાતચીત કરતા અમન લા|^ ક અcભાયો ે ે ુ ં 
બદલાય છે. માછ6માર6ને 1યવથાપનની જF	રયાત લાગ છે ે. પણ કવી ર6ત શકય  ે
બનશે. માછ6માર 1યવથાપન િનયમ પાલન કરવામા ંખરાબ પ	રણામ આવવાH લાગ ું ે
છે. hનાગઢ xજQલાુ મા ં એવી ઘણી સફળ સથાઓ છં ે. Xમા વરાવળ બદર તરફે ં થી 
1યવથાપન માટના યાસો થઈ રbા છે. ત ન/નાનો આઘાર બી સથાે ુ ં ઓ લઈ 
શક. આવી ર6ત ઘણી બઘી સથાે ં ઓ સમાજને મજqતૂ બનાવી શક. અEય બદરોં  
માછ6માર નV માછ6મારું  1યવથાપન અપનાવવા ઈ7છ છે ે. વરાવળના બીN ે
માછ6માર સથાઓ જોડાઈ શક ત માટ રાહ hએં  ે  ુ  છે. xજQલાના ઘણા સમાજ અન બોટ ે
એશોસીએશન સશકત છે. અન આ મોટા 1યવથાપને મા ંભાગ લઈ શ તવી -મતા ુ ં ે
ધરાવ છે ે. ધોધલાના માછ6માર સારા 1યવથત છે. Xમ ક વણાકબારા ં , ".ૂાપાડા અન ે
ભીડ6યા વરાવળ બોટ એશોસીએશન અન સશકત સથાે ે ં H ુ ં ઉદાહરણ છે. આવી કોઈ 
પણ સથાઓ એ જથાં નો કવી ર6ત બચાવV તની શFઆત કર6 નથી ે ુ ં ે . અયારની 
પ	રથિતમા ં કટલીક બહારની સથા ઓ આવી અન માછ6માર6 1યવથાપન ં ે ની 
1^હૂરચના માટ િવકાસની સગવડતા ની શFઆત કરવાની જFર6યાત છે. એV લાગ છું ે ે . 
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ક આવી 	કયા ની શFઆત કરવામા એ શFઆતી પગલા જFર6 છં ે. cબન સરકાર6 સથા ં
ોસાહન, િ.વElે મ gવારા બ વષનો *તરાZ6ે ; ય તરના માછ6માર6 1યવથાપન 
તથા Nિૃત માટના ોXકટ વરાવળ તથા માગરોળ ે ં મા ંશFઆત થયલ છે ે. આ ોXકટ 
gવારા hનાગઢુ  xજQલામા ં1યવથાપન -મતા કટલાક નવા િવચાર  લાવી શક છ ે. બી 
જરાતની એક cબુ ન સરકાર6 સથા ં – જનપદ gવારા જરાતના દ	રયા 	કનારા પર ુ
આવલ સથાઓ તથા માછ6માર વ7ચે ં ે નેટવક જરાત આખા; ુ ના દ	રયા 	કનારા પર 
બન ત માટ દ	રયાઈ 	કનારા સવાદે ે  ં યા.ાની શFઆત કરવાની છે. અન xજQલાના ે
માછ6માર સથાઓમા માછ6માર 1યવથાપનં ં મા ંનવા જો◌ેડાણની તકો ઊભી કર. 
 માછ6માર6 1યવથાપનની નવી 1^હૂરચના જ વરાવળ માટ હવ જFર6 છે  ે ે . 
આપણે ઈ7છ6એ ક xજQલા ના માછ6માર નવી તકો બનાવ Xથી કર6 અયારની તકલીફો ે
Xવી ક જથા મા ં ઘટાડો. સઘષt અન 1યં ે વથાપન -મતાની નબળાઈઓ તમની ે
પોતાની મળ આવતા કટલાક વષtે ે  મા ંબદલાવે. Xથી વરાવળે ની માછ6માર6 વરાવળે ના 
દ	રયા 	કનારા માટના આિથક પાયો \રૂો પડવાH ચાw રાખી શક ુ ં ુ ં . 
૱.૬ ઼રીબફ 
 [ત સશોધનમા સશોધક મયોોગન લગતા લગભગ બધા જ પાસા ુ ં ં ં  ે ં ં ં
આવર6 લીધા છં ે. સમf સશોધન અયાસ જોતા કહ6 શકાય કં ં , ભારતમા તમજ ં ે
સિવશષ ર6ત જરાતમા મયોોગના િવકાસની \રૂતી તકો રહલી છે ે ુ ં  ે . આ બાબતમા ં
ભારત સરકાર તમજ જરાત સરકારની નીિત ઠ6કઠાક ે ુ (Average) રહ6 છે. પર[ જો આ ં ુ
સમf સશોધનનો તલપશ અયાસ કરવામા આવો તો કોઈપણ અયાં ં " કહ6 શક કુ  , 
આ ઉોગન જો હ પણ વે L પાયાની માળખાગત તમજ લાબા ગાળાુ ે ં ની મદદ-
"િવધાઓ મળ તો જરાત રાય મયઉોગ -. હરણફાળ ભર6 શક તમ છુ ે ુ ે ે  ે ે . 
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 કોઈપણ ઉોગની સફળતા તની માળખાગત "િવધાઓ ઉપર આધા	રત છે ુ ે . 
આપણ આ કરે ણમા જો^ ક કરોસીનં ુ ં   -ડ6ઝલ,  Xટ6, પડોશી દશોનો .ાસ વગર કાયમી  ે 
Burning Problems છે. ત માટ સે  રકાર *ખ આડા કાન કરવાન બદલ કાયે ે મી સગવડ-
"િવધા ઊભી કર તો જરાુ  ુ તના આ માછ6મારો જરાતન કરાલામા પણ ટકકર માર6 ુ ે  ં
કાયમ માટ થમ થાન અપાવી શક તમ છ  ે ે . 
 કમાૂં ,ં સશોધક ં  “ઙઞૃળીદફી રલ ઋ્ઙફૂૃૃૃ ફીથીગૂલ ગીલ+,રદીફૃઅ ુષ.ૉહથ + ૃઅ ૉ+ ૃઅ ૉ+ ૃઅ ૉ
(ષૉળીષશ મઅનળફી ઼અનય+રીઅૉ અ અ + અૉ અ અ + અૉ અ અ + અ)" આ િવષયમા qહદં ૃ , િવષયવાર, /દાસરુ , ડ6, *કડાક6ય, 
રસસભર, સcચ. અન િવષRે ્  ચચા સમf ઘટકોન આવર6 લઈ કર6 છ; ે ે . જયા જFર ં
જણાય યા સદભtનો પણ ઉપયોગ કયt છં ં ે . 
 ભારતના તમજ ખાસ કર6ન જરાતના મયોે ે ુ ોગ -. વરાવળ થમ uમ છે ે ે ે ે . 
ત અહ@ આપણ *કડાક6ય ર6ત જો^ે ે ે ુ.ં યાર તની પાયાની સમયાઓ અન dો અ.  ે ે ે
રh કર6 તનીૂ ે નાણાક6ય તમજ ઉપાદક -મતા કમ ઘટ6 છ ત તપાસી તન વધારવા ે  ે ે ે ે
માટ અયાસક6ય "ચૂનો સશોધક અહ@ કયા છ ં  ે; . જો વરાવળ બદરની પાયાનીે ં  
માળખાગત "િવધાઓ વધશ તો તનાથી જરાતના તમજ ભારતના મયોોગ -.ન ુ ે ે ુ ે ે ે
ફાયદો જ થવાનો છે. વષ દહાડ એક હNર કરોડH 	ડયામણ કમાઈ આપતા આ ~  ુ ં ંુ
ઉોગ ગH આિથકે ુ ં ,નાણાક6ય તમજ ઉપાદકતા ગH [ત સશોધન સશોધકોે ે ુ ં ુ ં ં , 
નીિતિનણાયકો; , વહ6વટકારો, ાgયાપકો, િવાથઓ, ભિવZયના સશોધકો તમજ આમ ં ે
જનતા સૌન યથ	કpcચત ફાળો આપશે ે. તવી આશા અન lઢ િવ3વાસ સાથ િવર/ «ે ે ે ુ .ં 
અ[.ુ         
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aui à9hfpBTf eyr_V$yyy  
 
¾$d L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ y„y„y „
hj®.®®®  
1 h¡fphm  L$fud X²$pe aui 1978 
2 ’’ A„L$usp A¡N°p£ BÞõV²$uT 1995 
3 ’’     ep¡N¡ðf BÞõV²$uT 1996 
4 ’’ l¡bub b°^ k® 1990 
5 ’’ Agp_p Sy>dplpÆ dp¡ldv$ 1979 
6 ’’ rhL$pk dfu_ 1977 
7 ’’ i®dp. ku. azX$T 1975 
8 ’’ Nygdldv$ BÞX$uep 1981 
9 ’’  a¡hfuV$. ku. azX$T 1982 
10 ’’ Nyáp.ku.azX$T 1996 
11 ’’ ä¡ÞX$iu` dfu_  V²¡$XuN 1977 
12 ’’     Ap¡dL$pf kÞk 1989 
13 ’’ A¡k. A¡k. X²$peaui 1989 
14 ’’ bugpg  dfu_ `p°¡X$L$k 1989 
15 ’’ cpfs . ku. azX$T 1989 
16 ’’ BÞX$uep. ku. azX$T 1990 
17 ’’ `y—ó`pV²¡$X$]N L$py„, 1990 
18 ’’  bkuf.ku. aui A¡ÞX$  L py„. 1982 
19 ’’ h¡fphm aV$u® Ap¡a BÞX$uep 1968 
20 ’’ Aåvy$gpAduv$ A¡ÞX$  L$p„y. 1966 
21 ’’     kp¡d_p\ auidug 1977 
22 ’’ _¡i_g dfu_ V²¡$X$uN 1973 
23 ’’ ipd A¡ÞX$ kÞk L$py„$. 1970 
24 ’’ L$p¡õdp¡ `p£guV$_ dfu_ 1984 
25 ’’ _p_p lufp àgp¡V$ 1992 
26 ’’ shL$g dfu_ L$py„$. 1983 
27 ’’  X$L$ug Np°BÞX$uN L„$`_u 1985 
28 ’’ Ap„S>Zu dfu_ aui 1983 
29 ’’ kfL$pf BÞX$uep aui 1985 
30 ’’     _yfp_u dfu_ aui 1982 
31 ’’ _yf A¡ÞX$ kÞk 1977 
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32 ’’ gp¡f¡Þk aui fuT¡ L$py„. 1982 
33 ’’ fhu aui BÞX$uep A¡ÞX$ L$py„. 1974 
34 ’’ dL$gpB Np°BX$u „N 1989 
35 ’’ A¡d.A¡k.L$„py. 1989 
36 ’’  lpê_ V²¡$X$u „N L$„py. 1989 
37 ’’ bpbygpg Np¡hu „v$ 1989 
38 ’’ fphg kÞk A¡ÞX$ L$p„y. 1989 
39 ’’     L¡$`uV$g aui kÞk 1989 
40 ’’ gpB_ aui. ku. azX$T 1989 
41 ’’ huL$V$fu. ku. azX$T 1989 
42 ’’ fpdub¡_. A¡. Npl¡g 1995 
43 ’’ l¡d„s V²¡$X$k® 1989 
44 ’’ ky^p aui dfu_ `p¡°. 1997 
45 ’’  \uTf  A¡L$k`p¡V®$ 1997 
46 ’’ S>lp„Nuf. ku. azX$T 2000 
47 ’’ kQu_ k¡ÞV$f 1989 
48 ’’     dldv$ X²$peaui 2000 
49 ’’ iL$us. ku. aX$T 2000 
50 ’’ õV$pf dfu_ `p¡°X$L$V$k 2001 
51 ’’ a¡hfuV$ aui A¡ÞX$ aV$u ®gpBTf 2001 
52 ’’ Aåvy$gN_u Aåvy$gdpdv$ 2002 
53 ’’ AbpSy>dplpÆ dpdv$ 2002 
54 ’’  d¡k®k gpauifuT 2003 
55 ’’ L$us u ® V¡²$X$u „N L$p„y. 2003 
56 ’’ S>¡. A¡d. ku. azX$T 2004 
57 ’’     L$u „Nauiu „N L$p¡`p¡¯f¡i_ 2004 
58 ’’ `u°duef dfu_ `p¡°X$L$k 2005 
59 ’’ kuëhf V¡²$X$u „N L$p„y. 2006 
60 ’’ Np¡` pg.ku.`p¡°X$L$k 2007 
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krh ®k õV®®® ¡$i_ A_¡ krh ®k eyr_V$_u rhNs v$ip®hsy `ÓL$ hj® 2009 Arss.¡ ¡ ® y ® y ®¡ ¡ ® y ® y ®¡ ¡ ® y ® y ®  
  
¾$d 
L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  krh ®k õV¡$i® ¡® ¡® ¡ __y„  _pdy„y„y„  õ\p`_p_y„ hj®y„ ®y„ ®y „ ® 
1 h¡fphm îu Æ. A¡a.ku.ku.A¡.h¡fphm 1972 
2 ’’ BgpBV$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1968 
3 ’’     `X$uef buëX$k® A¡ÞÆ_uefu „N 
hL®$k 
1983 
4 ’’ fpd¡ðf$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
5 ’’ _ufh$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
6 ’’ L$ëe_p dfu_$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
7 ’’ S>e¡i$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
8 ’’ lj®v$$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1980 
9 ’’  _h_us$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
10 ’’ rihiqL$s$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1982 
11 ’’ rhS>e$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1993 
12 ’’     Qpdy„X$p$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1994 
13 ’’ Q„ÖdZu$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1980 
14 ’’ rhð L$dp®$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1989 
15 ’’ dlpgÿdu$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
16 ’’ Np¡Ly$g k¡ÞV$f  hL®$k 1993 
17 ’’ dp„Nfp¡m$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1994 
18 ’’  dL$hpZp$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
19 ’’ tâeL$p A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1995 
20 ’’ luÞv$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1994 
21 ’’     îuluÞv$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1995 
22 ’’ îufpd A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
23 ’’ îukyep® A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
24 ’’ îu bpghuLy$QL$p A¡ÞÆ_uefu „N 
hL®$k 
1996 
25 ’’ îu kpNf  dfu_ hL®$k 1998 
26 ’’ îu dlphuf  A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
27 ’’  fp¡i_u A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1998 
28 ’’ vy$Np® A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
29 ’’ L¥$ig$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1995 
30 ’’     dlpgndu$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1996 
31 ’’ _pfpeZ$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1994 
32 ’’ âL$pi dfu_$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1993 
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33 ’’ fplzg$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
34 ’’ kp„B_p\$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1993 
35 ’’ L©$óZ$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1993 
36 ’’  A„buL$p$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
37 ’’ Ap¡ghu_$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1990 
38 ’’ $Äep¡rs  dfu_ khu ®k$ 1997 
39 ’’     iqL$s  khu ®k k¡ÞV$f 1998 
40 ’’ deyf  dfu_ khu ®k 2000 
41 ’’ S>eS>gpfpd dfu_ khu ®k 1997 
42 ’’ cyNÆ dfu_$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2000 
43 ’’ S>e dpspÆ$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2000 
44 ’’ fp^uL$p$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1999 
45 ’’  Aip¡L$ dfu_f$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2000 
46 ’’ NyS>fps dfu_f$ A¡ÞÆ_uefu „N 
hL®$k 
2001 
47 ’’ bp°üdZu dfu_f$ A¡ÞÆ_uefu „N 
hL®$k 
1998 
48 ’’     d¡lzg dfu_f$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1994 
49 ’’ L$p¡fuep$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1992 
50 ’’ N„Np S>d_p$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 1995 
51 ’’ chp_u g¡\  hL®$k 1999 
52 ’’ iiu$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2001 
53 ’’ luÞvy$õsp_$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2001 
54 ’’  A_ug$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2002 
55 ’’ fpd¡ðf$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2005 
56 ’’ h¡g_p\$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2006 
57 ’’     L$ps u ®L$$ A¡ÞÆ_uefu „N hL®$k 2007 
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bp¡V$ buëX$u „N epX®$¡ „ ®¡ „ ®¡ „ ®  
 
¾$d L¡$ÞÖ_y ¡ y¡ y¡ y
_pd 
a¡L$V$fu_y„ _pd ¡ y„¡ y „¡ y „  õ\p`_p_y„ y„y„y „
hj®.®®®  
1 h¡fphm Æ. A¡a. ku. ku.A¡. gu. 1968 
2 ’’ BgpBV$ iu` epX®$ 1977 
3 ’’     BgpBV$ iu` epX®$ `p°.gu. 1981 
 
 
`ÓL$ -2 
auTu „N àgpÞV$ A_¡ ap¡T_ õV$p¡f¡T„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡„ ¡ ¡ ¡ ¡  
 
¾$d L¡$ÞÖ_y ¡ y¡ y¡ y
_pd 
a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ y„y„y „
hj®.®®®  
1 h¡fphm —d¡kk¯ L¡õV$fQ¡L$  ku.azX$T  
eyr_V$.1> 
1973 
2 ’’ Np¡` pg qaifuT> 1973 
3 ’’ dp¡_pQ®.ku.azX$T  > 1976 
4 ’’ S>¡. Apf.L¡$ .ku.azX$T  > 1978 
5 ’’ Agp_p ap¡T_ azX$T   1980 
6 ’’ qlfphsu ApBk A¡ÞX$  L$p¡ëX$ 
õV$p¡f¡S> 
1981 
7 ’’ fpd V²¡$X$u „N A¡pN£„ ®_pBT>¡i_  1981 
8 ’’ A¡iue_ dfu_ `°p.gu.> 1990 
9 ’’ L¡$õV$fQ¡L$ ku.azX$T  eyr_V$. 
2> 
1980 
10 ’’ Np¡` pg .ku.azX$T  > 1990 
11 ’’ Ad©s  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1990 
12 ’’ fpd¡ðf  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1993 
13 ’’ L¡$ip¡v$hpgp dfu_ azX$T  âp. 
gu.> 
1993 
14 ’’ qv$`dpgp ku.azX$T   1993 
15 ’’ khpf azX$T  âp.gu. 1993 
16 ’’ L¡$. Apf. ku.azX$T  âp.gu. 1994 
17 ’’ h¡fphm dfu_ A¡ÞX$ 
L¡$duL$g. gu> 
1994 
18 ’’ L$prs ®L$  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1994 
19 ’’ L¡$õV$fQ¡L$ .ku.azX$T  eyr_V$ -
3 
1995 
20 ’’ _yfp_u A¡n`p¡V®$ âp.gu.> 1995 
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21 ’’ sygku.ku.azX$T  âp.gu 1995 
22 ’’ kpNf `yÓ dfu_ âp¡X$L$V$> 1996 
23 ’’ rlfphsu A¡n`p¡V®$ âp.gu> 1996 
24 ’’ hr_sp  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1996 
25 ’’ Æ_u dfu_  V²¡$X$k® eyr_V$ -1 1996 
26 ’’ ddsp  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1996 
27 ’’ A¡d. Apf. A¡Q.ku.azX$T  > 1996 
28 ’’ bgulpfu L$$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1996 
29 ’’ Ahukh azX$T  âp.gu 1996 
30 ’’ chp_u ku.azX$T   1996 
31 ’’ `p_ b°pk Bç`¡fi âp.gu 1996 
32 ’’ Np¡ëX$_ õV$pf  L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1997 
33 ’’ kÐed dfu_ A¡L$n`p¡V®$> 1997 
34 ’’ qL„$Nqai °`p.gu.> 1998 
35 ’’ Æ_u dfu_ V²¡$X$k® eyr_V$ -2 1999 
36 ’’ l¡dphsu A¡L$n`p¡V®$ 2000 
37 ’’ Ap„S>Zu dfu_ V²¡$X$k® 2000 
38 ’’ kuv$uX$u.ku.azX$T   2000 
39 ’’ Þey fp¡eg ap¡T_ azX$T   2002 
40 ’’ gugpg aui  kàgpek® 2002 
41 ’’ _yf A¡ÞX$ kÞk  1977 
42 ’’ gp¡f¡Þk qaifpT 1982 
43 ’’ fhuqai BÞX$uep A¡ÞX$  Ly$.> 1974 
44 ’’ dL$gpB N°pÞX$u „N 1989 
45 ’’ A¡Q. A¡k. Ly$. 1989 
46 ’’ lpL$_ V²¡$X$u „N L$y. 1989 
47 ’’ bpbygpg Np¡rh „v$ 1989 
48 ’’ fphg kÞk A¡ÞX$ Ly$. 1989 
49 ’’ L¡$`uV$g qai> 1989 
50 ’’ gpB_ qai .ku.azX$T   1989 
51 ’’ d¡dk® Ap¡_¡õV$ ap¡T_ azX$T 2003 
52 ’’ NuV$hpL$p¡. apd®k 
(BÞX$uep„)âp.gu. 
2005 
53 ’’ A¡Q. A¡k.Æ.BÞX$õV²$uT 2005 
54 ’’ fueg A¡L$n`p¡V®$ 2005 
55 ’’ d„Ngp dfph A¡L$n.B[ÞX$ep 2006 
56 ’’ AÞkL$p A¡L$n`p¡V®$ 2006 
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57 ’’ v¡$h ku.azX$T  âp.gu. 2006 
58 ’’ h¡ë`p A¡ÞV$f âpBT 2007 
59 ’’ dufp ku.azX$T   2007 
60 ’’ k¡Þlp> lb®f 2007 
61 ’’ L¡$hg A¡L$n`p¡V®$ 2007 
62 ’’ Ar_g ApBk A¡ÞX$  L$p¡ëX$ 
õV$p¡f¡S> 
2007 
63 ’’ kp¡_¡fu dfu_ azX$T  2007 
64 ’’ S>gpfpd L$pguv$pk A¡L$n`p¡V®$ 2008 
65 ’’ NyX$rhg A¡ÞV$f âpBT 2008 
66 ’’ Ap¡iL$u_ A¡L$eyV$ `p¡V$v$n® 2008 
67 ’’ k¡gN„Np lpX$ A¡L$n`p¡V®$ 2008 
68 ’’ d¡kk®. A¡k. A¡k.A¡L$hpÓL$ 
`p¡VL$k® 
2008 
69 ’’ NyS>fps qai 2008 
70 ’’ r_lN„ `p¡V$Lk® 2008 
71 ’’ igu_p A¡L$k`p¡V®$ 2008 
 
 
`ÓL$ -1 
ApBk a¡L$V$fu A_¡ ApBk L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S>¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
 
¾$d 
L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ hj®.y„ ®y„ ®y „ ®  
1 h¡fphm îu kpNf ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1971 
2 ’’ îu r_gL„$W$ ApBk a¡L$V$fu 1971 
3 ’’ îudlpÐdp S>gpfpd a¡L$V$fu 1980 
4 ’’ îu L$_L$_„v$p ApBk a¡L$V$fu 1980 
5 ’’ îudL$gpB ApBk a¡L$V$fu 1980 
6 ’’ îu lpÆ BõdpBg A¡ÞX$ L„$`_u 1981 
7 ’’ îu `v$dpgu L©$`p ApBk L„$`_u 1988 
8 ’’ îu iycd `p¡L$V$k® ApBk L„$`_u 1991 
9 ’’ îu L¥$gpi ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 
L„$`_u 
1991 
10 ’’ îu dluf ApBk a¡L$V$fu L„$`_u 1993 
11 ’’ `¡°d ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1993 
12 ’’ F>syfpS> ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1993 
13 ’’ ep¡N¡ðf ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 
h¡fphm 
1994 
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¾$d 
L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ hj®.y„ ®y„ ®y „ ®  
14 ’’ q¾$ó_p ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$ 
h¡fphm 
1994 
15 ’’ hu.A¡k. k¡ÞV$f âp.gu. 1995 
16 ’’               cNhsu ApBk a¡L$V$fu 1995 
17 ’’ krL$s rd_fg a¡L$V$fu 1995 
18 ’’ S>e Mp¡X$uepf ApBk a¡L$V$fu 1995 
19 ’’ qfÝ^u rkÝ^u ApBk a¡L$V$fu 1995 
20 ’’ _p\Æ ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ a¡L$V$fu 1995 
21 ’’ fpS>^p_u ApBk a¡L$V$fu 1995 
22 ’’ Nus p ApBk a¡L$V$fu 1995 
23 ’’ S>e A„b¡ ApBk a¡L$V$fu 1995 
24 ’’ Qpdy„X$p ApBk a¡L$V$fu 1996 
25 ’’ h¡fphmu L©$`p ApBk a¡L$V$fu 1996 
26 ’’ qfeg ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 1996 
27 ’’ rih iqL$s ApBk a¡L$V$fu 1996 
28 ’’ QpdyX$p ApBk a¡L$V$fu 1996 
29 ’’ h¡ëby. ApBk a¡L$V$fu 1997 
30 ’’ ipgudpf ApBk a¡L$V$fu 1997 
31 ’’ Mp¡X$uepf ApBk a¡L$V$fu 1997 
32 ’’ Np¡` pg ApBk a¡L$V$fu 1999 
33 ’’ âp¡ÞV$p¡ azX$T âp.gu. eyr_V$ -3 1998 
34 ’’ qL$N qak BÞX$õV²$uT âp.gu. 1999 
35 ’’ rlfphsu ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 1998 
36 ’’ q¾$ó_p ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$ 1999 
37 ’’ fÐ_pL$f ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 1999 
38 ’’ rldpge ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 2000 
39 ’’ Æ. gu.L$p¡`p¡¯f¡i_ 2001 
40 ’’ fp¡eg ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 2001 
41 ’’ gpeudfuT eyr_V$ - 2 2001 
42 ’’ h¡õ`p k¡ÞV$f âpBT a¡L$V$fu 2001 
43 ’’ rihkpNf a¡L$V$fu 2001 
44 ’’ ApL$pi N„Np ApBk a¡L$V$fu 2002 
45 ’’ rhóÏ gÿdu ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 2002 
46 ’’ N„Np kpNf ApBk a¡L$V$fu 2003 
47 ’’ Q¡sL$ ApBk a¡L$V$fu 2003 
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¾$d 
L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ hj®.y„ ®y„ ®y „ ®  
48 ’’ L$huðf ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 1995 
49 ’’ S>¡.Apf.L¡$. ku. azX$T a¡L$V$fu 1978 
50 ’’ Agp_p ap¡T_ õV$p¡f¡S> a¡L$V$fu 1980 
51 ’’ fpd V²¡$X$u „N A¡pNp_pCS>¡i_ 1981 
52 ’’ A¡iue_ dfu_ âp. gu. 1990 
53 ’’ Np¡` pg ku. azX$T  âp. gu. 1993 
54 ’’ Ad©s L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> âp. gu. 1993 
55 ’’ fpd¡ðf L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> âp. gu. 1993 
56 ’’ L$p¡ip¡v$gpgp dfu_ azX$T  âp.gu.  1994 
57 ’’ qv$` dpgp.ku. azX$T âp.gu. 1994 
58 ’’ v$h¡.ku. aX$T âp. gu. 1994 
59 ’’ h¡fphm dfu_ A¡ÞX$  âp. gu. 1995 
60 ’’ L$prs ®L$ L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> âp. 1995 
61 ’’ L¡$çV$pgp¡L$. ku. azX$T  eyr_V$ -2 1995 
62 ’’ _yfp_u. ku. azX$T  âp.gu. 1995 
63 ’’ kpNf `yó` dfu_ k¡ÞV$f  âp.gu 1996 
64 ’’ qfQhsu A¡k`p¡V ® âp. gu. 1996 
65 ’’ hkusp L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S>  âp. gu. 1996 
66 ’’ Æhu dfu_ V²¡$X$k®  âp. gu. 1996 
67 ’’ ddsp L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S>  âp. gu. 1996 
68 ’’ Apiuep_ azX$ âp. gu. 1996 
69 ’’ rshpfu. ku. azX$T  âp. gu. 1996 
70 ’’ âp_ b°pi BÞõV²$uT  âp.gu. 1996 
71 ’’ Np¡ëX$_ õV$pf L$p¡ëX$ õV$p¡f¡S> 1996 
72 ’’ kÐed dfu_ A¡n`p¡V ® õV$p¡f¡S> 1997 
73 ’’ qL$„N qai  âp. gu. õV$p¡f¡S> 1997 
74 ’’ Æ_u dfu_ V²¡$X$k ®  eyr_V$ - 2 1998 
75 ’’ l„kphsu A¡n`p¡V$ ® âp. gu. 1999 
76 ’’ AS>d¡fu dfu_ V²¡$X$k ®  âp. gu. 2000 
77 ’’ kuluX$u. ku. azX$T âp. gu. 2002 
78 ’’ d¡. rsgpg ku. azX$T âp. gu. 2002 
79 ’’ Ap¡_¡ô$ ap¡N_ azX$T âp. gu. 1963 
80 ’’ fpd rkëhf ApBk °`p. gu. 1989 
81 ’’ NZ¡i ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1984 
82 ’’ lqfAp¡d ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1979 
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¾$d 
L¡$ÞÖ_y _pd¡ y¡ y¡ y  a¡L$V$fu_y„ _pd¡ y„¡ y„¡ y „  õ\p`_p_y„ hj®.y„ ®y„ ®y „ ®  
83 ’’ lqf  ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1996 
84 ’’ S>¡.L¡$.ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1991 
85 ’’ Bgpsf ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1999 
86 ’’ S>gpfpd ApBk a¡L$V$fu âp. gu. 1995 
87 ’’ L$p¡d¡V$ ApBk a¡L$V$fu âp.gu. 1995 
88 ’’ L$pd_p\ ApBk ¡L$V$fu âp. gu. 1980 
89 ’’ q¾$ó_p ApBk a¡L$V$fu L$pS>gu 1990 
90 ’’ gÿdu ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1980 
91 ’’ dlph$uf ApBk a¡L$V$fu  h¡fphm 1970 
92 ’’ dpêrs ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1990 
93 ’’ _pfpeZ ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1991 
94 ’’ `Q„N ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1991 
95 ’’ frh kpNf ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1970 
96 ’’ eyr_L$ ApBk a¡L$V$fu h¡fph 1997 
97 ’’ rihd ApBk a¡L$V$fu h¡fphm 1988 
98 ’’ rih iqL$s ApBk a¡L$V$fu  1996 
99 ’’ kfõhsu ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ 1998 
100 ’’ rhS>e ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$ 1970 
101 ’’ rh_peL$ ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$ 1996 
102 ’’ L$_¥ep ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$$ 1996 
103 ’’ Apf . L¡$ .ApBk a¡L$V$fu 1980 
104 ’’ `qfîd ApBk a¡L$V$fu  1999 
105 ’’ i_âL$pi ApBk a¡L$V$fu  2002 
106 ’’ rihL©$`p ApBk a¡L$V$fu  1996 
107 ’’ Aduk_ ap¡T_ azX$T a¡L$V$fu 2003 
108 ’’ âp¡ÞV$p¡. ApBk A¡ÞX$ L$p¡ëX$ eyr_V$ 
-2 
2003 
109 ’’ A¡Q. A¡d. Æ. BÞõV²$uT 2005 
110 ’’ Nusp ApBk a¡L$V$fu  2005 
111 ’’ L$d¡s ApBk a¡L$V$fu L$p¡ëX$ 2006 
112 ’’ frh kpNf âp¡X$L$k®. 2006 
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`ÓL$ - 9 
dÐõe l¡fa¡f dp„ fp¡L$pe¡gp hpl_p¡ A„N¡_u rhNs v$ip®hsy„ `¡ ¡ „ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ® y „¡ ¡ „ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ® y „¡ ¡ „ ¡ ¡ ¡ „ ¡ ® y „ ÓL$ hj® 2009 A„rss.® „® „® „  
 
¾$d 
 
dÐõe 
L¡©$ÞÖ_y„   ¡© y„¡ © y„¡ © y„
_pd 
BÞõeyg¡V¡$X$  y ¡ ¡y ¡ ¡y ¡ ¡
hpl_ 
V²$L$²²²  funp AÞe _p¢^¢¢¢  
 
  k„¿ep ndsp 
(V$_dp) 
k„¿ep      
nds p  
(V$_dp)      
k„¿ep ndsp 
(V$_dp) 
k„¿ep ndsp 
(V$_dp) 
 
1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 ---
- 
1 h¡fphm 62 434 40   
400 
200 100 100 20 -- 
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બળુસ - ૪    ભ્ડ્ીભફૂ લીનૂ 
 
 
 ષ 
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પરિશટ - ૩ 
 
 
નાવલ - ૧ માછમારો માટ  
 
નાવલ - ૨ કોડ ટોરજ   / વચાણ કરતી કપની માટે ં ે ં ે ં ે ં  
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નાવલી 
 
(માછમારો માટ ) 
૧. (*ંુૂ નામ :  
૨. -મર     :  ૧૬-૨૫   ૨૫-૪૦     ૪૧-૬૦    ૬૦ થી ઉપર 
૩.  4િત    : 5ી   (*ષુ ુ  
૪. સરના8ુ ં  : 
૫. ધમ        : :  હ<=ુ   8>લમ    ુ  શીખ   ઈસાઈ 
૬. ઘઘાની >થિત ં : 
  માછમાર 
  Bટક વચાે ણ 
  દલાલી 
  ઘીરાણ કરનાર / નાણા રોકનારં  
  માછમાર સાથ સબે ં િંધત અFય ધધોં  
  (પટ કરો) 
 
 
  ઉપરનામાથી એક કરતા વIં ં  ુ
  (સJકતં ુ )      (પટ કરો) 
 
 
 
૭. LMબ સ(ણૂપણ માછમાર ઉપર િનભર છુ ુ ં ં ે ે: : ?    હા  ના 
 જો ના હોય તો ન ૮ નો જવાબ આપો. 
૮. આવકR અFય સાધન ું (Source) જણાવો. 
 
 
૯. રાજકય પT સાથ જોડાણ ે   UPA 
                                                          NDA 
               LDF 
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૧૦. સામાUજક સથા સાથ જોડાણં ે  
  સરકાર સથાં  
  SMTE 
  TDFF/SIFFS 
  ચચ : / અFય સથાં  
  (પટ કરો) 
 
૧૧. બોટનો કાર 
૧૨. અFય સાધનો 
૧૩. બોટ બનાવવાR ંુ/ ખરદવાR ખચું : 
૧૪. Vની ૂ / નવી    (મFJે .ુ વષ:.............  ) 
૧૫. Lલ રોકાણુ  
 ૨૦૦૬ – 
 ૨૦૦૭ – 
૨૦૦૮ – 
૧૬. રોકાણનો 5ોત 
  પોતાR રોકાણું  
  બFક લોને  
  અFય પાસથી લોને  
  અFય 5ોત 
૧૭. બોટની સરાસર આવરદા 
૧૮. હવ કટલા વષ ચાલશે  ે:  ? 
૧૯. ધધામા ખચ ં ં :  દW િનક X. 
   માિસક X. 
   વાિષYક X. 
૨૦. દW િનક / માિસક રખરખાવ ખચ: ડઝલ – ઓઈલ  
      રપર\ગ ખચે : 
      અFય ખચ: 
      (પટ કરો) 
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૨૧. માિસક માછલી પકડવાની ^પની સ_યાં  
     સીઝનલ 
     નોન-સીઝનલ 
 
૨૨. દરક ^પ દર`યાન આવતી માછલી  
   ૨૦૦૬ -   Kg.   X. 
   ૨૦૦૭  -   Kg.   X. 
   ૨૦૦૮  -   Kg.   X. 
 
૨૩. માછમાર માટ Lલ સમય  ુ  – 
 (સરાસર કલાકો) 
 એક ^પમા કટલા કલાકોં   - 
 એક ^પR ખચ    Xું : .  - 
 એક ^પથી આવક X.  - 
  નફો / ખોટ  X . - 
૨૪. મળલી માછલીઓ ે (%)  ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
  ઉચ\ 4તની   - 
  સામાFય / નીચી 4તની - 
૨૫. આવક     ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
    સીઝન  - 
    નોન-સીઝન - 
૨૬. ખચ:     ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
    સીઝન  - 
    નોન-સીઝન - 
૨૭. ચો_ખો નફો / ખોટ   ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
    સીઝન  - 
    નોન-સીઝન - 
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૨૮. વચાણ કવી રત કરો છો ે  ે ? 
    dયT 
    Bટક / ઘરઘરાઉ 
    હરાeથી 
    દલાલોને 
    િનકાસકારોન ે
    અFય 
૨૯. પાછલા વષ કરતા માછલી પકડવામા થયલ ફ: ં ે રફાર   હા ના 
૩૦.     વધારો  - 
     ઘટાડો  - 
૩૧. તમારા મત કારણોે  
 
 
 
 
 
૩૨. માછલી પકડવાનો કાર અન ચનલો વfચની કડન વણવોે ે ે ે :  
  gચા કારની માછલી  - 
  િન`ન કTાની માછલી  - 
૩૩. તમારા મત કઈ 4તની માછલી ઉfચ કTાની ગણાય ે ? 
   કાર  - 
   કારણ  - 
   8ૂય  - 
૩૪. તમારા મત માછલીનો કાર ે / hણવiાુ  દશાવો: . 
  (૧) Lવાની માછલીૂ  - 
  (૨) નદની માછલી - 
  (૩) તળાવની માછલી - 
  (૪) દરયાઈ માછલી - 
 (jમ આપો –  ૧. ઉfચ ૨. ઠકઠક ૩. સામાFય ૪. િન`ન         ) 
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૩૫. ઉપરોકત માછલીની hણવતાR કારણુ ુ ં  
 
૩૬. તમન માછલીનાે  8ૂયથી સતોષ છં ે.         હા    ના 
 
૩૭. જો " ના " હોય તો કારણ આપો. 
  વૈતાિનક ટકનોલોeનો અભાવ  - 
  માકટ\ગ ચનલનો અભાવn ે   - 
  બ4ર (oયવથા)નો અભાવ   – 
  માછલી પકડવામા નવીનીકરણનો આભાવ ં – 
  અFય (પટ કરો)    – 
 
 
 
૩૮. વચાણનો કાર ે     રોકડથી     ઉઘાર 
 
૩૯. જો ઉધાર હોયતો કયાર રકમ મળ છ ે ે .   
    ૮  દવસ 
    ૧૫ દવસ 
    ૩૦ દવસ 
    ૩૦ દવસ થી વI ુ
૪૦. વચાણમા કઈ સથા મદદ કર છે ં ં  ે ? 
 
૪૧. p ટકનોલોeના આગમનથી મdય ું  qોતોન Rકે ુ સાન થJ છું ે .  હા  ના 
 
૪૨. જો "હા" હોય તો વણવો: . 
 
 
૪૩. માછલી વેચાણમા ટકનોલોe એ કઈ રત મદદ કર છં  ે ે . 
 
૪૪. કયા ઘટકો મdય પકડવાના સારા 8ૂયન અસર કર છે  ે? 
 
૪૫.  કયા ઘટકો મdય પકડવાન ખરાબ  અસર કર છે  ે .? 
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૪૬. છલા ે ૨૫ વષમા માછમાર સમાજમા થયલા ફરફાર વણવો: :ં ં ે  . 
 
 
 
 
 
 
૪૭. મdય ઉધોગન ટકનોલોeના ફરફાર ે   rવારા કવી અસર થઈ છ ત વણવો ે ે : . 
 
 
 
 
૪૮. તમાર =sટૃ એ મdય ઉધોગન આિથYક રત કાયjમ બનાવવાના uચૂનો ે ે :
જણાવો. 
 
 
 
 
૪૯. ત ે માટ કયા બાv પરબળોની જXર છ ે? 
 
 
 
 
 
૫૦. માછમાર સબિધત અFય િવગતં .        
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નાવલી 
 
(કોડ ટોરજ   / વચાણ કરતી કપનીે ંે ંે ંે ં  માટ ) 
 
૧. સથાR નામં ુ ં  
૨. સરના8ુ ં
૩. કટલા વષથી સથા કાયરત છ ં ે: : . 
   ૧  વષ: 
   ૨  વષ: 
   ૩  વષ: 
   ૩-૫ વષ: 
   ૫ વષ થી વI:  ુ
૪ થાપના વષ: 
૫. માલકR નામું  
૬. જો ભાગીદાર હોય તો ભાગીદારR નામું  
૭. માલકની -મર 
૮. 4િત 
૯. wાિત 
૧૦ ધમ: 
૧૧. ધધાં ની >થિત 
  થાિનક વચાણે  
  ખરદન અFય થળ મોકલનારે ે  
  દલાલ 
  િનકાસ કરનાર 
  અFય (પટ કરો) 
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૧૨. ધધાR કદં ુ ં  
 સીઝનલ   X. 
 નોન – સીઝનલ  X. 
 
૧૩. ધધામા રોકાણં ં    ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
 
 
૧૪. કોની પાસથી માછલી ખરદો છોે  
  માછમાર પાસથીે  
  દલાલ xારા 
  Bટક વચનાર પાસે ેથી 
  અFય વચાણકાર પાસથીે ે  
  અFય (પટ કરો) 
 
૧૫. કઈ hણવુ iા વાળ માછલીનો વપાર કરો છોે . 
  ઉfચ 
  મrચમ 
  િન`ન 
  સJકતં ુ  
 
૧૬. માળખાગત સગવડતા 
  આઈસફકટર  
  કોડ ટોરજ  
  વીજળક (A.C.) 
  અFય 
 
૧૭. તમાર ysટએ તR રsFકzગે ુ ં   
  આઈસફકટર  
  કોડ ટોરજ  
  વીજળક (A.C.) 
  અFય 
   િન`ન  મrયમ  ઉfચ 
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૧૮. બીઝનસ ટમ ે :  
   રોકડથી  – 
   ઉધાર – 
 
૧૯. જો ઉધાર હોય તો, કયાર રકમ આપ છ ે ે . 
   ૧  માસ 
   ૨-૩ માસ 
   ૩-૬ માસ 
   ૧ વષ: 
 
૨૦. રોકાણનો qોત 
   પોતાની આવક 
   બFક લોને  
   અFય 
 
૨૧. હાલમા વતતી બ4ર વચાણની રત ં ે: / પર>થિત વણવો: . 
 
 
 
 
૨૨. ઉધાર માલના નાણા વાયદા માણ મળ છં ે ે ે?              હા  ના 
 
 
૨૩. જો ÕÕનાÕÕ હોય તો કારણ. 
 
 
 
 
૨૪. વાયદા માણ નાણા ન મળ તો ઉપાયે ં ે . 
  રાહ જોવી 
  વચટયા rવાે રા સમ4વટ 
  કાયદાકય નોટસ 
૨૫. જો ઉધાર માલ વચાણ હોય તો oયાજખાધ ઉમરન ભાવ નકક કરો છોે ે ે . હા/ના. 
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૨૬. મdયની ખરદ  ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
 
 
૨૭. મdયવચાણે    ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
 
 
૨૮. રખરયાવ ખચ: 
  વીજળ બીલ 
  બરફનો ખચ: 
  ભા} ુ ં / વરોે  
  મVરૂ  
  અFય 
 
૨૯. નફો %    ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
 
 ખોટ %    ૨૦૦૬  ૨૦૦૭  ૨૦૦૮ 
 
૩૦. કઈ માછલીનો ભાવ વI હોય છુ ે.? 
 
 
૩૧. કયા માસમા માછલીનો ભાવ વI હોય છં ુ ે ? 
 
 
૩૨. માછમારો / ખરદનાર છતરપ\ે ડ કર છ ે ? 
 
૩૩. માછલીના કાર અન ચનલમા કયા વચાણ પાસા ઉપર rયાન કsF~ત કરવા ે ે ં ં ે ં 
માગો છ ે ? 
 
૩૪. તમારા મત p કે ુ ં રએ તો વI નફો મળ ુ ે ? 
 
૩૫. તમારા મત મdય વચાણ ફાયદાકારક છ ે ે ે ?       હા  ના  
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૩૬. સરકાર અRLુળૂતા / કનડગત વણવો: . 
 
 
 
 
૩૭. નાણાoયવહારના સદભમા માછમારોની વફાદારં ં ં: ન તમ કવી રત િનભાે ે  ે વો છો? 
 
 
 
૩૮. તમારા ધધામા હં ં રફાઈ કવી છ  ે ? 
 
 
૩૯. વષ દર`યાન માછમારના ધધામા આપલા ફરફારો વણવોં ં ે  : . 
 
 
૪૦. તમારા ધધામા કયા પરબળો વI મદદXપ થશ ં ં ં ુ ે ? 
 
 
૪૧. Bટક વચનારા અન બી4 પાસથી મdય ખરદમા ફરફાર થયો છે ે ે ં ે . હા  ના  
 
૪૨. જો "હા" હોય તો ત કયાે  કયા છં ે. 
 
૪૩. તમારા મત કયા િવતારની માછલીનો ભાવ વI મળે ુ ે . ? 
 
 
૪૪. તમારા મત કયા માછલીઓ મોકલીએ તો ભાવ વI મળે ં ુ ે . 
 
 
૪૫. તમારા મત મdય ઉે ોગની કાયTમતા ઓછ થઈ છ : ે ? 
 
 
 
૪૬. જો "હા" હોય તો કારણો જણાવો. 
 
 
 
૪૭. માછલીઓના ટોરજમા કઈ નવી ટકનોલોeની જXર છ ં  ે ? 
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૪૮. નવી ટકનોલોe વધારએ તો કટ 8ડૂ  ુ ં રોકાણ વધાર પડ ું  ? 
 
 
 
૪૯. તR ધીરાણ સરળતાથી મે ુ ં ળ છ ે ે ? 
 
 
 
 
૫૦. મdય ઉોગની કાયTમતા વધારવાના uચૂનો: .      
 
 
                                                                                                                         
 
 
